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Tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulkomaankaupasta 
vuonna 1945 nojautuu, on laadittu samojen perusteiden ja saman 
suunnitelman mukaisesti kuin lähinnä edellisten vuosien tilasto. 
Tuontia koskevan tilaston suhteen on kuitenkin mainittava, ettei 
vuonna 1945 enää ole saapunut maahan sellaisia erillisiä sotatarvike- 
lähetyksiä, jotka vuosina 1940— 1944 jätettiin tilastosta pois. 
Vientitilasto taas poikkeaa vuoden 1944 tilastosta sikäli, että 
syyskuun 19. päivänä mainittuna vuonna tehdyn välirauhansopi- 
muksen mukaan Neuvostoliittoon vastikkeetta toimitetut tavarat 
“ on käsitelty~erikseen ja jätetty vapaata vientiä koskevan tilaston 
ulkopuolelle. Tässä julkaisussa on vastaavasti oikaistu vuoden 
1944 vientiluvut poistamalla niistä sotakorvaustuotteiden osuus, 
joka vuodelta 1944 ilmestyneessä julkaisussa oli osoitettu vain 
eräisiin tauluihin liitetyin aliviitoin.—  Tilastolliset alkutiedot on 
koottu tullaustoimitusten yhteydessä. Tuontitavaroiden ryhmi­
tyksessä nimikkeihin on Valtioneuvoston 22. päivänä joulukuuta 
1938 tekemän päätöksen mukaisesti noudatettu vuoden 1939 
alussa voimaan tulleen tullitariffin nimikkeistöä. Vientitavaroiden 
jaottelussa on taas noudatettu-Valtioneuvoston äsken mainittuna 
päivänä vahvistamaa vientitilaston tavaranimikkeistöä, jonka 
nimikkeitä kuitenkin on muutamissa tapauksissa jaoitoltu ala- 
nimikkeihin entistä yksityiskohtaisempien tietojen saamiseksi 
kyseessä oleviin nimikkeisiin sisältyvistä tavaroista.
Jos tässä julkaisussa olevia tuonti- ja vientitietoja verrataan 
niihin vastaaviin lukuihin, jotka sisältyvät vuoden 1945 joulu­
kuulta julkaistuun ulkomaankauppaa käsittelevään kuukausivih- 
koon, havaitaan lukujen muutamissa kohdissa poikkeavan toisis­
taan. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, ettei varsinkaan vuoden 
loppukuukausina kertyvän aineiston lopullista tarkastusta aina 
voida toimittaa niin nopeasti, että siihen useinkin erityisillä tie­
dusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla 
huomioon otetuiksi jo joulukuun vihossa viivästyttämättä huo­
mattavasti sen julkaisemista, mikä taas kuukausivihkojen varsinai­
sen tarkoituksen kannalta ei ole suotavaa. Puheena olevien jul­
kaisujen välisellä eroavaisuudella ei olekaan suurta merkitystä, 
koska kuukausijulkaisun luvut itse asiassa sangen vähän poikkea­
vat vuosijulkaisun lopullisista luvuista.
Ärsberättelse.
Inledning.
Den Statistik, pä vilken föreliggände redogörelse över Finlands 
utrikeshandel under 1945 baserar sigyliar uppgjorts efter samma 
principer och enligt samma schema som Statistiken för de närmast 
föregäende ären. Beträffande Statistiken rörande importen bör 
dock framhällas, att-är 1945 tili landet ej merainkom mit sädana 
särskilda krigsmaterialförsändelser, som ären 1940— 1944 lämnades 
utanför Statistiken. Exportstatistiken skiljer sig ater frän 1944- 
ärs Statistik i det avseondet, att de tili Sovjetunionen enligt vapen- 
stilleständsfördraget av den 19. September sistnämnda är utan 
ersättninglevererade varorna behandlats särskilt samt utelämnats 
frän Statistiken rörande den fria exporten. I föreliggände Publi­
kation ha exportsiffrorna för är 1944 rättats i motsvarande man 
genom eliminering ux dem av krigsskadeständsprodukter, vilka 
i Publikationen för är 1944 angivits blott medelst till en del tabeller 
bifogado noter. —  Primärinaterialet har erhällits i samband med 
varuförtullningen. Rubriceringcn av importvarorna har i över- 
ensstämmelso med Statsrädets beslut av den 22. decemÜer 1938 
utförts enligt varunomenklaturen tili den tulltariff, som trätt i 
kraft frän början av 1939. Exportvarorna ha ater grupperats i 
onlighet med en av Statsrädet nyssnämnda dag fastställd varu- 
nomenklatui. Positionerna i denna exportvaruförteckning ha 
dock i en del fall uppdelats pä delpositioner i. o. f. erhällande ‘ 
av mera detaljerade uppgifter om ‘de varor, som positionerna i 
fräga omfatta.
Jämföras de i föreliggände Publikation förekommande irnport- 
och exportuppgiftema med motsvarande- siffror i det för decem- 
ber 1945, publicerade liandelsstatistiska mänadsliäftet, visa sig 
siffrorna i vissa fall aw ika  frän varandra. Detta beror huvud- 
sakligen därpä, att den definitiva granskningen av det insamlade . 
materialet, isynnerhet under ärets sista mänader, inte alltid kan 
utföras sä,snabbt,-att alia rättelser och kompletteringar, för vil- 
kas ästadkommande ofta särskild utredning mäste införskaffas, 
kunna beaktas redan för decemberhäftet utan att i hög grad för- 
dröja dess publicering, vilket ater icke vore förenligt med mänads- 
publikationernas speciella syftemäl. Avvikelsen mellan de olika 
publikationema har icke heller nägon större betydelse, enär mä- 
nadspublikationens siffror i själva verket endast i obetydlig grad 
•skilja sig frän ärspublikationens definitiva.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on siinä tapahtunut jyrkkä 
lasku vuoteen 1944 verrattuna. Tavarailinoitusten ja -passitusten 
koko luku on vuosina 1934’—1945 ollut seuraava:
1934 .............................................. 455 952 1938
1935 .............................................. 496 958 1939
1936 ......................................... -.. 547 043 1940
1937 .............................................. 601 662 1941
' Med avseende pä materialets omjäng är en kräftig nedgäng att 
anteckna i jämförelse med är.1944. Totalantalet varuanmälnin- 
gar och -förpassningar har ären 1934— 1945 värit följande:
622 075 1942................................................^  195 089
493 364 1943 ............................................. jT  205 522
175 269 1944................................................ 132 879
229 832 1 945. .  •.............................   : .  85 902
Tavarailinoitusten luku oli eri tullauspaikkoja kohden vuosina Antalet varuanmälningar fördelat pä de olika förtullningsställena 







' '  1944 1045 1944 1945 * 1944 1945
Tornio —  Torneä ................................................. 1079 3136 451 321 1530 ■ 3 457
Kemi ......................... ............................................ 115 172 114 72 229 244
'  Oulu —  Uleäborg ................................................. 667 374 80 116 747 490
Raahe —  Brahestad............................................ 95 26 23 55 118 81-
Kokkola —  Gamlakarleby ....................... '------ 467 164 21 67 488 231
Pietarsaari —  Jakobstad.................................... 2 055 1338 23 44 2 078 1382







1944 '  1945 1944 1945 1944
1
1945
V aasa  —  V asa .•............................................................. 2 750 947 90 > 95
i
2 840 1042
K askinen  —  K a s k o  .................................................... 71 77 , 33 10 104 87
K ristiin an k au p u n k i —  K ristin estad  ................. 67 34 7 46 7 4 - 80
P o ri —  B jö r n e b o r g ...................................................... 1547 383 1640 403 3 1 8 7 786
R a u m a  —  R a u m o ........................................................ 303 105 499 130 802 235
U usik aupunki —  N y s t a d .......................................... 98 21 14 15 112 36
T u rk u  —  A b o  ........................... __________ ' . .............. 17 776 13692 3 377 2 600 21153 ■16292
M aarianham ina —  M a r ie h a m n .............................. 323 565 89 88 ■ 412 653
D e g e rb y  ............................................................................ — 1 1 — 1 1
H a n k o  —  H a n g ö  .....................................................
H elsin k i, tk ri I —  H elsin g fors , tu llk . I . .
242 177 , 61 32 303 209
18382 9854 4019 2 090 22 401 11 944
» » I I  » » I I  . . 19757 9282 44 27 19801 9309
» » I V  » » I V  . . 15 058 2 557 2 263 703 17 321 - ■ 3260
» » V  ■ » » V  . . 1939 440 — l — 1 9 3 9 440
0 a V I  ■ » » V I . . 16132 6722 — — 16 132 6722
P o rv o o  —  B o r g ä ........................................................... 323 225 35 26 358 251
L ov iisa  —  L o v isa  ........................................................ 47 85 69 95 116 180
K o t k a ................................................................................. 905 344 2 644 1 134 3 549 ■ 1478
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ....................................... 45 12 — 90 45 102
V iip u ri —  V ib org  . . .  -................................................ 313 ' — — — 313 —
H ä m een lin na  —  T a v a s t e h u s .................................. 51 — — — 51 —
T am pere —  T a m m e r fo r s .......................................... 4182 ' 1068 — — 4182 1068
J y v ä sk y lä  ............... : ..................................................... 411 140 — ---- - 411 ■ 140
L a h ti ...........................................-................... ; .............. 1190 263 1 — 1 1 9 1 ‘ 263
' K u o p io  .............................................................................. ' 529 101 — — 529 101
Joen suu  ............................................................................ 152 51 — i 434 152 1485
M ik k eli —  S t; M ich el . . : .......... ............................. 124 37 — — 124 37
P a r ik k a la ......................................................................... — 4 590 — 4 590 "
V a in ik k a la ....................................................................... __ -1047 177 11 944 177 12 991
P e ts a m o ......................%................................................... — ■ — 63 — 63 —
Y h teen sä  —  S u m m a j 107195 53440 15 838 26227 123 033 79667
Suomen .asetuskokoelmassa vuonna 1945 julkaistuista laeista, 
asetuksista ja Valtioneuvoston päätöksistä koskevat seuraavat Suo­
men ulkomaankauppaa ja tullilaitosta.
Tammikuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös hinnantasaus- 
rahastosta annetun lain soveltamisesta.
Tammikuun 22. päivänä. [Maatalousministeriön päätös niistä 
ehdoista, joilla perunain maahantuonti, ja kauttakuljetus saa vuon­
na 1945 tapahtua.
Helmikuun 1. päivänä. Valtioneuvoston päätös väliaikaisesta 
poikkeuksesta korvauksen suorittamisesta maahan tuotavan peru­
nan tarkastuksesta annettuun valtioneuvoston päätökseen.
Helmikuun 8. päivänä. Asetus väliaikaisen tullikamarin perusta­
misesta Parikkalaan sekä Petsamon ja  Viipurin väliaikaisten ' 
tullikamarien lakkauttamisesta.
Huhtikuun 21. päivänä. Asetus kotimaisten postilähetysten 
tullitarkastuksesta. '
Kesäkuun 1. päivänä. Valtioneuvoston päätös tulitikkuveron 
korottamisesta.
Kesäkuun 1. päivänä. Asetus Turkin kanssa tehdyn kauppa- ja 
maksusopimuksen voimassaoloajan pitentämisestä.
Kesäkuun 15. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkavalmis­
teista suoritettavan lisäveron suuruudesta*
Kesäkuun 28. päivänä. _ Asetus eräiden • merenkulkumaksujen . 
väliaikaisesta korottamisesta. -
Kesäkuun 29. päivänä. Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta.
Heinäkuun 17. päivänä. Laki tuli tikku verosta annetun lain 
muuttamisesta.
Bland i Einlands författningssamling är 1945 publicerade lagar, 
jörfattningar och statsrädsheslüt beröra bl. a. nedanuppräknade Fin- 
lands utrikeshandel samt tullverket.
Den 4. januari. Statsrädets beslut om tillämpningen av lagen 
om en jwisutjämningsfond.
Den 22. januari. Lantbruksministeriets beslut ang. de villkor, 
pä vilka import och transitering av potatis under ar 1945 fär äga 
rum. x
Den 1. februari. Statsrädets beslut om temporärt undantag frän 
statsrädets beslut ang. ersättning för undersökning av tili landet 
importerad potatis.
Den 8. februari. Förordning om inrättande av en temporär tull- 
kammare i Parikkala samt om indragning av Petsamo och Viborgs 
temporära tullkamrar.
Den 21. april. Förordning ang. tullundersökning av inhemska 
postförsändelser.
Den 1. juni. Statsrädets beslut ang. förhöjning av skatt ä tänd- 
stickor.
Den 1. juni. Förordning ang. fortsatt giltighet av handeis- och 
betalningsövercnskommelsen med Turkiet.
Den 15. juni. Statsrädets beslut ang. storleken av den tilläggs- 
accis, som skall erläggas ä tobaksfabrikat. .
Den 28. juni. Förordning om temporär förhöjning av vissa 
sjöfartsavgifter.
Den 29. juni. Lag om ändring av lagen ang. omsättningsskatt.
Den 17. juli. Lag ang. ändring av lagen om skatt ä tändstickor.
Heinäkuun 17. päivänä. Laki tupakkavalmisteverosta annetun 
lain muuttamisesta.
Elokuun 16. päivänä. Asetus Yhdistyneen Kuningaskunnan 
kanssa tehdyn molempien maiden välisten maksujen suoritusta 
koskevan sopimusmemorandumin voimaansaattamisesta.
Lokakuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkavalmis­
teista suoritettavan lisäveron suuruudesta.
Lokakuun 25. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkavalmis­
teista suoritettavan lisäveron suuruudesta.
Lokakuun 26. päivänä. Asetus lisenssitoimikunnan virkatoi­
mista ja  toimituskirjoista suoritettavista maksuista annetun ase­
tuksen muuttamisesta.
Marraskuun 15. päivänä. Laki niistä yleisistä perusteista, joiden 
mukaan lisenssitoimikunnan virkatoimista ja  toimituskirjoista on 
suoritettava maksuja, annetun lain voimassaoloajan pitentämi- 
sestä.
Marraskuun 15. päivänä. Asetus lisenssitoimikunnan virkatoi­
mista ja  toimituskirjoista suoritettavista maksuista annetun ase­
tuksen voimassaoloajan pitentämisestä.
Marraskuun 23. päivänä. Asetus Belgian kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Marraskuun 29. päivänä. Valtioneuvoston päätös tupakkaval­
misteista suoritettavan lisäveron suuruudesta.
Marraskuun 29. päivänä. Asetus Norjan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Joulukuun 7. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös tulitikkuverosta 
annetun lain soveltamisesta.
 ^Joulukuun 7. päivänä. Laki makeisvalmisteverosta.
Joulukuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös makeisvalmiste­
verosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 15. päivänä. Asetus eräiden tullilaitoksen virkojen 
ja toimien lakkauttamisesta.
Joulukuun 20. päivänä. Laki korotettujen tullien kantamisesta 
vuonna 1946.
Joulukuun 20. päivänä. Valtioneuvoston päätös eräiden elin­
tarvikkeiden tullivapaudesta annettujen valtioneuvoston päätös­
ten kumoamisesta.
Joulukuun 20. päivänä. Laki tuulaakimaksun laskemisen perus­
teesta vuosina 1946— 1960.
Joulukuun 20. päivänä. Asetus tuulaakimaksun laskemisen 
perusteesta vuosina 1946— 1950 annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 28. päivänä. Valtioneuvoston päätös korotettujen 
tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1946.
Joulukuun 28. päivänä. Laki hallituksen oikeuttamisesta anta­
maan tarpeen vaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan turvaa­
miseksi.
Joulukuun 28. päivänä. Laki viennin säännöstelystä eräissä 
tapauksissa. ' .
Joulukuun 28. päivänä. Asetus graniitin viennin säälin östelystä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus jäkälän viennin säännöstelystä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus katukivien viennin säännöste­
lystä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus maataloustuotteiden viennin 
säännöstelystä.
Den 17. ju li. Lag ang. ändring av lagen om accis ä tobak.
Den 16. augusti. Förordning om bringande i kraft av ett med 
det Förenade Konungariket ingänget memorandum-avtal ang. 
betalningar mellan de bada länderna.
Den 13. Oktober. Statsrädets beslut ang. storleken av den till- 
Uiggsaceis som skall erläggas ¡I tobaksfabrikat.
Den 25. Oktober. Statsrädets beslut ang. storleken av den till- 
läggsaccis, som skall erläggas ä tobaksfabrikat.
Den 26. Oktober. Förordning ang. ändring av förordningen 
ang. de avgifter, vilka skola erläggas för licensnämndcns tjänstc- 
förrättningar och cxpeditioner.
. Den 15. november. Lag ang. förlängning av giltigbetstiden för 
lagen om de allmänna grunder enligt vilka avgifter skola erläggas 
för liccnsnänmdens tjänsteförrättningar och cxpeditioner.
\
Den 15. november. Förordning ang. förlängning av giltighets- 
tidcn för förordningen ang. de avgifter, vilka skola erläggas för 
licensnämndcns tjänsteförrättningar och expeditioner.
• Den 23. november. Förordning ang. bringande i kraft av en 
bctalningsöverenskommelse med Belgien.
Den 29. november. Statsrädets beslut ang. storleken av den 
tilläggsaccis, som skall erläggas ä tobaksfabrikat.
Den 29. november. Förordning ang. bringande i kraft av en 
betalningsöverenskommelse med Norge.
Den 7. december. Lag om skatt ä tändstickor.
Den 7. december. Statsrädets beslut ang. tillämpningen av lagen 
om skatt ä tändstickor.
Den 7. december.. Lag om accis ä sötsaker.
Den 7. december. Statsrädets beslut ang. tillämpningen av 
lagen om accis ä sötsaker.
Den 15. december. Förordning ang. indragning av vissa tjäns- 
ter "och bofattningar vid tullverket.
Den 20. december. Lag om uppbärande av förhöjd tull är 1946.
Don 20. december. Statsrädets beslut om upphävande av vissa 
statsrädsbeslut ang. tullfri införsel av livsförnödenheter.
Den 20. december. Lag ang. grundorna för tolagsavgiftens 
beräknande under ären 1946— 1950.
- Den 20. december. Förordning om tillämpningen av lagen ang. 
gründen för tolagsavgiftens beräknande ären 1946— 1950.
Den 28. december. Statsrädets beslut ang. uppbärande av f ö r - ' 
höjd tull för särskilda tili landet importerade varor.
Den 28. december. Lag om rätt för regeringen att utfärda av 
behovet päkallade stadganden tili skyddande av Finlands export- 
handel.
Den 28 december. Lag om regiering av exporten i vissa fall.
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av 
granit.
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av lav.
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av 
gatsten.
i
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av 
lantbru ksprodu kter.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus muurahaisten munien viennin 
säännöstelystä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus parrujen viennin säännöstelystä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Belgian kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Espanjan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Norjan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon. pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Portugalin kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Rumanian kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Sveitsin kanssa tehdyn kauppa­
vaihto- ja maksusopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Tanskan kanssa tehdyn maksu- 
sopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Turkin kanssa tehdyn kauppa- 
ja  maksusopimuksen voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Asetus Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa tehdyn molempien maiden välisten maksujen suoritusta 
koskevan sopimusmemorandumin voimassaolon pitentämisestä.
Joulukuun 28. päivänä. Laki talouselämän säännöstelemisestä 
poikkeuksellisissa oloissa annetun lain muuttamisesta.
Joulukuun 31. päivänä. Valtiovarainministeriön päätös ulko­
mailla olevien Suomen Pankin setelien maahan tummista niiden 
vaihtamista varten.
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av 
myrägg.
Den 28. december. Förordning om regiering av exporten av 
sparrar.
Den 28 december. Förordning om fortsatt giltighet av en 
betalningsöverenskommelse med Belgien'
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av clearing- 
avtalet med Bulgarien.
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet a\ cn betal- 
ningsöverenskommelse med Spanien.
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av en 
betalningsöverenskommelse med Norge.
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av en 
betalningsöverenskommelse med Portugal.
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av en betal­
ningsöverenskommelse med Rumänien.
Den 28. december. Förordning ang. fortsatt giltighet av en 
överenskommelse med Schweiz om handclsutbyte och betalningar.
Den 28. december. Förordning ang. fortsatt giltighet av en 
betalningsöverenskommelse med Danmark.
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av en han- 
dels- och betalningsöverenskommelse med Turkiet.
i
Den 28. december. Förordning om fortsatt giltighet av ett med 
det Förenade Konungariket ingänget memorandum-avta) ang. 
betalningar mellan de bäda länderna.
Den 28. december. Lag ang. ändring av lagen om reglementering 
av näringslivet under undantagsförh'allanden.
Den 31. december. Finansministeriets beslut ang. införsel för 
utbyte av Finlands Banks sedlar i utlandet.
I. Yleiskatsaus I. Allmän översikt.
Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten on saatu, 
on vuoden 1945 ulkomaankaupan arvo laskettu 12 048.3 milj. 
markaksi; tästä tuli tuonnin osalle 6 820.5 milj. markkaa eli
56.6 %  ja vapaan viennin osalle 5 227.8 milj. eli 43.4 % . Tuonnin 
enemmyys oli siten 1 592.7 milj. markkaa. —  Sotakorvaustuottei- 
den ja  palautustavaroiden vientiarvo oli yhteensä 9455.1 milj. 
markkaa.
Verrattaessa näitä lukuja vastaaviin lukuihin lähinnä edellisiltä 
vuosilta saadaan seuraava taulukko:
Enligt de uppgifter, som för handelsstatistiken erhällits, har to- 
tala utrikeshandeln är 1944 beräknats représentera ett värde 
tala utrikeshandeln är 1945 beräknats représentera ett värde 
av 12 048.3 milj. mark; l-ärav koni p;i importens del 6 820.5 milj. 
mark eller 56.6 % , pà den fria exportons 5 227.8 milj. eller 43.4 % . 
Importöverskottet utgjorde säledes 1 592.7 milj. m ark.—  Export- 
värdet för krigsskadeständs- och restitutionsvaror utgjorde inalles
9455.1 milj. mark.
En jämförelse med motsvarande siffror för de närmast föregäende- 
aren ger följande tabell:
Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1936— 1945. —  översikt över handelsomsättningen 1936— 1945.
V u o s i  —  A r
Miljoonaa markkaa —  Miljoner mark
' % koko kauppa­
vaihdosta























1936 ........................................... 13 591.6- , 6 369.0 7 222.6 63.1 —  853.6 46.9 53.1
1937 ........................................... 18 686.1 9306.4 9 379.7 97.2 —  73.3 49.8 50.2-
1938 ........................................... 17 005.3 8 607.3 8 398.0 63.1 209.3 50.6 49.4
1939 ........................................... 15 282.9 7 572.6 7 710.3 ' l ) —  137.7 49.5 50.5
1940 .......................................... 12 038.8 9164.2 2 874.6 l ) ' 6 289.6 76.1 23.9
1 9 4 1 ........................................... 14 522.6 10 201.1 4 321.5 >) 5 879.6 70.2 29.8
1942 .......................................... 17 722:1 11 731.5 5 990.6 l ) 5 740.9 66.2 33.8
1943 ........................................... 21 593.1 12 880.4 8 712.7 >) 4167.7 59.7 40.3
1944 ........................................... 15250.6 8 918.5 6 332.1 J ) 2 586.4 58.5 41.5
1945 ........................................... 12 048.3 6 820.5 5227.8 1592.7 56.6 43.4
') Sisältyy vientiin. — Ingär i exporten.
• Kauppavaihdon arvo, joka vuodesta 1943 lähtien on ollut alene­
massa, supistui edelleen vuonna 1945. Vuonna 1943 koko kauppa­
vaihdon arvo oli suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, mutta 
vuonna 1945 vain vähän suurempi kuin vuonna 1940.
Edellisessä on otettu lukuun yksistään kauppavaihdon raha-arvo. 
Jotta tavarain hinnoissa ja rahan arvossa tapahtuvista vaihteluista 
huolimatta voitaisiin saada mahdollisimman oikea käsitys tava/ran- 
vaihdon tosiasiallisesta suuruudesta, on käynyt tarpeelliseksi laskea 
erityisiä indeksisarjoja, joista tehdään lähemmin selkoa sivulla 35*. 
Kun sekä tuonnin että viemjin kokoomuksessa varsinkin vuosina 
1941— 1945 on tapahtunut jyrkkiä muutoksia, joiden takia indeksi- 
laskelmaan otetun tavaravalikoiman perusteella laskettu paljous- 
indeksi eräiden tavararyhmien osalta antaa virheellisen tuloksen, 
ei tämä indeksi nykyoloissa vastaa tarkoitustaan. Jotta siitä huoli­
matta saataisiin kuva ulkomaankaupan volyymin vaihteluista, on 
seuraavassa esitetty hintaindeksin avulla vuoden 1935 hintatason 
mukaisiksi muunnetut ulkomaankaupan arvot.
Handelsomsättningens värde, som fr. o. m. är 1943 haft en 
nedätgäende tendens, sjönkfortfarande är 1945. Är 1943 var vär- 
det av hela handelsomsättningen större än nägonsin tidigare, meri 
är 1945 blott nägot större än ar 1940. .
I det föregäende har hänsyn tagits endast tili handelsomsättnin­
gens penningvärde. För att oberoende av förändringama i varu- 
prisema och penningvärdet kuuna fä en möjligast riktig föreställ- 
ning om varuutbytets faktiska storlek har det blivit nödigt att uträkna 
särskilda indexserier, för vilka närmare redogöres pä sid; 35*. 
I säväl importens som exportens sammansättning ha starka för- 
'skjutningar ägt rum i synnerhet under ären 1941 — 1945. 
Pä grand härav ger den volymindex, som uträknats pä basen av 
det uti indexberäkningen medtagna varuurvalet, ett felaktigt 
resultat för en del varugruppers vidkommande och motsvarar 
därför icke sitt ändamäl under nuvarande förhällanden. För att 
det oaktat erhälla en bild av förändringama i utrikeshandelns vo- 
lym, ha i det följande framlagts värden för utrikeshandeln, som 
med tillhjälp av prisindex omräknats tili 1935 ärs prisnivä.
Kauppavaihto vuoden 1935 hintatason mukaan. -— Handelsomsättningen enligt 1935 ärs prisnivä.'
Vuosi — Ar
Arvo milj. markoin — Värde i milj. mk
%:na vuoden 1935 kauppavaihdosta; 
»paljous indeksi»















1936 .............................................................................. 13 174.8 6 200.1 6 974.7 113.7 116.0 111.8
1937 .............................................................. ................ 15 383.0 7 885.0 7 498.0 132.8 147.5 120.2
1938 ............................................................................... 14 135.6. 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 103.6
1939........................................................................ : . . . 12 705.8 6 571.1 6 134.7 109.7 123.0 98.3
1940 . . . . ' ..................................................................... 7 348.8 5 513.4 1 835.4 63.4 103.2 29.4
1941 .............................................................................. ■ 6 567.1 4 212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942 ........... ; ................................................................ 6 261.1 3 667.8 2 593.6 54.0 68.6 *41.6
1943 ...............................................*.............................. 6 017.2 3168.8 2 848.4 51.9 59.3 45.6
1944 .............................................................................. 3 964.7 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
1945 .................. .............................. ............................ 2115 .4 972.9-’ 1142.5 18.3 18.2 18.3
Viimeksi esitetystä taulukosta saatu kuva ulkomaankaupan to­
dellisesta laajuudesta eroaa olennaisesti siitä, mikä saadaan edelli­
sen taulukon perusteella. Kauppavolyymi, joka jo vuonna 1939, 
jolloin toinen maailmansota alkoi, laski melkoisesti lähinnä edelli­
sestä vuodesta, on sodan jatkuessa saarron, eri maissa vallitsevan 
tavaranniukkuuden ja  siitä johtuvien, ulkomaankauppaan kohdis­
tettujen säännöstelytoimenpiteiden takia jäänyt peräti alhaiseksi. 
Tähän tulokseen on myös vaikuttanut Suomen joutuminen sotaan 
Neuvostoliittoa vastaan talvella 1939/40 sekä uudelleen vuosina 
1941/44. —  Vuonna 1945 koko kauppavaihto laski jyrkemmin 
kuin minään aikaisempana sotavuotena niin että se, tällä tavalla 
mitattuna, oli vain vähän enemmän kuin puolet edellisen vuoden 
ja  vain noin 1/6 vuoden 1939 kaupasta. /
t
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuosina 1945 ja 1944 eri kuu­
kausien osalle näkyy seuraavasta taulukosta.
Den bild av utrikeshandelns faktiska omfattning, man av siff- 
roma i sistanförda tabell fär, aw iker väsentligt frän den, som den 
tidigare meddelade tabeilen givit. Handelsvolymen, som redan 
är 1939, dä det andra världskriget utbröt, betydligt minskades i 
jämförelse med närmast föregäende är, har under kriget pä grund 
av blockaden, den i olika länder rädande varaknappheten och de 
tili följd härav pä utrikeshandeln tillämpade reglementeringsät- 
gärderna stannat vid en ytterst läg nivä. Till detta resultat har 
även den omständigheten bidragit, att Finland viritern 1939/40 
och pä nytt ären 1941/44 befunnit sig i krig med Sovjetunionen. 
—  Under är 1945 sj önk den totala handelsomsätthingen kraftigare 
än under nägot av de föregäende krigsären sä att den, pä detta 
satt uppmätt, utgjorde blott litet över hälften av närmast före­
gäende ärs samt endast omkring 1/6 av 1939-ärs handel.
Utrikeshandelns fördelning pä skilda mänader ären 1945 och 
1944 framgär ur följande tabell.
Ulkomaankaupan kuukausiluvut vuosina 1945 ja 1944.—Mänadssiffror för utrikeshandeln ären 1945 och 1944'.
Kuukausi — Mänad .









1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944
Tammikuu —  Januari ___ 422.8 1 731.5 391.5 962.9 31.3 768.6- 360.2 194.3
Helmikuu —  Februari . . . . •354.0 1 467.2 339.0 718.2 15.0 749.0 324.0 — 30.8
Maaliskuu —  Mars............... 362.9 1 969.9 331.7 1174.0 31.2 795.9 300.5 378.1
Huhtikuu —  A pril............... 413.9 1642.2 367.6 854.9 46.3 787.3 321.3 67.6
Toukokuu —  Maj ............... 495.6 1 696.9 428.7 913.8 66.9 783.1 3fi1 8 Ï80 7
Kesäkuu —  Juni ............... 476.6 1 521.8 '  349.4 837.0 127.2 684.8 222.2 152.2
Heinäkuu —  Juli ............. .. 559.1 1 712.3 310.8 903.0 248.3 809.3 62.5 93.7
Elokuu —  Augusti............... 1211.2 1 632.2 661.8 1 035.8 549.4 596.4 112.4 439.4
Syyskuu —  Septem ber___ 1242.5 898.8 512.2 712.5 730.3 186.3 — 218.1 526.2
Lokakuu —  Oktober........... 1 739.3 .  215.7 684.6 ' 177.3 1 054.7 38.4 — 370.1 138.9
Marraskuu —  November . . 1 799.5 250.0 812.1 178.7 987.4 71.3 — 175.3 107.4
Joulukuu —  December . . . . 2 970.9 512.1 1 631.1 450.4 1339.8 61.7 291.3 388.7
Koko vuosi —  Hela äret 12 048.3 15250.6 6 820.5 , 8 918.5 5227.8 6332.1 1 1592.7 2586.4
II. Tuonnin ja viennin ryhmitys tava­
rain tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppavaihdosta ulko­
maiden kanssa on tuonti- ja vientiarvot ryhmitelty sekä niiden eri­
luonteisten tarkoitusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytet­
täviksi, että niiden elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat edus­
tettuina Suomen ulkomaankaupassa.
Tuonnin ryhmityksessä niiden tarkoitusten mukaan, joihin tava­
rat on aiottu käytettäviksi, on otettu huomioon sekä, onko tavarat 
aiottu käytettäviksi tuotannollisiin tarkoituksiin vai välittömästi 
kulutukseen, että se valmistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. ovatko 
ne jo maahan saapuessaan valmiiksi jalostetut, niin että niitä voi­
daan suoraan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyt­
tämistä vielä omassa maassa jalostettavat. Näiden näkökohtien 
mukaan on tuontitavarat jaettu seuraavaan neljään luokkaan: 
1) raaka-aineet ja puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, työ­
kalut y .m . s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit teollisuustuotteet 
y. m. sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja nautintoaineet). Näistä 
neljästä luokasta käsittää kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin 
tuodut tavarat ja kaksi jälkimmäistä välittömästi kulutukseen 
joutuvat tuontitavarat. Toiselta puolen sisältää ensimmäinen 
luokka maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jota vastoin 
toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. 
Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se tässä suhteessa epämääräinen, 
koska siihen kuuluvia tavaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen 
valmistusasteen mukaan.
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppatilastossa 
vuoden 1939 alusta lähtien ja siitä johtuneet muutokset tavarain 
ryhmittelyssä ovat jossain määrin vaikuttaneet myös tavarain 
tarkoitusta ja alkuperää selvittävään jakoon. Nämä muutokset 
eivät kuitenkaan ole niin suuret, että ne oleellisesti vaikuttaisivat 
häiritsevästi kauppatilaston antamaan yleiskuvaan tavaranvaihdon 
kokoonpanosta.
Vuoden 1939 tavaraluettelon mukaan on eri luokkiin kuuluviksi 
laskettu pääasiallisesti seuraavat tuontitavarat:
Raaka-aineet ja puolivalmisteet: luu ja sarvi, helmiäinen, simpukan 
y. m. s. kuori, koralli, harjakset, höyhenet ja sulat, eräät hajuaineet 
ja kaikenlaiset eläinkunnasta saadut jätteet; ohra, kaura, maissi; 
leseet, rehujauhot, väki- ja muu karjanrehu, maltaat, tärkkelys; 
öljyhedelmät, siemenet, sokerijuurikkaat; parkitusaineet ja -uutteet, 
kumit, hartsit ja eräät muut kasvimehut; palmikoinnin ja veiston 
raaka-aineet sekä kasvikunnasta saadut jätteet; öljyt ja rasvat 
muutamia lajeja lukuunottamatta; kivi- ja maalajit paitsi keitto­
suola, sementti, laasti ja eristysmassa; malmit, kuona ja tuhka; 
kivennäispolttoaineet, suurin osa kivennäisöljyistä, vaseliini, para­
fiini, maa-,ja montaanivaha; kemialliset alkuaineet ja yhdistykset 
keinotekoisia makeuttamisaineita lukuunottamatta, eräät kemial­
liset tuotteet; suurin osa värejä ja värjäysaineita, lakat, vernissat; 
eräät haihtuvat öljyt, vanilliini; hartsisaippua, eräät voiteluöljyt; 
kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat, erinäiset viimeistelyaineet; 
lannoitteet; vuodat ja1 nahat; turkisnahat; kautsu; puutavarat, 
niihin luettuina faneerilevyt, puolivalmisteet puusta sekä osa 
muita puutavaroita kutenmastot, kokkapuut, lastuvilla, drittelin- 
kimmet y. m. s.; korkki, ruoko; niini- ja olkiköysi; paperivanuke ja 
-jätteet; pahvi muutamia lajeja lukuunottamatta; kaikki tekstiili- 
aineet; villa- ja karva-, jouhi-, kookos-, juuti- ja paperilangat; yksi- 
säikeiset puuvilla-, pellava-, hamppu-, manilla- y.m . muista kasvi-. 
tekstiiliaineista saadut langat;, vanu ja vanuteokset; lumput ja 
muut tekstiilitavaran jätteet; lasimassa; metallit, valmistamattomat 
ja  puolivalmisteet; kellokoneistot.
Kuljetusneuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet: elävät 
eläimet; kivennäisvoiteluöljyt; teknilliset nahkatavarat; suurin osa 
pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja balatasta valmistetuista
II. Importens och exportens fördelning 
enligt varornas ändamäl och Ursprung.
• För att underlätta översikten och klarare belysa beskaffenlieten 
av Finlands handelsomsättning med utlandet hava import- och 
exportvärdena uppdelats dels enligt de ändamäl, som genom de 
importerade och exporterade varorna sköla tillgodoses, dels pä de 
olika näringsgrenar, som äro representerade i Finlands utrikes- 
handel.
Vid uppdelningen ay importen efter de ändamäl, varorna äro 
avsedda att användas för, har man beaktat säväl om de skola 
användas produktivt eller för omedelbar förbrukning, som även den 
bearbetningsgrad, varorna vid importen hava, d .v . s. om de vid 
införseln äro färdigt bearbetade för att säsom sädana för sitt ända­
mäl användas, eller om de därförinnan ännu skola undergä ytterli- 
gare förädling. Enligt dessa synpunkter hava importvarorna inde- 
lats i följande fyra klasser: 1) räämnen och halvfabrikat, 2) maskiner, 
arbetsredskap, transportmedel m. fl. dylika produktionsmedel, 3) 
öyriga industrialster in. m. samt 4) livsmedel (närings- och njut- 
ningsmedel). Av dessa fyra klasser omfatta de tvä förstnämnda 
varor införda för produktionsändamäl och de tvä senare varor 
avsedda för direkt förbrukning. Ä  andra sidan omfattar den första 
klassen de importvaror, som skola inom landet ytterligare förädlas, 
medan den andra och tredje klassen omfatta färdiga produkter. 
Den fjärde klassen är i detta hänseende mera obestämd, emedan 
de tili densamma hörande varuslagen icke utan sväiighet kunna 
särskiljas med hänsyn tili bearbetningsgraden.
Införandet av en ny nomenklatur i handelsstatistiken frän och 
med är 1939 och den därav betingade ändringen i varugrupperingen 
har i nägon män influerat även pä uppdelningen efter varornas 
ändamäl och Ursprung. Dessa förskjutningar äro dock ej sä väsent- 
liga, att de künde inverka störande pä den bild, handelsstatistiken 
ger av varubytets sammansättning.
Enligt varuförteckningen för är 1939 omfatta de skilda klasserna 
i huvudsak följande importvaror:
Räämnen och halvjabnlcat: ben och hom, pärlemor, skal av muss- 
lor o. dyl., koraller, borst, fjäder och fjäderpennor, en del lukt- 
ämnen och avfall av animaliskt Ursprung; körn, havre, majs; klioch 
fodermjöl, kraft- och annat foder, malt, stärkeise; oljehaltiga fruk- 
ter, frö, sockerbetor; garvningsämnen och garvämnesextrakter, 
gummihartser och en del andra växtsafter; räämnen för flätning 
och täljbara räämnen samt vegetabiliskt avfall; oljor och fett, pä 
nägra undantag när; jord- och stenarter, utom koksalt, cement, 
murbruk och isoleringsmassa; malm, slagg och aska; mineraliska 
brännmaterialier, större delen mineraloljor, vasehn, paraffin, jord- 
och montanvax; kemiska grundämnen och föreningar utom konst- 
gjorda sötningsmedel, en del kemiska produkter; större delen färger 
och färgningsämnen, lacker, femissor; en del flyktiga oljor, Vanillin; 
hartstväl, en del smörjoljor; kasein, albumin, gelatin och lim, vissa 
appreturmedel; gödningsmedel; hudar- och skinn; pälsverk; kaut- 
schuk; trävirke, inklusive fanerskivor, halvfabrikat av trä ävensom 
en del andra trävaror säsom master, bogspröt, träull, drittelstäv 
o. dyl.; kork, rör; bast- och halmr'ep; pappersmassa och -avfall; 
papp, utom nägra slag; alla textilämnen; garn av ylle och djurhär, 
tagel, kokostägor, jute och papper; enkelträdigt garn av bomull, 
lin, hampa, manilla och andra, ej särskilt nämnda vegetabihska 
textilämnen; vadd och vaddtillverkningar; lump och annat avfall 
av textilvara; glasmassa; metaller, oarbetade och halvfabrikat; 
urverk. . ’ .
Transportmedel, maskiner, arbetsredskap o. a. dylilca hjälpmedel 
för Produktionen: levande djur; mineralsmörjoljor; tekniska läder- 
varor; större delen arbeten av mjuk kautschuk, guttaperka och
teoksista; osa puuteoksia kuten puutyökalut ja -varret y. m. s.; 
kutomateollisuudessa käytettävät koneenosat ja työvälineet, sekä 
mallit, muotit ja laatat; muutamat pahvi- ja paperiteokset, esim. 
työkalujen varret, kehruukannut, puolat j.n . e.; eräät kudelmat 
kuten konehuopa, puserrusvaate, purjekangas y. m. s. sekä muu­
tamat tekstiilitavarat kuten jouhiköysi, kalaverkot, käyttö- ja 
kuljetushilmat, -nauhat ja -punokset sekä letkut, eristysnauhat, 
tavaranpeitteet, purjeet, teltat y .m .s .; eräät kivi- ja kivennäis- 
aineteokset kuten kovasin-, kiilloitus- ja hiömakivet; osa metalli- 
teoksia, niiden joukossa rautatie- ja raitiotiekiskot; koneet ja lait­
teet; sähkötarvikkeet; kaikenlaiset kuljetusneuvot; kojeet; koneen- 
ja viilaharjat; kalastusvälineet.
Muut valmiit teollisuustuotteet: pesusienet; koriste- ja lääkekasvit; 
muurauslaasti, eristysmassa ja sementti; petroli, paloöljy, asfaltti- 
y. m. s. seokset; eräät kemialliset tuotteet ja valmisteet kuten teko- 
massat, kalvopaperi, tekosuoli, farmaseuttiset tuotteet ja lääkkeet; 
valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit; osa värejä, kitit, 
lyijy- ja värikynät; kosmeettiset aineet; öljyistä ja rasvoista valmis­
tetut teokset kuten kynttilät, saippuat sekä muut pesu-, puhdistus- 
ja kiilloitusaineet; räjähdysaineet, ilotulitustavarat, sytytys välineet;. 
.nahkateokset (paitsi edellämainitut); turkisteokset; kautsuteokset 
(paitsi ennen mainitut); osa puuteoksia kuten huonekalut'kehys- 
listat ja kepit; korintekijän- ja korkkiteokset; paperi, osa pahvia ja 
niistä valmistetut teokset, muutamia lajeja lukuunottamatta; paino­
tuotteet ja muu kirjakauppatavara, mainosteet; suurin osa kankaita; 
tekstiilitavarat (paitsi ennen mainitut); jalkineet; hattupalmikko, 
päähineet; sateen- ja päivänvarjot sekä eräät muotitavarat; osa 
kivi- ja kivennäisaineteoksia kuten marmori-, asbesti-, kipsi-, se­
mentti- y .m .s . teokset sekä taideteollisuustuotteet; keraamiset 
tavarat; lasi- ja valukvartsiteokset; helmet ja jalokivet; metalliraha; 
suurin osa metalliteoksia; kellot ja soittimet; aseet ja  ammukset; 
luusta ja muista luontaisista tai keinotekoisista muovailuaineista 
valmistetut teokset; harjateökset (paitsi koneenbarjat) ja seulat; le­
lut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; napit, säiliökynät 
ja kynänvarret, piiput ja  imukkeet, korut, erinäiset lippaat, malli- 
nuket ja mainosesineet; taideteokset, kokoelmat ja kokoelma- 
esineet.
Elintarvikkeet (ravinto- ja nautintoaineet): eläimistä saadut ruo­
katavarat ja valmisteet niistä; vihannekset, keittiökasvit ja syötä­
vät juurekset; syötävät hedelmät; kahvi, tee ja mausteet; vilja ja 
myllytystuotteet (paitsi ohra, kaura, maissi, rehu, maltaat ja tärk­
kelys); sikurijuuri ja humala; pomeranssin- y. m. s. kuoret; ihra ja 
margariini; sokeri ja makeiset; kaakao ja kaakaovalmisteet; jauho­
ja tärkkelysvalmisteet; kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet; 
juomat ja etikka; tupakka; keittosuola; keinotekoiset makeuttamis- 
aiueet.
Viennin suhteen on myöskin tehty tällainen tavarain luokitus, 
vaikkakin se on valaiseva ainoastaan sikäli kuin se osoittaa vienti­
tavaraan valmistusasteen, minkä ohessa erityisesti saattaa herättää 
mielenkiintoa selvitys siitä, kuinka suuren osan maan viennistä 
elintarvikkeiden luokkaan kuuluvat tavarat muodostavat.
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään tuonnin jakaan-, 
tuminen vuosina 1936— 1945 tavaroiden tarkoituksen ja valmis- 
tusasteen mukaan.
Ravinto- ja nautintoaineiden tummin arvo kohosi 2 629.2 milj. 
markasta vuonna 1944 2 636.2 milj. ja  koko tuonnin' arvoon ver­
rattuna 29,5%:sta 38.7 %:iin v. 1945. —  Muiden valmiiden teol­
lisuustuotteiden y. m. s. kulutustavaroiden tuonti aleni 1 676.5 milj. 
markasta vuonna 1944 vain 456.7:ään ja 18.8 %:sta 6 .7  %:iin 
tuonnin koko arvosta. —  Nämä molemmat tavararyhmät edusta­
vat yhdessä sitä osaa tuonnista, joka on tarkoitettu kulutettavaksi. 
Kyseessä olevat tavarat käsittävän tuonnin koko arvo aleni nyt 
vuoden 1944 4 305.7 milj. markasta 3 092.9 milj. ja venattuna 
tuonnin koko arvoon 48.'3:sta 45.4 %:iin.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti on supistunut 
vuoden 1944 4 612.8 milj. markasta 3 727.6 milj.mutta kohonnut
halata; en del träarbeten säsom träverktyg, -skaft o. dyl., maskin- 
delar ooh arbetsredskap avsedda att användas i textilindustrin samt 
modeller, formar och skivor; nâgra slag av papp- och pappersarbe- 
ten, t. ex. verktygsskaft, kardkannor, bobiner; en del vävnader- 
sâsom maskinfilt, pressduk, segelduk o. dyl. samt diverse textil-, 
industrivaror, säsom tagelrep, fisknät, driv- och transportremmar, 
-band och -snören samt slangar, isolerband, presenningar, segel, 
täit o. dyl.; en del arbeten av sten och andra mineraliska ärnnen 
säsom slip-, bryn- och polerstenar; nâgra slag av metallarbeten sá- . 
som järnvägs- och spärvägsskenor; maskiner och apparater; elek- 
triska förnödenheter; alla slag av transportmedel; instrument; 
maskin- och filborstar; fiskredskap.
Industrialster m. m.: tvättsvamp; prydnads- och medicinalväxter; 
murbruk, isoleringsmassa och cement; petroleum, fotogen, asfalt- 
o. a. dyl. blandningar; en del kemiska produkter och préparât sä­
som konstmassor, cellofan, konsttarmar, farmaceutiska produkter 
och läkemedel; fotografisk film, plâtar, papper och fotografikemi- 
kalier; en del färger, kitt, blyerts- och färgpennor; kosmetiska äm- 
nen; produkter med olja och fett som bas säsom ljus, tvâlar samt 
andra tvätt-, puts- och polermedel; sprängämnen, fyrverkeriarbeten, 
tändmedel; läderarbeten (utom förenämnda); arbeten av pälsverk; 
kautschuksarbeten (utom tidigare uppräknade); en del tillverknin- 
gar av trä säsom möbler, ramlister och käppar; korgmakararbeten 
och arbeten av kork; papper, en del papp och arbeten av dessa, pâ 
nâgra undahtag när; tryckalster och annan bokliandelsvara, rekla- *  
mer; större delen vävnader; diverse textilvaror (utom tidigare upp­
räknade); skodon; hattfiätor, huvudbonader; paraplyer och para- 
soller samt vissa modevaror; en del arbeten av sten och mineraliska 
ärnnen säsom arbeten av marmor, asbest, gips, cement o. dyl. samt 
konstindustriartiklar; keramiska varor; glasvaror och arbeten av 
gjutkvarts; pärlor och ädelstenar; metallmynt; en stor del metall- 
tillverkningar; ur och musikinstrument; vapen och ammunition; 
arbeten av ben och naturligt 1 . konstgjort formbart ämne; borstar- 
beten (utom maskinborstar) och siktar; leksaker, spel, tidsfördrivs- 
och sportspelsartiklar; knappar, reservoarpennor och pennskaft, 
pipor och munstycken, bijouterier, en del etuier, mannekänger, 
reklamartiklar; konstverk, samlingar och föremäl till' samlingar.
Livsmedel (närings- och njutningsmedel):-animahska livsmedel. 
och produkter av dem; grönsaker, köksväxter och ätbara rötter; 
ätbara frukter; kaffe, te och kryddor; spannmál och produkter av 
kvarnindustrin (utom korn, havre, majs, foder, malt och stärkelse); 
cikorierot och humle; pomerans- o. a. dyl. skal; svinister och mar- 
garin; socker och konfityrer; kakao och kakaotillverkningar; till- 
verkningar av mjöl och stärkelse; tillverkningar och konserver av 
växter och frukter; drycker och ättika; tobak; koksalt; konstgjorda 
sötningsmedel.
Med avseende pâ exporten har en liknande klassificering av va­
roma gjorts, ehuru den är belysande endast sâ till vida, att den- 
samma utvisar exportvarornas bearbetningsgrad, varjämte en ut- 
redning därom, kuru stor del av landets export utgöres av livs­
medel, särskilt kan vara av intresse.
Ur tabellen pâ följande sida framgâr importens fördelning áren 
1936— 1945 enligt varornas användning och bearbetnings­
grad.
Importen av närings- och njutningsmedel ökades i värde irán 
2 629.2 milj. mark ár 1944 till 2 636.2 milj. samt i förhällande till 
hela importens värde irán 29.5 %  till 38.7 %  ár 1945. —  Importen 
av övriga färdiga industrialster o. dyl. konsumtionsvaror nedgick 
frán 1.676. 5  milj. mark âr 1944 till blott 456.7 milj. och irán 18.8 
till 6 . 7 %  av importens hela värde. —  Dessa biigge grupper av 
varor representera tillsamman den del av importen soin är avsedd 
till förbrukning. Totala importvärdet för alla dessa varor nedgick ' 
nu i värde frän 4305.7 milj. mark är 1944 tili 3 092.9 milj. samt 
i proportion tili importens hela värde frän 48.3 tili 4 5 .4  % .
Importen av varor, avsedda för produktionsändamdl har min- 
slçats frän 4 612.8 milj. mark är 1944 tili 3 727.0 milj. men ökats
Tuonti tavaroiden tarkoituksen mukaan. —  Importen fördelad efter varornas ändamdl.
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Varor, avsedda för produktionsändamäl Varor, avsedda tili förbrukning
. Koneet, Muut valmiit tuonti
Vuosi — Âr ja puoli- kuljetusneuvot teollisuus- Ravinto- ja Helay. m. Yhteensä tuotteet y. m. nautintoaineet . Yhteensä im-
Maskiner, Summa övriga färdlga Närings- och Summa porten
transportmedel industrialster njutningsmedel
0. dyl. « m. m.
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %• Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo —  
Faktiskt värde , 
1936 ............................. 2 958.9 46.5 1192.6 18.7 4151 .5 65.2 1 231.1 19.3 986.4 15.5 2 217.5 34.8 6 369.0
1937 ............................. 4 298.5 46.2 2 005/3 21.6 6  303.8 . 67.8 1 826.2 19.6 1176.4 12.6 3 002.6 32.2 9 306.4
1938 . . .  ; .................... • 3 570.9 41.5 1 922.8 22.3 5 493.7 63.8 1 913.3 22.2 1200.3 14.0 3 113.6 36.2 8607.3
1939 ............................. 2 959.9 39.1 1857.9 24.5 4 817.8- 63.6 1 791.3 23.7 963.5 12.7 2 754.8 36.4 7 572.6
1940 ............................. 3083.3 33.6 1270.1 13.9 4353.4 47.5 3 612.0 39.4 1198.8 13.1 4810 .8 52.5 9164.2
1 9 4 1 ............................. 3 764.9 36.9 2 084.9 20.4 5 849.8 57.3 2 261.7 22.2 2 089.6 20.5 4 351.3 42.7 10 201.1
1942 ............................. 3 887.0 33.1 2 203.7 18.8 6 090.7 51.9 . 2 508.5 21.4 3 132.3 26.7 5640.8 48.1 11 731.5
1943 ............................. 5 165.6 40.1 2 308.6 17.9 7 474.2 58.0 2 515.7 19.5 2 890.5 22.5 5 406.2 42.0 12 880.4
1944 ............................. 3 003.0 33.7 1 609.8 18.0 4 612.8 51.7 1 676.5 18.8 2 629.2 29.5 4 305.7 48.3 8 918.5
1945 ............................. 2858 .7 41.9 868.9 12.7 3 727.6 54.6 456.7 6.7 2 636.2 38.7 3 092.9 45.4 6 820:5
Arvo v:n 1913 hin- *
tojen mukaan. —  
Värde enl. 1913
àrs priser.
1930 ........................... ■. 258.5 38.2 95.2 14.1 353.7 52.3 136.9 20.2 185.9 27.5' 322.8 47.7 676.5
1 9 3 1 ............................. 213.0 41.0 64.5 12.4 277.5 53.4 117.3 22.6 125.0 24.0 f ’ 242.3 46.6 519.8
1932 210.1 -44.5 51.6 10.9 261.7 55.4 87.8 18.6 122.4 26.0 210.2 44.6 471.9
1933 ............................. 267.0 48.5 56.8 10.3 323.8 58.8 97.0 17.6 130.2 23.6 227.2 41.2 551.0
1934 ............................. 346.7 48.7 78.3 11.0 425.0. 59.7 145.9 20.5 140.5 19.8 286.4 40.3 711.4
1 9 3 5 .............................. 369.7 46.8 l l l . i 14.1 480.8 60.9 172.2 21.8 136.3 17.3 308.5 39.1 789.3
Arvo v:n 1935 hin- .
tojen mukaan. —  
Värde enl. 1935
àrs priser.
36.0 6 200.11936 .................. . . . . . 2 845.1 45.9 1125.1 18 .1 3 970.2 64.0 1 243.5 20.1 986,4 15.9 2 229.9
1937 ............................. 3 358.2 42.6 1 790.4 22.7 5 148.6 65.3 1 756.0 22.3 980.4 12.4 2 736.4 34.7 7 885.0
1938 ............................. 3 105.1 40.5 1589.1 20.7 4 694.2 61.2 1 894.3 24.7 1081.4 14.1 2 975.7 38.8 7 669.9
1939 .............................. 2 529.8 38.5 1418.3 21.6 3 948.1 6 O.1 1 739.1 26.5 883.9 13.4 2 623.0 39.9 6 571.1
1940 .............................. 1 526.4 27.7 756.0 13.7 2 282.4 41 .4 2 525.9 45.8 705.1 12.8 3 231.0 58.6 5 5 1 3 .4 '
1 9 4 1 ............................ '. 1 410.1 33.5 902.6 21.4 2 312.7 54.9 1 014.2 24.1 885.4 21.0 1 899.6 45.1 4 212.3
1942 ...................... .. 1 025.6 28.0 789.8 21.5 1 815.4 49.5 925.7 25.2 926.7 25.3 1 852.4 50.5 3 667.8
1943 ................................ 1130 .3 35.7 667.2. 21.0 1 797.5 56.7 776.5 24.5 594.8 18.8 1 371.3 43.3 3168 .8
1944 .................. ' .......... 640.3 32.4 447.2 22.6 1 087.5 56.0= 419.1 21.2 469.5 23.8 888.6 45.0 1 976.1
1945 ............................. 392.1 40.3 108.9 11.2 501.0 51.5 102.2 10.5 369.7 38.0 471.9 48.5 972.9
koko tuontiin verrattuna 5 1 .7 % :s ta  v . 1944 5 4 .6 % :iin  v . 1945. 
Tähän ryhm ään kuuluvista tavaroista on raaka-aineiden ja puoli- 
valmisteiden tuonti vähentynyt 3 003.o:sta 2 858.7 m ilj. markkaan 
m utta enentynyt koko tuontiarvon suhteen 33.7 % :s ta  41.9 % :iin , 
ja  koneiden, kuljetusneuvojen y .m .s . tuotantovälineiden tuonti, on 
alentunut 16 09 .8  m ilj. m arkasta vain 868.9 m ilj. ja  18.o % :sta
12.7 % :iin  koko tuonnista.
i forhállande till hela im porten irán 51.7 %  ¡Ir 1944 till 54.e %  
ár 1945. Inom  denna grupp av varor har im porten av raamnen 
och halvfabrikat nedgátt irán 3 003.o till 2 858.7 m ilj. m ark men 
okats i proportion till hela im portvárdet frán 33 .7  till 4 1 .9 % , 
medan inforseln av maskiner, transportmedel o. a. dyl. produktions- 
medel minskats frán 1609 .8  till endast 86 8 .9  m ilj. m ark samt 
frán 18.0  till '12 .7 %  av totalim porten.
Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1941— 1945. 
Importen áren 1941—1945 av varar, vilka kunna betraktas säsom kapitalplaceringar.
Arvo miljoonin markoin, -r- Värde i milj. mark.
i 1941 1942 1943 . 1944 1945
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i — I m ­
p o r t  f ö r  p r o d u k t i o n s v e r k s a m h e t  ................................................ 3 262.8 3 040.1 3193.2 2 057.8 1 508 .7
Siitä: —  Därav: , ,
Tuotantotarvikkeita (Raaka-aineita,' puohvalmisteita ja  lisätarvikkeita) —  
Produktionsmateriäl (Räämnen, halvfabrikat och tillbehör) ............. 1601.8 1391.2 1.430.1 853.2 * 958.7
Siitä: —  Därav:
Rautaa —  J ä r n ................................................................................................... 1 368.s 1163.3 1136.5 633.6 ' 805.4
. Muita epäjaloja metalleja —  Andra oädla metaller ............................... 162.3 158.7 179.8 126.0 84.3
Sementtiä —  Cement ................................................ ..................................... 0.3 1.0 0.9 0.2 0.9
Tiiliä, kaakeleita ja  rakennuslevyjä —  Tegel, kakel o. byggn.plattor. 35.7 41.2 50.1 ' 36.1 28.7
Lasia —  Glas ................................................ f ................................................... 8.3 7.4 10.1 4.8 0.5
Muita"kivi- ja  maalajeja —  Andra Sten- och jordarter ....................... 6.9 4.5 15.0 22.5 32.3
Muita tuotantotarvikkeita —  Annat produktionsmateriäl ............... 19.5 15.1 37.7 30.0 1 6.6
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja  lisätarvikkeita) — 
Produktionsmedel (Maskinerrapparater, arbetsredskap och tillbehör) . . . . 975.3 1171.4 1231.3 803.6 450.3
Siitä: —  Därav:
Sähkökoneita ja  -tarvikkeita —  Elektriska maskiner och tillbehör .. 361.4 439.6 506.1 258.7 121.1
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita —  Kraftmaskiner, utom elektriska 97.2 159.6 95.2 104.4 62.4
Maanviljelyskoneita y. m. —  Lantbruksmaskiner m. m............................ 57.2 60.3 74.5 59.2 34.8
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita —  Ind. produktionsmaskiner 343.8 379.6 394.0 254.2 153.5
Työkaluja — Arbetsredskap ......................................................................... 98.7 115.1 137.5 '  107.3 66.3
Lisätarvikkeita jä -os ia , e. m. —  Tillbehör och delar, ej specif. . . .  
Kuljetmneuvoja —  Transportmedel .....................................................................
17.0 , 17.2 24.0 19.8 12:2
467.8 277.0 333.6 262.8 ■ 59.9
Siitä: —  Därav:
Laivoja ja  veneitä —  Fartyg och bätar .................................................... 34.2 14.0 20.7 3.5 0.2
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar............................................................ --- • 0.5 115.9 62.3 0.1
Raitiovaunuja —  Spärvagnar . . . . ' ................................................................. 4.5 — — — —
' Automobiilejä ja alustoja —  Automobiler och underreden................... 315.1 151.8 104.9 97.2 8.5
Moottoripyöriä —  Motorcyklar ..................................................................... O.i O.o. — 16.8 —
Polkupyöriä —  Cyklar •....................................................................................... 1.3 2.4 6.2 2.3 0.5
Muita kuljetusneuvoja —  Andra transportmedel .................................... 10.2 23.4 11.0 6.5 0.8
Lisätarvikkeita ja osia —  Tillbehör och delar ........................................ 102.4 84.9 74.9 74.2 49.8
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja tavaroita —  Annan import för 
, produktionsverksamhet ............'............................................................................. 217.9 200.6 198.2 138.2 39.8
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  —  I m p o r t  f ö r  
k o n s u m t i o n  ......................................1................................................................... 181.3 208.5 238.5 141.1 55.0
Siitä: —  Därav: Hi -
Raaka-aineita ja puolivalmisteita —  Rävaror och halvfabrikat................... 4.7 5.5 6.3 2.4 , l - 5
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita —  Möbler o. dvl. inventarier ___ 41.1 30.2 28.6 13.3 2.4
Taide-, koristus- ja  arvoesineitä —  Könst-, prydnads- och värdeföremäl 13.1 8.1 20.0 16.3 35.4
T a lou sesin e itä R ed sk a p  ...................................................................................... 47.5 58.2 81.8 49.9 2.4
Muita tavaroita —  A n n a t........................................................................................ 74.9 106.5 101.8 59.2 13.3
K o k o  p ä ä o  m’a’n s  i j o i  t u k s i  k s i  k a t s o t t a v i e n  t a v a r o i d e n
t u o n t i  — , T , o t a l a  i m p o r t e n  a v  v a r o r ,  s o m  k u n n a  be-
t r a k t a s  s ä s o m  k a p i t a l p l a c e r i n g a r  ............................................ 3 444.1 3 248.6 ■ 3 431.7 1 2 1 9 8 .9 1 563.7
n M ,ij
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rrulLi hallituksen'tilastotoimistossa on toimitettu tuontitavaraan 
ryhmittely niiden käyttöaikaa silmällä pitäen siten, että kaikista 
niistä tavaroista, joiden keskimääräinen käyttöaika on voitu 
arvioida vähintään 10 vuodeksi ja joiden tuontiin käytetyt varat 
siis on katsottava pääomansijoituksiksi, on laskettu yhteissumma- 
Tällainen ryhmitys on epäilemättä omansa valaisemaan tuonnin 
kokoonpanoa ja puolestaan auttamaan oikean kuvan saamista 
kauppataseesta, minkä vuoksi on katsottu sopivaksi tähän ulko­
maankauppaa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeimmät 
tällä tavoin saadut loppuluvut. Se seikka, ettei kauppatilasto ole 
laadittu saman nimikkeistön mukaan koko siltä ajalta, jota nämä 
luvut koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jotka eivät koko­
naan ole olleet voitettavissa. Niinikään on jonkin verran epävar­
man arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, jolloin 
samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden pu­
heena olevaa ryhmittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
I Tullstyrelsens statistiska byrä har verkställts en gruppering av 
importvaroma med hänsyn tili deras varakliga användning sä att alla 
varor, vilkas genomsnittliga förbrukningstid kunnat ansläs tili 
mi n st 10 är, ooh av vilka importen säledes är att betrakta säsom en 
kapitalplacering, sammanräknats. En sadan gruppering kan otyi- 
velaktigt vara ägnad att klarlägga importens Struktur och därige- 
nom i sin män bidra tili en riktig bild av handelsbalansens faktiska" 
innebörd, varför det ansetts lämpligt att tili denna översikt av 
utrikeshandeln foga de viktigaste av de sälunda framkomna slut- 
siffrorna. Den'omständigheten, att hanäelsstatistikcn under de är, 
som dessa siffror gälla, icke uppgjorts enligt en ooh samma nomen- 
klatur, har för erhällande av jämförbara siffror medfört en del 
svärigheter, vilka icke stätt att helt övervinna. Likasä ha inkor- 
rektheter icke kunnat uridgäs, där i en statistisk position sam- 
manförts varor, som uti nu ifrägavarande gruppering bort hällas 
ätskilda.
Kauppa V.  1945 —  Handel dr 1945 —  1866 2
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Pääomansijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1936— 1945. 
Irriporten 1936—1945 av varör, vilka kunnä betraktas säsom kapitalplaceringar.
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.1936 . . . . 711.3 11.1 586.7 9.2 386.8 6.1 80.8 1.3 1 765.6 27.7 410.9 6.5 2176.5 34.2
1937 . . . . 1 274.1 13.7 1 040.3 11.2 656.7 7.0 123.7 1.3 3094.8 33.2 520.0 5.6 3 614.8 "38.8
1938 . . . . 1012.4 1 Í .8 1082.6 12.6 525.0 6 ;i 134.4 1.5 2 754.4 32.0 504.4 5.9 3 258.8 37.9
1939 . . . . 923.6 12.2 873.0 11.5 522.5 6.9 118.8 1.6 2 437.9 32.2 259.4 3.4 2 697.3 35.6
1940 . . . . 1 206.9 13.2 621.6 ’ 6.8 303.4 3.3 150.5 1.6 2 282.4 24.9 129.0 1.4 2 411.4 26.3
1941 . . . . 1 601.8 15.7 975.3 9.6 467.8 4.6 217.9 2.1 3 262.8 32.0 181.3 1.8 3 444.1 33.8
1942 . . . . 1391.2 11.8 1171.4 1 0 .O "277.0 2.4 200.5 1.7 3 040.1 25.9 208.5 1.8 3 248.6 27.7
1943 ....... 1 430.1 1 1 . T .1 231.3 9.6 333.6 2.6 198.2 1.5 3 193.2 24.8 238.5 1.8 3 431.7 26.6
1944 . . . . 853.2 9.6 803.6 9.0 T 262.8 2.9 138.2 1.6 2 057.8 23.1 141.1 1.6 2 198.9 24.7
1945 . . . . 958.7 14.0 450.3 6.6 59.9 0.9 39.8 0.6 1 508.7 22.1 55.0 0 .8 1 563.7 22.9
\ —
Tämä ryhmittely on suoritettu vuoden 1923 vuosikertomuksessa Vid grupperingen i fräga har följts det schema, som närmare
lähemmin esitetyn luettelon mukaan. Sanotun luettelon ryhmä- angivits i ärsberättelsen för är 1923, och av vilket rubrikerna äter-
nimitykset näkyvät sivulla 9* olevasta taulusta. finnas i tabellen pä sid. 9*. ,  ■
Ylempänä olevasta taulukosta käy selville, että pääoman-’ A v ovanstäende tabell framgär, att importen av kapital- 
sijoitusta varten hankittujen tavarain tuonti vuosina 1936—  investerande varor under ären 1936— 1946 utgjort 23—39 %
1945 on ollut 23—39 %. koko tuonnista. Keskimääräinen suhde- av totalimporten. Medelprocenten har under dessa 10 är värit
luku näinä 10 vuotena on ollut 31 '% . Vuotuinen suhdeluku 31. Det ärliga relationstalet har de senaste ären haft en ned-
on viime vuosina ollut alenemassa. ätgäende tendens.
Ne arvot, jotka tämän tuonnin kautta on sidottu —  ja jotka De värden, som genom denna import bundits —  och fortfarande 
edelleen ovat jäljellä —  eivät ole suinkaan vähäiset. Aikana 1936—  finnas bevarade —  aro ingalunda öbetydliga. Under tiden 1936—
1945 on näitä tavaroita tuotu yhteensä noin 28 miljaardin markan 1945 har importerats av dessa varor för sammanlagt omkring'28
arvosta. Koko mainittu määrä ei luonnollisestikaan ole enää säily- miljarder mark. Hela beloppet är naturligtvis ej mera bevarat,
nepnä, koska näissäkin tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, dä ju även dessa varor icke undgä värdeminskningar, men en avse-
mutta huomattava osa on kuitenkin jäljellä. —  Näiden lukujen värd del kvarstär dock. —  Gentemot dessa siffror vore att ställa
rinnalle olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden värdet av motsvarande export av varor, vilkä kuuna betraktas
myynti on katsottava pääömanrealisoinniksi. Ehdottomasti suu- säsom kapitalrealiseringar. Den alldeles' övervägäride delen av
rimman osan Suomen viennistä muodostavat, kuten on tunnettua, Finlands utförsel utgöres ju av trävaror och pappersindustrialster,
puutavarat ja. paperiteollisuustuotteet, joten vienti tältä osaltaan varför exporten tili denna del baserar sig pä riklig, naturlig tillgäng
perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä siis pä rävaror och säledes icke bör innebära nägon kapitalminskning.
merkitse mitään pääomanväbennystä. Paikallista iiikahakkuuta Lokalt förekommer dock överavverkning, men(den' torde ej vara
esiintyy kyllä, mutta se ei silti liene varsin suuri verrattuna puu- synnerligen stor i förhällande tili hela rävarukonsumtionen för
tavara-ja  paperiteollisuustuotteiden viennin koko raakä-ainekulu- trävaru- och pappersindustriexporten. Medtavseende pä andra
tukseen. Muihin tavararyhmiin nähden ei sanottavampi pääoman- varugrupper äter kan nägon nämnvärd kapitalrealiserande export
realisointi voi tulla kysymykseen. Todennäköisesti on kuitenkin icke komma i fräga. Sannolikt har den kapitalrealiserande exporten. 
pääomanrealisointia aiheuttava vienti puheena olevana aikana under nu i fräga varande är dock ej sammanlagt uppgätt tili mer än
yhteensä rajoittunut ainoastaan pieneen murto-osaan vastaavasta en bräkdel av motsvarande import, och har kapitaloinsättningen
tuonnista, ja ulkomaankaupasta johtunut pääömanvaihto on siis genom utrikeshandeln sälunda synbarligen tillfört riket ett av-
nähtävästi tuottanut maalle huomattavan lisän, joka on otettava sevärt plus, nägot som är att beakta vid bedömandct av handels-
huomioon kauppatasetta arvosteltaessa. balansen. -  (<lil
Samoinkuin tuonti on myöskin vienti ryhmitetty niiden tarkoi- Pä Samina sätt som i fräga om importen har även exporten upp- 
tusten mukaan, joihin tavarat on aiottu käytettäviksi; tässä ryh- delats.efter de ändamäl, varorna aro avsedda; att användas för,
mittelyssä on otettu huomioon sekä, onko tavarat aiottu käytettä- varvid man beaktat säväl om varorna skola användas produktivt
viksi tuotannollisiin tarkoituksiin vaiko välittömästi kulutukseen, eller för omedelbar förbrukning som även den .bearbetningsgrad,
että se valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko ne varorna vid exporten hava, d. v. s. om de vid exporten äro färdigt
maasta vietäessä jo valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan bearbetade för att säsom sädana för sitt ändamäl användas, eller '
sellaisinaan käyttää tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyttä- om de därförinnan ännu skola undergä ytterligare förädling. ,
mistä vielä jalostettavat. « - ■ mu .
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään viennin jakaan- Ur tabellen pä följande sida. framgär exportens fördelning 
tuminen vuosina 1936— 1945 tavaroiden tarkoituksen ja valmis- ären 1936— 1945 enligt varornas användning och bearbetnings- 
tusasteen mukaan. > grad. . i.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain vienti aleni vuoden Exporten av varor, avsedda för proiuhtionsändarml minskades .
1944 3 839.7 milj. markasta 3 502.5 milj. mutta nousi .60.e:sta frän 3 839.7 milj. mark är 1944 tili 3 502.5 milj. men ökades frän
6?.o %:iin viemiin koko arvosta. 60.6 tili 67.0 %  av hela exportens värde. '
Suoranaista, kulutusta varten tarkoitetun viennin arvo väheni 
2  492.4 milj. markasta vuonna 1944 1725.3 m ilj. ja koko vien­
tiin verrattuna 39.4:stä 33.0 %:iin. Ravinto- ja  nautinto-aineiden 
■vienti kohosi 18.9 milj. markasta 71.5 milj. markkaan, mutta
Viirdet av den export, som avsetts till direkt forbruknimj minska- 
des fran 2 492.4 milj. mark ar 1944 till 1 725.3 milj. samt i pro­
portion till totalexporten fran.39.4 till 33.o % . Exporten av livs- 
medel okades fran 18.9 milj. mark till 71.5 milj., men'exporten
Vienti tavaroiden tarkoituksen mukaan * ) .  —  Exporten fördelad efter varornas ändamdl1).
Tuotantoa varten tarkoitetut tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat





























Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %■ Milj. mk % Milj. mk
Todellinen arvo. —  
Faktiskt värde. 
1936 .................................. 5 364.5 74.9 61.1 0.9 5 425.6 75.8 1177.7 16.4 '■ 556.2 7.8 1 733.9 24.2- 7159.5
1937 .................................. 7 178.6 77.3 83.2 0.9 7 261.8 78.2 1386.1 14.9 634.6 6.9 2 020.7 21.8 9 282.5
1938 ............. '................... 6 112.0 73.3 88.1 1.1 6 200.1 74.4 1 398.3 16.8 736.5 8.8 2 134.8 25.6 8 33419
1939 .................................. 5 434.8 70.5 115.2 1.5 5 550.0 72.0 1522.3 19.7 -638.0 8.3 2 160.3 28.0 . 7 710.3
1940 .................................. 2 271.6 79.0 '41.7 1.4 2 313.3 80.4 461.9 16.1 99.4 3.5 561.3 19.6 2 874.6
1941 .................................. 3 298.9 76.3 „ 136.5 3.2 3435.4 79.5 8 71.8 20.2 14.3 0.3 886.1 20.5 4 321.5
1942 .................................. 3 528.7 58.9 . 582.4 9.7 4111 .1 68.6 1 871.5 31.3 '  8.0 o . i •1879.5 31.4 5 990.6
1943 .................................. ■ 4888.7 56.1 396.4 4.6 5 285.1 60.7 3 269.0 37.5 158.6 1.8 3 427.6 39.3 8 712.7
1944 .................................. 3 507.7 55.4 - 332.0 5.2 3839.7 60.6 2 473.5 39.1 _  18.9 0.3 2 492.4 39.4 6 332.1
1945 .................................. 3376.5 64.6 126.0 2.4 3 502.5 67.0 1 653.8 31.6 71.5 1.4 1 725.3 33.0 5227 .8
Arvo v:n 1913 hintojen 
mukaan; —  Värde enl.
1913 àrs'priser. 
1930 ......................... .. 372.0 68.8 5.1 1.0 377.1 69.8 106.2 19.7 57.0 10.5 163.2 30.2 540.3
1931 ................................... 367.3 67.1 2.5 0.5 369.8 67.6 110.7 20.2 66.6 12.2 177.3 32.4 547.1
1932 ........... : .................... 385.7 67.3 3.5 0.6 389.2 67.9 116.6 20.3 67.8 11.8 184.4 32.1 573.6
1933 ............' . .................... '  459.3. 68.4 6.7 1.0 466.0 69.4 . 133.2 19.8 72.8 10.8 206.0 30.6 672.0
1934 ................................... 505.4 68.8 5.1 0.7 '5 1 0 .5 ' 69.5 153.2 20.9 70.6 9.6 223.8 30.5 734.3
1935 ........... : .................... 533.4 68.9 9.4 •1.2 542.8 70.1 165.2' 21.4 65.6 8.5 230.8 29.9 773.6
Arvo v:n 1935 hintojen 
mukaan. —  Värde enl. 
1935 àrs priser. , • 
1936 .................................. 5138 .4 74.3 54.5 0.8 5 192.9 75.1 1178.9 17.1 542.1 7.8 1 721.0 24.9 6 913.9
1937 ............; .................... 5 417.8 73.0 75.1 1.0 5 492.9 74.0 1 347.0 18.2 581.7 7.8 1 928.7 26.0 7 421.6
1938 ............................ 4 578.3 71.3 74.9 1.2 4 653.2 72.5 1127.7 17.6 636.6 9.9 1 764.3 27.5 6 417.5
1939 ................................ 4164.6 67.9 124.7 2.0 4 289.3 69.9 1 303.3 21.3 542.1 8.8 1 845.4 30.1 6134.7
1940 .............................. 1 366.8 74.5 33.3 1.8 1 400.1 76.3 367.8 20.0 67.5 3.7 435.3 23.7 1 835.4
1941 .................................. 1 681.4 71.4 93.1 4.0 1 774.5 75.4 575.1 24.4 5.2 0.2 580.3 24.6 2 354.8
1 9 4 2 -......... -....................... 1424.0 54.9 301.0 11.6 1 725.0 66.5 - 866.4 33.4 2.2 O.i 868.6 33.5 2 593.6
1943 ................................... •1-618.7 56.8 162.7 5.7 1 781.4 62.5 1 036.5 36.4 30.5 1.1 1 067.0 37.5 2 848.4
1944 ...................... 1 089.3 54.7 123.0 6.2 1212.3 60.9 773.0 38.9 3.3 0.2 776.3 39.1 1988.6
1945 ............................: . . 753.7 66.0 17.0 1.5 770.7 67.5 361.9 31.7 9.9 0.8 371.8 32.5 1142.5
In
muiden valmiiden kulutustavaroiden vienti aleni 2 473.5 milj. 
markasta 1653.8 milj^markkaan.
Seuraavalla sivulla’olevassa taulukossa esitetään sekä miljoonin 
markoin että prosenttiluvuin viennin jakaantuminen eri elinkeino­
haarojen mukaan vuosina 1926— 1945.
Taulukosta ilmenee puu- ja puunjalostusteollisuuden suuri mer­
kitys maan kauppataseelle. Näiden alojen tuotteiden vienti on 
jatkuvasti ollut noin,,70 —85 %  koko viennistä. Vuonna 1945 kä­
sitti puutavarain vienti runsaasti 1/3 viennin koko arvosta, ja 
paperiteollisuustuotteiden osuus oli lähes puolet koko viennistä.
i_ . *
Maataloustuotteiden ja niitä lähellä olevien tavaroiden vienti, 
joka vielä ennen toista ^ maailmansotaa oli lähinnä, tärkein vien- 
tihaara, on viime vuosina taantunut. Vuodesta 1940 lähtien onkin 
metalli- ja mineraaliteollisuus ollut kolmannella sijalla viennissä 
edustettuina olevien elinkeinohaarojen joukossa välittömästi puu- 
ja  paperiteollisuuksien jälkeen.
av övriga färdiga konsumtionsvaror minskades frân 2 473.5 milj. 
mark till 1 653.8 milj. mark.
Ur tabellen pä följande sida framgâr, säväl i miljoner mark som 
procentuellt: exportens fördelning enligt skilda näringsgrenar aren 
Jl926— 1945.
Ur tabellen framgâr trä- och träförädlingsindustriernas stora 
betydelse för rikets handélsbalans. Exporten av tili dessa brans- 
cher hörande artilclar har stadigt utgjort omkring 70—85 %  av 
heia exporten. Under 1945 utgjorde exporten av trävaror drygt 
1/3 av utförselns totalvärde, och pappersindustrialstrcn ropresen- 
terade niira hälften av hela exporten.
Utförseln av lanthushällningsprodukter och närstäende artiklar, 
vilken utförsel ännu före det andra världskrlget utgjorde 
den nästviktigaste exportgrenen, har under de señaste áren fallit 
tillbaka. Fr. o. m. 1940 hai ocksä metall- och mineralindustrin 
intagit tredje platsen närmast efter trä- och pappersindustrierna 
bland de näringsgrenar, som äro representerade i exporten.
*) Ilman takaisinvientiä vv. 1936—1938.— Exklusive reexporten Aren 1936— 1938.
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\ Miljoonaa markkaa - -M iljoner mark -
1936 ................... 667.6 3 053.1 2899.8 124.7 24.0 170.3 111.4 0.2 90.6 . 17.8 ‘ 63.1 7-222.6
1937 ............. 747.3 4178.2 3 629.6 134.9 29.3 334.1 110.2 0.6 100.4 ' -17.9 97.2 9 379.7
1938 ................... 839.4 - 3 384.7 3 457.8 102.3 17.2 289.5 101.9 0.9 121.9 19.3 63.1 8 398.0
1939 ................... 781.1 2 855.8 3 378.0 99.2 28.0 326.1 88.2 0.7 124.0 29.2 x) . 7 710.3
1940 ................... 204.4 1246.9 957.8 48.6 8.6 243.5 106.6 — 45.7 12.5 x) - 2 874.6
1941 ................... 93.2 - 1 538.8 2 020.5 26.5 0.4 321.1 184.8 O.o 121.0 15.2 !)  . 4 321.5
1942 .................... 92.5 2 352.5 2 251.5 33.2 5.0 730.6 269.7 O.o 239.2 16.4 l) • 5 990.6
1943 ................... 419.0 3 095.1 3 434.4 151.9 25.0 636.1 609.2 — 279.8 62.2 H . 8 712.7
1944 ............ ' . . . 295.3 2 116.3 2 350.1 210.3 32.9 398.7 611.9 — 260.1 56.5 *) ' 6332.1
1945 ................... 76.1 1 917.1 2 529.7 205.8 0.1 235.0 147.0 — 79.1 37.9 *) • 5227.8
1926— 1928 . . . . 692.2 3460.1 1 724.5 15.0 2.5 ■ 35.3 25.2 O.i ' 67.6 8.5 37.7 6 068.7
1929— 1931 . . . . 653.2 2 639.1 1 856.4 26.1 1.4 58.2 52.9 0.1 79.4 8.3 55.1 5 430.2
-1932—1934 . . . . 557.3 2 330.5 2 147.7 38.1 12.2 92.7 75.8, 0.2 61.6 11.3 57.7 5385.1
1935— 1937 . . . . 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 69.3 7 614.3
1938— 1940 . . . . 608.3 2 495.8 2 597.9 83.4 17.9 286.4 '98.9 0.5 97.2 20.3 21.9 6 327.6
1941— 1943 . . . . 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 O.o 213:3 31.2 l) ■ ■ 6 341.6
%Prosenttia koko viennistä2 —  Procent av exportens summa2) 1
1936 .........: . . . . 9.3 42.6 40.5 1.7 0.3 2.4 1.6 Olo 1.3 0.3 0.9 100.9
1937 ................... 8.0 45.0 39.1 1.4 J 0.3 3.6 1.2 O.i 1.1 0.2 1.0 lO l.o
1938 ................... 10.1 40.6 41.5 1.2 0.2 3.5 1.2 O.o 1.5 0.2 0.8 100.8
1939 ................... 10.1 37.0 43.8 1.3 0.4 4.2 1.2 O.o 1.6 0.4 l) . lOO.o
1940 ................... 7.1 43.4 33.4 1.7 0.3 8.4 3.7 — 1.6 0.4 H . lOO.o
1941 ................... 2.1 35.6 46.8 0.6 O.o 7.4 4.3 O.o '2 .8 0.4 1 100.0
1942 ................... 1.5 39.3 37.6 0.5 0.1 12.2 4.5 O.o 4.0 0.3 2) • 100.O
1943 ................... 4.8 35.6 39.4 1.7 0.3 7.3 7.0 — 3.2 0.7 , x) , lOO.o
1944 ........... 4.7 33.4 37.1 3.3 0.5 6.3 9.7 — 4.1 0.9 J ' - lOO.o
1945 ............. . .1.5 36.7 48.4 - 3.9 O.o 4.5 2.8 — 1.5 0.7 ')  • 100.O
1926— Î928 . . . . 11.5 57.4 28.6 ' .0.3 O.o 0.6 0.4 O.o 1.1 ■ O.i 0.6 100.6
1929— 1931 . . . . 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 O.i 71 1.0 lOl.o
1932— 1934 . . . . 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 1.1 101.1
1935— 1937 . . . . 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 0.9 100.9
1938— 1940 . . . . 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 O.o 1.6 0.3 0.3 100.3
1941— 1943 . . . . 2.8 36.8 41.3 0.9 O.i 9.0 5.3 O.o 3.3 r0.5 l) ■ 100.O
Ryhmittely, jonka mukaan edellä esitetyt, tuomiin ja viennin 
jakaantumista tavarain tarkoituksen ja alkuperän mukaan koske­
vat luvut on laskettu, on osaksi vanhentunut. Se perustuu ja o t ­
teluun, joka tehtiin jo vuonna 1907. Sen jälkeen on tavaranimik­
keistö kahdesti huomattavasti muuttunut, nimittäin vuosina 1920 
ja 1939. Siitä johtuneet muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat 
tietenkin myöskin vaikuttaneet tavarain tarkoitusta ja alkuperää 
selvittävään jakoon. Tällöin on ollut käytettävä jonkin, verran 
epävarmaa arviointia niissä tapauksissa, jolloin samaan tilasto­
nimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa 
ryhmittelyä varten pitäisi esiintyä erikseen.
Tämän vuoksi on katsottu sopivaksi ottaa vuodesta 1939 lähtien 
käytäntöön kokonaan uusi ulkomaankaupan kokoomusta valai­
seva ryhmittely. Tällöin on otettu perustaksi Kansainliiton ulko­
maankauppaa koskevia kansainvälisiä vertailuja varten hyväksymä 
miniminimikkeistö, johon liittyy myös ryhmittely tavarain käyttö­
tarkoituksen, vahmstusasteen ja säilyväisyyden mukaan. Taulu- 
liitteenä on esitetty täydellinen tämän »niinimiluettelon» mukainen 
Suomen ulkomaankauppaa koskeva katsaus. . .
Ns. minimiluettelon perusteella tuonti- ja vientitavarat on käyttö­
tarkoitusta silmällä pitäen jaettu 10 pääryhmään, joista ryhmät 
1— 7 käsittävät tuotmtotavaroita ja ryhmät 8— 10 kulutustavaroita; 
sellaisista tavaroista, jotka niiden laadun epämääräisyyden takia 
tai muista syistä on jätetty kauppavaihdon kokoonpanoa valaise­
van ryhmittelyn ulkopuolelle, oh muodostettu lisäryhmät 11— 12.
l) Sisältyy vientiin. — Ingär i exporten.
*) Ilman takaisinvientiä. — Exklusive reexport.
Den gruppering, som 'bildar grundvalen för de ovan framförda 
siffrorna angäende importens och exportens fördelning enligt va­
rornas ändamäl och Ursprung, är tili en del föräldrad. Den härleder 
sig ända frän är 19Ö7. Sedan dess har varunomenklaturen tvenne 
ganger, är 1920 och 1939, undergätt betydande förändringar. De 
härav betingade ändringarna i varugrupperingarna- ha givetvis 
även influerat pä uppdelningen efter varornas ^ ändamäl och Ur­
sprung. Härvid ha inkorrektheter icke kunnat undgäs, där i en 
statistisk position sammanförts Varor, sonT i den nya grupperingen 
bort hällas ätskilda. 11 ' IJ
„ l i  !•*!*
Pä grund av dessa omständigheter har det ansetts l ämpligt att 
fr. o. m. är 1939 införa en heit ny gruppering för belysan de av utri- 
keshandelns sammansättning. Härvid har som grundval tagits den 
av Nationernas Förbund godkända mimmihömenklaturen för inter- 
nationella jämförelser av.utrikeshandeln, tili vilkcn även fogats en 
gruppering enligt'varornas användnvng, bearbetningsgrad och yar- 
aktighet. Bland tabellbilagorna ingär en fullständig översikt av 
Finlands utrikeshandcl uppgjord enligt denna »minimiförteckning».
Pä basen av den s. k. minimiförteckningen ha import- och export- 
varorna med hänsyn tili deras användning uppdelats i 10 huvud- 
grupper, av vilka grupperna 1— 7 omfatta 'produktionsvaror och 
grupperna 8— 10 konsumtionsvaror;  sädana varor, vilka pä grund 
av obestämbar beskaffenhet eller av andra skäl bortlämnats frän 
den för belysning av handelns sammansättning uppgjorda gruppe-
o
yalmistusasteen mukaan tavarat taas on jaettu kolmeen eri ryh­
mään, nimittäin a) raaka-aineisiin, b) vähän jalostettuihin tavaroihin 
(puolivalmisteet) ja c) enemmän jalostettuihin tavaroihin (valmiit 
tavarat), ja tätä jakoa on sovellettu sekä tuotanto- että kulutus­
tavaroiden eri ryhmiin. SäilyväisyydeUään ovat ryhmiin '4, 7 ja 10 
sisältyvät tavarat pitkäaikaisia muiden, ts. ryhmiin 1, 2, 3, 5, 6,
8 ja 9 kuuluvien tavaroiden ollessa lyhytaikaisia.
Itse minimiluettelon eri nimikkeiden sisältöä vahvistettaessa on 
yllä mainitut jakoperusteet mahdollisuuden mukaan koetettu ottaa 
huomioon. On kuitenkin tavaroita, joita voidaan käyttää sekä 
tuotantotarkoituksiin että kulutukseen, ja tällöin ei ole vältettä­
vissä, että käyttötarkoituksen mukainen jako muodostuu- epä­
täsmälliseksi. Niinpä esim. tuotantotavaroiden ryhmät 5 ja 6, jotka 
käsittävät enimmäkseen tuotantotoiminnassa käytettäviä öljyjä ja 
rasvoja sekä poltto- ja voiteluaineita, sisältävät myös eräitä sellai­
sia tavaroita, joita osaksi käytetään elintarvikkeina tai jotka muu­
ten ovat kuluttajani välittömään käyttöön soveliaita. Yksityis­
tapauksissa tuottaa myös valmistusasteen mukainen jako vaikeuk­
sia. Tämä koskee erityisesti »vähän jalostettuja» ja »enemmän ja­
lostettuja» tavaroita, sillä niiden välinen ero ei aina ole niin selvä 
kuin molempien äsken mainittujen vaimistusasteiden ja raaka- 
aineiden välinen ero.
Kun nyt kyseessä oleva ryhmittely on suoritettu minimiluettelon 
perusteella, merkitsee tämä sitä, että Suomen kauppatilaston nimik­
keet ensin on täytynyt ryhmitellä minimiluettelon nimikkeiden 
mukaan. Vuoden 1939 alusta voimaan tullut nimikkeistö onkin 
soveltunut tähän tarkoitukseen huomattavasti paremmin kuin sitä 
ennen noudatettu, mutta on silti lukuisia yksityistapauksia, jolloin 
täsmällistä vastinetta määrätylle minimiluettelon nimikkeelle ei ole 
saatu. Tämä on tietenkin ollut haitaksi myös käyttötarkoituksen 
ja valmistusasteen mukaiselle luokittelulle.
Kaikista yllä mainituista soveltamisvaikeuksista huolimatta — 
jotka itse asiassa kuitenkin melko vähäisessä määrässä vaikuttavat 
luokittelun lopputulokseen —  minimiluettelon perusteella toimi­
tettu uusi ryhmittely antaa huomattavaa lisävalaistusta tuonnin 
ja viennin kokoomukseen.
Seuraavassa luettelossa esitetään tärkeimpien tavaroiden jakaan­
tuminen eri pää- ja alaryhmien osalle.
Tuotantotava/rat.
1. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita: a) raaka-aineita: nautaeläimet, siat, siipikarja, vehnä, 
ruis, riisi, ohra, humala, paahtamaton kahvi, kaakaopavut, valmis­
tumaton tupakka; b) tuotteita, vähän jalostettuja: vehnä-, ruis- ja 
muut viljajauhot, puhdistamaton sokeri.
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita: a) kama, maissi, 
virna, peluski, luujauho, chilensalpietari, luonnonfosfaatti, kukka- 
sipulit, useimmat siemenlajit; b) leseet ja rehujauhot, öljykakut, 
kalkkisalpietari, ammoniumsulfaatti, thomasfosfaatti, superfos- 
faatti, kalilannoitteet.
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuun ottamatta ryhmiin 1 ja 
2 sisältyviä (lyhytaikaisia): a) raaka kautsu, paperipuu, korkki- 
kaarna, raa’at vuodat, villa; myös pesty, raaka puuvilla, pellava , 
juuti, suola, rikki, eristysmassa, talkki, suolet, sellakka, ruoko, 
kapokki; b) tiivistetyt kaasut, tärpättiöljy, parkitusuutteet, puna­
multa, lyijyvalkoinen, ultramariini, laatikot, puuhioke, selluloosa, 
nahka, valkaistu tai värjätty puuvilla, kierretty tai kehrätty luon­
nonsilkki, villa- ja karvalankä, puuvillalanka ja pellavalanka, ei 
kuitenkaan vähittäismyyntierissä, lakritsi, oopiumi; c) enemmän 
jalostettuja: hapot, emäkset, oksidit, booraksi, vesilasi, natrium- ja 
kaliumfosfaatti, natriumsulfiitti, sulfaatit, kloridit, teollisuuskemi­
kaalit (tuonnin nim. 28— 067), orgaaniset aineet (niin. 28— 068/80), 
kaseiini, albumiini, selatiini, liimat, selluloosajohdannaiset y. m. 
(nim. 28—082/5), desinfioimisaineet, tekoparkitusaineet, orgaaniset
ringen, ha sammanförts i tilläggsgrupperna 11— 12.' Med avseende 
pä bearbetningsgrädOnsärskiljas tre olika grupper av varor, nämligen
a) räämnen, b) enkla förädlingsprodukter (halvfabrikat) samt c) mera \ 
förädlade produkter (helfabrikat), och derma uppdelning har till- 
lämpats pä de olika grupperna av säväl produktions- som kon- 
sumtionsvaror. Med hänsyn tili varaktigheten företräda grupperna 
4, 7 och 10 varor med läng varaktighet, medan övriga, d. v. s. tili 
grupperna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 9 hänförliga varor äro av kort var­
aktighet.
Vid fastställandet av innehället för de olika positionema i själva 
minimiförteckningen har hänsyn i möjligaste man tagits tili ovan 
angivna uppdelningsgrimder. Det förekommer dock varor, vilka 
kunna användas säväl för produktionsändamäl som för konsum- 
tionen, och i dylika fall kan det icke undvikas, att fördelningen 
enligt användningen bür inkorrekt. Sälunda omfatta t. ex. pro- 
duktionsvarugrupperna 5 och 6, vilka mestadels bestä av oljor 
och fett samt brännmaterialier och smörjmedel för 'produktions­
ändamäl, även en del sädana varor, som delvis användas säsom 
livsmedel eller som pä ännat sätt äro lämpliga att direkt användas 
av konsumenterna. I enskilda fall stöter även uppdelningen enligt 
bearbetningsgraden pä svärigheter. Detta gäller särskilt beträf- 
fande »enkla förädlingsprodukter» och »mera förädlade varor», för ■» 
vilka skillnaden ej alltid är sä bestämd som i fräga om dessa sist- 
nämnda bearbetningsgrader ä ena sidan samt rävaror ä andra sidan.
Dä nu ifrägavarande gruppering utförts pä basen av minimiför­
teckningen, innebär detta, att positionema i Finlands handelssta- 
tistik först mäst omgrupperas i enlighet med nunimiförteckningens 
positioner. Den varuförteckning, som trätt i kraft frän början av 
är 1939, har ocksä varit betydügt lämpligare för detta ändamäl 
än den tidigare nomenklaturen, men det förefinnes dock en hei del 
enskilda fall, där man för en viss position i minimiförteckningen ej 
erhällit en exakt motsvaxighet. Detta har naturligtvis varit tili för- 
fäng även för uppdelningen enligt an vändning och bearbetningsgrad.
Oaktat ovan nämnda svärigheter i tillämpningen —  vilka dock 
i relativt liten grad inverka pä grupperingens slutresultat —  giver 
den pä basen av minimiförteckningen utförda nya grupperingen 
en betydligt klarare bild av importens och exportens samman- 
sättning.
Ur följande förteckning framgär de viktigaste varornas fördelning 
pä de skilda huvud- och undergrupperna.
Produktionsvaror.
1. Produklionstnateriäl för framställning av födoämnen, drycker och 
tobak: a) räämnen: nötkreatur, svin, fjäderfä, vete, räg, ris, körn, 
humle, orostat kaffe, kakaobönor, oarbetad tobak; b) enkla för­
ädlingsprodukter: mjöl av vete, räg och annan spannmäl, oraffinerat 
socker.
2. Varor för lanlbruksproduktionen: a) havre, majs, vicker, pelus- 
ker, benmjöl, Chilesalpeter, naturligt fosfat, blomsterlökar, de flesta 
frösorter; b) kli och fodermjöl, oljekakor, kalksalpeter, ammonium- 
sulfat, thomasfosfat, superfosfat, kaligodningsmedel.
'3. Varor för industrin och handeln, andra än i grupperna 1 och 2 
upptagna ( med kort varaktighet): a) rä kautschuk, pappersved, kork- 
bark, räa hudar, ull, även tvättad, rä bomull,lin, jute, salt, svavel, 
isoleringsmassa, talk, tarmar, Schellack, rör (importens pos. 42— 
001), kapok; b) förtätade gaser, terpentinolja, garvämnesextrakter, 
rödmylla, blyvitt, ultramarin, lädor av trä, slipmassa, cellulosa, 
läder, blekt eller iärgad bomull, tvinnat eller spunnet natursilke, -■ 
garn av ull, av djurhär, av bomull och av lin, dock icke i  detalj- 
liandelsuppläggningar, lakrits, opium; c) produkter, mera förädlade: 
syror, baser, oxider, borax, vattenglas, natrium- och kaliumfosfat,
• natriumsulfit, sulfater, klorider, industrikemikalier (pos. 28— 067), 
organiska ä innen (pos. 28—068/80), kasein, albumin, gelatin, lim, 
cellulosaderivat m. m. (pos. 28—082/5), desinfektionsmedel, konst- 
gjorda garvningsämnen, organiska konstgjorda färger, färglacker,
keinotekoiset Värit, värilakat, painovärit, öljyvärit, lakat, kitit, 
raakalaatat ja -levyt kautsusta, kautsulaatat, -levyt, -matot, -tii­
visteaineet ja -letkut, kartonki ja pahvi, sanomalehtipaperi, kääre- 
paperi, seinäpaperi, paperisäkit, tekosilkki, ei kuitenkaan vähittäis- 
myyntierissä, kankaat, nauhat, punokset, pitsit, köysi ja nuora, 
hatunteelmät, säkit, pullot, kiilloitus- ja hiomakangas ja -paperi, 
ruuti, napit, kehittämättömät ja kehitetyt elokuvafilmit.
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (pitkäaikaisia): a) mäntypyl- 
väät ja -paalut, sahatukit, kaivospölkyt, visa-, loimu- ja muu koivu, 
haapa sekä muu pyöreä lehtipuu, hiekka, savi, kivennäiset hioma- 
aineet, graniitti, kivimurska', malmit; b) ratapölkyt,"sahattu ja höy­
lätty puutavara, faneeri, kalkki, sementti, tiilet, valmistamaton 
hopea ja platina, hopeatanko, -lanka ja -levy, kultalanka ja -levy, 
platinaianka ja -levy, takkirauta ja ferrolejeeringit, rautaromu, 
billetit, tankorauta ja -teräs, rauta- ja teräslanka, rauta- ja teräs- 
levy, rauta- ja teräsputket, rata- ja raitiotiekiskot, valmistamaton 
kupari, kuparitanko, -lanka, -kaapeli, -levy ja -putki, valmistama­
ton nikkeli, nikkeli tanko, -lanka, -levy ja -putki, valmistamaton 
aljinhini, alumiinitanko, -lanka, -levy ja -putki, valmistamaton
' lyijy, lyijytanko, -lanka, -levy ja -putki, valmistamaton sinkki, 
sinkkitanko, -lanka, -levy ja -putki, valmistamaton tina, tinatanko, 
-lanka, -levy ja -putkij tinajuote, muut epäjalot metallit (nim.
70—001/2); c) parkettilaatat ja -kimmet, kehyslistat, linoleumi, as- 
bestilanka, -kangas ja -nauha, tulenkestävät tiilet, raakalasi, ikku­
nalasi , myös metallikalvoinen, rautalankaverkko, rautanaulat,-niitit, 
-mutterit, -pultit, -ruuvit ja -neulat, lukot, salvat, säpit, vetimet, 
käskivät y. m. s. (nim. 64— 020/2), nikkeliteokset (nim.65— 013/5).
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita:
a) pellavansiemen, muut öljysiemenet (nim. 12— 007); b) sianihra 
(lardi), tali, premier jus ja painotali, oleomargariini, hylkeen- ja 
valaan traani, kalanmaksaöljy, raaka pellavaöljy, soijaöljy, oliivi­
öljy, palmuöljy, palmuydinöljy, koojrosöljy, rasvahapot, glyseriini,^ 
vedytetyt rasvat ja öljyt, margarhni, tekoihra, villarasva, japanin- 
vaha, eläinvahat, hyönteisvaha, kasvivaha, öljyvernissa, keitetty 
tai valkaistu pellavaöljy. ■ .
6. ■Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita: a) antrasiitti, 
kivihiili, asfaltti y .m . (nim. 27—005), raaka kivennäisöljy, halot, 
hakkeet ja puun- jalostamisessa saadut jätteet; b) koksi, turve, 
turvebriketit ja -pehku, kivihiili-, ruskohiili-, turve- ja liusketerva, 
bensoli, naftaliini, karbolihappo, kresoli, kreosootti ja kreosootti- 
öljy, kivennäisöljyn raakatisle, bensiini, moottoripetroli, paloöljy, 
kivennäisvoiteluöljyt, vaseliini, parafiini, maa- ja .montaan!vaha, 
kynttilät, puuhiili.
■ 7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, 
kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita: a) hevoset; c) nahkasalkut, 
-lompakot ja -laukut (nim. 37—003), käyttö- ja kuljetushiknat, 
konetiiviste ja muut teknilliset nahkatavarat (nim. 37—008/10), 
letkut, kautsutetut kankaat, nauhat ja punokset y. m. (nim. 60— 
039/40), hehkusukat, konetiiviste y .m .s . (nim. 50—043), tahko-, 
kovasin- ja kiilloituskivet, myllyn- ja kollerinkivet, lattia- ja seinä- 
laatat (nim. 59—012/3), kaakelit, pesualtaat y. m. s. (nim. 59—016), 
rauta- ja teräsrakenteet (nim. 63— 068), vesi- ja muut säiliöt (nim.
63—069), tiivistettyjen kaasujen lieriöt ja säiliöt, teräsköysi, aitaus- 
lanka, ketjut (nim. 63—081/4), keskuslämmitysradiaattorit ja 
-kattilat, viemärisuppilot y. m.s. (nim. 63— 133), työvälineet, kuten- 
lapiot, kirveet, viikatteet, pihdit, viilat y .m . (nim. 63— 146/66), 
levyteokset (nim. 63—169/82), kupariverkko, -kudelma ja -ristikko, 
'kuparinaulat, -ruuvit, -mutterit y. m.s. (nim. 64— 019), hanat, 
juottolaitteet y. m. (nim. 64— 024/5), alumiiniset keittiöastiat y. m. 
(nini. 66—014), kuvalaatat, kirjasimet y. m. (nim. 71—039), höyry- 
kattilat, höyrykoneet, polttomoottorit, vesi turbiinit, nestepumput, 
paloruiskut, kompressorit, ilmapumput, tuulettimet, kalanteri- 
koneet, puristimet (nim. 72—029/31), nostokoneet y. m. s. (nim. 
72—032), maatalouskoneet ja -laitteet, jäähdytyskoneet, paperi- 
teollisuuskoneet (nim. 72—068/71), kirjapainokoneet, kutomateolli- 
suuskoneet, ompelukoneet, erilaiset työkalukoneet, punnitsemis-
tryckfärger, oljefärger, lacker, kitt, räplattor och -skivor av kaut- 
schuk, plattor, skivor, mattor, packnings- och tätningsmaterial 
samt slangar av kautschuk, kartong och papp, tidningspapper, 
omslagspapper, tapeter, papperssäckar, konstsilke, dock icke i 
detaljhandelsuppläggningar, tyger, band, snören, spetsar, täg- 
virke.och rep, hattämnen, säckar, flaskor, poler- och sliptyg samt 
-papper, krut, knappar, icke framkallad samt framkallad kinemato- 
grafisk film.
4. V aror för industrinoch handeln (medl&ngvaraktighet): a) stol- 
par och pälar av tall, sägstock, gruvstolpar, masur, flammig björk 
och annan björk, asp samt annat rundvirke av lövträ, sand, lera, 
mineraliska slipmedel, granit, stenkross. malm; b) sleepers, sägade 
och hyviade trävaror, faner, kalk, cement, tegel, oarbetat silver, 
oarbetad platina, stänger, trad och plät av silver, trad och plat av 
guld eller platina, tackjärn och ferrolegeringar, järnskrot, billets, 
stängjärn och -stäl, järn- och stälträd, jäm - och stälplät, rör.av 
järn eller stäl, järnvägs- och spärvägsskenor, oarbetad koppar, 
stänger, träd, kabel, plät samt rör av koppar, oarbetad nickel, 
stänger, träd, plät samt rör av nickel, oarbetad aluminium, stänger, 
träd, plät och rör av aluminium, oarbetat bly, stänger, träd, plät 
samt rör av bly, oarbetad zink, stänger, träd, plät samt rör av zink, 
oarbetat tenn, stänger, träd, plät och rör av term, lödtenn, andra 
oädla metaller (pos. 70—001/2); c) parkettskivor och -stäv, ram- 
lister,linoleum, garn, tyg, band samt snöre av asbest, eidfast tegel, • 
räglas, fönsterglas, även folierat, järnträdsnät, spik, nitar, muttrar, 
bultar, skruvar samt nälar av järn eller stäl, läs, reglar, haspar, 
handtag, m. m. dyl. (pos. 64— 020/2), tillverkningar av nickel (pos. 
65^-013/6).
5. Animaliska och vegetdbüiska oljor och fettarter samt r&ämnen 
därtill: a) linfrö, annat oljehaltigt frö (pos. 12— 007); b) svinister 
(lai d), talg, premier jus och presstalg, oleomargarin, säl- och valtran, 
fiskleverolja, rä linolja, sojaolja, olivolja, palmolja, palmkämolja, 
kokosolja, fettsyror, glycerin, hydrerade fettarter öch oljor, marga- 
rin, konstister, ullfett, japanvax, djurvax, insektvax, växtvax, 
oljefernissa, kokt eller blekt linolja.
6. BrännrmteriaMer, elelärisk energi och smörjmedel: a) antracit, 
stenkol, asfalt m .m . (pos. 27—005), rä mineralolja, ved, fiis och 
vid träförädling uppkommet avfall; b) koks, torv, torvbriketter, 
torvströ, stenkols-, brunkols-, torv- och skiffertjära, bensol, naftalin, 
karbolsyra, kresol, kreosot och kreosotolja, rädestillat ur mineral­
olja, bensin, motorpetroleum, fotogen, ruineralsmörjoljor, vaselin, 
paraffin, jord- och montanvax, ljus, träkol.
7. Maskiner, redskap -och tiMbehör för lantöruket, industrin och 
handeln: a) hästar; c) portföljer, plänböcker och väskor av läder 
(pos. 37«—003), driv- och transportremmar, maskinpackning och 
andra tekniska lädervaror (pos. 37— 008/10), slangar, tyger samt, 
band och snören in. m. behandlade med kautschuk (pos. 50—039/40) 
glödstrumpor, maskinpackning m .m . dyl. (pos. 50—043), slip-, 
bryn- och polerstenar, kvarn- och kollerstenar, golv- och vägg- 
plattor (pos. 59—012/3), kakel, tvättställm . m. dyl. (pos. 59—016), 
järn- och stälkonstruktioner (pos. 63—068), vatten- och andra 
cisterner (pos. 63—069), cylindrar och cisterner för förtätade gaser, 
ställinor, stängsellinor, kedjor (pos. 63—081/4), centraluppvärm-, 
ningsradiatorer och -pannor, avloppstrattar m. m. dyl. (pos. 63— 
133), arbetsredskap, säsom spadar, yxor, liar, tänger, filar m. m, 
(pos. 63— 146/66), plätarbeten (pos. 63—169/82), kopparnät, -duk 
och -galler, kopparspik, -skruvar, -muttrar m. m. dyl. (pos. 64— 
019), kranar, lödapparater m. m. (pos. 64—024/5), kökskärl m. m, 
dyl. av aluminium (pos. 66— 014), klischöer, stilar m. m. (pos. 71— 
039), ängpannör, ängmaskiner, förbränningsmotorer, vattenturbi-. 
ner, vätskepumpar, brandsprutor, kompressorer, luftpumpar,' venti- 
latorer, kalandrar, pressar (pos. 72—029/31), maskiner för lyftning 
m .m . (pos. 72—032),lantbruksmaskineroch rapparater, kylmaski- 
ner, pappersindustrimaskiner (pos. 72—068/71), tryckerimaskiner, 
textilindustrimaskiner, symaskiner, verktygsmaskiner av olika
laitteet, kirjoitus-, monistus-, lasku- ja kassantarkastuskoneet, 
tilastoimiskoneet, armatuurit (nim. 72— 112/7), kuuJa- ja rullalaa- 
kerit, karstakangas ja -nahka y. m. (nim. 72— 125), sähkögeneraat- 
torit,-moottorit y. m. (nim. 73—001/5), galvaaniset paristot, akku- 
mulaattorit, sy.tytystulpat,'sähkötermiset laitteet (nim. 73—014/8), 
sähkölamput ja -putket valaistusta varten, puhelin- ja lennätin- 
koneet, sähkömittarit, eristetyt johtimet ja kaapelit, hiilet sähkö­
teknilliseen y. m. s. käyttöön (nim. 73—043/6), eristysputket, koje- 
taulut, eristimet, kytkimet, varokkeet, jakorasiat y. m. sähkö- 
asennustarvikkeet (nim. 73—061/2), traktorit, kuorma-automobiilit, 
omnibussit, automobiilien alustat, automobiilien kumirenkaiset 
pyörät, lentokoneet, vesialukset, valokuvauskoneet, elokuvakoneet 
y. m. (nim. 77—008/10),lämpömittarit, vesimittarit, kaasumittarit.
Kulutustavarat.
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa: a) kala, rapueläimet; mu­
nat, hunaja, perunat, sipuli, herneet, linssit, syötävät hedelmät, tee, 
mausteet, suolatut kurkut; b) liha, tiivistetty tai kuiva maito, voi, 
juusto, paahdettu kahvi, vehnäryynit ja -hiutaleet, kaurajauhot, 
-ryynit ja -hiutaleet; e) malläsuute, jauhettu sinapinsiemen, mak­
kara, lihavalmisteet ja -säilykkeet (nim. 16—003), kalasäilykkeet 
(nim. 16—006/7), kidesokeri (nim. 17—002), palasokeri, makeiset 
(nim. 17—013/4), kaakaojauhe, suklaa, ruokaleipä ja muut leipä- 
tuotteet, makaroni, piklessi, tomaattivalmisteet ja -säilykkeet (nim.
20—008/9), hedelmähillo (marmelaati), marja- ja hedelmämehu, 
kahvinkorvikkeet ja -lisäkkeet, juomat (nim. 22—001/19), ruoka- 
etikka, sikarit, savukkeet, piipputupakka. .
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutettavia 
valmisteita: c) juoksutin, seerumit, rokotusaineet ja bakteerivalmis* 
teet, alkoholipitoiset lääkkeet ja lääkevalmisteet, röntgenfilmit ja 
muut valokuvausfilmit, valokuvauslevyt, valokuvauspaperi, muste, 
mustejauhe ja tussi, lyijykynät, haju-, hius- ja suuvedet, kosmeet­
tiset valmisteet (nim. 31—008/10), suopa, saippua, puhdistus- ja 
kiilloitusaineet (nim. 32—007/8),ilotulitustavarat, tulitikut, nahka- 
vaatteet, nahkakäsineet, turiristeokset (nim. 38—=-010/6), ajoneuvon- 
pyörän renkaat (nim. 39—017/26), kovakumiteokset, konttorikirjat, 
muistikirjat y. m. s. (nim. 44—027/8), kirjat, nuotit, kartat, peli­
kortit, kuvat (nim. 45—009), mainoste.et (nim. 45— 011), tilastoimis- 
koneissa käytettävät kortit, puuvillalanka vähittäismyyntierissä, 
neuletuotteet, pöytäliinat, lakanat y. m. s. (nim. 52—001/7), kor­
setit, alus- ja rintaliivit y. m. s. (nim. 52—008/9), housunkannatti- 
met, sukkanauhat y. m. s. (nim. 52—010/1), tavarapeitteet, pur­
jeet y. m. s, (nim. 52—015), vuodevaatteet (nim. 52—019/21), vaat­
teet ja muut ompeluteokset (nim. 52—022/34), jalkineet (nim. 54— 
0 0 1 / 1 2 ), hatut, lakit, sateen- ja päivänvarjot, koristesulat, teko- 
kukat, hiukset, tekotukat, kynänterät, pienoiskiväärin, pistoolin ja 
haulikon ammukset, siveltimet, harjat, lelut, ajanvietepelit, joulu- 
kuusenkoristeet, kalakoukut, mekaaniset sytyttimet.
10. Säilyväisyydellään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain pää- 
onmtavaroita»): c) puiset kuvakehylcset, huonekalut, teokset oljesta, 
ruo’osta y. m. s. (nim. 42—001/7), villa- ja karvamatot, kookos-, 
juuti-, manilla- ja sisalmatot, kivipainokivet, posliiniteokset (nim. 
59—019/21), peilit, kukkamaljakot y. m. s: (nim. 60—025), hopea- 
teokset (nim. 61—010/i), kultateokset (nim. 61—014), platina- 
teokset (nim. 61—016/7), pöytäveitset ja -haarukat (nim. 71—  
001/10), puukot y. m. veitset (nim. 71—011/9), sakset, lusikat ja 
kauhat, pöytäkalustoon kuuluvat esineet (nim. 71—029/31), lamput, 
kruunut y. m. s. (nim. 71—035/8), vetoketjut, hakaset, soljet y.m.s. 
(nim. 71—043), lippaat, rasiat ja kotelot (nim. 71—046/8), jäähdy- 
tyskaapit, radiokoneet (nim. 73—026/7), radioputket (nim. 73— 
0 3 1 ), hcnkilöautomobiilit, moottoripyörät ja polkupyörät sekä nii­
den irralliset osat ja tarvikkeet, optiset lasit, silmälasit, kiikarit, 
mikroskoopit, kellot, lcellonkuoret, kellokoneistot, soittimet, äänen- 
toistokoneet, äänilevyt, sivuaaect, ilmapyssyt, metsästys- ja pienois­
kiväärit, haiilikot, pistoolit, revolverit, luonnonkoralli, kilpikonnan- 
kuori, norsunluu y. m. s. (nim. 82— 002/3), mehiläispesän väliseinät,
slag, vägningsapparater, skriv-, dupücerings: och räknemaskiner 
samt kassakontrollapparater, statistikmaskiner, armatur (pos. 72— 
112/7), kul- och rullager, kardtyg och -läder m. m. (pos. 72— 125), 
elektriska generatorer, motorer m. m. (pos. 73—001/5), galvaniska 
element, ackumulatorer, tändstift, elektrotermiska apparater (pos. 
73—014/8), elektriska lanipor och rör för belysning, maskiner och 
apparater för telefoni och telegrafi, elektricitetsmätare, isolerade 
ledningar och kablar, kol för elektrotekniskt o. a. dyl. bruk (pos. 
73—043/6), isoleringsrör, apparattavlor, isolatorer, strömställare, 
säkringar, förgreningsdosor o. a. installationstillbehör (pos. .73— 
061/2), traktorer, lastautömobiler, omnibussar, automobilunder- 
reden, med gummiringar försedda hjul tili automobiler, flygmaski- 
ner, vattenfarkoster, fotografiapparater, biografapparater m. m. 
(pos. 77—008/10), termometrar, vattenmätare, gasmätare.
Konsumtionsvaror.
8. Livsmedel, drycker och tobak: a) fisk, kräftdjur, ägg, honung, 
potatis, lök, ärter, linsen, ätbara frukter, te, kryddor, saltade gurkor;
b) kött, kondenserad eller torr mjölk, smör, ost, rostat kaffe, vete-
gryn och -fiingor, havremjöl, -gryn och -fiingor; c) nraltextrakt, 
malet senapsfrö, korv, köttillverkningar och -konserver (pos. 16— 
003), fiskkonserver (pos. 16—006/7), kristallsocker (pos. 17— 002), 
bitsocker, sötsaker (pos. 17—013/4), kakao i pulverform, choklad, 
matbröd samt andra bakverk, makaroner, pickles, tomatprodukter 
och -konserver (pos. 20—008/9), fruktsylt (marmelad), bär- och 
fruktsaft, kaffesurrogat och -tillsättningar, drycker (pos. 22—001/ 
19), matättika, cigarrer, cigaretter, piptobak. '
9. Övriga produkter, färdiga jör detaljhandeln eller konsumtionen:
c) ostlöpe, serum, vacciner och bakteriepreparat, alkoholhaltiga 
läkemedel, röntgenfilm och annan fotografisk film, fotografiska 
plätar, fotögrafiskt papper, bläck, bläckpulver och tusch, blyerts- 
pennor, lukt-, har- och munvatten, kosmetiska preparat (pos. 31— 
008/10)., säpa, tväl, puts- och polermedel (pos. 32—007/8), fyrver- 
keriarbeten, tändstickor, kläder av läder, handskar av skinn, till- 
verkningar av pälsverk (pos. 38—010/6), ringar tili äkdonshjul (pos. 
39—017/26), arbeten av kärdgummi, kontorsböcker, notisböcker 
m. m. dyl. (pos. 44— 027/8), böcker, noter, kartor, spelkorf, bilder 
(pos. 45—009), reklamer (pos. 45—011), kort för statistikmaskiner, 
bomullsgarn i detaljhandelsuppläggningar, trikävaror, borddukar, 
lakan m. m. dyl. (pos. 52—001/7), korsetter, underliv, brösthällarc 
m. m. dyl. (pos. 52—008/9), hängslen, strumpeband m. m. dyl. 
(pos. 52—010/1), presenningar, segel m .m . dyl. (pos. 52—015), 
sängkläder (pos. 52—019/21), kläder och andra sömnadsarbeten 
(pps. 52—022/34), skodon (pos. 54—001/12), hattar, mössor, para- 
plyer och parasoller, prydnadsfjädrar, konstgjorda blommor, män- 
niskohär, peruker, stälpennor, patroner tili miniatyrgevär, pistoler 
och hagelgevär, penslar, borstar, leksaker, tidsfördrivsspel, julgrans- 
prydnader, fiskkrokar, mekaniska tändare.
10. Produkter med läng varaktighet ( »konsumentkapilal») :  c) tavel- 
ramar av trä, möblcr, arbeten av halm, rör m. m. (pos. 42— 001/7), 
mattor av ull och av djurhär,~mattor av kokosfiber, jute, manilla 
eller sisal,litografisksten,porslinsarbeten (pos. 69—019/21), speglar, 
vaser, skalar m. m. dyl. (pos. 60—025), arbeten av silver (pos. 61— , 
010/1), arbeten .av guld (pos. 61—014), arbeten av platina (pos.
61—016/7), bordsknivar och -gafflar (pos. 71—001/10), püukko- 
o. a. knivar (pos. 71—011/9), saxar, skedar och slevar, tili bords- 
servis hörande föremäl (pos. 71— 029/31), lampor, kronör m. m. dyl.. 
(pos. 71—035/8), dragkedjor, häktor, spännen m. m. dyl. (pos. 71— 
043), etuier, askar och fodral (pos. 71— 046/8), kylskäp, radioappa- 
ratcr (pos. 73—026/7), radiorör (pos. 73—031), personautomobiler, 
motorcyklar och velocipeder samt lösa delar och tillbehör tili dem, 
optiska glas, glasögon, kikare, mikroskop, ur, boetter tili ur, urverk, 
musikinstrument, ljudatergivningsapparater, ljudskivor, sidvapen, 
luftbössor, jakt- och miniatyrgevär, hagelgevär, pistoler, revolvrar, 
äktakorall,sköldpadd,elfenbenm. m. dyl. (pos. 82—002/3),mellan- 
väggar för bikupor, Celluloid, konstmassor m. m. dyl. (pos. 82—
selluloidi, tekomassat y. m. s. (nim. 82—008/10), tennismailat ja 
muut puusta valmistetut urheilupeli- ja taitopelivälineet, säiliö- 
kynät, kynänvarret, piiput, sikarin- ja savukeimukkeet, kannetta­
viksi tarkoitetut korut, käsin tehdyt kuvat, maalaukset ja piirrok­
set, alkuperäiset kuvanveistokset, muut alkuperäiset taideteokset 
(nim. 86—004), kokoelmat ja kokoelmaesineet (nim. 86—005), posti­
merkit kokoelmia varten.
Tuonti- ja vientitavaroiden jakaantuminen vuosina 1942— 1945 
näiden ryhmien sekä lisäryhmien 1 1  ja 1 2  mukaan käy selville 
siv. 1 6 * - 19? olevista taulukoista, joita laadittaessa on otettu 
huomioon myös tavaroiden käyttötarkoitus, valmistusaste ja 
säilyväisyys.
008/10), tennisrackétar och andra sportspels- och konstspelsartiklar 
av trá, reservoarpennor, pipor, cigarr- och cigarettmunstycken, till 
pcrsonligt begagnande avsedda bijouterier, handgjorda bilder, mál- 
ningar och teckningar, origínala bildhuggararbcten, andra origínala 
konstverk (pos. 86—004), samlingar och fóremál till samlingar (pos. 
86—005), frimiirken fór samlingar.
Import- och exportvarornas fordelning áren 1942— 1945 en- 
ligt dessa grupper samt tillággsgruppema 1 1  och 1 2  framgár ur 
tabcllerna pá sid. 16*— 19*. Vid sammanstallandet av tabel- 
lerna har aven beaktats varornas anvándning, bearbetningsgrad 
och varaktighet.
Tuonti vuosina 1942—1945 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Importen ären 1942—1945 
med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.
Ryhmät — Grupper
Milj. mk 0//O /
Í 942 1943 1944 1945 1942 1943 '.1944 1945
. 1 : Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa lepytettäviä 
tavaroita (säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) —■ Produktions- 
material för framstallnimg av födoämnen, drycker och tobak 
(med kort varaldighet) . ......................................................... 1816.8 1729.7 1682.4 1 752.3 15.5 13.4 18.9 '25.7
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................ 1198.6 1 327.5 1 264.9 1 554.7 10.2 10.3 14.2 22.8
b .,tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro- 
dukter ................................................................................... 618.2 402.2 417.5 197.6 5.3 3.1 4.7 2.9
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) 
—  Varor för lanfbruksproduktionen (med kort varaktighet) 365. s 541. i 290.4 * 207.6 3.1 4.2 3.1 3.0
a. raaka-aineita —  räämnen ............................ ' .................. 109.8 174.0 69.2 103.0 0.9 1.3 0.7 1.5
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . . 255.7 367.4 • 221.2 104.6 • 2.2 2.9 2.4 ■ 1.5
3. Teollisuus- j a  kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 
■ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) —  Varor för industrin och 
handein, andra än i  grupperna 1 och 2 upptagna (med 
lcort varaktighet) .......................................................................... 1918.5 2 482.3 1437.4 1 273.7 16.3 19.3 16.1 18.7
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................ 179.2 316.8 151.5 618.9 1.5 2.5 1.7 9.1
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ___ 181.1 270.6 180.1 85.1 1.5 2 . 1 2 .0 1.2
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 1 558.2 1 894.9 1 105.8 569.7 13.3 14.7 12.4 8.4
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkä­
aikaisia)—  Varor för industrin och handein (med läng 
varaktighet) .................................................................................. 1506.2 1573.3 893.0 1058.2 12.8 12.2 lO .o 15.5
a. ’ raaka-aineita —  räämnen ................................................ 61.8 99.1 68.3 106.0 0.5 0.8 0.8 1.5
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . . 1 223.5 1 250.4 687.0 883.3 10.4 9.7 7.7 13.0
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 220.9 223.8 137.7 ' 68.9 1.9 1.7 1.5 1.0
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja rasvoja selca niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia) —  Animaliska och. vegetabiliska oljor och 
fettarter samt räämnen därtill (med kort varaldighet) .. 17.2 87.6 113.3 273.9
♦
0.1 0.7 1.3 .4.0
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................ 5.0 14.2 25.5 4.3 O.o 0.1 ‘ 0.3 0.1
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . . 12.2 73.4 87.8 ■ 269.6 o .i 0.6 1.0 3.9
&. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) 
—  Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedcl (med 
kort varaktighet) .......................................................................... 1372.5 2147.5
1
1405.8 536.9 11.7 16.7 15.8 7.9
a. raaka-aineita —  räämnen ..................... : ....................... 557.5 799.0 557.0 152.6 4.8 6 .2 6.3 2 .2
' b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . . 815.0 1 348.5 848.8 384.3 6.9 10.5 9.5 5.7
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko­
neita, kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) 
—  Maskiner, redslcap och tillbehör för lantbruket, industrin 
och handein (med läng varaktighet) .............•........................ 1 887.2 1994.4 1412.9 -740.o 16.1 15.5 15.8 10.8
0.2 1.0 0.1
1412.8
0.1 O.o O.o O.o 0.0
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 1 887.0 1 993.4 739.9 16.1 15.5 15.8 10.8
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) I ävs- 
meäel, drycker och tobak (med kort varaktighet) ................. 1 452.8 1071.4 842.7 796.4 12.4 8.3 9.5 ' 11.7
a. raaka-aineita —  räämnen ............................................... 306.7 297.9 114.1 197.2 2.6 2.3 1.3 2.9
b. vähän jalostettuja —• enkla förädlingsprodukter . . . 698.7 447.4 425.9 409.1 6.0 3.5 4.8 6 .0
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 447.4 326.1 302.7 190.1 3.8 2.5 3.4 2.8
9 . Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia)— Övriga produkter, 
fäjrdiga för detaljhandeln eller konsumtionen (med kort 
varaktighet) .................................................................................. 511.5 608.1 347.0 109.o 4.4 4.7 3.9 1.6
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 511.5 608.1 347.0 109.0 4.4 4.7 3.9 1.6
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kulutiajain 
pääomatavaroita» )  — Produkter med läng varaktighet (»konsu- 
mentkapitali) ................................................................................ 429.5 461.4 292.2 44.3 3.7 .  3-0 3.3 0.7
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 429.5 461.4 292.2 44.3 3.7 3.6 3.3 0.7
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään 
erityiseen ryhmään— Varor, vilka icke kunna hänföras 
till rnqon särslcild q ru p p ........ .................................................. 453.8 176.4 193.0 0.5 3.9 1.3 2.2 O.o
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt ............... O.o 6.9 8.4 27.7 O.o 0.1 O.i 0.4
Yhteensä — Summa ¡11 731.5 |12 880.4 | 8 918.5 6820.5 100.O 100.O .100.0 lOO.o
R yh m ät —  Grupper
i
M ilj. n ik ’ , _ 0,/<
1942 1943 * 1944 1945 1942 1943 1944 1945
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—1 0 ) — Sammandrag: 
'erdigt användningen (grupperna 1— 10)
1— 4. Tuotantoaineita —  Produktionsmaterial ....................... 5 607.0 6  326.7 4 303.2
)
4291.8 49.7 . 49.8 49.4 63.2
6 . Öljyjä ja rasvoja y. m. —  Oljor och fett m. m............ 17.2- 87.6 113.3 273.9 . 0 .2 0.7 1.3 4.0
6 .' Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita —  Bränn- 
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel ........... 1 372.5 2 147.5 1 405.8 536.9 1 2 .2 16.9 16.1 7.9
7. Koneita, kalustoja y. m. —  Maskiner, redskap m. m. 1 887.2 1 994.4 1 412.9 740.0 16.7 15.7 ■ 16.2 10.9
8—10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet­
tavia valmisteita— Produkter, färdiga för detaljhandeln 
eller konsum tionen............................................................... 2 393.8 2 140.9 1 481.9 949.7 2 1 .2 16.9 17.0 14.0
Yhteensä —  Summa 11 277.7 12 697.1 8  717.1 6  792.3 lOO.o lO O .o 1 0 0 .O 10 0 .0
Yhteensä: valmistusasteen .mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt bearbetningsgraden (grupperna 1— 10)
a. raaka-aineita —  räämnen ........................................................... 2 418.8 3 029.5 2 250.6 2 736.8 21.5 23.8 25.8 40.3
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro- 
d u k ter ......................... , -------■............................................... 3 804.4 ' 4 159.9 2 868.3 2 333.6 33.7 32.8 32.9 34.4
c. tuotteita, enemmän jalostettuja —  produkter, mera 
förädlade ............................................................................ 5054.5 5 507.7 3 598.2 1 721.9 44.8 43.4 41.3 25.3
Yhteensä —  Summa 11 277.7 12 697.1 8  717.1 6  792.3 -  1 0 0 .O lOO.o 1 0 0 .O lOO.o
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1— 10)
a. lyhytaikaisia —  med kort varaktighet......................................... 7 454.8
H
8 668.0 6119.0 4949.8 66.1 68.3 70.s 72.9
siitä: —  därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8 )  —  Livsmedel, 
drycker och tobak samt produktionsmateriäl därtill 
(grupperna 1  och 8 ) ................................................................................ 3 269.6 2  801.1 2 525.1 2 548.7 29.0 2 2 . 1 29.0 37.5
Maataloudessa,,teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 6  ja 6 ) 
—  Varor för lantbruket, industrin och handeln samt 
olior och brännmaterialier (grupperna 2, 3, 5 och 6 ). 3673.7 5 258.8 3 246.9 2 292.1 32.6 41.4 • 37.2 33.8
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) —  Övriga produkter, fär­
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 511.5 608.1 O
CO 109.0' 4.5 4.8 4.0 1 .6
b. pitkäaikaisia —  med läng varaktighet ...................................... 3822.9 4029.1 2598.1 1842.5 33.9 31.7 29.8 27.1
siitä: —  därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) —  
Varor för lantbruket, industrin och handeln samt maski­
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och 7) .......................
»Kuluttajani pääomatavarat» (ryhmä 1 0 )— »Konsument­
kapital» (grupp 1 0 ) ..................................: .............................
3 393.4 3 567.7 2 305.9 1 798.2 30.1 28.1 26.4 26.5'
429.5 461.4 292.2 44.3 . 3.8 3.6 3.4 0 .6
Yhteensä —  Summa 11277.7 |12 697.1 8  717.1 6  792.3 | 100.0 lOO.o ■ 1 0 0 .0 1  lOO.o
III. Kauppavaihto^eri maiden kanssa.
Kauppatilastossa on vuoden 1935 alusta lähtien tuonti- ja 
vientimaat osoitettu noudattamalla kaksoisjärjestelmää siten, 
että tuonnissa on otettu huomioon sekä tavaran ostomaa että 
sen alkuperä- eli tuotantomaa ja viennissä vastaavasti sekä 
m yynti- että kulutusmaa, t. s. maa, jossa tavara on aiottu käy­
tettäväksi.
Kauppavaihdon kehitys vuosina 1939—1945 eri maiden kanssa 
—  sen mukaan, mitä tilasto eri maanmerkintäjärjestelmien 
mukaan osoittaa —  käy selville siv. 20*— 31* olevista taulu­
koista.
Vuonna 1939 alkanut maailmansota on varsin ratkaisevasti 
vaikuttanut kaupan jakautumiseen eri maiden osalle. Itämeren
Kämppä v. 1945 —  Ha/ndel är 1945 —  1866
III. Handelsomsättningen med skilda. 
. länder.
I handelsstatistiken har sedan början av är 1935 beträffande 
angivningen av import- resp. exportländer följts ett dubbelsys- 
tem silunda, att för importvara angivits säväl dess inköps- som 
Ursprungs- eller produktionsland samt för exportvara resp. för- 
säljnings- eller konsumtionsland, d. v. s. det land, i vilket varan 
varit avsedd att användas.
Huru handeln med de skilda länderna —  i enlighet med vad 
Statistiken pä basen av de olika Systemen för länderangivningut- 
v isar— utvecklat sig under ären 1939—1945, framgär av tabel- 
lerna pä sidoma 20*— 31*.
Världskriget, som utbröt är 1939, har haft en avgörande in- 
verkan pä handelns fördelning enligt skilda länder. Sedan Öster-
' 3
♦
Vienti vuosina 1942—1945 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. —  Exporten dren 1942—1945 




1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä
tavaroita ( säilyväisyydeltaän lyhytaikaisia)  —  Produktions-
materiat jör framställnimg av jödoämnen, drycker och tobak
(med kort varaktighet)  ............................................................... O.o - O.o O.i 2.4 O.o O.o O.o O.o
a. raaka-aineita —  rääm nen .....................'.......................... O.o O.o O.i 2.4 O.o 0 .0 O.o O.o
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro-
O.o
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia)
—  Varor jör lanibruksproduktionen (med. kort varaktighet) 30.1 131.s 127.2 2.9 0.5 1.5 2.0 - 0.1
a. raaka-aineita —  räämnen : ......................... .................... 30.1 124.6 124.8 2.5 0.5 . 1 . 1 2 .0 O.i
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter . . — 6.9 2.4 0.4 — o .i O.o O.o
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1
ja 2 sisältyviä (lyhytaikaisia) —  Varor jör industrin och
handein, and/ra an i grupperna 1 och 2 upptagna (med
kort varaktighet) ..............................■........................................... 2 352.3 3 573.6 2 731.0 2 710.3 39.3 41.0 43.1 51.9
a. raaka-äineita —  rääm nen................................................ 180.5 256.4 197.2 14.2 , 3.0 2.9 3.1 0.3
. b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . 964.8 1160.7 921.8 1314.9 16.1 13.3 14.6 ' 25.2
c. enemmän jalostettuja —  produkter, niera förädlade 1 207.0 2156.5 1  612.0 1 381.2 2 0 .2 24.8 25.4 26.4
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita ( säilyväisyydeltaän pitkä-
aikaisia) —  Varor jör industrin och handein (med l&ng
varaktighet) .................................................................................. 1947.7 2 742.6 1870.3 1762.0 32.5 31.5 29.5 33.7
a. raaka-aineita —  rääm nen........................... 1................... 402.5 852.7 638.0 306.7 6.7 9.8 1 0 . 1 ' 5.8
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . 1 513.9 1 855.0 1146.1 1 404.3 25.3 '21.3 18.1 26.9
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade 31.3 34.9 8 6 .2 51.0 0.5 0.4 1.3 1 .0
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita
(lyhytaikaisia) —  Animäliska och vegetabiliska oljor och
jettarier samt räämnen därtill (med kort varaktighet) . . — O.o — — — O.o — —
■ a. raaka-aineita —  räämnen . ............................................. — — — — — — — —
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter .. — O.o — — — O.o ■ — —
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) •
—  Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedel ( med
kort varaktighet) .......................................................................... 12. s 6.o 14.1 - 4.1 0.2 O.i 0.2 O.i
a. raaka-aineita —  rääm nen..................................... v......... 0 . 1 0.4 0 .8 0 .2 O.o O.o O.o O.o
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter .. 12.4 5.6 - 13.3 3.9 0 .2 o .i 0 .2 O.i
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ko-
neita, kalustoja, apuvälineitä ja-tarvikkeita ( pitkäaikaisia)
—  Maskiner, redskap och tillbehör för lardbrukel, industrin
och handein (med läng varaktighet) ...................................... 630. o 433.4 325.9 .120.9 10.5 ■ 5.0 5.1 2.3
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ O.o 0.6 0 .2 0.3 O.o O.o O.o O.o
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera .förädlade 630.0 432.8 325.7 1 2 0 .6 10.5 5.0 5.1 2.3
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —  Livs-
medel, drycker och tobak (med lcort varaktighet) ................. 3.8 151.1 16.2 65.5 O.i 1.7 0.3 1.2
a. raaka-aineita —  rääm nen................................................ 3.5 141.6 3.5 5.0 0 . 1 1 .6 O.i 1 .0
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter . . 0.3 7.5 O.o _ 59.6 O.o o .i O.o 1 . 2
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade O.o 2 .0 12.7 0.9 O.o O.o 0 .2 0 .0
9'. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulu-
tettavia valmisteita (lyhytaikaisia) —  Övriqa produkter, -
jätrdiga jör detaljhandeln eller 'konsumtionen (med kort S
. varaktighet) ..■.............................................................................. 266.9 583.5 256.9 148.5 '4.5 6.7 4.1 2.8
c. enemmän jalostettuja —  produkter,. mera förädlade 266.9 583.5 256.9 148.5 4.5 6.7 4.1 2 .8
10. Säilyväisyydeltaän pitkäailcaism tuotteita (»kulultajain
pääomatavaroita») — Produkter med läng varaktighet ( tikonsu-
mentkupital») ................................................................................ 746.7 1086.2 978.8 410.4 12.4 12.4 15.5 7.9
c. enemmän jalostettuja —  produkter, mera förädlade . 745.7 1  086.2 978.8 410.4 12.4 12.4 15.5 7.9
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään
erityiseen ryhmään —  Varor, vitka icke kunna hänjöras
tili näqon särskild q ru p p ........................................................... 1.6 4.8 11.6 ' 0.8 O.o - O.i 0.2 O.o
12. Kultaa ja metallirahaa —  Ould och metallmynt ............... O.o O.o — — O.o O.o — —
Yhteensä —  Summa 5 990.6 8  712.7 | 6332.1 5227.8 lOO.o j . 10 0 .0  | lOO.o | lOO.o
jouduttua eristetyksi vuonna, 1940 voitiin valtameriyhteyksiä 
pitää yllä ainoastaan Petsamon kautta, mutta tämäkin'yhteys 
katkesi käytännöllisesti katsoen jo  seuraavana vuonna. Tämän 
vuoksi kauppavaihto manner-Euroopan ulkopuolella olevien 
maiden kanssa tosiasiallisesti loppui vuonna 1941. Jo sitä en­
nen, vuonna 1940, oli Suomen tärkein käuppatuttava Iso Bri­
tannia jäänyt pois, mutta eräiden Amerikan maiden, ennen 
kaikkea Yhdysvaltojen, mutta myös Argentiinan ja Brasilian,
sjön är 1940 blivit avspärrad künde oceanförbindelserna upp- 
rätthällas endast over Petsamo, men även denna förbindelse blev 
praktiskt taget avbruten redan päföljande är. Därigenom upp- 
hörde-handelsutbytet med länder utanför den europeiska kon- 
tinenten i verkligheten är 1941. Redan därförinnan, är 1940, 
hade Finlands förnämsta handelspartner, Storbritannien, fallit 
bort, men med en del länder i Amerika, framför allt med 
Förenta statema, men även med Argentina och Brasilien, pä-
*
Ryhmät — Grupper^
Milj. mk >' '
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
Yhteensä: käytön mukaan (ryhmät 1—1 0 ) — Sammandrag:
enligt användningen (grupperna 1— 10)
1— 4. Tuotantoaineita —  Produktionsmaterial ....................... 4 330.1 6 447.7 4 728.6 4477.6 72.3 ■74.0 74.8 85.7
6 . Öljyjä ja  rasvoja y. m. —  Oljor och fett m. m .......... — 0.0 — — — 0.0 — —
6 . Polttoaineita, sähkövoimaa ja  voiteluaineita —  Bränn-
materialier, elektrisk energi samt smörjmedel .......... 12.5 • 6 .0 14.1 4.1 0 .2 ö .l 0 .2 O.i
7. Koneita, kalustoja y. m. —  Maskiner, redskap m. m. 630.0 433.4 325.9 120.9 10.5 5.0 5.2 2.3
8 —10. Vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutet-
tavia valmisteita —  Produkter färdiga för detaljhandeln 
eller konsum tionen.............................................................. 1016.4 1  820.8 1251.9 624.4 17.0: 20.9 19.8 ' 11.9
Yhteensä —  Summa 5 989.0 8  707.9 6320.5 5 227.0 10 0 .0 1 0 0 .O lOO.o lOO.o
Yhteensä: valmistusasteen mukaan (ryhmät 1— 10) — Samman­
drag: enligt bearbetnmgsgraden (grupperna 1— 10)
a. raaka-aineita —  rääm nen....................................... .. 616.7 1 376.3 964.6
N
331.3 10.3 . 15.8 ■ 15.2 6.3
b. tuotteita, vähän jalostettuja —  enkla förädlingspro- 
dukter ................................................................................. 2 491.4 3 035.7 2 083.6 2 783.1 41.6 34.9 33.0 53.3
c. tuotteita, "enemmän jalostettuja —  produkter, mera 
förädlade ......................... ................................................... 2 880.9 4 295.9 3272.3 2 1 1 2 . 6 48.1 49.3 51.8 40.4
, Yhteensä —  Summa 5989.0 8  707.9 6320.5 5 227.0 10 0 .0 10 0 .0 lOO.o lOO.o
Yhteensä: säilyväisyyden mukaan (ryhmät 1—10) — Samman­
drag: enligt varaktighetsgraden (grupperna 1—10)
a. lyhytaikaisia —  med kort varaktighet................... .. ................. 2665.6 4445.7 3145.5 2933.7 44.5 51.0 49,8 56.1
siitä: — därav:
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa sekä niiden valmistuk­
seen käytettäviä tavaroita (ryhmät 1 ja 8 ) —  Livsmedel, 
drycker och tobak samt produktionsmaterial därtill 
(grupperna 1  och 8 ) ................................................................ 3.8 151.1 16.3 67.9 0 . 1 1.7 0.3 1.3
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä ta­
varoita sekä öljyjä ja polttoaineita (ryhmät 2, 3, 5 ja 6 ) 
—  Varor för. lantbruket, industrin och handeln samt
oljor och brännmaterialier (grupperna 2 ,3 , 5 och 6 ) 2 394.9 3 711.1 2 872.3 2 717.3 39.9 42.6 45.4 52.0
Muita vähittäiskaupassa myytävää tai välittömästi kulu­
tettavia valmisteita (ryhmä 9) — Övriga. produkter, fär­
diga för detaljhandeln eller konsumtionen (grupp 9) 266.9 583.5 256.9 148.5
%
4.5 6.7 '  4.1 •2 .8
b. pitlcäaikaisia —  med l&ng varaktighet . . ................................. ’ S 323.4 4262.2 3175.0 2293.3 55.5 49.0 50.2. 43.9
siitä: —  därav:
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettävää ta­
varoita sekä koneita, kalustoja y. m. (ryhmät 4 ja 7) — 
Varor för lantbruket, industrin och handeln samt maski­
ner, redskap m. m. (grupperna 4 och 7) ..................... .. 2 577.7 3176.0 2196.2 1 882.9 43.0 36.5 ■ 34.7 36.0
»Kuluttajäin pääomatavarat» (ryhmä 10) —  »Konsument­
kapital» (grupp 1 0 ) ................................................................. 745.7 1086.2 978.8 410 4 12.5 12.5 15.5 7.9
Yhteensä —  Summa 5 989.0
oat>iO,i>'oo 6 320.5 5227.0| lOO.o | lOO.o lOO.o lOO.o
kanssa tavaranvaihto jatkui varsin k suurena vielä vuoden 
1941 puoliväliin saakka. Ison Britannian jälkeen Saksa nyt 
muodostui Suomen tärkeimmäksi tuonti- ja vientimaaksi, ja 
se säilytti tämän aseman vuodesta 1940 aina vuoden 1944 lop­
pupuolelle saakka. Ruotsi oli vielä vuonna 1941 suuruusjärjes­
tyksessä toinen, mutta sen jälkeen tämä sija oli Tanskalla Ruotsin 
ollessa kolmantena aina vuoteen 1945 asti. Vuoden 1944 loppu- 
kuukausina tavaravaihtoa oli varsinaisesti vain Ruotsin ja  vuoden 
1945 alkupuoliskolla tämän lisäksi vain Neuvostoliiton kanssa. 
Vasta vuoden 1945 jälkimmäisen puoliskon aikana kauppavaihto 
pääsi jälleen alkamaan mm. Tanskan sekä Itämeren ulkopuolella 
olevien maiden kanssa. Ruotsi, Neuvostoliitto, Iso Britannia ja 
Tanska edustivat vuonna 1945 ostomaa/myyntimaajärjestelmän 
mukaan kaikkiaan 9 4 .2 %  ja alkuperämaa/kulutusmaajärjestel- 
män mukaan 90.6 %  koko kauppavaihdosta.
gick varubytet i rätt stör omfattning ännu .till medlet av är 1941, 
Efter Storbritannien blev Tyskland nu Finlands viktigaste im ­
port- och exportland-, och denna position bibehölls av nämnda 
land fr. o. m. är 1940 tili nära slutet av är 1944. Sverige 
intog ännu är 1941 andra rummet i storleksordning, men 
därefter innehades denna ställning, av Danmark, medan Sverige 
befunnit sig pä tredje plats allt intill är 1945. Under de. sista 
mänaderna är 1944 förekom varubyte i egentlig mening blott 
med Sverige och under den förra hälften av är 1945 därutöver 
endast med Sowjetunionen. Forst under den senare hälften av 
är 1945 künde handelsutbytet ater vidtaga med bl. a. Danmark 
samt utanför Östersjön belägna länder. Sverige, Sovjetunionen, 
Storbritannien och Danmark representerade är 1945 enligt sys-- 
temet inköpsland/försäljningsland inalles 94.2  %  samt enligt sys-- 
'temet ursprungsland/konsumtionsland 90 .6%  av det totala han­
delsutbytet.
Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1939— 1945. —
A. Tuonti Suomeen ostomaiden mukaan. —
, Maa — Land
/ Arvo miljoo- 
Värde i mlljo-
1939 1940 1941 1942 1943
f
Eurooppa —  E u rop a ............................................................... 6  4 1 9 .  s 7  5 6 0 .  o 9 2 5 9 . 3 1 1  7 0 5 . 9 1 2 8 7 7 . 2
Neuvostoliitto —  Sovjetuuionen ........................................ 63.8 . 194.1 131.1 2.2 0.4
Viro —  E stla n d ..............................................: ....................... 108.9 68.8 0.0 O.o 0.4
Latvia —  Lettland ................................................................. 15.8 47.0 0.1 O.o —
Liettua —  Litauen ................................................................. 2.8 - 31.9 0.1 O.o —
Puola-Danzig —  Polen-D anzig............................................ 117.6 2.0 1.0 * — —
Ruotsi —  Sverige .................................................................. 1 202.6 2 231.7 1 857.4 
> 97.1
968.6 687.8
Norja —  Norge ........................................................ .............. 151.8 159.3 106.8 170.9
Tanska —  D anm ark ............................................................ . 295.1 324.2 716.3 966.5 965.6
Saksa—  Tyskland ................................................................. 1 663.0 1888.0 5 600.5 ' 8 654.4 9850.7
Alankomaat.—  Nederländerna............................................ 304.’3 83.8 68.7 70.9 51.8
Belgia —  Belgien, Luxemburg ............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien och N.-
467.5 387.2 137.9 64.8 104.8
Irland ................................................................................... 1 449.1 622.6 33.8 0.7 ■ o .i
Irlannin vapaavaltio — Irländska fristaten ................... 0.6 0.4 0.6 * --- —.
Ranska —  Frankrike ............................................................. 194.3 897.2 26.5 133.4 118.4
Espanja —  Spanien .............................................................. 4.7 57.7 4.2 38.4 53.5
Portugali —  P ortu g a l.......................... : ............................... 8.3 6.4 6.1 -35.0 5.8
Italia —  I ta lie n ........ .............................................................. 93.3 312.9 242.7 292.5 398.7
Sveitsi —  Schweiz .......................... ....................................... 117.1 70.0 59.4 81.2 69.0
Itävalta —  österrike ............................................................ — — — — —
Unkari —  U n g e m ...................................  ........................... 35.3 67.4 50.7 137.8 ’ 152.7
Slovakia — Slovakien .......................................................... 67.5 54.3 20.7 ' 5.1 15.7
Romania —  Rumänien .......................................'................ 2.6 3.9 75.3 35.3 87.8
Bulgaria — Bulgarien .......................................................... 1.9 -  13.1 • 44.4 41.1 76.9
Kreikka —  Grekland ............................................................. 32.8 23.6 20.4 23.5 16.2
Turkki —  T u rk ie t...................................................... 7 ......... .8 .8 12.4 58.9 45.3 48.0
Muut Euroopan maat — övriga länder i  E u rop a ........... 10.3 0.1 5.4 2.4 2.0
Aasia —  A s ie n ......................................................................... 8 2 . 7 1 7 . 0 0 . 6 — —
Palestiina —  Palestina ............................... .......................... 17.9 * 0.0 — — —
I r a k ............................................................................................ 0.1 --- . — f ‘ ----
Persia —  P ersien .................................................................... 0.6 — o .i ----
Britt. I t ä - I n t i a —  Britt. Ostindienx) ........................... 36.0 10.4 O.o — *—
Siam .......................................................................................... , 0.2 0.1 — — —
Alankona. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 2.1 3.0 — f ---- —
Kiina —  Kina ......................................................................... 0.8 ' 0.1 O.o — —
Japani —  Japan ..............*.......... ........................................... - • 22.7 2.7 0.5 — —
Muut Aasian maat —  övriga länder i A s ie n ................... 2.3 0.7 O.o ----
Afrikka —  Afrika ................ : ................................................ 1 7 . 2 2 . 4 0 . 9 . O . o —
Egypti —  E g y p ten ................................................................. 3.1 0.7 —. \ ---■ 1
Tunisia —  T h n is ..................................................................... 3.2 — — —
Algeria — Algeriet ........................... ..................................... 1.0 O.o 0.2 — —
Marokko —  Marocko ............................... ............................. 0.6 ---- O.o ,0.o ‘
Espanjan Afrikka —  Spanska A fr ik a ............................... -  O.o — — — —
Britt. Etelä-Afrikka — Britt. Sydafrika ......................... 2.0 0.8 0.7 — —
Portugalin Itä-Afrikka —  Portueisiska Ostafrika ........ 0.0 — — .--- —
Muut Afrikan maat —  övriga länder i  A fr ik a ............... 7.3 0.9 i ' —
Amerikka —  A m erika ............................................................ 1 0 3 6 . 9 1 5 8 4 . 4 , 9 4 0 . 3 2 5 . 6 3 . 2
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 19.0 6.3 0.4 — —
Yhdysvallat —  Förenta statema ....................................... 762.5 1251.4 614.7 22.2 2.0
Meksiko —  M ex ik o ................................................................. 1.7 1.5 1.1 — —
Väli-Amerikka —  Centralamerika ..................................... 17.5 2.3 • 31.2 x ' --- —
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ....................... 4.9 ■ 1.4 31.2 O.o —
Venezuela................................................... ............................. ’ 2.3 0.1 — t --- —
Brasilia —  Brasilien ...................................................... .. • • • 124.2 98.1 52.5 2.4 1.0
Uruguay .................................................................................... 3.5 2.3 9.1 ■ — —
A rgentina............................... .................................................. 93.3 220.5 181.0 0.5 ' ---
Chile .......................................................................................... 3.6 ’ --- '---■ — —
Bolivia ...................................................................................... — — — — —
Colombia .................................................................................. 4.1 0.2 18.4 0.5 0.2
Muut Amerikan maat —  övriga länder i A m erik a ........ 0.3 0.3 0.7 — '
Oseaania— Oceanien ............................................................. 1 6 . 0 0 . 4 — — —
Austraalian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten . . . . ,15.0 0.3 — — —
Uusi Seelanti — Nva Zeeland ............................................
Muu Oseaania —  övriga Oceanien ....................................
1.0 0.1 — — ----
— — — — —
Yhteensä —  Summa 7 572.6 9164.2 10201.1 11 731.5 12 880.4
HandelsomsäUnioigen med skilda länder dren 1939— 1945. 
A. Importen tili Finland enligt inköpsländer.
öin. m ark o in  
1e r  m a rk
% :n a  S u o m en  k o k o  tu o n n is ta  ■ 
I  %  av  h e la  Im p o rten  t i l i  F in la n d
Id 4 4 1945 1 9 3 9 1 9 4 0 194 1 1 9 4 2 1 9 4 3 1 944 1945
8 9 1 6 . 2 6 8 1 7 . 4 8 4 . 7 9 8 2 . 4 8 9 0 . 7 7 9 9 . 7 9 9 9 . 9 7 9 9 . 9 8 9 9 . 9 6
0 .0 1 2 9 2 . 9 0 .8 4 2 .1 2 ■ 1 . 2 9 0 .0 2 O.oo O.oo 1 8 .9 6
0 .2 — 1 .4 4 0 .7 5 O.oo O.oo O.oo O.oo —
2 .1 — - 0 .2 1 0 .5 1 O.oo O.oo — 0 - 0 2 —
V ---- — 0 .0 4 0 .3 5 O.oo O.oo — __ —
. — 0 .1 1 .5 5 0 .0 2 O.oi — — __ O.oo
7 1 1 .0 3 5 0 0 . 6 1 5 .8 8 2 4 . 3 5 1 8 .2 1 8 . 2 6 5 . 3 4 7 .9 7 5 1 .3 2
6 1 .1 1 7 .8 2 . 0 1 1 .7 4 0 .9 5 0 .9 1 1 .3 3 0 .6 9 0 . 2 6
' 8 3 3 . 3 1 0 3 5 . 8 3 .9 0 3 . 5 4 7 .0 2 8 . 2 4 7 .5 0 9 .3 4 1 5 .1 9
6  4 6 4 .2 1 0 5 .8 2 1 . 9 6 • 2 0 .6 0 5 4 .9 0 7 3 .7 7 7 6 .4 8 7 2 :4 8 1 .5 5
4 6 . v 1 6 .7 4 . 0 2 0 .9 1 0 .6 7 0 .6 0 0 .4 0 0 .5 3 0 .2 5
6 9 .3 '  2 1 .7 6 .1 7 ,4 .2 3 1 .3 5 0 .5 5 0 - 8 1 , 0 .7 8 . 0 .3 2
0 .1 7 2 6 .8 1 9 .1 4 6 .7 9 0 .3 3 0 .0 1 O.oo O.oo 1 0 .6 6
----- 0 . 0 O.oi O.oo 0 .0 1 — — 0 .0 0
- 1 7 6 . 4 0 . 2 2 .5 7 9 .7 9 0 .2 6 1 . 1 4 0 .9 2 1 .9 8 0 .0 0
2 5 . 8 — 0 .0 6 0 .6 3 0 .0 4 0 .3 3 6 .4 1 0 . 2 9 —
5 . 6 9 .2 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 6 0 .3 0 0 .0 4 0 - 0 6 0 . 1 4
4 0 . 4 2 .1 1 .2 3 3 .4 1 2 .3 8 2 .4 9 3 . 0 9 0 .4 5 0 . 0 3
2 2 .8♦ 2 .1
1 .5 5 0 .7 6 0 .5 8 0 .6 9 0 .5 4 0 . 2 6 0 . 0 3
t 2 4 9 . 9 ■ 1 .3 0 .4 7 0 .7 4 0 .5 0 1 .1 8 1 .1 9 2 .8 0 0 .0 2
1 3 .4 — 0 .8 9 0 .5 9 0 .2 0 0 .0 4 0 .1 2 0 . 1 5 —
5 9 .7 1 3 .0 0 .0 3 0 .0 4 0 .7 4 0 .3 0 0 .6 8 0 .6 7 „  0 . 1 9
9 6 .5 3 9 . 8 0 .O 3 0 .1 4 0 .4 4 0 .3 5 0 .6 0 1 . 0 8 0 . 5 8
4 . 9 0 .9 0 .4 3 0 . 2 6 0 .2 0 0 .2 0 0 .1 3 0 . 0 6 0 .0 1
3 1 . 5 3 0 . 6 0 .1 2 0 .1 4 0 .5 8 0 .3 9 6 .3 7 0 .3 5 0 . 4 5
1 .3 0 .0 0 .1 3 O.oo V ,  O.O 5 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O.oo
__ O . o 1 . 0 9 0 . 1 8 O . o o __ _ O . o o
— — 0 .2 4 O.oo — — — — —
__ __ 0 .0 1 __ O.oo __ __ _ __
— — 0 .4 7 0 .1 1 O.oo ___ __ __ * ---
— — O-oo O.oo — — __ __ —
— _ 0 .0 3 0 .0 3 — __ __ ■ ---
— 0 .0 O.oi O.oo O.oo __ __ 6 . 0 0
— — 0 .3 0 0 .0 3 O.oo — ___ — —
— 0 .0 3 O.oi O.oo — — — —
__ O . o 0 . 2 2 0 . 0 3 O . o i O . o o _ O . o o
— — 0 .0 4 O.oi — — __ __ —
- --- — 0 .0 4 — ' --- __ __ __ —
‘ --- — O.oi O.oo O.oo __ ___ __ —
— — O.oi O.oo O.oo — — —
— \ “ O.oo — «— — — ' --- —
*--- O.o 0 .0 3 ■ O.oi O.oi f __. •— — Ö.oo
>
— 0 .0 9 O.oi — — — — —
2 . 3 3 . i 1 3 . 6 9 1 7 . 3 1 9 . 2 2 0 . 2 1 O . O  3 ■ 0 . 0 2 0 . 0 4
— — 0 .2 5 0 .0 7 O.oo — — --- —
2 .0 2 . 8 1 0 .0 7 1 3 .6 6 '  6 .0 3 0 .1 9 0 .0 2 0 - 0 2 0 . 0 4
— — '  0 .0 2 0 .0 2 O o i — ---- —- —
— — 0 ^ 2 3 0 .0 3 0 .3 1 — *--- — —
— — 0 .0 7 0 .0 2 0 -3 1 O . o o --- - — —
— ' — 0 .0 3 O-oo — . --- — — —
0 .3 0 . 3 1 .6 4 1 .0 7 0 .5 1 0 .0 2 O.oi O.oo O.oo
— — 0 . 0 5 0 .0 3 0 .0 9 — — * — —
— O.o 1 .2 3 2 .4 1 1 .7 7 O.oo — — O.oo
— — 0 .0 5 — — — . —■ — —
__ __ 0 .0 5 O.oo 0 .1 8 O.oo O.oo ___ __
— — O.oo O.oo O.oi — — —
__ 0 . 2 1 . O . o o __ _ __. __
. --- — 0 .2 0 O.oo — — — — —
“ — 0 .0 1 ' O.oo — — — . — —
— — — — — — — — —
8918.5 6 820 .51 lOO.oo I 100.oo | 100.oo I lOO.oo | 100.00 | ■ lOO.oo | lOO.oo
B. Vienti Suomesta myyntimaiden mukaan. —
Maa — Land
■ Arvo miljöö* Värde i miljo-
1939 1940 1941. 1942 1943
Eurooppa —  E u ropa ................ : .............. ■............................ 6231.6 2611.5 4092.8 5 930.8 8112.6
Neuvostoliitto —  Sowjetunionen ........................................ , • 27.1 9.2
18.2
'  ‘ 55.7 
6.1Viro —  Estland ___" .............................................................. 54.0 __ , _2.
Latvia —  Lettland ................................................................. 30.3 23.6 4.6 __ __
Liettua —  Litauen*:............................................................... 11.1 9.3 3.4 _ __
Puola-Danzig — Polen-Danzig............................................ 16.2 0.3 . —
Ruotsi — Sverige ................................................................... ' 483.6 ■ 273.9 376.9 262.4 209.7
Norja —  Norge ............................... ............ .............. ; .......... 87.1 ■ 45.9 62.3 64.2 99.0
Tanska — D anm ark............................................................... 310.9 333.6 411.9 ' 661.2 844.8
Saksa —  Tyskland ................................................................. 1276.3 1 554.1 2 342.5 3 981.8 5 977.9
Alankomaat —  Nederlandeina . . ...................................... 474.4 105.7 202.o 199.0 ■ 311.0
Belgia — Belgien, Luxem burg............................................
Iso-Britannia' ja P.-Irlanti — Storbritaimien och N.-
. 265.0 10.0 99.3 142.9 211.6
Irland ................................................................................... 2 793.4 84.8 __ __
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ................... 45.6 0.1 — __, 1.4
Ranska —  Frankrike ............................................................. 136.7 15.5 73.4 100.8 ¿16.6
Espanja — Spanien ............................................................... 12.5 0.2 7.4 ; 16.5 41.6
. Portugali — P ortu ga l................ ' ......................................... 1.9 0.6 2.0 1.8 8.6
Italia —Ita lie n ....................................................................... 117.5 74.4 244.4 256.5 355.1
Sveitsi1— S chw eiz................................................................... 14.8 10.1 52.4 83.5 78.9
Itävalta — Österrike ............................................................. — ---- __ __
: Unkari — U ngern ................ 1................................................. 8.1 11.9 51.6 • 80.0 197.9
, Slovakia —  Sloyakien .......................................................... 9.5 0.1 4.5 '  12.4 11.4
Romania — Rumänien ........................................................ 3.7 1.6 2.0 O.o 101.7
Bulgaria —  Bulgarien .......................................................... , . 2.0 6.7 35.3 45.9 115.7
Kreikka —  Greldand ............................................................ 26.4 • 2.2 1.4 1.2 0.6







Muut Euroopan maat —  Övriga länder i-E urop a ........... • 2.2 7.3
Aasia —  A sien ......................................................................... 108.1  ^ 6.9 15.5 0.6 _
Palestiina —  Palestina .......................................................... 10.6 1.2 ___ —
I r a k ............ ............................................................................... 3.9 _- __ ■ __ —
Persia —  P ersien .................................................................... 5.5 — 3.9 __ —
Britt. Itä-Intia 1) — Britt. Ostindien 1) ........................... 9.3 0.7 — __ —
Siam .......................................................................................... 1.7 — __ —
Alankom. Itä-Intia — Nederl. Ostindien ......................... 2.4 — — — —>
Kiina —  Kina .......................................................................... 32.4 O.o O.o __ —.
Japani —  Japan ...........: . . .......................: ........................... 37.0 -4.2 11.6 — —
Muut Aasian maat —  Övriga länder i  A s ie n ................... 5.3 0.8 — 0.6 —
Afrikka —  Afrika ...................'............................................... 163.5 7.6 __ 6.0 _:
Egypti — E g y p ten ................................................................. 62.9 4.1 — — —
Tunisia —  T u n is ..................................................................... 2.4 * — — 2.5 y —
Algeria — Algeriet ................................................................. 1.2 — — — —
Marokko — Marocko . -............................................. '. .......... 6.6 0.2 __ 3.5 —
Espanjan Afrikka —  Spanska Afrika ............................... 1.2 0.9 — — —
Britt. Etelä-Afrikka —  Britt. Sydafrika ...... .................. 70.1 2.4 —. — —
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika . . . ' . 15.4 — — — —
Muut Afrikan maat —  Övriga länder i A fr ik a ..............." 3.7 O.o — — —
Amerikka —  A m erika ............................................................ 1185.3 248. i 213.2 53.2 ■0.1
Britt. P.-Amerikka — Britt. N.-Amerika ....................... 8.4 O.o — — • • —
Yhdysvallat —  Förenta statema ....................................... • 983.9 149.5 42.1 O.o 0.1
Meksiko — M e x ik o ................................................................ 7.3 1.5 8.5 ---- —
Väli-Amerikka —  Centralamerika ..................................... 2.1 1.3 6.0 — —
Länsi-Intian saaret — Västindiska öama ...........: .......... 1.5 0.7 3.6 ---- —
V enezuela............................................. : . : ............................. 10.8 7.4 r --- — —
Brasilia — Brasilien .............................................................. 28.8 14.8 ■ 74.5 53.2 ■ —
Uruguay .................................................................................... 2.3 1.0 5.6 — —
Argentina .................................................................................. 134.1 67.9 64.0 — —
Chile .......................................................................................... 2.9 3.7 1.5 —
Bolivia .................................................... .-............................... 0.1 0.1 ---. — —
Colombia .......................................... ....................................... 2.2 0.0 0.6 — —
Muut Amerikan maat —  Övriga länder i A m erika........ 0.9 0.5 6.8 — —
Oseaania — Oceanien ........................... .'............................... 21.8 0.2 _ __ __
Austraalian Liittovaltio— Austr. Förbundsstaten . . . . 15.5 0.2 — — —
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ............................................ 6.1 O.o — — —
Muu Oseaania — övriga Oceanien .................................... 0.2 — — — —
/ Yhteensä —  Summa 7 710.3 2 874.6 '4 321.5 5 990.6
t
8 712.7
B. Exporten irán Finland enligt försäljningsländer.
öin markoin 
ner mark
%:na Suomen koko viennistä ‘ 
I % av hela exporten frán Finland
1945 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
• 6332.0 4980.3 80.81 90.85 94.71 99.00 lOO.oo lOO.oo 95.26
— 1 545.5 0.35 0.32 1.29 — — 29.56
2.3 — 0.70 0.63 0.14 — — 0.04 —
— — 0.39 0.82 0.11 — — — —
. --- — 0.14 0.32 0 .0 8 — — — —
— 0.2 0.21 — ' O.oi — — — O.oo
441.7 831.5 6.27 9.53 8.72 4.38 2.41 6.98 15.91
71.8 12.6 1.13 1.60 1.44 1.07 1.14 1.13 0.24
757.6 571.4 4.03 11.61 9.53 11.04 9.70 11.96 ' 10.93
4 272.8 — 16.55 54.06 54.21 66.47 68.61 67.48 —
195.3 26.7 6.15 3.68 4.67 3.32 3.57 3.08 0.51
79.7 §4-9 3.44 0.35 2.30 2.38 2.43 1.26 ' 1.62
__ 1 839.1 36.23 2.95 __ __ _ __ 35.18
— 6.4 0.59 O.oo — — O.oi — 0.12
82.1 15.1 1.77 0.54 1.70 1.68 1.34 1.30 0.29
19.2 — 0.16 0.01 0.17 0.28 0-48 0.30 —
1.8 1.3 0.03 0.02 0.05 0.03 O.io 0.03 0.02
2.2 0.3 1.52 2.59 ,  5.66 4.28 4.07 0.04 0.01
31.5 N 8.3 0.19 0.35 1.21 1.39 0.90 0.50 0.16
191.5 __ 0.11 0.41 1.19 1.34 2.27 3:02 ’_
16.5 - — 0.12 O.oo 0.10 0.21 0.13 ’ 0.26 —
35.3 . . — 0.05 0.06 0.05 O.oo • 1.17 0.56 ---'
66.7 — 0.03 0.23 0.82 0.77 ■ 1.33 1.05 / ---
12.3 '2.6 0.34 0.08 0.03 0.02 6.01 ■ 0.19 0.05
10.8 33.2 0.28 0.69 1.21 0.26 0.25 0.17 0.64
40.9 1.2 0.03 O.oo 0.02 0.08 Ó.08 0.65 0.02
. __ — 1.40 0.24 0.36 0.01 __ ' __
— — 0.14 0.04 — — — __ —
— — 0.05 . --- 1 ”  --- — . _ • ---
— — 0.07 — 0.09 — — __’ —
— — 0.12 0.02 — — — __ —
—. — 0.02 — — — ---- __ —
— 0.03 — — — __ —
— — 0.42 O.oo O.oo — — __ —
— — 0.48 0.15 0.27 — — __ —
—. — 0.07 0.03 — O.oi — — —
— 6.7 2.13 0.26 __ O.io __ _ _ '  0.13
— 6.7 0.82 0.14 — '--- — __ 0.13
— — 0.03 — — 0.04 — — —
— __ 0.09 O.oi __ 0.06 '  __ _
— — 0.02 0.03 — . . --- — ;— —
— — 0.91 • 0.08 — . ‘--- — — —
r —• — 0.20 . ---* — — ---- __i __
— — 0.04 O.oo — — — — —
O.i 240.8 15.38 8.64 4.93 0.89 O.oo O.oo 4.61
— 0.1 0.11 O.oo — — — — O.oo
,  0.1 98.6 , 12.76 5.20 0.97 O.oo O.oo O.oo • 1.89
— 0.10 0-05 0.20 — •— » —
— 4.3. 0.03 0-05 0.14 / _ — — 0.08— 3.7 0.02 0-02 0.08 — — 0.07
v --- — 0.14 0-26 — — — — __
— 35.3 0.37 0-52 1.72 0.89 — 0.68— — 0.03 0.04 0.13 — — — —
— 98.8 1.74 2.36 1.48 - r ■— — 1.89
— •--- 0.04 0.13 0.04 — — — __
— — O.oo O.Ot — — — — __
---# — 0.03 O.oo ■ ' O-oi — — —. __
1--- — O.oi 0.01 0.16 — *— — —
— __ 0.28 O.oi :_ __ ___ __ _
. — — 0.20 O-oi — — " --- — —
“ — 0.08 O.oo — \ __ — — —
— — O-oo — — . — . ' --- — —
6 332.11 5227.81 lOO.o | lOO.oo | lOO.oo | 100.OO | 100-001 lOO.oo | lOO.Oo






■1939 1940 1941 1942 1943
Eurooppa —  E u rop a ............................................................... 12 651.4 10171. s '  13 352.1 17636.7 21589.8
Neuvostoliitto —  Sovjetuuionen ___ ‘................................ 90.9 203.3 186.8 2.2 0.4
Viro —  Estland ■....................................................................... 162.9 ' 87.0 6.1 O.o 0.4
Latvia —  L ettla n d ................................................................. 46.1 70.6 4.7 0.0
Liettua —  Litauen ................................................................. 13.9 41.2 3.5 O.o- ' __
Puola-Danzig —  Polen-Danzig............................................ /  133.8 2.0 1.3 —
Ruotsi —  Sverige ................................................................... 1.686.2 2.505.6 2.234.3 ■ 1.231.0 897.5
Norja —  Norge .................................................................. 238.9 205.2 159.4 171.0 ■ 269.9
Tanska —  D anm ark.......................................................... . 606.o 657.8 1128.2 - • 1 627.7 1810.4
Saksa —  Tyskland ................................................................. 2 939.3 3442.1 7 943.0 12 636.2 15 828.6
Alankomaat —  N ederländem a............................................ 778.7 189.5 270.7 269.9 362.8
Belgia —  Belgien, Luxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti — Storbritannien och N.-
732.5 397.2 237.2 * . 207.7 316.*4
Ir la n d '.................................................................................... 4 242.5 707.4 33.8 0.7 0.1
Männin vapaavaltio — Irländska fristaten ................... 46.2 0.5 0.6 — 1.4
Ranska —  Frankrike ............................................................. ' 331.0 912.7 99.9 234.2 235.0
Espanja —  Spanien ................................. '____■................... 17.2 57.9 11.6 54.9 95.1
Portugali —  Portugal . , ........................................................ 10.2 7.0 8.1 36.8 •14.4
Italia —  Ita lie n ...................................................................... 210.8 387.3 487.1 549.0 753.8
Sveitsi —  S chw eiz................................................................... 131.9 80.1 111.8 164.7 147.9
Itävalta — österrike ................................................ .'.......... — — ' --- — __
Unkari —  U n gern ................................................................... 43.4 79.3 102.3 217.8 350.6
Slovakia — Slovakien ....................................... .................. 77.0 54.4 25.2 17.5 27.1
Romania —  Rumänien ...........■............................................ 6.3 5.5 77.3 35.3 189.5
Bulgaria — Bulgarien .......................................................... 3.9 19.8 79.7 87.0 192.6
Kreikka —  GreUand ............................................ '............... 69.2 25.8 21.8 24.7 16.8
Turkki —  T u rk ie t .......... .T ............................ . ..................... 30.1 32.1 111.3 60.9 • 69.8
Muut Euroopan maat —  övriga länder i E u rop a ........... 12.5 0.2 6.4 7.5 9.3
Aasia —  A sien ......................................................................... 190. s 23.9 16.i 0.6 _
Palestiina —  Palestina .......................■...........: .................... 28.5 1.2 — — —
Irak ....................... -................................................................... 4.0 — ---- —. —
Persia —  Persien .................. ................................................ 6.1 — 4.0 —. —
Britt. Itä-Intia 1) —  Britt. Ostindien * ) ........................... 45.3 11.1 0.0 — —
Siam .......................................................................................... 1.9 0.1 — —. ---,
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 4.5 3.0 — — —
Kiina —  Kina ......................................................................... 33.2 O.i 0.0 — —
Japani —  Japan ..................................................................... 59.7 6.9 12.1 — —
Muut Aasian maat —  övriga länder i A s ie n ................... 7.6 1.5 0.0 0.6 —
Afrikka —  Afrika ................................................................... 180.7 10. o 0.9 • 6.0 __
Egypti — E g y p ten ................................................................. 66.0 4.8 — — —
Tunisia —1 T u n is ............................... .'................................... 5.6 — — 2.5 —
Algeria —  Algeriet .................■............................................... 2.2 O.o 0.2 — —
Marokko'—  Marocko ............................................................ 7.2 . 0.2 O.o 3.5 —
Espanjan Afrikka —  Spanska A fr ik a ........ ....................... , 1.2 0.9 —- — , ---
Britt. Etelä-Afrikka — Britt. Sydafrika ......................... 72.1 3.2 0.7 — —
Portugalin Itä-Afrikka — Portugisiska Ostafrika ........ 15.4 — — — ■ ---
Muut Afrikan maat — Övriga länder i  A fr ik a ............... 11.0 0.9 — — —
Ameriklca—  A m erika ..................................... : .................... 2222.2 1832. s 1153.0 78. s 3.3
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika......................... 27.4 6.3 0.4 ’ --- —
Yhdysvallat —  Förenta staterna ....................................... 1 746.4 1 400.9 656.8 22.2 2.1
Meksiko —  M e x ik o ................................................................. 9.0 3.0 9.6 — —
Väli-Amerikka —  Centralamerika ..................................... 19.6 3.6 ' 37.2 — —
■ Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ....................... '6 .4 2.1 34.8 O.o i ---
V enezuela.................................................'.........................'■ ■ ■ 13.1 7.5 — — —
Brasilia —  Brasilien .............................................................. 153.0 112.9 127.0 55.6 1.0
Uruguay ....................................................................... ............ 6.8 3.3 14.7 ■ --- \ —
A rgentina......................... ' . .............................. ...................... 227.4 288.4 245.0 0.5 —
Chile’ ............................. ............................................................ 6.5 3.7 1.5 — —
Bolivia ....................................................................... .............. 0.1 0.1 — — —
Colombia ................................................................................. ‘ 6.3 ■ 0.2 19.0 0.5 0.2
Muut Amerikan maat — övriga länder i  A m erika ........ 1.2 0.8 7.5 r — —
Oseaania — O eeanien ............................................................. 37. s 0.6 _ ' __ _
Austraalian Liittovaltio —  Austr. Förbuhdsstaten----- 30.5 0.5 — — —
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ............................................ 7.1 0.1 — — —
Muu Oseaania —  övriga Oeeanien .................................... 0.2 — r — — —
’ Yhteensä —  Summa 15 282.9. ' 12 038.8 14 522.6 ^•17 722.1 . . - 21 593.1
*
N
Handelsomsättningen med skilda länder ären 1939—1945.
G. Totalomsättningen (importen enligt inköpsländer, exporten enligt försäljningsländer).
nin markoin %:na Suomea koko kauppavaihdosta
ner raark I % av Finlanda tofcala handelsomsätfcning
1944 1945 ’ 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
15248.2 11 797.7 82.79 -84.48 91.95 99.53 99.99 99.99 97.02
O.o 2 838.4 0.60 1.69 1.29 O.oi O.oo O.oo ' 23.56
2.5 ■ —' 1.07 0.72 0.04 O.oo O.oo 0.02 . —
2.1 . --- 0.30 0.59 0.03 O.oo __ O.oi —
— — 0.09 0.34 0.02 O.oo __ . —
— 0.3 0.88 0.02 0.01 — __ — O.oo
1 152.7 4 332.1 11.03 20.81 /  15.39 6.95 4.16 7.56 35.96
132.9 30.4 1.56 1.70 1.10 0.97 1.25 0.87 0.25
1 590-9 1607.2 3.97 5.46 7.77 9.19 8.38 10.43 13.34
10 737.0 105.8 19.23 28.59 54.69 71.30 73.30 • 70.40 0.88
242.0 43.4 5.10 1.57 1.86 1.52 1:68 1.59 0.36
149.0 106.6 4.79 3.30 1.63 1.17 1.47 0.98 0.88
0.1 2 565.9 27.76 5.88 0.23 O.oo O.oo 0.00. 21.30
— 6.4 0.30 O.oo O.oo — O.oi __ 0.05
258.‘ö 15.3 2.17 7.58 0-69 1.32 1.09 ' 1.69 0.13
45.0 — O .n '  0.48 0.08 ' 0.31 0.44 0.30 —
7.4 ' 10.5 0.07 0.06 0.06 0.21 '  0.07 0.05 0.09
42.6 2.4 1.38 13.22 3.36 3.10 3.49 0.28 0.02
■ 54.3 10.4 0.86 0.67 0-77 0.93 0.69 0.36 0.09
441.4 1.3 0.28 0.66 0.71 1.23 1.62 2.89 0.01
29.9 — -  0.50 0.45 0.17 O.io 0.13 0.20 ' . ---
95.0 13.0 0-04 0.05 0.53 0.20 0.88 0.62 O .n
163.2 39.8 0.03 0.16 0.55 0.49 0.89 1.07 0.33
17.2 3.5 0.39 0.21 0.15 0.14 0-08 0.11 0.03
42.3 63.8 0.20 •0.27 0.77 0-34 0.32 0.28 0.53
42.2 1.2 ' 0-08 O.oo 0-05 0*05 • 0-04 0.28 0.00
__ O.o 1.25 0.20 0.11 O.oo O.oo
— , — 0.19 0.01 — — __ . - __* —
— — 0.03 — — ■ — _. __ —
— — 0-04 — 0.03 — __ __ —
— — . , 0.29 0.09 O-oo — * _. __ __
— 0.01 O.oo — , — __. __ __
— — 0.03 0.03 — __ __ :_
— O.o 0-22 O.oo Ooo __ __ O.oo
— — • 0-39 0.06 0.08 __ __ "N.
— * --- 0.05' O.oi/ O.oo O.oo — — —
- __ 6.7 1.17 0.08 . O.oo 0.03 _ 0.06
— 6.7 0.43 0.04 — — __ __ 0.06
, --- — 0.04 — a— O-öi __ __ __
— — 0.01 O.oo O.oo — __ __ ' __
— — 0-04 O-oo O.oo vO-02 __ __ __
— — O.oi O.oi —■ — ~ __ - __
— 0.0 0.47 0.03 Ooo '  — — — 0.00
o --- — 0.10 — — — __ __ __
— — 0.07 O.oo — — ' ’ — — —
2.4 243.9 14.54 15.24 7.94 0.44 O.oi O.oi 2.02— 0.1 0.18 0.05 O-oo — — — O.oo
2.1 101.4 11.43 , 11.64 4.52 0.13 O.oi O-oi . 0.84— — 0.06 0.03 0.07 — __ ___ __
'--- 4.3 0.12 0.03 0.26 — — — 0.03
— 3.7 0.04 0-02 0.24 O-oo — — 0.03
— — 0-09 0*06 — — ‘ --- — — __
0.3 35.6 1.00 0.94 0.87 0.31 O-oo O-oo 0.30
— — 0.04 0.03 0-10 — , --- — __— 98.8 1.49 2.40 1.69 O-oo — — 0.82
— — - 0-04 0.03 0-01 __ __ __
— — 0-oo O-oo ---• — _ — __
— — 00)4 O.oo 0.13 O.oo O.oo —. __— — O.oi 0.01 0.05 — — — —
__ __ 0.25 O.oo . _ _ _
. --- — , 0.20 O.oo __ __ _f __' __
— — 0-65 O.oo — __ __ __ __
— — ■ "O-oo — — — — — —
15 25(3.6 12 048.3 100.oo 100-oo I • lOO.oo | 100.oo | 100.OO lOO-oo lOO-oo
Kauppa v. 1945 —  Händel är 1945 —  1866 4
D. Tuonti Suomeen alkuperämaiden mukaan. —
\ Maa — Land
Arvo miljoo- 
Värde 1 miljo-
1939 1940 1941 1942 1943
Eurooppa —  E u rop a ............................................................... 5 780.5 7349.3 9245.0 11681.0 12866.7
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ........................................ 70.o 212.8 ' 160.4 4.2 75.1
Viro —  Estland ....................................................................... 85.0 68.2 2.8 13.0 14.3
Latvia —  Lettland . .......................................... '................... 33.6 50.8 0.1 0.6 8.4
Liettua —  Litauen . . . . ' ......................................................... 5.6 27.9 0.1
Puola-Danzig —  Polen-D anzig............................................ 124.5 2.9 5.4 — 0.7
Ruotsi —  Sverige ................................................................... 1 035.3 2 032.7 1 791.0 934.1 671.5
Norja —  Norge ................................... ; ................................. 151.0 153.0 132.3 108.2 183.4
Tanska —  D anm ark...................................................... ........ 225.3 348.8 729.3 995.9 966.8
Saksa — Tyskland ................................................................. 1 569.3 ■ 1857.6 5 427.3 8 443.4 9658.0
Alankomaat —  Nederländema'............................................ 229.1 65.2 60.1 66.6 . • 51.3
, Belgia —  Belgien, Luxem burg...............: ........................... 416.0 351.0 135.4 73/5 110.4
Iso-Britanma já P.-Irlanti —  Storbritannien och N.-
Irland .................................................................................... 1177.1 600.3 52.1 . 0.8 0-1
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ............... 0.5 0.4 0.6
Ranska —  Frankrike ....................... .’ ................................... 187.4 897.0 36.7 , 133.1 126.6
Espanja —  Spanien ................................... ' ................. . . 5.2 58.1 4.3 38.4 53.7
Portugali— P ortu ga l.............................- . ............................ 10.2 7.7 15.1 40.8 7.4
. Italia —  I ta lie n .................... : ............................................... 96.5 ' 314.9 245.8 298.5 408.8
Sveitsi —  S chw eiz................................................................... 116.8 69.5 62.2 81.6 77.6
Itävalta —  Österrike ............................................................. __ —
Unkari —  U n g e m ................................................................... 55.7 70.6 51.2 140.7 158.1
Slovakia —  Slovakien .......................................................... 73.7 62.6 21.4 6.6 16.0
Romania —  Rumänien ......................................................... 4.4 7.4 171.2 158.9 111.2
. Bulgaria —  Bulgarien .......................................................... 8.5 13.8 . 42.5 '  58.8 78.4
Kreikka —  GreMand .............: ............................................. 61.1 46.6 26.3 36.1 36.6
Turkki —  T u rk ie t ................................................................... 26.7 27.9 68.1 45.4 50.0
Muut Euroopan maat —  övriga länder i E u rop a ........... 11.7 1.6 3.3 2.4 2.3
Aasia —  A s ie n ......................................................................... 252.2 73.7 10. o 7.0 0.7
Palestiina —  Palestina .............. .........................' . ................ 19.6 O.O __ __
I r a k ............................................................................................ 0.4 0.O O.o — __
Persia —  P ersien ..................................................................... 4.4 0.3 0.4 O.o _.
Britt. Itä-Intia x) —  Britt. Ostindien x) ............................ ' 81.8 27.1 2.2 0.3 . 0.2
Siam ........................................................... -.............................. 2.3 .0.2 O.o K —
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 83.4 36.9 3.0 6.5 0.2
Kiina —  Kina ....................................................................... .. 4.7 1.2 0.7 0.1 0.1
Japani —  Japan ...................*................................................ 48,1 6.7 • 1.4 o.o 0.2
Muut Aasian maat —  övriga länder i A s ie n ................... 7.5 1.3 2.3. ' 0.1 o.o
Afrikka —  Afrika ................................................................... 57.4 8.5 1.4 14.9 7.3
Egypti — E g y p ten ................................................................. 12.5 2.5 O.o ' — —
Tunisia —  T u n is .......................................................: ............ 5.1 0 o __ 10.8 3 7
Algeria —  Algeriet ......................................-.......................... 2.1 0.1 0.2 . 0*7
Marokko —  Marocko ............................................................. 2.9 O.o 0.1 O.o _.
Espanjan Afrikka —  Spanska A fr ik a ...............' . ............. 0.1 . __
Britt. Etelä-Afrikka —  Britt. Sydafrika ......................... 7.4 1.1 0.7 ---- __
Portugalin Itä-Afrikka —  Portugisiska Ostafrika ........ O.o O.o — — —
Muut Afrikan maat —  Övriga länder i  A fr ik a ............... 27.3 4.8 0.4 3.4 3.6
Amerikka —  A m erika ............................................................. 1439.7 1714.7 942.8 28.0 5.7
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 32.2 6.8 16:4 * --- __
Yhdysvallat —  Förenta staterna ....................................... 853.9 1182.1 598.8 17.5 3.2
Méksiko —  M e x ik o ................................................ ................ 21.9 9.5 3.9 0.1 __
Väli-Amerikka — Centralamerika ..................................... "  32.5 4.4 0.2 O.O 1 __
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ....................... 190.8 152.0 57.6 4.0 0.2
V enezuela ..................................................................... '........... 21.0 1.4 0.1 0.O
Brasilia —  Brasilien ............................................................... 152.7 105.2 55.8 2.6 1.8
U ru gu a y ............................................................. ...................... 7.2 12.4 10.3 — —
A rgentina................................................................. 4............... 102.3 229.4 180.5 0.5 —
Chile .......................................................................................... 9.4 0.2 O.o — ' __
Bolivia .......................................... ........................................... O.o O.o __ __
Colombia .................................................................................. 11.7 1.4 17.4 0.5 '  1 0.2
Muut Amerikan maat —  Övriga länder i A m erik a ........ 4.1 9.9 1.8 2.8 0.3
Oseaania —  Oceanien ............................................................. 42.S • 18.0 1.9 O.o — -
Äustraalian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten ___ 31.6 17.0 1.9 O.o _.
Uusi Seelanti— Nya Zeeland ............................................ 3.8 1.0 __ __
Muu Oseaania — Övriga Oceanien .................................... 7.4 y' - — —
Yhteensä —  Summa 7572.6 9 164.2 10201.1 11 731.5 | '  12 880.4
D. Importen, till Finland enligt Ursprungsländer.
nin markoin * %:na Suomen koko tuonnista
ner mark I % av hela importen tili Finland
1944 1915 1939 1940 1941 1942 1943 1944 * 1945
8901.6 6635.5 '76.32 80.18 90.64 99.59 99.90 99.80 97.29
5.4 1130.7 0.92 2.32 1.57 0.04 0.58 0.06 16.58
4.8 O.o 1.12 0.71 0.03 0.11 0.11 0-05 0.00
5.5 — 0.11 0.55 O-oo O.oi O.O 7 0.06 —
— — 0.07 0.30 O.oo — — — —
O.o 162.8 1.61 0.03 0.05 V --- O.oi O.oo 2.39
699.1 3 327.7 13.67 22.18 17.56 7.96 5.21 7.81 48.79
71.6 17.8 1.99 1.67 1.30 0.92 1.42 0.80 0.26
834.7 1038.3 ’ 2.98 3.81 7.15 8.19 7.51 9.36 15.22
6342.7 87.8 20.72 20.27 53.20 71.97 74.98 71.12 1.29
54.1 16.8 3.03 0.71 0.59 0.57 O.io 0.61 0.25
75.7 22.9 5.19 3.83 1.33 0.63 0:86 0.85 0.31
0.0 688.0 15.55 6.55 0.51 0.01 O.oo O.oo 10.09
— 0.0 O.oi „  . O.oo 0.01 • --- — — 0.00
190.9 1.5 2.48 9.79 0.36 1.13 0.98 2.11 0.02
28.0 0.0 0.07 0.63 ' O-Ol 0.33 • 0.42 0.31 O.oo
10.1 9.2 O .ii 0.08 0.15 -0.35 0.06 0.11 0.13
42.0 2.6 1.27 3.11 2.11 2.51 3.17 0.17. -0.01
22.9 4.3 1.54 0.76 0.61 0.70 0.60 0.26 ' __ ’ 0.06
256.7 1.1 0.74 0.77 0.50 . 1.20 1.23 2.88 0.02
13.4 — 0.97 0.68 0.21 0.06 0.13 Q-15 —
74.1 15.0 0.06 0.08 1.68 1.35 0.86 0.83 .0.22
103.1 42.1 0.11 0.15 0.12 0.50 0.61 1.16 1 0.62
33.2 34.8 0.81 0.51 0.26 0.31 0.28 0.37 0.51
31.5 31.6 0.35 0.30 0.67 0.39 0.39 0.35 Oil6
1.2 0.2 0.15 0.03 0.03 0.02 0.02 0,02 O.oo
1.0 '0.1 ' 3.33 0.80 0.O9 O.O 6 O.oo 0.01 O.oo
— — 0.26 O.oo — — — — —
— — 0.01 O.oo O.oo — — --- ‘ —
— — 0.06 O.oo O.oo O.oo — -r- —
O.o O.i 1.08 0.30 0-02 O.oo O.oo O.oo O.oo
— — .0.03 O.oo O.oo — — — —
1.0 — 1.10 O.io 0.03 0.06 O.oo O.oi —
O.o O.o 0.06 O.oi O.oi O.oo O.oo O-oo O.oo
O.o — 0.64 0.07 O.oi O.oo O.oo O.oo —
— O.o 0.09 0.02 0.02 O.oo , O.oo - — O.QO
O.o 16.4 0.76 O.io O.oi 0.13 0.06 O.oo 0.23
— 14.6 0.17 0.03 1 O.oo — — — 0.21
— — • 0.07 O.oo — 0.09 0-03 ---- —




• O.oo O.oo O.oo — . — —
_ O.o x O.oi O.oi __ _^_ _ O.oo
— — ' O.oo O.oo —• — —. — —
O.o 1.8 0.36 0.06 O.oo 0.03 0-03 O.oo 0.02
15.9 168.5 19.03 18.72 9.24 0.22 0.04 0.19 ' 2.48
— — 0.13 0.07 0.16 — . — —' —
15.3 17.1 11.28 12.90 5.87 0.15 0-03 . 0.17 0.26
— — 0.29 O.io 0.04 O-oo — —
— O.o 0-13 0.05 O.oo O.oo — — , O.oo
— 1.9 2.52 1.66 0-56 0*03 O.oo — 0.03
— — 0.28 0.02 O-oo O.oo — — . —
0.3 132.8 ■ 2.02 1.15 0.55 0.02 O.oi .O.oo '  1.95
— . --- 0.10 • 0.14 0.10 — —• — ' ---
— 15.4 1.35 2.50 1.77 O.oo — ■ — 0.23
— O.o 0.12 O-oo O.oo — ■ — — O.oo
— ---1 O.oo — O.oo — — — __
— — 0.16 0.02 0.17 O.oo O-oo — —
0.3 1.0 0.05 0.11 0.02 0.02 O.oo 0.02 0.01
__ __ 0.56 0.20 0.02 O.oo __ _ _







8 918.5| 6 820.51 lOO.ool 100.00 lOO.oo lOO.ool "  lOO.ool lOO.oo lOO.oo
Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1939— 1945. —
E. Vienti Suomesta kulutusmaiden mukaan. —
1 * Arvo miljoo- 
Värde 1 miljo-
1939 1940 1941 1942 1943
Eurooppa —  Europa ........ .................................................. 5 896.1 2 550. s 3995.5 5929.8 8 712.6
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen .......................................... 27.0 . ■ 9.2 55.7 — —
Viro —  E s t la n d ....................................................................... 54.1 18.2 6.1 1.7 13.6
Latvia —  L e ttla n d ................... , .................... ...................... 30.3 23.6 4.6 5.9 8.0
Liettua —  Litauen ................................................................. l l . i 9.3 3.4 1.2 —
Puola-Danzig —  Polen-D anzig............................................ 16.6 — 0.3 . --- —
Ruotsi —  Sverige ..........................................1...................... 311.0 216.8 275.7 262.0 209.6
Norja —  Norge ....................................................................... 74.8 78.5 70.4 63.3 142.6
Tanska —  D anm ark ............................................................... 291.0 332.8 419.9 672.5 908.1
Saksa —  Tyskland ................................................................. 1 249.5 1 512.5 2 312.9 3 940.7 5 843.4
Alankomaat —  Nederländerna............................................ 454.7 108.5 207.7 196.5 311.9
Belgia —  Belgien, L uxem burg............................................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien ocb N.-
262.5 10.o 99.8 143.6 211.9
Irland .................................................................................... 2 695.1 82.4 — __ —
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ................... 51.2 0.1 — __ 1.4
Ranska —  irankrike . : ......................................................... 136.9 15.6 73.4 99.8 117.0
Espanja —  Spanien ............................................................... 12.9 0.2 7.4 N 18.2 . 41.6
Portugali— P ortu g a l............................................................ 4.2 0.6 5.9 2.0 8.6
Italia —  I ta lie n .................................................... .................. 117.9 75.1 244.7 265.1 357.8
Sveitsi —  Schweiz ................................. ................................. 15.8 10.2 . 55.5 83.9 79.4
Itävalta —  österrike ..................... : ..................................... — — — —
Unkari —  U ngern.................................................................... 10.2 12.3 53.5 85.8 198.0’
Slovakia'—  Slovakien .......................................................... 10.3 0.9 4.5 12.8 11.4
Romania —  Rumänien ......................................................... 3.8 1.6 2.0 0.0 101.7
Bulgaria —  Bulgarien .......................................................... 2.7 7.1 37.0 50.6 . - 115.8
Kreikka —  Grekland ............................................................. 28.4 5.4 1.4 1.5 1.0
Turkki —  T u rk ie t ................................................................... 21.2 19.7 52.7 17.7 22.4
Muut Euroopan maat —  övriga länder i Europa '. ........ 2.9 0.2 1.0 5.0 7.4
Aasia —  A s ie n .................. '....... ............................................. 206.7 10. s 15.5 0.6 —
Palestiina —  Palestina ...................................................... . 13.3 ' 1.2 — _ —
'  I r a k ............................................................................................ '4 .9 0.1 — __ —
Persia —  P ersien .................................................................... 8.6 O.o 3.9 __ —
Britt. Itä-Intia1) —  Britt. Ostindien * ) ........................... 53.9 3.8 __ __. —■
Siam .......................................................................................... 2.6 __ __ __ •—
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 8.8 0.4 ‘ — ___ / —
Kiina —  Kina ...................................................... '................. 67.3 o .i O.o _ —
Japani —  Japan ......................... ■......................................... .. 38.5 4.3 11.6 —. —
Muut Aasian maat —  Övriga länder i A s ie n ................... 8.8 -  0.9 — 0.6 —■
Afrikka —  Afrika ................................................................... 245.2 9.5 "  ___ 7.0 —
E gyp ti—‘ E g y p ten ................................................................. 62.6 4.9 — — —
Tunisia —  T u n is ..................................................................... 2.4 —. ---- 2.7 —.
Algeria —  Algeriet ................................................................. 1.2 — — — —
Marokko —  Marocko ............................................................ 7.3 0.2 ---- 4.3 —•
Espanjan Afrikka —  Spanska A fr ik a ............................... •4.4 0.9 — —
Britt. Etelä-Afrikka —  Britt. Sydafrika ......................... 131.0 ' 3.5 — t — , —
Portugalin Itä-AJrikka —  Port-ugisiska Ostafrika ........ 30.3 0.0 — — —
Muut' Afrikan maat —  Övriga länder i A fr ik a ___ . . . . 6.0 O.o — — —
Amerikka —  A m erik a ............................................................ 1320. s 302.8 310.5 53.2 0.1
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 8.5 O.o — __ —
Yhdysvallat —  Förenta statema ....................................... 986.3 148.8 42.1 O.o 0.1
Meksiko —  M e x ik o ................................................................. 26.7 4.0 23.9 — •---
Väli-Amerikka —  Centralamerika ..................................... 4.0 2.8 '  6.0 — .---
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ............... 4.8 1.6 7.4 * --- —
Venezuela .............. '.................................................................. 15.2 8.6 8.4 ---- •---
Brasilia —  Brasilien .............................................................. 80.0 36.5 96.4 53.2 —
Uruguay .................................................................................... 4.2 4.1 14.7 — —
A rgen tina .................................................................................. 156.8 83.0 83.1 — —
Chile .......................................................................................... 21.9 9.3 11.3 — -- .
Bolivia .........................................................' . .......................... 0.5 0.1 — ---- —
Colombia . .................................... ........................................... 8.4 0.8 10.3 — ---•
Muut Amerikan maat —  övriga länder i A m erik a ........ 3.5 3.2 6.9 —
Oseaania —  Oceanien ..........................................................’ . , 41.5 0.7 __* __ —
Austraalian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten___ 31.5 0.7 — . ----
Uusi Seelanti —  Nya Z ee lan d ................. .-......................... 9.7 O.o — — —
Muu Oseaania —  Övriga Oceanien .................................... 0.3 — — — —
Yhteensä — Summa 7 710.3 2 874.6 4 321.5 • - 5 990.6 8 712.7
/ «
E. Exporten fráñ Finland enligt konsumtionsländer.
n in  m a rk o in  
n er m a rk
* % :n a  Su o m en  k o k o  v ien n istä  
I  %  av  h e la  exp o rten  irá n  F in la n d
1 9 4 4  " 1045’ 1 9 3 9 194 0 . 1 9 4 1 1 9 4 2 194 3 1 9 4 4 * 1945
6 3 3 2 .0 4 9 2 5 .1 7 6 .4 9 • S S .7 S 9 2 .4 7 9 8 .9 3 lO O .o o ,  . lO O .o o 9 4 . 2 1
1 5 4 5 .5 0 .3 5 0 .3 2 1 .2 9 — — — 2 9 . 5 6
1 4 .5 — 0 .7 0 0 .6 3 0 .1 4 0 .0 3 0 .1 6 0 .2 3
—
9 .4 — 0 .3 9 0 .8 2 0 .1 1 O.10 0 .0 9 0 . 1 5 „ —
— 0 .1 4 0 .3 2 0 .0 8 0 .0 2 — — —
__ 0 .2 0 .2 2 — O.01 — — — . O.00
4 3 6 . 2 7 7 6 .3 4 .0 3 7 .5 4 6 .3 8 4 .3 7 2 .4 0 6 .8 9 1 4 .8 5
7 3 .7 1 2 .6 0 .9 7 2 .7 3 1 .6 3 1 .0 6 1 .6 4 1 .1 6 0 .2 4
7 9 3 .1 5 7 1 .4 3 .7 7 1 1 .5 8 9 .7 2 1 1 .2 3 1 0 .4 2 1 2 .5 3 1 0 .9 3
4  2 1 2 . 8 — 1 6 .2 1 5 2 .6 2 5 3 .5 2 6 5 .7 8 6 7 .0 7 6 6 .5 3 —
1 9 6 .0 2 6 .7 5 .9 0 3 .7 7 , 4 .8 1 3 .2 8 ' 3 . 5 8 3 .1 0 0 .5 1
’ 7 9 .8 8 4 .9 3 .4 1 0 .3 5 2 .3 1 2 .4 0 2 .4 3 1 .2 6 1 .6 2
'  _ 1  8 3 6 . 6 3 4 . 9 6 2 .8 7 __ __ __ __ 3 5 .1 3
__ 8 .9 0 .6 6 O.00 — — 0 .0 2 — 0 .1 7
8 2 .3 1 5 .1 1 .7 8 0 .5 4 1 .7 0 1 .6 7 1 .3 4 1 .3 0 0 .2 9
2 4 . 4 — 0 .1 7 . 0 .0 1 0 .1 7 0 .3 0 * 0 .4 8 0 .3 9 —
1 .8 1 .3 0 .0 5 0 .0 2 0 .1 4 0 .0 3 O.10 0 .0 3 0 .0 2
2 .2 0 .3 1 .5 3 2 .6 1 5 . 6 6 4 .4 3 4 .1 1 0 .0 3 O .o i
3 1 . 5 8 .3 0 .2 1 0 .3 6 1 .2 8 1 .4 0 0 .9 1 0 .5 0 0 . 1 6
1 9 1 .5 — 0 .1 3 0 .4 3 1 .2 4 1 .4 3 2 .2 7 3 .0 2 —
1 6 .7 — 0 .1 3 0 .0 3 O.10 0 .2 1 0 .1 3 0 . 2 6 —
3 5 .3 — 0 .0 5 0 - 0 6 0 .0 5 O.00 1 .1 7 0 . 5 6 —
6 6 .7 . — 0 .0 4 0 .2 5 0 .8 6 0 .8 4 1 .3 3 • 1 .0 5 —
1 2 .5 2 . 6 0 .3 7 0 .1 9 0 .0 3 0 .0 2 O.01 0 .2 0 0 . 0 5
• 1 0 - 8 3 3 . 2 '  0 .2 8 0 .6 9 1 .2 2 0 .3 0 0 . 2 6 0 .1 7 0 . 6 4
4 0 . 8 1 .2 0 .0 4 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 8 • 0 .0 8 0 . 6 4 0 .0 3
__ ■ 2 . 6 « 0 .3 6 0 .3 6 O . 0 1 __ , " _ '  ----
___ — 0 .1 7 0 - 0 4 — — — — —
__ _ — 0 . 0 6 O.00 — — * ---- — —
__ — 0 .1 1 1 O.00 0 - 0 9 - — — —
__ — 0 .7 0 0 .1 3 — 1 _ _ — — —
. __ — 0 .0 3 .  — — — . ‘ ---- ----- f
__ — 0 .1 1 O -o i — — ----. ----- —
_ — 0 .8 7 O.00 O.00 — — — —
__ , — 0 .5 0 0 .1 5 0 .2 7 — . — _---
'  • — — 0 .1 1 0 .0 3 --- - O.01 ‘ ‘ ---- — —
_ 7 .6 • ■ 3 .1 9 '  0 .3 3 ----- O. 1 2 __ 0 .1 5
__ _ - .6 .7 0 .8 1 0 .1 7 * ---- — — — 0 . 1 3
__ _ — 0 .0 3 — — 0 .0 5 — — —
'  „ __ — 0 .0 2 — — — • — —
__ — 0 .1 0 O.01 — 0 .0 7 — — —
__ — 0 . 0 6 0 .0 3 — — — — —
__ 0 . 9 , 1 .7 0 0 .1 2 — — — — ■ 0 . 0 2
__ 0 .3 9 O.00 — — — \ ---- —
— . — 0 .0 8 O.00 — — — — —
0 .1 2 9 5 .1 1 7 .1 2 1 0 .5 4 7 .1 7 • . 0 .8 9 O.00 O.00 5 .6 4
0 .1 • 0 .1 1 O.00 — — — ■ ---- O.00
'  0 . 1 9 7 .7 1 2 .7 9 5 .1 8 0 .9 7 O.00 O.00 O.00 1 .8 7
' ---- 0 .3 5 0 .1 4 0 .5 5 — — — —
__ . 5 .3 0 .0 5 0 .1 0 0 . 1 4 — — — O .10 .
— 3 .7 0 .0 6 0 - 0 6 0 .1 7 — — — 0 .0 7
— 0 .2 0 0 .3 0 0 .1 9 — — — —
— 7 8 .9 1 .0 4 1 .2 7 2 .2 3 0 .8 9 — ' — 1 .5 1
— — 0 .0 5 0 .1 4 0 .3 4 — — — —
— 1 0 9 .4 2 . 0 3 2 .8 9 1 .9 2 — — — 2 . 0 9
— — 0 .2 8 0 .3 2 0 .2 6 — — —
— — 0 .0 1 O.00 — — — — — '
— — 0 .1 1 0 - 0 3 0 .2 4 — . ----i — —
— — 0 .0 4 0 .1 1 0 .1 6 — — — —
__ _ 0 .5 4 . 0 .0 2 __ _ __ __ __ —
* ---- — 0 .4 1 0 .0 2 — — - ---- ---- —
— — 0 .1 3 O.00 — — — — , —
— _ _ O.00 • — — . ---- — - ---- —
Kauppavaihto eri maiden Jcanssa vuosina 1939— 1945. —







Eurooppa —  E u rop a .....................' ................................. ....... 11676.6 9900.1 13240.5 17611.4 21579.3
Neuvostoliitto —  Sowjetunionen ........................................ 97.0 222.0 216.1 4.2 75.1
Viro —  E stla n d ....................................................................... 139.1 86.4 8.9 14.7 27.9
Latvia —  L e ttla n d ................................................................. 63.9 74.4 4.7 6.5 16.4
Liettua —  Litauen ................................................................. 16.7 37.2 3.5 1.2 —
Puola-Danzig —  Polen-D anzig............................................ 141.1 . 2.9 5.7 — 0.7
Ruotsi —  Sverige ................................................................... 1 346.3 2 249.5 . 2 066.7 1196.1 881.1
Norja — Norge ...... ................................................................ 225.8 231.5 202.7 171.5 326.0
Tanska —  D anm ark ............................................................... 516.3 681.6 1149.2 1 668.4 1 874.9
Saksa —  Tyskland ................................: ............................... 2 818.8 3 370.1 7 740.2 12 384.1 15 501.4
Alankomaat —  Nederländem a............................. .............. 683.8 173.7 267.8 263.1 363.2
Belgia —  Belgien, L uxem burg........ .................. ................
Iso-Britannia ja P.-Irlanti —  Storbritannien ooh N.-
678.5 361.0 235.2 217.1 '322.3
Irland .................................................................................... ■ 3 872.5 682.7 52.1 0.8 0.1
Irlannin vapaavaltio —  Irländska fristaten ................... 51.7 0.5 0.6 — 1.4
Ranska —  Frankrike ............................................................. 324.3 912.6 110.1 232.9 243.6
Espanja —  Spanien ............................................................... 18.1 58.3 11.7 56.6 95.3
Portugali —  P o r tu g a l............................................................ 14.4 8.3 21.0 42.8 16.0
Italia —  Ita lie n ....................................................................... 214.4 390. o 490.5 563.6 766.6
Sveitsi —  Schw eiz.......................................................... ........ 132.6 79.7 117.7 165.5 157.0
Itävalta —  Österrike ............................................................. — — — — —
Unkari —  Ungern ................................................................... 65.9 82.9 104.7 ■226.5 356.1
Slovakia —  Slovakien .......................................................... 84.0 63.5 ' 25.9 19.4 27.4
Romania —  Rumänien . . . ; ........ i ..................................... 8.2 "  9.0 173.2 158.9 212.9
Bulgaria —  Bulgarien .......................................................... 11.2 20.9 79.5 109.4 194.2
Kreikka —  Grekland . ......................................................... 89.5 52.0 27.7 ■ 37.6 37.6
Turkki—,T u rk ie t ................................................................... • 47.9 47.6 '  120.8 63.1 72.4
Muut Euroopan maat —  övxiga länder i  Europa . . . . . . 14.6 1.8 4.3 7.4. 9.7
Aasia —  Asien  . . . . ' . ...........'................................................... 458.9 84.5 25.5 7.6 0.7
Palestiina —  Palestina .......................................................... 32.9 1.2 — — —
I r a k ................................................ *.......................................... 5.3 o .i O.o — —
Persia —  P ersien ..............................................'. .................... 13.0 0.3 4.3 O.o —
Britt. Itä-Intia x) —  Britt. Ostindien x) ....................... .... 135.7 30.9 ' 2.2 0.3 0.2
•Siam ........................................................................................... 4.9 0.2 O.o — —
Alankom. Itä-Intia —  Nederl. Ostindien ......................... 92.2 37.3 3.0 6.5 0.2
Kiina —  Kina .......................................... ............................... 72:o 1.3 0.7 0.1 O.i
Japani —  Japan .................■............. ..................................... 86.6 11.0 13.0 O.o 0.2
Muut Aasian maat —  Övriga länder i  A s ie n ................... 16.3 .2.2 2.3 0.7 O.o
Afrikka — A frika .........................' . ......................................... 302.6 18.0 l . i 21.9 7.3
Egypti — E g y p ten ............................................................... . 75.1 7.4 O.O — —
Tunisia —  T u n is ..................................................................... 7.5 O.o — 13.5 3.7
»Algeria —  Algeriet ................................................................. 3.3 0.1 0.2 0.7 —
Marokko —  Marocko ................. ........................................... 10.2 0.2 o.i 4.3 —
Espanjan Afrikka —  Spanska Afrika ............................... 4.5 0.9 — . — —
Britt. Etelä-Afrikka —  Britt. Sydafrika ......................... '  138.4 4.6 ' 0.7 — —
Portugalin Itä-Afrikka —  Portugisiska Ostafrika ........ 30.3 O.o — —
3.6Muut Afrikan maat —  Övriga länder i A fr ik a ............... 33.3 4.8 0.4 - 3.4
Amerikka —  A m erika ............................................................ 2 760.5 2 017.5 1253.3 81.2 5. s
Britt. P.-Amerikka —  Britt. N.-Amerika ....................... 40.7 6.8 16.4 — . —
Yhdysvallat —  Förenta statema ...................... : .............. 1 840.2 1 330.9 640.9 - 17.5 3.3
Meksiko —  M e x ik o ................................................................. 48.6 13.5 27.8 0.1 —
Väli-Amerikka —  Centralamerika .......... ........................... 36.5 7.2 6.2 O.o —
Länsi-Intian saaret —  Västindiska öama ....................... 195.6 153.6 65.0 4.0 0.2
Venezuela.................................................................................. 36.2 10.ó 8.5 O.o —
Brasilia —  Brasilien ............................................................................................................ „  232.7 141.7 152.2 55.8 1.8
Uruguay ................................................................................................................................................. 11.4 16.5 25.0' — —
A rgentina .............................................................................................................................................. 259.1 312.4 263.6 0.5 —
Chile ...............................................................................................•........................................................... 31.3 9.5 11.3 — —
Bolivia ......................................................................... : ........................................................................ 0.5 0.1 O.o — —
Colombia .............................................................................................................................................. 20.1 2.2 27.7 0.5 0.2
Muut Amerikan maat —  Övriga länder i A m erika .............. 7.6 13.1 8.7 2.8 0.3
Oseaania —  Ocemien .......................................................................................................... 84.3 ■ . 18.7 1.9 O.o —
Austraalian Liittovaltio —  Austr. Förbundsstaten ---------- 63.1 17.7 1.9 o.o —
Uusi Seelanti —  Nya Zeeland ............................................................................. 13.5 1 . 0 — — f —
Muu Oseaania — Övriga O ceanien ..................................... : ..................... 7.7 — — • — ----- -
■ Yhteensä —  Summa 15 282.9 12 038.8 14 522.6 17 722.1 21 593.1
A
F. Totalomsättningen (importen enligt ursprungsländer, exporten enligt kohsumtionsländer).
nin markoin 
ner mark
%:na Suomen koko kauppavaihdosta
' I % av Fin lands totala hän delsomsättn in g , ;
1944 1945 1939 . 1940 1941 1942 1943 1944 1945
15233.6 11560.6 v 76.39 82.23 91.17 99.38 99.94 99.80 95.94
5.4 2 676.2 0.64 1.84 1.49 . O.O 2 0.35 0.04 22.21
19.3 0.0 0.91 0.72 0.06 0.08 0.13 0.13 O.oo
14.9 — 0.42 ■ 0.62 0.03 0.04 0.08 0.10 —— — 0.11 0.31 0.02 O.oi __ — . —
O.o 163.0 0.92 0.02 0.04 — O.oo ■O.oo 1.35
1135.6 4104.0 8.81 18.69 14.23 6.75 4.08 7.45 34.06
145.3 30.4 1.48 1.92 1.40 '  0.97 1.51 0.95 0.25
1 627.8 1 609.7 3.38 5.66 7.91 9.41 8.68 10.67 13.36
10 555.5 87.8 18.44 27.99 53.30 69.88 71.79 69.21 0.73
250.4 43.5 4.47 1.44 1.84 • 1.49 1.68 , 1.64 0.36
155.5 107.8 4.44 3.00 \ . 1.62 1.23 1.49 1.02 0.90
0.O 2 524.6 25.34 5.67 0.36 O.oo O.oo O.oo '20.95
— 8.9 0.34 O.oo O.oo — 0.01 __ 0.Ö7
273.2 16.6 2.12 7.58 0-76 ‘ . 1.31 1.13 1.79 0.14
52.4 0.0 0.12 0.48 0.08 - 0.32 0.44 0.34 O.oo
11.9 10.5 0.09 0.07 0.15 0.24 0.07 0.08 , 0.09
44.2 2.9 1.40 3.24 3.38 r 3.18 3.55 0.29 0.02
54.4 12.6•> 0.87 0.66 0.81 0.93 0.73 0.36 0.11
448.2 1.4 0.43 0.69 0.72 1.28 1.65 2.94 O.oi
30.1 — 0.55 0.53 0.18 0.11 0.13 0.20 __
109.7 15.0 0.05 0-O8 1.19 0.90 0.99 ■ 0.72 0.12
169.8 42.1 O.o 7 0.17 0.55 0.62 0.90 1.11 0.35
45.7 37.4 0.59 0.43 0.19 ' 0.21 0.17 0.30 0.31
42.3 . 64.8 0.31 0.40 0.83 0.36 0.34 0.28 0.54
42.0 1.4 0.09 0.02 '  . 0.03 0.04 0.04 0.27 0.01
1.0 • O.i . 3 .oi 0.70 .0.18 ' O.oi O.oo 0.01 * O.oo— — 0.22 O.oi. — __ __ • __
— — 0.04 O.oo O.oo __ __ . __
— — 0.09 O.oo 0-03 O.oo __ _ * __
O.o , O.i 0.89 0.26 0.02 O.oo O.oo O.oo O.oo
— 0.03 O.oo O.oo — __ __
1.0 — 0.60 . 0.31 '  0.02 0.04 O.oo O.oi __
O.o 0.0 0.47 0.01 • O.oo O.oo O-oo O.oo O.oo
O.o — 0.57 ~_0.09 0.09 O-oo O.oo O.oo __
O.o Oiio 0.02 0.02 O.oo O.oo O.oo
O.o 24.0 1:97 0.16 O.oi 0.12 0.03 O.oo
\
0.20
— 21.3 0.49 0.06 O.oo s --- —. __ 0.18
— — ’ 0.0 5 O.oo — 0.08 0-02 __ __
— — 0.02 O.oo O.oo O.oo __ __ __
— — 0 .0 6 O.oo O.oo 0.02 . __ _ __— — 0.03 O.oi — __ __ __ •
— 0.9 0.91 0.04 O.oi — /  — __ O.oi
---- — 0.20 O.oo —> __ __ _
O.o 1.8 0.21 0.04 O.oo 0.02 O.oi O.oo O.oi
16.0 463.0 18.08 16.70 8.63 0.46 0.03 O.io 3.86
— 0.1 ' 0.27 0.06 0.11 — , — _ O.oo
15.4 115.1 12.04 11.05 4.41 O.io 0.02 O.io 0.96
— — 0.32 0.11 0.19 O.oo __ __— 5.3 0.24 0.06 0.04 ' O.oo — __ 0.04
— 5.6 1.28 1.28 0.45 0.02 O.oo __ 0.05— — 0.24 0.08 0.06 O.oo — « __
* 0.3 211.7 1.52 1.18 1.05 0.32 O.oi O.oo 1.76
— * — O.O 8 0.14 '  0.17 — - __
— 124.8. 1.70 2.60 1.82 O.oo __ ___ 1.04
— ' • O.o 0.21 O.O 8 O.O 8 — __ __ 0.00
— — O.oo O.oo , O.oo • — __ ___
— — 0.13 0.02 0.19 O.oo O.oo __. •__
0.3 1.0 0.05 O.io 0.06 ^  0.02 O.oo O.oo .O .oi
— — 0.55 0.16 O.oi O.oo __, _
— — 0.41 0.15 O.oi O.oo __ , __ __
— — 0.09 0.01 — __ __ _. __
— — . 0.05 — — — — — —
15 250.6 12 048.3 lOO.oo lOO.oo | lOO.oo | lOO.oo | lOO.oo | lOO.oo lOO.oo
/
IV. Kauppavaihdon jakaantuminen eri 
tavararyhmien ja yksityisten tavaroiden 
mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaankaupan 
kehityksestä luodaan seuraavansa katsauksia tuonnin ja viennin 
vaihteluihin viime vuosina. Yhtäjaksoisuuden säilyttämistä sil­
mällä pitäen on tavararyhmien • mukaiset yhdistelmät laadittu 
ennen vuotta 1939 voimassa olleen kauppatilastollisen tavara- 
luettelon mukaan. Vuosien 1939/45 lukuja muodostettaessa eivät 
eräät vaikeudet ole olleet kokonaan voitettavissa, kun esim. jo- • 
lein uuden nimikkeistön tilastonumero on käsittänyt sellaisia 
tavaroita, jotka vanhan tavaraluettelon mukaan olisi kohdisteta 
tava kahteen tai useampaan ryhmään. Niinikään on jonkin 
verran epävarman arvion mukaan ollut meneteltävä vuosien 
1939/45 yksityisten tavaralajien tuontia ja .vientiä koskevia 
lukuja laskettaessa. -* ,
IV. Handelsomsáttningens fórdelning 
pá varugrupper och enskilda 
yarusíag.
Fór att belysa utvecklingen av Finlands handel med utlandet 
framstallas i det fóljande óversikter av vaxlingama i importen 
och exporten under de señaste áren. Fór bevarande av konti- 
nuiteten ha sammanstállningama i varugrupper utfórts efter den 
fóre 1939 gallande handelsstatistiska varufórteckningen. Vid 
berakningen av siffrorna fór áren 1939/45 ha dárvid en del svá- 
righeter icke státt att helt óvervinna, dá t. ex. en position i den 
nya nomenklaturen omfattat varor, vilka enligt den gamla varu- 
fórteckningen vore att hánfóra till tvá eller Aere skilda grup- 
per. Likasá ha inkorrektheter icke kunnat helt undvikas vid 
berakningen av siffrorna fór áren 1939/45 angáende importen och 
(exporten av enskilda varuslag.
N . . *
Tuonti eri tavararyhmien mukaan. —  Importvärdet fördelat pá varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin — Miljoner mark % koko tuontiarvosta —  % av hela importvärdet
1939 1940 1941 1942 1943 1944- 1945 1939 1940 1941 "1942 1943 1944 1945
V
1. Eläviä eläimiä —  Levande djur . . 0.6 0.2 '  0.4 29.9 1.0 0.0 0.1 O.01 O.oo O.oo 0.25 0.01 O.oo O.oo
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita 
—  Animaliska livsm edel............... 38.6 164.8 368.5 641.1 484.9 517.7 . 546.2 0.51 1.80 3.61 5.47 3.76 5.80 8.01
3. Viljaa ja viljatuotteita —  Spann- 
mäl och spannmälsprodukter . . . 171.4 408.6 660.3 1 603.9 1 459.4 1 222.8 1 418.0 2.26 4.46 6.47 13.67 11.33 13.71 20.79
4. Karjanrehua ja siemeniä— Krea- 
tursfoder och frö ............................ 61.0 37.9 50.0 - 79.4 163.9 99.0 - 28.9 0.81 0.41 0.49 0.68 • 1.27 1.11 0.42
5. Hedelmiä, kasveja y. m.— Frukter, 
växter o. dyl. . ................................. 144.9 52.3 130.1 182.2 286.3 82.4 59.5 1.91 0.57 1.28 1.55 2.22 0.92 0.87
6. Siirtomaantavaroita ja  mausteita 
—  Kolonialvaror och kryddor . . . 551.3 495.5 718.8 697.9 6I 8.1 612.7 498.7 7.28 5.41 7.05 5.95 4.80 6.87 7.31
7. Säilykkeitä —  Konserver ............. .8.6 4.9 185.2 78.5 54.1 35.1 79.8 0.11 0.05 1.82 0.67 0.42 0.39 1.17
8. Juomia —  D ryck er.......................... 63.1 28.1 39.2 83.1 79.0 126.3 0.2 0.83 0.31 0.39 0.71 0.61 1.42 O.oo
9. KeKruuaineksia —  Spänadsämnen 304.7 346.7 166.0 90.1 161.4 85.1 460.2 4.02 3.78 1.63 0.77 1.25 0.95 6.75
10. Lankaa ja punontateoksia.—  Gam 
och repslageriarbeten ................... 148.9 109.4 167.9 202.7 232.0 143.1 17.9 1.97 1.19 1.65 1.73 1.80 1.60 0.26
11. Kankaita —  Vävnader ................. 328.8 144.2 530.5 523.1 481.7 ’ 253.3 43.2 4.34 1.57 ' 5.20 4.46 3.74 2.84 0.63
12. Sekalaisia kutomateollisuustäva- 
roita —  Diverse textilindustrivaror 173.0 223.2 276.2 358.8 447.0 180.5 7.0 2.28 "2.44 ■2.71 3.06 3.47 2.02 0.10
13. Puutavaroita ja puuteoksia —  
Trävirke och träarbeten............... 70.7 7.9 8.5 10.2 11.7 7.8 2.9 0.93 0.09 0.08 ' 0.09 0.09 0.09 0.04
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. —  
Bark, kvistar m. m. dyl.................. 33.7 40.7 108.7 138.7 179.4 100.9 63.9 0.45 0.44 1.07 1.18 1.39 1.13 0.94
15. Paperiteollisuustuotteita —  Pap- 
persindustrialster ............................ 46.8 21.3 45.2 49.5 62.2 37.9 , 11.5 0.62 0.23 0.44 0.42 0.48 0.43 0.17
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
luita ja  muita muovailtavia ai­
neita, e. m. —  Tagel, borst, fjäder 
samt ben och andta formbara äm- 
nen, e. s. n........................................... 41.4 32.2 88.9 99.7 123.2 .63.5 , 1 9 . 6 0.55 0.35 0.87 0.85 0.96 0.71 0.29
17. Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar, 
pälsvaror m. m .................................. 157.9 168.5 56.2 81.1 179.8 173.1 76.5 2.09 1.84 0.55 0.69 1.40 1.94 1.12
18. Metalleja ja metalliteoksia —  Me- 
taller och m etallarbeten............... 1127.4 1 438.1 1 962.9 1 782.3 1 806.5 1128.8 1125.0 14.89 15.69 19.24 15.19 14.03 12.66 16.50
19. Koneita ja  laitteita —  Maskiner 
1 och apparater...............' ................... 1026.8 765.2 1 200.7 1 360.9 1 425.7 934.1 509.6 13.56 8.35 11.77 11.60 11.07 10.47 7.47
20. Kuljetusneuvoja— Transportmedel 509.7 299.1 428.4 256.2 313.7 221.3 28.8 6.73 3.26 4.20 2.18 2.44 ' 2.48 0.42
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja —  
Musik- o. a. instrument och ur . . 70.6 57.3 90.2 117.7 108.8 69.3 16.4 0.93 0.63 0.89 1.00 0.85 0.78 0.24
22. Kivi- ja  maalajeja y. m. —  Sten- 
och jordarter m. m ........................... 616.0 540.6 891.7 838.7 1 252.6 894.0 4Ó1.5 8.14 5.90 8.74 7.15 9.73 10.02 5.89
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua 
y. m. sekä valm. niistä —  Asfalt, 
tjäror, hartser, kautschuk o. dyl. 
samt tillverkningar därav ........... '  169.5 138.6 174.9 247.5 296.0 219.9 257.4 2.24 1.51 1.71 2.11 2.30 2.47 3.78
24. öljy jä  y. m. s. sekä niistä tehtyjä 
tuotteita —  Oljor o. a. dyl. samt 
tillverkningar d ä ra v ....................... 489.6 ,431.7 534.0 753.6 1 242.0 748.9 585.0 6.47 4.71 5.23 6.42 9.64 8.40 8.58
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. —  Flyktiga oljor, kos- 
metiska, medel m. m. : .................
t
13.1 7.4 15.2 I 5 .3 I 19.1 11.4 4.6 0.17 0.08 0.15 0.13 0.15 0.13 0.07
Tavararyhmä — Varugrupp
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26. Värejä ja värjäysaineita —  Färger
och färgningsämnen.......................
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli-
neitä y. m. —  Ammunition, tänd- 
medel m. m.......................................
28. Kemiallisia alkuain. ja niiden yh­
distyksiä sekä lääkkeitä —  Ke- 
miska grundämn. o. föreningar av 
dem ävensom läkem edel...............
29. Lannoitusain. —  Gödningsämnen
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. 
—  Litteratur- o. konstalster m. m.
31. Muualla mainitsemattomia tava­
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Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonnein. —  Kvantitet i ton för de viktigaste importvarorna. *1.1
Tavaralaji — Varuslag 1913 1938 1939 ' _ 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Lihaa ja  silavaa, tuoretta—  Kött o. fläsk, färskt 2 064 - 398 358 22
a
242 , 24 -10 3 16 1815
Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua tai kui­
vattua —  K ött o. fläsk, saltat, rökt eller torkat '3  290 287* 141 1385 2 636 1319 152 668 683
Voita —  S m ö r ............................................................. 1512 — 0 2 781 2 921 9 770 6 392 6 662 2101
Munia —  Ägg ................. ' . ........................................ 1781 0 0 __ . 1893 101 0 0 405
Silliä, suolattua —  Sill, saltad ............................... -6  375 2 508 1455 436 2 083- 184 1214 2 013 4 370
Vehniä, jauhamattomia —  Vete, om a let............. 368 49 605 22 014 ,62.330 51113 51 450 14011 52 484 69 726
Ohria, jauhamattomia —  Kom , om a let............... 8 538 25 2 0 3 503 35 551 14 621 166 1382
Rukiita, jauhamattomia —  Räg, omalen ........... 65 610 . 26 020 14 741 57 890 96 496 124 702 188132 160507 149863
Riisiä —  R is .......... .•.................................................... 10 304 13 460 14 405 3 054 __ __ _ 0 __
Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ......................... : .......... 114 136 29 921 11 547 10 293 7 439 1619 904 7 271 20
Ruisj auhoj a —  Rägmj öl .......................................... 196 030 • 241 214 • 2123 2 999 ^53 588 9 390 3 865 1432
Vehnä- ja mannasuurimoita —  Vete- o. manna-
gryn ............................. ................................................ 4 266 1861 ' 2 069 69 . 0 290 0 0 1
Perunajauhoja— Potatismjöl ............................... 4 889 1255 1852 519 903 0 773 399 . 30
Kahvia —  K a ffe ......................................................... 12 869 26 248 26 472 13850 .6 425 249 111 6 ■ 200
Teetä —  Te ................................................................. 131 137 135 277 94 45 0 0 0
Sokeria —  S ock er ......................... -............................ 47 665 117 546 98 947 52 728 60 708 46 591 32 257 29 706 16161
Keittosuolaa —  Koksalt .......................................... 72 627 117 263 . 130 356 109 299 66 021 122 388 161 250 53 002 44 589
Tupakkaa, valmistani. —  Tobak, oarbetad........ 4 286 _ 3 972 ' 3 860 3 456 4 214 2 672 .2 173 1738 1399
Luujauhoja —  B en m jöl............................................ 20529 23 126 14 754 5 291 968 __ • 180 __ 0
Vuotia, valmistamattomia (ei lampaannahkoja) 
—  Hudar, oberedda (ej färskinn) ....................... 5 703 7 040 6 548 5 413 798 10 2 533 864 223
Vuotia, valmistettuja —  Hudar, beredda . . . . . . 567 • 238 177 535 17 164 400 659 153
Nahkajalkineita —  Läderskoplagg ....................... 132 16 10 230 1 140 24 95 283
Leseitä — Kli ............................................................ 83 821 29 851 3 542 532 __ _. _ __ 0
öljykakkuja ja karjanrehua— Oljekakor ,ocli 
kreatursf o d e r ....................... \ ........... ; .................. 11 582 69 453 16 195 8 743 3.815 . 4 404 14 610 5 886 760
Parkitusaineita —  Garvämnen............................... 4192 596 • • • •
Parkitusuutteita —  Garvämnesextrakt................. 3 664 2 255 2 422 2 407 1487 501 ■ 364 30 869
Villaa — U U ................................................................. 866 2 655 .2 272 1920 974 70 182 202 1087
Puuvillaa, raakaa —  Bomull, ra ........................... 8454 14 078 12172 9 995 4148 158 27 55 5879
Pellavaa —  L in ........................................................... 2 432 874 2 089 829 457 : ' 275 482 181 167
Puuvillalankoja— Gam av b o m u ll..................... 373 1Ö76 1147 607 544 ' '  441 451 249 9
Villalankoja —  Gam av ull ...................................... 571 742 635 320 147 168 161 103 70
Kankaita: —  Vävnader: , « 
puuvillaisia —  av bomull ...................................... 1121 3466 2 415 . 540 1305 872 498 - 125 3
villaisia —  av ylle ................................................... 629 1500 1217 446 695 609 411 300 123
silkkisiä —  av s id en ................................................. 29 133 110 26 147 286 400 180 1
Hartsia (Kolofonia) —  Harts (K olofon ium )___ 3 442 3 985 1071 497 509 632 1046 . 185
Kautsujalkineita —  Gum miskodon ........................ 335 120 34 12 29 27 16 15 37
Maalarinvernissoja —  Mälarfemissa ..................... 1756 403 533 68 ' 84 7 12 3 5
Petrolia —  Petroleum................................................ 36 071 64 726 . 49 461 23 883 7 044 17 339 10 714 11 729 9 847
Bensiiniä, gasoliinia y.m. —  Bensin, gasolin m.m. 2 851 136 654 148 019 75 753 64 158 58 826 59 275 22 051 4635
Sementtiä —  Cem ent................................................... 125 238 339 16 056 2 824 167 575 202 47 237
Kivihiiliä —  Stenkol .................... ' . ............................ 536 975 1 529 729 1161 423 563 631 945 923 781 729 1 065 859 736 723 73140
Koksia —  K o k s .............................................................. 48 638 248 045 259 545 127 258 118 538 '119 526 241 860 168 320 38 157
Glaubersuolaa —  Glaubersalt.................................... 18 466 72 515 37 301 27 328 21 968 20 888 46 962 19 009 6292
Rikkiä —  S vavel.................................................; . . . . 10 292 55 187 45 338 6329 11143 6 841 10223 7 676 3 040
Takkirautaa —  T ackjäm ............................................ 23 044 29 007 40 927 13 377 17124 15 671 14804 . 1142 701
Rautatiekiskoja —  Jämvägsskenor..................... 25 636 11851 2 585 392 8 056 3 810 2 695 '468
Maanviljelys- ja meijerikoneita —  Maskiner för 
lantbruk o. mejerihantering............................... 3 421 4 081 4 658 1116 2 857 3 062 2 829 2154 689
Fosfaatteja —  F osfa ter___ : ................................... 21215 49 047 29 698 3 479 — _ 200 1000 5 477
Kalisuoloja —  Kalisalter.......................................... 10 359 40985 9 478 65 300 42 621 70615 68816 53112 4 977
Kauppa v. 1945 —  Handel âr 1945 —  1866 5
Vienti eri tavararyhmien mukaan. —  Ezportvärdet fördelat pä varugrupper.
Tavararyhmä — Varugrupp
Miljoonin markoin— Miljoner m ark % koko vientiarvosta — % av hela exportvärdet
1939 1940 ' 1941 1942 1943 1944 1945 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
1. .Eläviä eläimiä— Levande djur . . 18.4 - 2.3 ■1.2 ' O.o 0.6 0.3 2.7 0.24 0.0 8 0.03 O.oo 0.01 0.01 0.05
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita
—  Animaliska livsm edel................ 615.9 70.6 13.9 4.2 12.8 2.8 70.6 7.99 2.46 ‘ 0.32 0.07 0.15 0-04 1.35
3. Viljaa ja viljatuotteita —  Spann- 
mäl-ocli spannmälsprodukter------ 0.8 / 0.1 0.2 O.o 21.7 O.o 0.0 0.01 O.oo 0.00 O.oo 0.25 O.oo 0.00
4. Karjanrehua ja siemeniä —  Krea-
tursfoder ooh frö ............................. 13.0 ’ 22.8 - 25.0 30.1 109.3 126.7 2.6 0.17 0.79 0.58 0.50 1.26 2.00 0.05
5. Hedelmiä, kasveja y. m. —  Fruk- 
ter, växter o. dyl. .................. .. •
6. Siirtomaantavaroita ja  mausteita
18.0 28.6 0.2 O.i 139.6 3.4 0.4 0.23 1.00 0.00 O.oo * 1.60 0.05 0.01
—  Kolonialvaror och kryddor . . . 2.8 0.1 O.i 0.5 0.3 0.2 0.9 0.04 O.oo O.oo O.oi 0.00 0.00 0.02
7. Säilykkeitä —  K on serv er ............. 0.4 O.o — — — O.o — O.oi O.oo — — — 0.00 —
8. Juomia —  D ryck er.......................... . 0.3 O.i — — , 2.0 •12.7 — O.oo O.oo — — 0.02 0.20 —
9. Kehruuaineksia—  Spänadsämnen 8.1 0.9 0.3 1.0 2.8 8.6 9.1 O.io 0.0 3 O.oi 0.02 0.03 0.14 0.17
10. Lankaa ia punontateoksia —  Gam 
och repslageriarbeten..................... • 48.3 25.9 18.6 24.7 48.9 64.2 91.2 0.63 0.90 0.43 0.41 0.56 1.01 1.75
11. Kankaita —  V ävnader.......... ' . . . . 32.6 8.7 1.9 0.2 0.1 15.0 60.8 0.42 0.30 0.0 4 O.oo 0.00 0.24 1.16
12. Sekalaisia kutömateollisuustava- 
roita —  Diverse textilind.-varor 20.6 14.0 5.9 .43.3 151.0 166.8 46.6 0.27 0.49 0.14 ■ 0.72 1.73 2.64 0.89
13. Puutavaroita ja puuteoksia —  
Trävirke och träarbeten . . ----- 2 828.8 1226.5 1 5l2?9 2 308.3 3057.0 2 078.5 1905.8 36.69 42.67 35.01 38.53 35.09 . 32.83 36.46
14. Puunkuorta, oksia y. m. s. —  Bark, 
kvistar m. m. dyl.............. '.............. 14.6 l l . i 21.0 ' 45.2 35.0 26.6 5.7 0.19 0.38 0.49 0.75 0.40 0.42 0.11
16. Paperiteollisuustuotteita —  Pap-
3 370.3 33.19 38.68persindustrialster ............................ 3 370.3 ,954.1 2 015.2 2 208.0 2 280.1 2 521.0 43.71 46.63 36.86 36.01 48.22
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä 
luita ja muita muovailtavia ai­
neita, e. m. —  Tagel, borst, fjäder
. samt ben och andra formbara 
ämnen, e. s. n............ .-.....................
17. Vuotia, turkiksia y. m. —  Hudar, 
pälsvaror m. m ..................................
17.6 5.2 5.6 3.7 4.2 7.5 5.7 0.23 0.18 ' 0.13 0.06 0.05
N
.0.12 0.11
.129.4 87.6 52.5 62.7 153.7 194.5 0.2 1.68 3.05 1.21 1.05 1.77 3.07 O.oi
18. Metalleja ja metalliteoksia —  Me- 
taller och m etallarbeten............... 288.5 -226.1 266.5 319.0 416.1 245.9 150.8 3.74 7.87 6.17 5.33 4.78 3.88 2.88
19. Koneita ja  laitteita —  Maskiner 
och apparater.................................... ■ 59.7 23.2 58.7 27.7 37.7 18.6 110.6 0.77 0.81 1.3.6 0.46 0.43 0.29 2.12
20. Kuljetusneuvoja— Transportmedel 23.9 8.8 70.8 536.8 333.9 279.7 ■ 2.8 0.31 0.31 1.64 8.94 3.83 4.42 0.05
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — 
Musikinstrument, instrument o. ur 6.1 ' 3.6 1.2 1.6 1.8 3.7 0.8 0.0 8 0.12 0.03 0.03 0.02 0.06 0.02
22. Kivi- ja maalajeja y. m. —  Sten- 
och jordarter m. m ........................... 88.6 106.8 185.1 269.9 612.7 613.1 147.1 1.15 3.72 4.28 4.51 7.03 9.68 2.81
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua
. y. m. sekä valmisteita niistä —  
Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk 
o. dyl. samt tiUverknmgär därav 32.9 10.9 5.5 10.5 4.4 11.5 5.0 0.43 0.38 0.13
\
0.18 0.05 .0.18 0.10
24. öljy jä , y. m. s. sekä niistä teh­
tyjä tuotteita—  Oljor, o.'a. dyl. 
samt tillverkningar därav ........... 2.6 0.8 0.3 0.5 0.5
f
0.1 0.2 0.03 . 0.03 0.01 O.oi 0.01 0.00 0.00
25. Haihtuvia öljyjä, kosmeettisia ai­
neita y. m. —  Flyktiga oljor, kos- 
metiska medel m. m ............... 2.9 1.1 6.2 27.5 29.9 13.4 5.5 0.04 0.0 4 0.14 • 0.46 0.34 0.21 O.io
26. Värejä ja värjäys aineita —  Färger 
och färgningsämnen ......................... 6.8 2.7 2.7 1.2 0.6 0.3 0.6 0.0 8 0.09 0.0 6 0.02 0.01 0.01 0.01
27. Ampumatarvikkeita, sytytysväli- 
neitä y. m. —  Ammunition, tänd- 
medel m. m ................................ 1____ 16.8 7.0 8.6 . 20.7 59.0 '  39.4 24.0 0.22 0.24 0.20 0.35 0.68 0.62 0.46
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden 
yhdistyksiä sekä lääkkeitä —  Ke- 
miska grundämnen och föreningar 
av dem ävensom läkem edel......... 12.6 9.2 21.0 18.8 27.2 31.0 12.2 0.16 0.32 0.49 0.31 0.31 0.49 0.23
29. Lannoitusaineita— Gödningsämnen O.o — — — — — • 0.0 O.oo — — — — — 0.00
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita y. m. 
—  Litteratur- o. konstalster m. m. 16.5 8.2 8.7 11.6 49.8 60.7 40.4 0.21 0.28 0.20 0.19 0.57 0.96 ' 0.77
31. Muualla mainitsemattomia tava­
roita —  Varor, ej annorstädes 
näm nda....................... ....................... 13.5 7.6 11.7 13.8 29.8 26.8 ■ 4.5 0.17 0.27 0.27 0.23 0.34 0.42 0.09
Yhteensä —. Summa 7 710.3 2 874.6 4 321.5 5 990.6 8 7.12.7 6 332.1|5 227.8 O p o o 100.OO 100.OO 100.00 100.OO 100.00 100.00
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Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonnein. —  Kvantiteten i ton för de viktigaste exportvarorria.
Tavaralaji — Varuslag 1. 1913 193S 1939 1940 1941 1942 1943 1944 * ] 945
Lihaa ja silavaa, tuoretta —  Kött och’ fläsk,' 
färskt ............................................................. : ------- 1966 4 483 4 963 897 52 10 55
Juustoa —  Ost ........................................................... 1224 6 771 5 821 864 96 — — 0 583
Voita —  S m ö r ............................................................. 12 640 17129 14 006 1 — — — — —
Kalaa, tuoretta —  Fisk, fä r s k ............................... 4 925 1492 1815 800 340 20 9 — 17
, Silakoita, suolattuja — Strömming, sa ltad ........ 3 534 1025 684 261 — — — — —
Kauroja —  H avre .......................................................... ■6 617 8 — — — * --- 12 415 — —
Puolukoita —  L ingon .................................................. 3 888 6 778 4 240 4 947 0 1 8 589 2 0
Vuotia, valmistamattomia —  Hudar, oberedda 3 685 5 915 5 065 2 025 269 16 15 18 —
Vuotia, valmistettuja —  Hudar, beredd a ........... 1034 303 152 32 — 0 — — ö
Heinänsiemeniä —  H öfrö ............................................ 641 275 267 1334 776 482 1565 1997 23
Heiniä—  H ö ............................................................... 8 278 3237 9 325 — 12 63 79 188 199
Mastoja, piiruja, tukkeja ja sahahirsiä*) — 
Mäster, spiror, stock o. sägtimmer x) ................ 520 119 103 24 27 47 48 9 3
Propsia x) —  Props ................................................... 1818 1625 1127 474 315 435 642 139 267
Paperi- 1. hiomopuita *) —  Pappers- 1. slipved1) 509 892 812 529 633 354 268 53 4
Polttopuita l) 2) —  Brännved 0  s) ........................ 1066 25 21 13 43 0 0 4 0
Parruja, nelisärmäisiä3) —  Sparrar, fyrkant- 
huggna1) .................................................................... 238 132 109 4 20 7 16 7 18
Lankkuja*) —  Plankor * ) .......................................... 512 255 135 18 72 76 90 46 31
Soiroja 3) —  Battens ................................. ----------- 1198 1308 1163 349 383 430 463 176 190
Lautoja *) —  Bräder l) ............................................... 1892 1750 1351 483 445 400 422 212 184
Kimpiä *) —  Stäv 3) .................................................. 166 45 29 11 . 31 21- 21 5 2
Lankarullia —  Trädrullar ........................................ 11322 4 954 , 4 963 3 086 2 839 2 620 ■ 2 297 1473 112
Puuvanuketta: —  Pappersmassa: 
mek. valm.3i —  mekanisk 3) ................................. 44 915 224 557 205 360 12 818 . 27 521 46 124 66 532 31 467- ’ 38 845
kem. valm.3) —  kemisk 3) ...................................... 75 479 1 021 414 1 093 025 253 078 489 079 234 775 206 752’ 154186 124 913
Puupahvia —  Träpapp ............................................... 53 730 69 028 93328 31 722 53 421 71459 66 083 36 335 13 492
Paino- ja konseptipaperia —  Tryck- o. koncept- 
papper . . .  ................................................................... 70 066 357 930 422 420 61155 50 982 68 457 103160 87 179 69 585
Paperia, muita lajeja —  Papper, a n n a t ................ 75 569 105 642 113118 34 991 95 607 72 553 102 310 37 105 12 956
Pellava- ja  hamppulankoja —  Gam av linne 1.
ham pa........................................................................
Puuvillakankaita —  Bomullsvävnader.................
479 660 671 436 158 706 1098 - ■ 51 12
747 471 512 81 1 0 0 117 625
Tervaa —  Tjära ........................................ ' . ................ , 2 667 1195 1062 ■ 411 37 56 8 39 _
Graniittilohkareita y. m. —  Granitblock m. m. . 35917 10 186 9 509 1123 23 430 10 767 29 292 22 707 . 57
Graniittiteoksia —  Granitarbeten ........................... 15107 20 295 10 992 540 7 007 902 1065 195 1
Tulitikkuja — Tändstickor........................................ 9 1893 1652 543 349 886 1616 1051 349
V. Hintasuhteet V. Prisförhällanden.
Suomen rahan arvossa tapahtuneista muutoksista johtuu, ettei 
ole mahdollista vertailla eri vuosien tuonti- ja vientiarvoja sellaisia 
naan. Tavaramääriä voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli 
vertailu koskee yksityisiä tavaralajeja ja mahdollisesti myöskin sa- 
manmukaisesti muodostettuja tavararyhmiä, kun sitä vastoin ei 
ole paikallaan menetellä samoin koko tuonti- ja vientiarvoihin 
nähden. On sen vuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksi­
lukuja osoittamaan tuonti- ja vientitavaroiden hintojen muutoksia. 
Jakamalla tuonti- ja vientiarvot tällaisella indeksisarjalla voidaan 
eliminoida hintavaihtelujen vaikutus. Tällä tavoin on aikaisempina 
vuosina laskettu myöskin ulkomaankaupan volyymi-indeksi. Vuo­
desta 1939 lähtien on hintaindeksin uudelleen järjestämisen yhtey­
dessä, jolloin tavaravalikoima ja ryhmitys on muutettu sekä uusi 
ajanmukaisempi perusvuosi on valittu vertausvuodeksi, myöskin 
laskettu erityinen paljousindeksi saman tavaravalikoiman perus­
teella. Tuonnin indeksit käsittävät niinollen 215 tullitariffin nimi­
kettä, jotka vastaavat 62 %  perusvuoden 1935 koko tuontiarvosta, 
ja viennin indeksit 75 vientinimikettä, eli 84 %  koko arvosta samana 
vuonna. Hintaindeksiluvut, jotka on laadittu näille kaikille tava­
roille yhteensä sekä pienemmille ryhmille ja yksityisille tavara- 
lajeille, on laskettu siten, että kunkin vuoden tuonti- ja vientiarvot 
on muunnettu vuoden 1935 paljouksien nojalla ja määrätty %:na
Fiuktuationerna i den finska markens köpkraft omöjliggöra en 
direkt jämförelse mellan import- och exportvärden för skilda är. 
Jämförelser mellan varukvantiteter kunna göras blott för enskilda 
varuslag och möjligen för enhetligt sammansatta varugrupper, men 
ej i sammanfattning för importen och exporten säsom helheter. Det 
har därför blivit nödigt att upplägga en särskild indexserih för 
mätande av växlingarna i import- och exportvaijornas priser. Ge­
nom division av import- och exportvärdesiffroma med en sädan 
Serie kan prisfluktuationernas inverkan bortelimineras. Pä detta 
sätt har tidigare även uträknats en volymindex för utrikeshandeln. 
Frän och med är 1939 har emellertid samtidigt med en omläggning 
av prisindexen, varvid säväl varuurvalet och -grupperingen för- 
ändrats som en ny mera tidsenlig basperiod valts tili jämförelseär, 
även en särskild volymindex beräknäts pä grundval av samma varu- 
urval. Importindextalen omfatta sälunda 215 positioner i tulltarif- 
fen, motsvarande 62 %  av totala importvärdet under basäret 1935, 
o ch . exportindextalen 75 varurubriker eller 84 %  av exportens 
sammanlagda värde 1935. Prisindexseriema, vilka bildats säväl 
för samtliga dessa positioner i summa som även för mihdre grupper 
och enskilda varuslag, ha erhällits genom att det löpande ärets- 
import- och exportvärde omräknät med 1935 ärs kvantiteter ut- 
tryckts i %  av det faktiskaimport- och exportvärdet är 1935, medan>
:) 1 000 m*. — ’ ) Pinomittaa. — Löst miUt. — *) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
vuoden 1935 todellisesta tuonti- ja vientiarvosta. Paljousindeksi on 
taas laskettu siten, että kunkin vuoden todellinen tuonti- ja vienti- 
arvo on määrätty %:na siitä arvosta, mikä saadaan, kun saman 
vuoden tuonti- ja vientiarvo lasketaan vuoden 1935 paljouksien 
nojalla. —  Tuonnin ja viennin kokoomuksessa tapahtuneiden jyrk­
kien muutosten takia sekä sen johdosta, ettei aikaisemmin.mai­
nittuja ns. sotilastavaroita vuosina 1940—1942 ole huomioitu 
indeksissä, tässä esitetyllä tavalla laskettu paljousindeksi yleensä 
antaa harhaanjohtavan tuloksen vuodesta 1940 lähtien.
Kuten edellisestä käy selville, on näiden indeksilukujen tarkoi­
tuksena etupäässä antaa mahdollisimman selvä kuva ulkomaan­
kaupan todellisesta laajuudesta siten, että tavarain hintain ja rahan 
arvon muutoksien vaikutus .tulisi poistetuksi. Indeksiluvut laske­
taan myöskin kuukausittain. Tällöin on sesonkivaihtelujen poista­
miseksi indeksi laskettu perusvuoden 1935 kuukausilukujen perus­
teella, jotka on oikaistu vuosien 1927—36 kuukausiluvuista saatu­
jen keskiarvojen nojalla. Koko vuoden indeksiluku on yhtä kuin 
tammi—joulukuun indeksiluku. On lisäksi ehkä huomautettava, 
että paljousindeksin laskelmissa punnuksina olevat suhdeluvut 
eivät ole vakioita. Sitä vastoin ovat hintaindeksin punnukset va­
kioita, nimittäin perusvuoden 1935 k. o. tavarain tuonti- ja vienti- 
arvojen suhde vastaavaan koko tuontiin ja vientiin.
' Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään kahdessa seuraa- 
-vassa taulukossa.
vólymindex beräknats genom att det för tiden gällande import- och 
exportvärdet.uttryckts i procent av det med 1935 ärs kvantiteter 
omräknade värdet av importen och exporten för samrna tid. —  Pa 
grund av starka förskjutningar i importens resp. exportens sam- 
mansättning samt med anledning därav, att de tidigare nämnda 
s. k. militärvarorna icke beaktats uti index aren 1940— 1942, ger 
den pä angivet sätt beräknade volymindexen ett missvisande 
résultat för tiden fr. o. m. 1940.
Säsom av ovanstäende framgär syfta dessa indextal närmast tili 
att möjliggöra erhällandet av'en koncentrerad bild av utrikeshan- 
delns verkliga omfattning, oberoende av fluktuationerna i varupri- 
ser och penningvärden. Indextalen beräknas även mänadsvis. För 
eliminering av säsongvariationerna har indexen härvid beräknats 
pä grund val äv basareis mánadssiffror, vilka justerats med stöd av 
tioärsmedeltal av mänadssiffrorna för aren 1927— 36. Hela àrets 
indextal är lika med indextalen för januari— december. Dessutom 
hör kanske ytterligare understrykas, att de relationstal, vilka utgöra 
vägningskoefficienter vid beräkningen av volymindexen icke äro 
konstanter. Däremot äro prisindexens vägningskoefficienter kon­
stanter, nämligen förhällandet mellan ifrägavarande varas import- 
resp. exportvärde är 1935 tilltotalvärdet avimporten resp. exporten 
under sarama tid.
De viktigaste av dessa indextal äterfinnas i följande tvenne ta- 
beller.
Tuonnin indeksit vuosina 1941— 1945; v:n 1935 taso — 100. —  Index för importen ären
1941— 1945; nivan 1935 =  100.
% *) 1941 1942 1043 1944 1945
Hintaindeksi —  Prisindex
. Yleisindeksi —  T otalindex.............................................................................. 62 247 333 420 457 - 709
Raaka-aineet —  R ä v a ror ............................................................... : .............. 69 . 267 379 457 469 729
Siitä: —  Därav:
kehruuaineet —  spänadsämnen............................................................. 94 137 248- 539 259 301
J vuodat ja nahat —  hudar och sk in n ................................................... 87 200 263 182 205 197
rautatavarat —  jämvaror ...................................................................... 35 291 337 363 326 731
kivihiili —  sten k o l.................................................................................... 100 386 396 405 343 1308
Koneet y. m. s. —  Maskiner o. dyl................................................................ 49 231 •279 346 360 798
Ravinto- ja  nautintoaineet —  Födo- o. njutningsämnen....................... 91 236 338 486 ■ 560 713
Siitä: —  Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat —  animahska livsmedel ............... 7 8 ' 424 530 483 431 ■851-
vilja ja viljatuotteet —  spannmäl o. spannmälsprodukter ----- -- - 99 219 318 441 424 548
hedelmät —  frukter............................................................. : .............. .... 86 237 411 491 657 \ 882
kahvi —  kaffe ..........................i ............................................................... 100 109 109 105 106 • 550
sokeri —  socker ......................................................................................... 100 547 855 908 893 i 1166
keittosuola —  k ok sa lt.............................................................................. 100 275 300 338 340 794
. lehtitupakka —  b ladtobak ...................................................................... 100 154 186 324 460 538'
Muut,kulutustavarat —  Andra konsumtionsvarör.................................. 35 223- 271 324 400 447
' Siitä: —  Därav:
kehruutuotteet —  spänadsvaror ........................................................... 50 261 314 388 493 466
Paljousindeksi Volymindex
Yleisindeksi —  T otalindex............................................................................ '. 62
Raaka-aineet —  R ä v a ror ........................................................................ .. , ' 69
Siitä: —  Därav:
kehruuaineet —  spänadsämnen.......................................................; . . • 94
vuodat ja  nahat —  hudar och sk in n ...................................... ............ 87 z
rautatavarat —  j ämvaror ...................................................................... 35
77kivihiili —  sten k o l.................................................................................... 100 93 106 88
Koneet y. m. s. —  Maskiner o. dyl................................................................. 49
Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo- o. njutningsämnen..................... 91 . '
Siitä: —  Därav:
eläimistä saadut ruokatavarat —  animaliska livsmedel ............... 78
vilja ja viljatuotteet —  spannmäl o. spannmälsprodukter ......... 99
hedelmät —  frukter.................................................................................... 86
kahvi.—  kaffe ....................................................................................... 100 38 1 2 0
21sokeri —  socker ......................................................... ............................... 100 80 58 41 38
keittosuola —  k ok sa lt........................................................... .’ ................ 100 62 124 159 74 47
lehtitupakka —  bladtobak ...................................................................... 100 137 88 73 60 48
Muut kulutustavarat —  Andra konsumtionsvaror.................................. 35 • • *
Siitä: —  Därav:
kehruutuotteet —  spänadsvaror___ __: .............................................. 50 • * *
"  *) Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista —  vuoden 1935 arvojen mukaan — on indeksiä lasket­
taessa otettu huomioon. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattaing, i det att de — pä basen av 1935 ärs värden —  uttrycka 
huru stor del av varje grupp som medtagits i indexberäkningen.
Viennin indeksit vuosina 1941— 1945; v:n 1935 taso =  100. —  Index för exporten áren 1941
—1945; nivan 1935 =  100. •
Hintaindeksi —  Prisindex ■
Yleisindeksi —  Totalindex......................... .. — ................................
Eläimistä saadut ruokatavarat —  Animaliska livsm edel...............
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt ........................................ ....................
voi —  s m ö r .................................................................................. . . .
juusto —  o s t ..................................... ..........................................i . .
munat —  ägg .•..................................................................................
Puutavarat —  T rävaror............................................................... ; ------
sahaamattomat —  osägade................................................................
siitä: —  därav:
kaivospylväät —  p ro p s ...................................... ' .......................
sahatut —  sagade .................................................................................
siitä: —  därav: i
lankut, höyläämättömät —  plankor, oh yv la d e ...................
soirot, » —  battens, »
laudat, )> —  bräder, » ...................
Faneeri —  F a n e r ----- : ..................................................... '.......................
Lankarullat —  Trädrullar ...................................... ' ..............................
Paperiteolhsuustuotteet —  Pappersindustrialster ...........................
Siitä: —  Därav:
puuhioke, märkä—  slipmassa, vät ............................................
selluloosa, kuiva —  cellulosa, t o r r ............................. ................
' valkopahvi —  vitpapp ....................................................................
paperi —  papper ..............................................................................
Muut tavarat —  Ovriga v a ro r ...............................................................
Siitä: —  Därav: 1
vasikanvuodat —  kalvhudar ....................... .................................
Paljousindeksi —  Yolymindex
Yleisindeksi —  Totalindex......................................................................
Eläimistä saadut ruokatavarat —  Animaliska livsm edel...............
Siitä: —  Därav:
liha, tuore —  kött, färskt .............................................................
voi —  s m ö r ........................................ ' . .............................................
juusto —  o s t ......................................................................................
munat —  ägg ........................................................••........................
Puutavarat —  T rävaror............................................. i ..........................
sahaamattomat —  osägade.............. ................................................ ..
siitä: —  därav:
kaivospylväät —  p r o p s ...............................................................
sahatut —  sagade..................................................................................
siitä: —  därav: \
lankut, höyläämättömät —  plankor, ohyvlade ...................
soirot, » — battens, » ...................
laudat, i> —  bräder, i> ...................
Faneeri —  Faner ....................................’ .................................................
Lankarullat —  Trädrullar ......................................................................
Paperiteolhsuustuotteet—  Pappersindustrialster ................... ........
Siitä: —  Därav:
puuhioke, märkä —  slipmassa, v ä t ............................................
selluloosa, kuiva —  cellulosa, t o r r ................................................
valkopahvi — vitpapp .................................................................
paperi —  papper ..................... ".......................................................
Muut tavarat—  Ovriga v a r o r ................... ..........................................
Siitä:,—  Därav:
vasikanvuodat —  kalvhudar .........................................................
/
Suomen tuonti- ja vientitavaroiden hintoihin vaikuttavista teki­
jöistä ovat hinnat ulkomaisilla osto- ja myyntimarkkinoilla, rahdit 
sekä ulkomaisten valuuttain kurssit tärkeimmät ja samalla hel­
poimmin tilastollisesti määriteltävät.
■ Tavarain hinnat ovat useimmissa maissa suureksi osaksi sodan 
aiheuttamista varusteluista sekä vallitsevasta tavaranniukkuudesta 
johtuen voimakkaasti nousseet vuoden 1939 viimeisistä kuukau­
sista lähtien. Se hintatason yleinen aleneva kehitys, joka voitiin 
todeta vuonna 1938 ja, vuoden 1939 alussa, muuttui siten jo vuonna. 
1940 jyrkäksi nousuksi, jota on edelleen jatkunut. Seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa esitetään muutamien tärkeähköjen 
maiden tukkuhintaindeksejä.
• ’ ) Ks. alimuistutusta aiv. 36*. — Se noten pä sid. 30*.
% ■) 1941 1942 1943 1944 1945
84 190 244 304 323 452
88 276 356 * — ■
54 . * ___ ___
100 ___ — — — —
100 . — — . ----- 781
100 ___ — — —
91 212 242 291 312 443
89 231 266 311 351 506
100 242 288 346 388 780
92 211 234 . 277 292 . . 433
100 204 218 256 278 419
100 203 226 270 291 441
100 • 220 240 285 292 430
100 200 255 332 355 410 '
100 174 226 326 381 606
87 160 241 312 328 459
100 144 215 271 309 597
100 162 254 320 337 436
100 178 265 330 321 438
69 146 . 214 311 314 445
31 278 ■ 349 439 453 394
100 — — — - —
84 , -
88 • • — •
54 • — —
100 _ _ z •
100 — — — ___ ___
91 * .
89 - 32 25 29 . 8 —
100 17 25 35 10
92 . 21 22 23 14
'1 0 0 20 20 22 15
100 24 28 29 19
100 20 18 19 12
100 42 41 38 32
100 46 .62 38 32
87 • •
100 2 11 17 ■ 8
100 59 28 19 19
100 51 79 ■70 42
69 •
31 •
100 37 — — — —
Av de faktorer, som influera pä priserna pa Finlands export- och 
importvaror, äro varupriserna pä de utländska inköps- resp. för- 
säljningsmarknaderna, frakterna samt de utländska valutomas 
kurser de viktigaste samt därjämte de, som lättast kunna sta- 
''tistiskt fasfcställas.
Varupriserna i de fiesta länder ha till stör del beroende pä den 
av kriget förorsakade upprustningen samt den rädande varuknapp- 
heten stigit kräftigt sedan de sista mänaderna av är 1939. Den 
nedätgäende utveckling i prisnivän, som under är 1938 och i bör- 
jan av 1939 künde konstateras, övergick sälunda redan under är 
1940 till en stark prisstegring, som därefter fortgätt. I  tabeilen 





1941 1942' 1943' 1944 -1945Basperiod*«»
Tukkuhinta-indeksejä. —  Partihandelsprisindex. ■' -■
Yhdysvallat —  Förenta Statema (Bureau of Labor Sta-
tistics)................................................................................ / . 1926 79 87 99 103 104 106
Englanti —  England (Board of Trade) ..........................) 1930 137 153 160 163 - 166 169
Ruotsi— Sverige (Kommerskollegium) ......................... 1935 146 172 189 196 196 . 194
Tanska —  Danmark (St at. Departement) .................... 1935 172 203 213 214 217 213
Saksa —  Tyskland (Statistisches R eichsam t)................. 1913 110 112 114 116 *)118 \ *
Rahdit kohosivat sodan johdosta jo  vuonna 1939, ja vuonna 
1945 ne —  käytettävissä olevien tietojen mukaan —  ovat olleet 
jopa moninkertaiset vuoden 1939 alkupuolella vallinneeseen tasoon 
verrattuna. ■ ■
Seuraavasta taulukosta- käyvät selville eräiden Suomen ulko­
maankaupassa eniten esiintyvien valuuttain keskimääräiset kursi­
sit. Kurssit ovat vuodelta 1939 Suomen Pankin’ avista myynti- 
kursseja mutta vuodesta 1941 lähtien —  dollaria, puntaa ja Ruot- 
, sin kruunua lukuunottamatta —  clearingkursseja.
Frakterna stego pa grund av kriget redan under ar 1939, och ar 
1945 ha de —  enligt till buds staende uppgifter —  varit t. o. m. 
flerfaldiga i jamforelse med fraktnivan i borjan av ar 1939.
Ur foljande tabell framga medelkurserna for nagra av de i Fin- 
lands utrikeshandel mest representerade valutorna. Kurserna avse 
for ar 1939 Finlands Banks avista forsaljningskurser men fr. o. m. 
ar 1941 —  med undantag av dollars, pund och svenska kronor — 
clearingkurser. ' -
. Valuuttakurssit vuosina 1940— 1945. —  Valutakurserna aren 1940— 1945.
. , Keskikurssi, mk. —  Medelkurs i  mk.
Dollari — Dollar .............................................................................................
Punta —  P u n d ...... ..........................................................................................
Ruotsin kruunu —  Svenska kronor . . . - .....................................................
Tanskan kruunu —  Dahska kronor .............................. ; .......................
Saksan markka —  R iksm ark........................................................................
Ranskan frangi —  Franska fra n cs .............................................................
Liira —  L ir a ............................................................... ....................................
i
Indeksi; keskikurssi 1935 =  100. —  Index; medelkurs 1935 =  100.
Dollari — Dollar .............................................................................................
Punta—  P u n d ...................................... / ........................................................
Ruotsin kruunu —  Svenska k ro n o r ...........................................................
Tanskan kruunu —  Danska kronor...........................................................
Saksan markka —  Riksmark ......................................................................
Ranskan frangi —  Franska fra n cs ...... ......................................................
Liira —  L ir a ...................................................................................................
1940 1641 1942 1943 1944 1945
49.35 49.35 49.35 49.35 49.35 89.59
^lS ö .ie s) 196.00 l )  196.00 l) 196.00 4) 358.48
1 171.00 1 171.00 1 171.00 1171.00 3)1  171.00 3) 2 127.68
954.00 952.38 1 026.49 1 030.93 4) 1 030.93 4) 1812.05
1 977.9 X 1 974.35 1 974.35 1 974.35 1 974.35 1 974.35
2)109.57 lOO.oo lOO.oo 160.00 lOO.oo 100.00
260.00 254.53 257,00 257.00 257.00 6) 257.00
106.5 106.5 106.5 106.5 . 106.‘5 193.3
81.8 86.0 86.3 86.3 , 86.3 . 157.9
100.0 100.O ' 100,0 100.O 100.O 181.7
83.6 93.9 101.2 101.7 101.7 178.7
105.9 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8
35.8 32.7 32.7 32.7 ' 32.7 32 7
67.7 66.3 66.9 .66.9 , 66.9 66.9
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarain hintojen, 
rahtien ja» valuuttakurssien, yhteisvaikutuksesta aiheutuvat seu- 
raavassa taulukossa näkyvät tuonti-" ja vientihintojen muu­
tokset:
Resultatet av dessa tre samverkande faktorer, utländska varu- 
priser, frakter och valutakurser, utgör den förändring av import- 
och exportpriserna som kommer tili synes i följande tabell:
Suomkn ulkomaankaupan. tuonti- ja vientihinta-indeksi; 1935  =  100. — Index över import och exportpri- 
• ’ • serna i Finlands utrikeshandel; 1935  =  100.
V uosi *  'T uontih inta  V ientihinta
A r  Im portpris  E xportpris
1937 ....................' ..............................................................  121 . 127
1938 ........................................................................................    113 131
1939 ............................................................................ * ... .  115 128
1940 , .......................................................................................  182 161
1941 ............... .............................................................. ' . . .  247 190
- 1942 ...................... , ................................................... ■ .... 333 244
1943 ......................................................................................... 420 304
1944 .........................................................................................  457 323
1945 ........................................................   709 686
Sivuilla’ 39* ja 40* olevissa taulukoissa esitetään muutamien För nägra av de viktigaste enskilda varuslagen anföras i tabel- 
tärkeimpien tavaroiden hinta- ja indeksilukuja. lerna pä sidd. 39* och 40* belysande pris- och indexsiffror.
*) Kurssi 19/7-40—30/5-45-nimellinen.— Fr. o. m. 19/7-40 tili den 30/5-45 nominell kurs. —  *) Kurssi 26/6-40 lähtien nimellinen. — Fr. o. m. 
26/6-40noniinell kurs. — 3) Ruotsin kruunuista on maahan tuojan ollut suoritettava lisämaksua, joka ennen lokakuun 21. päivää 1944 päätettyjen kauppojen 
suhteen oli 20 % ja sen jälkeen 40 %  virallisen kurssin mukaisesta hinnasta: Nämä lisämaksut voitiin kuitenkin huomioida tuontitilastossa vasta vuoden 
1945 alusta lukien, ja ne olivat voimassa 31/5-45 asti, jolloin kurssi nousi 1 1.71:stä 2 050:een. — För svenska kronor har importör varit skyldig att er- 
lägga en tillskottsavgift, vilken betr. före den 21. oktober 1944 avslutade köp utgjorde 20 % och därefter 40 % av varaus pris enligt officiell kurs. Dessa 
tillskottsavgifter ha dock först frän början av 1945 kunnat observeras i statistiken över importen, och de voro i kraft tili den 31/5-45, dä kursen steg 
frän 1171 tili 2 050. — 4) Kurssi 27/9-44—21/6-45 nimellinen. —  Fr. o. ra. 27/9*44 tili den 21/6-45 nominell kurs. —  5) Kurssi 22/6-45 lähtien nimellinen. — 
Fr. o. m. 22/6-45 nominell kurs. >
- *) Indeksi toukokuulta 1944. — Index för maj 1944.
\Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat. —  Cif-pris,för en del viktigare importvaror.
Tavaralaji — Varuslag
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris i mk per kg l
Indeksi;hinnat 1935 = 100 *) 
Index; priset 1935 = 100 x)
1941 1942 1943 1944 1945 1941 1942 1943 1944 1945*
Silli, suolattu —  Sill, saltad ............... 8: 91 15: 70 12:10 7:16 8:06 537 658 '507 454 .
Suolet —r Tarmar .......................................... 15:70 44:30 339: — 177: — 90:80 77 223 1874 966 535
Kukkasipulit —  Blomsterlökar ...........: . .
Sipuli —  L ö k ....................................'..............
34: — 34:70 40:20 43: 90 162: — 126 131 138 120 592
6: 60 14: 30 16:80 32:60 46:20 615 755 934 3140
Banaanit —  Banancr ....................................
Appelsiinit, mandariinit ja pomeranssit — 
Apelsiner, mandariner och pomeranser . 14: 80 17: 30 22:60 • 33:80 4 273 378 533 763
Rusinat ja korintit —  Russin o eli korinter 12: 20 42:70 50: — * 31:10 ' --- 190 756 856 546 —
Omenat, tuoreet — Applen, färska........... 11:60 14:40 11:30 11 80 * 224 336 256 •
Kahvi, paalitamaton —  Kaffe, orostat .. 11: — 10: 60 10:40 10:50 49:10 109 109 105 106 550
Tee — T e ......................................................... 42: 60 96:80 — — 116 214 — --- —
Vehnä —  Vete .•.............................................. •3: 57 4: 90 6:50 4:76 7:28 216 304 • 425 - 372 466
Ruis —  Räg ..................................................... 3: 26 4:50 5:10 4:92 5:48 225 309 346 323 412
Riisi, myös ulkokuoreton —  Ris, även be-
friat frän ytterskalet .......... : ..................
Maissi —  Majs . . i ..........................................
—
6: 29 7:75 7 75 9:11
—
648 798 798 938
Velmäjauhot, lestyt —  Vetemjöl, siktat . . 4: §9 * 11:60 16:30 209 * * 673
Perunajauhot —  Potatismjöl ...............' . . . — 8:42 11:50 ' 14:40 22:90 ---. 329 659 563
‘ 979Pellavansiemenet— L in frö ........ ............ .... 3:93 16:80 17:40 17:10 20:70 362 792 820
Pellavaöljy, raaka —  Linolja, r ä ............... 10:50 — 28:40 26:90 246 — — '664 660
Kookosöljy —  Kolcosolja ........................... 6:49 8:10 — 44:50 172 177 • --- — 989
Kidesokeri, raffinoitu —  Kristallsocker, 
ra ffinerat...... .............................................. 8:55 11 40 12:20 12:30 15:90 556 814 878 876 1025
Lehtitupakka —  Bladtobak ....................... 40: 60 47 80 83:70 121 — 140 — 154 186 324 460 538
Keittosuola —  Koksalt ................................ — : 53 — 60 — : 68 — 71 1:68 275 300 338 340 794
Kivihiili —  Stenkol ...................................... — : 68 — 70 — :72 — 74 - 2:03 386 396 405 411 1308
Bensiini —  Bensin .............: ......................... 4:34 -  7 28 12:70 13:50 12:50 382 681 904 993 1039
Glaubersuola —  Glaubersalt....................... 1:02 1 06 1:20 1 21 2 64 200 207 236 240 569
Superfosfaatti — Superfosfat..................... — 1:50 1:81 2 30 .--- /  --- 238 285 362
Nautaeläintenvuodat, tuoreet tai suolatut 
—  Nötkreaturshudar, färska eller saltade 12: 20 ' 17:30 16 40 '21:50 127 145 145 * 185
Automobiilinrenkaat —  Automobilringar . 49: 60 136 — 128: — 130 162 — 164 370 353 362 424
V illa -4  Ull ..................................................... 53: 40 125: — 209: — 143 ---- 145 : — 160 228 433 308 333
Villalanka —  U llg a m ................................... 134: — — 147 — — ---.
Villa- ja karvakankaat— Tyger av ull ooh 
av d jurh är.................................................. 348: — 412 _ 495: — 492 . 414 _ 359 424 495 479 •
, Puuvilla, raaka —  Bomull, r ä ................... 17: 30 17 30 182: — 32 — 38:90 117 118 804 215 269
Ompelulanka —  S y trä d ............................... 145: — 155 — 176:— . 208 — — 149 169 186 201 —
Puuvillalanka —  Bomullsgam ................... 83: 90 88 — 80:70 — 238 271 277 — —
Puuvillakankaat — B om ullstyger............. 160: — 193 — 268: — 349 — 411 — 244 303 419 545 •
Hamppu —  Hampa ...................................... — '48 80 59:50 43 — — 1090 1232 —
Lumput —  L u m p .......................................... 12:40 17 30 21:50 26:90 17 60 391 400 461 . 665 461
Tulenkestävät tiilet —  Eldfast t e g e l___ 1:90 2 15 2:30 3:23 3 24 212 257 236 427 •
Hopea,' valmistumaton — Silver, oarbetat 697: — 2 007 — 1 592: — 2157 — 3177 — 128 205 167 232 339
Kulta!'»valmistamaton 2) —  Guld, oarbe- 
•«- tat'2) .............................> . . . ...................... 79:50 107 _ 250: — 251 240 123 204 474 476 ‘  471
Takkirauta —  Tackjärn............................... 2:72 2:93 2:90 '2 :8 8 8 57 391 423 404 392 1196
, Billetit —  Billets ....................................*...' 4:44 5: 54 6:80 5:68 7 77 384 492 672 495 . 955
Rauta- ja teräslevy —  Järn- och stälplät 5: 07 6:15 5: 25 5:27 10 40 • 261 267 275 285 524
Kupari, valmistamaton —  Koppar, oarbe- 
t a d ................................................................. 15: 90 22:60 30:20 42:60 26 180 " 265 353 498 28-7
Alumiinilevy —  Aluminiumplät ............... 49:30 41:80 50:80 - 55 — 99 20 198 188 200 207 433
Lyijy, valmistamaton —  Bly, oarbetat . . 6:20 7 75 11:70 12:60 24 50 254 327 446 541 •
Sinkki? valmistamaton —  Zink, oarbetad . 7:06 10:10 10:60 14 10 22 50 220 313 350 462 786
Tina,* valmistamaton —  Tenn, oarbetat . . 72:10 49: 20 392: — 475 — 427 — . 152 148 790 1060 -  821
Sähkökoneet, kappaleen nettopaino enint. 
500 kg —  Elektriska maskiner, vägande 
högst 500 k g .............................................. 52: — 54:30 65:70
*
'74: 60 186 106 113 135 169 330
E ristetyt sähköjohdot— Elektriska led- 
ningar/isolerade........................................ 26: 70 30:40 48:70 36:30 99:20 282 395 '486 296 956
, i ; r
^Indeksilukujen keskinäinen suhde eroaa usein yksikköhintojen vastaavasta suhteesta riippuen siitä, että ne on laskettu kuukausiluvuista 
saadun vertausluvun perusteella. Indeksilaskelmissa on kuukausien yksikköhinnat punnittu toisella tavalla kuin vuoden keskihintaa määriteltäessä. — 
Indextalen variera icke alltid pA samma sätt som enhetsprisen beroende pä att de beräknats pä grundval av ett jämförelsetal, som erhAllits 
ur mAnadssiffror. Vid indexberäkningen ha mAnaderaas enhetspris*därigenom blivit sammanvägda pA annat sätt än vid. beräkningen av Arets medelprls. 
— a) Hinta g:lta. — Pris per g.
A
t
Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat. —  Fob-pris för en del viktigare exportvaror.
. Tavaralaji — Varuslag-,
Yksikköhinta kg:lta, mk 
Enhetspris i mk per kg
Indeksi; hinnat 1935 =  100 1 
Index; priset 1935 *= 100 *)







16:10 17:50 39:90 281
—
520 580 1324
5:06 9:91 20 :20 25:30 24:60 204 350 850 858 857
14: 90 20:80 35: — 37:10 68:70 - 245 '275 484 ■531 1054
30:60 _ _ _ _ 199 _ _ _
289: — 324: — 368: — 399: — 424: — 216 237 269 '309 318
240: — 294: — 340: — 398: — 809:— 242 288 ' 346 388 780
581: — 744: — 784: — 929: — 2 272: — 264 330 352 420 1039
746: — 846: — 1 001: — 1 077: — 1650: — 202 226 .270 ' 293 '  441
804: — 878: — 1042: — 1135: — 1721: — 225 245 289 294 440
784: — 849: — 1 006: — 1 051: — 1849: — 218 237 279 295 431
3 360: — 4 174:— 5 768: — 6 271: — 7 520: — 200 255 332 355 410
13: 40 17:40 25:40 29:70 4 9 :— 174 226 326 381 606
2: 74 4:24 5:36 5:62 7:44 167 266 328 340 431
2: 01 2:66 4:11 4:43 ' 6 :58 146 213 294 328 454
3: 31 5:02 6:09 5:72 8 :09 178 265 330 321 438
2: 05 3:43 4:78 4:89 7:48 147 216 313 315 450
3:41 4:91 7:25 7:60 10:70 143 199 298 306 408
42: 20 — 73:30 — ' 56:20 173 — 307 — 227
— — — 81: — 92:40 — — — 162 : 184
16: 50 21:90 26:50 26:50 47:20 248 312 387 379 489
Sianliha, tuore —  Svinkött och- fläsk,
färskt ...........................................................
Silakat, suolatut —  Strömming, saltad ..
Voi —  S m ö r....................................................
Munat —  Ä g g ..................... : .........................
Puolukat —  Lingon ......................................
Tärpättiöljy —  Terpentinolja ...................
Tulitikut —  Tändstickor.............................
Vasikanvuodat, raa’at —  Hudar av kalv,
r ä a ........................................................
Paperipuut2) —  Pappersved 2) ........
Propsit2) —  Props 2) ...........................
Parrut, nelisärmäiset2) —  Sparrar, fyr-
kanthuggna2) ....................................
Soirot, höyläämättömät, mänty-2) —  Bat-
tens, ohyvlade av ta li2) .................
Laudat, höyläämättömät:—  Bräder, ohyv­
lade:
m änty-2) —  ta li-2) ............................
kuusi-2) —  gran- 2) ...........................
Faneeri 2) —  Faner 2) ___ ■____' .........
Lankarullat —  Trädrullar...................
Sulfiittiselluloosa, kuiva —  Sulfitcellulosa,
*■ t o r r ...............................................................
Sulfaattiselluloosa, kuiva —  Sulfatcellu-■
losa, torr .....................................................
Puupahvi, valkoinen —  Träpapp, v it . . .  
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper . . .
Voimapaperi —  Kraftpapper .....................
Puuvillalanka, yksisäikemen, valkaisema­
to n —  Bomullsgam,-enkeli, o b le k t___
Puuvillakankaat,, valkaisemattomat —
Bomullstyger, oh lek ta ..................... ‘____
Kupari, valmistamaton —  Koppar, oarbe' 
tad ....................... ■___ ' ..............................
VI. Tullinkanto.
'  Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tuloeränä, jonka 
merkitys viime aikoina tosin on tuntuvasti vähentynyt. Ajan­
jaksona 1901— 1945 on tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu 
kanto vuosittain ollut milj. markoin lausuttuna seuraava:
VI. Uppbörd.
I Finlands statshushällning utgör tulluppbörden en viktig in- 
komst, vaTS betydelse under senare tider dock ansenligt minskats. 
Under tidrymden 1901— 1945 har den vid tullverket debiterade 
uppbörden ärligen utgjort i milj. mark: . 1
V u o s i  — A r  •
Tu od uista  
ta v a ro is ta  
F ö r  im p o rt- 
v a ro r ^
V ied y istä  
ta v a ro is ta  
F ö r  e x p o rt­
v a ro r
L a tv o je n  t u lo - ja  
läh tö selv i­







k a n to  
ö v r ig  
.  upp börd
Y h te e n sä  •s *, 
Sum m a
1901—05 ..................... ... 34.5 0.5 1.5 0.04 36.5
1906—10 ................................ 47.7 • 1.4 1.7 0.04 50.8 .
1911— 1 5 ................................ 60.2 1.4 1.6 0.05 63.2
1916— 20.................................. 121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 199.4 -
1921— 25 ................................. 901.7 52.3 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926—30 ................................ 1274.8 9.0 21.3 204.9 11.7 1 621.7.
1931— 3 5 ................................ 1 309.6 1.7 - 24.5 211.8 23.5 1 571.1
1936— 40 . . . : ........................ 1563.5 0.9 24.1l 3) 6.2 ‘ ) 1595.41941— 45 .............................................. 1044.5 1.2 14.1 3) 4.8 1064.6
1936 .......................................................... 1 644.4 0.7 30.4 262.0 7.4 1 944.9
1937 ......................................... 1 754.8 0.9 31.5 . 3) 6.-6 1 793.8
1938.......................................... 1 874.9 1.1 28.1 • 3) 7.4 1 911.5
1939 ......................................... - 1599.2 0.6 24.9 3) 6.1 1 630.8
1940 ......................................... ' 944.2 1.1 9.4 • - 3) 3.4 958.1
1 9 4 1 .....................................•.. 1 390.7 1.5 11.4 3) 3.2 1 406.8
1942 ......................................... 1668.5 1.4 15.0 3) 3.6 1 688.5
1943 ......................................... 1 063.7 ■ 1.7 16.8 3) 6.1 - 1088.3
1944 ......................................... 683.3 1.6 11.9 3) 6.6 703.4
1945 ................. ■...................... 416.2 0.0 16.6 3 ) 4.3 436.1
*) Ks. alimuistutusta *) slv. 39. — Se not sid. 39. — *) Hinta ms:ltä. — Pris per ma. — 8) Valmisteverojen kanto ei enää vuoden 1937 alusta 
alkaen ole kuulunut tullilaitoksen tehtäviin. — Accisuppbörden har sedän början av 1937 ej mera skett genom tullverket. — *) Lukuun eivät sisälly val­
misteverot. — Häri ingä icke acciser.
Vuonna 1945 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema kanto 
kaikkiaan 436. 1  milj. markkaa, josta puhdas kanto, kun lail­
liset vähennykset ja peruutetut varat vähennetään, on 421.8 milj. 
markkaa. ¿Vastaavat summat vuodelta 1944 olivat: bruttokanto 
703.4 milj. markkaa ja nettokanto 673.9 milj. markkaa.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuontitulli, johon las­
ketaan kuuluviksi varsinaiset tullimaksut, vuoden 1919 loppuun 
saakka merenkulkumaksu ja maksu maahan tuodusta tupakasta,' 
vuoden 1924 loppuun saakka kauttakulkuvarastomaksu sekä vuo­
den 1938 loppuun saakka varastomaksu. Tuontitullin koko määrä 
markoin lausuttuna ja sen suhde vastaavaan tuontiarvoon vuodesta 
1901 lähtien esitetään seuraavassa taulukossa.
r
Är 1945 uppgicktullverkets debiterade uppbörd tili sammanlagt
436.1 milj. mark, varav nettouppborden, sedan avkortningar för 
varjehanda laga orsak samt restituerade medel avdragits’, utgör 
421.8 milj. mark. Motsvarande totalbelopp för 1944 voro: brutto- 
uppbörden 703.4 milj. mark, nettouppbörden 673.9 milj. mark.
Största delen av tulluppbörden utgöres av importtuUen, tili vilken 
räknas den egentliga tullavgiften och för tiden t. o. m. 1919 sjö- 
fartsavgiften och avgiftema vid införsel av tobak, för tiden t. o. m. 
1924 transitupplagsavgiftema samt för tiden t. o. m. 1938 neder- 
lagsavgiften. Importtullens sammanlagda storlek, saväl absolut 
i mark som i %  av motsvarande importvärde, framgär för tiden 
frän och med ár 1901 ur följande tabell.
Tuontitullin vuotuinen kanto ja sen suhde tuontiarvoon.
Importtull-uppbörden per är och dess förhallande tili importvärdet.










1901— 05 ....................... .. 34 562 826 13.8 1937 ........................................... 1 754 796 708 18.9
1906— 10 ................................... 47 652 184 13.2 1938 ........................................... 1 874 908 798 21.8
1911— 15 .......................: . . . . 60 212 440 10.6 1939 ........................................... 1 5 9 9 1 4 5  006 21.1
1916— 20 .................................. ' 121784 212 6.9 1940 ............................................ 94 4220  904 10.3
1921— 25 ................................... 901 649 667 2 0 .i 1 9 4 1 '. ........... ............................. 1 390 690 896 13.6
1926— 30 .................................. 1 2 7 4  738 933 19.7 1942 ........................................... 1 6 6 8 4 8 7  811 14.2
1931— 35 .................................. 13 09  647 232 31.2 1943 ........................................... 1 063 705 552 8.3
1936— 40 .................................. 1 5 6 3 4 9 7  507 21.1 1 9 4 4 ............: ............................. 683 262 100 7.7
1941— 45 .................................. 10 44  460465 10.3 1945 ........................................... 416 155 968 6.1
Yksityiskohtaisia laskelmia tuontitullin suhteesta tuontiarvoon 
ei ole voitu tehdä vuoden 1918 jälkeiseltä ajalta, osaksi senvuoksi, 
että tullien määrissä on tapahtunut muutoksia kalenterivuoden 
kuluessa, osaksi taas siitä syystä, että tullitariffi ja kauppatilastolli- 
nen tavaraluettelo vuosina 1920— 1938 siksi suuressa määrässä 
erosivat toisistaan, että tarkkain laskelmaan suorittaminen useissa 
tapauksissa on ollut mahdotonta. Kuitenkin on erinäisten tärkeim­
pien tuontitavaroiden suhteen tehty tällainen laskelma. Näiden 
laskelmien tulos vuoden 1945 osalta esitetään Liitteessä V (siv. 162).
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina sahaus- 
ja vientimaksut) ollut vähäinen merkitys, paitsi lähinnä vuotta 1918 
seuranneina vuosina. Vientitullien suuruus markoin ja %:na vas­
taavista vientiarvoista esitetään, vuodesta 1901 alkaen, seuraavassa 
asetelmassa.
Detaljerade beräkningar över importtullens förhallande tili varu- 
värdet ha icke kunnat göras för tiden efter är 1918, deis e medan 
tullavgiftemas storlek under löpande kalenderär undergätt för- 
ändringar, deis emedan tulltariffen och den handelsstatistiska varu- 
förteckningen áren 1920— 1938 uppvisa en sä stor brist pä över- 
ensstämmelse, att en exakt beräkning i fiera fall icke värit möjlig. 
Dock har för en'del viktigare importvaror gjorts en dylik kalkyl. 
Resultatet av dessa beräkningar för 1945 meddelas i Bilaga V 
(sid. 162).
Gentemot importtullarna ha exporttullarna (inkl. sägnings- och 
exportavgif terna) f inansi elit spelat en obetydlig roll, om man undan- 
tar áren näimast efter 1918. Exporttullarnas sammanlagda storlek, 
saväl absolut i mark som i %  av totala exportvärdet framgär för 
tiden irán och med ár 1901 ur följande .tabell.
Vientitullin vuotuinen kanto ja sen suhde vieniiarvoon. x )  
Exporttull-uppbörden per är och dess förhallande tili exportvärdet. 1 )
V u o s i  —  A r mk
% vienti- 
arvosta 
%  av export­
värdet
V u o s i  —  Ar mk
%  vienti- 
arvosta 
%  av export­
värdet
1901— 0 5 ............ •.................... 527 388 0 .2 1937 ................................................ 890 027 O .oi
19 06— 1 0 ..................................... 1 380 067 •0.5 1938 ............................................... 1 1 0 6  590 O .oi
1911— 1 5 ..................................... 1 4 1 3  089 0.4 1939 ............................................... 638 488 O .oi
1 9 1 6 - 2 0 ...................................... 30  348 667 3.0 1940 ............................................... 1 1 2 7  340 0.04
1921— 2 5 ...................................... 52  342 887 l . i 1941 ............................................... 1 462 853 0.03
1926— 3 0 ..................................... 8  972 544 ' 0.1 , 1942 ............................................... 1 386 410 0.02
1931— 3 5 ..................................... 1 661 538 0.03 1943 ............................................... ' 1 732 562 0.02
• 1936— 4 0 ..................................... 89 6  246 O .oi 1944 ............................................... 1 603 410 0.03
1941— 4 5 . . . , .............................. 1 246 782 0.02 1945 ............................................... 48  675 0.001
Tärkeimpiä tavaianimikkeitä vastaava laskettu vientitullin Den beräknade uppbörden av exporttullen under 1945 anges för 
kanto 1945 käy selville seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, de viktigaste varupositionema i tabellen pä följande sida.
i . ■ t
')  Tähän sisältyvät sahaus- ia vientimaksut. — Inkl. sägnings- och exportavgifter.
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Puutavara, sahaamaton: —  Trävara, osägad:
—  koivu: — av björk:
------- laine— flammig björk .............'............................... kg ;  8 625 — : 50 4 312
5
Romu: —  Skrot: 1
—  rautaa, ei kuitenkaan silattua —  av järn, dock iclce 
av överdraget järn...........: ................................................ 1)
N.
19196 - :  10 1919
■ 7 —  lyijyä — av bly .............: .................................................. » 135324 — :30 . 40 597
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat m. m. tullilaitoksen 
kannettavat majakkamahsut. Näiden maksujen kanto, jonka tulos 
riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, oli vuonna 1945 15.e milj. 
markkaa-vastaten 1 1 . 9  ja 16.8 milj. markkaa vuosina 1944 ja 
1943.
iiri tullitoiinistoissa toimitettu kanto kymmenenä viime vuonna 
käy selville Liitteestä IV (siv. 161). —  Seuraavaan tauluun on 
otettu ne tullitoimistot, joiden kanto vuosina 1941— 1945 oli vähin­
kään 1 %  maan kaikissa tullitoimistoissa toimitetusta kannosta, 
sekä ne luvut, jotka ilmaisevat mainittujen tullitoimisfojen suhteel­
lisen osuuden koko kannosta.
Pä sidan om den egentliga tulluppbörden stä bl. a. bäkavgifterna, 
vilka även uppbäras av tullverket. Den debiterade uppbörden 
av dessa avgifter, vilkas sammanlagda belopp är beroende av sjö- 
fartens livligbet, utgjorde är 1945 15.6 milj. mark mot 1 1 . 9  och
16.8 milj. mark ären 1944 och 1943.
Vad de skilda tuUanstatterna vi’dkommer, framgär uppbörden vid 
dem under señaste tio är ur Bilaga IV (sid. 161). —  Nedanföljande 
tabell áter upptar de-av landets tullanstalter, vid vilka uppbörden 
áren 1941— 1945 utgjorde minst 1 %  av totala uppbörden i landet, 
ävensom dessa tullanstalters relativa andel i %  av hela uppbörden.
Suurimpien tullikamarien kanto; %  koko tullinkannosta. 












1945 1940 1941 1942 1943 1944 1945
T u rk u  —  Ä b o .........................'. 15.2 13.8 14.6 13.0 14.2 27.1 20 .5 24.4 29.5 20.2 23 .4 50.0
H e ls in k i’— H e ls in g fo r s ____ 39 .6 37.3 42.5 41 .9 47.0 46.2 41 .4 38.2 46 .3 59.0 52.7 29 .3
K o tk a  .......................................... 6.8 5.9 5.6 6.1 5.2 3.0 3.4 3.5 3.7 1.4 1.6 5.3
P ietarsaari —  Ja k ob sta d  . . 3.5 2.7 - 1.8 '  2.2 2.1 . 2 .4 2.0 2.4 1.6 2.5 3.1 4.7
V aasa —  V a sa  ......................... 3.9 7.3 7.0 8.3 7.0 6.6 8.5 8.2 6.3 5.0 8.2 4 .5
O ulu —  U le ä b o r g .................... 2.5 2.3 2.5 2.6 2.1 1.5 . 2.9 2.7 1.4 0.5 0.8 1.2
T am pere —  T am m erfors  . . 1.6 1.6 1.8 1.3 1.7 3.8 2.1 3.1 3.6 5.5 4 .9 0 .8
P o r i —  B jö rn e b o rg  ............... 2.7 2.5 /2 .1 1.7 2:1 '  2 .0 3.2 5.0 1.8 2.0 1.6 0 .8
P etsa m o ..................................... — — — O.o . 0 .6 1.1 4.9 4.1 O.o O.o 0.0 —
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuo- Tullstyrelsens i tabellavdelningen ingäende bokslutsrapport för 
delta 1945 valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainit- är 1945 belyser de omkostnader, staten sagda är fätt vidkännas för 
tuna vuonna aiheuttamia kustannuksia. Tullihallituksen vuosi- tullverkets upprätthällande. Enligt tullstyrelsens räkenskaper hava
tilien mukaan ovat tullilaitoksen menot nousseet kaikkiaan 9 9 .9  utgifterna för tullverket uppgätt tili inalles 9 9 .9  milj. mark mot
milj. markkaan vastaavien menojen ollessa edellisenä vuonna 59.o 59.o milj. närmast föregäende är. Dä tullverkets debiterade upp-
milj. markkaa. Kun tullilaitoksen kanto vuonna 1945 oli 436.1 börd 1945 uppgick tili 436.1 milj. mark, utgjorde utgifterna för
milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 2 2 .9 %  kannosta, tullverket säledes 2 2 .9 %  av den debiterade uppbörden-, —  Under
— Viimeksi kuluneina kymmenenä vuonna on menojen suhde kan- de senaste tio ären bar förhällandet mellanutgifterna och uppbörden ■
toon vaihdellut siten, kuin seuraavalla sivulla olevasta taulukosta företett de växlingar, so n / tabellen pä följande sida utvisar. 
näkyy. , '  '
Hallintokustannusten suhde tullinkantoon. —  Proportionen median förvaltningsomkostnader och uppbörd.











1936 ............................................................................................................................ 1944  869 35 432 /  ‘ 1.82 '
1937 ............................................................................................................................ 1 793 804 36 825 2.05
1938 .........’............ . '............................................................................. : ................... ' 1 911 510 39 004 2;04
1939 ............................................................................................................................ 1 630 772 39362 2.41
1940 ............................................................................................................ f ............ 958062 . 34 987: 3.65
1 9 4 1 ................................................................................, ......................................... 1 406 816 41063 2.92
1942 ...................... ’ .......................................................... ..................... : ................. 1 688 523 49 301 ' 2.92
1943 ..................................... ................... : ............................................................... 1 088 300 53 247 4.89
1944 ............................................................................................................................ . 703 398 59 030 8.39
1945 ..................1.......................: ................................................................... ' ......... 436 080 99883 22.90
\
\
Tullilaitoksen tehtävänä on ollut m. m. liikevaihtoveron perimi­
nen maahan tuoduista tavaroista. Tämä kanto, jota liikevaihto- 
verokonttorin tilitettäviin valtion tuloihin kuuluvana ei ole huo­
mioitu tullilaitoksen varsinaisissa tileissä, on ollut vuonna 1941 
134.3 milj., vuonna 1942 527. i milj., vuonna 1943 519.9 m ilj.,' 
vuonna 1944 303.8 milj. ja  vuonna 1945 220.o milj. markkaa. Jos 
nämä erät lisätään yllä olevassa taulukossa oleviin tullinkanto- 
lukuihin, saadaan seuraavat koko kantoa osoittavat loppusummat: 
vuonna 1941 1541.1 milj., vuonna 1942 2 215.6 milj., vuonna 
1943 1 6 0 8 . 2  milj., vuonna 1944 1 007.2-.milj. ja  vuonna 1945
656.1 milj. markkaa. Täten lasketusta koko kannosta tullilaitoksen 
menot ovato lleet vastaavasti 2 .67% , 2.23% , 3 .31% , 5 .86%  
ja  15 .2% . ;  >
Tili tullverkets uppgifter har hört att uppbära bl. a. omsätt- 
ningsskatt för tili landet importerade varor. Denna uppbörd, 
som hör tili de av omsättningsskattekontoret redovisade ,stats- 
inkomstema och därför icke observerats i tullverkets egentliga 
räkenskaper, har utgjort är 1941 134.3 m ilj., är 1942 527.1 m ilj., 
är 1943 519.9 milj., är 1944 303.8 milj. och är 1945 2 2 0 .0  milj. 
mark. Om dessa poster adderas tili de i ovanstäende tabell an- 
förda beloppen för tulluppbörden, erhällas följande slutsummor 
för den totala uppbörden: är 1941 1 541. i milj., är 1942 2 215.6 
milj., är 1943 1 608.2 milj., är 1944 1007.2 milj. och är 1945 656.1 
milj. mark. Av den pä detta sätt beiäknade totala uppbörden. 
häutgifterna för tullverket utgjort resp. 2.67 % , 2.23 % , 3.31 % , 
5 .8 6 %  och 15.2 % .
Helsingissä, Tullihallituksessa, syyskuun 20. päivänä 1946. 
Helsingfors i Tullstyrelsen, den 20. september 1946.




La statistique servant pour base à ce résumé sur le commerce 
extérieur de la Finlande en 1945 est rédigée de la même façon 
et sur les mêmes principes que celle des années précédentes. Il 
est à noter toutefois que l ’importation en 1945 ne contint plus 
d’envois spéciaux d’accessoires militaires qui dans les années 1941— 
44 furent exclus de la statistique. Quant à l ’exportation, les 
marchandises livrées à l ’URSS sans compensation selon le traité 
d ’Armistice du 19 septembre 1944 ont été traités séparément en 
dehors de la statistique de l ’exportation libre. De même, les chiff­
res portant sur l ’exportation en 1944 ont été rectifiés en faisant 
déduction des réparations de guerre et des restitutions qui dans la 
publication précédente ne figurent qu’en notes au bas de la page.
Les données premières de statistique ont été recueillies 
au moyen des déclarations de douane tandis que le groupement
des données obtenues sous différents titres —  selon le décret du 
Conseil d ’état du 22 décembre 1938 —  a été effectué d’après lé 
tarif douanier d ’importation et d’après la liste des marchandises 
d’ exportation.
La valeur totale du commerce extérieur en 1945 a été calculée 
à 12 048.3 millions de marcs; de cette somme 6 820.5 mill. ou 
56 .6%  revenaient à l’ importation et 5 227.8 mil], ou 4 3 .4%  à 
l’ exportation libre. L ’ excédent d ’importation était donc de 1592.7 
mill. de marcs. —  La valeur d’exportation des marchandises dé 
réparation et de restitution monta au total 9 455.1 millions de 
marcs.
En comparant ces chiffres aux chiffres correspondants des 
années précédentes on reçoit le tableau suivant:
Aperçu de l’échange commercial pendant les années 1936— 1945.














' M i l l i o n s  d e  m a r c s en %  de l ’échange tota l
1936 ....................................................... 13 591.6 6 369.0 7 222.6 63.1 —  ’ 853.6 46.9 53.1
1937 ........................................................ 18 686.1 9 306.4 9 379.7 97.2 —  73.3 49.8 50.2
1938 ........................................................ 17 005.3 8 607.3 8 398.0 63.1 209.3 50.6 49.4
1939 ........................................................ 15282.9 7 572.6 7 710.3 x) —  137.7 49.5 50.5
1940 ........................................................ 12 038.8 9 164.2 2 874.6 ') 6 289.6 76.1 23.9
1941 ........................................................ ,  14 522.6 10 201.1 4 321.5 x) 5 879.6 70.2 29.8
1942 ........................................................ 17 722.1 11 731.5 5 990.6 x) 5 740.9 66.2 33.8
1943 ....................................................... 21 593.1 12 880.4 8 712.7 x) , 4167.7 59.7 40.3
1944 . ................................................. .-. 15 250.6 8 918.5 6 332.1 U 2 586.4 58.5 41.5
1945 ........................................................ 12 048.3 6 820.5 5 227. S' *) 1 592.7 56.6 43.4
Dans ce qui précède c ’ est la valeur monétaire de l ’échange qui les prix d’unités ne se soient pas changés. En se servant d’indice
a été prise en considération. La grandeur réelle de l ’échange ap- des prix, dont l ’année de base est l ’an 1935, on arrive aux chiffres
paraît toutefois mieux si l ’on calcule sa valeur en supposant que convertis suivants.
La valeur de l’échange commercial selon les prix de 1935.
A n n é e
Valeur en millions de mes. En % de l’échange de 1935; »Indice de volume»
Echange total Importation Exportation Echange total Importation Exportation
1936 .................... .............................. 13174.8 6 200.1 6 974.7 113.7
>
116.0 111.8
1937 ............................................................ 15 383.0 7 885.0 7 498.0 132.8 147.5 120.2
1938 ......... - ................................................ • 14135.6 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 103.6
1939 ............................................................ 12 705.8 6 571.1 6134.7 109.7 123.0 98.3
1940 -.................. .......................................... 7 348.8 5 513.4 1 835.4 63.4 103.2 • 29.4
1941 ............................................................. 6 567.1 4 212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942 .............................................................. 6 261.4 3 667.8 2 593.6 54.0 68.6 41.6
1943 .................................................... ' . . . . 6 017.2 3 168.8 2 848.4 '51.9 59.3 45.6
1944 .......................................................: . . 3 964.7 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 /  31.9
1945 .......................................... .................. 2 115.4 . 972.9 1 142.5 18.3 18.2 18.3
')  Entre dans l'exportation.
L’aspect du commerce étranger donné par ce dernier tableau 
est essentiellement différent du précédent. .
Dans le but de donner une idée plus claire de l ’échange com­
mercial avec les pays étrangers, les valeurs d ’importation et d’ex­
portation ont été groupées et selon les buts spéciaux dans lesquels 
les marchandises serviront et selon les branches d ’industrie're­
présentées dans le commerce étranger de la Finlande.
Dans le groupement des marchandises d’importation selon leurs 
buts, deux points suivants ont été pris en considération: les mar­
chandises seront-elles employées pour la production ou bien di_ 
rectement pour la consommation, et peuvent-elles sans autres 
servir leur but ou doivent-elles encore être travaillées dans ce 
pays. Conformément à ces principes, les marchandises d ’importa­
tion à la page 8* ont été réparties sur les quatre classes suivan­
tes: 1) matières premières et articles demi-manufacturés, 2) moyens 
de transport, machines, outils et autres moyens de production 
similaires, 3) autres produits industriels fabriqués etc. et 4) den­
rées alimentaires et de jouissances. Les deux premières classes 
représentent les marchandises importées dans des buts de pro­
duction, et les deux dernières celles qui sont directement con­
sommées. D ’autre part, la première classe comprent les matières 
qui seront encore travaillées dans le pays, tandis que les deuxième 
et troisième classes comprennent les produits industriels prêts. 
La quatrième classe est imprécise à ce sujet, étant donné que 
l’on ne. peut pas sans grandes difficultés y  marquer les différents 
degrés d ’achèvement. —  Quant à l’ exportation, celle-ci a été sou­
mise à un classement analogue dont les résultats sont présentés 
à la page 11*.
A la page 9* et 10* les marchandises d’importation sont groupées 
selon leur durée de service, et il a été fait un total des va­
leurs de toutes les marchandises dont la durée de service peut 
être évaluée à plus de dix ans et qui représentent ainsi un place­
ment de capital. De ce tableau nous voyons que l’ importation 
de telles marchandises pendant les années 1936— 1945 était en 
moyenne du 23— 39 %  de toute l’importation. Ce chiffre montre 
pour les dernières années une tendence à diminuer.
Les capitaux qui ont été liés de cette façon —  et qui existent 
encore — sont loin d ’être.insignifiants. Pendant les années 1936—  
1945 on a importé de ces marchandises en tout pour 28 000 mil­
lions de marcs. Naturellement, toute la quantité n’ a pas été con­
servée à cause de la diminution graduelle dans la valeur de ces 
marchandises, mais il en reste tout de même une partie considé­
rable. —  A  côté de ces chiffres devrait être placée la valeur des 
marchandises d’exportation dont la vente représente un dégage­
ment de capital. Comme on le sait, les produits de l ’industrie 
du bois et du papier constituent la plus grande partie de l ’exporta­
tion finlandaise, mais leur vente ne provoque pas de diminution 
de capital à cause des grandes réserves existantes. Un certain 
déboisement se fait remarquer en quelques lieux, mais il est mi­
nime en comparaison avec la consommation totale des matières 
premières en question. Dans les autres classes de marchandises 
il ne peut'pas être question de grands dégagements de capital. 
Comme l ’exportation, qui, pendant la période en question, avait 
provoqué un dégagement de capital, selon toute probabilité ne 
formait qu’une très faible fraction de l’ importation correspondante, 
l ’échange nous a apporté un avantage considérable qui ne doit pas 
être négligé dans l’appréciation de la balance commerciale.
Pour illustrer l’ importance des différentes branches d’ industrie 
dans la production du pays, les marchandises d’ exportation ont 
été divisées en groupes correspondants. Ainsi on est arrivé aux 
dix groupes suivants: 1) économie rurale, comprenant entre aut­
res. l ’agriculture, l ’élevage de bétail, la chasse, la pêche etc. 2) 
sylviculture et industries du bois. 3) industries de la pâte de 
bois et du papier, 4) industries du filage et du tissage, 5) industrie
du cuir, 6) industrie du métal, 7) industrie des minéraux, 8) in­
dustrie du tabac, 9) autres industries et 10) autres branches de 
production.
Le tableau à la page 12* montre, en millions de marcs et en 
pourcents, la valeur de l ’exportation dans les différents groupes 
pendant les années 1926— 1945. La classification employée dans 
les tableaux 4 A et 4 B de l’ appendice a aussi servi pour les ana­
lyses des groupes de marchandises.
'  Le groupement, d’après lequel les chiffres donnés ci-dessus 
concernant la- répartition des marchandises d’importation et 
d ’exportation selon le but et la durée de service ont été calculés, 
est en partie suranné. Il est fondé sur un groupement établi déjà 
en 1907. Pour cette raison on 'a  trouvé conforme aux exigences 
du temps de proposer une répartition entièrement nouvelle, éc­
laircissant la composition du commerce extérieur. Pour oela la 
liste minimum approuvée par la Société des Nations pour les 
comparaisons internationales concernant le commerce extérieur a 
été. prise pour base. Le groupement des marchandises d’importa­
tion et d’exportation d’après cette liste selon leur degré de pré­
paration, leur usage et leur durée de service est montré dans le 
tahleau-supplément à la p. 179. Un aperçu entier du com­
merce extérieur de la Finlande se trouve dans le tableau-supplé­
ment No. VIII, page 167 et sur les pages suivantes. —  Details de 
la statistique sur l ’exportation des marchandises de réparation et 
de restitution, voir tableau-supplément IX  et X, page 180 et 
■suiv. i . -
Quant à la répartition de l ’échange commercial entre les diffé­
rents pays les marchandises' d’importation sont à partir de 1935 
groupées par pays d’achat et pays d’origine et les marchandises 
d’ exportation par pays de vente et pays de consommation. Des 
tableaux aux pp. 20*t- 31* nous pouvons voir le développement de 
l ’ échange commercial avec les différents pays depuis 1939.
A cause des variations dans la valeur de l’ argent finlandais qui' 
ont eu lieu pendant les années de guerre, il est impossible de 
comparer sans autres les valeurs de l’ exportation et de l ’importa­
tion durant les diverses années. Les quantités de marchandises 
ne peuvent être comparées que s’ il s’agit d’espèces particulières 
ou de classes formées d’une façon homogène, et ce système ne* 
peut donc être appliqué à tout le commerce extérieur. Pour cette, 
raison on a jugé nécessaire de faire des chiffres d’ indice spéciaux 
montrant les variations dans les prix des marchandises d’exporta­
tion et d’importation. En groupant ainsi, par une série d’indices, 
les valeurs de l ’importation et de l ’exportation, il est possible 
d ’éliminer l’ influence des variations de prix. L ’indice de volume 
du commerce extérieur a été calculé de la même façon pendant 
les années précédentes. A partir de 1939 une réorganisation de 
l ’indice des prix a eu lieu, le choix des marchandises et leur 
groupement ont été changés et une année plus récente a été choisie 
comme année de comparaison; à la même occasion on a, en se 
basant sur le même choix de marchandises, calculé un indice de 
prix d’unités spécial. En faisant ces indices des prix, des valeurs 
changées ont été données aux principales marchandises, compre-^ 
nant pour l’importation 215 titres et 62 .0%  de la valeur totale 
de l ’importation en 1935, et pour l’ exportation 75 titres et 84 % 
de l ’exportation durant l’ année susdite. Les chiffres d’indice de 
prix ayant été faits pour toutes ces marchandises en commun, 
pour des groupes de moindre importance ainsi que pour des es­
pèces de marchandises distinctes, ont été calculés de la manière 
suivante: pour chaque année, les valeurs de l ’importation et de 
l ’ exportation ont été modifiées d ’après les prix d ’unités de 1935 
et données en pour cents de la valeur réelle de l’ importation et 
de l ’ exportation en 1935. Pour calculer l ’indice des prix d’unités, 
la valeur réelle'de l ’importation et de l’exportation a, pour chaque 
année, été donnée en pour cents de la valeur qu’on obtient en
t
calculant les valeurs correspondantes de la même année sur les 
prix d’unité de 1935.
Les résultats de ces calculs sont présentés aux pp. 36*— 37*. 
Sont donnés en outre aux pp. 39* et 40* les prix cif de certaines 
marchandises d ’importation et les prix fob de quelques marchan­
dises d ’exportation. ,
Dans l’économie d ’état de la Finlande les revenus douaniers 
forment une part considérable, dont l’ importance, c’ est vrai, s’est 
diminuée pendant les dernières années. Pendant l’époque 1901— 
1945 la perception dans les .douanes a donné par an (mill. de 
mes) :
Marchandises Marchandises Charges pour arrl-
Importées exportées vées e t  départs Autres
de navires Accises perceptions T ota l
1 9 0 1 -0 5  . . . ......................  34.5 0.5 1.5 — 0.0 4 36.5
1906— 10 . . . ......................  47.7 1.4 1.7 — 0.0 4 60.8
1911— 15 . . . ......................  50.2 1.4 1.6 — 0.05 63.2
1916— 20 . . . ......................  121.8 30.4 2.8 44.0 0.4 ■ 199.4
1921— 25 . . . . . . . : ...........  901.7 52.3 • 18.2 158.3 7.7 1138.2
1926— 30 . . . ............. 1274 .8 9.0 21.3 204.9 11.7 1621.7
1 9 3 1 -3 5  . . . . 1.7 24.5 211.8 23.5 . 1571.1
1936— 40 . . . ......................  1663.5 0.9 24 .8 . *) 6.2 2) 1 595.4
1941— 45 . . . ......................  1044.5 1.2 1 4 . l ' l ) .4.8 1 064.6
1936 ......................  1644.4 0.7 30.4 262.0 7 .4 1944.0
1937 .............. ......................  1754.8 0.9 31.5 l ) 6.6 1 793.8
1938 .............. .................... .. 1874.9 ’ 1.1 28.1 7.4 1911.5
1939 ............... ......................  1599.2 0 .« 24.9 1) 6.1 1630 .8
1940 ......... • 1.1 9.4 1\ ■3.4 958.1
1941 ............. ......................  1390.7 1.5 11.4 1\ 3.2 1406 .8
„  1942 .............. ..................- . .  1668.5 1.4 15.o x) 3.6 1688.5
1 9 4 3 .............. ......... ............. 1063.7 . 1.7 16.8 D 6.1 1 088.3
1944 .............. 1.6 11.9 x) 6.6 703.4
1945 ............. ......................  416.2 O.o 15.6 ' ) 4.3 436.1
Les droits sur l’importation constituent la majeure partie des 
recettes. Le tableau suivant montre le total des droits d ’entrée
et leur rapport à valeur d ’importation' correspondante depui 
1901.
Perception annuelle des droits d’entrée et son rapport à  la valeur de l’importation.
Année mes. '




1901— 05 ...................... ............  3 4  662 826 13 .8 1937 .......... - . . .  1 754 796 708 18.9
1 9 0 6 - 1 0  ...................... ............  47 652 184 13 .2 1938 .......... . . .  . 1 8 7 4  908 798 21 .8
1911— 15 ...................... ............  50  212 440 10 .6 ' 1939 .......... . . .  1 699 145 006 2 1 .i
1916— 20 ...................... ............  121 784 212 6.9 1940 .......... 944 220 904 10.3
1921— 25 •...................... ............  901 649 667 2 0 .i 1941 .......... . . .  1-390 6 9 0 8 9 6 13 .6
1926— 30 ...................... ............  1 274 738 933 19.7 1942 .......... . . .  1 668 487 811 • 14 .2
1931— 35 ...................... ............ • 1 309 647 232 31 .2 1943 .......... . . .  1 063 705 552 8.3
1936— 4 0  . ■ . ............  1 563 497 507 2 1 .i 1944 .......... 7 7
1 9 4 1 -^ 4 5 ...................... ............  1 044 460 465 ■ 10.3 1945 .......... 416 155 968 G.l
‘ ) La p ercep tion  des a cc ises  n ’a  plu3 eu lieu p a r les douanes depuis le co m m en cem en t de l'an n ée  1937. 
*) A  l ’exlu sion  des acc ises .
>•
/Muistutuksia.
Suomen kauppatilasto tarkoittaa 
e r i k o i s k a u p p a a .  T u o n n i k s i  
luetaan kaikki tuodut tavarat, jotka  
ovat lasketut vapaaseen liikkeeseen 
joko välittömästi sen jälkeen, kun n e . 
on maahan tuotu, tai vasta sitten, kun 
ne ovat olleet yksityisessä tai yleisessä 
tullivarastossa tai kauttdkulkuvaras- 
tossa. V i e n n i k s i  luetaan kaikki 
ne tavarat, jo tka  on viety vapaasta 
liikkeestä. —  Tavaroita Suomeen .tuo­
taessa tai Suomesta vietäessä on tava- 
ranhaltija/n ilm oitettava'tavarain osto­
ja  alkuperämaa tai myynti- ja  kulu­
tusmaa sekä arvo.
O s t o m a a k s i  on m erkitty maa, 
josta  tavara on ostettu  taikka m yyn­
tiä tai muuta tarkoitusta varten  
Suomeen lähetetty. A l k u p e r ä ­
m a a k s i  on merkitty~ luonnontuot­
teen suhteen se maa, jossa tavara on 
tuotettu, ja  mmm tuotteen suhteen se 
maa, missä tavara on saanut sen ja- 
losiamismuodon, joka  sillä on maahan 
tuotaessa. Ellei alkuperämaata ole 
tiedetty, on m erkitty se maa, josta  
tavara alkuaan on lähetetty Suomeen. 
M y y n t i m a a k s i  on m erkitty maa, 
johon tavara on m yyty taikka m yyn­
tiä tää rmmta tarkoitusta varten on 
määrätty lopullisesti meneväksi. K  u- 
l u t  u sm  a a k  s i  on m erkitty maa, 
jossa tavara on tarkoitettu  käytettä­
väksi. E llei ole tiedetty kulutusmaata, 
on m erk itty 'se  maa, johon tavara on 
lähetetty.
Tavaran a r v o k s i  on maahan tuo­
taessa 'm erkitty ostohinta ynnä kulje­
tuskustannukset, vakuutus- ja  nwut 
kustannukset, kunnes tavara on saa­
punut Suomen satamaan tai maan ra­
jalle ( c if ) ,  ja  maasta vietäessä myyn- 
tihirta ynnä kuljetus- ja  muut kus­
tannukset Suomessa ( fo h ).
Anmärkningar.
Den J in sk a  handelsstatistiken avser 
s p e c i a l h a n d e l n .  Under i m p  o r  t 
upptagas alla de införda varor, vilka 
överlämnats i den fr ia  rörelsen antin- 
gen omedelhart e fter  införseln eller 
först e fter  att ha värit upplagda pä 
enskilt tullnederlag, allmänt tullupp- 
lag eller transitupplag. Under e x- 
p o r t  upptayts alla frdn den fria  
rörelsen u tförda varor. —  Varor, vilka 
tili Finland införas eller frän Finland 
utföras, höra av varuägaren angmas 
med uppg ift  om varom as inköps- och 
ursprungsländer eller försäljnings- och 
konsumtionsländer samt värde.
Säsom i n k  ö p s l  a n  d upptages 
det land, varifr&n varan bli/vit inköpt 
eller fö r  försäljning eller i annat 
sy fte  avsänd tili Finland. Säsom u r- 
s p r u n g  s l a n d  upptages i  fräga  
om naturprodukt det land, där varan 
är producerad ooh i  fräga  om annan 
prodnkt d e t ' land, där varan erhällit 
den form  av förädling, i villcen den ' 
inkommit till landet. K an  detta land 
e j  uppgi/vas, antecknas det land, frän  
vilket varan ursprungligen sänts tili 
Finland. Säsom ■ f  ö r s ä l j n i n g  s- 
l a n d  upptages det land till vilket 
varan hiivit säld eller tili försäljning  
eller i annat s y fte  slutligen destine- 
rad. Säsom k o n s u m t i o n s l a n d  
upptages det land, i vilket varan är 
avsedd att användas. K an detta land 
e j  uppgi/vas, antecknas det land, till 
vilket varan avgär.
__ Säsom varans v ä r d e  upptages vid 
införsel dess inköpspris med tillägg 
av frakt, assurans och andra kostna- 
der intill dess varan anlänt tili finsk  
hamn eller tili landets gräns ( c i f ) ,  
vid u tförsel äter försäljningspriset 
med tillägg av fra k t och andra kost- 
nader i Finland (fo h ).
Observations.
La statistique commerciale de la 
Finlande concerne le c o m m e r c e  
s p é c i a l .  Elle indique comme articles 
d ’i m p  o r t a t  i o n toutes les mar­
chandises qui ont été livrées au com­
merce soit immédiatement après avoir 
été déclarées en douane soit après 
avoir été mises, en entrepôt, en transit 
ou en entrepôt général. Comme articles 
d ’ e x p  o r t a t  i o n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent du com­
merce libre. '—  L es. marchandises 
doivent être déclarées par le posses­
seur qui est tenu d ’ indiquer les pays 
d ’achat et d ’ origine ou les pays de 
vente et de consommation ainsi que 
la valeur des marchandises.
Comme pays d ’ i m  p o r  t a t  i o n on 
indique le pays où la marchandise a 
été achetée ou duquel elle a ' été ex­
pédiée en Finlande (pays d ’ achat) et 
le pays où la marchandise a reçu la 
form e sous laquelle elle a été importée 
(pays d ’ origine). Si le nom de ce 
pays ne peut être donné, on indique 
alors le pays d ’ où la marchandise a 
été originellement expédiée en F in ­
lande. Comme pays d ’ e x  p o r  t a- 
t i o n  on indique le pays auquel la 
marchandise■ a été vendue ou défini­
tivement destinée (pays de vente) et 
le pays auquel la marchandise a été  
expédiée pour y  être consommée (pays 
de consommation).
Comme v a l e u r  d ’ importation de 
la .marchandise on indique le prix 
d ’achat augmenté des fra is de trans­
port, d ’ assurance et autres ju squ ’à la 
frontière finlandaise ( c i f ) ,  et pour 
les exportations, le prix de vente avec 
les fra is de transport et au tres , en 
Finlande ( fo b ) .
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Kauppa v. 1945 —  Handel &r 1945 —  1866
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1945; 
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Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants .....................................................................
Liha —  K ött —  Viandes .......................................................................................................................
Kala, rapu- ja simpukkaeläimet—  Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et
^  mollusques..........................................................................................................................................
Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung —
Lait et produits de la laiterie; oeufs et miel ___ ......................................................................
Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ............................................................................. i .................. ...................................■
Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster-
odling —• Plantes vivantes et produits de la floricuüure.........................................................
Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara
rötter —  Légumes, plantes potagères etracines comestibles....................................................
Syötävät hedelmät —  Ätbara frukter —  Fruits co nestibles........................................................
Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ices ....................................
Vilja —  Spannmâl —  Céréales ........................................................................................................
Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse —
Produits de la minoterie; malt; amidons et féeu les..................................................................
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja  hedelmät; teollisuuspa lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat — Graines et fruits oléagineux; araines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés .............................................. ; ...............................
Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gumjni, hartser och andra växtsafter — Matières premières
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux....................................
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Raämnen 
för flätning samt täljbara räänmen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale .......................................................................................................................................
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och .oljor; spaltnirtgsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine
animale et végétale ...........................................................................................................................
Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques...................
Sokeri ja makeiset —  Socker qch konfityrer — Sucres et sucreries..............................................
Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à
base de farines et de fécu les ......................................•....................................................................
Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ............................................
Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai­
res diverses ................................................ -......................................................................................
Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons f  liqui­
des alcooliques et vinaigre ..............................................................................................................
Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja'jâtetuotteet — Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder —  
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ...........................................................................................................................
Tupakka —  Tobak —  Tabac ............................................................................... .................................
Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et
pierres; chaux et ciments ...............-.......................................... ....................................................
Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ...............
Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden'tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
, av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits
de leur destination ............................. ' ......................................•.....................................................
Kemialliset jà farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques........................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar,
• fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie ............................................................................................................
Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, IaCker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur .................................................... ......................................................................................
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
p a r  p a y s  e t  c l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s ,  
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31 Haihtuvat öljyt ja  esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet
'
—  Flyktiga. oljor och ■ esensser; konstgjorda par ymeringsämnen; kosmetiska medel 
och välluktande ämnen —  Huües essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes.....................................................
/
» 476 403
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan,pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med örtvälbar olja, örtvälbart ett och vax som bas; tvätt- och pustmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de f caisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer ............................................. 6 621 989 604
33 Kaseiini, albumiini, lelatiini ja liim at; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela
1 tin  och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces .................................................................................................................................. _ __ 9027 933 * __
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistett 
tavarat —  Sprängämnen, yrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt aritändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar- 
ticles en matières facilement inflammables ................................................................................... 3136616
' 35, Lannoitteet •— Gödningsmedel —  E ngrais ....................................................................................... 60490 923 — 69093 579 —
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et cuirs . ....................................................... _--- — 36 052 187 9 974
' 37 Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cui/r ou en p e a u ................................................. — — 8 987 816 —
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries ....................... .......... i .................. .'................................. : ■ — ‘--- 72 460 —
39 Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc..................... '........................................................................................................ '------ -786 116 19 828 838 _  ,,
40 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ............... — — 1645 911 —
41 Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en lièg e ................... — ' --- 1360 391 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima-, ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta'—  Arbeten av halm, rör‘ pärtor och annat ör lätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclissesi et en autres matières 
vègètables pouvant être utilisées pour le tressage èt la vannerie ............................................. 323
43
J
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart ibermaterial —  Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du p a p ier .......................................................................... 4 083 999 1 —
44 Pahvi ja  paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ie r ----- .'.................................................... « __ 5 081293 2 949
45 Painotuotteet ja  muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan hokhandels 
vara’; reklamer Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e ............... - 1132 695 1168 33 220 203 69267
46 Luonnonsilkki;tekosilkki;kullankehrääjäntavara —  Naturligtsilke; konstsilke; gulddragar- 
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or .................................... 1388 294 1316
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  UH och annat djurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins 368000. 16 700 112 499215 —
48 Puuvilla —  Bomull —  Coton ..................................................................................................... ' 72 649 917 . __ 173676 458 __
49 Muut c lovitekstiiliaineet—Andra vegetabiliska textilämnen- Autres matières textiles végétales 19023196 2 500 12 329 266 __
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; ilt, icke vävd; bind- och segelgam samt tâgvirke; spécial vävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil dévoiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ............................................................................... ’. .............. 5 037 614
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie___ '.............................................................................. — — 83 151 __
52. Vaatteet ja muut pmpeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et 
autres articles de cou ture ................................................................................................................. 110 626
53 Lumput ja muutbekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat av ä lla v  textilvara —  Chiffon 
et autres déchets d’ouvrages textiles ........................................ .*......................................v .......... 4 958 685
54 Jalkineet —  Skodon —  Chaussures.............■..................................................................................... — — 19328 129 —
55 Hattupalmikko; hattuteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet — Hatt lätor; hattämnen 
hattar, mössor och andra huvudbonader — Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ..................................................... ; .......................... , 8 923
56 Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —  
Parapluies et parasols; ca n n es ..........................; ............................................................................ _ • _ 5 750
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnads jädrar, arbetade, samt arbeten av jädeipennor och jädrar; konstgjorda 
' blommor; härarbeten; soi jädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ............................................... ■ 120,
58 K ivi- ja  kivennäisaineteokset —  Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
J'en pierres et en autres matières minérales ................................................................................... 528 727 13 078 091 12 004
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques............................................ — — 28052 030 __
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre eq ouvrages en verre; articles en quartz fon d u ......................... i ........................... 1657 353
61 Oikeat helmet, jalokivet ja ja lot metallit; mistä valmistetut teokset—  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces m atières ...................................................................................
t
29139029
62 Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ....................................................................................... — — — —
63 Rauta ja teräs,—  Järn och stâl —  Fer et a c ie r ...............................-............ ■................................ 49237 585 — 765 532 187 . 713139
64 Kupari —  Koppar C u ivre ..................... : ...........................................................................................
Nikkeli —  Nickel —  N ic k e l ...................................... .-...................' . ..................................................
— 68 718 40 945 540 ---  ,
65 . --- --- . 919 904 —
66 Alumiini —  Aluminium —  A lum inium ........................................................................................... — — 13414 266 —
67 Lyijy —  Bly —  Plomb J ...............................~.................................................................................... — — 29 299 665 , ---
68 Sinkki —  Zink Z in c ...................................................: ....................... : ............................................ — 16 242 308 231 —
69 Tina —  Tenn —  E ta in ........................................................................ .r.................................................. 24 940 • --- 11010 —
\
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, antimoine et bism uth ................................................................. 1552 175 ■ 2 483 350
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverknmgar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs . . .  : ................................................ ' ..........................................
1
5 751 170
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa' delar tili dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .............................................................................
Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées .....................................................................................................................
4 000 249 222 009 104 255
73
5 600 77 883 910 •8 000
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de trpmways .................................................................................. 1379345
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhicules et moyens de transport............................................
Ilma- jà vesialukset — Luft- och vattenfarkoster —t Aviation et navigation ...........................
4 730 1500 33 089 214
76 — — -144 205 3 000
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder ochögon; anatomiska modeller — Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatom ie......................................................................................
■
18 594 357 55 440
78 Kellot ja kellonkuoret; kellonkoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 1000 500 1870 968 _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de m usique............................................................. . 196 415 — 335478 —
80 Aseet — Vapen —  A rm es ....................................................................................................................... 400 3 500 —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines ................................................................................................................. 7 500 _
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvra'ges non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles..............................................................................! .................. /
'
137 617
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvraqes de brosserie, tamis et cribles — — 1 182 470 —
84 Lelut, .pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskrêdskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la p êch e ........................................ 92 845
85
86
Napit; säiliökynät ja kyhänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallimiket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och'munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
furne-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers;
mannequins;, articles de réclame; articles ’non compris ailleurs ............................................
Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och förem altill sam- 
lingar —  Objets d'art;  collections et dbiets de collection .........................................................
\
15 031
— 1 022 697 
6 040 726 75 283
Yhteensä —  Summa —  Total |l 292 900 403
- y  '  \
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Kauppa v. 1945 —  Kandel âr 1945 —  1565
1. Tuonnin arvo markoin vuonna 1945; 
'  1. Importens värde i mark âr 1945; 
1 .  V a l e ü r  d e s  i m p o r t a t i o n s  e n  1 9 4 5  










 ^ s Varugrupper ' - 















1 Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ..................................................................... 98429
2 Liha —  K ött —  V iandes ....................................................................................................................... — — 303 041 100
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet— Eisk, kräftdjur ooh musslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques............................................................................................................ i ........................... 41 572 097 8 281764
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mj öl kliu sh ali nin gspr o dukt er ; ägg och honung— 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l .................................................... '........... ............  ^ __ 2 633 751 1572
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d'ori­
gine animale ...................................................................................................................................... 6 430 964 800
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster- 
odling —  Plantes vivantes et produits de la floricullure........................................................ __ '  __ 161684 '
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles .................................................... __
✓
78039522 164
8 Syötävät hedelmät —  Ätbara frukter —  Fruits comestibles........................................................ — ---  ’ 370 930 85
9 Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ices .................................... — — . 1732148 
579 750 651
140
10 Vilja —  Spannmäl — Céréales ............................................................................................................... 569 852 015 — —
11 Myilytystuotteet; maltaat; tärkkelys — Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —  
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécu les ................................................................. __ * __ 23 890 372 786
12 Öljysiemenet ja -hedelmät;juinäiset-siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ...............................................................■............... 679238 — 22 970 987
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gummi. hartser och andra växtsafter —  Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux............................... .... 259005 977 953
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning sarat täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale ................................................................................... : ................................................. 528 928
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires, d’origine 





16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................... 2 __ 3 905 198 ' * 7 062
17. Sokeri ja makeiset — Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries.............................................. I l  684 478 225 145 909 989 290
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ces préparations 7 372 007 — 645 856 66
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à 
base de farines et de fécules ............................. ' ........................................................................... 2 622 855 503
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ............................................ 380 249 3038
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai 
res diverses .......................................................................................................................................
V
' 808 577 “  300
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui 
des alcooliques et vinaigre............................................................. .................................................. __ __ 54176 __
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfällsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder— 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri 
ture des animaux ............................................................................................................................
.
1612 488
24 Tupakka —  Tobak —  Tabac ................................. ' . ............................................................................ 70 902 148 * --- 649461 825
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments ................................................................ .............................................. 77 830 667 __ 61257 906 8 417 367
26 Malmit, kuona ja tuhka— Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ............... 28 136 — 31 742 040 —
,27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination,........................................................................................................................... 174 560 085 162 725 874 112 882 955
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques........................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la -photographie ............................................................................................................





30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur ...... .................................................................................................................. . .............. 4 085488 45 447 929
l
l i
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder och varugrupper.
p a r  p a y s  e t  c l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s ,  
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31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
och yälluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles four la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes .................................................... 469 124
32
i
Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet — Tväl, ljus, smörjmedel och-andra pro- 
dukter med förtvalbar oi ja, förtvälbart f  ett och 'vax som bas; tvätt- och putsmedel 
—  Savons, bougies,'matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable, 
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer ........................................ '  6621989 604
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces.....................: .............................................................................. ' ................. .. 9010433
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables............................... : ............................................... 2 878 946
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ........................................................................ ‘ ............. 60 490 923 — 64 371 570 —
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et cuirs . . .  .■........ 1............................................. — — 31 176 921 9 974
37 Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u .................. .'............................. — — 8 987 016 —
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries.................„ ............................................................................. — — 72 460 —
39 Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc......................................................................................................................... "......... 786 116 _ 19828 838 __
40 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ...................
Korkki ja korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en l ièg e ........ ..........
■ --- — 1645 911 —
41 — — 1360 391 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ärnne —  Ouvrages. en paiUe, jonc, Misses et en autres matières 
végâaks pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie................................................ 323
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pâte à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du p a p ier ..................................................................... ' 2 863 999
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  CarUm et papier; ouvrages en carton et en p a p ier ............................................... ............. __ :__ 4 962 851 2 949
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e................... 1 132 695 1168 33 159641 69 267
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Naturligt silke; konstsilke; gulddragar- 
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’o r ........................................ __ __ 1345 511 1316
47 Villa ja muu eläinkärva; jouhet —  Üll och annat äjurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins 428 000 16 700 100 978 774 , ---
48 Puuvilla —  Bom ull— Coton ................................................................................................................ 72 649 917 — 62 260 316 —
49 Muut kasvitekstiiliaineet —Andra vegetabiliskatextilâmnen—Autres matières textiles végétales 19023196 2 500 12 329 266 —
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques.............................................................................................. 5 034154
51 Neuletuotteet — Trikâvaror —  Bonneterie ....................................................................................... — — 82 811 —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et 
autres articles de couture .................................................. ................................ : ........................ _ _ 110 626 ____
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avf ali av textilvara —  Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles ............................................................................... ' ............. __ - __ 4 958 685 —
54 Jalkineet — Skodon — Chaussures..................................................................................................... — --- . 19328 129 —
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ..................................................................................... 8 923
5B Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
■ Parapluies et parasols; cannes .............................................................. •.................................... __ _ 5 750 —
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; liiusteokset; viuhkat —  
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure'apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails ........................................................ '........... 120
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen — Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales ............................................................................... 528 727 13 077 966 12 004
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques................................................ — — 27 343 691 —
60 Lasi ja lasiteokset; vâlukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fondu ................................................................ __ 1 653 580 __
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces m atières................................................................................. 29 139029
62 Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ........................................................................................... , --- --- ‘ — —
63 Rauta ja teräs —  Järn och stäl —  Fer et a c ie r .............................................................................. 49236 785 '800 765 063 214 713 139
64 Kupari —  Koppar —  C u ivre ................................................................................................................
Nikkeli —  Nickel —  N ick el ..................... .............................................................................................
—i - 68 718 40 944 940 —
65 — — 919 904 —
66 Alumiini — Aluminium —  A lum inium ............................................................................................. — --- • ■ 13414 266 —
67 Lyijy —  Bly — P lom b ........................................................................................................ .................. — — 29 299665 —
' 68 Sinkki —  Zink -  Z in c ........................................................................................................................... — 16 242 308 231 —
69 Tina —  Tenn —  E ta in ........................................................................................................................... ; 24 940 11010 . —
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Muut epä,jalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon ooh vismut
—  Autres métaux communs, antimoine et bism uth ............................. ; ................................
Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux
communs, non compris a illeu rs .................................................................................................
Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
ochmekaniska apparater;lösa delartill dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées .............................................................................
Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa- 
rater och förnödenheter; lösa delartill dem — Machine, appareils et matériel électriques;
leurs pièces détachées .....................................................................................................................
Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto — Rörlig jämvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel
roulant de chemins de fer et de tramways .................................................................................
Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport . . . . ....................................
Ilma- ja vesialukset —  Luit- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ...........................
Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och preeisiönsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d'optique, de mesure et de précision;• autres instruments; appareils ortopédiques; dents
et yeux artificiels; modèles d’anatom ie ......................................................................................
Kellot ja kellonkuoret; kellonkoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de.montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties
Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ' ............................................................
Aseet —  Vapen —  Armes .................■.....................................................................................................
Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions;
grenades à main; mines ........ ........................................................................................................
Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à
mouler, naturelles ou artificiéües ................. : .................... ' .........................................................
Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar — Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 
Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —- Jouets, jeux, articles
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ......................................t
Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga —  Boutons; porte-plumes à. réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers;
- mannequins; articles de réclame ¡.articles non compris ailleurs ............................................
Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremal tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection ........................................................
; Yhteensä —  Summa —  Total |l 18« 661149 ¡162 836 727 |s 327 737 960 | 17 780 141
Etelä-
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/ J) Paitsi Borneo, Brittiläinen Malakka ja Ceylon. —  Exklusive Borneo, Brittiska Malaja och Ceylon. — Non compris Bomio, Malaisie britannique et Cej/lan.
Iso Britannia ja ^  M
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— — — — — — — — — 156 921035 2
— —  1 — — — — — — — 87 156 102 3
— — — — — 2 620 — — — 274 250 317 . 4
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— — — — > — — — — — 15 564 510 6
— —  ’ — , — — — — — — 78 049691 7
— . 1942 — —  • — 1350 6 200 — — 3 608 734 8
— • 8 368 — — 8 823 348 ’ 6 600 — — — 12 501056 9
— — —  - — — — — — 1337 752 377 10
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18 _ __ __ __ — — —
19 — — — — — — , — —
— —
20 __ — — -  — — — — — — 400 —
21 — — — — . — — ' — — —
— —
22 — — — — — — — — — — —
23 — — — * — — — — — — — —
24
25
— 42 076 375 12 Ô41 990 34 447 011 30 573611 __ __ __ ---  ' — —
26 __ — — — — — — — —
'--- —
27 — — 2 951 485 — — - ‘ — . — — — — —
28 — — — — — — — — — ' ---
—
29 — ■ --- — — — — — — — .---
—
30 — — — — — — ! — — — —
31 __ — — — — — — — —
— —
32 — — — —  ■ ~ — — — — — —
33 __ — — — — —  . — — — — —
34 — — — — — — — — — —
35 — — — •--- — — — —
36 — — — — — — —
— —
37 __ — — — — — — — — —
—
38 — — — — — — — — * --- —
39 — ---  t — — — — — — —
40 ■ — — — — — — — — —
41 — — — — — — * --- —  . — * ---
42 ' — — — — — — — — — — —
43 — — — — — — —  , ---  y — —
44 __ ---  • — — — — — — —
— —
45 __  . — — — — — — 2 900 k---
— —
46 , — — — --- - — — — — — — —
47 __• __ __ — — —  / —
__ — — . —
48 __ __ — — — — — — 14 559625 . --- —
49 — — .--- — — — — — —
— —
50 — —7 — — — — — * --- — — —
51 — — — — — — — — ' ---
—
52 __ — — — — — .---  - — — —
—
53 __ ‘__ .--- — — — — — — — —
' 54 __ — — — — — — — — —
—
55 __ ---  ' — — — — — — — — —
56 __ — x --- — — — — — — — —
57 — --- ■ — — — — — — — — —
58 — — — — — — — — — m
59 __ — — :— — — — — — — —
60 '  --- — — — — • --- — — —
—
61 — ‘ --- — — — — — — — —
62 — — — — . — — --- — — —
63 — — — — — — — — —
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66 — — t --- — — — — ;— —
67 __ — — — — — — — — ;— —
68 _ __ — — — — — — --- . —
— —
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—
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Num éro  
de classe
■ '  1 1 7 8 1 7 5 7
___ '  __ 8  0 2 9 7 4 3 18
___ 4 1 6 5 9 —  / ____ 6 5 0 — — — 7  2 5 6  1 13 19
___ 2 2 0 0 ___ ‘____ — — — — — 5 1 2  6 9 6 2 0
__ ____ ____ ____ 1 05 — — — 9 2 1 4 8 1 2 1
____ . ___ ___ ____ ___ 1 4 0 0 :— — — 1 5 2  2 4 6 2 2
_ ____ ___ ____ ___ — — — 1 6 1 2  4 8 8 2 3
___ 2 3 4  0 7 7 • ____ — 9 2 0  9 06 — — — — 1 9 4  9 8 1 4 0 9 2 4
___ 3 3 5  6 6 7 ____ . ____ — — _ _ _ — — 1 7 5  5 6 5  7 4 7 2 5
__ ____ ____ ____ — — — — 3 1  7 7 0  1 76 2 6
__ 4 5  0 1 8 _ _ ___ ____ -  ------ — — — 5 3 1 3 6 8 2 1 9 2 7
___ 6 9 2  1 46 ___ ___ ____ — — — — 2 7 4  0 7 6  9 3 8 2 8« __ 3  0 0 1 3 4 1 ____ ____ ____ — — — — - 1 0  5 7 3  8 7 9 2 9
__ 1 1 3 8 ___ ____ ____ - — — — — 7 3 4 2 4  4 6 8 3 0
____ 9 4 5 2 ____ '  ___ — , ------ — — — 4 8 3  1 72 ■31
____ 4 3 5 ____ ____ ____ \ --- — — 9  2 7 6  9 5 7 3 2
__ 17 5 0 0 ___ ____ ____ . . ------ •____ — — 1 1 5  9 8 4 1 2 5 3 3
__ _ __ ____ ____« — — — 3  1 3 6  6 1 6 3 4
__ i  __ __ „ __ ____~ • ___ — — — 1 5 6  9 8 0  8 7 6 3 5 '
__ __  % __ __ ____ 4  8 7 5  2 6 6 — —  ' — 3 6 0 6 2  161 3 6
__ • / — ____ — — — 9  2 4 0  1 8 5 3 7
__ __ __ , ,  __ ____ ____ _ — — 7 7  4 6 0 3 8
__ 1 94 > ____ ____ _ — t — — 7 6  7 1 0  2 3 2 3 9
— 6 0 0 0 ___ ____ _ — — — — 2  9 5 7  2 0 0 .4 0
___ __ __ ____ ____ — — — 2 7 5 0  2 8 5 4 1
. __ __ . ____ ____ _ — ’  — 3 2 3 - 4 2
„__ __ __ ____ — — — , — 4  0 8 3  9 9 9 4 3
_ > 17  2 9 2 ___ ___ _ ----  s. — — 6  0 4 6  2 3 0 4 4
__ 1 53  0 6 8 ____ __ — — — — 3 6  6 3 4  8 42 4 5
__ __ _ ___ ' ___ . — — • — 1 6 4 8  4 6 9 4 6
__ 5 0 0 ___ ____ 9 7 0  190 10  4 9 0  2 51 — —
— 2 3 8  0 7 2  9 3 8 4 7
__ 6  8 7 9  8 0 5 ____~ ____ 1 2 2  0 9 0  0 8 3 ------• — — — 2 8 1 3 4 3  9 95 4 8
____ _  • __ ____ ____ — — — 3 3  8 6 4  6 6 5 4 9
__ _ __ __ ____ ____ ___ — — 6  3 6 6  5 1 7 50
__ __ __ ___ ____ ____ — — * 2 0 2 -6 6 9 51
__ __ __ __ ___ ____ _ — — 2 1 5  6 2 8 52
__  / ! __ __ __ ____ ____ _ — — 5  5 4 4  6 0 2 53
_ __ __ .___ ____ . —1. — — ' — 3 9  6 6 4  2 0 2 5 4  ■
__ __ __ — ____ ____ ____ . — — * 1 7 7  8 3 6 5 5
__ __ __ _ ____ ____ ^ — — 5  7 5 0 5 6
__ __ _ , _ ____ ___ ____ — . — 2 7  6 9 7 5 7
__ __ __ __ ____ ___ _ , — — 15  6 7 3  9 7 1 5 8
__  ' __ ___ ___ ___ ____ ___ — 3 0  2 7 0  3 1 7 5 9
___ 881- * ___ ____ ___ ____ — — — 2  4 7 7  6 9 2 6 0
— — — — — — — — 3 1 0 3 2  8 7 8 6 1
6 0  8 7 0 z Z ____ _____ 9 5 5  2 5 6  2 0 4 6 3
__ ____ ____ ___ — — — 4 1  5 5 0  0 7 2 6 4
____ ___ ____ ____ ___ ____ — — — 9 5 9 8 6 4 6 5  .
„ __ ___ ____ ___ ____ __ — — 1 8  4 2 9  8 1 0 6 6
__ ____ ____ ____ ___  . ____ __ — 4 8  1 0 5  7 82 6 7
__ __ ____ ___ ___ ____ ___ ____ — 5 6 2 0  3 6 4 6 8
__ __ ____ ___ ____ ____ ___ — — 7 5 3 5  9 50 6 9
__ __ ____ ___ ____ ____ ___ — 4  8 0 6  8 2 2 7 0
_ 2 3 5 0 ___ ____ ___ _ ____ ____ __ — 9  5 4 8  1 96 7 1
__ 8 0 4 7 5  . ____ __ » __ ____ — — — 3 6 3  5 9 1  3 5 4 72
2 7  3 0 3 _ _ _ ____ ____ ____ ____ — 1 2 3  4 9 2  1 23 7 3
__ ___ • _ ____ ____ - — — •— 7 2 0 0  3 6 3 74
__ 3  8 8 6  4 3 5 ____ ____ _ — —  • —  • — 4 4  9 4 4  6 3 3 '  7 5
•__ __ __ ____ — — — — .  1 5 7  2 0 5 7 6
__ 1 6 0 6 \ _ ' ____ __ . — — • — .— ,  2 8  4 8 2  7 41 7 7
__ __ __ :___ ____ ____ ___ — 1 9 1 9  7 8 5 7 8
__ 1 7 4  916 __ __ ____ ____ ___ — —  • 5 5 5  5 2 7 7 9  '
'  __ __ J___ . ____ 1____ ___ — 12  2 6 5 8 0
__ __ ____■ ___ ___ ___ — 7 5 0 0 81
,__ __ __ _____ ____ ___ ___ — 3 4 7  1 6 7 8 2
__ ____ • ____ * ■ ____ ____ — 3  5 2 4  9 5 9 8 3
__ 4  0 0 0 ____ — ____ ___ : — — — 1 5 4  3 7 0 8 4
__ __ __ .  _ __ ____ - ____ ____ — 6  0 6 9  0 8 8 8 5
— 2 0 8 4 . — — — — __  ^« — — . 6  3 9 8  9 9 6 8 6
—  J 1 7  4 2 0  8 37 - — 1 3 2  8 0 4  5 2 7 1 5  3 8 4  8 12 6 2 0 0 — - 6  8 2 0  5 3 2  5 0 8 i
Kauppa V. 1945 —  Handel &r 1945 —  1866 3
18
2. Viennin arvo markoin vuonna 1945; 

























i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ...................................................................... 2 352 800 311738
2 Liha —  K ött —  Viandes ...............................................' ............................■.......................................... — — 3064 134 1500
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fislc, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques ......................................................................................................................................... . _ _ 4 973 092 —
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter; ägg och lionung — 
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ......................................................................"___ _ 56 545 737 _
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet :— Räämnen och- andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale ..................................................................................................... : ............................... 6 774 286
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet — Levande växter och alster av blomster- 
! odling —  Plantes vivantes et produits de la floriculture...................................... . ................ _ _ 329 531 _
7 Vihannekset,' keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles..................................................... _ ' _ _ _
8 Syötävät hedelmät —  Àtbara frukter —  Fruits comestibles......................................................... ✓  --- — 6 000 —
9 Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffa, te och kryddor — Café, thé et ép ices .................................... — — — —
10 Vilja — Spannmâl — Céréales................................................................................................................ — — 1800 —
’ l l Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; maU; amidons et fécules •....................................................... — — _ —
12 Oljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industrfväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat — draines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ................................................................... 817 890
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter — Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux.............................. 56 525
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för fläthing samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 




15 Eläin- ja kasvirasvat ja röijyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat;eläin- 
ja kasvivahat — Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax — Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation;  graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale et végétale........................................................................................................ f __
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet — Tillverkhingar av kött, fisk, kräftdjur och 
musslor — Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques................ _ _ — —
17 Sokeri ja makeiset — Socker och konfitjuer — Sucres et sucreries....................................... — 1 — —
18 Kaakao ja kaakaovalmisteet — Kakao och kakaotillverkningar — Cacao et ees préparations — — "T —
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet — Tillverkningar av mjöl och stärkelse — Préparations à 
base de farines et de fécules ........................................................................................... _ _ — —
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet — Tillverkningar öch konserver av växter 
och frukter — Préparations et conserves de plantes et de fru its ..................................... _ _ — —
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet — Vissa livsmedelstillverkningar — Préparations alimentai­
res diverses .............................................................. ’...............7 .................................. _ — 915 8H --- '
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika — Boissons, liqui­
des alcooliques el vinaiqre .............................................................................................. — -T- --- ■ ' ---
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfallsproduktcr frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder — 
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ............................................................................................................................ , 371474
24 Tupakka — Tobak — Tabac ............................................................................................... — — — —
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti — Jord- och stenarter; kalk och cernent — Terres et 
pierres; chaux et ciments ............................................................................77 ............. 397 261 _ 6 796 479 299475
26 Malmit, kuona ja tuhka — Malm, slagg oöh aska — Minerais, scories et cendres ............ 33323 886 — 42 679 386 —
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet — Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsproduktèr 
av dem — Combustibles minéraux; huiles minérales et matières - bitumineuses; produits 
de leur destination ................................................................................ ■....-..............
V
1*931 292
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet — Kemiska och farmaceutiska ämnen och 
produkter — Matières et produits chimiques et pharmaceutiques .................................. ’ _ — 10 602 232 —
29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja.-kemikaalit — Fotografisk film, fotografiska platar, 
fotografiskt papper och fotograïikemikalier — Films, plaques, papier et produits chimi- 
ques pour la photographie ............................................................................................ 160 470 , _ 1 004 232 _
30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät — Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, femissor och kitt; blyerts- och färgpennor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons
68 4  44 0
jakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan, 
fördelning enligt länder oeh varugrupper.
p a r  p a y s  e t  c l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .  
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Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktiga oljor ooh esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel 
ooh välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles• cosmétiques et substances odoriférantes......................... ...........................
•
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d'huiles saponifiable, 
de qraisses saponifiable et de cire; articles pour laver et n ettoyer ........................................ 7 810
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
' tin och lim; vissa appreturmedel — Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces ................................... ........ .................................................................................
-
34 Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara âmnén —  Explosifs, articles de pyrotechnie,'allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables........................................................................' ......... 230 000 400 000
35 Lannoitteet —  Gödningsmedel —  Engrais ........................................................................................ S --- — 8 620 —
36 Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s ................................................................. — — 93 275 —
37 Nahkäteokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u .................................................. — — — —
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries ................................................................. ................................. — — 130 917 —
39 Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc ............................... ..................................................................................................... 30 400 1641458
40 1 Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ................... 362 902 734 — 208 809572 1832 390
41 Korkki ja korkkiteokset — Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en l ièg e ----- v ------ — — 505000 —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta — Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ................................................ 27 200
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pâle à papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ..................................................................... 293 064 781 31 670 862
44 Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papiei; ouvrages en carton et en papier ............................................................. 701 372 207 __ 72 990 517 519466
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e................... _ __ 26196 172 __
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Natarligfc silke; konstsilke; gulddragar- 
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvraqes en tréfilerie d’o r ........................................ __ — 111412 » ---
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins — — 25 623 458 ,---
48 Puuvilla —  Bomull --- Coton ............................................................................................ .................... — — 113 686 360 —
49 Muut kasvitekstiiliaineet —Andra vegetabiliska textiläinnen—Autres matières textiles végétales — — 2 143 265 —
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor — Ouates;  feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spéciaux; articles techniques ............................................................................................... 8 285 244 5 081049
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie .............................................. '......................................... '  --- — 324 468 —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sö m n a d s a rb e te n Vêtements et 
autres articles de couture ................. .............................................................................................. _ 18 398036 9 223000
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av textilvara — Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles .............................................................................................. __ _ _ _
54 Jalkineet —  Skodon —  Chaussures ...................................................................................................... — — 26 585 —
55 Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures ...................................................... 1............................. 35 904
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar — 
Parapluies et parasols; cannes .................................................................................................... __ — * --- —
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails .....................................................................
•
8 500
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales .................................................................................. 108 370 _ 4 273 180 427 500
: 59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques ................................................ — — 32 335 710 51 367
60 Lasi ja lasiteokset; valiikvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts — 
Verre et ouvrages en verre; articles en quartz fo n d u ................................................... ' ............. _ _ 19 935 116 _
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses, 
métaux précieux; ouvrages en ces matières .............................................................................. ■ 631798
' 62 Metalliraha —  Metallmynt —  Monnaies ........................................................... ............................... — — — —
63 Rauta ja teräs —  Järn och stäl —  Fer et a c ier .............................................................................. 735 172 — 32 225 202 150 000
64 Kupari —  Koppar —  Cuivre.................................................................................................................... — — 48 414 284 —
65 Nikkeli — Nickel —  N ick el ..................................................................................................... .............. • 6 970 200 — 444 672 —
66 Alumiini —  Aluminium — Aluminium .............................................................................................. — — — —
67 Lyijy —  Bly — Plomb ............................................................................................. '•............................. ---  - — 836 092 —
68 Sinkki —  Zink —  Zink ................. ■........... ..................................' ........................................................... — w — 57 779 —
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14 370 862 34
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___ •s _ . _ _ _ _ j ______ 39
161451035 — — 26 656 527 5 120 276 1 132 516 392 — — — — 1055 909 — 40
41
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.
— — — 42
130 127 072 — — — 26 397 927 621 442 090 15 060 756 — . — — — — 43
219457 059 — — 53336 978 85 004 933 — — 1 293 711 . 325 933 '5  187 480 44
63 599 — — — — —  • .  — ■ — ■ — — 5 000 45
___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 46
----  - — — _ •  - — — — — — — — — 47
— — — — — — . ---- — — ___ ___ ___ 48
22 477 984 *---  • ----- ' — » ---- — — ---- _ — — 49
641 405 _ _
-
50
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70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
— Autres métaux communs, antimoine et bismuth .................................... 18371 750 6 013 698
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs ....................................................................... 1682 909
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem —  Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ....................................................... . . 82 658 720 5 029883
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ...................................................................................................................... 7 972 420 13 690 387
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways .................................................................
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar oCh velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport ............................................ '5 7 4  000 613 311
76 Ilma- ja vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster — Aviation et navigation ........................... — — 1577 422 —
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d’optique, de mesure et, de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d’anatomie '......................................................................................
■
420 257
78 Kellot ja kellonkuoret; kellonkoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties _ _ _ _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ........ : .................................................. — — 149673 —
80 Aseet —  Vapen —  Armes ....................................................................................................................... — — 3337 350 —
81» Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions;grenades à main; mines .................................................................................................................
Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset—  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles ................... 1.............................................................................
26 186 875 V — 522 851 _
82
183 251
83 Harjateokset ja seulat — Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles — — 2 785 337 —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja  urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet — Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en-del fiskredskap — Jouets, jeux, articles, 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ............................. . 643443
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga — Boutons;, porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes ainsi que 
fume cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
• mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs ........................................
-
’ 2 272 348
•
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection .................................................... .... _ _ 6 742 850 50000
Yhteensä — Summa —  Total 1545 467 290 230 000 831451881 12 554 698
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Kauppa v. 1945 —  E m d el âr 1945 —  1866
>2. Viennin arvo markoin vuonna 1945; 
2. Exportens värde i mark âr 1945; 
-  2 .  V a l e u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  e n  1 9 4 5
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■i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants .................................................................... 2 352 800 311 738
2 Liha —  K ött —  Viandes ....................................................................................................................... __ 3 064 134 1500
3 Kala, rapu- ja simpukkaeläimet— Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques .................................................................................................................. ....................... 4 973 092
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter, ägg och honung —  
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ........ , ............ ; .................................................... 56 545 737
5 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet— Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine anim ale.................................................. 1.................................................................................
•
6 774 286
6 Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster- 
odling —  Plantes vivantes et produits de la floriculture............................... ......................... 329 531
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset — Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles....................................................
8 Syötävät hedelmät —  Àtbara frukter ;— Fruits comestibles...........: ........................................... __ __ 6 000 _ _
9 Kahvi, tee ja mausteet — Kaffe, te och kryddor — Café, thé et ép ices .................................... _ __ __
10 Vilja —  Spannmäl —  Céréales............................... ............................................................................... __ __ 1800 __
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av' kvarnindustrin; malt; stärkelse — 
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules .................................................................
12 Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais nu séchés ....................  ...................................... 817 890
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit; hartsit ja muut käsvimehut — Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières 
pour le tannage et la teinture; gommes, résines et autres sucs végétaux ......................... .. 56 525
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter — 
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premières et produits bruts d’ori­
gine végétale.................. ■......... .-....................................................................................................... 2 500
15 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits -de leurs dissociation; graisses alimmtaires élaborées; ares d’origine 
animale, et végétale ................................................................ ................  .................
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och •
17 __ — :__
18
19
Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à
— — — —
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fru its ............................................
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstülverkningar —  Préparations aliimntai- 
res diverses ...............................................................? .......................... ........................................... - 915 811
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka — Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui-
__ k
23 Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet — Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder— 
Nourriture fortifiante; résidus el déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux ..................................................................... -......................................! ............ 371 474
24 Tupakka — Tobak —  Tabac ................................. .. ; .........................................................................
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 








Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Mimerais, scories et cendres...................
Kivennäispolttoaineet; Mvennäisöljyt ja bituumiset aineet;’ niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination ...........................................................................................................................
V
28 Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och 
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques ..................................................................... ■
'
10 602 232
• 29 Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­





30 Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och färgpehnor — Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur ................................................................................................................................................................................................................................................ 684 440
'
sjakaantuminen maiden ja tavararyhmien mukaan.. 
fördelning enligt länder och varugrupper.
p a r  p a y s  e t  c l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s ,  
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Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet .ja "hajuaineet
—  Flyktiga oljor och esensser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska-medel
och välluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes.....................................................
Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel oeh andra pro- 
dukter med förtvälbar olja, lörtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable
de graisses saponifiable et de d re ; articles pour laver et nettoyer........................................
Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de
certaines espèces .......................................... '. ................................................................ : ..............
Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja'muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles dé pyrotechnie, allumettes et autres ar-
■ ticles en matières facilement inflammables....................... .......... ................................................
Lannoitteet —  Gödningsmedel'— Engrais .......... ..................................................... ; ....................
Vuodat ja nahat —  Hudar och skinh —  Peaux et cuirs ..................... ...........................................
Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en peau ..................................................
Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries........................... ./....................................................................
Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och «kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc................................................................. : ............ ' ................. .................................
Puutavara ja  puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o is ...................
Korkki ja korldriteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en l ièg e ........ ; -------
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ........ .......................................
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pôle à papier et autres
matières fibreuses pour la fabrication du papier .....................................................................
Pahvi ja  paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper
—  Carton et.papier; ouvrages en carton et en p a p ie r .........'................................................. ..
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels-
vara; reklamer —  Imprimes et autres articles de librairie; articles de réclam e...................
Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Naturligt silke; konstsilké;gulddragar-
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or ................................
Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djurhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins
Puuvilla —  Bomull — Coton ................................................................... .............................................
Muut kasvitekstiiliaineet— Andra vegetabiliska textilamnen—Autres matières textiles végétales 
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
! tavarat —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn 'samt tâgvirke; spécialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie;
tissus spédaux; articles techniques . . . . 1......................................................................................
Neuletuotteet —  Trikâvaror — Bonneterie ........................................................................................
Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et
autres articles de couture ................... ! ..........................................................................................
Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet — Lump och annat avfall av textilvara —  Chiffons
et autres déchets d’ouvrages textiles .............................................. ............ .... ...............................
Jalkineet —  Skodon —  Chaussures ..............................................: .....................................................
Hattupalmifcko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
' battar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux;
chapeaux, casquettes et autres coiffures ......................................................................................
Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —
Parapluies et,parasols; cannes ....................................................................................................
Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
• blommor; hàrarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails.....................................................................
Kivi- ja kivennäisaineteokset — Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages
en pierres et en autres matières minérales ..................................................................................
Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques................................................
Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —•
Verre et ouvrages en verre; articles en quarte fondu ............................... .................................
Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses,
métaux prédeux; ouvrages en ces matières ..................................................................................
Metalliraha —  MetaUmÿnt —  Monnaies ................., ........................................................................
Rauta ja teräs —  Järn och stâl —  Fer et acier . . . . ........ .....................................1.......................
Kupari —  Koppar —  Cuivre .................................................................................... '............................
Nikkeli.— Nickel —  Nickel ............................................................................................ .......................
Alumiini —  Aluminium —  Aluminium .....................\..............................................................
Lyijy —  Bly —  Plomb 
Sinkki —  Zmk —  Zinc
T in a  —  T enn —  F J n .i/ n .
3 0 4 0 0  
3 6 2  902 734__ s
2 9 3 0 6 4  781 
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Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
—  Autres métaux communs, antimoine et bismuth ................................................................. 18 371 750 6 013 698 
1682  909
«
5 015 533 
13 690 387
71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes häniörliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non coinpris ailleurs ....................................................................................... ; ..........
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat — Ängpännor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delartill dem •— Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ....................................................................... 82 658 720
73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och förnödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ........................................................ .......................................  ........... 7 972 420
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel — Materiel 
roulant de chemins de 1er et de tramways .................................................................................
75 Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot — Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och akdon—  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport ............................................ 574 000 613 311
76 Ilma- ja vesialukset —  Luit- och vattenfarkoster— Aviation et navigation ........................... __ 1 577 422 __
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
, anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklan; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments ¡.appareils ortopédiques; dents 





Kellot ja kellonkuoret; kellonkoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d’horlogerie et leurs parties 




80 Aseet —  Vapen —  Armes ....................... ; ............................................................................................r __ 3 337 350
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines .......... ; ..................................................................  ....................... 2 6 186  875 522 851
82- Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne — Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles................................................................................................... 183 251
83
84
Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 
Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap — Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la pêche ........................................
• 2 785 337 
643 443
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmèt; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat — Rnappar; 
reservoarpennor.och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boites divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs.............................................. 2 272 348
<
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremäl tili sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de collection ........................................................ 6 742 850 50 000
Yhteensä —  Summa —  Total 1 5 4 5 4 6 7  290 230 000 776 344 521 12 554 698
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265 300 — — — 50 000 — — . — — . — 10 000 — 86
5 71417  805 1 2 3 0  000 - 26 656 527 84 905181 1 8 3 6  607 320 |l5 060 756
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'  . Zélande de cfasse
__ ■ __ __ __ _ r _ _ 2  664 538 i
— — — — — 1 __ —  . — — 3 065 634 2
'— — —  ' — — — — — —  ■ 4 973 092 3
— — — — — — — — — 56 545 737 4
— 135 000 — — — — — — — 7 715 137 5 .
—  ' — — — — — — — — 3 521079 6
— — — — — — — • — — __ 7
— — — * — — •— — 17 160' 8
— — — — — — — — • — ---- 9
— — —  " — _ — —  t '  — — 1800 10
11
12— — — ' — — __ — __ __ 2 218 530
— — — — — — — ■ — — 56 525 13
— — . Z — — __ — __ __ 2 500 1415
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— — — — — — . — . - — — 371474
122 491 __ — __ 4 923 __ __ __ __ 8 520 200
— — — — » --- . — — — — 76 255 141 26
— — — — — — — — — 1 931 292 27
— — — — — — — — — 20 074 326 28
— 398 077 — — ---  . — — .— — 1 608 514- 29





— — — — —  . — —  • — — 7 810
__ __ __ __ __ __ __ __ 23 999 667
— --- - ■ — — — - — — — — 8 620 35
— — — — — — __ — — 93 275 36
37
38__ __ . __ __• __ __ __ __ __ 130 917
' --- — — — — —: — — — 1671 858 39
— 2 800 — —  ~ — 280 994 — — — 1 907 752 545 40
— — — — — — — — — . 505 000 41
---  ■ ---  • — — — — — — — , 27 200 42
— 96 894 002 —  . —  ■ 21078 470 10 642 145 — — — 1 217 200 277 43
— — — —  * 57 848 894 98 464 609 — — — 1312 489705 44
— 249 777 — — — — — — — 26 514 548 45
* --- — — — — — — — — 111412 46
— — — — — — — — — 25 623 458 47
— — — — — ---  * — — — 113 686 360 48
— — — — — — . —  ■ — — 24 621 249 49
— — — — * — — — — — 14 007 698 50 ■
— — — — — — — — — 324 468 51
— — — — — — ■ — — — 27 621536 52
— — __ __ — — __ — — 53
— — — — — — — — — 26 585 54.
— — — — — — — — ' — 35 904 55
— — — — — _ — —- —




58__ __% __ __ 9025 __ __ __ __
— — — — — — — — — 34 910 420 59
— — — — — — — — — 19 941 123 60
— — — — — — — ‘ — 631798 61
62
63__ __ __ __ __ __ ._, __ 33 901 966
— — — — — — — — — 48 416 362 64
— — — — —  ■ — — — — 7 422 072 65
' 66 
67__ __ __ __ __ __ __ 836 092
— — — — — — — — 57 779 68
— — — —; — — ' — — — 844 059 69
— — •— — __ — — — — 24 385 448 70
— — — — — — — — — 3 896 490 71
— 14 350 .— — — — — — . — 87 858 902 72
— — — — — — — — — 23 051447 73
74
75__. __ __ __ ---  1 __ _ __ __ 1 187 311
— — — — — — — — 1 577 422 76
— — — — — • — — — — 420 257 77
78
79__ __ Z __ * __ __ __ _ __ 149 673
— — — — -- - — — — — 3 337 350 80
— — — — — — — « ■ —  . 26 709 726 81
_ __ __ __ — __ __ — 183 251 82
— __ __ __ __ __ — — — 2 785 337 83
— — — — — — — — — 643 443' 84
— — __ ' __ __ ---  • — — — 2 537 038 85
— — — — — — — — 7 118 150 86
122 491 97 6 94006 - ---  , 78 941312 109 387 748 - - - 5 2 2 7  791853
Kauppa v. 1945 —  Handel &r,1945 —  1866 - ,  5
\
•3 A, Tuonnin arvo markoin vuonna 1945; jakaantu- 
3 A. Importens värde är 1945; fördelning

































Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ............................. .................................
Liha —  K ött —  Viandes ........................................................................................................................
Kala, rapu- ja simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och musslor —  Poissons, crustacés et
mollusques................... : ......................................................................................................................
Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung—
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ............................................................................
Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
x ' produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d'ori­
gine animale■.................................................. ........................... . ..........* .......................................
Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster-
odling —  Plantes vivantes et produits de la floriculturé .......................................................
Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker,. köksväxter och ätbara
rötter —  Légumes, plantes potagères et racines comestibles...................................................
Syötävät- hedelmät —  Atbara frukter —  Fruits comestibles.........................................................
Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ic e s ................................
Vilja —  Spannmâl —  Céréales ...................................................................... .........................................
Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse —
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ...............................................................
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar­
janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt, bruk; kreatursfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et iruits oléagineux; graines, semences et féuits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages féais ou séchés ........ ............................. .....................................
Parkituksen .ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut kasvimehut —  Räämnen 
för garvning och färgning; guniini, hartser och andra växtsafter —  Matières premières
pour le tannage et la teinture; gemmes, résines et autres sucs végétaux...........................
Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
_Jör flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter —  
Matières premières à tresser et à tailler; autres matières premièrès et produits bruts d'ori­
gine végétale....................................................... ............................. ..............................................
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d'origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; erres d'origine
animale.et végétale ..................... ; ................................... '..............................................................
Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet —  Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och
musslor —  Préparations de viandes, de poissons,.de crustacés et de mollusques...............,
Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries..........................................
Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar —  Cacao et ces préparations 
Jauho- ja tärkkelysvalmisteet— Tillverkningar-av mjöl och stärkelse —  Préparations à
base de iarines et de fécu les ...................................................................................... ..................
Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter
. och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fé u its ........................................
Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa hvsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai­
res diverses........................................................... : ..................................................................... .*..
Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui­
des alcooliques et vinaigre................... “.........................................................................................
Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder; 
avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder —  
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux...................................... ........................................................................................
Tupakka —  Tobak —  Tabac ..............................................................................................................
Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et
pierres; chaux et ciments................................................................................................................
Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ...............
Kivcnnäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa ämnen; destillationsprodukter 
av dem —  Combustibles minéraux; ■ huiles minérales et matières bitumineuses; produits
de leur destination ...................................... ..................................................*...............................
•Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques ......................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar, 
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi-
. ques pour la photographie........................... .................................................................................
Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- 
. och färgextrakter; färger, iacker, femissor och kitt; blyerts- och färgpennor —  Extraits 
'  tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons
de couleur ' ............................................ : . . . 1..................................................: ................ r ............
Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktigä oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; ' kosmetiska medel
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minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
enligt tullbehandlingsställen oeh varugrupper.
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och valluktande ämnen —  Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes...................................................
Saippuat,"kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe- 
. rustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tval, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med förtvalbar olja, förtvalbart fett och Vax som bas; tvätt- och putsmedel
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huiles saponifiable,
de graisses saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer ......................................
Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de
certaines espèces .................................................................................................................................
Räjähdysaineet, ilotuiitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement, inflammables..................................................................................
Lannoitteet —  Gödningsmedel — ‘Engrais ........................................................................................
Vuodat ja nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s .............................................................
Nahkateokset —  Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en p e a u ................................................
Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries.............................................. ....................................................
Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk och kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc.................................... ! ..............................................................................................
Puutavara ja puuteokset —  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvrages en b o i s ...............
Korkki ja  korkkiteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en liège ...............
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta 
kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för flätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt ämne —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ............................................
Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial —  Pâte o  papier et autres
matières fibreuses pour la fabrication du papier ...................................................................
Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper
—  Carton et papier; ouvrages en carton et en p a p ier ...........................................................■
Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels-
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e...............
Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Naturligt silke; konstsilke; gulddragar-
vara — Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en tréfilerie d’or ................. ..................
Villa ja  muu eläinkarva; jouhet —  Ull och annat djürhâr; tagel —  Laine et autres poils; crins
Puuvüla —  Bomull —  Coton . ................................................................. ..............................................
Muut kasvi tekstiiiiaineet —Andra vegetabiliska textilâmnen — Autres matières textiles végétales 
Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
.tavarat —  Vadd; lilt, icke vävd; bind- och segelgam samt tägvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie;
tissus spéciaux; articles techniques ............................................................. ...............................
Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie......................... .. .........................................................
Vaatteet ja  muut ompeluteokset —  Kläder och 'andra sömnadsarbeten —  Vêtements et
autres articles de couture___ ........................................................................................................
Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av textilvara —  Chiffons
et autres déchets d’ouvrages textiles ............................................................................. ..............
Jalkineet —  Skodon —  Chaussures .....................................................................................................
Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader.— Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux;
chapeaux, casquettes et autres coiffures............................................................... .......................
Sateen- ja päivänvarjot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —
Parapluies et parasols; cannes.............. : ..........."..........................- ..........................................
Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat — 
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konsïgjorda 
blommor; härarbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux; éventails................................. .....................-...........
Kivi-' ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages
en pierres et en autres matières minérales.............'.............................................................
Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques ..................................'. ..........
Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; .arbeten av gjutkvarts —
. - Verre et ouvragés en verre; articles en quartz fondu . . ....................... ............................... ..
Oikeat helmet, jalokivet ja" jalot "metallit; niistä valmistetut teokset —  Äkta pärlor, ädel- 
' '  stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses,
métaux précieux; ouvrages en ces matières................................................................................
Metalliraha —  MetaUmynt —  Monnaies ........ ........’......................................................... ................
Rauta ja teräs —  Jäm och stâl —  Fer et acier ............................................................................
Kupari —  Koppar —  C uivre ........................................................... ......................................................
Nikkeli —  Nickel —  N ick el ................................................................... ................................................
Alumiini —  AJuminium —  Alum inium ...............................................................................................
Lyijy —  Bly —  Plomb . .  ; ....................................................... : ............................................................
Sinkki —  Zink —  Z in c .............................................. ; .................................................................T ___
Tina —  Tenu —  E ta in ............................. ................ •.............................................................................
Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut





































— — — 75 — 43 — — 134 169 — 31
— 6 648 5 315 10 942 27 222 — 165 612 . 4 712 724 3 364 32
— — — ■ 12 934 — — 4 000 — 16 307 305 — 33
__ _ \ 21532 34
— — — 2 449 752 — — 10 101129 — — 28 982 046 ---  • 35— — — — .--- — — — ,--- 32 220 585 — 36
— \  - — 44 355 — — — — 8 192 085 3 966 , 37
— s — — — — — — — — — --- ' 38
— —, 10 62 — _ __ 1260 1950 __ 13 354 123 60 •' 39 «— — 80 0 0 ■ 22 381 — --- ' 628 234 — ---: 540 435 1670 40 •
- 1 312 272 41
— — — — — — — — — — 42
— . — — — — — ■ — — — 2 863 999 — 43
— 148 • 3 877 ' 5 513 — — — — — 1 693 523 • 8 587 44 *
— 3 690 386 816
f
278 077 — — 340 — — 3 705 020 70 885 45
— — — — — — 198 __à --- 195 185 17 340 46— 5 650 — — — — — — — 107 044 624 13600 47
— 450 3 294 2 483 518 — ' --- — — — 160 810 981 800 48
3 905 726 ,4 9
__ '__ 341669 450 2 269350 2 346 50— — N 12 769 300
— — — — 14 988 1510 51
— 700 98 225 — 200 — 6 000 2 900 — 23178 3 210 52
— — — . --- — — — __ __ ' 4 958 685 __ „ 53— 790 344 ---  • — — 4 611 538 . 6 080 54
— 334 — 287 — — — — ! — 39 291 916 55 •
— — — — . --- — — — — —
-
56
— — — — — — — — %--- ‘ 8 500 __ 57
— 16 795 — 31304 — — __ __ __ 5 963 301 21 69 '5 8
28 969 — — 221070 — — 2 007 957 873 634 — 17 536 363 59
— — — 1007 — — 1600' — — • 118 384 5 580 60
— ---  - 3 580 __ __ __ _ _ _ 6 557 61
— — ---  ' — y — — — — — ' __ 62
577 253 16 674 3 515 952 3 923 325 — 17 593 2 425 618 777 231 — 399 258431 76 655 63
— 17 600 11022 13 827 — — ’ 250 351 -- ' , ' —  ■ 9 202 276 2 443 64
— — — •--- — — — — — 165 470 — 65
— — 75 — — — 461 383 — — 7 057 230 — 66
— — — — — — — — — 12 091419 — 67
— — — 37 696 — — — — — 18 628 . --- 68
— — — — t —  / — — —  ^ — 2 246 — 69





Num éro  
de classe
_  Tavararyhmät 
Varuprupper





71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
annorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux 
communs, non compris ailleurs .................................................................................................: 654 120
72 Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparäter; lösa delar tili dem— Chaudières à vapeur, machines et appareils 
mécaniques, ainsi que leurs pièces détachées ............................................................................ 199 875 517 000 63 382
73 v Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa- 
rater och f ömödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces détachées ......................................................................................................... ............ 1 744 539 9153 10
74 Hauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig jämvägs- och sparvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways................................................................................ 1 000 000 __ __
75 Automobiilit; moottori- ja  polkupyörät; muut'kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport . T.................................... 28 123 553 846
76 Ilma- ja  vesialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ....................... 17 000 — —
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; 
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisiönsinstrument; andra instrument; 
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
d'optique, de mesure et de précision; autres instruments; appareils ortopédiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d'anatomie ....................................•................................................. . 38633 115 013
- 78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîte s de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique............................................................. :--- — ' ---
80 Aseet —  Vapen —  Armes ...................................................................................................................... — — —
81 " Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranater; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines ............................................................................................................... ~z _  ' _
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämne —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles................................................................................................
■ 83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvrages de brosserie, tamis et cribles 1306 — —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksäker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la p ê ch e ........................................ 196 2184
85 
» -
Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja teköhelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijoutèrier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; väror, ej annorstädes hän- 
förligä —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles de réclame; articles non compris ailleurs .......................................... 152 746
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk; samlingar och föremäl till sam- 
lingar — Objets d’art; collections et objets de colleä ion ......................... •......................... . . __ __ __
























2 ‘— 103 114 505 634 475 5 635 612 12 011 — 4 818
3 —  ' 39 565 182 ■ 34 273 567 100 — — ' --- 6 230
4 „ —  - 387 224 124 120 2 847 — , 57156 — 173094
i 5 — — s 14 331726 — — — — —
6 — — 15 327 ---  ■ — » --- — —
. 7 " —  ■ 2 292 268 45 601179 835 — 2 361 — 18446
8 — 40 1 857 606 2 023 . 1000 2 9 4 8 ' — 12 273
9 — 75 12067  806 19 29 162 983 2 411 ---  ' 62 857
10 — . 25 969311 -411  929006 — . --- 88 044 344 • — —
11 — 150 • 2 769 2 6 3 ' 843 — 1 4 589 314 563
12 . — — 28 022 931 — ---  , 679 238 ---  - 177 934
13 — — 2 010 691 ---  ’ — — __ —
14 — — 1 963 673 — — — — - --
15 • — 30 230 449 498 271 — 180 — 22112
16 — 2 566 657 76 926 344 4 087 — , 4 793 ---  * 127 629




































19 608 60 247 277
r
2 327 _ __ 981758 1000 71
— . 19 279 307107 1 877 347 — — 408 320 311 747 — 141 717 343 743 252 72
— — 35 668 155 666 — — 10 800 280 812 — 24 149 727 ■ 30140 73
—  ' —  ' — - — — — — ---  / . — 1055 754 — ~ 74
313 766 236 278 873603 102 500 5 526 129 959 2 870 __ 15 456 918 88 600 75
3 000 10 000 76
' 9 270 1 3 5 1 1 0 1 ___ !__ 41 863 1894 __ 3 348 728 9 776 77
_ _ _  ' ■ 3 230 __ __ __ __ __ 311 017 __ 78
__ 9 0 6 6 403 — . --- — — — — 19 364 16 018 79
— — — — — —  . — — — 3 500 80
— — — — ' — —  ' — — — 7 500 '  — 81
»
27 797 -__ .82
— — 500 — — — 200 — — 337 191 100 83
— ' 800 — 172 — —  . — -, — 19 39 — 84
11091
s 250 298 - / 218 080 106 821 85
— — — — — — 12 983 - --- — 274 208 —  . 86
679 527 7 798 481 88 644 982 259 956 734 5 1 5 5  473 785 212 135 528 604 32 099 982 34 700 18 65  660 346 4 590 968
4
Tulli- Ryhmä-
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2 586 2 424
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15i  091 1968
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19 __ 161 6 845184 2 996 — 2 662 •— 06 466
20 __ 261 380 270 1615 — 1602 — 19 365
21 __ 504 647 788 — 2 695 — 7 700
22 __ — 111 583 » __  f ' — — — —
23 __ __ 5 950 —
— — —% —
24 __ 661 35 461 854 150418 — •--- — 12 713
25 __ 810 958 52 016 611 — 3 396 767 18 8 6 8 0 6 8 — 6  634
26 __ __ 1 0 4 8  963 — — —- —
—
27 __ - 12 921365 251 374 034 179308 — 38 449 980
— 5 741 776
28 __ 842 124 846 556 1 1 4 9 12 6 6  000 724 — 2 872 468
29 __ 10 485 447 — — 66  756 — 331
30
i
182 ‘ '44 578 509 118 252 — 14 44  401 — 128 496
31 __ __ 348 840 — — —
— —
32 300 ’ 127 4 347 821 879 — 1031 — 170 022
33 79 760 575 — — 18117  330 — 11 61  941
34 __ 1 651 570 14 55  400 — —
— — 5 810
35 __ 433 226 54 523 800 — — — — ' —
36 __ __ ■ 3 718 527 — — ■--- — 114 949
37 __ :__ 685 232 5 910 — . ---
— 300 645
38 __ __ 77 460 — — ■--- —-
—
39 __ ' ■ 145 62 827 051 3 389 — — — 5 358
40 . __, 80 1 545 414 — 205 — — 75 046
41 — 1 304 137 — — —
— 133 876
42 __ __ ---  . — — — — T
—
43 __ __ 1 220  000 ---  • — — — —
44 __ 12 940 3 987 414 — 4 — — 235 014
45 ’• __ 424 32 040465 24022 • 275 1558 — ■ 119 282
46 ..__ 1 432 995 — i  — — — i  b92
47 __ 130 763 413 — ---  ; — — 239134
48 __ 44 769147 590 — 6 — 73 150 276
49 __ __ 6 584 108 ' --- • . “ — — '  23 37 4422
50 — 20 3 741464 — ---  ^ — — —
51 __ __ 155 927 — h --- — — 200
52 __ __ ‘ 66  845 110 — — 1 ' 250
53 ' __ __ , „ 585 917 — — ---v — —
54 __ • __ 35 029 833 i --- . ' ---  ■
— — 100
55 __ __ 47 981 — — - --
—. 89 027
56 __ — 3 500 — — — — 2 250
• 57 __ __ 19 197 —
— ---  '  ' — —
58 __ __ 9 424 976 — 15 000 — —. 38 282
59 __ 13 77  925 ’ 7 1 1 9 0 5 9 ■ —  I 4 ---
— — 513 000 ,
60 __ __ 2 344 161 — 200 — — 90
61 — — 3 0 9 6 9 1 3 4 — — — — 53607
'62 __ __ — — — — —
63 __ 13 2 7  200 448 090 108 546 246 11540 256 203 — 36 157 996
64 - __ 7 674 526 — ■ --- 58 525 — 29 314
65 __ __ 794 394 — — — — —
66 __ — - 10 750 910 62422 — —
. — 13 091
67 _ __ 36 014 363 — — — — ' ---
6 8 __ __ 4 034 268 — — 2 439
— 1 Ö32 333
69 — — 7 533 541 — — — — —
70 __ __ 1 4 179 745 — — — — —
71 __ • 7 131 086 — — 42 351 — 1121 955
72 __ 7 800 20 0489  788 — 6 000 384 539
— 15 852 647
73 __ 1 6 1 5 94 915 887 5 900 — 23 078
— 2 115 928
74 __ __ 5 144 609 — — — —
—
75 ‘ 1600 15 300 25 610 195 340 582 — — — 754 229
76 __ __ 127 205 — — —
— —
77 :__ 1173 22 966866 72 803 706 37146
— 352 860
78 __ 1 584 863 — ---  ' — — 20 675
79 __ • ---- 483 221 --- _ — 27 455 —
---  .
80 — — 8  765 — — — • —
—
Q1 • __ __ — —- — ■« —
82’ __ __ 249 970 — — — — 69400
83 — — 3 1 6 8 4 3 0 — — — — 9213
84 — — 147 899 — — ---  • — 280
85 __ — 5 245 550 — 135 — > —
—
86 — 339 911 5 770 937 • --- 786 — — 171
19 00 98 846886 31 97  706 568 1 5 3 5  202 10 497 213 236 711170 — s 167 126 447
------------------ 7--------
Tulli- Ryhmä-






garna h  u m é r o  
d e  f i a s s e
70 2 925 54 18
539 5 618 — 312 1 1 2 7 — . _ _ — 19
925 2 348 — 1 0 0 2 293 — — —  . 20
722 9 4 8 8 - — 126 143 — — — • 21
22
23___ ___ ___ 538 ___ ___ '___”
722 1 0 4 3 — 152 246 — —  • — 24
___ 179 800 — 74 — — 75 637 420 • — 25
___ — '  — • ---- — . ' 1 1 1 0 27 026 — 26
2 656 050 2 524 333 4 03 3  962 2 09 3  107 1 256 338 — 3 39 6  785 — 27
30 3 829 287 539 265 600 — 3 2 0 1 3 0 0 28
— — — — — — — — 29
.1 0 9 5 0 0 — — — — 941 584 — 30 
. 31 
3296 1 2 7 7 ___ 351 140 — -----  ■ —
250 61 9  500 — — — — — — ,3 3
___ ___ — — ---- .  «■ * — —- • 34
___ ------' — — — — 60  49 0  923 — 35
— S '100 — — — — — 36
— — — — — — — — . 37
38









4442  993 135
— — — — — —
— 20 — — 140 — — — 45
46
47Z 50 ___ ___ 2 400 ___ ___ —
120 328 68 . — . — 1 0 3 4 — — — 48
___ ___ — — — — — — 49
. 7 945 2 898 — — — — — — 50
— 1 3 4 9 — ------‘ — — . — — 51
— 1 0 1 0 —  « — — — — —  • 52
___ ___ — • ------ — — — — 53  .





— — — — —  ' •*- — . —
7-347 167 600
f
— — — — ‘ _ — ^
S ------ 62  707 — — f  ' — — — * — 59
— 4 329 — —
___ _ ___ . Z
60  . 
61




4 9  942 791
— 62
63
— — _ _ — — — 24 286 067 — 64
65 
66*84 699 ___ ___ ___ ___ ___ —
:__ ___ — ------ * ~ ------ — — — 67
— 1 495 000 — — —  ‘ ‘ — — — 68
69
7 0 .96 332 j  ___ ___ ___ ___ ___ ' 530 745 —
' ___ ___ — — — — — — 71
___ 391 906 294 022 — — — - ------ — .  72 -






5 737 155 185 2 6 9 8 1 6 —  ' _ — — • ' —
— 8 9 4 6 0 — 8  971 36  478 — " — —




8 0 1 9
— — T* — / — 82
83
— 800 — 100 — — — \ — 84
___
84 .367 ---- ■ • __ __ — __ — 8586
3 2 1 8  720 9  735 778 5 1 9 8  701 2 395 529 1 392 879 468 885 560 472 136 i
Kauppa v. 1945 —  Händel âr 1945 —  1866 6
3 B. Viennin arvo markoin vuonna 1945; jakaantu- 
3 B. Exportens värde ar 1945; fördelning 














i Elävät eläimet —  Levande djur —  Animaux vivants ............................................................. .. 2 465100
2 Liha —  K ött —  Viandes ..........................................................................' . ........................................... 977 960 — __
3 Kala, rapu- ja  simpukkaeläimet —  Fisk, kräftdjur och fnusslor —  Poissons, crustacés et 
mollusques.............................................. ............................................................................................ 693504
4 Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja —  Mjölkhushällningsprodukter; ägg och honung —  
Lait et produits de la laiterie; oeufs et m ie l ........................... ' . .............................................
5 Eläinkupnastä saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet —  Räämnen och andra rä- 
produkter av animaliskt ursprung —  Matières premières et autres produits bruts d’ori­
gine animale .................................. .................................................................................................. 348 840
6 ' Elävät "kasvit ja kukka viljelyksen tuotteet —  Levande växter och alster av blomster- 
odling —  Plantes vivantes et produits de la floriculture .......................................................
7 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset —  Grönsaker, köksväxter och ätbara 
rötter —  Léqumes, plantes potaqères et racines comestibles...................................................
t
-
8 Syötävät hedelmät —  Ätbara frukter —  Fruits comestibles......................................................... 2 000 — —
9 Kahvi, tee ja mausteet —  Kaffe, te och kryddor —  Café, thé et ép ic e s ..........-.................... — — —
io  • Vilja —  Spannmâl —  Céréales................................................................................................................ * --- — —
11 Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys —  Produkter av kvamindustrin; malt; stärkelse —  
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules ............................................................... _ _
12
V
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; kar- 
'  janrehu, tuore tai kuivattu —  Oljehaltigt frö och oljehaltiga frukter; vissa frön och 
frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; kreaturkfoder, färskt eller 
torkat —  Graines et fruits oléagineux; graines; semences et fruits divers; plantes industriel­
les et médicinales; fourrages frais ou séchés ............................................................................ 356 240
13 Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja muut käsvimehut— Räämnen 
för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter —  Matières premières 
pour le tannage et la teinture; qommes, résines et autres sucs véqétaux............................
14 Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet —  Räämnen 
för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen och -produkter —  
'  Matières premières à tresser et à tailler; autres matières-premières et produits bruts d’ori-
gine végétale................... ' . ....................................................................................... ....... ................ — — •----
15 •
, s
Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- 
ja  kasvivahat —  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor; spaltningsprodukter 
av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax —  Graisses et huiles d’origine animale 
et végétale; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine 
animale et végétale ......................................; .................................................................................
1
\
16 Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet— Tillverkningar av kött, fisk, kräftdjur och 
‘ musslor —  Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques............... • ___ ___
17 Sokeri ja makeiset —  Socker och konfityrer —  Sucres et sucreries.......................................... — — ---- .
'18 Kaakao ja kaakaovalmisteet —  Kakao och kakaotillverkningar.—  Cacao et ses préparations — — —
19 Jauho- ja tärkkelysvalmisteet —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse —  Préparations à 
base de farines et de fécules ......................................................................................................... __ _ _ ___
20 Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet —  Tillverkningar och konserver av växter 
och frukter —  Préparations et conserves de plantes et de fruits ........................................ ___ •___
21 Erinäiset elintarvikevalmisteet —  Vissa livsmedelstillverkningar —  Préparations alimentai­
res diverses .........................................................................................................................................
22 Juomat, alkoholijuomat ja etikka —  Drycker, alkoholdrycker och ättika —  Boissons, liqui- r
23
des alcooliques et vinaigre............................................................................................................. — — —
Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jätetuotteet —  Kraftfoder;
- avfall och avfallsprodukter frän livsmedelsindustrin, användbara tili kreatursfoder —  
Nourriture fortifiante; résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la nourri­
ture des animaux..............................................................................................................................
'i
24 Tupakka —  Tobak —  Tabac ................................................................................................................. — — —
25 Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti —  Jord- och stenarter; kalk och cernent —  Terres et 
pierres; chaux et ciments............................................ •................. ................................................ 413 814 ___
. 26 Malmit, kuona ja tuhka —  Malm, slagg och aska —  Minerais, scories et cendres ..................... — .---- —
27 Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaustuotteet —  Mine- 
raliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminösa äm en; destillationsprodukter 
,av dem —  Combustibles minéraux; huiles minérales et matières bitumineuses; produits 
de leur destination ............................................................................................................................................................................
28 
29 ■
Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet —  Kemiska och farmaceutiska ämnen och
produkter —  Matières et produits chimiques et pharmaceutiques .............................................
Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit —  Fotografisk film, fotografiska plätar
— — —
30
fotografiskt papper och fotografikemikalier —  Films, plaques, papier et produits chimi­
ques pour la photographie............... .................... ........ .................................. . ' ................................. ........ -
Parkitus- ja väriuutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät —  Garvämnes- - •
och färgextrakter;'färger, lacker, femissor och kitt; blverts- och färgpennor —  Extraits 
tannants et tinctoriaux; couleurs, laques, vernis et mastics; crayons de graphite et crayons 
de couleur .................................................................................................................................................................................................
31 Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmisteet ja hajuaineet 
—  Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymeringsämnen; kosmetiska medel
minen tullauspaikkojen ja tavararyhmien mukaan, 
«nligt tullbehandlingsställen och varugrupper.
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— •— — — — — — —  / — 14 60  827 — '  2
__ __ 199 306 __ __ ___• __ • 3 130 928 922 950 3
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371474 23
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__ __ __
\
. __ __ __ 122 491 __» 3 1 0 5  693 ____• 25
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21 059181
“
20 571103 _ 26
' ■ • ,
1 931 292 27
— — . — — ' — 1 542 179 — — 9 501 125 —
/
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och välluktande änmen —• Huiles essentielles et essences; matières artificielles pour la 
parfumerie; articles cosmétiques et substances odoriférantes .................................................
-
32 Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoitavaan öljyyn, rasvaan ja vahaan pe­
rustavat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet —  Tväl, ljus, smörjmedel och andra pro- 
dukter med fortvâlbar olja, förtvälbart fett och vax som bas; tvätt- och putsmedel 
—  Savons, bougies, matières lubrifiantes et autres produits à base d’huile saponifiable, 
de graisse saponifiable et de cire; articles pour laver et nettoyer ...................................... 4 800
33 Kaseiini, albumiini, selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet —  Kasein, albumin, gela- 
tin och lim; vissa appreturmedel —  Caséine, albumine, gélatine et colles; apprêts de 
certaines espèces.............; .................................................................................................................
34 Räjähdysaineet, ilotalitastavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä aineesta valmistetut 
tavarat —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor och andra varor, tillverkade 
av lätt antändbara ämnen —  Explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes et autres ar­
ticles en matières facilement inflammables............................................................. .....................
35 Lannoitteet —  G ôdningsmedel —  Engrais ................................................................... 1.................. — — --- -
36 Vuodat ja  nahat —  Hudar och skinn —  Peaux et c u ir s ...................................... : ..................... — — —
37 Nahkateokset— Läderarbeten —  Ouvrages en cuir ou en peaü................................................... — ---  ‘ —
38 Turkikset —  Pälsvaror —  Pelleteries : ................................................................................................. — — —
39 • Kautsu ja kautsuteokset —  Kautschuk oCli kautschuksarbeten —  Caoutchouc et ouvrages
40 Puutavara ja puuteokset—  Trävaror och träarbeten —  Bois et ouvraqes en bois'............... 10 391891 84 988438 114 636 173
41 Korkki ja  korklriteokset —  Kork och korkarbeten —  Liège et ouvrages en liège ............... — — —
42 Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja konteoksiin soveltavasta 
- kasviaineesta —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat för ilätnings- och korgarbeten 
lämpligt vegetabiliskt amnè —  Ouvrages en paille, jonc, éclisses et en autres matières 
végétales pouvant être utilisées pour le tressage et la vannerie ............................................ 15 000
43 Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet —  Pappersmassa 
och annat vid papperstulverkningen användbart fibermateriel —  Pâte a papier et autres 
matières fibreuses pour la fabrication du papier ................................................................... 119694 538 149 451515
44 Pahvi ja  paperi; pahvi- ja paperiteokset —  Papp och papper; arbeten av papp och papper 
—  Carton et papier; ouvraqes en carton et en p a p ier ........................................................... 102 948 _
45 Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet —  Tryckalster och annan bokhandels- 
vara; reklamer —  Imprimés et autres articles de librairie; articles de réclam e ............... 10175
46 Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara —  Natarligt silkè; konstsilke; gulddragar- 
vara —  Soie naturelle; soie artificielle; ouvrages en trêjüerie d'or ....................................
47 Villa ja muu eläinkarva; jouhet —  UH och annat djurhär; tagel —  Laine et autres poils; crins — — —
48 Puuvilla —  Bomull —  C oton ........................................................................................ ......................... — — —
49 Muut kasvitekstiiliäineet—Andra vegetabiliska textilämnen — Autres matières textiles végétales — — --- ‘
50 Vanu; kutomaton huopa; side- ja  purjelanka sekä köysitavara; erikoiskudelmat; teknilliset 
tavarat —  Vadd; iilt, icke vävd; bind- och segelgam samt tagvirke; specialvävnader; 
tekniska varor —  Ouates; feutres non tissés; ficelles, fil à voiles et articles de corderie; 
tissus spèciaux; articles techniques .............................................................................................
51 Neuletuotteet —  Trikâvaror —  Bonneterie........................................................................................ — — —
52 Vaatteet ja muut ompeluteokset —  Kläder och andra sömnadsarbeten —  Vêtements et 
autres articles de couture...............................................................................................................
53 Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet —  Lump och annat avfall av textilvara —  Chiffons 
et autres déchets d’ouvrages textiles ............................................................................................. _
54 Jalkineet —  Skodon —  Chaussures ..................................................................................................... — — —
55 Hattapalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet —  Hattflätor; hattämnen; 
hattar, mössor och andra huvudbonader —  Tresses pour chapeaux; cloches pour chapeaux; 
chapeaux, casquettes et autres coiffures......................................................................................
56 Sateen- ja päivänvalot; kävelykepit —  Paraplyer och parasoller; promenadkäppar —  
Parapluies et parasols; cannes...........................................................: ........................................ __ __ __
57 Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hiusteokset; viuhkat —  
Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor och fjädrar; konstgjorda 
blommor; hararbeten; solfjädrar —  Plumes de parure apprêtées et articles en plumes; 
fleurs artificielles; ouvraqes en cheveux; éventails...................................................................
58 Kivi- ja kivennäisaineteokset —  Arbeten av Sten och andra mineraliska ämnen —  Ouvrages 
en pierres et en autres matières minérales................................................................................
59 Keraamiset tavarat —  Keramiska varor —  Produits céramiques .............................................. 54267 — —
60 Lasi ja lasiteokset; valukvartsiteokset —  Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts —  
Verre el ouvrages en verre; articles en quarte fon d u .............................................................
61 Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit; niisiä valmistetut teokset—  Akta pärlor, ädel- 
'stenar och ädla metaller; arbeten, tillverkade av dem —  Perles fines, pierres précieuses
et métaux précieux; ouvrages en c s matières............................................................................
Metalliraha —  Metallmynt —  <avnn,. ies ..................... ' ....................................................................62 — — —
63 Rauta ja teräs—  Jäm och s tâ l—  Fer et acier ............................................................................ 13000 — —
■64 Kupari —  Koppar —  C uivre .................................................................................................................. — — —
65 Nikkeli —  Nickel —  N ick el ......................................................................................................... .......... — — —
66 Alumiini —  Aluminium —  Alum inium ...................................... ........................................................ — —
67 Lyijy —  Bly —  P lom b ............................................................................................................................ — — —
68 Sinkin —  Zink —  Z in c ............................................................... * ................................. : ....................... — — —
69 Tina —  Tenn —  E ta in ......................................................... '.................................................................. ' --- — —
70 Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti —  Andra oädla metaller; antimon och vismut 
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71 Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset —  En del ej 
aniiorstädes hänförliga tillverkningar av oädla metaller —  Ouvrages divers en métaux
communs, non compris ailleurs .............................................. ; ..................................................
Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat —  Ängpannor, maskiner 
och mekaniska apparater; lösa delar tili dem— Chaudières à vapeur, machines et appareils 




73 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat —  Elektriska maskiner, appa­
rater och fömödenheter; lösa delar tili dem —  Machines, appareils et matériel électriques; 
leurs pièces - détachées ................................' ......................................................... ...........................
74 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig järnvägs- och spärvägsmateriel —  Matériel 
roulant de chemins de fer et de tramways................................................................................
75. Automobiilit; moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajoneuvot —  Automobiler; mo- 
torcyklar och velocipeder; andra transportmedel- och äkdon —  Automobiles; moto­
cyclettes et vélocipèdes; autres véhiculés et moyens de transport ........................................ 2 950
76 Ilma- ja vêsialukset —  Luft- och vattenfarkoster —  Aviation et navigation ....................... 370035 — —
77 Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; tekohampaat ja -silmät; _
anatomiset mallikuvat —  Optiska, mät- och precisionsinstrument; andra instrument; ' •
ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och ögon; anatomiska modeller —  Instruments 
■d’optique, de mesure et dé précision; autres instruments; appareils ortopèdiques; dents 
et yeux artificiels; modèles d’anatomie ......................................................................................
78 Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat —  Ur och urboetter; urverk och delar 
tili dem —  Montres et horloges; boîtes de montres; mouvements d'horlogerie et leurs parties 1 _
79 Soittimet —  Musikinstrument —  Instruments de musique ? ........................................................... 4 000 — —
80 Aseet —  Vapen —  Armes ........ .........................................................................! ................................. — ---  ( —
81 Ammukset; käsikranaatit; miinat —  Ammunition; handgranat'er; minor —  Munitions; 
grenades à main; mines ................. ............................................................................. .............. .* _ _ —
82 Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muovailuaineesta val­
mistetut teokset —  Axbeten, ej annorstädes hänförliga, av naturligt eller konstgjort 
tälj- eller formbart ämhe —  Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler ou à 
mouler, naturelles ou artificielles....................... :•....................................................................... 9 940
83 Harjateokset ja seulat —  Borstarbeten och siktar —  Ouvraqes de brosserie, tamis et cribles — — —
84 Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastusvälineet —  Leksaker, 
spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar;'en del fiskredskap —  Jouets, jeux, articles 
pour divertissements et pour sports, articles divers pour la p ê ch e ............. : ......................... 350
85 Napit; säiliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tekohelmet; erinäiset lippaat 
ja rasiat; mallinuket; mainosesmeet; muualle kuulumattomat tavarat —  Knappar; 
reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; bijouterier och konstgjorda pär- 
lor; en del etuier och askar; mannekänger; reklamartiklar; varor, ej annorstädes hän­
förliga —  Boutons; porte-plumes à réservoir et porte-plumes ordinaires; pipes, ainsi que 
fume-cigares et furne-cigarettes; articles de bijouterie et perles fausses; étuies et boîtes divers; 
mannequins; articles ae réclame; articles non compris ailleurs .......................................... 6 450
86 Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Konstverk ;samlingar och foremâl till sam- J *■
lingar —  Objets d’art; collections et objets de collection .......................................... : ............ 41000 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 16 405 620 204 682 976 2 6 4 0 8 7  688
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Kauppa v. 1945 —  Händel är 1945 —  1866 7
4 A. Tuonti vuosina 1945 ja 1944; tavaralajeittain.
4 A. Importen ären 1945 och 1944; enligt varuslag.
4  A .  I m p o r t a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  m a r c h a n d i s e s  e n  1 9 4 5  e t  1 9 4 4 .
kM u ist. P a in o a  o s o itta v a t  lu v u t t a r k o itta v a t  y leen sä  n e tto p a in o a . P a iu o y k sik ö n  edessä o lev a *p» m e rk itse e , e t tä  painoon on lu e ttu  s i s ä p ä ä l -  
( y  s, k u te n  lip as, ra s ia , k o te lo , pullo , k a n is ter i, tö lk k i, p u tk i, leh tise t, kan g as, p a p e ii j a  p a h v i, k u n  ta a s  »P* m erk itsee , e t tä  painoon on lu e ttu  m yös u l k o -
p ä ä l l y s ,  k u ten  ty n n y ri, a s t ia , ra u ta p e lt ia s t ia , k a n is ter i, k orip ullo , sav i- j a  k iv e is ta v a ra -a s t ia , sä k k i, la a tik k o , kori j a  m uu sella in en  k a rk e a  p äälly s .
A n m . U p p g iftern a  om  v ik t  av se  i regel n e tto v ik t . E t t  »p» fra m fö r v ik te n h e ten  an g er, a t t  i v ik te n  in rä k n a ts  i n r e  e m b a l l a g e ,  sàsom
etui.. „ a s k , fod ral, f la sk a , k a n is te r , b u rk , tu b , m e ta llfo lie r , ty g , papper o ch  p ap p , m edan  e t t  »P» an g er, a t t  l v ik te n  in rä k n a ts  äv en  y t t r e  e m b a l ­








 de po- 
silio
n
Tavaralaji — Varuslag . 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Va leu r en marcs
1945 1944 1945 '  1944
01— 001
I . E lävät e lä im et ja  elä inkunnan  tu otteet. —  L evan de d ju r  o ch  
p rod u k ter  a v  an im alisk a  äm n en .
1. Elävät eläimet. —  Levande djur.
Hevoset: —  Hästar:
—  vuotta nuoremmat —  u n d e re tta r ....................................................  kpl., st.
— — 108 429 51005
01—002 —  muut —  and ra ........................................................................................  » » '  --- — — —
01— 003 Nautaeläimet —  Nötkreatur..................................................................... » » — — — —
01— 004 Lampaat ja vuohet —  Far oqfi getter ................................................  » » 1 — 1000 —
01— 005 Siat —  Svin ...................................................................................................  » » — — — —
01— 006 Kanat ja kukot —  Hönor och tu p p a r ..................................................  » »> — — — —
01—007 Hanhet —  Gäss..................... ................................. .'...................................  » » --- . 17 ' — 18 238
01— 008 Kalkkunat —  Kalkoner.............................................................................. » » — — .— —
01—009 Linnut, muut —  Fäglar, an d ra ...............................................................  » » — 8 — 8398
01—010
t
Elävät eläimet, muualle kuulumattomat —  Levande djur, ej
annorstädes h änförliga ....................... . . . . . . .................................................  mk • • 107429 •24369
02— 001
2. Liha. —  Kött.
Liha, tuore, myös jäädytetty: —  Kött, färskt, även fruset:





02—002 —  naudanliha —  kött av nötkreatur...........................................................\ . » 1 501623 14 92 683143 590
02— 003 —  hanhen- ja kälkkunanliha —  kött av gäs och k a lk on ...........................  » 24 50 3 750 2274
02— 004 —  linnunliha, muu —  fägelkött, a n n a t...........................................................  » 126 465 6464 19 541
02—005 —  muu —  annat.....................................................................................................  » 25 . 15 425 1684 495070
02— 006
Liha, suolattu: —  Kött, saltat:
—  sianliha ja silava —  svinkött och f lä s k ..................................................... » 598 256 382 353 41 791 618 ■ 13112140
02—007 —  muu —  a n n a t ..................................................................................................... » 78 523 107 445 2 618 036. 1768 221
02— 008
Liha, savustettu tai kuivattu: —  Kött, rökt eller torkat:
—  sianliha ja silava —  svinkött och f lä s k ..................................................... » 5 898 178 061 669320 6 774049
02— 009 — muu — annat.....................................................................................................  » 55 50 4368 1479
02— 010 Liha, keitetty tai muulla yksinkertaisella tavalla valmistettu — Kött, 
kokt eller pä annat enkelt sätt t i llre tt ....................................................... » 71. 66 ■ 8 728 3 219
3. Kala, rapu- ja simpukkaeläimet. — Fisk, kräftdjur och musslor. — — 87156 102 31107 015
03— 001
Kala, tuore, myös jäädytetty: — Fisk, färsk, även frusen:
— silli — s i l l .......................................................................................................  ' kg 9 149 089 545 1808777
03—002 — lahna — braxen.................................................................................................  » — — . --- —
03—003 — muu — an n a n ...................................................................................................  & 1 292 574 292 558 37806990 3 313 405
03— 004
Kala, vain suolattu: — Fisk, enbart saltad:
— silli — s i l l ...........................................................................................................  » 4 370452 2 013 258 35219 889 14424638
03— 005 — muu —  a n n a n ...................................................................................................  » 1 554 113 482 606 Ï3  752 784 6 836242
03— 006
Kala, kuivattu: — Fisk, torkad:
— turskakalat — torskfisk..................................................................................  » 71 • 120075 3 675 4 562 474
03—007 — muu — a n n a n .................................................................................. ; . .  •..........  » 21 0 980 130
03—008 Kala, muu — Fisk, an n an ..................................................................................  » 5 334 38 367889 3 509
03—009 Rapueläimet, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut — Kräftdjur, även 
kokta eller sai tade .................. : ..........................................................  P. » 17 24 2 850 1470
03—010 Osterit ja simpukat— Ostron och m usslor............................. ................  P. i> \ 5 6561 500 156 370
04— 001
4. Maitotaloustuotteet; munat ja hunaja. —  Mjölkhushällningsprodukter ; 
ägg och honung.
Maito ja kerma: — Mjölk och grädde:





04— 002 — muu — a n n a n ...................................................................................................  -» 32 654 1 276 095 109
04—003 Voi — Smör ............. .'.....................................................................................  » 2 101 085 6 662 242 237 733 661 372 545 470
04— 004 Juusto, myös margariinijuusto — Ost, även margarinost..................... p. » 9618 175 581 837643 4 919 908
04— 005 Munat — Ä g g .................................................................................................. » 404 822 199 26 001105 ,  13 541
04—006 Munankeltuainen; • munanvalkuainen, nestemäinen — Äggula; äggvita, 
fly ta n d e ..............................................................................................................  » 118 35 526 48 661 5 768 869
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05—001
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. 
Räämnen och andra räprodukter av animaliskt ursprung.
Luu ja sarvi; myös halkaistu, muserrettu, rouhittu, lohottu tai sahattu; 
lastu —  Ben och horn; även kluvet, krossat, raspat, spjälkat eller 
sägat; spän ___ ; ..................................... : ...................................................... kg
—  - — 19564 722 4182 467
05—002 Helmiäinen sekä simpukan-, lcotilon- ja ldlpikonnankuori; valmistama- 




05— 003 Koralli, valmistamaton —  Koraller, oarbetade ...................  p. )> — ; .--- — r__
05—004 Pesusienet —  Tvättsvam p.................................................................................. » 71 149 476 375 451151
05—005 Harjakset —  Borst .............................................................................................. » 3 — 57632 . ---
05—006 Höyhenet, sulat, linnimnahat, siivet ja muut sulka- ja höyhenpeitteiset 
- linnunosat; valmistamattomat, koristetarkoitukseen käytettävät — 
Fjäder, fjäderpennor, fägelskinn, vingar och andra med fjäderpennor 
- eller f jädrar betäckta delar av f äglar; oarbetade, -användbara tili pryd- 
nadsändamäl ................................................................................>............ p. » '
05-U)07
•Höyhenet ja sulat, ei kuitenkaan koristetarkoitukseen käytettävät: —  
Fjäder och fjäderpennor, dock icke användbara tili prydnadsändamäl: 
—  untuvat, myös tekountuvat —  dun, även konstdun .........•................... »
05—008
—  muut: —  andra:
------- puhdistamattomat ja lajittelemattomat —  orensade och osorterade » _ _
05— 009 ------- muut —  a n d ra ............................................................................................. » — 16 300 — 712 525
05—010 Suolet —  Tarm ar.................................................. ...•...•................................... 0 146 645 ,63  736 14 071 720 3 008361
05—011- • Vasikanvatsat —  Kalvm agar.............................................................................. » — — — __
05—012
Kalanmäti, raaka, myös kuljetusta varten suolattu: —  Fiskrom, rä, även 
saltad tili skydd under transporten:
—  turskanmäti tynnyreissä —  torskrom i f a t ............................................ \ » 35 50 800 800
05—013 —  muu —  annan .................................................................................................. » . --- — — __
05—014 Hajuaineteollisuudessa käytettävät eläinaineet, kuten ambra, myski ja 
siibetti— I parfymindustrin användbara animaliska ämnen, säsom 





Eläinkunnasta saadut raa’ at aineet ja jätteet, muualle kuulumattomat, 
kuten veri; kuolleet eläimet ja eläimenosat, ravinnoksi kelpaamatto­
mat; hiukset; sulanvarret, myös lohotut tai halotut —  Räämnen och 
avfall av animaliskt ursprung, ej annorstädes hänförliga, säsom blod; 
döda djur och djurdelar, icke ätbara; människohär; fjäderspolar, även 
spjälkade eller kluvna ................... . . .  ."T.......... ........................................... 1> 36 935 2 615 4 958045 5230
I I . K asvikunnan  tu otteet. —  P rod u k ter  a v  vegetabiliska  
ä m n en .
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet. —  Levande växter 
och alster av blomsterodling. ■ 15 564 510 2 757 960
0 6 -0 0 1 Kukkasipulit —  Blomsterlökar ......................................................................... kg 95186 12 061 15 401826 540227
06— 002 Koristekasvien juuret, juurimukulat ja juurakot—  Rötter, rotknölar och 
rotstockar, av prydnadsväxter ................................................................... » 17 709 1290375
06—003
Kasvit, elävät; pistokkaat: —. Växter, levande; sticklingar:
—  ruukuissa tai multapaakkuineen —  rotade, även i kruka ........... P. » 798 678 111850 ■ ' 29 738
06—004 —  muut —  andra ........................................................ .  •.............................. P. D 615 12 969 50 734 896182
06—005'
Kasvit ja kasvinosat, tuoreina, leikattuina, kuivattuina, värjättyinä, val­
kaistuina, kyllästettyinä tai- muulla tavalla valmistettuina; kukka- 
vihkoihin ja koristeluun käytettävät; myös seppeleinä ja vihkoina: — 
Växter och växtdelar, friska, avskurna, torkade, färgade, blekta, im- 
pregnerade eller pä annat sätt preparerade; avsedda att användas tili 
blombuketter eller prydnad; även i form av kransar och buketter: 
—  kukat ja kukanosat —  blommor och blom delar......................... .. p. » 0 1 100 586
06—006 —  oksat ja lehdet; tekokasvit pääasiassa kuivatuista', luonnollisista lefi- 
distä; ruoho, sammal ja jäkälä —  kvistar och blad; konstgjorda växter, 
bestäende huvudsakligen av torkade, naturliga blad; gräs, mossa och 
l a v ...................................................................................................' . ...........  p.
—  muut —  and ra ....................... •...................................................................'p.
/» 7 , 852
06—007 » — — — —
07—001
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. 
Grönsaker, köksväxter och ätbara rötter.







Perunat: —  Potatis:
—  uudet, tullattaessa tammi— elokuun aikana —  färsk, förtullad under 
tiden januari— augusti.................................................................................... J> ' 481 5 5186 45
07— 003 —  muut —  annan.............................................. -.................................................. » 5300 207 1 201 079 10952 928 3601 390’
07—004 Sipuli —  Lök ........................................................................................................... » 366 562198 18 691 19 540645■
07— 005 Tom aatit— Tomater ....................................................................................  p. » 96 34 s 9808 1965-
07— 006
Kaali: —  Käl: 1 
—  kukkaa ja' ruusukaali, tullattaessa touko— syyskuun aikana —  blom- 
och rosenkäl, förtullad under tiden maj— septem ber........................... & 23 2 '  1258 90
07—007 —  muu —  annan . . . ' ....................... .................................................................... » . • 184 31 ' , 2673 483
/
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07—008 Kurkut —  G urkor........................................................... ^................................... kg 73 19 7305 945
07—009 . Parsa —  Sparris..............................: ............................... ...................................... 1) 1 — JOO ---  '
07— 010 Piparjuuri, mustajuuri ja selleri —  Pepparrot, svartrot och selleri . . . . & 1271 3 016 . 47 762 28 534
07—011
Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat: —  Rötter,'ätbara, ej annor- 
städes hänförliga:
—  tuoreet —  färska............................................................................................... t> 5641 948 126 14955 895 837
. 07—012 leikatut tai kuivatut —  avskuma eller torkade . . ............................. Ô 14 3 723 . 280
07^013
Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton: —  Frö av skidfrukter, ej annor- 
städes hänförligt: . ' 
—  herneet —  ärter................................................................................................. D 6 515 680 1 726 725 51 782549 28206267
07—014 — linssit —  linsen................. .'............................... ............................................... Ö 1 0 165 10
07—015 —  muu —  annat ................................................................................................... Ô 5138 7 281 213135 356 497
07—016 Paprika, tuore —  Paprika, fä r s k .......................................................■............. 4 — --- r — —
07— 017
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: —  Grönsaker och köksväxter, andra: 
—  tuoreet —  färska...............................................— ------ ...................... ............ . Ô 166 96 4 537 1831
07— 018 —  kuivatut, myös jos niissä on juuria —  torkade, även i blandning med 
rötter .................................................................................................................... Ö 353 232 46 951 Ü3 009
07—019 Tärkkelysrikkaat juuret, kuten arrow-, kassava-, manioka- ja tapioka- 
' juuri —  Stärkelserika rötter, säsom arrow-, kassava-, manioka- och 
tapiokarot................................. ......................................................................... » — — —
8. Syötävät hedelmät. —  Ätbara frukter. '  --- — ■ 3 608 734 ' 22 341839
08—001 Taatelit —  Dadlar ........................................................................................... p. kg 1 1 50 '2 0
08—002 Banaanit —  Bananer..................... ....................................................................... » 14 • --- 990 —
08—003 Kookospähkinät —  Kokosnötter . ' . ................................................................... & — — —
08—004 Ananakset —  Ananas ........................................................................................... » — ‘--- — —
08— 005 Appelsiinit, mandariinit ja pomeranssit —  Apelsiner, mandariner och 
pomeranser................................................................................................... p. Ô 19 652 • 4 571 558 892 154 737
08—006 Sitruunat —  Citroner......................................................................................  p. & 336 96 467 25 012 1320243
08—007 Grape-hedelmät —  Grape-frukt................... ......................................... •... p. 0 3 _ 9 250 ,■340
08— 108
Viikunat: —  Fikon:
—  locums, layers —  locums, layers.............................................................  p. ¡> 8 1 880 60
08—208 —  muut —  andra ‘ ............................................................................................. p. » 3 2 605 230
08— 009  ^Viinirypäleet —  Vindruvor.................................................................................. » 13 ' 5 2 845 450
08— 010 Rusinat ja korintit —  Russin och korinter ............................................  p. » 709 48108 124 299 1497.904
08— 011 Mantelit —  M an del....................... ‘ ..................................................................... f> 29 • 4 8809 563
08—012 Pähkinät, saksanpähkinät ja kastanjat —  Nötter, valnötter och kastanjer » 35 7 7422 337
08—013 Pähkinänsydämet —  N ötk äm or....................................................................■.. )> 3 — 455 —
08—014
Omenat: —  Applen:
—  tuoreet: —  färska:'
--------tullattaessa aikana 10/12— 15/6 —  förtullade under tiden 10/12—
1 5 /6 ................................................................................................................ p. » 1037 1589 510 60634 18 503 594
08— 015 --------muut —  andra ........................................................................................ p. & 4 938 30278 264 633 607974
08—016. —  kuivatut —  torkade ......................... : ................ .................. : ................  p. » '19 4 3 587 185
08—017
Päärynät: —  Päron:
—  tuoreet —  fä rsk a ............................. ..........................................................  p. » ~ 87 211 8 088 ■ 8 236
08—018 —  kuivatut —  torkade ..................................................................................  p. » '  ■ 0 0 55' 12
08—019
Aprikoosit ja persikat: —  Aprikoser och persikor:
—  tuoreet —  fä r sk a ............................................................... ......................... p. » 1 10648 119 240 740
08—020 —  kuivatut —  torkade ............................................................................ . p. » 22 24 3 248 2 421
08—021
Luumut: —  Plommon:
—  tuoreet —  färska ......................... ............................................................  p. » 100 414 . 2 2522 844 115
08—022 —  kuivatut —  torkade ..................................................................................  p. » 11 1 1755 50
08—023 Kirsikat —  Körsbär ............................................................................................. » — 1 — 30
08—024 Melonit —  Meloner ............................................................................................... » 5 29 385 1341
08—025 Arbuusit —  Arbuser ........................................................... ................................. » — ---- — —
08— 126
Sekahedelmät, kuivatut: —  Blandad frukt, torkad:
—  joissa on enintään 15 %  painosta kuivattuja omenia —  innehällande 
högst 15 %  av vikten torkade ä p p le n ...... .........................................  p. 5> 3 554
08— 226 —  muut —  annan ............................................................................................  p. » 70 6 5 760 . 374
08—027 Puolukat, mustikat, karpalot, muuraimet, mesimarjat, mansikat, vadel­
mat, viini- ja karviaismarjat —  Lingon, bläbär, tranbär, hjortron, 
äkerbär, smultron, hallon, vinbär och krusbär ......................... ■.............. Ô ‘ 5 21 1013 552
08—028
Hedelmät ja marjat, syötävät, muut: —  Frukter och bär, ätbara, andra: 
—  tuoreet —  fä rsk a ................................................................................ ' . . . .  p. » ' 0 2 15 99
08—029 —  kuivatut tai suolatut —  torkade eller saltade ................................ p.
"V
» 37 18 5 535 1232
9. Kahvi, tee ja mausteet. —  Kaffe, te och kryddor. — — 12 501056 816 806
09—001
Kahvi: —  Kaffe: .
—  paahtamaton —  orostat..................................................... ............................. kg 195 861 5 868 9621676 61672
09—002 —  paahdettu —  ro s ta t.......................................................... . . . . . . ..............  p. & 4 311 41 ■ ■ 824850 8 540
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09—004
Pippuri: —  Peppar:
—  maustepippuri(pimenta)— kryddpeppar(pimeni) (jauhettu, malen: p.) kg 21577 . 0 1791572 ■ 10
09—005 —  paprika —  paprika ................... ' ................................................ ............  p. J> 1 492 34 50 740
09—0Ö6 —  muu—  annan...................................... '.................... (jauhettu, malen: p.) » 20 0 1400 ISO
0 9 -0 0 7 Vanilja —  V anilj................................................ \ ...........................................  p. » ' 6 69 5553 ■ 218323
09—008 Kaneli —  Kanel ......................................................... (jauhettu, malen: p.) B 6 0 1312 15
0 9 -0 0 9 Neilikat ja neilikanvarret —  Nejlikor och nejlikstjälkar ...................  p. B 975 — 93.125
09—010 Muskotti ja muskotinkukka —  Muskot och m uskotblom m a............... p. » — — — —
09—011 Inkivääri —  Ingefära ................................................  (jauhettu, malen: p.) » 733 20 . 39438 1036
09—012 Sahrami —  Saffran.......................................................................................... p. » • --- — — —
09— 013 Kardemumma — Kardemumma ...........................  (jauhettu, malen: p.) )> 28 0 2523 60
09—014 Laakerinlehdet ja -marjat —  Lagerblad och -bär .................................. » — " ------ — —
09—015 Anis ja tähtianis —  Anis och stjärnanis .................................................... » — 210 — 66 554
09—016 Saksankumina ja korianderi —  Fänkol och koriander............................... » — 1324 — 127624
09—017 Kumina —  K um m in ............................................................................. .............. )> 0 — 5 —
0 9 -0 1 8 Mausteet, muualle kuulumattomat —  Kryddor, ej annorstädes hän-
581 :278 767;förliga ........................................................................ (jauhetut, maina: p.) » 0 3129
’ 10. Vilja. —  Spannmäl. — 1 337 752 377 1056461783
10—001 Vehnä —  Vete ..................._........................................................ ......................... kg 69725606 52 484 207 '507886222 ■249 854371
10— 002 Ruis —  Räg ....................... .'................................................................................. ß 149 863 147 160 507 379 821204517 789 992136
.10—003 Riisi, myös ulkokuoretön —  Ris, även befriät frän ytterskalet............... » — 1 — 12
10— 004 Ohra —  K om  ............................... ."................ *.................................................... » 1381889 166130 6309261 512752
10—005 Kaura —  Havre....................................................................................................... i> 120 ■101558 1481 730860
10—006 Maissi —  Majs ....................................................................................................... )> 258000 1 983 439 2 350896 15 371 652
10—007 Tattari —  B ovete................................................................................................... )> — — — * ------
10-^008 Vilja, muu —  Spannmäl, ann an ........................................................................ )> — — — —




Vehnäjauhot: —  Vetemjöl:





11—002 —  muut —  annat ..........................................................................................  P. » 20 074 6 884 209 326 703 79533182
11—003 Vehnäryynit ja' -hiutaleet —  Vetegryn och -flin gor.............................  P. » 1091 75 23 664 899
11— 004
Ruisjauhot: —  Rägmjöl:
—  lesemättömät —  osiktat .......................................................................... P. B 1432 371 1252 251 8684 752 14010101
11—005 —  muut —  annat ........................................................................................... P. » 18 2 612 405 227 29028 719
11—006 Ruisryynit ja -hiutaleet —  Räggryn och -flin gor....................................  P. B 9 2 120 14
11—007 Riisijauhot,-ryynit ja-hiutaleet —  Rismjöl, -gryn och - f lin g o r .........P. B 651 72 26 087 1050
11—008 Ohrajauhot, -ryynit ja -hiutaleet—  Kornmjöl.Vgryn och -flingor . . .  P. )> 487 859 • 25 3306 011 231
11— 009 Kaurajauhot, -ryynit ja -hiutaleet —  Havremjöl, -gryn och -flingor. P. J> 10029- . 321576 163409 > 1631556
11— 010 Tattariryynit ja -hiutaleet —  Bovetegryn och -flin g o r ..........................P. )> '3 — 50 —
11—011 Viljajauhöt, -ryynit ja -hiutaleet, muualle kuulumattomat —  Mjöl, 
gryn och flingor av spannmäl, ej annorstädes hänförliga...............  P. B 1 002 998 12 10 785 456 153
11— 012 Velmäleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän mu­
kaan— Vetekli och -fodermjöl, enligt av statsrädet fastställd defini­
tion .......................................................■........................................................ P. » 1 5
11— 013 Ruisleseet ja -rehujauhot, valtioneuvoston antaman määritelmän mukaan 
—  Rägkli och -fodermjöl, enligt av statsrädet fastställd definition P. B __
11—014 Maissirehujauhot; kuorineen rouhittu tai jauhettu maissi, myös kakuiksi 
puristettu —  Majsfodermjöl; oskalad majs, krossad eller malen, även 
prässad tili k a k o r ......................................................................................  P. ß 2 ’ 97
11—r015 Rehujauho- ja leseseokset sekä myllytysjätteet, muualle kuulumattomat 
—  Fodermjöls- och kliblandningar samt avfall frän kvarnindustrin, ej 
annorstädes hänförliga.............................................................................. P. ß
' *
11—016 Herne-, papu-, linssi- ja muut samanlaiset palkoviljajauhot, -ryynit ja 
-hiutaleet —  Mjöl, gryn och flingor av ärter, bönor, linsen och annat 
- dylikt frö av skidfrukter.......................................................................... P. ß s ■ 304 6 9 255 729
11—017 Hedelmäjauhot — Fruktm jöl........................................................................ p. ß 0 78 91 14178
11— 018 Maltaat, myös rouhitut —  Malt, även krossat........................................  i>. ß 3 — 350 —
11—019 Mallasuute —  Maltextrakt ............................................................................ p. ß 71444 146488 3306 757 2 803 454
11— 020 Perunajauho (perunatärkkelys) —  Potatismjöl (potatisstärkelse)___ p. ß 30 407 399 419 696966 5 751 864
11— 021 Maissitärkkelys — Majsstärkelse .................................................................  p. ß 13 3 1286 56
11—022 Tärkkelys, muu — Stärkelse, annan ......................................................... p. ß 78 . 705 10227 9 026
12— 001
12. öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja 
lääkekasvit; karjanrehu, tuore tai kuivattu. —  Oljehaltigt frö och oljehaitiga 
frukter; vissa frön och frukter; industriväxter och växter för medicinskt bruk; 
kreatursfoder, färskt eller torkat.
Maapähkinät —  Jordnötter ................................................................................ kg
— — 45 754 953 89 118 592
12— 002 Kopra —  K op ra ..................................................................................................... ß — — — —
12—003 Soijapapu —  Sojabönor ........ ............................................................................. ß — 149147 /• --- • 8 256 836
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12—005
• ' \
Sinapinsiemen: —  Senapsfrö:
—  jauhettu —  m a le t .......................................................................................P. kg 19825 8 953 2 610576 436 413
12—006 —  muu —  annat ................................................................................................... s> 20 — 300 —
12—007 öljysiemenet, muut; öljyhedelmät, muualle kuulumattomat —  Oljehal- 
tigt frö, annat; oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga............... > _ 148547 __ 3 297 381
12— 008 Aprikoosin-, persikan- ja luumunkivet ja -sydämet —  Aprikos-, persiko- 
och plommonstenar och -k ä m o r ................................................................. » 6 __ v 728
12—009 Sikurijuurensiemen —  Cikoriefrö ..................................................................... » 19 722 16 506 724396 1640 756
12— 010 Sokerijuurikkaansiemen —  Sockerbetsfrö ....................................................... » 349 157 519 ■14 070 4948199
12— 011 Nauriin-, turnipsin- ja lantunsiemen —  Rov-, tumips- och kälrotsfrö . . 1) 75872 89 784 3175889 2525 454
12— 012 Porkkanan- ja punajuurensiemen —  Morots- och röabetsfrö..................... » 20440 69 870 1186 043 9 505 815
12—013 Juurikkaansiemenet, muut —  Betfrö, a n n a t................................................. ->> 12 5 959 700 286 952
; 12— 014 Kaalinsiemen —  Kälfrö ...................................................................................... » 55 3 285 12 000 752 626
; 12— 015 Timoteinsiemen —  Tim otejfrö............................................................................ » — — __
12-^-016 Koiranruohon-, nurminadan-, aronadan- ja niittynurmikansiemen —  
Hundäxing-, ängsvingel-, rödsvingel- och ängsgröefrö......................... »
;
.39363 1178 415
12— 017 Puna- ja valkoapilansiemen —  Rödklöver- och vitk löverfrö................... » 99634 39 514 7057855 2 935 768
12— 018 Alsikeapilansiemen —  Alsikeklöverirö............................................................. » — — — s ---
12— 019 Pelto-, puutarha- ja koristekasvien siemenet, muualle kuulumattomat —  
Aker-, trädgärds- och prydnadsväxtfrö, ej annorstädes hänförligt . . s> 8193 91606 6347188
y
11888199
12— 020 Männyn- ja kuusensiemen —  Tall- och gran frö ............................................ » - 20 ,  ■ 0 10 000 53
12—021 Virna —  Vicker ..................................................................................................... » 85 765 744 089 674 911 8 023 727
12— 022 Härkäpapu —  H ästbönor.................................................................................... » 3 — 115 k ---
12— 023 Peluski —  Pelusker............................................................................................... 247 753 ---- 2 664 489
12— 024 Rehuherneet, muut —  Foderärter, an d ra ....................................................... » 392 984 2 223 3 093 801 , 34293
■12— 025
Sokerijuurikkaat: —  Sockerbetor:
—  raa’at —  râ a ....................................................................................................... » 0 _ 10
12— 026 —  leikatut tai kuivatut —  skuma eller tork ad e .......................................... Ö 627 410 318 925 13 060824 2 932 240
12—027
Sikurijuuri: —  Cikorierot:
—  raaka —  r a ................... .'................................................................................... »
12— 028 —  kuivattu —  tork a d .......................................................................................... » 0 — 15 —
12—4)29 Humala —  Humle .................................................................................... » 10 076 97 280 1991834 12 656 571
12— 030
Kasvit ja kasvinosat, kuten juuret, siemenet ja hedelmät; lääkkeisiin tai 
hajustukseen käytettävät; tuoreet, kuivatut, leikatut, paloitellut, kuo­
ritut, rouhitut tai jauhetut: —  Växter och växtdelar, sasom rötter, frö 
och frukter; användbara tili medicinskt bruk eller tili parfymering; 
friska, torkade, avskuma, styckade, skalade, krossade eller maina: 
—  lääkkeisiin käytettävät —  tili medicinskt b r u k ...................................... » 7 592 14 811 817974 1091653
12— 031 —  hajustukseen käytettävät —  tili parfymering ........................................ J> — 884 — 94118
12—032 Hyönteisjauhe kasvinosista, myös jos siinä on kivennäisainetta —  Insekt- 
pulver av växtdelar, även om däri ingär mineraliskt ä m n e ............... » “ __
12—033 Appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuoret, kuivatut, suolatut tai 
säilytysaineliuoksessa —  Apelsin-, citron- och pomeransskal, torkade, 
saltade eller i lösning av konserverande äm nen .............; ....................... »
1
0 0 54 20
12—034 Luffa —  Luffa ....................................................................................................... » — — __' __
12— 035 Kasvit ja kasvinosat, kuten siemenet ja hedelmät; muualle kuulumatto­
mat —  Växter och växtdelar, sasom frö och frukter; ej annorstädes 
hänförliga...................................................................................... "................... » 8 37 3 715 31211
12— 036 Korsirehu —  Sträfoder........................................................................................ » 341 844 — 700 769 —
12— 037 Rehu, tuore tai kuivattu, muualle kuulumaton —  Foder, färskt eller 
torkat, ej annorstädes hänförligt............................................................ . . » ' ■ — —
s
—
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet; kumit, hartsit ja  muut kasvimehut. 
Räämnen för garvning och färgning; gummi, hartser och andra växtsafter. 2 758 492 15 758 792
13— 001
Kasvit ja kasvinosat, kuten kuori, hedelmät, palot, marjat, pähkinät ja 
siemenet; parkitukseen tai värjäykseen käytettävät, myös jauhetut 
tai muulla tavalla pienennetyt: —  Växter och växtdelar, sasom bark, 
frukter, skidor, bär, nötter och frö; användbara tili garvning eller 
färgning, även maina eller pä annat sätt sönderdelade:
—  mimoosankuori —  mimosabark ................................................................... kg
«
13— 002 —  muut —  andra................................................................................................... » — — __ x __
13—003
Kumit, kumihartsit, luonnonhartsit ja -balsamit; muualle kuulumatto­
mat: —  Gummi, gummihartser, naturliga hartser och naturliga bal- 
samer; ej annorstädes hänförliga:
—  arabikumi —  gummiarabicum ................................: ..............................•.. )> 11680 8 710 ' 549697 1 436 782
13— 004 —  kopaali ja muu fossiilihartsi —  kopal och annat fossilt harts . . . ' . ___ » — 98 — 51186
13— 005' —  sellakka —  schellack ...................................................................................... » 13 008 3 932 1568099 455 376
13— 006 —  muut —  andra......................................................................... '........................ » 246 588 391 211818 9 675 547
13— 007
Kasvimehut, muualle kuulumattomat, myös väkevöidyt tai kuivatut: 
Växtsafter, ej annorstädes hänförliga, även koncentrerade eller in- 
torkade:
—  kamferi, myös keinotekoinen —  kamfer, även konstgjord................... 9 20648 1716365
13—008 —  lakritsi —  lakrits................................................................. '............................ '  » — 10299 — 671 519
13— 009 —  oopiumi —  op iu m ............................................................................................ 9 200 1153 365100 1 742 912
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14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet; muut raa’at kasviaineet ja -tuotteet.
• _î
14—001
Räämnen för flätning samt täljbara räämnen; andra vegetabiliska räämnen 
och -produkter.
Kori-, harja- ja muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen soveltu­
vat kasviaineet, myös kuoritut, valkaistut, värjätyt, halkaistut, höy­
lätyt, kierretyt tai poltetut: —  Vegetabiliska ämnen, lämpliga för till- 
verkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, även skalade, 
blekta, färgade, kluvna, hyvlade, krusade eller brända:
—  paju —  v id e ........................... ........................................................................... kg
1968 406 '  3 963 981
14— 002 —  ruoko ja rottinki —  rör och rottin g ..................... '...................................... » — — — —
14—003 —  niini —: b a s t ...................................................................................................... J> 0 ----  — 73 ■---
14—004 —  kuitu —  fib er .................................................................................................. .. » — l — 130
14—005 —  muut, kuten olki, juuri, lastu, kaisla ja oksat —  andra, säsom halm, 
rot, spän, säv och k v istar............................. '............................................ t> 23457 134131' - 1935 333 3963851
14— 006 Pehmusteet, muualle kuulumattomat, kuten ruoho, meriheinä, täpeheinä 
ja sammal, myös kierretyt; kapokki —  Stoppningsmaterial, ej annor- 
städes hänförligt, säsom gräs, sjögräs, krollsplmt och mossa, även 
krusade; k a p o k .................................................... '........................................... » ' 3 000 33 000
-
14—007 Kasvikunnasta saadut raa’at aineet, jätteet ja tuotteet; muualle kuulu­
mattomat— Vegetabiliska räämnen, vegetabiliskt avfall och vege­
tabiliska produkter; ej annorstädes hänförliga............................. '------ » — — — —
III . E lä in - ja  k asvirasvat ja  - ö l jy t ;  n iiden  h a jo itta m istu o ttee t ; 
va lm iste tu t ra v in tora sv a t ; e lä in - ja  kasvivahat. —  A n im alisk a  
o c h  vegetab iliska  fe tta rte r  o ch  o l jo r ;  spa ltn in gsprod uk ter a v  d e m ; 
' b e re tt  n är in g s fe tt ; d ju r -  o ch  vä x tv a x .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt; niiden hajoittamistuotteet; valmistetut 
ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat. —  Animaliska och vegetabiliska fettarter 
och oljor; spaltningsprodukter av dem; berett näringsfett; djur- och växtvax.
-
269299480 87 638 490
15— 001 Sianihra (lardi) —  Svinister ( la r d ) ........ -........................................................ kg 218364 693391 7974527 25647920
1 5 -0 0 2 Tali, premier jus ja painotali —  Talg, premier jus och presstalg...............
‘ Luu- ja sorkkaöljy ja -rasva —  Ben- och klövolja och - f e t t ...................
» 461 074 456399 13487872 7 070 713
15— 003 » ---  >. — — —
15—004 Oleomargariini —  Oleomargarin ....................................................................... J> — — — —
15—005 Hylkeen--ja valaantraani, kalanmaksaöljy ja muu merieläinöljy; myös 
puhdistetut; degras, myös keinotekoinen —  Säl- och valtaan, fisklever- 
olja och annan olja av havsdjur; även renade; degras, även konstgjord » 79355 . 24 778 . 4805191 681224
15—006 Pellavaöljy, raaka —  Linolja, r a ...............: .................................................... » 149602 782 4 026 731 22180
15—007 ‘ Kiinanpuu- ja oiticicaöljy — Kinesisk träolja och o iticicaolja ............... » — — . • --- —
15—008 Soijaöljy —  Sojaolja ......................................................... ; ................................. » 14 519 76 685096 3367
15— 009 Maapähkinäöljy —  Jordnötolja.......................................................................... s> 532 846 — 20071445 —
.15— 010 Nauris- ja rapsiöljy; puhalletut öljyt —  Rov- och rapsolja; blästa oljor r 106 051 369 046 3963948 10 222 738
15— 011
Oliiviöljy: —  Olivolja:
—  paino päällyksineen enintään 15 kg —  vägande jämte emballage högst 
15 kg .............■........................................ ...................................-...............  p. t> 14 23
1
1984 840
15—012 —  muu —  an n an .................................................................................................. » 887 . 0 148 618 46
15—013 Risiiniöljy —  R icin olja___ -............................................................................... d 25 250 8 596 1375 884 1667387
15—014 Palmuöljy —  P a lm oljä ................................................................................. .. » 49632 — 2233936 —
15—015 Palmuydmöljy —  Palmkämolja ..............................................................’ ------ »
' 1 798 990
— ' --- —
15—016 Kookosöljy —  Kokosolja .............................................................................  p. » — 80 083593 —
15— 017 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, haihtumattomat, muualle kuulumattomat 
—  Animaliska och vegetabiliska fettarter och oljor, icke flyktiga, ej 
annorstädes hänförliga .................................................................................. » ' 744 68a 187 608 28517348 5 600607
15—018
Rasvahapot: —  Fettsyror:
—  nestemäiset +  20° :ssa C —  flytande vid +  20° C.......................... . . . . » 7 260 _ ■ 320355 __
1 5 -0 1 9 —  muut —  andra.................................................................................................. » 28 300 24 001 ■ 1654978 . 675 163
15—020
Glyseriini: —  Glycerin:
—  raaka —  r a ............................................................................... ...".................... » 1 10 000 100 696 453
15—021 —  muu —  an n an .................................................................................................. » 12 755 73 209 629806 4654616
15—022 Vedytetyt rasvat ja öljyt —  Fettarter och oljor, hydrerade............... p. » 2 268 544 130189 97991738 ,  4 516 729
15—023 Margariini —  M argarin......................... ........................................................  p. » 1912 793 575 61602 25 539 733
15—024 Tekoihra ja muut samanlaiset ravintorasvat ja -rasvasekoitteet— Konst- 
ister och andra liknande näringsfettarter och -fettblandningar p. » 14 2 1480 123
15—025 Villarasva ja lanoliini; japaninvaha —  Ullfett och lanolin; japanvax 9894 1596 875 062 78 424
1 5 -0 2 6 Eläinvahat ja vahankaltaiset eläinöljyt; muualle kuulumattomat —  
Djurvax och vaxartade animaliska oljor; ej annorstädes hänförliga . . i> _ _ _  • __
15—027 Hyönteisvaha, kuten mehiläis- ja kiinänvaha —  Insektvax, säsom bi- 
och kinesiskt v a x ...................................................................... ..................... » 2 087 1039 214282 92 962
15—028 Kasvivaha —  V ä x tv a x ........................................................................................ Ö 89 1009 30000 32 800
1 5 -0 2 9 Vahaseokset, myös jos niissä on parafiinia, hartsia tai' muuta saman­
laista ainetta —  Vaxblandningar, även om i dem ingär paraffin, harts 
eller annat dylikt ä m n e ................................................................................ & 738 9 874 143904 434465
15—030 Rasvan- ja öljynpuhdistuksen ja -käsittelyn jätteet —  Avfall, uppkommet. 
vid raffinering och bearbetning av fettarter och o ljo r ............................ Ô __ . __ _
■ T  ■ ' . . . .
Palious --  Kvantitet Arvo markoin — Varde l mark
S:° £ ö  ä  
f & g ö g
Tavaralaji — Varaslag Quantité Valeur en marcs
Désignation des marchandises
s ’ 1945 | 1944 1945 1944
IV . R av in to a in e te o llisu u d e n  tu o t te e t ; k a a k a o ;. ju o m a t ; e tik k a ; 
tu p ak k a. —  P ro d u k te r  a v  l iv sm e d e ls in d u strin ; k a k a o ; d ry c k e r ;
ä t tik a ; to b ak . „ ’
16. Liha-, kala-, rapu- ja simpukkavalmisteet. —  Tillverkningar av kött, iisk, ,,
80 504 956kräitdjur och musslor. — - — 34 604 425
16— 001 Makkara —  K o r v ............................................................................................. p. kg - 9267 4 217 814567 246 775
16—002 Lihauute, myös kasvislisäyksin —  Köttextrakt, även innehällande vege- ' *
tabilier.............................................................................................. p. » 5 381 41 098 . 737 920 2 583 052
16— 003 Lihavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat —  Köttillverk-
i
ningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga-.............................  p. »
Kaviaari ja muu syötäväksi valmistettu kalanmäti: —  Kaviar och annan
724 027 372 854 75607079 16103 736
för iörtäring beredd fiskrom: •
: 16— 004 —  kaviaari —  k av iar___ ; .............................................................................  p. » 2 0 3041 205
16— 005 —  muu —  annan ........................................ ; .................................................. p. » ■34 3 9120 838
/ Kalavalmisteet ja -säilykkeet, muualle kuulumattomat: —  Fisktillverk- ' '
ningar och -konserver, ej annorstädes hänförliga: \
16— 006 —  hermeettisesti suljetuissa astioissa—  i hermetiskt slutna kärl p. » 8 316 4 530 754 716 265149
16— 007 —  muut —  andra .............................................................................. ............  P. » 486 677 1 638 816 2568483 15400314
16— 008 Rapu- ja simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet ja säilykkeet —  Tillverk-
50  ^ 10030ningar och konserver av kräftdjur och m usslor................................ p.1 » 25 4356
1 -
.1 7 . Sokeri ja makeiset. —  Socker och konfityrer. — s --- 271494627 371044 671
Sokeri: —  Socker:
17— 001 —  kidesokeri, sokerinraffinoimisteollisuudessa käytettävä—kristallsocker,
175 539 461avsett att användas sâsom rävara i sockerraffineringsindustrin___  kg 11065089 22 547 661' 263 412669
17— 002 —  kidesokeri, muu —  kristallsocker, a n n a t..................................................  » 5 084 789 7151218 80 873 793 87625 746
17— 003 —  sokerisiirappi ja -liuos —  sockersiräp och -lösn in g...........................  p. » 442 59 14 072 1025
17— 004 —  palasokeri—  bitsocker.............................................................................. P. » 10253 • 6 725 231 721 119199
17—005 —  keko- ja  kandisokeri —  topp- och kandisocker .........................  P. » 13 4 555 55
17— 006 —  jauhesokeri —  pulveriserat sock er............................................................... - »
Rypäle- ja hedelmäsokeri; tärkkelyssokeri ja -siirappi: —  Druv- och
1291 569 16 660 8511
fruktsocker; stärkelsesocker och -sirap:
17— 007 —  tärkkelyssiirappi —  stärkelsesirap ......................................................... p. » 6 244 . 592 034 179 478 ■ 8082976
17— 008 —  rypälesokeri —  druvsocker .................................... ; ............................... p. » 1118 1400 106198 346 540
17— 009 —  muu —  and ra .......................................................................................... .... p. » 11 547 451 565 6 527 715
17— 010 Sokeriväri, alkoholiton —  Sockerkulör, icke innehallande a lk o h o l........  » 27 976 37 014 1591190 1022089
17— 011 Maito- ja mallassokeri —  Mjölk- och maltsocker . .  .............................  p. » 30850 17 045 1254429 523310
17— 012 Melassi —  M elass................................................................................................... »
Makeiset, ilman kaakaota; sokerivalmisteet, syötävät, muualle kuulu-
1159744 603 039 8078637 2894367
17— 013
mattomat: —  Konfityrer utan kakao; sockertillverkningar, ätbaTa, ej 
annorstädes hänförliga: »
—  lakritsi —  lakrits............................................ : .........................................  p. » 6 0 1304 3Ö
17— 014 —  muut —  an d ra ...................................... : ....................................................  p. » 108 576 6 474 3 606564 ,480439
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet. —  Kakao och kakaotillverkningar. __ — 8 029 743 263 894
18— 001 Kaakaopavut, raa’ at, myös rouhitut —  Kakaobönor, räa, även krossade kg — — — —
18— 002 Kaakaopavut, paahdetut, myös rouhitut tai kuoritut— Kakaobönor,
rostade, även krossade eller skalade....................... '. ..........................  p. » — — — —
18— 003 Kaakaovoi —  Kakaosm ör.............................................................................. p. » 2 936 1400 199176 70000
18— 004 Kaakao- ja kaakaonkuorijauhe; kaakao lohkareina; kaakaonkuori; söke-
roimaton —  Kakao och kakaoskal i pulverform; kakao i block; kakao- 
skal; osockrat............................................................................................... p. » 2 819 11 231822 2 742
18—005 Suklaa ja suklaavalmisteet; kaakao- ja kaakaonkuorijauhe, sokeroitu —
-
Ghoklad och chokladtillverkningar; kakao och kakaoskal i pulverform, 
sockrat.......................................... .'............................... -.............................. p. i> 208690 3 238 7598745 191152
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisreet. —  Tillverkningar'av mjöl och stärkelse. — — 7 256113 10 264 959
19— 001 Jauho, tärkkelys ja mallasiiute; valmistettu lasten tai sairaanravinnoksi
tai kulinaariseen tarkoitukseen; myös jos niissä on sokeria tai kaakaota 
—  Mjöl, stärkelse och maltextrakt; preparerade tili barn- och sjuknä-
ring eller för kulinariskt ändamäl; även om de innehälla socker eller
kakao ...................................... ..................................................................... p. kg 62 077 219833 6397 547 9 812 313
19— 002 Ruokaleipä, ilman sokeri-, hunaja-, muna-, rasva- ja muita samanlaisia 
lisäyksiä, myös laivakorput —  Matbröd, utan tillsats av socker, s ■
honung, ägg, fett eller annat dylikt, även skeppsskorpor...................  » 9141 3 985 177642 59281 !
19— 003 Ryynit ja hiutaleet; paahdetut —  Gryn och flingor; rostad e ............. p. » 7 -.3 385 217
19— 004 Leipomatuotteet, muut, myös kaakaolisäyksin —  Bakverk, andra, även
med kakaotillsats ..-..................................................................................  p. » 3 643 3 503 460866 360551
19— 005 Makaroni ja muut samanlaiset taikinavalmisteet —  Makaroner och andra * -
. dylika tillverkningar av d e g .............................................. ’. . . ' .............. p. » 6 922 i  225 219673 32 597
%'S g  
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20— 001
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. —  Tillverkningar och kon- 
■ server av växter och frukter.





20—002 Kapris —  Kapris ........................................................................................: .  p. » — — , --- —
20—003
Kurkut: —  Gurkor:
—  suolatut —  saltade ......................... *......................................................  P. » 4 3 327
N
90
20— 004 —  muut — an d ra ............................................................................................  p. » -2 — 164 —
20— 005 Kaali, suolattu —  Kai, saltad ................................................ : ................  P. » — — — —
20—006 Sienet —  Svam par..........................................................................................  P. » 7 7 1248 1013
20— 007 Parsa —  Sparris...................................................... ' ................. 1..................  p. » 0 12 . -  ' 100 592
20— 008
Tomäattivalmisteet ja -säilykkeet: —  Tomatprodukter och -konserver: 
—  mehu —  s a ft ........ : ............ ......................................................................... p. » 25 ' 1 2446 45
20— 009 —.muut —  a n d ra .................1................................................................... ' . . .  p. » 338 83 34235 4 280
20— 010
Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet, muut: —  Tillverkningar och konserver 
av växter, andra:
—  suolatut —  saltade .................................................................................... P. 13 670
20— 011 —  muut —  an d ra ............................................................................................  p. » 465 5 963 28927 94 659
20— 012 Hedelmät ja marjat, sokerissa säilytetyt (kandeeratut); marmelaati ja 
hyytelö paloina tai paloiksi leikattava —  Frukter och bär, glacerade 
med socker (kanderade); marmelad och gelé i bitar eller avsedda att 
skäras i b ita r .......................................... .. .1 ............. ........................... p. 17 1649
20— 013
Hedelmähillo (marmelaati): —  Fruktsylt (marmelad):
—  aprikoosia —  av aprikoser .......................................... : ......................... p. »> 6 107 443 520 4 745165
20— 014 —  muu —  annan ................................................ .*.........................................  p. » 5 506 717 307 398169 25221 933
20—015
Hedelmä- ja marjavalmisteet ja -säilykkeet, muut, ei kuitenkaan mehu: 
Tillverkningar och konserver av frukter och bär, dock icke sait; andra: 
—  ananasta, grape-hedelmää, päärynää, aprikoosia, persikkaa tai seka- 
hedelmiä —  av ananas, grapefrukt, päron, aprikoser, persikor eller 
b landadfrukt........................... .............................................................. .... p. »
\
48 35 . 5 005 1335
20—016 —  puolukkaa, mustikkaa, karpaloa, muurainta, mesimarjaa, mansikkaa, 
vadelmaa, viinimarjaa tai karviaismarjaa —  av lingon, bläbär, tranbär, 
hjortrori, äkerbär, smultron, hallon, vinbär eller krusbär ........... p. » 95 99 5589 3 315
20—017 —  muut —  a n d ra ................... ............................... : .......................................  p. » 95 9 511 7242 609 725
20— 018
\
Marja- ja hedelmämehu, jonka alkoholipitoisuus +  15°:ssa C on enintään 
3 tilavuusprosenttia, myös sokeroitu —  Bär- och fruktsaft, vars alko­
holilait vid +  15° C är högst 3 volymprocent, även sock rad___  P.- » .406 325 25 895 33 461
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet. —  Vissa livsmedelstillverkningar. --- . . --- 921481 8 024 519
21—4)01 Kahvinkorvikkeet ja -lisäkkeet, myös paahdettu sikuri —  Kaffesurro- 
gat och -tillsättningar,. även rostad cikoria ...................................... p. kg 96 710 907 674123 69 743
21—002 Kahviuute ja muut kahvivalmisteet —  Kaffeextrakt och andra tillverk­
ningar av k a f fe ..........................................................................................  p. » __ _ _ _
21— 003 Sinappivalmisteet —  Senapstillverkningar ............................................ '. p. . »> . 49 ' 20 11617 1185
21— 004 Soija ja kastikkeet; tiivistetyt liemet —  Soja och saser; kondenserade 
so p p o r ...............' ..........................................................................................  p. » 841 157 069 133 710 7929158
21— Î05
Hiiva: —  Jäst:
—  kuiva —  to r r ................................................................................................ p. » 28 14 10 701 - 9 567
21— 205 —  muu —  annan ............................................................................................  p. » 55 1175 6 098. 14010
21— 006 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat —  Livsmedelstillverk­
ningar, ej annorstädes hänförliga............................................ ..............  p. » 548 6 85232 856
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. —  Drycker, alkohoidrycker och
'  ättika. 152 246 . 126 357 381
22—001 Kivennäisvesi ja alkoholittomat virvoitusjuomat —  Mineralvatten och ' -
alkoholfria läskdrycker.............................................................................. p. kg 6 540 — 34 016 —
22— 002
Mallasjuomat; sima; siideri, jonka alkoholipitoisuus on enintään 6 tila­
vuusprosenttia: —  Maltdrycker; mjöd; cider, vars alkoholilait är 
högst 6 volymprocent:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —.pä kärl, rymmande mer än 2 1..........P. » .  1480 S 626
22— 003 —  muissa astioissa —  pä andra k ä r l............................. .'................................. 1. 130 328 1800 5 500
22— 004
Kuohuviinit ja helmeilevät viinit: —  Musserande viner och pärlande viner: 
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1..........P.
f 8
/
• ^ ' __ _
22— 005 —  muissa astioissa —  pä andra k ä r l................................................................. 8 90567 1400 11099 285
22— 006
Miedot viinit, joiden alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia; 
muualle kuulumattomat: —  Svaga viner, vilkas' alkoholilait är högst 
15 volymprocent, ej annorstädes hänförliga:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2d. : . .  .• P. kD 336112 ' 13 306 74822— 007 —  muissa astioissa —  pä andra k ä r l___ "........................................ ................ 1 426 224 422 43 520 20 603 651
22— 008 1
Väkevät viinit, joiden alkoholipitoisuus on yli 16, mutta enintään 24 tila­
vuusprosenttia, muualle kuulumattomat: —  Starkä viner, vilkas alko­
holilait är över 15, men högst 24 volymprocent, ej annorstädes hän­
förliga:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pä kärl, rymmande mer än 2 1......... P. kg . 13 776 446000,
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2 2 -0 0 9 —  muissa astioissa —  pâ andra-kärl...............................................................  1. 144 60252 13 875 3 741415
22—010
Liköörit ja muut-väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus yli 4 % : —  Likör och andra spritdryc- 
ker, vilkas alkoholhalt är över 24 volymprocent och extrakthalt över
4 % :
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1..........P. kg 4 069 . 148850
22— 011 —  muissa astioissa —  pâ andra k ä r l .................................................................  1. 82 107 407 13200 11323147
22— 012
Viina ja muut väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 tilavuus­
prosenttia ja ekstraktipitoisuus enintään 4 % , muualle kuulumattomat:
—  Brännvin och andra spritdrycker, vilkas alkoholhalt är över 24 
volymprocent och extrakthalt högst 4 % , ej annorstädes hänförliga:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1..............P. kg
•
22— 013 —  muissa astioissa —  pâ andra k ä r l............... : .................. ! ............ ,.............  1. , 31 1665 3267- 53 220
22—014
Konjakki: —  Konjak:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1. . .  P. i kg
V
286820 _ 31935 698
22—015 —  muissa astioissa —  pâ andra k ä r l........................................*....................... 1. 205 217 107 30630 31 994964
22— 016
Viski: —  Visky: - ,  .
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1. . . .  P. kg _ _ _
22— 017 —  muissa astioissa —  pâ andra k ä r l .................................................................  1. 3 29 900 3 440
22— 018
Rommi ja arrakki: —  Rom ,och arrak:
—  yli 2 1. vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1. . .  P. kg 9 571 ■ _ 608 700
22— 019 —  muissa astioissa —  pâ andra kärl ....................... .....................................  1. 4 12 458 400 986 562
22—020 Etyylialkoholi, myös denaturoitu; väkiviina —  Etylalkohol, även dena- 
turerad; s p r it ............................................................................................... P. kg 11 v __ 220
22— 021
Ruokaetikka, enintään 15 %:nen: —  Matättika, högst 15 %:ig:
—  yli 2 1:' vetävissä astioissa —  pâ kärl, rymmande mer än 2 1.................. » 5 308 , __ 100176
22— 022 —  muissa astioissa—’"pâ andra K ä rl..................................•.....................  P. »
*
9 1 392 25
■
23. Väkirehu; rehuna käytettävät ravintoaineteolllsuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet.—  Kraftfoder; avfall och avfallsprodukter frän.livsmedelsindustrin, 
’ användbara tili kreatursfoder. 1612 488 27 145 639
23— 001 Lihajauho, myös jos siinä on kasviainetta —  Köttmjöl, även innehällande 
vegetabilier ........................................ ..............................................................  kg
23— 002 Kalajauho, myös jos siinä on kasviainetta —  Fiskmjöl, även innehällande 
vegetabilier .......................................................................................................  » 260 15 885 3 080 135022
2 3 -0 0 3
Öljykakut, öljykakkujauhot ja  -rouheet: —  Oljekakor, oljekaksmjöl och 
-kross:
—  pellavansiemen—  av linfrö .............................. - . . . . ' .......................-..........  »
23— 004 —  puuvillasiemen----- av bom ullsfrö ..................................................................  » — — — —
23—005 —  auringonkukansiemen—  av solrosfrö........................................................  » — 813 869 — 5 916 745
23— 006 —  maapähkinä—  av jordnötter.....................................................................  » —  * — .---  ‘ —
23^-007 —  nauriinsiemen- ja rapsi----- av rov- och av ra p sfrö ................................  » — — — —
23—008 —  kookos— av kokos .'....................................................................................  » — — — —
23—009 —  palmu—  av pa lm käm or___ .’ ........................................................ ' . .........  » — — — —
23— 010 —  soija- —  av sojabönor ..............................-.............................'......................... » — 29 605 — 732 225
23— 011 —  muut —  andra ................................................................. .................................  » 365 000 4 627 647 1606000 20361 647
23—012 Rehuäineet, joissa on melassia —  Fodermedel, innehällande m elass___  » — — t —
23—013 Karjanrehuksi soveltuvat ravintoaineteollisuuden, kuten sokeri-, panimo-, 
polttimo- ja tärkkelysteollisuuden sekä mehunpuristuksen muut jät- ’ 
teet, jätetuotteet ja niiden seokset —  Tili kreatursfoder användbart, 
i livsmedelsindustrin, säsom i socker-, bryggeri-, bränneri- och stär- 
kelseindustrin, samt vid saftpressning uppkommet annat avfall och 




24. Tupakka. —  Tobak. — __ 194 981409 208 908 354
24— 001
Tupakka, valmistamaton: —  Tobak, oarbetad:
—  lehdet —  blad ...................................................................................................  kg 1 387 124 1723824 194366 633 208 842 878
24—002 —  v a rret-^ .stjä lk ................................................................................................. » 11940 14 043 196420 26 728
24— 003
Tupakka, valmistettu: —  Tobak, arbetad: '
—  sikarit —  cigarrer ..................................................................... ................. ' p. » 36 2 57641 1941
24— 004 —  savukkeet —  cigaretter ............................................................................ p. » 133 18 285 312 19 710
24—005 —  piipputupakka —  pip tob a k .....................................................................  p. » 92 59 73510 16 751
24— 006 —  muu —  annan ................................................................... ........................  p. » 25 2 1893 346
24—007 Tupakkauute; tupakansijakkeet —  Tobaksextrakt; tobakssurrogat . p. » — — — —
24—008 Tupakkapöly —  Tobaksstoft.............................................................................. » — — — —
ti
V . K iv e n n ä is a in e e t  ja  - t u o t t e e t .  —  M in e r a lis k a  ä m n e n  o .  p r o d u k t e r .  
25. Maa- ja kivilajit; kalkki ja sementti.— Jord- och stenarter; kalk och cernent.
*
175 565 747 118 427 041
25— 001
Hiekka ja kvartsi, myös jauhettu: —  Sand och kvarts, även maina:
—  kvartsi ja kvartsihiekka —  kvarts och kvartssand................................ kg 11484 892 8 754 774 13 627353 5 340 666
2 5 -0 0 2 —  hiekka, muu —  sand, annan ................................ : .......................................  » — -337 432 — 197 794
6! S’ 2
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25— 003
*
Savi, myös kalsinoitu, pesty tai jauhettu: —  Lera, även kalcinerad, tvät- 
tad eller malen:
—  kaoliini —  k a o lin .........................................*.................................................... kg 11852 358 10419 530 36413840 13 893 674
25—004 —  tulenkestävä, muu —  eldfast, annan .......................................................1 6 497 699 17 756979 ■14 178356 17293 619
25—005 —  muu —  an n an ................................................................................................... f> 1 212 505 "-336 910 2 896244 832 016
25—006 Liitu, muokkaamaton —  Krita, oarbetad ..................................................... » 2 080000 ’ 974 025 2130558 424 935
25—007 Grafiitti, myös pesty tai jauhettu —  Grafit, även tvättad eller malen » 75 800 .228 172 1660082 1 276 150
25—008 Keittosuola (natriumkloridi) —  Koksalt (natriumklorid).............. ............ » ■44 589 369 53 002 043 74 910969 37 798 632
25—009 Tilkki —  S v a v e l..................................................................................................... » 3 039662 7 675 520 15 971219 25106 683
25—Q10 Raskassälpä, muokkaamaton —  Tungspat, oarbetad ............................... » — — — —
25—011 Viteriitti, myös jauhettu —  Withêrit, även m a len ...................................... » — — — —
25— 012 Kivennäiset puhdistus- ja hioma-aineet, myös jauhetut tai huuhdotut, 
kuten, merkeli, hohkakivi ja trippeli; keinotekoiset, hioma-aineet, 
muualle kuulumattomat—.Mineraliska puts- och slipmedel, även 
maina eller slammade, säsom smärgel, pimsten och trippel; konstgjorda 
slipmedel, ej annorstädes hänförliga ........................................................... » 59 532
1
88 702 ■1807220 713997
25—013 Marmori, myös raakasahattu tai -hakattu —  Marmor, även râsâgad eller 
-huggen............................................................................................................. . » 900 5 1365 69
25—014 Kalkkikivi, myös jauhettu —  Kalksten, även m a len ................................. » — 74 735 — 140182
25— 015 Magnesiitti, myös poltèttu tai jauhettu —  Magnesit, även bränd eller 
malen ................................................................................................................. » _ ■ 459 723 __ 1970 284
25—016 Kipsikivi, myös jauhettu —  Gipssten, även m a le n ...................................... » 16 500 4 699510 67 768 4012 738
25—017 Kipsi, poltettu, myös jauhettu; marmorisementti —  Gips, bränd, även 
malen; marmorcement.................................................................................... » 524 699 1 272 679 2 448438 1572 716
25— 018
Kalkki: —  Kalk:
—  sammuttamaton —  osläckt...................................................... ' . .................. J> 18 150 5 107 64 070 19 056
25— 019 —  sammutettu —  släckt................................................................... ! ................ » 20 322 607 297 403 885
25—020 Muurauslaasti —  M urbruk.................................................................................. 9 267 017 529126 836563 1207 444
25— 021 Aluminaattisementti —  Aluminatcement ................................................  P. » — 1415 ---  . 10280
25— 022 Rakennussementti, muualle kuulumaton, myös jauhamaton, värjätty ja S . -
luontainen; lattian- ja tientekoon soveltuvat kivennäisaineseokset, 
myös jos niissä on muuta ainetta, muualle kuulumattomat —  Bygg- 
' nadscement, ej annorstädes hänförligt, även omalet, färgat och natur- 
ligt; för golv- och vägbeläggning avsedda blandningar av mineraliska 
ämnen, även om de innehälla annat ämne, ej annorstädes hänförliga P. 
Eristysmassa lämmintä, kylmää tai ääntä vastaan; muottijauhe; myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Isoleringsmassa mot värme, köld eller ljud; 
formpuder; även om de innehälla annat ämne ........................................
f> 237039 45196 859288 158 487
25—023
9 17 955 - 103219 148 730 503 038
25—024 Asbesti, myös pesty tai jauhettu —  Asbest, även tvättad eller malen .. » 1687 2195 9565 36 937
25—025 Talkki, myös jauhettu —  Taik, även m alen ............................... '................. ’ » 639 770 . 415 410 2 531185 1290189
25—026 Purnulta, myös jauhettu —  Kiselgur, även malen .................................... » 92 900 60020 247140 271 502
25— 027 Maasälpä, myös jauhettu —  Fältspat, även m alen ......................................
Fluorisälpä ja kryoliitti, myös jauhetut— Flusspat och kryolit, även maina
9 — — ---  ' —
25—028 9 50 000 485 077 251125 1028 847
25—029 Kivennäiset, kivi- ja maalajit; muualle kuulumattomat; jauhettuinakin; 
myös värimaa, muokkaamaton; savi- ja kivitavaramurska —  Mineral- 
sten- och jordarter; ej annorstädes hänförliga; även maina; även färg- 
jord, oarbetad; 1er- och stengodsskärv......................................................... 9 2 019 649 1630390 4504 372 2923 221
26—001
26.. Malmit, kuona ja tuhka. —  Malm, slagg och aska.





26—002 Volframi- ja molybdeenimalmi —  Wolfram- och m olybdenm alm ........... 9 — — — —
26—003 Malmit, muut, myös kakkuina tai jauhettuina —  Malm, annan, även bri­
ketterad eller malen . . ' ...............•.................................................................... 9 __ _ _ .
26—004 Kuona ja-muut kivennäisjätteet sekä tuhka; myös kakkuina tai jauhet­
tuina; muualle kuulumattomat —  Slagg och annat mineraliskt avfall 
samt aska; även briketterade eller maina; ej annorstädes hänförliga . 9 703 935 3 860 40 789 '  35178
27. Kivennäispolttoaineet; kivennäisöljyt ja bituumiset aineet; niiden tislaus- 
tuotteet. —  Mineraliska brännmaterialier; mineraloljor och bituminosa ämnen; 
- destillationsprodukter av dem.
-
531368219 1 397 531657
27— 001 Antrasiitti —  Antracit......................’ ........................................... !..................... kg — 835 800 __ 1098008
27— 002 Kivihiili, muu —  Stenkol, a n n a t ..............................................1..................... 9 73 140498 735 886 954 148245243 541-685 819
27—003 Koksi —  Koks ....................................................................................................... 9 38 157 344 168319897 76 306333 143 501 062
27— 004 Turve, turvebriketit ja -pehku; ruskohiili; kivi- ja ruskohiilibriketit; 
polttoaineet, muualle kuulumattomat; retorttihiili, muokkaamaton —  
Torv, torvbriketter och -strö; brunkol; stenkols- och brunkolsbriketter; 
brännmaterialier, ej annorstädes hänförliga; retortkol, oarb eta t___ 9 200 337 23 885 800 "1 3 8 2 4 2 8 19 771283
27—005 Asfaltti, luontainen, myös puhdistettu, vuoriterva, asfalttikivi, bituumi- 
liuske, petroli- ja kivihiilitervapiki sekä muut tämän ryhmän aineista 
saadut piet,.myös asfalttiseoksina; kaapelimassa, asfalttiin tai pikeen 
perustuva —  Asfalt, naturlig, även renad, bergtjära, asfaltsten, bitu- 
menskiffer, petroleum- och stenkolstjärbeck samt annat beck av tili 
denna grupp hänförliga ämnen, även i blandning med asfalt; kabel- 
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27-7-006 Kivihiili-, ruskohiili-, turve- ja liusketerva —  Stenkols-, brunkols-, torv-
1 ■"
och skiffertjära............................................ ' . ................................................. kg 274 635 3 744 634 1442158 13 973 321
27—007 Bensoli —  B ensol................................................................................................... » 99 716 314 005 2103556 3 988208
27—008 Naftaliini —  Naftalin ..................................... : ................................................... » — 60811 — -  465141
27—009 Karbolihappo ja kresoli —  Karbolsyra och k reso l........................................
Kreosootti ja kreosoottiöljy; kivihiilitervasta —  Kreosot och kreosotolja; 
ur stenkolstjära......................... : .....................................................................
» 52 069 53493 1842 007 1320048
27—010
• » ■ _ 1075 76179
27— 011 Karbolineumi ja fenolaatti —  Karbolineum och fen o la t............................ » — 5 231 — 35 600
27—012 Kivihiilitervan tislaustuotteet, muut —  Destillationsprodukter ur sten- 
— kolstjära, andra ................................................................................................. » 1105 45 308 197459 589536
27— 013 Kivennäisöljy, raaka—'Mineralolja, ra ....................................’ .................... » 21 960 30020 45 018 62 049
27— 014 Kivennäisöljyn raakatisle ja juokseva tislausjäte (masutti) —  Rädestillat 
och flytande destillatavfall (masut); ur m ineralolja................................ » 7 330 304 9 203712 54510 673 82 021603
27—015 Bensiini —  B en sin ................................................................................ r ............. » 4 545 593 21944827 ,  56 737363 297072 901
27— 016 Raskasbensiini, ominaispaino +  15°:ssa C yli 0.770 —  Tungbensin, egent- 
lig vikt vid +  15° C över 0.770 ..........................................................................................."................... » 89792 106 408 1011535 1196 758
27—017 Moottoripetroli —  Motorpetroleum ................................................ : ......................................................... . » 7 171 759 723 675 53154 038 8182177
27—018 Paloöljy —  F otogen .................................................................................................................................................................... » 2 675 722 11 005 350 20 531911 115 314620
27—019 KivennäisVoiteluöljyt —  Mineralsmörjoljor ............................................................................  p. » . 3 054 581 7 481174 99 440538 119120 595
27—020 Vaseliini, myös keinotekoinen —  Vaselin, även konstg jord ..................................... » 14 835 96 962 520559 2 733 069
27— 021 Parafiini —  Paraffin ................................................................................................................................................................. » 247 336 446 959 8928314 13 283 279
27— 022 Maa- ja montaanivaha —  Jord- och montanvax ..................................................................... » — 590531 — 16 861128
27—023
Asfaltti-, piki-, terva- ja tervaöljyseokset ja -emulsiot, myös kivennäis- 
, aine- tai kivennäisöljylisäyksin; terva kivennäisainelisäyksin: —  As- 
falt-, beck-, tjär- och tjäroljeblandningar och -emulsioner, även med 
tillsats av mineralämne eller mineralolja; tjära med tillsats av mine- 
ralämne:
— 12— 24 tunnissa kuivuvat —  torkande inom 12— 24 tim m ar .......................... » - 9 732N 29 973 278219
f
577650
27— 024 —  yli 24 tunnissa kuivuvat tai kuivumattomat —  icke torkande inom 
24 timmar .............................................................................................................................................. .............................. . . . » 26 285 37 369 424502 452 784
i
V I . K em ia llise t ja  fa rm a seu ttise t a ineet ja  tu o ttee t; v a lok u v a u sta r­
v ikkeet; p ark itu su u tteet; v ä r it  ja  v ern issa t ; h a ju a in eet; sa ipp ua  ja  
kyn ttilä t; l iim a t; rä jäh d ysa in eet ja  tu litikut; la n n o itte e t .— K em iska  
o ch  fa rm a ce u d sk a  äm n en  o ch  p r o d u k te r ; fo to g ra fisk a  fö rn ö d e n h e -  
te r ; g a rvä m n esextra k ter ; fä r g e r  o c h  fe rn is so r ; p a rfy  m e r in g sä m n e n .  
tv ä l o c h  l ju s ; l im ;  sp rä n g ä m n en  o c h  tä n d s d c k o r ; göd n in g sm ed e l.
-
28— 001
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. —  Kemiska och farma- 
ceutiska ämnen och produkter.
Alkuaineita ja niiden epäorgaanisia ja alifaattisia yhdistyksiä,  nim. 28-001—  
28-067. —  Grundämnen och oorganiska och alifatiska föreningar av dem, pos.
28-001—28-067. . .








28— 002 Elohopea ja sen lejeeringit —  Kvicksilver och legeringar d ä ra v ............... » 18 18 836 10500 7224 503
28—003
Kaasut, tiivistetyt, nesteytetyt tai jähmetetyt: —  Gaser, förtätade, även 
i vätske- eller fast form:
—  kloori —  k lo r .............................................................................. , ..................... »
V
-
28— 004 —  hiilihappo —  kolsyra ............................................................................: . . . . » — —
28—005 —  muut —  andra................... ............................................................................... )> • 18 285 16 357 1073832 '1120463
28—006
Happoja: —  Syror:
—  typpihappo —  salpetersyra................................................ .-............*.......... » 326 430 1 304 507 3249 763 6602242
28— 007 —  rikkihappo —  svavelsyra................................................................................ » -  3 720 8 991 54844 61 470
28— 008 —  suolahappo —  saltsyra......................... .......................................................... » 10 279 . 10418 112180 53 420
28—009 —  fosforihappo —  fosforsyra.............................................................................. )> 42 291 9 937 771576 192179
28— 010 —  rikki-, suola- tai fosforihapon seokset —  blandningar av svavel-, salt- 
eller fosforsyra................................................................................................... » 1 ' 8 823 '  38Ô
28—011 —  boorihappo —  borsyra .................................................................................... » ‘ 24186 23 753241 810
28— 012 —  etikkahappo, yli 15 %:nen —  ättiksyra, över 15 % : i g ......................... » 64 423 157 427 1471532 2352 650
28— 013 —  muurahaishappo —'  m yrsyra......................................................................... » 20 440 50520 923 770 797562
28— 014 —  oksaalihappo —  oxalsyra . . . ' ......................................................................... » 30 84 929 2 086 1217940
28— 015 •— viinihappo —  vinsyra......................................................................................
—  sitruunahappo —  citronsyra.........................................................................
» 120 46 993 21976. 3 071820
28—016 » 1520 104 500 228 680 4 850986
28— 017 —  maitohappo —  mjölksyra ........................................ : ................................... » 21659 18 905 1203138 662648
28— 018
Emäksiä ja oksideja: —  Baser och oxider:
. —  natriumhydroksidi (kaustinen sooda) —  natriumhydroxid (kaustik
so d a )......................................................................•............................................ » 487 12è 3 426 7335 432 124102
28—019 —  kaliumliydroksidi —  kalium hydroxid......................................................... » 39616 53894 907485 976 694
28—020 —  ammoniakkiliuos —  ammoniaklösning ....................................................... )> 49116 103 587 225264 627055
28— 021 —  magnesiumoksidi ja -hydroksidi —  magnesiumoxid och -hydroxid .. 1) 3 012 6 469 239 425 , 158894
28— 022 —  bariumoksidi ja -hydroksidi —  bariumoxid och -hyd roxid ................... » 13 1534 384 19886
28—023 —  aluminiumoksidi ja -hydroksidi —  aluminiumoxid och -hydroxid . . » 30 3 751 3876 99810
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28—025 —  lyijyhilse —  blygletev...................................................................................... Kg 114 083 58 399 4 762 556 1088090
28—026 —  vetysuperoksidi —  vätesuperoxid ......................................................... p. » 10 4 375 1840 143-967
28— 027 Booraksi —  B ora x ................................................................................................. » 39 618 10501 811402 105 820
28—028
Karbonaatteja: —  Karbonaten '
—  natriumkarbonaatti: —  natriumkarbonat:
------- kalsinoitu sooda —  kalcinerad so d a ....................................................... to 2 809684 10 713835 14 632 610 21096 992
28—029 ------- kidesooda —  kristallsoda.......................... ................................................ to 1 285 574 16 678 9009210 -  116448
28— 030 ------- natriumbikarbonaatti —  natriumbikarbonat . ................................... to 2 910 760 062 ■41557 ■ 2847632
28—031 —  kaliumkarbonaatti (potaska) —  kaliumkarbonat (p ottask a)............... to ■ 17 145 101378 787 818 803 258
28— 032 —  ammoniumkarbonaatti (hirvensarvisuola) —  ammoniumkarbonat 
(hjorthornssalt) . : ..................................................................................■......... to 25 74281 5 610 516218
2 8 -0 3 3 —  kalsiumkarbonaatti —  kalciumkarbonat.................................................... » — 59 223 * --- 320328
28—034 —  magnesiumkarbonaatti —  magnesiumkarbonat...... ............ .................... to 18 811 90940 511 976 1681200
28— 035 —  bariumkarbonaatti —  bariumkarbonat....................................................... to 10 002 32 347 115 035 126 436
28—036 Natrium- ja kaliumnitriitti— Natrium- och kalium nitrit......................... to — .. 9 544 ---' 110189
28—037 Kaliumnitraatti (kalisalpietari) —  Kaliumnitrat (kalisalpeter) ............. to 21 14 777 839 94699
28—038 Natrium- ja kaliumsilikaatti (vesOasi) —  Natrium- och kaliumsilikat
(vattenglas) ...............................................................r .....................................
Natrium- ja-kaliumfosfaatti —  Natrium-,och kalium fosfat.....................
to 36117 525125 630290 1403379
2 8 -0 3 9 to 204 756 65 648 4221048 ■ 1612265
28— 040 Natriumsulfiitti— Natriumsulfit : ................................................................... to 101 732 48 618 1198625 251337
28—041
Sulfaatteja: —  Sulfater:
—  natriumsulfaatti (glaubersuola) —  natriumsulfat' (glaubersalt) ........ to 6 292 380 19 009417 17045275 22 999 791
28—042 —  natriumbisulfaatti ja kaliumsulfaatti —  natriumbisulfat och kalium- 
sulfat . ................................................................................................................. to 10 205 -964515 19 824 2 402618
28—043 —  magnesiumsulfaatti —  magnesiumsulfat............................. .............. to 35 65 863 512 105 651
28—044 —  sinkkisulfaatti— zinksulfat ......................................................................... to 1 5 134 008 111 530 715
28—045 —  rautasulfaatti —  järnsulfat................ ; .....................................................*. to 40040 264 810 105150 739 240
28—046 —  aluminiumsulf aatti —  aluminiumsulfat .................................................... to 3 110 444 3 385190 16 611304 14961237
28— 047 —  kromisulf aatti—  krom su lfa t....................................................................... to .100 61 350 1500 2305123
28—048 —  alunat —  a lu n ................................................................................................... to 252 537 172 733 4935586 1299 144
28—049 —  nikkelisulfaatti, myös ainmoniumsuolapitoinen —  nickelsulfat, även 
innehàllande ammoniumsalt............................... .......... ............................... to 129 1166 18 778 39 247
28—050 —  kuparisulfaatti —  koppaxsulfat ................................................................... to 280 375 22987 10 260
28—051 Natriumtiosulfaatti (antikloori) —  Natriumtiosulfat (an tik lor)___ : . . . to 16 186 50837 183311 242 008
28—052 Natrium- ja kaliumsulfidi sekä rikkimaksa —  Natrium- och kaliumsulfid 
samt svavellever................................................................. ............................. to -159644 137 780 771159 550653
28—053
Klorideja: —  Klorider:
—  kalium kloridi^ kaliumklorid ........................................ .................... to 299552 . 9 873 . 2 772563 44063
28—054 —  suolanuolukivet — saltslickstenar............................................................... to — 45 000 — 70138
28— 055 —  ammoniumkloridi (salmiakki) —  ammoniumklorid (salmiak) ........... to 1 100 43 334 11298 259 276
28—056 —  magnesiumkloridi —  magnesiumklorid...................................................... to 30120 180 042 156594 399 936
28—057 —  kalsiumkloridi —  kalciumklorid................................................................... to 15 992 578 187 90026 1433 896
28— 058 —  bariumkloridi —  barium klorid..................................................................... to 1150 14 983 16809 , 60886
28—059 —  elohopeakloridi —  kvicksilverklorid.............................................................. to 1787 873 1019298 229068
2 8 -0 6 0 Kloorikalkki —  K lork a lk ............................................ ....................................... to 10 5 139 s o
28—061 Natrium- ja kaliumkloraatti — Natrium- och kaliumklorat..................... to 1810 I 97 214 19 633 922139
28— 062 Natrium- ja kaliumkromaatti ja -dikromaatti— Natrium- och kalium- 
kromat och -dikrom at....................... : ____ ' ................................................. to 1625 85 708 198598 4484329
28—063 Lyijyasetaatti (lyijysokeri) —  Blyacetat (blysocker)............................... .... to 1552 12 238 45260 172108
28—064 Jalometalliyhdistykset; kolloidaaliset jalometallivalmisteet —  Föreningar 
av ädla metaller; kolloidala préparât av ädla m etaller................... p. to 107 ■ 1139 130195 ■ 1109 566
28—065 Piikarbidi (karborundum) —  Kiselkarbid (karborundum) ....................... » 45 765 8 324 1568319 145 878
28—066 Kalsiumkarbidi; karbidit, muut —  Kalciumkarbid; karbider, an d ra___ to — 2 326 520 ---  - 12 467383
28—067 Teollisuuskemikaalit, valtiovarainministeriön antaman luettelon mukaan 
—  Industrikemikalier, enligt av f irihnsministeriet fastställd f örteckning to . 173 477 ' 758 502 9118 715 16 078 575
28—068
Orgaanisia aineita, nim. 28-068— 28-080.
Örganiska ämnen, pos. 28-068—28-080.
Halogenisoidüt hiilivedyt, ei kuitenkaan tiivistetyt —  Halogeniserade kol- 
väten, dock icke förtätade........................................................................... Kg 2 369 50214 314 876 980 507
28—069 Metanoli (puusprii) —  Metanol (träsprit)...................................................... to 75 6138 3 722 57 519
28—070 Butanoli —  B u ta n o l......................... .......... .................................•.........: .......... to 4 013 1441 219972 ' 37 744
28—071 Glykoli —  G lykol......................................................................... ■........................ to 29546 96 379 2 790205 3134812
28—072 Formaldehydi (formaliini), myös jähmeä —  Formaldehyd (formalin), 
även i fast fo r m .............................................................................................. to 165 000 121 025 2 862004 3 001047
28—073 Asetoni —  A c e to n ___ .........................; .............................................................. to 94 939 37 019 3 775 883 1440090
28— 074 Etyylieetteri —  Etyleter .................................................................................... to -3  254 56 316862 3169
28— 075 Liuottimet ja pehmittimet, valtiovarainministeriön antaman luettelon 
mukaan —  Lösnings- och utspädningsmedel, enligt av finansminis- 
teriet fastställd förteckning......................................................................... to 178 769 '  377133 8490223 9 944458
28—076 Aniliini, naftyyliamiini, nitraniliini, fenyleeni- ja toluyleenidiamiinit, -
toluidiini ja ksylidiini; niiden suolat; naftoli, resorsiini ja tiokarbanilidi 
—  Anilin, naftylamin, nitranilin, fenylen- och toluylendiaminer, tolui- 
din och xylidin; salter av dem; naftol, resorcin och tiokarbanilid___ to -  223 10825 76 355 746 711
28— 077 Mononitrobensoli, -nitrotoluoli ja -nitroksyloli —  Mononitrobensol, 
-nitrotoluol och -n itroxylol........................................................................... to ■17 ' 2 225 ■ 1575 54680
)
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28— 078
28—079
Väriemäkset ja -suolat —  Färgbaser och -sa lter..........................................
Parkkihappo, gallus- ia pyrogallushappo —  Garvsyra, gallus- och pyro-
kg — 4 809 — 880060
gallussyra___ : .................................................................................................. » 828 3 842 184.754 602009
28—080
28—081
Makeuttamisaineet, keinotekoiset —  Sötningsmedel, konstgjorda . .  p.
Muita kemiallisia tuotteita ja valmisteita\ nim. 28-081— 28-091.
Andra kemiska produkter och preparat, pos. 28-081— 28-091.
Aktiivi- ja luuhiili, myös luumusta —  Aktivt koi och benkol, även
bensvärta.............) . .  .....................................................................................
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja muut muualle kuulumattomat 
selluloosajohdannaiset; kaseiiniin, selatiiniin tai tärkkelykseen perus­
tuvat muodosteltavat tekomassat, kuten galaliitti; fenoliin, virtsa- 
aineeseen tai ftaalihappoon perustuvat ja muut samanlaiset tekohart- 
sit, kovettuvat tai kovetetut, myös jos niissä on paperia tai kangasta; 
muut muovailtavat tekomassat, ei kuitenkaan tekokivet: —  Celluloid, 
cellulosa-acetat, viscos och andra, ej annorstädes hänförliga derivat 
av cellulosa; formbara konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse 
som bas, säsom galalit; konsthartser med fenol, urinämne eller ftal- 
syra som bas och andra dylika konsthartser, härdbara eller härdade, 
även om i dem ingär papper eller tyg; andra formbara konstmassor, 
dock icke konstgjord sten:
J> 10 320 39 639 4469959 13122 745 
\
\
kg 1205 224 067 311930 7 559473
28— 082 —  valmistumattomat ja  jätteet —  oarbetade och a v fa ll............................. » 61843 871 016 6197157 17 017 543
28— 083
28—084
—  kalvopaperi —  cellofan .........•..................................................................  p.
—  laatat, levyt, tangot, putket ja muut säännölliset kappaleet, kiilloitta- 
mattomat tai ilman muuta pintakäsittetyä, ei kuitenkaan filmit — 
plattor, skivor, stänger, rör och andra regelbundna stycken, opolerade
t> 9883 1456 048
eller utan annan ytbehandling, dock icke f i lm ...........................................  p . & 1417 12171 386 678 1797 687
28— 085
28—086
—  tekosuoli —  konsttarm ar..........................................................................p.
Desinfioimisaineet, muualle kuulumattomat; kasvinsuojelu- ja hyönteis- 
tentuhoamisaineet ja muut samanlaiset valmisteet, valtiovarainminis­
teriön antaman luettelon mukaan,—  Desinfektionsmedel, ej annorstä­
des -hänförliga; ämnen för växtskydd och för utrotning av insekter 
samt andra liknande preparat, enligt av finansministeriet fastställd
» 954 27 904 316285 4611 580
28—087
förteckning.........................................................................................................
Puun, hartsin, luun, kautsun ja muun kasvi- tai eläinaineen kuivatislaus- 
tuotteet, muualle kuulumattomat, kuten terva, tervavesi, terva-, 
asetoni- ja hartsiöljyt —  Torrdestillationsprodukter av trä, harts, ben, 
kautschuk och annat vegetabiliskt eller animaliskt ämne, ej annor-
» • 98645 
/
151124 10664 623 6 373 936
28— 088
städes hänförliga, säsom tjära, tjärpärma, tjär-, aceton- och hartsoljor 
. Tärpättiöljy, myös kuivatislauksessa saatu —  Terpentinolja, även erhäl-
» 1104 209 1161 43156627 37 970
Ien genom torrdestillation .................................................................................................. » — 59 456 — 1101 014
28—089
28—090
Kolofoni —  Kolofonium . ........................................................................................ '...............
Kumaronihartsi ja muut kovettumattomat tekohartsit —  Kumaron-
l> — 185 382 > — 4214273
28— 091
harts och andra icke härdbara konsthartser ........................................................
Panimopiki ja -hartsi sekä muut samanlaiset hartsiin tai pikeen perus­
tuvat seokset —  Bryggeribeck och -harts samt andra dylika bland-
0 . 250 73 073 11247 2901232
28— 092
28— 093
ningar med harts eller beck som b a s ...................■...................................................
Farmaseuttisia tuotteita, nim. 28-092— 28-096. 
Farmaceutiska produkter, pos. 28-092— 28-096.
Organoterapeuttiset tuotteet: —  Organoterapeutiska produkter:
» 2172 24 997 115192 280 635
\
—  juoksutin —  ostlöp e ............................. .....................................................: ..........................
—  muut, kuten pepsiini, pankreatiini ja  insuliini —  andra, säsom'pepsin,
kg 27 687 25 924 3165 774 1119 618
28— 3^94
pankreatin och insu lin ...........................................................................................................
Lesitiini, peptoni ja nukleiini; näihin aineisiin perustuvat valmisteet —  
—  Lecitin, pepton och nuklein; tillverkningar med dessa ämnen som
s> 965 413 3916250 534 714
28—095
b a s ........................................................................................................................................................
Seerumit, rokotusaineet ja  bakteerivalmisteet —  Serum, vacciner och
& 20 965 29 994 4 914177 5 055217
28—096
bakteriepreparat ......................................................................................................................
Alkoholipitoiset lääkkeet ja  lääkeviinit —  Alkoholhaltiga läkemedel
802 2129 407133 3 766 524
28—097
och medicinska v in e r .....................................................................................................  p. s
Sekalaisia kemikaaleja, kemiallisia valmisteita ja lääkkeitä, 1 
nim. 28-097—28-099. —  Pissa kemikalier, kemiska preparat och läkemedel, 
pos. 28-097—28-099.
Alkoholiliuokset ja alkoholia sisältävät seokset; juotavaksi kelpaamatto­
mat, myös jähmeät; muualle kuulumattomat —  Alkohollösningar och 
blandningar, innehällande alkohol; icke driekbara, även fasta; ej
79 3 942 2 613 . 444125
annorstädes hänförliga ...................................................................................................  p.
Alkuaineet ja  niiden yhdistykset; näiden seokset; kemialliset valmisteet 
ja lääkkeet; muualle kuulumattomat: —  Grundämnen och föreningär 
av dem; blandningar av dem; kemiska preparat och läkemedel; ej 
annorstädes hänförliga:
kg 3 300 306998
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28— 098 —  vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen enintään 1.5 kg —
114 904 19402428
-
i detaljhandelsförpackningar, vägandejämte emballage högst 1.5 kg p. kg ' 30404 49 501214
28— 099 —  muut —  an d ra ................................................................. '..........................  p. ' » 195 394 739 833 42 614 504 76 239994
/  f
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. —  Fotografisk film, foto-
grafiska plätar, fotografiskt papper och fotografikemikaiier. — 10 573 879 31375 695
29—001 Röntgenfilmit —  Röntgenfilm ...........................................................................  kg 1 993 10095 1425 213 3 470 787
Valokuvausfilmit, muut: —  Fotografisk film, annan:
29— 002 —  kehittämättömät'— icke fram kallad....................................................  p. » 1324 21 980 106524 6 761077
29— 003 —  muut —  annan ..........................................................................................  p. » v 7 __ 23 317 __
29— 004 Opetusfilmit —  Undervisningsfilm .................................................... ............  » 18 — 19 640
Elokuvafilmit, muut: —  Kinematografisk film, annan: •
29— 005 —  kehitetyt —  framkallad ...........................................................................  p. * 6839 4 051 '5308469 2 720303
29—006 4 230V
14836 2 620347 ' 5 844496
29— 007 Filmit, muut, myös ilman valonherkkää kalvoa —  Film, annan, även
29—008
utan ljuskänslig h in n a .............................................................................  p. » 27 86 ' 1030 27148
Valokuvauslevyt —  Fotografiska p lätar....................................................  p. » 280 32 593 52168 1861035
29—009 Valokuvauspaperi, -pahvi ja -kortit, myös jos niissä on painatusta — V
Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografiska kort, även . >
försedda med.tryck .................................................................................. p. » 125 61204 55 968 ‘  8 991519
29—010 Valonherkkä paperi ja -pahvi, muu —  Ljuskänsligt papper och ljuskänsüg
papp, andra ................................................................................' ............. p. »
Valokuvauskemikaalit vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksineen
/ 1006 12 085 313316 847810
29—011
enintään 1.5 kg —  Fotografikemikaiier i detaljhandelsförpackningar, 
vägande jämte emballage högst 1.5 kg ........................... '.................  p. » 736 10442 67461 825 880
30. Parkitus- ja vär¡uutteet; värit, lakat, vernissat ja kitit; lyijy- ja värikynät. 
Garvämnes- och färgextrakter; färger, lacker, fernissor och kitt; blyerts- och
-
73 424468färgpennor. — „ — 114629 035
Parldtusuutteet kasviaineista: —  Garvämnesextrakter, vegetabiliska:
941 58430—001 mimoosanuute —  mimosaextrakt ...........................................'............ r l . kg 269 795 — —
30—002 —  tammenuute —  ekextrakt.............................................................................  » 488 986 29800 14 662 311 1138 761
3 0 -0 0 3 —  kebratsouute —  kvebrachoextrakt ............................................................. » ‘ 99 984 — 2247860 —
30—004 —  muut —  andra . . ' ..............................................................................................  » 9 995 — 276853 —
30—005 Tekoparkitusaineet, kokonaan tai osaksi orgaaniset — Konstgjorda garv-
' 375 099 8 547 5 790922ningsämnen, heit eher delvis organiska....................................................  » 570
30—006 Väripuu-uutteet ja muut värjäävät kasviuutteet— Färgträextrakter
,och andra färgande växtextrakter............................................................. » — — — ■---
30— 007 Orgaaniset keinotekoiset värit, ei kuitenkaan kotivärit vähittäismyynti-
pakkauksissa— Organiska konstgjorda färger, dock icke hemfärger 
i detaljhandelsförpackningar . .•..................................................................... » 29 816 159 800 13 767224 24580 033
30— 008 Nold ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit —  Sot och andra
47 300 2247022s varta färger, framställda ur mineral- eller växtäm nen................... p. » 489290 8 454843
30— 009 Liitu, jauhettu tai huuhdottu—  Krita, malen eller slam m ad................... - » 3 217 405 269895 8 003 626 439 919
3 0 -0 1 0 Raskassälpä, jauhettu tai pesty —  Tungspat, malen eller tv ä tta d ........... » 10 000 438192 61106 787 629
30— 011 Bariumsulfaatti, keinotekoinen—  Bariumsulfat, konstgjord ................... » 6 969 21224 75200 158293
30—012 Punamulta— R ödm ylla...................................................................................... » 8127 128 759 155 305 624 514
30—013 Keltamulta —  G ulockra...................................................................................... » 38 918 120 064 496263 629663
30—014 Maavärit ja rautaoksidivärit, m uut— Jordfärger och jämoxidfärger,
andra ...........................................................: ........................................... ; . . .  » 34 657 227 084 476595 1802 877
Kivennäisvärit, muut: —  Mineralfärger, andra: *
30—015 —  lyijyvalkoinen —  b ly v it t .....................................................................\ —  » 1 13 002 ■ 350 32 752
30—016 —  sinkMvalkoinen —  zinkvitt ................................................................-..........  » 5 212 7101 136009 119 210
30—017 —  litoponi ja titaanivalkoinen —  litopon och titanvitt ...........................  » 19 990 473 878 118 896 3 645 045
3 0 -0 1 8 —  lyijymönjä —  blymönja '. ...............................................................................  » 61 865 273 750 1997692 , 2 579846 
'  233 74430— 019 —  ultramariini —  ultramarin.............................................................................  » — 8917 —
30—020 —  muut —  an d ra .................................................................................................  » 15 597 25 566 530364 991 415
30— 021y Värilakat ia niitä tai tervavärejä sisältävät kivennäis- ja maavärit—”
Färglacker samt minéral- och jordfärger, innehällande färglacker eller
'998516tjärfärger........................................................................................................... > 15 316 -  92 989 1938 538
30—022 Metalliset värit, ei kuitenkaan alumiinijauhe —  Metalliska färger, döck
110152
(
icke aluminiumpulver...............................................................................  p. t 814 7 294 784883
30— 023 Pronssi- ja värilehdet —  Brons- och färgfolier........................................ p. » — 2 867 -- ' % 662 005
30— 024 Värit ja väriaineet; myös sideaineeseen sekoitettuina; muualle kuulu-
mattomat —  Färger och färgämnen; även med bindemedel; ej annor- 
städes hänförliga........................................................................................  p. * • 7 940 120 770 577566 1 046 414
30—025 Orgaaniset värit vähittäismyyntipakkauksissa (kotivärit) —  Organiska
6 690
. > -
färger i detaljhandelsförpackningar (hem färger)...............................  p. t> 61 , . . 7050 961938
Painovärit: —  Tryckfärger:
30—026 —  musta —  svart ..........................................................................................  p. * 41688 125 739 .2  709 975 3 762 449
30— 027 —  muut —  andra ........................... *............................................................  p. s 57119 104 018 5924515 6 588183
30— 028 Värinauhat kirjoitus-, lasku- ja muita samanlaisia koneita varten —
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30— 029
Öljyvärit, joissa ei Ole lakkaa, muualle kuulumattomat:— Oljefärger, 1 
icke innehällande lack, ej annorstädes hänförliga:
—  paino päällyksineen enintään 1.5 kg —  vägande jämte emballage 
högst 1.5 k g .......................................... .................... .................................  p. kg 2 731 ■53 ' 74 816
3 0 -0 3 0 —  muut —  andra . . . ' . .................................................................................... .... » 63031 71817 4190349 2 386667
30— 031 Värit rasioissa, putkissa ja  muissa sellaisissa vähittäismyyntipakkauk-. 
sissa, paino päällyksineen enintään 250 g, kuten taiteilijan värit; väri- 
laatikot tarvikkeineen ja  irtonaiset väripalaset— Färger i askar, 
tuber och andra'dylika detaljhandelsförpackningar, vägande jämte 
emballage högst 250 g, sasom artistfärger; färglador med tillbehör 
samt lösa färgtabletter . . '.......................................................................... p. » 569 '  8 592 164164 987 825
30— 032 Öljyvemissa; keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja  muut samanlaiset öljyt, 
ilman sikkatiivejä— Oljefernissa; kokt eller blekt linolja och andra 
dylika oljor, utan tillsars av s icca tiv ........................................................ » 4 674 2 801 334493
f
127 597
30— 033 Voi- ja  juustoväri —  Smör- och ostfärg.............................................................  » 7 396 413 422225 ■ 22 765
30^034
Lakat (lakkavernissat),' myös värjätyt tai värejä sisältävät: —  Lacker 
(lackfemissor), även färgade eller innehällande färger:
—  öljylakka —  oljelack -................................................................................. p. » 15 133 60570 898184 _ 2 645 528
30—035 —  selluloosalakka, myös alkoholipitoinen; kollodiumi —  cellulosalack, 
även alkoholhaltigt; kollodium .............................................................  p. » 39605 271 314 2 679315 15 382 988
30— 036 —  asfalttilakka*—  asfaltlack ................................................ .■....................  p. » 8 839 42 720 596 555 555 323
30— 037 —  alkoholilakka —  alkohollack.......................................'........................... p: # 1259 . 2 872 ■ 205116 140654
30—038 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. o 73 362 194 562 3 450165 7 810 010
30—039 Kitit ja  muut kivennäisainetta sisältävät täyte- ja  kiinnitysaineet; 
muovailumassa —  Kitt och andra fyllnads- och fästande ämnen, 
innehällande mineralämne; modelleringsmassa........ ‘. .................... . p. » "  2 682 11791 139302
V
421332
30—040 Muste, mustejauhe ja  tussi —  Black, bläckpulver och tu s c h ............. p. » 36 14 732 17 626 ' 903 691
30— 041 Lyijykynät ja niiden sydämet; väri- ja hiilikynät; pastelliliitu —  Blyerts- 
pennor och blyertsstift; färg- och kolpennor; pastellkrita___ __ p. » 5 996 '  78 244 ' 1 771 991 13 626 829
30— 042 Kirjoitus- ja  piirustüsliitu—  Skriv- och r itk rita .................................... p. » 6 286 18456 205277 333 265
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit; keinotekoiset hajusteet; kosmeettiset valmis­
teet ja hajuaineet. Flyktiga oljor och essenser; konstgjorda parfymerings- 
ämnen; kosmetiska medel och välluktande ämnen. - 483172 7 074 973
31—001
Kasviöljyt, haihtuvat, myös terpeenittömät; keinotekoiset hajuaineet 
ja  luonnonöljyistä erotetut hyvänhajuiset aineosat, muualle kuulu­
mattomat;' ravinto- ja  nautintoaine- sekä muussa teollisuudessa 
käytettävät esanssit, myös etyylialkoholipitoiset; luontaisten kasvi- 
öljyjen väkevöidyt rasva- ja  öljy liuokset: —  Vegetabiliska oljor, 
flyktiga, även terpenfria; konstgjorda välluktande ämnen och frän 
naturliga oljor extraherade välluktande beständsdelär, ej annorstädes 
hänförliga; essenser, avsedda att användas i närings- och njutnings- 
medels- samt annan industri, även etylalkoholhaltiga; koncentrerade 
fett- och-oljelösningar av naturliga vegetabiliska oljor:.
—  karvasmantehöljy ja  bensaldehydi —  bittermandelolja och bensal- 
dehyd .............'........................ .'.............................................................. '.. p. kg 0
N
92 90 - 28 826
31—002 —  vaniUiini —  vanillin .................................... ’............................................. p. » 3 1316 2 329 , 706 225
31— 003 —  mentoli “ja  terpineoli; anis-, eukalyptus-, fenkoli-, kaneli-, karviais- 
minttu-, männynhavu-, neilikka-, piparminttu-, rosmarini-,- santeli- 
puu-, sassafras- ja sinappiöljyt —  mentol och terpineol; anis-, euka­
lyptus-, fänkols-, kanel-, krusmynts-, tallbarrs-, nejlik-, pepparmynts-, 
rosmarin-, sandelträd-, sassafras- och senapsoljor...........................  p. » f 66 1294 186 619 840 306
31— 104
—  m uut— andra: , ,■
------- luonnolliset— n a tu r lig a ....................................-........... ............... p. » 44 745 83413 . 843 535
31— 204 ----------muut — a n d r a ............................................................................................................................  p. v» 167 4 295 189146 3 413121
\
31— 105
Haju-, hius- ja suuvedet: —  Lukt-, här- och munvatten:
—  alkoholi- tai eetteripitoiset: —  alkohol- eller eterhaltiga:
----------paino päällyksineen enintään 3 kg —  vägande jämte emballage „
högst 3 kg:
--------------- hajuvedet —  lu k tv a tte n ..........................................................................................  p. » 0 651 75
s
573 264
31— 205 --------------- muut —  andra .................................... - . ..........................................  p. . » 1 0 250 55
31—006 ----------muut —  andra ................................................................................................... ’. ....................  p. » 0 80
31— 007 —  muut —  andra ....................................................................................................................................  p. » 8 “  8 1783 1861
31— 008
Kosmeettiset ja  hyvänhajuiset valmisteet, muualle kuulumattomat: —  
Kosmetiska och välluktande préparât, ej annorstädes hänförliga:
—  rasvat, voiteet ja öljyt —  kräm, salvor och oljor ....................................... p. » 16 130 7579 40063
31—009 —  hammasjauhe ja  -tahna —  tandpulver och -p a sta ......... .............................  p. » 2 326 2 077 44368
31— 010 —  muut —  andra ................................................................................................................................ p. s 22 1836 9 731 583 349
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan 
ja vahaan perustuvat tuotteet; pesu- ja puhdistusaineet. —  Tväl, ljus, smörj- 
medel och andra produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax som 
v bas; tvätt- och putsmedel.
'
9  2 7 6  9 57 23 040 758
32— 001 Suopa— Sapa ............ ' . ........................................................................" . ................ : : ................................  kg 80 1 2 312 68
32— 002 Hartsisaippua —  Iiartstväl ................................................................................ » | -  \
\
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i
Saippua: —  TVâl:
32—003 —  hajustettu tai lääkeainetta sisältävä; nestemäiset ja pehmeät saippua-
lajit putkissa, tölkeissä, pulloissa tai muissa samanlaisissa päällyksissä; 
läpikuultava saippua— parfymerad ellei innehällande läkemedel; fly- 
tande och mjuka tvälsorter i tuber, burkar, flaskor eller annat dylikt 
emballage; transparenttvâl___ ........................................................... p. kg 822 93 285391 27342'
32— 004 —  muu —  annan ......................... ..................................................................  p; »
Jauhevalmisteet vaatteiden pesua varten, myös saippuaa sisältämättö-
255 361 20461 36 978
mät: —  Pulverpreparat för tvättning av kläder, även utan tväl:
32— 005 —  paino päällyksineen enintään 1.5. kg —  vägande jämte emballage
67646 11841högst 1.5 kg ........................................ ...................................................... p. » 835 275
32—006 —  muut —  andra '. ..........................................................................................  p. »
Puhdistus-ja kiilloitusaineet, joissa ei ole alkoholia, nahkaa, jalkineita, 
metalleja, huonekaluja ja lattioita varten tai muihin samanlaisiin 
tarkoituksiin: —  Puts- och polermedel, icke innehällande alkohol,
34 139 306 1114 617 677
för läder, skodon, metaller, möbler och golv eller för annat dylikt 
ändamäl: - v
32—007 —  paino päällyksineen enintään 1.5 kg —  vägande jämte emballage
493187 764920högst 1.5 kg ................................................................... ........................... p. '  » 4 231 25 339
32—008 —  muut —  an d ra ...........,................................................................................ p. » . 39790 24 085 1318 090 414684
32—009 Sulfonoidut öljyt ja rasvat sekä veteen emulgoituvat öljyt; viimeistely-
ja pesuaineet, muut, joissa ei ole dekstriiiuä, tärkkelystä, glykoosia 
eikä kasvilimaa; kostutusaineet —  Sulfonerade oljor och fettarter samt 
i vatten emulgerande oljor; appretur- och tvättmedel, andra, icke inne­
hällande dextrin, stärkelse, glykos eller växtslem; befuktningsmedel » 37 392 315269 1533 018 12 866 656
32— 010 Voiteluöljyt, joissa on kivennäisöljyä ja saippuoituvaa öljyä tai rasvaa; 
voiteluaineet öljystä tai rasvasta, myös muita aineita lisäten valmis- v
*
tetut, muualle kuulumattomat —  Smörjoljor, innehällande mineral- 
olja och förtvalbar olja eller förtvälbart fett; smörjmedel av olja eller
5548 638
~
fett, även med tillsats av andra ämnen, ej annorstädes hänförliga p. » 133 989 257 165 8299931
32—011 Kynttilät —  Ljus .......................................................................................... p. » 23 9 7100 661
l
33. Kaseiini, albumiini, Selatiini ja liimat; erinäiset viimeistelyaineet. —  Kasein
albumin, gelatin och lim ; vissa appréturmedel. —  ■ — 115 984125 36 870 019
33— 001 Kaseiini —  K asein ............................. ! ..................................'............................. kg 256 880 14 038 15431023 475 168
33— 002 Albumiini —  Album in.......................................................................................... » 1 127 282 584 718 93356 062 20112985
33—003 Selatiini lehtinä, paino enintään 8 g/100 cm2; selatiiniteokset, muualle
kuulumattomat —  Gelatin i folier, vägande högst 8 g/100 cm2; ar- 
beten av gelatin, ej annorstädes hänförliga...................................... p. » 0 2 327 45 206 630
Eläinliima, muu: —  Djurlim, annat:
33—004 —  luu- ja nahkaliima, jähmeä —  ben- och hudlim, i fast f o r m ............... » 13 377 147 456 1463155 10051407
33— 005 —  muu —  annat .......................................... ........................................................ » 12 779 ■ 76 634 1652263 2 591390
33— 006 Telahyty ja muut selatiiniin tai liimaan perustuvat graafisen teollisuuden t
tarvikkeet sekä muut samanlaiset tuotteet —  Valsmassa och andra 
fömödenheter för grafisk industri med gelatin eller lim som bas samt 
andra dylika produkter.................................................................................  » 1059 14 678 28515 745358
33— 007 Dekstriini —  Dextrin ..........................................................................................  » 35 063 14 435 943 873 226771
33—008 Tärkkelysliisteri; kasviliimat ja -limat, muualle kuulumattomat; dek-
striini-, tärkkelys-, glykoosi- ja kasvilimapitoiset viimeistelyaineet —
Stärkelseklister; växtlim och -slem, ej annorstädes hänförliga; dextrin-, 
stärkelse-, glykqé- och växtslemhaltiga appreturmedel .......................  » 71 516 46 973 3091619 1981025
33— 009 Liimat ja kumÜiuokset vähittäismyyntipakkauksissa, paino päällyksi-
neen enintään 1 kg —  Lim och gummilösningar i detaljhandelsför- 
packningar, vägande jämte emballage högst 1 k g ............................ p. » 78 8 278 17570 479 285
34. Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut heipostisyttyvästä 
aineesta valmistetut tavarat. —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor
och andra varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen. — v — 3136 616 13 275 751
Nitroselluloosa: —  Nitrocellulosa:
34—001 —  kollodiumvilla, liuotinpitoinen —  kollodiumbomull, innehällande lös-
34—002
ningsmedel ........................................................................................................  kg 15 000 60116 ' 722 324 2022 873
—  muu'—  an n an ................................................................................................... .» — — __ —
Musta ruutu —  Svartkrut:
34—003 —  vuoriruuti —  bergskrut ...........i ............................................................  p. » 2 500 — 90 000 —
34—004 —  muu —  annat .-............................................. ...........................................  p . , » 29 891 46 958 1 724 762 - 1493 927
3 4 -0 0 5 Savuton ruuti —  Röksvagt krut ............................................................... p. » 500 400 17096 32 000
Räjähdysaineet, muut: —  Sprängämnen, andra:
34— 006 —  dynamiitti ja muut nitroglyseriiniin tai nitroaromaattisiin yhdistyk- •v
siin perustuvat räjähdysaineet —  dynamit och andra sprängämnen
med nitroglycerin eller nitroaromatiska föreningar som bas . . . .  p. » 
—  muut —  andra ............................................................. "............................ p. »
74 85 010 3 744 2 425 424
34—007 65 -__ 8 410
34—008 Tulilanka —  Stubinträd ................................................................................ p. » — 11 __ 2 091
Nallit: —  Tändhattar: - -
3 4 -^ 0 9 —  läpimitta enintään 7 mm —  med en diameter av högst 7 mm . . . .  p. » 1305 1297 257670 500 068
Kauppa v. 1945 —  Handel dr 1945 —  1866 9
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34— 010 —  muut —  andra .......................................................: .................................  p. kg
34— 011 Sytytyskapselit ammuksia ja räjähdyspanoksia varten, muut, myös säh- \ «
köliä sytytettävät,- jos niissä on räjähdysainetta —  Antändnings-
kapslar för projektiler och sprängladdningar, andra, även med elek-
trisk antändning, om de innehälla sprängämne . .  .■.........................  p. »
Merkinantoraketit, -valot ja -pommit, kauppa-aluksen varustuksiin
'
6 232 773— 22 166
34— 012
kuuluviksi määrätyt —  Signalraketer, -bloss och rbomber, börande 
tili för handelsfartyg föreskriven utrustning ....................................  p. » 1 071 5285 267000 557685
34— 013 Ilotulitus- ja muut pyroteknilliset tavarat, muualle kuulumattomat —
Fyrverkeri- och andra pyrotekniska arbeten, ej annorstädes hän-. -
'456fö r lig a ............................................................................................................ p. » 0 — —
34— 014 Tulitikut —  Tändstickor................................................................................  p. i> - -  379 4 - 53 564 500
35. Lannoitteet. —  Gödningsmedel. — — 156 980 876 195153119
- Typpilannoitteet: —  Kvävegödningsmedel:
35—001
35—002
—  natriumnitraatti (chilensalpietari) —  natriummtrat (chilesalpeter) . .  kg
—  kalsiumnitraatti (kalkkisalpietari), myös jos siinä on enintään 10 %
' ammoniumnitraattia —  kalciumnitrat (kalksalpeter), även innebäl-
101580 4 812 1137184 27295
lande högst 10 %  amm oniumnitrat...........................................................  » —: 29 360862 — 71118988
35—003 —  ammoniumnitraatti —  ammoniumnitrat . . ' ............................................... » 12 372 275 1 938 773 24 770 031 10 249175
35— 004 —  ammoniumsulfaatti sekä' sen ja ammoniumnitraatin seokset — *
ammoniumsulfat samt blandningar av ammoniumsulfat och ammo- -
nium nitrat........................................................................'................................  » 1332 123 5 204 236 9314 827 12184626
35—005 —  kalkkityppi —  kalkkväve ..................................•.....................................: . .  » 5 187 875 1 795 000 21230515 4 986 706
35— 006 —  virtsa-aine —  urinäm ne..................................................................................  » 15 171 26385 465 057 498337
35— 007 —  muut —  andra ........................................................-............................... -.____ »




35— 008 —  luonnonfosfaatti, myös jauhamaton—  naturligt fosfat, även omalet » 27 837 800 60490923 3 465345
35—009 —  fosforinpoistokuona, kuten thomasfosfaatti —  fosforavläggningsslagg, • -
säsom thomasfosfat ........................................................................................ • i> — — — —
35— 010 —  superfosfaatti —  superfosfat .......................................................................... » 5 476 500 1 000 000 12 609876 1805 436
3 5 -0 1 1 —  rebufosfaatti (rebukalkki) —  foderfosfat (foderkalk).............................  » — — — —
35—012 —  luujauho —  benmjöl ......................................................................................  » 10 — 20 —
35—013 —  muut —  andra ................................................................................................... »
Kalilannoitteet: —  Kaligödningsmedel:
4 300 — 172000
35—014 —  40 %:nen —  40 %  k a li ....................................................................................  » 4 976 879 15 136 709 18040050 25930178
35—015 —  20 % :nen —  20 %  k a l i ........................... ; ................................... *...............  s — — — —
35—016 —  muut —  andra...................................................................................................  » — 37 975 286 — 64564944
35—017 Lannoitteet, muualle kuulumattomat, jotka sisältävät vähintään kahta
kasvinravinto ainetta, nimittäin typpeä, fosforihappoa tai kalia,
kuten ammoniumfosfaatti ja nitrofoska —  Gödningsmedel, ej annor­
städes hänförliga, innehällande minst tvä växtnäringsämnen, nämli-
357323gen kväve, fosforsyra eller kali, säsom ammoniumfosfat och nitrofoska » 10 147 21 499 150 089
35— 018 Lannoitteet, muut —  Gödningsmedel, a n d ra .................•.............................. » — — — —
V II . V u od a t, n ahat ja  tu rk isn ah at; n ah k a - ja  turkisteokset. 
H u d a r , skinn  o c h  p ä lsv erk ; lä d era rb e ten  o c h  a rb eten  a v  pä lsverk .
36. Vuodat ja nahat. —  Hudar och skinn. — — 36062 161 96 303470
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja piklatut;
vuodat, karvotut; myös halkaistut tai kaistaleina: —  Hudar’ och
skinn, räa, säsom färska, saltade, torkade, kalkstrukna och picklade; 
hudar och skinn, frän vilka härbeklädnaden avlägsnats; även spaltade ■
eller i flikar:
36—001 —  lampaan, karitsan ja vuohen —  av fär, lamm och g e t ...........................  kg __ - . 14104 — ’ " 1714 000
36—002 —  hevosen —  av h ä s t ...........................................................................................  »
—  nautaeläinten: —  av nötkreatur:
— 195 596 —z '  2 709 926
36—003 ■--------tuoreet tai suolatut —  färska eller sa ltad e ...........................................  » 205 878 668824 4 423 531 10938493
36—004 --------muut —  a n d ra ..............................................................................................  » 16 755 — 451 735 —
36—005 —  muut —  andra...................................................................................................  »
Pohja- ja sisäpohjanahka: —  Sul- och bindsulläder:
—  kokonaiset tai puolikkaat; nahankappaleet, ei kuitenkaan selkäkappa- 




dock icke kämstycken eller maskinremläder:
36— 006 — 7- keinotekoisin painonlisäyksin —  pä konstgjort sätt förtyngda . . .  » — 107 426 — 12 253 360
36— 007 --------muut —  a n d ra ............................................................ '................................  » 142 895 485 839 16326491 • 43 574170
36—008
—  selkäkappaleet; konehihnanahka: —  kämstycken; maskiniemläder:
--------keinotekoisin painonlisäyksin —  pä konstgjort sätt förtyngda . . .  » _ _ _
36—009 --------muut —  a n d ra ..............................................................................................  »
Nahka, muokattu, muualle kuulumaton: —  Läder, berett, ej annorstädes
5010 55 343 582800 5 522 618
36—0Í0
hänförligt:
—  kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto över 2 kg > 369 2188 104 975 856 907
36—011 —  kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 2 kg —  vägande per stycke 
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36— 012 —  kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg —  vägande per 
stycke netto över 0.5 kg, men högst 1 k g .................................................... kg 1087 3 540 278 026 1993 831
36—013
—  muu: —  annat:
--------vuohikas —  chevxä ..................................................................................... 9 _ 1641 1 576 165
36—014 --------vuorinahka, värjäämätön —  foderläder, o färgä t................................. 9 — — -r- —
36—015 --------muu —  annat................................................................................................ 9 3466 1071 1118 720 720883-
36—016
Kiiltonahka: —  Läckläder:




—  muu: —  annat:
------- kappaleen nettopaino enintään 1 kg, mutta ei alle 0.5 k g — vägande
per stycke netto, högst 1 kg, men ej ünder 0.5 k g ............... p. 9 77 38034
36— 217 ------- muu —  annat .......................... .........................•....................................  p. 9 — — — __
36— 018 Nahanjätteet, joita ei voi käyttää nahkana; nahkajauhe —  Läderavfall, 
vilket ej kan användas sasom läder; läderstoft....................... ................ 9 3 325 5 609 9 974 16 829
36—019 Tekonahka, kokonaan tai osaksi nahanjätteistä valmistettu —  Konst- 
gjort läder, helt eller delvis av läderaviall.............................................. 9 99 518 125 867 12 716409 13 597990
# 37. Nahkateokset. —  Läderarbeten. __ , _ 9240185 32 204499
37—001 Nahankappaleet, stanssatut tai leikatut, mutta ei enempää valmistetut, 
muualle kuulumattomat; housunkannattimien nahkaosat, jalkineiden 
. taivutetut varsi- ja teräkappaleet sekä leikatut, saumaamattomat 
päälliset —  Läderstycken, utstansade eller utskuma, men icke vidare 
bearbetade, ej annorstädes hänförliga; läderdelar tili hängslen, for- 
made skaftstycken och blad samt tillskurna, icke nätlade överdelar 
tili skodon ..................................................................................................  p. kg 199 99 52257 97622
37—002 Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg, ja matkatarvikkeet; myös sisus­
tuksineen— Väskor, vägande per stycke netto över 0.5 kg, och res- 
efiekter; även med inredning ............................... •..............................  p. 9 107
r
■ 43898
37—003 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin- ' 
tään 0.5 kg —  Etuier, även med inredning, askar, fodral, portföljer 
plänböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande 
per stycke netto högst 0.5 k g .......................V.................... ' ...............  p. 9 6 2 596 34142 1746243
37—004 Nahkavaatteet —  Kläder av lä d e r ............................................................. p. 9 —
287
— —
37— 005 Vyöt; niiden nahkaosat —  Bälten; läderdelar tili b ä lte n .....................  p. 9 — — 357196
37— 006 Lakinlipat ja -hihnat sekä hikinauhat—  Mösskärmar och -remmar samt 
svettremmar ..............................................................................................  p. 9 __ 1764 __ 945186
37—007 Nahkakäsineet, nimikkeeseen 37-011 kuulumattomat; niiden nahkaosat, 
kuten valmiiksi stanssatut käsinenahat —  Handskar av skinn, ej tili 
position 37-011 hänförliga; delar tili dem av skinn, sasom färdigt ut­
stansade hanskskinn............................................................................. .... p. 9 0 9125 1820 23 099008
37—008
Teknilliset nahkatavarat: —  Tekniska lädervaror:
—  käyttö- ja kuljetushihnat —  driv- och transportremmar............... p. 9 3 790 3 233 1273585 1695 371
37— 009 —  konetiiviste —  maskinpackning ............................................................. p. 9 60 116 99018 106 504
37—010 —  muut, kuten punokset, letkut, koneenosat, veto-, lyönti- ja ompelu- 
, hihnat —  andra, sasom snören, slangar, maskindelar, ryck-, slag- och 
• syremmar ..................................................................................................... p. » 2 411 4 017 812945 2 611083
37— 011 Nahkateokset, muualle kuulumattomat, kuten valjaat, säärystimet, työ- 
kintaat, nyrkkeily-' ja miekkailukäsineet, ampuma-aseiden kotelot, 
metsästystarvikkeet ja polkupyörän laukut —  Läderarbeten, ej 
annorstädes hänförliga, sasom seltyg, damasker, arbetshandskar, box- 
och fäkthandskar, fodral tili skjutvapen, jakttillbehör och velociped- 
vä sk or..........................................................-...........................,...................  p. 13 454 801 6964 614 416 408
37— 012 Suolista tai jänteistä tehdyt tavarat, ei kuitenkaan soittimien kielet — 
Av tarmar eller senor tiÜverkade varor, dock icke strängär tili musik- 
instrument .’ ................................: ............................................................... p. 9 0 797 1804 1175980
38. Turkikset. —  Pälsvaror. _ _ 77 460 . 15 553 235
38—001
Turkisnahat, valmistamattomat: —  Pälsverk, oberedda:
—  lampaan —  av fär ..................................................................... : ................... kg _
38—002 —  muut —  andra . : ......................... .-................................................................. 9 — — * --- —
38—003
Turkisnahat, valmistetut, irralliset, myös jos niissä on nahan luonnolli­
sen ulkomuodon palauttamiseksi tehtyä ompelua: —  Pälsverk, be- 
redda, lösa, även om de äro hopsydda i avsikt att äterställa skinnets 
naturliga utseende:
—  ketun: —  av räv:
------- tavallisen —  av vanlig räv .......................... .*............ - ..................... p. 9
38— 004 ------- muun — 'av annan r ä v .......................................................... .............. p. 9 ---  * — —
38— 005 —  majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soopelin, 
ilveksen, turkishylkeen, chinchillan ja joutsenen —  av bäver, havs- 
utter, utter, hermelin, mârdarter, mink, sobel, lodjür, pälssäl, chin­
chilla eller sv a n ........................................ ..................................................  p. 9 4 3 801
38—006 —  jäniksen; tavallisen hylkeen—  av hare; av vanlig s ä l ...................  p. 9 — — — —
üi? s
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38—007 —  biisaminnahat; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja iiibetti- 
nahat —  bisamskiim; astrakan-, persian-, halvpersian- och tibet- 
s k in n ............................................................................................. ................  p. kg 550 2623 884
38—008 —  muun lampaan; vuohen —  av annat far; av g e t .............................  p. » — 15 — 83 800
38—009 —  m uut,— a n d ra ............................................................................................. p. > 2 10167 5 000 11770331
38—010
Valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden päällinen tai vuori on tur­
kisnahkaa; yhteenommellut turkisnahat: —  Färdiga klädespersedlar 
och andra tillverkningar, med övertyg eller foder av pälsverk; hop- 
sydda pälsverk:
—  ketun nahkaa: —  av rävskinn:
--------tavallisen ketun —  av vanlig r ä v ......................................................  p. »
y
38—011 --------muun ketun —  av annan r ä v ............................................................  p. » — — — —
38— 012 —  majavan, merisaukon, saukon, kärpän, näätien, vesikon, soopelin, 
ilveksen, turkishylkeen, chinchillan tai joutsenen nahkaa— avbäver-, 
havsutter-, ntter-, hermelin-, märd-, mink-, sobel-, lodjurs-, pälssäls-, 
chinchilla- eller svanskinn ...................................................................... p. » o 5 000
38— 013 —  jäniksen nahkaa; tavallisen hylkeen nahkaa —  av harsldnn; av skinn 
av vanlig s ä l ...............................................................................................  p. '» 1 ___ 2 010 __
38— 014 —  biisaminnahkaa; astrakaani-, persiaani-, puolipersiaani- ja tiibetti- 
nahkaa —  av bisamskiim; av astrakan-; persian-, halvpersian- eller ■ 
tibetsldnn .................................................J ? ................................................ p. » 3 70000
'
38—015 —  muun lampaan nahkaa; vuohen nahkaa —  av skinn av annat far; av 
getskinn ................................................... ....................................................  p. » 1 299 450 413 052




V III , .Kautsu ja  kautsuteokset. —  K autschu k  o c h  k autschu ks-
a rb e ten .
39. Kautsu ja kautsuteokset. —  Kautschuk och kautschuksarbeten.
Kautsu, raaka: —  Kautschuk, ra:
—  luonnontilassa, myös puhdistettu —  i naturtillständ, även renad . . .  '. kg 363 732
1
7155




39—002 —  regeneroitu —  regenererad ....... ....................................... .............................  » 180 000 — ■ 9304235 —
39—003 —  korvikkeet —  surrogat..................... ............................................................... » 9 981 387 576 ~ 627324 19 536 977
39— 004 Kautsu jätteet; kuluneet kautsiitavarat —  Kautschuksavfall; förslitna 
kautschuksvaror ................. ...............................................................! ..........  » __ __ - __ __
39— 005
Pasta, laatat ja levyt vulkanisoimattomasta kautsusta sekä kautsuliuok- . 
set: —  Pasta, plattor och skivor av ovulkaniserad kautschuk samt 
kautschukslösningar:




—  liuokset: —  lösningar:
------- vähittäismyyntipakkauksissa,paino päällyksineen enintään 0.5kg—
idetaljhandelsförpackningar.vägande jäm teemballagehögst0.5kg p. . » '  0 1497 15 228157
39—007 -------muut —  andra .......................................................... '............................  p. » 4 976 31605 266 554 3 081220
39— 008 —  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. » 825 16 223 851285 3 281848
39— 009
Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet vulkanisoidusta kaut­
susta: —  Plattor, skivor, mattor, remsor samt packnings- öch tätnings- 
material av vulkaniserad kautschuk:
—  joissa on metallia, tekstiiliainetta tai -tavaraa, asbestia tai muuta 
kivennäisainetta —  innehallande metall, textilämne eller -vara, i 
asbest eller annat mineraliskt ä m n e ..........................~ .......................  p. » 331 34 694 165 714
\
2 004386
39—010 —  muut —  a n d ra ...............................................-........... ................'................  p. » . 39409 60 339 4137675 4252509
39— 011 Säikeet vulkanisoidusta kautsusta, myös jos niissä on tekstiilitavaraa — 
Strängar av vulkaniserad kautschuk, även innehallande textilvaia p. » 4 4118 300 753 692
39—012 Kautsuletkut ja -putket, myös jos niissä on tekstiilitavaraa, pääaineena­
kin, tai metallia, myös määrämittaiset —  Slangar och rör av kaut­
schuk, även innehallande textilvara, tili och med säsom huvudämne, 
eller metall; även i avpassade lä n g d er.................................................  p. » 2 200 34 620 512 778 3 488 666
39— 013
Teknilliset tavarat, myös jos niissä on tekstiiliainetta tai -tavaraa, pää­
aineenakin, metallia, asbestia tai muuta ainetta: —  Tekniska varor, 
även innehallande textilämne eller -vara, tili och med säsom huvud­
ämne, metall, asbest eller annat ämne:
—  käyttö- ja kuljetushihnat —  driv- och transportrem m ar............... p. » 2116 ■ 23 702 951288 3 534070
39—014
—  tiivisteet: —  packningar och tätningar:
-------- joissa on metallia, asbestia tai tekstiiliainetta tai -tavaraa —  inne-
hällande metall, asbest eller textilämne eller -v a ra ...................  p. » 257 448 84871 127918
39— 015 --------muut —  andra ........................................................................................  p. » 321 8863 413699 1715085
39— 016 —  muut; kuten yhdistyskappaleet, venttiilit ja jarrukengät —  andra, , 
säsom sammanbindnmgsstycken, ventiler och bromsskor............... p. » 181 2 287 269627. 369122
39—017
Ajoneuvonpyörän renkaat, ei-pneumaattiset: —  Ringar tili äkdonshjul, 
icke pneumatiska:
—  rautakiskoiset automobiilinrenkaat —  automobilringar med järn-
sk en or............................................................................................................ p. »
V
39—018 —  muut —  and ra ................................................................................................... ! .................................  p .  ¡> — 24 092 — 2158082
*55° 3 Pallona — Kvanfcitet • Arvo markoin -— Värde 1 markS on : BSL* 63 s. , . Tavaralaji — Varuslag Quantité Valeur en mares
§ »  i  °  & Désignation des marchandisest
s 1945 1944 1945 1944
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat: —  Innerringar tili âkdonshjul:
-
39— 019 —  automobiilin —  tili automobiler ........................................................... p. kg 9 18 982 1672 3 338195
39—020 —  moottoripyörän —  tül motorcyklar .................................... : ..............  p. » — 26 ---  ' 3 000
39—021 —  polkupyörän —  tili velocipeder .............................................................  p. » ' 0 — 415 —
39—022 —  muut —  an d ra ............................................ ................................................ p. » — 1 — 360
Ajoneuvonpyörän ulkorenkaat, muualle kuulumattomat: —  Ytterringar
tili âkdonshjul,.ej annorstädes hänförliga: -
39—023 —  automobiilin —  tili autom obiler.............................................................  p. '» 1257 ■ 274 999 203 671 35026 042
39— 024 —  moottoripyörän —  tili m otorcyklar......................................................  p. » — '1 4 9 — 16 800
39— 025 —  polkupyörän —  tili velocipeder ............................................................. p. '  » . --- — —
39—026 —  muut —  an d ra ............................................................................................  p. »
‘ Teokset pehmeästä kautsusta, muualle kuulumattomat, myös jos niissä *
— — —
on muuta ainetta: —  Arbeten av mjuk kautschuk, ej annorstädes hän­
förliga, även innehällande annat ämne:
39—027 —  polkupyörän ja moottoripyörän sekä niiden renkaiden osat —  delar
tili velocipeder och motorcyklar samt tili ringar tili d e m ............... p. » 95 76 74 800 12 407
39—028 —  jalkineiden korot ja pohjat —  skodonsklackar och -su lo r ............. p. » . 35 717 58069 3194 350 6143 522
39—029 —  muut —  an d ra ...................................................................................... .. p. » 4 373 34 648 2229 616 6 075 571
39—030 Kovakumi, valmistamäton ja jätteet; laatat, levyt, tangot, putketpa
muut säännölliset kappaleet; tiivisteet —  Hardgummi, oarbetat, och
avfall; plattor, skivor, stänger, rör och andra regelbundna stycken; 
packningar och tätningar.......................................................................  p. » 0 • 24 3528 25072
Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta
- ainetta: —  Arbeten av hardgummi,' ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat ämne: •
39— 031 —  kammat —  kam m ar..................... ............................................................  p. » ■ 0 93 145 30831
39— 032 —  muut —  and ra ............................................................................................ - p. i> 14 , 201 14 770 87.564
EX. P u u  ja  k ork k i; p u u -  ja  korkkiteokset; p a lm ik o im a - ja  k o r i-  
teokset. —  T rä  o ch  k o rk ; t r ä -  o c h  k ork a rb eten ; f lä tn in g s - o ch
k orga rb eten . N
40. Puutavara ja pùuteokset. —  Trävaror och träarbeten. — — 2 957 200 ' 7 535 041
40—001 Halot —  V e d .............■ ....................................r . .................................  p.-m3, l.-m3 5 — 1219 __
40—002 Hakkeet ja puun jalostamisessa saadut jätteet —  Flis och vid träför-
40— 003
ädling uppkommet a v fa ll ..............................................................................  kg
Puuhiili, myös briketteinä tai jauheena —  Träkol, även briketterade eller
13 032 — 17803 —
i p u lver...............................................................................................................  »
Puutavara, sahaamaton:— Trävaror, osagade:
250 10 2152 146
40—004 —  havutukit ja muut järeät havupuut, pituus yli 3.5 m ja päk-
suus kuoren alta yli 15 cm, mitattuna 5 m päässä paksum­
masta päästä, tai latvapäästä, jos ne ovat 6 m lyhyemmät 
—  stock av barrträ och andra grova barrträn, över 3.5 m 
länga och över 15 cm tjocka under barken, uppmätt 5 m
frän tjockändan eller i toppändan, om stammama aro kor-
tare än 5 m ....................... : ............................................................. k.-m3, f.-m 3 _
40—005
—  paperipuut: — pappersved:
--------Kuusi —  gran ...............................................................................  » • »" ‘
40—006 --------mänty —  ta l i .......................................................... ....................  » » __ — __ __
40— 007 —  havupuu, muu —  barrträ, a n n a t................... ; .................. ... » » 8 — 4 000 ___
40—008 —  koivu —  björk .........................................................................•... » » — _ __
40—009 —  haapa —  a s p ............................................................... ....................  » » — — " --- —
'40— 010 —  tammi —  ek : ...................................................................................................  kg 238400 502 890 849526 1179 224
40—011 —  muu —  andra ............................................................................................ ' . . .  »
Puutavara, sahattu, myös höylätty: —  Trävaror, sagade, även
59000 — 80000 —
40—012
hyvlade:
—  mäntyä tai kuusta —  av tali eller g ra n .................................... k.-m3 f.-m8 162 32 2 039 7 900
40—013 —  koivua tai haapaa —  av björk eller a s p .................................... » » — — » . --- —
40—014 —  tammea —  av ek ............................................................................................  kg --- ' 114180 __ 706 879
40—015 —  muu —  andra ................................: ................................................................. - » 55 841 53 267 575 342 252171
40—016 Lastuvilla, puujauho ja -lastu; valmistetut —  Träull, trämjöl och -span;
bearbetade ...................................................................................................  » 90 — 600 __
Faneeri, sahattu, paksuus enintään 3 mm; ristiinliimattu faneerilevy: —
Faner, sâgat högst 3 mm tjockt; knrslimma.de fanerskivor:
40— 017 —  mäntyä, kuusta, koivua tai haapaa —  av tali, gran, björk eller asp » — .--- — —
40— 018 —  tammea— av ek ..-........................................................................................  » — — __ . _
40—019 —  muu —  annat ............................................................. \ ............'...................... '» 15 520' 200 18 550
40—020 Mastot ja kokkapupt —• Master och bogsp röt..............................................  »
Tynnyriteokset, -kimmet ja -vanteet; myös höylätyt:— Tunn- och lagg-
— — —
40— 021
kärlsarbeten, tunn- och laggkärlsstäv samt tunn- och laggkärlsband; 
även hyvlade:
—  drittelinkimmet, pyökkipuiset —  drittelstäv av bok ..................... .. » * --- • 3 831 11440
40—022 —  muut —  andra..................................................................................................  » 23006 200011 405 750 2 338436
40— 023 Lestit ja pakotuspuut jalkineiden valmistusta varten —  Läster och block 
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4 0 -0 2 4 Puukengäiipohjat, puukorot ja -naulat —  Träskobottnar, träklackar
’
och -p lie g .....................................................................................................  p. kg * --- — — —
4 0 -0 2 5 Työvälineiden varret ja kädensijat; puiset työkalut; niiden puuosat —  
Skaft och handtag tili arbetsredskap; verktyg av trä; delar tili dem 
av t r ä ............................................................. ! .................................................. » 2 492 8 788 219682 413391
40—026 Puolat —  Bobiner ................................................................................................. » — 3145 — 323894
40— 027 Koneenosat ja työvälineet; kutomateollisuudessa käytettävät, muut; 
niiden puiset teelmät; puiset ompelu-, kutoma-, neule- ja saumaus- 
koneiden pöytälaatat ja suojakuvut sekä niiden muut puiset osat —  
Maskindelar och arbetsredskap; avsedda att användas i textilindustrin, - 
andra; ämnen tili dem av trä; bordskivor och skyddshuvar av 
trä tili sy-, textil- och nätlingsmaskiner samt andra delar tili dem 
av trä ..................................................................-...............................1..........  » ' 651 4 763 203 726 768059
40—028 Mallit ja muotit teollisuustarkoituksiin; kovasin-, hioma- ja kiilloitus-' 
laatat; myös niihin kiinnitettyine hioma- ja kiilloitusaineineen — 
Modeller och formar för industriella ändamäl; brynen samt slip- och
.polerskivor; även med ä dem fästade slip- och polerm edel................. »
Teelmät, muualle kuulumattomat: —  Ämnen, ej annorstädes hänförliga:
—  lestiteelmät, pyökkipuiset —  lästämnen av b o k trä ................................ »
1614 499 355236 51611
40— 029 __ __ __ __
40—030 —  muut —  andra ................................................................................................... » — 2166 — 115 646
40—031
Parkettilaatat ja -kimmet: —  Parkettskivor och -stäv:
—  yhteenliittämättöminä kappaleina —  icke hopfogade stycken ........... » — __ • --- —
40—032 —  muut —  andra ..................................................................................................  » — — — —
40—033
Kehyslistat: —  Ramlister:
—  pinta peitteetön, faneeraamaton, koruleikkauksitta ja upotteitta — 
med naturlig yta, ofanerad, utan sniderier och inläggningar........... p. »
40— 034 —  muut —  andra .......................................................................................... .. p. e — --- , — ----
40—035 Kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen —  Tavelramar, även med bild 
och g la s .........................................................................................................  p. » 59 7 50580 3 500
40—036 Sorvatut tai jyrsityt teokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä 
on muuta ainetta —  Svarvade eller frästa arbeten, ej annorstädes hän­
förliga, även innehällande annat ä m n e ................... •............................ p. s 15 5 707 1196 163 850
4 0 -0 3 7
Huonekalut: —  Möbler: .
‘ —  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller. försedda med sni­
derier eller inläggningar.......................................... .... f . .......................  p. * 32 4000
40— 038 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut —  polerade, bonade, betsade 
eller lackerade........................... .......... ......................................................  p. » 441 332 33249 15 528
40—039 —  maalatut, vernissatut tai öljytyt —  mälade, fernissade eller oljade p. » 5 — 200 —  ■
40—040 —  muut —  andra ............................................................................................ p. » 26 ' --- 610 —
40— 041
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino yli 2 kg, muualle kuulu- , 
mattomat: —  Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto över 
2 kg, ej annorstädes hänförliga:
—  kullatut, hopeoidut; pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med 
sniderier eller inläggningar.......................................... 1 ........................  p. » • __
40—042 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut tai lakatut —  polerade, bonade, betsade 
eller lackerade............................................................................................  p. » 457 2 008 28422 190026
40—043 —  maalatut, vernissatut tai öljytyt —  mälade, fernissade eller oljade p. » 1331 6 818 69459 265 783
40—044 —  muut —  an d ra ................................................................... ......................... p. » 111 754 7 629 12 755
! ’ 
40— 045
Puuteokset ja -tavarat, kappaleen nettopaino enintään 2 kg, muualle 
kuulumattomat: —  Träarbeten och -varor, vägande per stycke netto 
högst 2 kg, ej annorstädes hänförliga:
—  kullatut, hopeoidut, pronssatut tai jos niissä on koruleikkauksia tai 
upotteita —  förgyllda, försilvrade, bronserade eller försedda med sni­
derier eller inläggningar........./ ..............................................................  p. » 12 4 1200 1600
40— 046 —  kiilloitetut, vahatut, petsatut, lakatut, maalatut, vernissatut tai 
öljytyt — polerade, bonade, betsade, lackerade, mälade, fernissade 
eller o lja d e ................................i ................ ................................................ p. » 42 1256 13 896
(?
160055
40—047 —  muut —  andra ........................................................................................... p. » 49 16 777 5 432 322 709
41— 001
41. Korkki ja korkkiteokset. —  Kork och korkarbeten.
Körkkikaama, -karike ja -jauhe sekä -jätteet —  Korkbark, -spän och 





41—002 Pullontulpat, helattomat —  Buteljkork, utan b es la g ...........................  p. » 3 502 12 251 546094 '  885242
41— 003
Laatat, levyt, putket, kaavakappaleet ja muut karkeat korkki- ja korkki- 
kariketeokset, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Plattor, skivor, 
rör, formstycken och andra grova arbeten av kork och korkspän, även 
innehällande annat ämne:
—  korkkikariketta —  av korkspän .................................................................  » 1922 101 658
»
369565 1618289
41— 004 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. ». 3167 3 426 161525 188210
41—005 Pelastusvyöt, pelastusrenkaat ja alusten suojäpussit; korkkia tai korkla- 
kariketta, myös jos niissä on muuta ainetta —  Livbälten, livbojar och 
fendertar för fartyg; av kork eller korkspän, även innehällande annat 
äm ne....................................................................................................... ............  » 100 11896
f i M
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41—006 Korkki- ja korkkikariketeokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä s 
on muuta ainetta —  Arbeten av kork och korkspän, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ämne ........................................ p. kg / 4 879 9 855 6 9 1 2 4 1 5 3 9 3 1 7
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin 
soveltuvasta käsviaineesta. —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat tör 
flätnings- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne. 1 ✓ 823 292 787
42—001 Ruoko, lakattu, maalattu, vernissattu," kiilloitettu tai sorvattu —  Rör, 
lackerade, malade, femissade, polerade eller svarvade i .........................  kg
42— 002 Niiniköysi ja kääreiksi soveltuvat niinimatot; olkiköysi; kaisla-, korsi- 
ruoko- ja olkipalmikko, ei kuitenkaan hattupalmikko —  Bastrep och 
tili varuemballage lämpliga bastmattor; halmrep; flätor av säv, vass 
eller halm, dock icke hattflätor .................................................................  » 581 2 2 9 0 9
42—003 Matot, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta —  
Mattor, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat ämne » _
42— 004
Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä, puulastùsta, juuresta tai muusta pal- .
. mikoima- ja koriteoksiin soveltuvasta kasviaineesta, muualle kuulu­
mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Arbeten av halm, rör, 
pärtor, träspän, rötter eller annat för flätnings- och korgarbeten lämp­
ligt vegetabiliskt ämne, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat ämne:
—  kuorimattomista oksista tai karkeasta lastusta —  av oskalade kvistar 
eller grövre spän .............' ..................................................................... •.........■ » 18 3 2 3
42—005
—  muut: —  andra: -
--------kappaleen nettopaino yli 2 kg —  vägande per stycke netto över ;
2 k g ...........................................................................................................  p. »
\
42— 006 ----- — kappaleen nettopaino yli 0 .2 , mutta enintään 2 kg —  vägande per
stycke netto över 0 .2 , men högst 2 k g ............................................  p. » , 1 6 4 9
42—007 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » — 1311 ' 2 6 9  2 2 9
X .  P a p e riv a n u k e , p ah v i ja  p a p e r i ;  n iis tä  v a lm is te tu t  teok set. 
P a p p e r s m a s s a , p ap p  o ch  p a p p e r ; a rb e te n  a v  d e m .
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. 
Pappersmassa och annat vid papperstiliverkningen användbart iibermaterial. 4 083 999
43— 001 Pahvin- ja paperinjätteet, hylkypahvi ja -paperi sekä kelpaamattomiksi 
tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- och pap- 
persutskottsamt makulerade tryckalster................... .............................  kg 104447 4  0 8 3 9 9 9
43—002
\
Paperivanuke —  Pappersmassa .......................................................................  » — — — —
44. Pahvi ja paperi; pahvi- ja paperiteokset. —  Papp och papper; arbeten 
„ av papp och papper. 6 046 230 24 246 864
44—001 Pahvi, vulkanisoidusta kuidusta ja muu kemiallisesti kuiduista valmis­
tettu pahvi; levyinä tai laattoina — Papp av vulkaniserad fiber och 
annan av fiber kemiskt beredd papp; i skivor eller p la tto r ........... p. kg 5 001 11 097 3 8 5 9 2 9 3 7 9  6 5 1
44—002 Rakennuspahvi, kivennäisaineilla kovetettu — Byggnadspapp, härdad 
med mineraliskä ämnen .........................................................................  p. » 360 2  6 7 7
44— 003 Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty, 
kuten kattopahvi — Papp, behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller 
blandning av beck, säsom takpapp .............................................. ' . . .  p. » 4 345 58 200 ■ 7 1  7 9 3 2 4 0 0 3 8
44—004 Matriisipahvi — Matrispapp . : ..................................................................... - p. » 257 27 463 1 9  9 4 0 7 7 5  7 0 2
44—005 Pahvi ja paperi, tekohartsilla tai muulla samanlaisella aineella käsitelty; 
pahvi ja paperi, lakalla tai vernissalla käsitelty, sähköeristyksessä 
käytettävä — Papp och papper, behandlade med konstharts eller 
annat dylikt ämne; papp och papper, behandlade med lack eller 
femissa och avsedda att användas vid elektrisk isolering........... p. » • 9856 25 088 1 6 2 8 4 3 2 1 1 5 3  6 3 3
44— 006 Pahvi, kovaksi liimattu, kuten kaartopahvi — Papp, härdlimmad, säsom 
länkpapp ................................. .............................................................. .... p. » 8 062 3 6 0 0 0 0
44— 007 Pahvi, muualle kuulumaton, vanukkeena tai pinnalta värjätty, liiduttu, 
muulla aineella kuin väriaineella käsitelty, lakattu, vernissattu, 
kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, marmoroitu, kiilloi­
tettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, myös 
useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu (ei kuvi­
oihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu; kartonki- ja maalarin-' 
pahvi — Papp, ej annorstädes häntörlig, färgad i massan eller yt- 
färgad, kriterad, behandlad med andra ämnen än färgämne, lackerad, 
femissad, förgylld, försilvrad, bronserad, beströdd med glimmerbrons, 
marmorerad, polèrad, överdragen med papper, belagd med metall eller ' 
stoftad, försedd med pätryckt mönster i oavslutad följd, även i flere 
färger, eller med prägling, stansad (ej i mönster), goffrerad, veckad 
eller prässad; kartong- och mälarpapp ..............................................  p. * 2573 94 792 8 6 1 7 9
r
2 5 0 9 2 5 7
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Pahvi, muu: —  Papp, annan:
—  kokonaan tai osaksi lumppua —  helt eller delvis a v "lu m p ........... p.
' —  muu —  annan ...........................................................................   p.
Sanomalehtipaperi, paino 45— 55 g/m 2, kiilloittamaton tai heikosti kul- 
loitettu (konekiiltoinen) —  Tidningspapper, vägande 45— 55 g/in2, 
icke glättat eller svagt glättat (maskinglättat) ...... .....................*___
Ohkopaperi, paino enintään 30 g/m 2 —■ Tunnpapper, vägande högst 
30 g/m 2 .......................................................................................................  p.
Kartonkipaperi —  Kartongpapper .............................................................  p.
Pergamenttipaperi —  Pergamentpapper ..................   p.
Kalkiopaperi; monistelupaperi, värjäävä —  Kalkerpapper; stencilpapper, 
avfärgande ...................................................................................................  p.
Paperi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty —  
Papper, behandlat med asfalt, tjära, tjärolja eller blandning av beck p.
Paperi, rasvalla, öljyllä, vahalla, kumilla, liimalla, desinfioimis- tai muulla 
väreihin kuulumattomalla aineella käsitelty, muualle kuulumaton —  
Papper, behandlat med fett, olja, vax, gummi, lim, desinfektions- eller 
andra tili färger cj hänförliga ämnen, ej annorstädes hänförligt . p.
Paperi, muualle kuulumaton, pinnalta värjätty, lakattu, vernissattu,
' kullattu, hopeoitu, pronssattu, kiillepronssattu, liiduttu, marmoroitu, 
kiilloitettu, päällystetty paperilla, metallilla tai nukalla, jatkuvin, 
myös useampivärisin, painetuin kuvioin, kohopainettu, stanssattu 
(ei kuvioihin), röyhelletty, laskostettu tai puristettu —  Papper, ej 
annorstädes hänförligt, ytfärgat, lackerat, femissat, förgyllt, för- 
silvrat, bronserat, bestrött med glimmerbrons, kriterat, marmorerat, 
polerat, överdraget med papper eller belagt med metall eller stoftat, 
försett med pätryckt mönster i oavslutad följd, även i flere färger, el­
ler med prägling, stansat (ej i mönster), goffrerat, veckat $ller prässat p.
Paperi, muu: —  Papper, annat:
—  kokonaan tai osaksi lumppua —  helt eller delvis av lump '........... p.
—  muu —  annat ............................................................................................. p.
Imu- ja suotopahvi, -paperi ja -vanuke; myös muotokappaleina —  Läsk-
och filtrerpapp, -papper och -pappersmassa; även i formade stycken p.
Aaltopahvi ja -paperi, liisteröity.—  Korrugerat papper och korrugerad 
papp, klistrade ..................................................................... ... ...............p.
Pahvi ja paperi, tekstiilitavaralla tai metallikudelmalla tai -langalla . 
verhottu tai jos niissä on näistä tehty välikerros.—  Papp och papper, 
med överdrag eller mellanlägg av textilvara, metallduk eller -träd p.
Seinäpaperi ja seinäpaperinreunukset —  Tapeter och tapetbärder . .  p,
Lomakkeet ja nimiliput; enintään 12 x  20 cm kokoisiksi kappaleiksi 
leikattu pahvi ja paperi; ilman kirjasinpainatusta —  Blanlcetter 
och etiketter; papp och papper, nedskuret i format av högst 12 x 20 cm; 
utan bokstavstryck ..................................' ..............................................  p.
Teknilliset tavarat ja niiden osat; myös jos niissä on muuta ainetta, ei 
kuitenkaan kautsua; työkalujen varret, putket ja tangot; kehruukan- 
nut ja niiden osat; puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt —  Tekniska 
varor och delar tili dem; även innehällande annat ämne, dock icke 
kautschuk; verktygsskaft, rör och stänger; kardkannor och delar tili 
dem; bobiner, spolpipor och h y ls o r ...........................................................
Konttorikirjat, keräilykannet ja irtolehtikirjat; niiden pahvi- ja paperi- 
osat; irtonaiset kirjankannet, joissa ei ole julkaisun nimeä —  Kontors- 
böcker, samlingspärmar och lösbladböcker; delar tili dem av papp eller 
papper; lösa bokpärmar utan publikationens namn ........ : ............  p.
Mmsti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista paperia, 
edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat: —  Notis- och andra böcker, 
tili huvudsaklig del av rent eller linjerat papper, ej tili föregäende 
position hänförliga:
—  päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vahakankaalla —  
överklädda med skinn eller med annan textilvara än vaxduk . .  p.
—  muut —  andra ......................................................................... ................  p.
Valokuva-, postikortti- ja postimerkkikansiot, myös postimerkkeineen;
niiden pahvi- ja paperiosat: —  Fotografi-, postkorts- och frimärksal- 
bum, även med i dem insatta frimärken; delar tili dem av papp eller 
papper: .
—  päällystetyt nahalla tai muulla tekstiilitavaralla kuin vahakankaalla 
—  överklädda med skinn eller med annan textilvara än vaxduk . p.
—  muut —  andra ..............................................•........... .............. ................  p.
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muualle kuulumattomat; kirje­
paperi ja kortit, kuorineen, rasioissa: —  Arbeten av papp, papper eller 
pappersmassa, ej annorstädes hänförliga; brevpapper och kort, med 
tillhörande kuvert, i askar: " '
—1 kullatut, hopeoidut, pronssatut tai kiilteellä sirotellut, tällaisin paina­
tuksinkin; myös jos ainoastaan kehystys tai nimilippu on siten käsi­
te lty—  förgyllda, försilvrade, bronserade eller beströdda med glim- 
mertaons, även med sädant tryck; även om.sadan bearbetning är an- 
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44— 032 —  lakatut, vernissalla tai värillä sivellyt, tai jos niissä on puristusta, 
stanssattuja kuvioita, laskosteita, koho-, kirjasin- tai muuta painatusta, 
jota ei ole edellisessä nimikkeessä mainittu; myös jos ainoastaan kehys­
tys tai_ nimilippu on siten käsitelty —  lackerade, femissade eller 
bestrukna mea färg, eller försedda med pressning, stansade mönster, ' 
veckning, prägling eller bokstavs- eller annat tryck, ej i föregäende 
position nämnt; även om sadan bearbetning är anbragt endast ä mon- 
tering eller etikett ............................................................................... . p. kg 188 14 392 17849 888008
44— 033 —  muut —  and ra ......................... ................................................................... p. » 596 6 379 152850 619 012
45— 001
45. Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara; mainosteet.
Tryekalster och annan bokhandelsvara; reklamer.
Kirjat, sokeain kirjat, sanomalehdet ja muut julkaisut; käsikirjoitukset; 
myös liitteineen; irtonaiset kannet, joissa on julkaisun nimi; muualle 
kuulumattomat —  Böcker, böcker med blindskrift, tidningar och 
andra publikationer; manuskript; även med bilagor; lösa bokpärnjar, 






45— 002 Nuotit —  N o te r ......................................................................... •.......................... » 2 244 ' 6 745 532451 779030
45—003 Kartat ja karttakirjat —  Kartor och kartböcker............................................  » 16 92 10 705 81834
45— 004 Teknilliset piirustukset, myös monistetut; pukukaavat, myös ilman 
painatusta —  Tekniska ritningar, även mängfaldigade; tillskämings- 
mönster, även utan t r y c k ..............................................................................’ » 592 ,. ’ 466 807 762 ■ 579 848,
45— 005 Lasten kuva-Ja maalauskirjat, myös jos niissä on tekstiä —  'Bilder- och 
mälarböcker för barn, även med t e x t ................................................  p. » 101 5 311 9560 225 494
45— 006 Onnentoivotus- ja kuvakortit, mainoskuviin kuulumattomat, myös jos 
niissä on muuta ainetta —  Gratulations- och vykort, ej hänförliga 
tili reklambilder, även innehällande annat ämne ...........................  p. » 531 52249
45— 007 Pelikortit, myös arkkeina —  Spelkort, även i ark ...............................  p. » 3 : 0 1000 50
45— 008 Millimetripaperi —  Millimeterpapper ......................................................... p. » .13 '  2 232 805 184368
45— 109
45— 209
Kuvat graafisen teollisuuden tuotteina, paperille, pahville tai paperi- 
variukkeelle tehdyt tai kiinnitetyt, muualle kuulumattomat, myös 
stanssatut tai osista kokoonpannut; valokuvat; muuttokuvat; kuvat 
kirjoina, kansioina, irtokansissa tai -päällyksissä, myös sellaiset, 
joissa on lyhyt, niitä selvittävä teksti; ei kuitenkaan taiteelliset tai 
vanhat alkuperäistuotteet: —  Bilder, utgörande alster av den grafiska, 
industrin, framställda eller anbragta pa papper, papp eller pappers- 
mässa, ej annorstädes hänförliga, även stansade eller sammansatta av 
delar; fotografier; avtrycksbilder; bilder i form av böcker eller album 
eller i lösa pärmar eller andra omslag, även försedda med kort för- 
klarande text; dock icke konstnärliga eller gamla originalverk:
—  valokuvat —  fotografier...........................................................................  p. »
, —  muut —  andra .................................................................................... p. » }  1128
. 1510 
7 466 | 833125
323 488 
2 682 673
45— 010 Mainoskuvat, -julisteet, -kilvet ja -esineet; seinä- ja pöytäpäivyrit mai­
nostusta varten; myös stanssatut tai osista kokoonpannut —  Reklam­
bilder,^plakat, -sk3rltar och -föremäl; vägg-;och bordsalmanackor för 
reklam; även stansade eller sammansatta av delar .......................  p. » 1069 955 138004 109 300
45— 011 Mainosteet, edelliseen nimikkeeseen kuulumattomat, kuten kiertokirjeet, 
hinnastot, luettelot, esittely vihkoset ja muut kauppaa tai mainos­
tusta koskevat painotuotteet, joita ei muuten voi käyttää hyödyksi 
—  Reklamer, icke hänförliga tili föregäende position, säsom cirkulär, 
prislistor, kataloger, presentationshäften och andra tryekalster, be- 
rörande handel eller reklam, vilka eljest ej kunna användas för nyttigt 
ä n d a m ä l.............................................................................................. '...........  » 4 809 1904 550245 130 042
45— 012 Nimikortit, nimihput ja ruokalistat; kirjasinpainatuksin — .Visitkort, eti- 
ketter och matsedlar; försedda med bokstavstryck ..................... p. » ' 4 175 855 49 201
45—013 Kortit, tilastoimiskoneissa käytettävät, myös jos'niissä on kirjasin- • . 
painatusta —  Kort för statistikmaskiner, även försedda med bok­
stavstryck ..................................................................................................................  »' 29 1375 1400 46 709
45— 014 Painotuotteet, muut, myös yhteenliitetyt —  Tryekalster, andra, även 
hopfogade ................................................................................................: ................ » 942 970 157568 103142
46—001
X I .  T ek stiilia in e e t ja  tek stiili ta  v a r a t .
T e x tilä m n e n  o ch  te x t i lv a r o r . (
46. Luonnonsilkki; tekosilkki; kullankehrääjäntavara.
Naturligt silke; konstsilke; gulddragarvara.
Luonnonsilkki, nirri. 46-001— 46-012. —  Naturligt silke, pos. 46-001— 46-012. 
Silkkikokongit; luonnonsilkki, kiertämätön; luonnonsilkin jätteet —  
Silkeskokonger; naturligt silke, otvinnat; avfall av naturligt silke . .  kg
— — , 1648 469 168121598 
1
46— 002
Luonnonsilkki, kierretty tai kehrätty;' hetulanka: —  Naturligt silke, 
tvinnat eller spunnet; sniljgam:
—  vähittäismyyntierissä —  i.detaljhandelsuppläggningar ..................... p. » 15 2176 50500 2 027539
46—003 —  muu —  annat............................................ ..................................................  p. » — 823 — 1328 893
46—004 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat— Helsidentyger, ej annor­
städes hänförliga ..................................................................... ; ............  p. » 186 527 482838 -• 1189 204
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46—005 Puolisilklrikankaat, muualle kuulumattomat —  Halvsidentyger, ej annor- 
städes hänförliga i .............: ........................... .......................................... p. kg 82- 62 497
46—006 Nukkakankaat —  ïyger m ed flor  ............................’ ................................  p. » — — — —
46—007 Haavasilkki —  SärsUke..................................................................................  p. f> 1 71 3447 146236
46—008
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
— kokosilkkiä —  av helsiden .....................................................................  p. f> 188
/
681098
4S—009 —  puolisilkkiä —  av halvsiden ............................................ ....................... p. f> . --- — — —
46—010 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. J> — 126 — 314108
46—011 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och sn ören ...................................................................................................  p. )> _ 0 1000
46—012 Seulakangas —  Siktduk ' ................................................................................  p. » 2 66 21748 340832
46— 013
Tekosilkki, nim. 46-013— 46-021. —  Konstsilke, pos■ 46-013 —  46-021. 
Tekosilkki; hetulanka: —  Konstsilke; sniljgam:
—  vähittäismyyntierissä —  i detaljhandelsuppläggningar ...................  p. kg 0 6 086 283 1757 756
46—014 —  muu —  a n n a t..............................................................................................  p. » . '2  474 700135 230094 71881371
46— 015 Kokosilkkikankaat, muualle kuulumattomat —  Helsidentyger, ej annor­
städes hänförliga .■....................................................................................  p. » 634 158126 689139 68 778134
.46— l i é  
1
Puolisilklrikankaat, muualle kuulümattomat: —  Halvsidentyger, ej annor­
städes hänförliga:
— valkaistut, värjätyt tai painetut, joiden painosta vähintään 40 %  
on puuvillaa, leveys vähintään 88 cm —  blekta, färgade eller tryckta, 
innehällande bomull tili minst 40 %  av vikten, minst 88 cm breda . .  p. » 4 9275 2804
\
2 816 371
46— 216 —  muut —  andra . ..........................................................................................  p. » 215 10962 162475 6652 030
46— 017 Nukkakankaat —  Tyger med flor ............... i .................. . .  ..................  p. » 1 1127 -1 0 0 0 668222
46— 018
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:
—  kokosilkkiä —  av helsiden .»...................................................................  p. » 6 6 371 2503 3 975 716
46—019 —  puolisilkkiä —  av halvsiden. .................................................................  p. J> — 2 632 — 881314
46— 020 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. » 0 2 077 138 3 671006
46—021 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och sn ören ...................................................................................................  p.
V
» 1 707 1500 780 941
46—022
Kullankehrääjäntavara, nim. 46-022— 46-024. —  Gulddragarvara, pos. 
46-022— 46-024.
Kullankehrääjänlanka —  Gulddragarträd ................................................. p. kg 8 5150
46— 023 Kudelmat, myös 50. ryhmässä edellytetyillä tavoilla jälkikäsitellyt, 
myös koruommellut —  Vävnader, även efterbehandlade pä i grupp 50 
förutsatta sätt, även broderade ...........................................................  p. » 136 130299
46—024 Kullankehrääjäntavarat, muualle kuulumattomat —  Gulddragarvaror,
■ ej annorstädes hänförliga ........................................................................  p. . » - — 87 — 31881
47. Villa ja muu eläimenkarva; jouhet. —  UH och annat djurhär; tagel . ' — — 238 072,938 209 287 193
47—001 Villa, .myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu tai vär­
jätty —  IKI, även tvättad, kardad, kammad, krusad, blekt eller 
färgad .................................................................................................................. kg 1086 979 201 949 158 058108 28813 981
47—002 Tekokuitu, villan kaltainen, silkkiä jäljittelemätön; sen jätteet —  Konst- 
fiber, ullartad, ieke imiterande silke; avfall därav .................................. » 531825 604 983
✓
30614 305 . 39602345
47—003
Jouhet: —  Tagel:
—  käherretyt —  krusat ..............’ ........................................................ ‘ ............ » . __ 290 73 489
47— 004 —  muut, myös muokatut tai jos niihin on sekoitettu muuta karvaa tai 
kasviainetta —  annat, även bearbetat eller med inblandat annat djur­
här eller vegetabiliskt ä m n e ..........................................................................
* 1
47^005 Karva, muu, myös pesty, karstattu, kammattu, käherretty, valkaistu 
, tai värjätty —  Djurhär, annat, även tvättat, kardat, kammat, krusat, 
blekt eller fä r g a t ............................................................................................ 80 60000
47—006
Villan- ja karvanjätteet: —  Avfall av ull och djurhär:
—  nypösvilla —  schoddy .................................................................................... » _ _ _ _
47— 007 —  muut —  annat................................................................................: ................. » — — — • ---
47—008 ■Villa- ja karvalanka vähittäismyyntierissä —  Garn av ull och av djurhär, 
i detaljhandelsuppläggningar . . .  ’. .........................................................  p. i> 8 388 32 733 ‘ 2 498018 9108 994
47—009 Efektilanka villasta tai karvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntierissä; 
hetulanka —  Effektgarn av ull och av djurhär, dock icke i detalj­
handelsuppläggningar; sniligarn ........................................ 7..............  p. » 0 639 80 203168
47—010
Villa- ja karvalanka, muu: —  Gam av ull och av djurhär, annat: % 
—  yksisäikeinen: —  enkeli:
--------valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat .................... »
•
47—011 --------mun —  ann at................................................................................................ & 57 262 12 873 ■ 6518375 912 356
47— 012
—  kaksi- tai monisäikeinen: —  tvä- eller flerträdigt: - 
--------valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och ofärgat . . . ' . .............. » 23 _ 5 557 ..
47—013 --------muu —  annat................................................................................................
N
» | 4 813 57 035 - 865121 9 092 507
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
, Quantité
Arvo markoin —  Värde i mark 
Valeur en  marcs
1945 1944 1945 1944
k g 1 — 320 —
» 5068 37 442 863307 4 179 054
»
» 24 027 153892 5 467019 75 495369
1
J)
» 367 21450 201990 12 775 669
»
/ — — —
» 0 288 200 286 225
)) 2 27 600 14692
» 52 • 1 354 . 20034 561969
» 93165 86846 32866304 27389302
\ Z)> — — —
» 144 2 844 31700 626969
» 6 — 1500 —
» , _ '  44 21302
9 — 11 16108
» '1 87 400 60539
9 — 49 53 155




5 879 007 55 297 228 733 682 1767 453
* 9 ' 135 286 ■ 6 999 8 746283 207 454
» 825 152 2 241 094 40 843120 88 975 476
» — 880 — 75750
» — 2 080
V
496 885
» 24 . 47 560 13 837 9 883 957
9 0 39882 . 115 ■ 7 096999
9 1095 22 759 173 271 1 4353146
9 — — —  - —
9 — ■ — — —
» 350 650 39584 51542
» — — — —
9 — 4 061 — 383 337
47—014 Jouhilanka —  Tagelgam ...................................................................... . . .  p.
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on 
'enintään 5 %  silkkiä: —  Tyger av, ull och av djurhär, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande högst 5 %  silke:
47— 015 —  paino yli 500 g/m 2,—  vägande över 500 g/m 2 ................................ p.
—  paino yli 200, mutta enintään 500 g/m2: —  vägande över 200, men
högst 500 g/m 2: . •
47— 1 1 6 ------- vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brilliantine lining»-kankaat— fodersars
samt »lustre»- och »brilliantine lining»-tyger............................... . p.
47—2 1 6 ------- muut —  andra . . .  / .................... ........' .................................................' p.
—  paino enintään 200 g/m 2: —  vägande högst 200 g/m 2:' ,
47— 1 1 7 ------- vuorisarssi sekä »lustre»- ja »brdhantine fining»-kankaat —  fodersars
samt »lustre»- och »brilliantine lining»-tyger.................................... p.
47—2 1 7 --------- muut —  andra .......................................‘ .............r ...............................  p.
Villa- ja karvakankaat, muualle kuulumattomat, joissa on yli 5, mutta 
enintään 15 %  silkkiä: —  Tyger av ull och av djurhär, ej annorstädes 
hänförliga, vilka innchälla mer än 5, men högst 15 %  silke:
47— 018 —  paino yli 500 g/m 2 —  vägande mer än 500 g/m2 ...........................  p.
47— 019 —  paino yli 200, mutta enintään 500 g/m2 —  vägande över 200, men
högst 500 g/m2 ..........................................................................................  p.
47— 020 —  paino enintään 200 g/m2 —  vägande högst 200 g/m 2 .................... p.
47—021 Nukkakankaat —  Tyger med flor .............................................. ..............  p.
47— 022 Konehuopa, myös päätön tai pyöreäksi kudottu; puserrusvaate —
Maskinfilt, även ändlös och rundvävd; pressduk...........................  p.
Villa- ja karvamatot: —  Mattor av ull och av djurhärf
—  solmitut: —  knutna:
47— 023 --------enintään 180 solmua 1 m pituudella —  med högst 180 knutar pä
en längd av 1 m .................................................................................. p.
47— 024 --------muut —  andra ....................................................................................... p.
47— 025 —  nukkakangasta, solmiamattomat —  med flor, icke k n u tn a ........... p.
47— 026 —  muut —  andra .......... , ..................................................-...........................  p.
47— 027 Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat —  Band,
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga.......................  p.
47— 028 Pitsit, pitsikankaat ja tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p.
47— 029' Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band
och snören ................................................................................................... p.
47— 030 Jouhikangas, myös jos siinä on villaa tai hienoa karvaa enintään 40 %  
ja silkkiä enintään 5 % ; kangas karkeasta karvasta —  Tageltyg, även 
innehällande ull eller finare djurhär tili högst 40 %  och silke högst 
5 % ; tyg av grovt d jurh är.....................................................................  p.
48. Puuvilla. —  Bomull. ,
Puuvilla, karstaamaton ja kampaamaton:— Bomull, okardad o. okammad:
48— 001 — valkaistu tai värjätty —  blekt eller färgad ............................................
48— 002 —  muu —  annan ...................................................................................................
48— 003 Puuvillanjätteet, myös valkaistut tai värjätyt; karsta- ja kampajätteet;
trasseli —  Bomullsavfall, även 'blekt eller färgat; kardmngs- ocli
" kamningsavfall; trasse l......................... ........................................................
Tekokuitu, lyhyt, silkkiä, jäljittelemätön; sen jätteet; tekosilkin jätteet; 
muualle kuulumattomat: —  Konstfiber, kort, icke imiterande silke; 
avfall därav; konstsilkeavfall; ej annorstädes hänförliga:
48—004 —  kampaamattomat —  okämmade .................................................................
48— 005 —  muut —  andra..................................................................................................
48— 006 Tekoniini, -olki, -jouhet, -harjakset ja muu pitkä silkkiä jäljittelemätön 
tekokuitu; muualle kuulumattomat —  Konstbast, -halm, -tagel, -borst 
och annan läng konstfiber, icke imiterande silke; ej annorstädes
hänförliga..................................................................................................... p.
Puuvillalanka vähittäismyyntierissä: —  Bomullsgarn i detaljhandels- 
uppläggningar:
48— 007 —  ompelulanka —  sy tr ä d .....................................................................      p.
48— 008 — muu —  annat .......................................................................................  p.
48—009 Merseroitu lanka ja efektilanka; ei kuitenkaan vähittäismyyntierissä;
hetulanka —  Gam, merceriserat, och effektgarn; dock icke i detalj-
handelsuppläggningar; sniljgam .............................................................  p.
Puuvillalanka, muu: —  Bomullsgarn, annat:
—  yksisäikeinen: —  enkelt:
------- valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
48— 0 1 0 ------ - —  enintään 20-numeroinen; etukehruu —  högst nr 20; förspinning
48— 0 1 1 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen — över nr 20, men högst
nr 40 ......................................................................... .............................
48—0 1 2 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen — över nr 40, men högst
nr 60 ................... ' . ........................................ .......................................
48— 0 1 3 ------------muu —  annat . . . . : ...............................................................................
------- valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
48—0 1 4 ------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 2 0 .........................................
iäiS1 ö! 
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48— 015 ------------y li 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  over nr 20, men högst
nr 4 0 ................... .................. ■.................................................................. kg — 22 912 — 3 506248
4 8 -0 1 6 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men h ögst'
nr 6 0 .........................................................................................................  » , __ 19451 ' - __ 2189662
48— 017 ------------muu —  annat...........................................................................................  » — 13 723 — 1688847
48— 018
—  kaksi- tai monisäikeinen, kerran kerrattu: —  tvä- eller flerträdigt, en 
gäng tvinnat:
------- valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------enintään 20-numeroinen —  högst rir 20 ........................................  »
48— 019 ------------yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 .........................................................................................................  »
4 8 -0 2 0 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numero'jnen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 ................. ' ....................................................................................... » 627 61218
4 8 -0 2 1 ’ ------------: muu —  annat..........................................................................................  > — 1278 — 196511
48— 022
------- valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
-----------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 ................‘........................’ » 1 10681 1 1050 2212 556
4 8 -0 2 3 — .------- y li 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 4 0 ....................................................................’ .................. ................ » 16280 2240267
4 8 -0 2 4 ------------. y li 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
• nr 6 0 ..................................................... ....................................................  » 19361 ■ 2391308
4 8 -0 2 5 ------------ muu — annat.............................. ............................................................. » — ' 22 536 ---  * 3 788 987\
4 8 -0 2 6
—  monisäikeinen, useamin’kuin kerran kerrattu, muualle kuulumaton:
--------flerträdigt, mer än en gäng tvinnat, ej annorstädes hänförligt:
—  valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 .......................... ..............  » 861 65 92319 3 615
4 8 -0 2 7 ----- - —  yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
• nr 4 0 ....................................................................................................... '» 701 223 102 949 12 056
48— 028 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 .........................................................................................................  » 6 071 1191 1404225 ’ 140062
4 8 -0 2 9 — --------muu — annat................................................... ........................................ » - --- ' 772 — 129 611
4 8 -0 3 0
------- valkaistu, värjätty tai painettu: — blekt, färgat eller tryckt:
------------enintään 20-numeroinen —  högst nr 20 ......................................... 8 •' 22 __ 6 565
48— 031 ------:----- yli 20-, mutta enintään 40-numeroinen —  över nr 20, men högst
nr 40 . ; ...................................................................................................... » 1931 _ 624986
48— 032 ------------yli 40-, mutta enintään 60-numeroinen —  över nr 40, men högst
nr 6 0 ..................................i .............. ................ ................................... » 1039 — 117351
48— 033 ------------muu —  annat ......................................... ................................................  » — 2 037 395 443
48— 034
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaisemattomat ja värjäämättö- 
. mat: —  Tyger, ej annorstädes hänförliga, oblekta och ofärgade: '
—  paino yli 260 g /m 2 —  vägande över 250 g /m 2 ................................‘ . p. » 8 2 200
48— 035 —  paino yli 100, mutta enintään 250 g /m 2 —  vägande över 100, men 
högst 250 g/m 2 ................... ......................................................................  p. » •0 221 100 29 830
48— 036 —  paino enintään 100 g/m 2 —  vägande högst 100 g /m 2 ...................p. ’> — ' — —
48— 037
Kankaat, muualle kuulumattomat, valkaistut, värjätyt tai painetut: — 
Tyger, ej annorstädes hänförliga, blekta, färgade eller tryckta:
— paino yli 250 g /m 2 —  vägande över 250 g /m 2 ....................................  p. » ' 175 3640 34304 , 597 467
48— 138
—  paino yli 100, mutta enintään 250 g/m 2: —  vägande över 100, men 
högst 250 g/m 2:
— -— värjätyistä langoista kudotut —  vävda av färgat g a m ...............p. » ' 468 11086 176655 4512114
48— 238 ------- valkaistut tai värjätyt —  blekta eller färgade.................................  P- 8 142 37 415 . 54929 12332194
48— 338 ------- painetut, leveys alle 88 cm —  tryckta, under'88 cm breda . .  p. » 643 22 464 287876. 6 849833
48— 438 ------- painetut, leveys vähintään 88 cm —  tryckta, minst 88 cm breda p . , » 3 6 624 1207 ^_3 416 860 
4268248— 139
—  paino enintään 100 g /m 2: —  vägande högst 100 g/m 2 och innehällande:
— ----cm2 alalla yhteensä enintään 40 loimi- ja kudelankaa: —  per cm2
sammanlagt högst 40 varp- och inslagsträdar:
------------värjätyistä langoista kudotut —  vävda av färgat gam . .  p. » 53
48— 239 ------------ muut —  a n d ra .................... ...................................................... p. » 172 2 694 43 850 403112
48— 140
------- cm2 alalla-yhteensä enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa: —
per cm 2 sammanlagt mer än 40 varp- och inslagsträdar:
------------värjätyistä .langoista kudotut —  vävda av färgat gam . .  p. » 28 12 056
48— 240 ------------valkaistut tai värjätyt —  blekta eller färgade............................  P- » 1 2 080 1403 1325 947
4 8 -3 4 0 ------------- painetut, leveys alle 88 cm —  tryckta, under 88 cm breda . .  p. » 60 21 574 24541 10862027
48—440 ------------painetut, leveys vähintään 88 cm —  tryckta, minst 88 cm
b re d a ................................................................................................... p. ' » 290 4 499 102 711 2291 515
48— 041
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 12, valkaisemattomat ja värjäämättömät: —  Tyger,' 
mönstervävda, med synligt bindningsmönster och antalet trädar i 
, mönsterfiguren över 12, oblekta och ofärgade:
—  paino yli 100 g /m 2 —  vägande över 100 g /m 2 .................................... p. » 1 800
48— 042 —  muut —  a n d ra ........ f .................................................................................. p. » — — ---■ —
48— 043
Kankaat, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 12, valkaistut, värjätyt tai painetut:.—  Tyger, mönster­
vävda, med synligt bindningsmönster och antalet trädar i mönster­
figuren över 12, oblekta, färgade eller tryckta:
—  paino yli 100 g/m 2 —  vägande över 100 g /m 2 ....................................p. »
\
196 6 922 75360 - 2677647
48— 044 —  muut —  andra ...........................................................................................  p. o — ' 824 ---  * M 2  395)
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48—045 Nukkakankaat —  Tyger med flor ................................................ ............p. kg 8 658 3 600 444889
48—046 Konehuopa, myös päätön —  Maskinfilt, även ändlös . ......................  p. » 427 3527 146805 836568
48— 047 Purjekangas, valkaisematon ja värjääinätön, leveys enintään 65 cm ja 
paino yli 650 g/m 2, cm2 alalla yhteensä enintään 36 loimi- ja kude- 
lankaa —  Segelduk, oblekt och ofärgad, högst 65 cm bred,vägande 
mer än 650 g/m 2 och' innehallande per cm2 sammanlagt högst 36 
varp- och inslagsträdar .......................................................................... p. » 150 4800
48— 048 Kangas, konehihnojen tai konetiivisteideri valmistukseen tarkoitettu, 
paino yli 750 g/m2 —  Tyg, avsett för tillverkning av maskinremmar 
eller maskinpackningar, vägande över 750 g/m2 .................................. » 505 36 230
48—049
Nauhat, punokset ja punosteokset; muualle kuulumattomat: —  Band, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförliga:




—  muut: —  andra:
—  —  ohjas- ja vatsavyönauhat, paino yli 40 g/m; palmikoidut punokset,
jalkineteollisuudessa käytettävät —  töm- och bukgjordsband, vä- 
.gande över 40 g/m; flätade snören, avseddä att användas i sko- 
donsindustrin ........................................................................................  p. » 1 269
\
590 88891
48— 051 ------- muut —  andra . .  .•......................................... ................................. . . .  p. » 882 6516 234981 2154099
48— 052
Pitsit, pitsikankaat ja tylli: —  Spetsar, spetstyger och tyll: s 
—  lankauudinkangas: —  trädgardinstyg:
--------leveys yli 50 cm —  över 50 cm brett . .  : .......................................  p. » 4 490 2 034 250531
48—053 --------muu —  annat ........................................................................................ p. » — — — —
48—054 —  muut —  an d ra ................................................ f .........................................  p. » 1 2 307 1814 1 581279
48—055 Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och snören ................................. : ............................................................... p. » — 502 — '418324
49—001
49. Muut kasvitekstiiliaineet. —  Andra vegetabiliska textilämnen.
Pellava, hamppu, juuti, manilla, ramie ja muut kasvitekstiiliaineet, ei 
kuitenkaan puuvilla, myös häkilöidyt, valkaistut, värjätyt tai muulla 
sellaisella tavalla valmistetut: —  Lin, hampa, jute, manilla, ramie 
och andra vegetabiliska textilämnen, döck icke bomull, även häck- 
lade, blekta, färgade eller p;i annat sadant sätt bearbetade:





49— 002 —  hamppu —  hampa ..........................................................................................  » 46 694 — 2007094 ---  .
49— 003 —  juuti —  ju te .....................................................: ...............................................  » — — — —
49—004 —  muut —  andra ..................................................................................................  » — — — —
49—005 Tekstiiliaineenjätteet; rohtimet ja täppeet, tervaamattomat —  Avfall 
av textilämnen; blär och drev, otjärade ......................... ......................  » 180382 54 034 5134271 642 787
49—006 Rohtimet ja täppeet,. tervatut —  Blär.och drev, tjärade .......................  » 10 494 409 11684
49—007 Lanka, yksisäikeinen, hamppua, juutia tai manillaa, paino yli 200 g/100 m 
—  Gam, enkelt, av hampa, jute eller manilla, vägande över 200 g/100 m » 13 513 _ 523 635 _
49—008 Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiiliai- 
neesta, vähittäismyyntierissä; lietulanka —  Gam av Iin eller annat,
. ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, i detaljhandels- 
uppläggningar; sniljgarn .........................................................................  p. » 1036 1450 880008 477 728
49^009
Lanka pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiiliai- 
neesta: —  Gam av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vege­
tabiliskt textilämne:
—  yksisäikeinen, nimikkeisiin 49-007 ja 49-008 kuulumaton: —  enkelt, 
ej tili positionema 49-007 och 49-008 hänförligt:
--------- valkaisematon ja värjäämätön: —  oblekt och ofärgat:
------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 18 .........................................  »
t
49—010 ------------muu —  annat .........................................................................................  » — — — —
49—011
------- valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:
--------^en in tään  18-numeroinen —  högst nr 18 .........................................  » _ • _ _
49—012 ------------ muu —  amiat .................... .....................................................................  » — — • --- —
49—013
—  kaksi- tai monisäikeinen, muualle kuulumaton:— tva- eller flertradigt, '  
ej annorstädes hänförligt:
--------valkaisematon'ja värjäämätön:— oblekt och ofärgat:
------------enintään 18-numeroinen —  högst nr 18 ........................ r ..............  »
«
834 55 268264 16 451
49— 014 ------------muu —  annat .........................................................................................  » • 3 237 244 1167126 83 624
49—015
--------valkaistu, värjätty tai painettu: —  blekt, färgat eller tryckt:.
------------ enintään 18-numeroinen —  högst nr 1 8 .............................................  » _ 213 _ 57472
49—016 ------------muu — annat .........................................................................................  » 880 75 435480 23284
49—017
Juutilanka, muualle kuulumaton: —  Gam av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
—  yksisäikeinen, paino enintään 200 g/100 m: —  enkelt, vägande högst 
200 g/100 m:
------- valkaisematon ja värjäämätön —  oblekt och o fä rg a t......................  »
--------valkaistu, värjätty tai painettu —  blekt, färgat eller t r y c k t ------  »
36 628 1808407
49—018 — — — —
t 49—019 
i \ -
.—  kaksi- tai monisäikeinen, yksinkertaisen säikeen paino enintään 
17 g/100 m; hetulanka, myös puuvillaisin loimilangoin —  tva- eller 
flertradigt, det enkla gamet vägande högst 17 g/100 m; sniljgarn, även 
med varpträd av b o m u ll.............................................................................. »
-
\









' Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
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Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
■ö "  8 
? 5 = 1945 1944 1945 1944
49— 020 Kookoskuitulanka, yksi- tai kaksisäikeinen, muualle kuulumaton— Garn 
av kokosfiber, enkelt eller tvâtrâdigt, ej annorstädes hänförligt___  kg
.
'
49—021 Paperilanka —  Pappersgäm ..............................................................................  » — 9 401 — 454125
'49— 022
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, valkaisemattomat ja värjäämättömät, muualle kuulumatto­
mat: —  Tyger av iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegeta- 
biliskt textilämne, oblekfa och ofärgade, ej annorstädes hänför- 
liga: ' '




—  muut: —  andra:
--------cm2 alalla yhteensä enintään 26 loimi- ja kudelankaa —  med
sammanlagt högst 25 varp- och inslagstràdar per cm2 ............... p. » 23 4160
49—024 ------- cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 35 loimi- ja kudelankaa
—  med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och inslagstràdar 
per cm 2 ...................................................................................................  p. »
49—025 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » — — — —
49—026
Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, valkaistut, värjätyt tai painetut, muualle kuulumattomat:
—  Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt 
textilämne, blekta, färgade eller tryckta, ej annorstädes hänförligä:
—  cm2 alalla yhteensä enintään 25 loimi- ja kudelankaa— med samman­
lagt högst 25 varp- och inslagstràdar per cm2 ................................ p. » 14 2 400
49—027 —  cm2 alalla yhteensä yli 25, mutta enintään 35 loimi- ja kudelankaa 
—  med sammanlagt över 25, men högst 35 varp- och inslagstràdar 
per cm2 .......................................................................................................  p. » 6 4 000
49—028 —  muut —  a n d ra ................... .................................................... ....................  p. »' 1 257 300 187 793
49—029 Kankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvitekstiili- 
aineesta, kuosiinkudotut, joissa on näkyvä sidoskuosi ja kuosikuvion 
lankaluku yli 8 —  Tyger av Iin eller annat, ej annorstädes hänförligt 
vegetabiliskt textilämne, mönstervävda, med synligt bindnings- 
mönster och antalet trädar i mönsterfiguren över 8 .......................  p. » 1 778 200 502230
49—030 Pellavakankaat, joihin on kudottu nimiä, kirjaimia tai numeroita —  
Tyger av Iin med invävda namn, bokstäver eller s if fr o r ...............  p. »
✓
49—031
Juutikangas, rhuualle kuulumaton: —  Tyg av jute, ej annorstädes hän­
förligt:
—  valkaisematon, värjäämätön ja liimaamaton, 2 cm2 alalla yhteensä 
enintään 17 loimi- ja kudelankaa —  oblekt, ofärgat och olimmat, 
med sammanlagt högst 17 varp- och inslagstràdar pâ en y ta av 2 cm2 p. »
49—032 —  muu —  a n n a t.................................................................................... *.____p. » — 64 — 9 270
49— 033 Nukkakankaat pellavasta tai muusta muualle kuulumattomasta kasvi- 
tekstiiliaineesta —  Tyger med flor av Iin eller annat, ej annorstädes 
hänförligt vegetabiliskt textilämne ........................... .............. ' ......... p. » ,
49—034 Satulavyökangas pellavasta, juutista tai muusta muualle kuulumatto­
masta kasvitekstiiliaineesta, myös puuvillaa, villaa tai karvaa lisää­
mällä kudottu, kaksiniitinen —  Sadelgjordstyg av Iin, jute eller annat, 
ej annorstädes hänförligt vegetabiliskt textilämne, även innehällande 
bomull, ull eller djurhâr, tväskaftat ...................................... ..........  p. » 1 130
49— 035 Kookosmatot, myös palmikoimatyötä; kookoskankaat —  Mattor av 
kokosfiber, även flätningsarbete; tyger äv  kokosfiber...................  p. » _ _ _
49—036
Juuti-, manilla- ja sisalmatot, myös jos loimessa on puuvillaa tai hamp­
pua: —  Mattor av jute, manilla eller sisal, även om i varpen ingar 
bomull eller hampa:
—  jalka- ja käytävämatot juutista —  fot- och gàngmattor av jute . p. » 276 36171
49— 037 —  muut —  andra ................................................................................. r1____ p. » 10 512 1500 65 757
49—038 Paperikankaat ja -matot —  Papperstyger och -mattor ...................  p. » 11 227 . 1000 43 703
49—039 Nauhat, punokset ja punosteoÊset; muualle kuulumattomat —  Bancl, 
snören och snörmakerier; ej annorstädes hänförligä.......................  p. » 499 275 244 992 79 000
49—040 Pitsit, pitsikankaat ja  tylli —  Spetsar, spetstyger och t y l l ............... p. »
Koruommellut kankaat, nauhat ja punokset —  Broderade tyger, band 
och snören ...................................................................................................  p. »
— 27 --- 20183
49— 041
— 219 — 216 734
50—001
60. Vanu; kutomaton huopa; side- ja purjelanka sekä köysitävara; erikois- 
kudelmat; teknilliset tavarat. —  Vadd; filt, icke vävd; bind- och segelgarn 
samt tägvirke; specialvävnader; tekniska varör.
Vanu ja vanuteokset puuvillasta tai selluloosasta, muualle kuulumatto­
mat; puuvilla, karstattu tai kammattu: —  Vadd och vaddtillverk- 
ningar av bomull eller av cellulosa, ej annorstädes hänförligä; bomull, 
kardad eller kammad:
—  kemiallisesti puhdistetut —  kemiskt renade ....................................  p. kg 37 5 738
6 3 6 6  517
■ 3712
30 322 93» 
221157
50—002 —  muut —  andra........ '............................ -...........................................................  t> 2 49 342 249 2 404297
50—003
Vanu ja vanuteokset, muut: —  Vadd och väddtillverkningar, andra:.
' —  silkkiä —  av s ilk e ................... .........................: ............................... .......... .... »
50— 004 —  muut —  andra ................................................ .................................................. » . — — ' "  — c
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50—005
Huopa, kutomaton: —  Filt, icke vävd:
—  villaa tai hienoa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta -tai 
enintään 6 %  silkkiä: —  av ull eller iinare djurhär, även innehällande 
vegetabiliskt textilämne eller högst 6 %  silke:
------- paino yli 500 g/m 2 —  vägande-över 500 g/m 2 ............................  p. kg 2 468 6 693 1361661 1034948
50—006 ------- muu —  annan .......................................................................................  p. » 89 814 69 353 132999
50— 007 —  karkeaa karvaa, myös jos siinä on kasvitekstiiliainetta —  av grovt 
djurhär, även innehällande vegetabiliskt textiläm ne.....................  p. » ■ _ '  20 __ 3 300
50—008 —  jossa on yli 5 %  silkkiä —  innehällande mer än 5 %  s i lk e ........... p. _ » — — — ‘---
50— 009 —  muu —  annan ............................................................................................ p. » 1 — 151 —
50— 010
Esineet kutomattomasta huovasta, leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut, muualle kuulumattomat: —  Artiklar ay icke vävd filt, 
tillskurna, utstansade, fällade eller kantade, ej annors.tädes hän- 
förliga:
—  joissa on yli 5 %  silkkiä —  innehällande mer än 5 %  s ilk e ........... p. » 0 949
50— 011 —  muut —  andra • .......................................................................................... p. » 1530 2 637 771054 ' 434051
50— 012
Köysi ja  nuora, palmikoimattomat; side- ja purjelanka, yksinkertaisen' 
säikeen paino yli 17 g/100 m; kasvitekstiiiiainetta: —  Tägvirke och 
rep, icke flätade; bind- och'segelgam, det enkla gamet vägande över 
17 g/100 m; av vegetabiliskt textilämne:
—  paksuus yli 10 mm —  över 10 mm t jo c k t ..............................................  » 10693 30872 510505 1624 762
50— 013 —  paksuus yli 5, mutta enintään 10 mm —  över 5, men högst 10 mm 
tjockt .................................................................................................................  » 25 11903 1000 1071 714
50— 014 —  muu —  and ra .............................................................................................. p. » 1837 389 342580 37507
50— 015 Köysi ’ ja nuora, palmikoidut, valkaisemattomat ja värjäämättömät, 
kasvitekstiiliainetta —  Tägvirke och rep, flätade, oblekta och ofär- 
gade, av vegetabiliskt textilämne ............................................................. » 111 14 932 16800 1 521 751
50— 016 Jouhiköysi —  Tagelrep .................................................... ............................. p. » ------ - — — —
50— 017 Kalaverkot ja muut kalastusvälineet, verkkokudelma pääaineena; met- 
sästysverkot; verkonpaulat lyijysydämin —  Fisknät och andra fisk- 
redskap, huvudsakligen av nätvävnad; jaktnät; nättelnar med in- 
vävt bly ........................................................................... ........................... p. » 2 3 439 2 000 1389979
50— 018 Riippumatot ja verkot kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat— 
Hängmattor och nät av vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes 
hänförliga ........ - .................. ! ..................................................................  p. »
50— 019 Köysi- ja nuorateokset kasvitekstiiliaineesta, muualle kuulumattomat, 
kuten suitset, tuolinpohjat, köysitikkaat, käyttö- ja kuljetusköydet 
sekä solmuköysi, myös jos niissä on muuta ainetta —  Tillverkningar 
av tägvirke och rep av vegetabiliskt textilämne, ej annorstädes hän­
förliga, säsom tömmar, stolbottnar, repstegar, driv- och transport- 
linor samt säkerhetslinor; även innehällande andra äm n en ............... » 1221- 242 480
50— 020
Käyttö- ja kuljetushihnat, -nauhat ja -punokset; ilman kautsua: —  Driv- 
ocli transportremmar, -bänd och -snören; icke innehällande kautschuk:
—  karvaa —  av d jurhär......................................................................................  » __ \ 8 035 1012 968
50— 021 —  muut —  andra..................................................................................................  i> 4 038 6 339 950596 1177 772
50— 022 Letkut kasvitekstiiliaineesta, myös jos niissä on muuta ainetta, ei kui­
tenkaan , kautsua, metallivarusteinkin —  Slangar av vegetabiliskt 
textilämne, även innehällande annat ämne, dock icke kautschuk, 
även med aptering av metall .....................................................................  » 369 25 165320 1800
50— 023
Erikoiskangas kirjansidontaa, piirustusta tai- maalausta varten, myös 
paperilla vahvistettu: —  Specialtyg för bokbindning, ritning eller mäl- 
ning även förstärkt med papper:
—  liisteröity tai viimeistelty, kirjansidontaan, pahvilaatikoiden ja -kote­
loiden tai osoitelippujen valmistukseen tai muuhun samanlaiseen 
käyttöön tarkoitettu —  klistrat eller appreterat, avsett för bokbind­
ning, för tillyerkning'av papplädor, -lodral eller adresslappar eller. 
för annat dylikt b r u k .............................................................................. p. » 662 4103 252102 749478
50—024 -— kalkio- ja muut samanlaiset läpikuultavat kankaat —  kalker- och 
andra dylika genomskinliga tyger ....................................................... p. » 13 5885
50— 025 —  jälkikäsitelty piirustusta tai maalausta ‘ varten — .efterbehandlade i 
och för ritning eller m äln ing.................................................................  p. » _ \ 5 1701
50— 026
Eristysnauhat; nauhat, joissa ei ole silkkiä, kyllästetyt tai päällystetyt 
kautsulla tai muulla massalla, teknillistä käyttöä tai kenkäteolli­
suutta varten: —  Isolerband; band, icke innehällande silke, impregne- 
rade eller belagda med kautschuk eller annan massa, för tekniskt bruk 
eller för skodonsindustrin: . ,
—  joissa on kautsiia —  innehällande kautschuk .......................*■...........  p. » 30 16 839 7230 1703368
50— 027 —  muut —  andra .......................................................................................... .. » — 2 362 — 330998
Vahakangas; kankaat, nauhat, punokset ja huovat, muut; päällystetyt 
öljyyn perustuvalla aineella, muualle kuulumattomat; öljytyt kan­
kaat: —  Vaxduk; tyger, band, snören och filt, andra; belagda med 
ämne med olja som bas, ej annorstädes hänförliga; oljade tyger: - 
—  karkeat öljytyt kankaat tavarapeitteitten valmistusta, pakkausta tai 
muuta samanlaista tarkoitusta varten: —  grova . oljade tyger för 
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50— 028
■v
--------puuvillaa —  av bomull ....................................................................... p. kg 13 8 615 1104
50— 029 --------muut —  andra .........................: ............................................................. p. » — ---  . —  ’ —
50—030
—  muut: —  andra: . 1 . ' 
------- silkkiset tai joissa on silkkiä —  av silke eller innehällande silke p. » 0 241 80 87448
50^-031 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » 23 . 16169 11854 1S98740
50— 032 Kankaat, nauhat, punokset ja huovat; päällystetyt selluloosajohdannai- 
siin perustuvalla aineella; muualle kuulumattomat —  Tyger, hand,, 
snören och filt; belagda med ämne med cellulosaderivater som bas; ej 
annorstädes hänförliga.............................................................................. p. , » 2 426 8892 398090 1236 893
50—033
Iänoleumi, linkrusta ja muut samanlaiset tuotteet: —  Linoleum, lin- 
krusta och andra dylika tillverkningar:
—  kankaalle tai huovalle valmistetut —  tillverkade pä tyg eller filt p. » 164 597 ■ _ 5 516 517
50— 034 —  pahville tai paperille valmistetut tai ilman pohjaa —  tillverkade pä 
papp eller papper eller utan underlag...........•....................................  p. » 35 34 390 1435 852133
50—035 Juutikangas ja -nauha, päällystetty asfaltilla, tervalla tai muulla saman­
laisella aineella; asfaltti- ja tervahuopa —  Jutetyg och -band, be­
lagda med asfalt, tjära eller annat dylikt ämne; asfalt- och tjärfilt > 34 1802
50— 036
Kimmoiset kankaat, nauhat ja punokset; joissa on kautsusäikeitä: — 
Elastiska tyger, band och snören; innehällande strängar av kautschuk:
—  joissa on silkkiä —  innehällande silke ................................................. p. » 5 645 2 945 719
50—037
— .muut: —  andra:
--------kankaat —  tyger ................ ’ .................................................................. p. » _ 141.  ^ ---- 42114
50—038 --------nauhat ja punokset —  band och sn ören .........................................  p. » — 620 — ■ 218637
50—039
Kautsutetut kankaat, nauhat, punokset ja huovat; muualle kuulumatto­
mat: —  Tyger, band, snören och filt; behandlade med kautschuk; ej 
annorstädes hänförliga:




—  muut: —  andra:
--------pegamoidi —  pegam oid ......................................................................... p. » 2140 _ 347370
50— 240 --------muut —  andra .......................................................................................  p. o 2 366 2 371 682 706 480666
50—041 Hehkusukat, myös kyllästämättömät —  Glödstrumpor, även icke 
im pregnerade....................................\ ........................................................ p. » 354 480 308 698 241550
50— 042 Lalhpun- ja kynttilänsydän —  Lamp- och ljusvekar...............-...........  p. » — 96 — 18 563
50— 043 Konetiiviste; teknilliset esineet; tekstiiliaineistä valmistetut, muualle 
kuulumattomat; myös jos niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan 
kautsua —  Maskinpackning; tekniska artiklar; tillverkade av textil- 
ämne, ej annorstädes-hänförliga; även innehällande annat ämne, 
dock icke kautschuk ................................................................................  p. » 1685 12 098 508 726 1289354
✓ 51. Neuletuotteet. —  Trikävaror. __ ’ __ 202 669 71 511929
51— 001
.Neuletuotteet luonnonsilkistä: —  Trikävaror av iiaturhgt silke:
—  kokosilkkiä: —  helsilke:
--------metritavara;— m etervara....................................................................  p. kg
51— 002 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r ------ .............................  p. » ' --- 26 — 89 592
51—003 --------muut —  a n d ra ........ ................................................................................ p. » — 28 — 34063
51—004
—  puolisilkkiä: —  halvsilke:
------- metritavara —  metervara ................................................................... p. » * __ V __ __
51— 005 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » — 177- — 345 901
51— 006 ------- muut —  andra ........................................................................................ p. » — — ---; —
51— 007
Neuletuotteet tekosilkistä: —  Trikävaror av konstsilke:
—  kokosilkkiä: —  helsilke:
--------metritavara —  metervara ..................................................................  p. » 1 42 200 33167
51—008 --------sukat ja käsineet —  strumpor och vantar . ............................... p. » 37 25 372 ' 45 959 3 734 056
51— 009 --------muut —  andra ........................................................................................ p. » . 5 2 763 10470 2820845
51— 010
—  puolisilkkiä: —’ halvsilke:
--------metritavara —  metervara . . . ............................................................  p. » __ __ --- ✓
51— 011 --------sukat ja käsineet —  strumpor och v a n ta r .....................................  p. » 0 8389 ' 2244 6 303384
51— 012 --------muut —  andra ..............................................................1........................ p. » 1 446 725 374690
51— 013
Neuletuotteet villasta tai karvasta: —  Trikävaror av ull eller av djurhär:
—  metritavara —  metervara ..................................................................... p. » 0 '  553 200 141959
51— 014
—  sukat: —  strumpor:
--------saumatut täi kaksi- tai useämpiväriset —  försedda med söm eller
tvä- eller flerfärgade........................................................................p. » 7 15 818 >13 814 7815 017
51— 015 --------muut —  andra ................................... .................................................. , p. » 5 5 214 9343 2 300969
51— 016 —  käsineet —  vantar . . : ................................................................... ............  p. » ’ 83 . 2 373 58951 2101708
51—017 —  alusvaatteet —  underkläder ....................................................................  p. » 30 8 218 13284 4 020647
51— 018 —  muut —  andra ......................................................... ’. ...............................  p. » 19 7 482 21825 . 7446096
51—019
Neuletuotteet puuvillasta tai muusta kasvitekstiiliaineesta: —  Trikävaror 
av bomull eller av annat vegetabiiiskt textilämne:
—  metritavara —  metervara ................................................ ....................... p. » , • 146 44 787
51— 020
—  sukat: —  strumpor:
--------saumatut tai kaksi- tai useämpiväriset —  försedda’ med söm eljer1 tvä- eller flerfärgade . : ...................................................-...................  p. »
--------muut —  andra ........................................................................................ p. »
0 14934 755 7251509
51— 021 0 1426 827 542991
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51—022
• f 
—  käsineet —  vah tar....................................................................... ..............  p. kg . 0 " 2 681 110 2536 834
51—023 —  alusvaatteet —  underkläder .................................................................  p. » 26 10839 14 792 2 796 048
51—024 —  muut —  a n d ra ..................... ............ ..........................................................  p. » ■ 17 1524 9170 777666
l
1 • ‘ ,
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. —  Kläder och andra sömnadsarbeten.
Pöytäliinat, lakanat, huivit, nenäliinat, pyyheliinat, uutimet ja muut 
muualle kuulumattomat teokset; leikatut, stanssatut, pallistetut tai 
reunustetut, mutta ilman muuta ompelutyötä, myös jos palteen tai 
reunan välittömässä yhteydessä on yksinkertainen, reikäompelu: —  
Borddukar, lakan, huvuddukar, näsdukar, handdukar, gardiner o ch . 
andra, ej annorstädes hänförliga arbeten; tillskurna, utstansade, fällade 
eller kantade, men utan annat sönmadsarbete, även om de aro försedda 





52—001 —  kullankehrääjäntavaraa —  av gulddragarvara .................................. p. kg '  1 ' --- 250 —
52— 002 —  luonnonsilkkiä —  av naturligt silke .....................................................  p. » — 11 ---" 65659
52—003 —  tekosilkkiä —  av konstsilke .................................................... -............. p. » — 2 940 __ 3 971821
52—004 —  villaa tai karvaa —  av ull eller av d jurh är........................................  p. » 16 1245 4925 765407
52— 005
52—006
—  puuvillaa —  av bomull .................................................................  p. »
—  pellavaa, hamppua, juutia tai muuta 49. ryhmään kuuluvaa tekstiili- 
ainetta —  av Iin, hampa, jute eller annat tili grupp 49 hörande tex-
4 6 732 1133 '4332512
52—007
tikunne .........................................................................................................  p. »
—  öljyttyä tai muuta 50. ryhmään kuuluvaa kudelmaa —  av oljad eller




annan tili grupp 50 hörande vävnad ..............................................  p. »
Korsetit, alus- ja rintaliivit, korsetti- ja sukkanauhavyöt, myös jos niissä 
on kautsulankoja, myös ilman luita tai lastikoita: —  Korsetter, 
underliv och brösthällare, korsett- och strumpebandsgördlar, även 
innehällande strängar av kautschuk, även utan ben eller planschetter:





innehällande silke, eller. av gulddragarvara ...................................... p. » .0 3141 1668 - 2027375
52—009
52— 010
—  muut —  andra ..........................................................................................  p. »
Housun-, hameen- ja hihankannattimet, vyöt, sukkanauhat sekä muut
samanlaiset tavarat; niiden osat; myös jos niissä on kautsulankoja: — 
Hängslen, klädnings- och ärmhällare, bälten, strumpeband samt 
andra dylika varor; delar tili dem; även innehällande strängar av 
kautschuk:
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa —  av vävnad,
1 296 1128 304437
innehällande silke, eller av gulddragarvara........................................  p. » 2 1787 3759 1006 792
52—011 —  muut —  andra ..........................................................................................  p. »
Säkit ja pussit: —  Säckar och päsar:
—  ilmeisesti käytetyt: —  tydligen begagnade:
3 ■556 5 811 291 714
52— 012 --------juutikangasta —  av jutetyg ............................ : .....................................  » 1253 281 98225 5 275
52—013 --------muut —  a n d ra .............................................................................................  » — 120 _ 1 1680
52—014
52— 015
—  muut —  andra ..................................................................................................  »
Tavaranpeitteet; purjeet, teltat, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset —
3 5 200 221
52— 016
Presenningar; segel, täit, markiser och so ltak ............................................  »
Laukut, kappaleen nettopaino yli 0.5 kg; matkatarvikkeet ja selkä- 
reput, myös jäykille kehille tehdyt tai muusta aineesta tehdyin varus­
tein; sisustuksineenkin —  Väskor, vägände per stycke netto över 
0.5 kg; reseffekter och xyggsäckar, även iörlärdigade pä styvstomme
18 225 7000 38611
52—017
' eller med montering av annat ämne; även med inredning..........  p. »
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; laukut, myös sisustuksineen, kappaleen nettopaino enin­
tään 0.5 kg: —  Etuier, även med inredning, askar, fodral, portföljer, 
plänböcker och portmonnäer; väskor, även med inredning, vägande 
per stycke netto högst 0.5 kg:
—  kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa tai joiden 
päällinen on tällaista kudelmaa tai tavaraa —  av vävnad, innehäl- 
\ lande silke, eller av gulddragarvara eller överklädda med sädan vävnad
7 2 480
eller vara ....................................-...............................................................  p. » — 0 — 80
•52— 018
52—019
—  m uut— andra ............................................................................................  p. »
Vuodevaatteet, kuten patjat, myös jos niissä on joustimia, pielukset ja
täytetyt peitteet; tyynyt; irtoseinät kudelmasta, myös jos niissä on 
muuta ainetta; kierrekaihtimet: —  Sängkläder, säsom madrasser, 
även med resärer, kuddar och stoppade täcken; dynor; avdelnings- 
skärmar av vävnad, även innehällande annat ämne; rullgardiner:
—  päällinen kudelmaa, jossa on silkkiä, tai kullankehrääjäntavaraa —
2 605 1103 194259
52—020
med övertyg av vävnad, innehällande silke, eller av gulddragarvara p. » 
—  muut: —  andra:
------- höyhenillä, untuvilla tai silkkivanulla täytetyt —  stoppade med
fjäder, dun eller silkesvadd............................................................ . . . ' .  »
3 0 1715 144
— — ; — —
52— 021 ------- muut —  andra ...................................................................................' . .  p. »
Vaatteet ja muut ompeluteokset kautsutetusta kudelmasta tai huo­
vasta; nimikkeisiin 52-008— 52-011 Icuulumattomat: —  Kläder, och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, behandlade med kautschuk; 
ej tili positionerna 52-008— 52-011 hänförliga:
5 33 1600 16175
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52— 022 —  joissa on silkkiä —  innehâllande silke ................. ............................... p. kg 1581 1401696
52— 023 —  muut —  aridra ..........................................................................................  p. » 7 2 447 6 286 645546
52— 024
Vaatteet ja muut ompeluteok'set öljytystä tai muusta 50. ryhmään kuulu­
vasta, ei kuitenkaan kautsutetusta, kudelmasta tai huovasta: —  Iilä- 
der och andra sömnadsarbeten av oljad eller av annan tili grupp 50 
hänförlig, dock icke med kautschuk behandlad vävnad eller filt:
—  joissa on silkkiä —  innehâllande silke ........................... ....................  p.
t
» 253 348456
52— 025 —  muut —  andra v ........................................................................................... p. » '3 *400 600 150255
52—026
Vaatteet ja muut ompeluteokset kudelmasta tai huovasta, muualle 
kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Kläder och 
andra sömnadsarbeten av vävnad eller filt, ej annorstädes hänförliga, 
även innehâllande annat ämne:
—  kullankehrääjäntavaraa —  av gulddragarvara .................................  p »
52— 027
—  pitsiä, pitsikangasta tai tylliä: —  av spets, spetstyg eller tyll:
------- joissa on silkkiä —  innehâllande silke .........................................  p. » 215 _ 518847
52—028 ------- muut —  andra ......................................... ' ............................................  p. » 0 21 696 98668
52— 029 —  kokosilkkiä—  av helsiden .....................................................................  p. » • • 3 11544 10222 16394612
52— 030 —  puolisilkkiä —  av halvsiden .....................................*................ ' ........... p. » — 568 — 470252
52—031
—  villaa tai karvaa: —  av ull eller av djurhär:
------- koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste —  försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, uppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke ...................  p. » 9 8429 14911 8938239
52— 032 ■-------muut — an d ra ........................................................................................ p. » 11 3498 8610 3 978 864
52—033
—  muut: —  andra: . . .
—  —  koruompeluksilla, pitseillä tai turkiksilla varustetut tai joissa on
silkkiä sisältävä tai silkkivuori, -käänne tai -koriste —  försedda 
med broderier, spetsar eller pälsverk, eller med foder, üppslag eller 
besättning, vilka innehälla silke eller äro av silke ...................  p. » 0 384 140 389596
5 2 -0 3 4 —  —  muut —  andra .............r ............................................................ "•------ p. » 45 5 564 45 046 4442547
53— 001
\
53. Lumput ja  muut tekstlilitavaran jätteet. —  Lump och annat avfall av
textilvara.
Uudet tekstiilitavaran jätteet, joita ei enää voi.käyttää tekstiilitavarana; 
kudelmalumppu ja -jäte, kuluneet vaatetavarat, vanhat verkot ja 
köydet; paperinvalmistukseen tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen 
käytettävät —  Nytt textilavfall, vilket ej mer kan användas säsom 
textilvara; lump och avfall av vävnad, förslitna klädesplagg, gamla 
nät och gammalt tägvirke; avsedda att användas för tillverkning av 
papper eller annat liknande ändamäl ..................................................... kg
/







X I I .  Ja lk ineet; h attu p a lm ik k o ; p ä ä h in eet; sa teen - ja  p ä iv ä n v a r jo t; -
\
erin ä iset m u otita v a ra t. —  S k od on ; h a tt f lä to r ; h u v u d b o n a d e r ; 
p a ra p ly e r  o ch  p a ra s o lle r ; vissa m o d e v a ro r .
' • 54. Jalkineet. —  Skodon. , /
\
39 664 202 - 30 6&1178
54—001
Nahkajalkineet: —  Skodon av läder:
—  päälliset kulta- tai hopeanahkaa tai sellaista kudelmaa tai huopaa, 
jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  med överdel av guld- 
eller silverskinn, eller av vävnad eller filt, vilka innehälla silke eller 
finare metallträd ......................................................................................  p. kg
\ ‘
54— 002 —  ldiltonahkaiset —  av lackläder .............................................................  p. » 0 - 0 250 100
54— 003 —  puupohjaiset, karkeat —  med träbottnar, grova ................................. » 2 987 4195 255395 106 718
54— 004
—  muut: —  andra:
—  —  parin nettopaino yli 400 g —  vägande per par netto över 400 g p. » 280 574 94 943 23354130 16305802
54—005 --------muut —  andra ............................................. .........................................  p. f> 2 442 479 624278 144567
54— 006 Kangas- ja huopajalkineet, muualle kuulumattomat, myös nahkapohjin 
—  Skodon av tyg och av filt, ej annorstädes hänförliga, även med 
sulor av läder ............................................................................................  p. 1> 36 455 13 987. ■4235665 3 341317
54— 007
Kautsujalidneet: —  Skodon av kautschuk:
—  kalossit —  galoscher..................................................................................  p. » 3 2 1660 260
54— 008 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. » 36 994 14 908 8512 813 1016595
54— 009
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla äärestetyt: 
—  Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering. av kautschuk:
—  päällyskengät —  överskor .....................................................................  p. » 6 942 695413
54— 010 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. )>' 5304 45562 1887 798 9 036106
54— 011 Puukengät —  Träskor.........................•....................... ....................................... Ö — — — —
54— 012 Jalkineet, muut, ei kuitenkaan turkiksista —  Skodon, andra, dock icke 
av pälsverk................................................................................................... p. » 1630 36 96 800 11857
54 013 Jalkineiden irtopohjat —  Lössulor tili skodon ...................................... p. » — • 9 949 — 727856
...... {/a S2 :® g B 3 Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet Arvo markoin -— Värde mark
Quantité Valeur en marcs
1945 1944 1945 1944
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55. Hattupalmikko; hatunteelmät; hatut, lakit ja muut päähineet. —  Hatt-
flätor; hattämnen; hattar, mössor och andra huvudbonader.
Hattupalmikko: —  Hattflätor:
—  oljesta, niinestä, ruohosta, puulastusta tai muusta palmikoimateoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta: —  av halm, ba,st, gräs, träspän eller 
annat för flätning lämpligt vegetabiliskt ämhe:
------- jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande sillce eller
finare m etallträd..................................................... .......  p. kg
— -muu —  a n d ra .................... : ................................................................... p. »
—  kudelmasta, langasta tai huovasta: —  av vävnad, garn eller filt:
------- jossa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke eller
finare m etallträd................................................................................. p. »
------- muu —  a n d ra ......................T................................................. ..............  p. »
—  muu —  a n d r a . . . . . . ............................. ......................................................  p. i>
Hatunteelmät: —  Hattämnen:
—  huopaa —  av filt .................................................................................... kpl.,-st.
—  muut: —  andra:
------- joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke . •
eller finare metallträd.................................................... .................. » »
------- muut —  andra ...................................................................... "T........... » »
Hatut, myös puolivalmiit, sulista tai kukista,, tai sulilla, kukilla ta i' 
muilla sellaisilla koristeilla varustetut —  Hattar, även halvfärdiga, 
av fjädrar eller blommor, eller monterade med fjädrar, blommor
eller andra liknande prydnader........................................................... » »
Miesten hatut,- myös puolivalmiit: —  Manshattar, även halvfärdiga:
—  joissa on silkkiä —  innehällande silke ..............................................  » »
—  muut: —  andra:
------- huopahatut —  filthattar...............................................................   » »
------- muut —  andra ................................................................................... : ■ i> »
Hatut, myös puolivalmiit, muut: —  Hattar, även halvfärdiga,‘andra:
—  joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  innehällande silke eller
finare m etallträd........ ............................................................................. » »
—  muut: —  andra:
--------vaatettamattomat —  obeklädda...................................................... » »
— -muut —  andra ..................................................................................... » »
Nahkapäahineet, myös puolivalmiit, ei kuitenkaan hatut —  Huvud­
bonader av läder, även halvfärdiga, dock icke h atta r...................  » »
Kautsupäähineet —  Huvudbonader av kautschuk ...............................  p. kg
Lakit vanutetusta neuletuotteesta —  Mössor av valkad trikävara kpl., st. 
Lakit ja muut päähineet; muualle kuulumattomat— Mössor och
andra huvudbonader; ej annorstädes hänförliga .-.........................  » »
56. Säteen- ja päivänvarjot; kävelykepit. —  Paraplyer och parasoller; pro-
v s menadkäppar.
Sateen- ja päivänvarjot: —  Paraplyer och-parasoller:
—  silkkiset tai joissa on silkkiä tai hienoa metallilankaa —  av silke
eller innehällande silke eller finare m etallträd.............................  kpl., st.
—  muut —  a n d ra ..........................................................................................  » »
Sateen- ja päivänvarjonvarret, myös uurtein ja joustimin; sateen- ja,päi-
vänvarjonkehät epäjalosta metallista;-myös muusta aineesta, valmis- 
tettuine varsineen; niiden ruoteet ja kannattimet —  Skaft tili para­
plyer och parasoller, även försedda med skära och fjäder; paraply- 
och parasollställningar av oädel metäll, även med skaft av annat
ämne; spröt och gafflar tili dem .................................................... T.. p. kg
Kävelykepit— Promenadkäppar ................. .......................................  p. »
Säteen- ja päivänvalojen ja kävelykeppien osat, ei kuitenkaan jalometal- 
. liset, muualle kuulumattomat —  Delar tili paraplyer, parasoller och 
promenadkäppar, dock icke av ädel metall, ej annorstädes hänförliga p. »
57. Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset; tekokukat; hius- 
teokset; viuhkat. —  Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor
och fjädrar; konstgjorda blommor; härarbeten; solfjädrar.
Koristesulat ja -höyhenet, linnimnahat, siivet ja muut sulka- ja höylien- 
peitteiset linnunosat; valmistetut, koristetarkoitukseen käytettävät; 
höyhen- ja sulkaturkikset, keinotekoiset; niistä tehdyt koristetavarat—
. Prydnadsf jäderpennor och -fjädrar, fägelskinn, vingar och andra
med fjäderpennor och fjädrar betäckta delar av fäglar; arbetade, av- 
sedda att användas för prydnadsändamäl; pälsverk av fjäderpennor 
och fjädrar, konstgjorda; av dem tillverkade prydnadsartiklar p. kg 
Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja muut saman­
laiset jäljittelyt; koristetarkoituksiin aiotut; muualle kuulumattomat:
—  Konstgjorda blommor, frukter, växter, insekter, fjädrar och andra 
dylika efterbildningar; avsedda för prydnadsändamäl; ej annorstädes 
hänförliga:
fesÜ? S 
f S - g o g
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
'  Arvo markoin — Varde 1 mark 
Valeur en marcs
»’ s  to '  n o s 2 1945 1944 1945 1944
57— 002 —  vahaa —  av v a x ........................................................................................ ' p / kg
57— 003
•
—  pääasiassa tekstiiliainetta tai -tavaraa, paperia, nahkaa, kautsua,- ol­
kea, tekomassaa tai muuta sellaista ainetta —  tili huvudsaklig del 
av textilämne eller -vara, papper, läder, kautschuk, halm, konstmassa 
eller annat dylikt ä m n e ................................................................. '.........  p. » 0 1 120 1100
57— 004
Tekokukkien ja muitten nimikkeissä 5Y-U02 ja 57-003 mainittujen teosten 
osat, kuten yksinäiset lehdet, tähät ja nuput, myös niputettuina, mutta 
ei muulla tavoin yhdistettyinä: —  Delar till konstgjorda blommor och 
andra i positionema 57-002 och 57-003 nämnda tülverkningar, säsom 
enskilda blad, ax och knoppar, även buntade, men ej pä annat sätt 
sammanbundna:
—  vahaa —  av v a x ......................................................................................... p. 0
57—005 —  muut —  andra ........................................................................................... p. » — 9 — 1135
57-T-006 Hiukset, muokatut, ja hiusteokset; tekotukat —  Människohär, arbetat, 
och härarbeten; peruker .........................................................................  p. }> __ 26 __ . 39463
57— 007 Viulikat muusta aineesta kuin puusta, pahvista tai paperista; niiden osat 
—  Solijädrar av annat ämne än tirä, papp eller papper; delar tili dem p. » — — — —
58—001
X I I I .  K iv i-  ja  k iv e n n ä isa in e te o k se t; k e ra a m is e t  t a v a r a t ;  la s i  ja  
la site o k s e t. —  A rb e te n  ’ a v  s ten  o c h . a n d r a  m in e ra lisk a  ä m n e n ;  
k e ra m isk a  v a r o r ;  g la s  o ch  g la s v a ro r .
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. —  Arbeten av sten och andra mineraliska'
ämnen.
Marmorilaatat ja -levyt: —  Marmorplattor och -skivor:
—  ilmeisesti teknilliseen käyttöön tarkoitetut —  uppenbarligen avsedda 
för tekruskt b r u k ........................................................................................ : .  kg
— — 15 673 971 26664973
58— 002
—  muut: —  andra:
--------hiotut tai kutkutetut —  slipade eller polerade ................................... » __ _
58—003 --------muut —  a n d ra ............................................................................... ' . ......... .. , )> — -  --- ' --- —
58—004 Kattoliuskekivet, myös reiälliset; kirjoitustaulut ja kivikynät;'myös 
tekoldvestä —  Takskiffer, även med hai; skrivtavlor och grifflar; även 
av konstgjord s t e n .......................................................................................... »
-
3 830 63 618
58—005 Kivipainokivet —  Litografisk sten ................... .............................................. » — 9 356 — 102333
58—006 Tahko-, kovasin- ja kmloituskivet; keinotekoisetkin; myös jos niissä on 
akseli tai muusta aineesta tehty keskus —  Slip-, bryn- och polerstenar; 
även konstgjorda; även med axel eller med centrum av annat ämne 1 194 439 880194 9570353 15048575
58—007 Myllyn- ja koUerinkivet, myös keinotekoiset —  Kvarn- och kollerstenar, 
även konstgjorda.......................................................................................... . » 180 . 10620 __
58—008 Defibrööri- ja raffinöörikivet, myös keinotekoiset —  Defibrör- och raffi- 
nörstenar, även konstgjorda ...................................................................... » • 100257 _ 534903
58—009 Kiilloitus- ja hiomapaperi ja -pahvi —  Poler- och slippapper och -papp p. 
Kiilloitus- ja hiomakangas, myös leikattu tai ommeltu —  Poler- och 
sliptyg, även tillskuret eller s y t t ...............................................................
!> 28 581 121911 1148075 3 883 208
58— 010
» 1310 3 587 281255 293 054
58—011 Teokset nimikkeeseen 25-023 kuuluvasta eristysmassasta —  Arbeten 
av tili position 25-023 hänförlig isoleringsmassa.................................... » 23 520 ___ 55000 __
58— 012 Asfalttiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ai­
netta —  Asfaltarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat ä m n e ....................................................................................................... D 28230 43 718
■58— 013
Sementti-, betoni-, tekokivi- ja kalkkihiekkateokset, muualle kuulu­
mattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: —  Cement- och betong- 
arbeten, arbeten av konstgjord sten och kalksandsten, ej annorstädes 
hänförliga, även innehällande annat ämne:
—  laatat —  p la t to r ............................................................................................... » 85 000 14 900 104000 ,  66 760
58— 014 —  putket —  r ö r ..................................................................................................... » — ---- __ . —
58—015 —  muut —  andra .................................................. : .............................................. » — 1782 __ 9629
58—016
Kipsiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta ainetta: 
—  Gipsarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande annat 
ämne:
—  laatat —  plattor ............................................................................................... » 28 429 85 970
58—017 —  muut —  andra ................................................................................................... )> — — _ —
58— 018 Asbestisementtiliuske —  Asbestcementskiffer.................' .............................. » 2 460 — 15000 —
58—019
Asbestiteokset, muualle kuulumattomat, myös jos niissä on muuta . 
ainetta: —  Asbestarbeten, ej annorstädes hänförliga, även innehällande 
annat-ämne:
—  pahvi —  papp .............................................................................. '. ............  p. » 7 413 13 685 750 642 648 680
58—020 —  lanka, kangas, nauha ja punos —  garn, tyg, band och sn ö re ----- p. » 5 802 11206 623 780 1726 913
58—021 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 235 15 824 176 479 3 723 096
58—022 Kiilleteokset, myös jos. niissä on muuta ainetta —  Glimmerarbeten, 
även innehällande annat ämne ‘ ................................................................... )> 3 786 33 2875473 19150
Taideteollisuustuotteet, ei kuitenkaan mallit opetustarkoitusta varten; 
koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat, kuten maljakot, uumat 
ja kuvat; valaisinkalusteet; toaletti-, kirjoitusneuvo- ja pöytäesineet; .
S W ’ - r r r f - ;
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1 • Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
§ 1 i  1 1945 1944 1945 1944
58^023
kiveä, kipsiä tai muuta kivennäisainetta; myös jos niissä on muuta 
ainetta: —  Konstindustriartiklar, dock icke modeller för undervis- 
ningsändamäl; prydnadsföremäl, ej hänförliga tili konstverk, säsom 1 
skälar, umor och statyetter; belysningsartiklar; toalett-, skrivtygs- 
och bordsartiklar; av sten, gips eller annat mineraliskt ämne; även 
innehällande annat ämne: . . . .
—  luonnonkiveä; tekomarmoria ja -alabasteria; kappaleen nettopaino 
enintään 10 kg —  av naturligsten; av konstgjord marmor och konst- ■
-
-
gjord alabaster; vägande per stycke netto högst 10 kg ............... p. kg — — — —
58—024 —  muut —  a n d ra ............................................................................................  p. » —  ' — — —
58—025 Kiviteokset, teknilliseen .käyttöön tarkoitetut, ei kuitenkaan marmori-^ 
laatat ja -levyt—  Stenarbeten för tekniskt ändamäl, dock icke mar- 
morplättor och -sk iv o r ..................................................................................  » 5 240 ’ 21959 9 751 ■ 311479
58-L-026
Kivi- ja  kivennäisaineteokset, muualle kuulumattomat:— Arbeten av 
sten och andra mineraliska äimien, ej annorstädes hänförliga:
—  hiotut tai kiilloitetut —  slipade eller po lerad e .............‘ .........................  » 27
;
52 '53 543 31124




59. Keraamiset tavarat. —  Keramiska varor. __
s
,30 270 317 ■ 42 021055
59— 001 Muuritiilet, tavalliset, läsittamattomat,. myös huokotiilet —  Murtegel,
- ' .
vanligt, oglaserat, även p oröst.................................................................... kg 83486 . 1600 '  485 386 3 500
59—002 Kalkkihiekkatiilet —  Kalksandtegel ...............................................................  » . — — — —
59—003
Tulenkestävät tiilet: —  Eldfast tegel:
—  sulamispiste alle 1790° C —  smältpunkten under 1790° C ...................  » ‘ 7 809 848 9 086 396 25 330353 . 23 556 400
59—004 —  muut —  a n n at............................................................-.....................................  » — 976 287 — 8908906
59—005
Kattotiilet: —  Taktegel:
—  lasitetut —  glaserat ..................................-..................................................... » _ _  ' - _
59—006 —  muut —  ann at.......... \ : ..................................................................................  » — — 4 ---
59—007
Tiilet, muut, kuten rauta-, julkisivu- ja muototiilet; haponkestävät 
tiilet; tiililaatat; lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai 
hienoa savitavaraa, paksuus yli 30 mm: —  Tegel, annat, säsom klin- 
• ker, fasad- och förmtegel; syrafast tegel; tegelplattor; golv- och vägg- 
plattor av stengods, fajans eller finare lergods, tjockleken över 30 mm:
—  lasittamattomat —  oglaserade ............................................................... ' . . .  » 369 713
V
309 881 2 304 040 1225 620
59—008 '—  muut —  andra ..................................................................................................  » - 163017 255 055 581657 627148
59—009 Putket ja putkenosat; raschigrenkaat —  Rör och rördelar; raschigringar » 62 799 219 787 ,311 338 ■1117 405
59—010 Seimet, kaivot ja kaukalot; niiden osat —  Krubbor, brunnar och hoar; 
delar tili dem .................................................................................... .. ■ » 8135 - . _ 34 602 _
59— 011 Teknilliseen käyttöön tarkoitetut esineet, ei kuitenkaan laatat; labora- 
torioesineet; muualle kuulumattomat —  Artiklar, avsedda för tek­
niskt bruk, dock icke plattor; laboratorieartiklar; ej annorstädes hän­
förliga ...............................................................................................................  »' 10 299 114 033
«
! • 1185635 1 982 494
59—012
Lattia- ja seinälaatat kiveistavaraa, fajanssia tai hienoa savitavaraa, 
paksuus enintään 30 mm;.lohkokivet, molemmilta suurimmilta vas­
takkaisilta pinnoiltaan lasitetut: —  Golv- och väggplattor av sten- 
■ gods, fajans eller finare lergods, tjockleken högst 30 mm; klyvsten, 
med de bäda största motstäende ytom a glaserade:
—  valkoiset tai yksiväriset, lasittamattomat —  vita eller enfärgade, ogla­
serade ...........................................................................................................  p. » 2 732
/
148 300 ~  8500 996 658
59—013 —  muut —  a n d ra ......................... - .......................... -r................................... p. ' » __ 114254 — 841 596
59—014
Kaakelit ja kaakeliuuninkoristeet: —  Kakel. och kakelugnsomament: ( 
—  valkoiset tai yksiväriset —  vita eller enfärgade ................................ p. » » — __
59—015 —  kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut —  tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, f örsilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade .............................'.....................p. »
59—016 Pesualtaat, -pöydät ja -soikot; hygieeniset ja sanitääriesineet, kuten 
kylpyammeet, klosetit ja urinoaarit —  Tvättställ, -bord och disklädor; 
hygieniska och sanitära artiklar, säsom badkar, klosetter och urinoarer » 2 963 197065
59—017
. Koriste-esineet, taideteoksiin kuulumattomat; taideteollisuustuotteet: —  
Prydnadsföremäl, ej tili konstverk hänförliga; konstindustriartiklar:
.— posliinia —  av porslin ’.........................................................’. ..................  p.- » 1064
-
246520
59—018 —  muut —  andra ............................................................................................  p. » 35 1158 . 14 519 67 614
59—019
Posliiniteokset, muualle kuulumattomat: —  Porslinsarbeten, ej annorstä­
des hänförliga:
• —  valkoiset tai yksiväriset: —  vita eller enfärgade:
—  —  joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa —  innehällande ■ 
annan oädel metall än jä m ...............................................................  p. » 90 7978
59—020 --------muut —  andra . : .................................................................. 1...............  p. » • 22 1802 1023 135883
59—021 —  kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
. tavalla koristellut —  tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade 
eller pä annat likartat sätt dekorerade...............: ............................. p. »' 30 15 004 4204 1465 650
! Kiveistavara- ja fajanssiteokset, muualle kuulumattomat: —  Stengods- <
och fajansarbeten, ej annorstädes hänförliga: 
—  valkoiset tai yksiväriset: —  vita eller enfärgade: 4
* 2  S•. ut tr 
I' ”  § °  K-  *<â en -
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marcTiandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Varde i mark 
„ Va leu r en marcs
1945 1944 1945 1944
550 78036
18 1302 - 850 136360
1 8 671 210 375984
 ^ 1423 28938
6 585 8000 21300
— 2 477 692 28 439 960




64 167 6002 -2  368
81 3 749 ' 114330 , 95669
967 765 139676 '59914
380 . 125891 19 747 749472
— 197 525 1312890
308 51409 94 884 1161198
109 31918
86 2102- 95264 48652
888 16 805 260 794 2147 514
1247 47 891 124599 1554382
N / \
— — — —
1598 37 501 480 678 1516 769
. --- 20218 --- ' 472295
18 20333 2 000 512 407
1 36 597 250 4953 309
_
\
254 930 345 651 ’ 170564
356 6 840 279 331 2 694253
16 859 ■ 16 555 74066
/'
264 4865 119183 '■ 416 913
'
>
59— 022 --------joissa on muuta epäjaloa metallia kuin rautaa —  innehällande
annan oädel metall an jä m ___ : ...........................7......................... p. kg
59— 023 --------muut —  andra ...................................................... '...................... .......... p.
59— 024 — kaksi- tai moniväriset tai kullatut, hopeoidut tai muulla sellaisella 
tavalla koristellut —  tvä- eller flerfärgade eller förgyllda, försilvrade
eller pä annat likartat sätt dekorerade..............................................  p.
Savi- ja muut keraamiset teokset, muualle kuulumattomat: —  Ler- och 
andra keramiska varor, ej annorstädes häniörliga:
59— 025 —  yksiväriset —  enfärgade 
59—026 —  muut —  andra
60. Lasi ja Iasiteokset; valukvartsiteokset.
Glas och glasvaror; arbeten av gjutkvarts. *
60— 001 Lasi- ja lasitusmassa; emaljimassa ja lasivilla; lasisirut, -murska ja -jauhe;
sirotekimalle —  Glas- och glasyrmassa; emaljmassa och glasull; glas-
skärv, krossat glas och glaspulver; g lit te r ................................................. kg
60— 002 Raakalasi, levyiksi valettu, muualle kuulumaton, myös hiotuin reunoin 
tai langoitettu; alabasteri- ja opalilasi, myös hiottu —  Räglas, gjutet 
i skivor, ej annorstädes hänlörligt, även med slipade kanter eller
inlägg av metallträd; alabaster- och opalglas, även siipat . ___ p. »
60— 003 Katukäytävälasi, katto- ja muut tiilet; kaukalot ja altaat —  Trottoarglas,
tak- och annat tegel; lioar och t r ä g ..................................................... p. »
60— 004 T Verhoksi levyinä— Överfängsglas i s k iv o r___ ' .................................. P. »
Ikkunalasi, myös värjätty;.peililasi; metallikalvotori: —  Fönsterglas, även <• 
färgat; spegelglas; ofolierat:
—  hiomaton ja syövyttämätön, sileäpintaisina suorina tasoina: —  utan • 
slipning och etsning, i plana skivor med jämn yta:
60— 005 ------- pituus ja leveys yhteensä enintään 135 cm —  längden och bred-
den sammanlagt högst 135 -c m ....................................................... P. »
60—006 --------pituus ja leveys yhteensä yli 135, mutta enintään 245 cm —  längden
_  och bredden sammanlagt över 135, men högst 245 c m ............ P. »
60— 007 -------muu —  a n n a t...............................................   P. »
60— 008 — muu -r- an n at.............................. .............. ................................. ..............  P. »
Ikkunalasi, m yös'värjätty; peililasi; / metallikalvoinen: —  Fönsterglas, 
även färgat; spegelglas; folierat:
60— 009 —  hiotuin särmin tai reunoin —  med fasett- eller kantslipning______  P. »
60— 010 —  muu —  annat .................................   P. »
60— 011 Laboratorioesineet —  Laboratorieartiklar ..................................................... »
60— 012 Putki ja tanko —  Rör och stän ger.................................................................. »
Pullot ja tölkit; .maalaamattomat, kultaamattomat ja vailla muuta 
koristelua, kuin mikä on syntynyt muoteissa olevista kaiverruksista:
—  Flaskor och burkar; utan mälning, förgyllning eller annan dekore- 
ring än sadan, som ästadkommits genom gravyr i formen:
—  kokonaan hiomattomat: —  helt oslipade:
60— 0 1 3 --------tummanvihreää lasia —  av mörkgrönt glas .......................................  »
------- muut: —  andra:
60— 0 1 4 ------------ enintään 200 g vetoiset —  rymmande högst 200 g ......................  »
60— 0 1 5 ------------ sitä suuremmat —  rymmande mer än 200 g ................................  »
60— 016 —  muuten hiomattomat paitsi hiotuin pohjin, reunoin, kauloin, tulpin
tai kansin —  i . övrigt oslipade, men med slipade bottnar, kanter, ~
halsar, proppar eller l o o k .............................................'..........................  p. »
60— 017 Pullot ja tölkit; muut; pullot palmikoima- tai muulla suojuksella, joka ei 
ole kuljetuspäällys —  Flaskor och burkar; andra; flaskor med flätning 
eller annan skyddsbeklädnad, som icke utgör transportemballage p. » 
60— 018 Teokset levyiksi valetusta raakalasista, epäjalosta metallista tehdyin ke- 
• hyksin —  Arbeten av i skivor gjutet räglas, med infattning av oädel
metall ............................................................................................................ p. »
60—019 Peilit, muut teokset ikkuna- tai peililasista, muualle kuulumattomat;
lasimaalaukset; taideteoksiin kuulumattomat; myös jos niissä on 
muuta ainetta —  Speglar, andra arbeten av fönster- eller spegelglas, 
ej annorstädes hänförhga; glasmälningar, ej tili konstverk hänförliga;
även innehällande annat ämne .............................................................  p. »
60—020 Silmien suojalasit ja valonheittäjissä käytettävät peilit —  Skyddsglas-
ögon och speglar tili strälkastare......................... ' .............................. p. »
60—021 Öljylampunlasit —  Lampglas för oljelam por..................... ....................  p. »
60—022 Optiset lasit, hiomattomat; linssit majakka- ja merkinantolaitteisiin, 
aluksen, automobiilin ja polkupyörän lyhtyihin, sähkötaskulamppui- 
hin tai muuhun samanlaiseen käyttöön —  Optiska glas, oslipade; 
linser tili fyr- och signalapparater, tili fartygslanternor, automobil- 
och velocipedlyktor, elektriska ficklampor eller tili annat dylikt bruk » 
Lampunkuvut; verholasiteokset: —  Lampkupor; arbeten av överfängsglas:
60—023 — hiotut, kullatut, hopeoidut, kaiverretut, syövytetyt, maalatut tai jos 
niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruksista syntynyttä 
■ koristelua —  slipade, förgyllda, försilvrade, graverade, etsade, mä-
*■ * !  s
| » f s i
Tavaralaji.— Varuslag 
Désignation des marchandises




— Varde i mark
w w rt>
1 g  § '1945 1944 1945 1944
_ lade eller med annan dekorering än sâdan, som âstadkommits genom 
gravyr i formen ........................................................................................  p. kg 666 73 010
60—024 —  muut —  an d ra ............................................................................................. P- » 24 15208 1097 842100
60—025 Kukkamaljakot, maljat, kannut, karahvit ja  astiastolasit; värjätystä 
massasta; epäjaloUa metallilla koristellut esineet —  Vaser, skalar, 
kannor, karaffer och glasserviser; av färgad glasmassa; artiklar, deko- 
rerade med oädel m eta ll.......................................................................... p. 0 8 290
1
3 228 38 251
60—026 Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat, hiotut, kullatut, hopeoi- 
, dut, kaiverretut tai syövytetyt —  Glas- och emaljarbeten, ej annor- 
städes hänförliga, slipade, förgyllda, försilvrade, graverade eller 
etsade ................... ........................................................................................ p. 0 23 1435 4 310 552 524
60—027
Lasi- ja emaljiteokset, muualle kuulumattomat: —  Glas- och emalj­
arbeten, ej armorstädes hänförliga:
—  maalatut tai jos niissä on muuta kuin muoteissa olevista kaiverruk­
sista syntynyttä koristelua —  malade eller med annan dekorering än 




—  muut: —  andra:
------- valetut tai puristetut, myös jos niissä on muoteissa olevista kai­
verruksista syntynyttä koristelua —  gjutna eller prässade, även 
med dekorering, som âstadkommits genom gravyr i formen . .  p. » 912 46150 168112 2 079308
6 0 -0 2 9 —  — m uut— andra ....................................................................................... p.
• '
» 40 103572 14 837 4524916
X IV . O ikeat h e lm e t, ja lok ivet ja  ja lo t  m e ta llit ; n iistä  va lm istetu t
61— 001
teok set; m eta llira h a . —  Ä kta p ä r lo r , ädelstenar o ch  äd la  m e ta lle r ; 
a rb eten , tillverk ade  a v  d e m ; m eta llm y n t.
61. Oikeat helmet, Jalokivet ja  jalot metallit; niistä valmistetut'teokset. 
Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller; 
arbeten tillverkade av dem.
Oikeat helmet, myös viljellyt: —  Äkta pärlor, även odlade:
—  kiinnikkeettömät —  oinfattade...............................................................: . .  kg
— —
l
31032 878 15608 988
61—002 —  kiinnitetyt muuhun aineeseen kuin jaloon metalliin —  infattade i 
annat ämne än ädel m e ta ll........ ’..........................................................  p. ,»
-
61— 003 Jalokivet ja puobjalokivet; myös keinotekoiset —  Ädelstenar och halv- 
ädelstenar; även konstgjorda........................................................................ » 0.7 6.3 1893342 265 086
61— 004 Hopea, valmistamaton; jätteet ja romu —  Silver, oarbetat; avfall och 
s k ro t ....................................................*............................................................... t> 333.1 740.4 1058223 1351680
61—005 Kulta, valmistamaton; jätteet ja romu —  Guld, oarbetat; avfall och 
skrot . . . . ' ......................\ ................................................................................. Ô 115.6 .33.3 . 27 709082 8360600
61— 006 Platina, valmistamaton; jätteet ja romu —  Platina, oarbetad; avfall.och 
sk ro t .......................................... : ....................................................................... J>
61—007
Hopeateokset: —  Arbeten av silver:.
—  tanko, lanka ja levy: —  stänger, träd och plät:
--------kaavailematon —  ofasonerade ..........................................................  p. Ï) , 1.0 199.7 4837 . 606227
61—008 ------- kaavailtu, kullalla tai platinametallilla silattu tai pleteroitu —
fasonerade, överdragna eller pläterade med guld eller platina- 
metall.......................................................................................................  p. » 1.0 2 033
61— 009 —  lehtihopea'— bladsilver............................................................................ p. Ö — .--- — —
61— 010
.—  muut: —  andra:
------- kivin tai helmin —  med infattade stenar eller p ä rlor..................  p. » 4.8 83 752
61— 011 ------- muut, myös kullalla tai'platinametallilla silatut tai pleteroidut —
andra, även överdragna eller pläterade med guld eller platina- 
metall .................................................................................. ................  p. » 1.9 362.2 10965 1812 308
61— 012
Kultateokset: —  Arbeten av guld:
—  lanka ja levy —  träd och p lä t ...............................................................  p. » 0.0 16 595
61— 013 —  lehtikuita —  bladguld .............................................................................. p. » — 22.0 _ 128236
61—014 —  muut, myös kivin tai helmin —  andra, även med infattade stenar 
eller p ä r lo r .................................................................................... ’. ...........  p. » O.o 0.5 9512 96 m
61— 015
Platinäteokset: —  Arbeten av platina
—  lanka ja levv —  träd och p la t ..................................................................... )> ; o .6 0.7 196 786 527 526
61— 016 —  teknillisiin ja  tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät teokset —  arbeten 
för tekniskt och vetenskapligt b r u k ......................... ' . ................. ..........
—  muut, myös kivin tai helmin —  andra, även med infattade stenar 
eller pärlor ..............................................-....................................................  p.
» 0.4 7.6 150131 2340071
61—017
» — 0.0 — 18166
62—001
62. Metalliraha. —  Metallmynt.
Kultaraha —  G uldm ynt................................................................. 7.................. kg
— — — —
62—002 Hopearaha —  Silvermvnt ..................................................................................
Kana epäjalosta metallista —  Mynt av oädel m e ta ll................................
» __ __ _ _
62—003 >) ■ — — — —
^  s  
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— Värde i mark 
en  marcs
? a 2M — ' • 1945 | 1044 1945 | 1944
63—001
-X V . E p ä ja lo t m e ta llit ; n iistä  va lm iste tu t teokset.
O äd la  m e ta lle r ; a rb eten  tillverk ade  av  d e m .
63. Rauta ja teräs. —  Järn och stäi.
Takkirauta, muualle kuulumaton —  Tackjäm, ej annorstädes hänförligt- kg
•
700 545 1141 500





Ferrolejeeringit: —  Ferrolegeringar:.
—  piirauta ja  piimangaanirauta, joissa on yli 15 %  piitä —  kiseljäm och 
kiselmanganjäm, innehällande över 15 %  kisel ....................................  » . 385 708 11943 5871572 177909
63— 003 —  mangaani- ja peilirauta —  mangan- och spegeljäm ..............................' » 478 516 .902 543 10303 651 9006977
63—004 —  volframirauta —  wolframjâm ............. .......... / ................................. » 9064 3 000 2 777291 7626 433
63—005 —  molybdeenirauta —  molybdenjäm .............................................................  » 0 2 200 870 1255 887
63—006 —  kromirauta —  kromjäm ......................................................................•.........  » 60 153 26 000 3 721 703 3867421
63—007 —  muut —  andra........ ..........................................................................................  » 4 637 1067 1729 670 11228
63— 008 Romu —  Skrot........................................................................................................ » 10489 587 3132 747 49335431 3 769118
63—009 Jyvästetty rauta, myös teräs- ja  rautahiekka; rautajauhe, lyoninlastut 
ja teräsvilla — Granulerat järn, även stäl- och jämsand; pulveriserat 
jäm , lyonerspän och stälull.....................................................r . ................  » 47 534 54 808 , 921644 936 536
63— 010
Valanteet; sulatinkappaleet; levyainekset, valssaamattomat ja tako- 
mattomat: —  Göten; smältstycken; plätämnen, icke valsade eller ■ 
icke smidda:




63— 011 —  muut — a n d ra ................................! ................ .-............................................ » • __ __
63— 012
Ainekset takoraudasta tai -teräksestä; valssatut tai taotut: —  Ämnen 
av smidbart jäm  eller stäl; valsade eller smidda:
. —  billetit —  billets ........................................ '.....................................................  » - 1510 340 1931324 10007544 '10084649
63— 013 —  muut —  andra........................................................................................ ' . ____ ' » 95 755 483 802 2479619 3843 773
63—014
Tanko- ja vannerauta, lanka ja levy, nim. 63-014— 63-050.
Stàng- och bandjärn, trâd och plat, pos. 63-014— 63-050.
Tankorauta ja -teräs; rauta- ja teräslanka; ruostumaton, nimikkeeseen 
63-015 kuulumaton —  Stängjäm och -stäl; jäm - och stâltrâd; icke 
rostande, ej tili position 63-015 hänförliga ............ ................................  kg 74408 
101 978
53083 9 951670 3 480 806
63— 015 Tankorauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, taottu; työkaluteräs tan­
koina, taottu; pikakäyttöteräs, taottu tai valssattu — Stängjäm och 
-stäl, annat än icke rostande, smitt;-verktygsstäl i stänger, smitt; 
snabbsvarvstäl, smitt eller valsat .............................................................  »
1
231 950 11943 352 13 096537
63— 016 Tankorauta ja -teräs, muu kuin taottu, epäjalolla metallilla silattu —  
Stängjäm och -stäl, icke smitt, överdraget med oädel m e ta ll........... » 9*975 115 678 250543 712 564
63— 017
Tankorauta ja  -teräs, pyöreä, muu kuin ruostumaton tai taottu, Mrkas- 
pintainen, silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 
6 mm: —  Stängjäm och -stäl; nm t, annat än icke rostande eller smitt, 
med blank yta, icke överdraget, minst 6 mm i största mättet av tvär- 
sektionen:
'—  poikkileikkauksen suurin mitta vähintään 15 mm —  minst 15 mm i 
största mättet av tvärsektionen....................................................... ! ____  » 431 616 . 893869 68Ö6147 8687094
63—018 —  muu —  annat ................... ! ............ ' . . . ' ............... .........................................  » 181 577 107 289 3465877 1566699
63—019
Tankorauta ja -teräs, muu, paino yli 60 kg/m: —  Stängjäm och -stäl, 
annat, vägande över 60 kg/m: ' *
—  palkit; kulma- ja muut muotoraudat —  balkar, vinkel- och andra
63—020
fa so n jä m ___ ; ...................'...............................................................................  » 138 739 788750 • 1240 856 • 3 700 939
—  muut —  annat................................................ ’.................................................  » 200 344 3 045 321 5 057189. 21 675 077
63— 021
Tankorauta ja -teräs, muu, paino enintään 60 kg/m, poikkileikkauksen .
• suurin mitta vähintään 15 mm: —  Stängjäm och -stal, annat, vägande 
/  högst 60 kg/m, minst 15 mm i största mättet av tvärsektionen:
—  palkit, kulma- ja muut muotoraudat: —  balkar, vinkel- och andra .
. fasonjäm: . ' -
--------poikkileikkaus puolipyöreä,. puolisoikea tai muunlainen leikkaus
s  pvöreästä, soikeasta tai senlaatuisesta kuviosta; poikkileikkaus 
puolisuuhnikas, vinoneliö tai kolmio, myös pyörein sivuin tai kul­
min; poikkileikkaus nelikulmainen tai litteä, pyörein sivuin tai 
kulmin; poikkileikkaus litteä valssatuin urin tai uurroksin: — med 
. halvrunt, halvovalt eller annat avsnitt av rund, oval eller likartad 
tvärsektion; med trapets-, romb- ellei: triangelformig tvärsektion, 
även med runda sidor eller höm; kvadrat- eller plattjäm med 
runda sidor eller höm; plattjäm med invalsade spär eller refflor: 
------------ paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 k g /m .................................  » 2 665 8 523 ■ 34175 60590
63—022 ------------paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m ....................  » 204 844 252 970 4 480 796 ' 2 725636
63--023
------- muut: —  andra:
------------ paino yli 20 kg/in —  vägande över 20 k g /m .................................  » 888255 1 344 526 7252 314 7108 587
63—024 ------------ paino enintään 20 kg/m —  vägande högst 20 k g /m ....................  » , 2 831 677 4 758621 23278825 22506 719
63—025
—  muut: —  annat:
--------paino yli 20 kg/m —  vägande över 20 k g /m .....................................  » ■ 456094 1790650 9231935 13 955508











\  Désignation des marchandises
•Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en  marcs
r 1945 1944 1945 1944
Tankorauta ja -teräs, muu, poikkileikkauksen suurin mitta alle 15, 
mutta ei alle 5 mm: —  Stängjäm och -stäl, annat, under 15, men ej
'
63— 027
under 6 mm i största mättet av tvärsektionen:
—  poiklnleikkauksen suurin mitta vähintään 6 mm —  minst 6 mm i 
största mättet av tvärsektionen.................................................................  kg 2 377 809 3255 477 32609522 17 710554
63— 028 —  muu —  annat ...................................................................................................  » 4 245 330 9144 348 45 478 717 46097422
63—029
Rauta- ja teräslanka, muu kuin ruostumaton, valssattu tai vedetty, 
silaamaton, poikkileikkauksen suurin mitta alle 5 mm: —  Jörn- och 
stâltrâd, annan än icke rostande, valsad eller dragen, icke överdragen, 
under 5 mm i största mättet av tvärsektionen:
— poikkileikkauksen suurin mitta vähiltään 1.8 mm —  minst 1.8 mm 
i största mättet av tvärsektionen .............................................................  » .608 598 521555 18216851
~ 1
8694254
63—030 —  muu —  an n an ................................................................................................... « 204 464 461855 8800305 ■ 7 510 975
63—031
Rauta- ja teräslanka, valssattu tai vedetty, epäjalolla metallilla silattu:
■ —  Jäm- och stâltrâd, valsad eller dragen, överdragen med oädcl 
metall: <
—  sinkitty —'förzinkad ......................................................................................  • 625455 871 701 20 862139 9 562333
63—032 —  muu —  ann an ................................................................................■.................  » 71 673 89955 '1547090 964070
63—033 Rauta- ja teräslevy; levykappaleet; ruostumattomat —  Jäm- och stäl- 
plât; plâtstycken; icke rostande ......................................................... p. « 58 300 188869 6382 772 12206246
63—034
Rauta- ja teräslevy, leikkaamaton tai suorakulmaiseksi leikattu, ei kui­
tenkaan ruostumaton, myös aallotettu tai jos toisella puolella on ' 
valssattuja kuvioita: —  Jäm- och stâlplât, oklippt eller klippt rät- 
vinklig, dock ej icke rostande, även korrugerad eller med pä ena sidan 
invalsade mönster:
—  ilman pintakäsittelyä: —  utan ytbehandling:




349 926 1703 082 3 773 993
63—035 ------- . paksuus alle 30 mm, mutta ei alle 9 mm —  tjockleken under .
30 mm, men ej under 9 mm .................................................................  » 7 557 206 7148 023 - 77212279 35594866
63—036 ------- paksuus alle 9 mm, mutta ei alle 5 mm —  tjockleken under 9 mm,
men ej under 5 mm .............................................................................. o 5 037 532 2 914532 52901227 14906117
63—037 ------- paksuus alle 5 mm, mutta ei alle 3 mm —  tjockleken under 5 mm,
men ej under 3 mm ..............................................................................  » 1 602 786 723 708 18321578 4364198
63-^-038 ------- paksuus alle 3 mm, mutta ei alle 0.7 mm —  tjockleken under 3 mm,
men ej under 0.7 mm ....................... : .......................*...............; . . .  n 1 767 611 4 401814 27908011 28214118
63— 539
------- paksuus alle 0.7 mm: —  tjockleken under 0.7 mm:
------------paksuus alle 0.7 mm, mutta ei alle 0.55 mm —  tjockleken
under 0.7 mm, men ej under 0.55 mm ................................ p. »
* ! 
37 157 316 751 600 737 2143802
63—639 ------------paksuus alle 0.55 mm —  tjockleken under 0.55 m m ____ p; o 1345 665 1 932 182 25 312 795 16 291279
63—040 —  sinkitty —  förzinkad ................................................................................ p. » 18004 1 097 264 ''217 671 10 227 972
63—041 —r tinattu —  förtennad.......................................... .............. ■........................ p. » — __ • ---
63— 042 —  nikkelöity, hiottu, kiilloitettu, hapetettu tai jossa on heijastava oltsidi- 
r kalvo —  förnicklad, slipad,-polerad, oxiderad eller med speglande 
oxidhinna'..................................................................................................... p: # ' 541 12158 54 942 175188
63—043 —  muulla epäjalolla metallilla silattu, emaljoitu, vernissattu, maalattu, 
lakattu tai kuvioihin puristettu —  överdragen med annan oädel metall, 
emaljerad, femissad, mälad, lackerad eller mönsterprässad ___ p. »
i
100120 _ 1831778
63— 044 —  väripainettu —  färgtryckt ................................................................... '. p. » — ----  * — —
63—045 Rauta- ja teräslevy, lävistetty; verkkometalli —  Järn- och stâlplât, per-
forerad; sträckmetall ..............................................................................  p. » 16181 99 532 1408 037 2200254
63—046 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; myös tanko- tai ,  
vanneraudasta levykappaleita muistuttaviksi leikatut kappaleet; pak­
suus enintään 7 mm; ei kuitenkaan ruostumattomat — Plâtstycken, 
andra än klippta rätvinkliga; även av stäng- eller bandjärn ldippta' 
styeken, liknande plâtstycken; tjockleken högst 7 mm; dock ej icke 
rostande ......................... .•. : .......................................................................  p. » 26 711 159 378 699696 2382022
6 3 -0 4 7 Vannerauta ja -teräs, ruostumaton —  Bandjärn och -stäl, icke rostande p. o 22 62 40376 7 352
63—048
Vannerauta ja -teräs, muu kuin ruostumaton, myös leikattu, kierretty 
tai valssatuin kuvioin, silaamaton: —  Bandjärn och -stäl, annat än 
icke-rostande, även klippt, vridet eller med invalsade mönster, icke 
överdraget:
—  paksuus yli 1.5 mm —  tjockleken över 1.5 mm ....................................  » 1193510 2 348 793 17857470 14225540
63—049 —  ïnuu —  a n n a t....................................................... ’ ..........................................  o 2 240 043 1 052163 46674 336 11 728 648
63— 050 Vannerauta ja -teräs, epäjalolla metallilla silattu, myös leikattu, kier­
retty tai valssatuin kuvioin —  Bandjärn och -stäl, överdraget med 
oädol.motall, även klippt, vridet eller med invalsade mönster . . . .  p. # 328 000 434 946 11991419 '5322470
63—051
(
■ Putki ja putlcenosat, nim. 63-051— 63-061. —  Bär och rördelar, 
pos. 63-051—63-061.
Putki; liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; taontaan kelpaamatonta 
rautaa: —  Rör; skarvstycken, flänsar, proppar och huvar; av icke 
smidbart jäm: ~
—  aineenpaksuus yli 8 mm —  godstjockleken över 8 mm ............... ■ p. kg 200 58 557 1000 423410
63—052 —  muut —  andra ......................................................................... ■ ............... p. » 2 295 013 700 2 366071
Putki takoraudasta tai -teräksestä, sisäläpimitta enintään 250 mm, ei 
'  kuitenkaan eristysputki; johto- ja lyhtypylväät takorauta- tai -teräs-
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putkesta: —  Rör av smidbart jäm  eller stäl, ime diametem högst 
250 mm, dock icke isoleringsrör; lednings- och lyktstolpar av rör av 
smidbart jäm  eller stäl:
—  aineenpaksuus yli 0,9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
—  —  kankaalla päällystetyt tai sisustetut tai epäjalolla metallilla silatut
—  beklädda med tyg ut- eller invändigt eller överdragna med
oädel metall ......................... * .................................................... ..............  kg
--------muut —  andra..............................................................................................  »
—  aineenpaksuus enintään 0.9 mm: —  godstjockleken högst 0.9 mm:
--------kiillotetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, femissade,
mälade eller lackerade ......................................................................  p. ' »
--------muut —  andra ..............................................................   p. »
Liitoskappaleet, laipat, tulpat ja säpsät; takorautaa tai -terästä; sisäläpi- 
mitta enintään ' 250 , mm: —  Skarvstycken, flänsar, proppar och 
huvar; av smidbart jäm  eller stäl; inre diametem högst 250 mm:
—  aineenpaksuus yli 0.9 mm: —  godstjockleken över 0.9 mm:
------- valmistumattomat —  obearbetade..................................... : ..............
------- valmistetut —  bearbetade ......................................... " .........................
aineenpaksuus enintään 0.9 mm: —  godstjockleken högst'0.9 mm:
--------kiillotetut, epäjalolla metallilla silatut, vernissatut, maalatut tai
lakatut —  polerade, överdragna med oädel metall, femissade,
mälade eller lackerade........................................................................  p
------- muut —  andra ........................................................................................  p
Putki ja torvi; osat ja liitoskappaleet; takorautaa tai -terästä; sisäläpi 
mitta yli 250 mm; myös levystä tehdyt —  Rör; delar och skarvstycken 
av smidbart jäm  eller stäl; inre diametem över 250 mm; även av plät p
Rautatie- ja raitiotietarvikkeitä, nim. 63-062— 63-067.
Järnvägs- och spärvägsmateriel, pos. 63-062— 63-067
Erinäiset rautatie- ja raitiotietarvikkeet: —  En del järnvägs- och spär- 
vägsmateriel:
—  rata- ja raitiotiekiskot, myös lävistetyt tai taivutetut —  jämvägs-
och spärvägsskenor, även försedda med häl eller böjda . f . ...............
—  aluslevyt, ratapölkyt, sidekiskot, välitöngät sekä tukikiskot, vaihteet,
• vaihteen asetinlaitteet, raideristeykset, vaihdekielet, vaihdelukot,
'vaihteen side- ja  vetotangot, vaihteen asettimet ja kääntölaitteet, 
välivahvikkeet (sideraudat), puristuslaatat, vaihteen liukulaatat ja 
kiskokengät, kääntölavat ja -pöydät; niiden osat; merkinanto-, vaih- 
delukitus- ja blokkilaitteiden osat ja tarvikkeet —  underlagsplätar, 
sliprar, bindningsskenor, mellanklotsar samt stödskenor, växlar, 
ställverk, spärkorsningar, växeltungor, växelläs, förbindnings- och 
dragstänger tili spärväxlar, växelställare, omläggningsinrättningar, 
mellanförstärkningar, klämplattor, växelglidplattor, växelskor och 
vändbord; delar tul dessa; delar och tillbeliör tili signal-, växelförreg- 
lings- 'och blockanordningar...............................'.......................................... »
—  pyörät, irtonaiset, valmistamattomat; pyöränrenkaat —  hjul, lösa,
. obearbetade; hjulringar............................................................... ' .................  »
—  pyörät, irtonaiset, valmiit; pyöräkerrat —  hjul, lösa, bearbetade; hjul-
satser ........................................................................................... .............. .. »
—  pyöränakselit, suorat; jouset, vaununtelit ja muut rautatie- ja raitio­
vaunujen alustat, myös tarvikkeineen —  hjulaxlar, raka; fjädrar, 
tm ckar' och andra underreden för järnvägs- och spärvägsvagnar, 
även med tillbehör ................... .............................................. .“....................... »
—  puskimet ja niiden osat, puskintuppilot, vetolaitteet ja niiden osat,
kytkinlaitteet ja muut rautatie- ja raitiovaunujen ja -raiteiden osat, 
muualle kuulumattomat —  buffertar och delar tili dem, buffert- 
hylsor, draganordningar och delar tili dem, kopplingsanordningar. 
och andra delar tili järnvägs- och spärvägsvagnar och -spär, ej annor- 
städes hänförliga   .........................................................................................  »
Rautarakenteet ja säiliöt; erinäiset lankateokset; nim. 63-068— 63-079.
• Järnkonstruktioner och cisterner; en del tillverkningar av tr&d;
, '  pos. 63-068— 63-079.
Rauta- ja teräsrakenteet, pääasiallisesti tangosta, levystä tai putkesta 
valmistetut, kuten levy- ja ristikko-sillat, katto- ja muut ristikkora­
kenteet; niiden valmiit tai puolivalmiit osat; myös muusta aineesta 
valmistetuin kiinnikkein —  Jäm- och stälkonstruktioner, huvudsak- 
ligen tillverkade av stäng, plät eller rör, säsom plät- och f ackverksbroar, 
takkonstruktioner och andra fackverk; färdiga och halvfärdiga delar
tili dem; även med fästen, tillverkade av annat ä m n e .......................  kg
Vesi- ja muut säiliöt rauta- tai teräslevystä, ilman putkia tai mekaanisia 
laitteita, kappaleen nettopaino yli 100 kg, muualle kuulumattomat —  
Vatten- och andra cisterner av jäm - eller stälplät, utan rör eller meka- 
niska anordningar, vägande per stycke netto över 100 kg, ej annorstä- 
des hänförliga...................................................................................................  »
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63—070 öljynkuljetustynnyrit rauta- tai teräslevystä, kappaleen nettopaino yli
30 kg, mutta enintään 100 kg, muualle kuulumattomat —  Oljetrans- 
porttunnor av jäm - eller stâlplât, vägande per stycke netto över 30 kg,
•" men högst 100 kg, ej annorstädes hänförliga..........................................  kg 324 713 492 260 6817459 ■4688849
63—071 Tiivistettyjen tai nestemäisten kaasujen lieriöt ja säiliöt —  Cylindrar 
och cistemer för gaser, förtätade, även. tili vätskeform .......................  » 62 461 114 656 4277394 • 3293338l
63— 072
1 Erinäiset teokset rauta- tai teräslangasta: —  En del tillverkningar av 
jäm - eller stâltrâd:
—  köysi, myös tekstiilitavarasydämin tai -päällyksin —  linor, även med 
inlägg av textilvara eller beklädda därm ed ............................................ o 175 238 355.702 7409871 8368084
63—073
—  aitausköysi ja -lanka: —  stängsellinor och -träd:
--------piikkilanka —  taggträd . ' . ......................................................................... » __ 34 971 __ 323510
63—074 --------muut —  a n d ra ____: ................................................................ :.................  » — — — * ---
6 3 -0 7 5 —  aitaus- ja muu verkko, muualle kuulumaton —  stängsel- och annat 
nät, ej annorstädes hänförligt............................................................. .. »
—  kuivausristikot, matot ja kehÿksettômât sängynpohjat —  torkgaller, 
mattor och sängbottnar utan ra m a r....................................; ..................  »
5308 429 674 188864 5662342
63—076 __ __ __ '
; 63—077 —  kudelma; verkko aineesta, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on 
. yli 1.4 mm—  duk; nät av ämne över 1.4 mm i största mättet av tvär- 
sektionen ................................................................................1.......................... » 2174 263 356 32 328 5 247304
. 63— 078 —  säilykerasianavaimet —  nycklar tili konservaskar ...................•.T____  » — — — —
i 63—079 —  rauta- ja teräslanka, tekstiilitavaralla tai paperilla kierretty tai,pääl- 
lystetty —  jäm - och stâltrâd, överspunnen eller överklädd med textil­






Ketjut, nim. 63-080— 63-084. —  Kedjor, pos. 63-080-^—63-084.
Ketjut, ei kuitenkaan puristetusta levystä, myös määräpituuksina, pääte- 
kappaleinkin; niiden osat; silaamattomat: —  Kedjor, dock icke av 
prässad plät, även i avpassade längder, även apterade; delar tili dem; 
icke överdragna:
—  nivelpultti- (gallinketjut) ja ewartinketjut; niiden irralliset osat: —  
ledbult- (gallskedjor) och ewartskedjor; lösa delar tili dem:
--------polkupyörän- ja moottoripyöränketjut, määräpituuksina —  kedjor
tili velocipeder och motorcyklar, i avpassade längder ........... p. kg 1267 9 728 170 775
K
393 242
63—081 --------muut —  andra .......................................................................................  p. » 43 302 • 57 736 4300009 3 519 794
! 63—082
—  muut: —  andra:
--------rengasraudan läpimitta yli 6 mm —  länkjämets diameter över 6 mm » 42 937 - 79813 ' 1124298 1243140
: 63—083 ------- muut —  andra ......................................... ; ...........................................  p. »
Ketjut, epäjalolla metallilla silatut —  Kedjor, överdragna med oädel 
metall ..........................................................................................................  p. »
1273 185 772 118501 3 366 053
; 63—084
— 1433 — 123 769
63— 085
Naulat, nastat, niitit, mutterit,^pultit ja ruuvit; neulat ja naskalit; 
nim. 63-085— 63-112. —  Spik, stift, nitar, muttrar, bultar och shruvar; ndlar 
och sylar; pos. 63-085— 63-112.
Kiskonaulat: —  Skenspik:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 13 mm —  över 13 mm i största 
mättet av tvärsektionen....................... '.......................................................  kg
-
4 000 22 308
63—086 —  muut —  andra..................................................................................................  » __ 74 548 __ 499 883
63^087 Hevosenkengännaulat ja  -hokit sekä jäänaulat —  Hästskosöm och -hoc- 
kar samt brod d a r......................................................................................  p.» » 143 159 32 926 4 594 275 684660
63—088
Lankanaulat ja -nastat, silaamattomat: —  Trädspik och -stift, icke över­
dragna:
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 m m ..................... ..................  p. » 200 103 256 451 4 749818 2 493 795
63—089 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden, över 25, men högst 
45 m m ........................................................................................................... p. » 8813 „ 11632 201405 133 802
63—090 —  muut —  a n d ra ................................. .'..............................................■.........  p. » 11671 47 055 570 746 1325893
63— 091
Puristetut .naulat ja nastat, silaamattomat: —  Prässpik och -stift, icke- 
överdragna:
—  pituus yli 45 mm —  längden över 45 mm ..............................-.........p. » 130 910 17191 2240874 242 910
63—092 —  pituus yli 25, mutta enintään 45 mm —  längden över 25, men högst 
45 m m ...................................................... '..................................................  p. • i> 1504 2 832 34432 43 589
63—093 — muut —  a n d ra___ .'.......................................................... : ....................... p. o 97 49 784 7126 1200107
63—094 Naulat ja nastat, kokonaan rautaa, muualle kuulumattomat —  Spik och >
stift, helt av jäm , ej annorstädes hänförliga....................................  p. »
Naulat ja nastat, epäjalolla metallilla silatut —  Spik och stift, överdragna 
med oädel m e ta ll......................................................................................  p. »
69147 40 751 1943188 1372 405
63— 095
14 445 32 811 423 866 '1 2 45 5 5 4
63—096 Naulat ja nastat, päät' muulla aineella kuin metallilla päällystetyt —  
Spik och stift, med huvud överklädda med annat ämne än metall p. ' » 684 55 837
63—097
Niitit, silaamattomat: —  Nitar, icke överdragna: ^
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 15 mm —  över 15 mm i största 
mättet av tvärsektionen — ___ .".................. .........................................  p. i> 519 251533 5 000 1797 339
63—098 —  muut —  and ra ............................................................................................  p. » 6495 92 647. 460339 1 761 580
\
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63—099
t
• Pultit; kansiruuvit jà eristimenkoukut; rauta- tai puukierteiset; rauta- 
kierteiset ruuvit; niiden teelmät; silaamattomat: —  Bultar; däckskru- 
var och isolatorkrokar; jäm - eller trägängade; jämgängade skruvar, 
ämnen tili dem; icke överdragna:
—  kierteen läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm . p. kg 4 483 60618
/
197870 850214
63— 100 —  muut —  a n d ra ................................................................... -........................ p. » 64 083 322 845 3 751 675 ' 7151427
63— 101
Mutterit: —  Muttrar:
— kierteen läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm .. p. » 6128 •7 603 286851 304331
63— 102 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 17 971 51 086 2109009 2237923
63— 103
Ruuvit, puukierteiset, silaamattomat, muualle kuulumattomat; niiden 
teelmät: —  Skruvar, trägängade, icke överdragna, éj annorstädes 
häniörliga; ämnen tili dem:
—  kierteen läpimitta yli 15 mm —  gängans diameter över 15 mm . .  p. » 641 23814
63— 104 —  muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » 77 971 108 944 3 679996 3 090839
63— 105 Mutteri- ja niittiläatat; vanteenlukot; silaamattomat —  Mutter- ocli nit- 






Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit; kansiruuvit ja eristimenkoukut; mutteri- 
ja niittilaatat; vanteenlukot; kiilloitetut tai epäjalolla metallilla sila­
tu t—  Nitar, muttrar, bultar och'skruvar; däckskruvar och isolator­
krokar; mutter- och nitbrickor; bandläs; polerade eller överdragna 




Neulat, koruihin kuulumattomat; naskalit: —  Nälar, ej hänförliga tili 
bijouterier; sylar:
—  silmä-, parsin-, verhoilu- ja purjeenompeluneulat; koneenneulat, 
kuten ompelu-, neule- ja suutarmkoneen neulat— sy-, stopp-, tapet- 
, serar- och segelsömmamälar; maskinnâlar, säsom symasldns-, stick- 
maskins- och skomakerimaskinsnälar ................................................  p. » 351 9 900 . 1993 257 4614 142
63— 108 —  nuppineulat —  knappnälar...... ............................................................... p. »
—  säppineulat —  säkerhetsnalar.................................................................  p. »
0 5 312 130 970 293
63— 109 . 68 ’ 10250 6274 1367462
63— 110 —  hiusneulat ja -pinteet —  hämälar och -klämmor ............................ p. o 0 12 434 70 1218 419
63— 111 —  naskalit, piirtokärjet ja malliporat; sukkavartaat ja virkkuuneulat, 
myös varrelliset —  sylar, ritspetsar och modellborrar; strumpstickor 
och virknälar, även med s k a ft ................... ; .................. ..................... p. o 44 6 347 31658 880654
63— 112 — muut —  a n d ra ............................................................................................. p. » — 2 i t . 1716
63— 113
Jouset, nim. 63-113—63-116. —  Fjädrar, pos. 63-113—63-116.
Jouset ja joustimet: —  Fjädrar och resärer:
—  ajoneuvojen jouset ja jousilehdet, automobiileihin, rautatie- ja'raitio­
vaunuihin kuulumattomat —  äkdonsfjädrar och fjäderblad, ej tili 
automobiler, jämvägs- och spärvägsvagnar hörande ............................• kg




63— 114 ------- huonekalujoustimet, myös kiinnitetyin päin tai kankaassa —  möbel-
resärer, även med fastgjorda ändar eller i t y g ........................... ' ___  » 28 462
*
306808
63— 115 ------- muut —  andra ............................................................................................. p. » 15 838 44 738 1169 379 1638249
63— 116 —  muut —  a n d ra ........... ......................................................................................  p. » 772 14 097 164999 651216
63— 117
. • V
Lukot, saranat, salvat, raudoitukset y. m.; ajotarvikkeet; nim. 63-117— 63-128. 
' Las, gängjärn, reglar, beslag m. m .; körtillbehör; pos. 63-117— 63-128.
Lukot, myös avaimineen: —  Las, även med nycklar:
—  nikkelöidyt tai muusta epäjalosta metallista kuin raudasta valmiste­
tuin ulko-osin —  fömicklade eller med ytterdelar av annan oädol 
metall än j ä m .................................................................................................. p. kg 1482
/
10520 434388 850118
63— 118 —  muut —  andra ........................................................................................... p. » 2 690 67 023 841492 5 533 073
63— 119 Ovensulkimet ja -pidättimet —  Dörrstängare och -stopp are___ : . .  p. » 3 . 9176 1100 480 743
63—120
Saranat: —  Gängjärn:
—  kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna 
med oädel m e ta ll ......................................................................................  p. » 1 7 281 ’ .500 333 965
63— 121 —  muut —  a n d ra ...................................................: .......................................  p. » 1559 52 658 136109 1584413
63— 122
Kulmaraudat, salvat, säpit, haat ja sinkilät; oven-, ikkunan-, huone­
kalujen, matka-arkkujen, laatikoiden, kaihtimien ja muiden sellaisten 
esineiden vetimet, painikkeet, käsirivat, kiinnikkeet, raudoitukset ja 
helat: —  Hömjäm , reglar, haspar, hakar och märlor; händtag, trycken, 
yred, klämmare och beslag tili dörrar, fönster, möbler, koffertar, lädor, 
rullgardiner och andra liknande föremäl: ‘ '
—  kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna 
med oädel metall ...........................................................................................  p. » 2 261 30365 641986 1990448
63— 123 —  muut —  andra ........................................................................; ............ >.. p. » 301 65 752 20543 2692878
63— 124
Luistimet ja rullaluistimet; myös kenkiin kiinnitetyt.; hihnoineenkin; 
niiden osat: —  Skridskor och rullskridskor; även fästade vid kängor; ’
—  även med remmar; delar tili dem:
—  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel metall ____p. » 5 609 2 649 48 077
63— 125 —  muut.—  andra ......................................................../ .....................................  p. » 3 212 400 13 886
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Ajo- ja ratsastustarvikkeet; hihnojen ja valjaiden osat ja tarvikkeet; 
karbiinihaat:'—  Kör- och ridtillbehör; delar och tillbehör tili remmar 1
63— 126
och seldon; karbinhakar:
—  kullatut tai hopeoidut —  förgyllda eller försilvrade .......................  p. kg __ 680 * __ 4100
63— 127 —  kiilloitetut tai epäjalolla metallilla silatut —  polerade eller överdragna 
med oädel metall ......................................................................................  p. » 6419 _ 368036
63— 128 —  muut —  a n d ra .......................................... .................................................  p. » 266 5 617 26111 326911
63— 129
Rakennustarvikkeita; talous-, keittiö- ja puhtaanapitoesineitä taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta; nim. 63-129—63-139. 
Byggnadsmateridlier; hushälls-, köks- och renMllningsartiklar av icke smidbart 
,  järn; pos. 63-129—63-139.
Kcskuslämmitysradiaattorit; niiden elementit: —  Centraluppvärmnings- 
radiatorer; element tili dem: - ‘
—  taontaan kelpaamattomasta'raudasta —  av icke smidbart jä r n -----  kg
-
/
,212 128 ' 1748 403
63— 130 —  muut —  andra......................... .........................................................................  » :— 140461 ---  v 1700 803
63— 131 Keskuslämmityskattilat; niiden elementit; pääasiassa taontaan kelpaa­
mattomasta raudasta —  Centraluppvärmningspannor; element tili 
dem; huvudsakligen av icke smidbart järn ............................................  » 510 93454 26 742 '¡056 789
63— 132 Kylpyammeet taontaan kelpaamattomasta raudasta —  Badkar av icke 
smidbart jäin ...............................................................................................: .  » 47 447 951387
63— 133 Viemärisupprlot; klosettien huuhtelusäiliöt; taontaan kelpaamattomasta 
raudasta —  Avloppstrattar; spolcisterner tili klosetter; av icke smid­
bart järn ........................................................................................ ..................  » 18 980 293803
63— 134 Tulipesänarinaraudat, irralliset —  Eldstadsroster, lösa ...........................  » 126 33 280 4385 327928
63— 135
Uinun savupellit ja vetoluukut, porttiristikot, pilttuunlaidat, portaat, 
porrasaskelmat, kaiteet, aidakkeet, lylidynkannattimet, kaivonkehät 
ja paloluukut; niiden osat; pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta 
raudasta: —  Spjäll och dragluckor tili eldstäder, portgaller, spiltbalkar, 
trappor, trappsteg, staket, balustrader, lyktarmar, brunnsramar och 
brandluckor; delar tili dem; huvudsakligen av icke smidbart järn:
—  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel m e ta ll............. s 6 125 775
l
6 000
63— 136 —  muut —  andra......................................................................................................  » — 431 — 6 911
63— 137
Rakennustarvikkeet, talous- keittiö- ja puhtaanapitoesineet; niiden osat; 
pääasiallisesti taontaan kelpaamattomasta raudasta; muualle kuulu­
mattomat: —  Byggnadsmaterialier, hushalls-, köks- och renhällnings- 
artiklar; delar tili dem; tili huvudsaklig del av icke smidbart järn; ej 
annorstädes hänförliga:
—  emaljoidut —  emaljerade ___ ■............. '............................ 1......................... o 514 53 168 19808 1536454
63— 138 —  epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med oädel m eta ll............... » 5 — 600 —
63—139 —  muut —  andra..................................................................................................  » 284 20897 7554 1210732
63— 140
Kassakaapit, säilytyslokerot ja huonekalut, nim. 63-140— 63-145.
Kassaskäp, jörvaringsfack och möbler, pos. 63-140— 63-145.
Kaapit, myös kassa- ja asiakirjakaapit; säilytyslokerot ja -lippaat; lokero- 
kaapistot; talleholvien ovet ja osat: —  Skäp, även kassa- och dokument- 
skäp; förvaringsfack och-skrin; tackskäp; dörrai och delar tili kassavalv:






63— 141 —  muut —  andra..................................................................... : ........................... » 48 24 954 7 000 1601628
63— 142
Huonekalut ja niiden osat: —  Möbler och delar tili dem:
—  taontaan kelpaamatonta rautaa —  av icke smidbart järn \.................  » 6 400 __
63— 143
—  levyä, lakatut, maalatut, emaljoidut, hapetetut, pronssatui, nikkelöi- 
dyt tai muilla erikseen mainitsemattomilla epäjaloilla metalleilla sila­
tut; myös ruostumatonta terästä: —  av plät, lackerade, mälade, emal­
jerade,' oxiderade, bronserade, fömicklade eller med annan ej särskilt 
nämnd'oädel metall överdragna; även av icke rostande stäl:
------- konttoripöydät ja -tuolit — kontorsbord och -s to la r .................. p. »
63— 144 --------muut — andra .......................................................................................  p. » — — — —
63—145 —  muut —  andra...................................................................................................  » 22 11176 - 1513 257533
63— 146
Työvälineitä, nim. ■ 63-146— 63-166. —  Arhetsredskap, pos. 63-146—63-166.
• * 4 1 •
Lapiot, kihvelit, kuokat, hakut, haravat ja  hangot sekä muut kookkaat 
haarukkamaiset työkalut —  Spadar, skyfflar, grä.ftor, hackor, räfsor 
och högafflar samt andra grövre gaifelformiga arbetsredskap___  p. kg 67 151 233289 ' 3565452 5 270659
63— 147 Kirveet, piilut ja vesurit —  Yxor, bilor och lövskäror.......................  p. » 5 730 1754 290209 113 987
63— 148 Viikatteet, sirpit ja  olkiveitset —  Liar, skäror och halm knivar___ p. » 61 620 23 740 4 758554 2262 822
63— 149 Käsikarstat —  IJandkardor .......................................................................... p. o 23 86 28 031 40749
63— 150 Maa- ja karjataloudessa sekä puutarhanhoidossa tarvittavat työkalut, 
muualle kuulumattomat —  För lantbruk, kreaturs- och trädgärdssköt- 
sel erforderliga redskap, ej annorstädes hänförliga.........................  p. » 495 31 421 50 739 2 455145
• t
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63— 151 Vasarat, moukarit, korpit, kiilataltat, sorkkaraudat ja rautakanget; kivi- 
työkalut; vuoriporat —: Hamrar, släggor, korpar, kilmeislar, koiötter 
och spett; verktyg för stenarbeten; bergborraf................................ p. kg ’ 3 285 10066 486587 635887
63— 152 Ruuvipuristimet ja -pakottimet; sahankaaret —  Skruvstycken och -tvin- 
■ gar; sägbägar ...................................................•........................................  p. ¡> 27 641 ,  112160 3177 517 4396209
63— 153
Pihdit ja  hohtimet; viilaimet ja kiinnityspihdit; vaihto- ja ruuviavaimet; 
niiden osat: —  Tänger och hovtänger; filklovar och fästklovar; skift- 
och skruvnycklar; delar tili dem:
—  nikkelöidyt tai kiilloitetut —  fömicklade eller polerade ............... p. ». 6149 340 1865350 80551
63— 154 —  muut —  andra........................................ ....................................................  p. » 5 541 31810 2188215 4205 843
63— 155 Porantuppilot, -istukkaat ja -varret sekä muut samanlaiset työkalunpiti- 
. met —  Borrhylsor, -chuckar och -svängar samt andra dylika inspän- 
‘ ningsanordningar för verktyg ................................................................ p. » 2 639 17 767
" . (
2938205 2720280
63— 156 Pultinkatkaisimet, metallilevy- ja -lankasakset, putkenkatkaisimet ja 
tiivisteenleikkaimet; putMkiristimet; ruuvitaltat —  Bultavklippare, 
metallplats- och -trädssaxar, röravskärare och packningsskärare; tub- 
manglar; skruvmejslar..............................................................................  p. » 3 334 16 944 1 061605 1741 949
63— 157 Porat, ei kuitenkaan kivi- tai vuoriporat; kalvainporat, jyrsimet, kierre- 
sorkat, -leuat ja -tapit —  Borrar, dock icke sten- eller bergborrar;
' brotschar, fräsar, gängkloppor, -backar och -ta p p a r.......................  p. - » 16 707 33 990 17263 652 17165 059
63— 158
Viilat ja raspit: —  Filar och raspar:
—  hakatun osan pituus yli 16 cm —  upphuggningcns längd över 16 cm p. »
/
714 1752 ’  197062 170 966
63— 159 —  muut —  anclra.............................................................................................  p. » 11884 979 3 877203 263178
63— 160
Sahat ja sahanterät; hammastamattomat sahanteräteelmät: —  Sägar 
och sägblad; otandade sägbladsämnen:
—  pyörösahanterät; lehti- ja ketjusahat —  cirkelsägblad; löv- och kedje- 
sä g a r ................. .................. ................................. 1.................... ................  p. » 1477 11584 1095 893 2508193
63— 161 —  käsi-, sauma- ja pistosahat —  hand-, rygg- och sticksägar........... p. » 6 061 10813 775 820 ' 924481
63— 162 —  sahat ja sahanterät; muut —  sägar och sägblad; andra ...............  p. » 26 706 34 790 5 561890 5 374 410.
63— 163' — sahanteräteelmät, hammastamattomat; kivisahat —  sägbladsämnen, 
otandade; stensägar................................................................................... p. i> 13 274 174 1094 840 24985
63— 164 Koneenterät ja -veitset— Maskinbett och -k n iv a r .............................. p. » 40 067 124589 13 257052 10 713 461
63— 165 Höylät puun jalostusta varten, rautaiset höyläntukit, käsihöylänterät, 
purasimet, sorvinterät ja puunleikkaustyökalut —  Hyvlar för bearbet- 
ning av trä, hyvelstockar av jäm , bett tili handhyvlar, huggjäm, 
svarvjäm och träsnideriverktyg................... ! . ...................................  p. » 5 588
. t
14 440 1883225 1241438
63— 166 Työkalukotelot, -laatikot ja -kaapit sekä -kartongit, työkalusarjoineen 
—  Verktygsetuier, -lädor, -skäp och -kartor, med serier av verktyg p. » 99 21524 168676 2142824
63— 167
i
Muut rautateokset, nim. 63-167— 63-193. —  Andra tillverkningar av jäm, 
' . pos. 63-167—63-193.
Jauhinkappaleet; luodit ja painot; kuulat, ei kuitenkaan laakerikuulat: —  
Malkroppar; lod och vikter; kulor, dock icke kulor tili lager:
—  valetut —  gjutna ................................................................... ..........•___ p. kg • '1 8 40118
1
350 . 403 787
63— 168 . —  muut —  and ra ..................................: ........................................................  p. » 56 513 '364 722 1368908 2 170 639
63— 169 Levyteokset ruostumattomasta raudasta tai teräksestä, muualle kuulu­
mattomat —  Plätarbeten av icke rostande jäm  eller stäl, ej annor- * 
- städes. hänf örliga .................................... : ................................................  p » 383 3 326 175 128 485228
63— 170
Levyteokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: —  Plät­
arbeten av jäm  eller stäl, ej annorstädes hänförliga:





63— 171 —  emaljoidut —  em aljerade..................... ....................................................  p. » ■ 12 322 184 677 1262 458 10 273 075
63— 172 —  vernissatut, maalatut, lakatut, pronssatut, väripainetut tai hapetetut 
—  femissade, mälade, lackerade, bronserade, färgtryckta eller oxi- 
derade............................................................................................................ p. » 99 980 126 990 6990627 ■ 8 100 762
63— 173
—  tinatut: —  förtennade: . ’
--------kappaleen nettopaino yli 16 kg —  vägande per stycke netto över
15 k g ...................................................; ..................................................  p. »
t
63— 174 --------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
-stycke netto över 1, men högst 15 k g ............................................  p. »
V
1960 100 539
63— 175 --------muut —  andra .............................: ............................... •........................ p. » 2 i0123 259 - - 933 645
63-^176
—  sinkityt tai lyijytyt: —  förzinkade eller förblyade:
--------kappaleen nettopaino yli 15 kg —  vägande per stycke netto över
15 kg . ...................................................................................................  p. . » 189 21 770 4160 558 449
63— 177 ------- kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 k g ............................................  p. » 28 801 410593 840380 9 785 679
63— 178 ------- muut —  andra ........................................................................................  p. » 170 53 847' " .  36533 3 750 616
63— 179 —  muulla epäjalolla metallilla silatut —  överdragna med annan oädel 
metall ................. ............................... ..........................................................  p. » 340 127138 47176 6209 456
63— 180
—  muut: —  andra: /
--------kappaleen nettopaino yli 16 kg —  vägande per stycke netto över
15 k g ............................................................... ........................................ p. i) 33 997 184505 765925 4413 687
63— 181 ------- kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 15 k g ............................................  p. i> 5 359 250799 169599 4692260
63— 182 J------ muut —  andra ................................................................................... — p. s 95 663 - .  80 382 4 377408 5 049362
\
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6 3 -1 8 3 Teokset raudasta tai teräksestä, jalolla metallilla silatut, muualle kuulu­
mattom at—  Tillverkningar av jäm  eller s täi, överdragna'med ädel 




Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat: —  Tillverk­
ningar av jäm  eller stäl, ej annorstädes hänförliga:
—  valmistamattomat: —  obearbetade:
------- kappaleen nettopaino yli 60 kg —  vägand^ner stycke netto över
50 kg...........1 ..................................................... / S ...............................  p. a s 15 770 205294 761 791 4384096
63— 185 ------- kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg —  vägande per
stycke netto över 10, men högst 50 k g ............................................  p. » 78 913 ' 66 007 2902 646 3 831 730
63— 186 ------- kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 kg . . . . ....................................  p. » 15 148 37 171 • . 858680 919265 '
63— 187 ------- kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg —  vägande per .
stycke netto över 0.5, men högst 1 k g ............................................  p. ■» 10 758 . 6 990 491682 232097
63— 188 ------- muut —  andra ....................................... ’ ............................................... p . ' » 13 957 53175 1340264 1031921
63— 189
—  valmistetut:— bearbetade:
--------kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 kg.......................................................................................................... p. » 18 250 78 007 '1421288 3108113
63— 190 .------- kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg —  vägande per
stycke netto över 10, men högst 50 k g ....................... •.................  p. » 13 669
\
23 419 ■ < 771900 845 742 :
63— 191 ------- kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 k g — .vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g ..................................; ..........  p. » 7 857 88465 859009 4 516 825
63— 192 ------- kappaleen nettopaino yli 0.5, mutta enintään 1 kg —  vägande per
stvcke netto över 0.5, men högst 1 k g ..........................................  p. » 2 874 18122 373 620 1443 893
63—193 ------- muut —  andra .......................................................................................  p. » 24 641 463 905 7373244 35174749
/
64. Kupari. —  Koppar. ---  ' — 41 550 072 21846 305
64—001
Kupari, valmistumaton: —  Koppar, oarbetad:
—  elektrodit —  elektroder................................................................... .'............  kg 1518 . 221800
64—002 —  jätteet ja romu —  avfall och s k r o t ........................... ’ ................................ i> 2 663 280 69210 5118
64— 003 —  muu —  ann an ...................................................................................................  o ' --- 8 850 — 383 460 1
64— 004
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen 
tai reiällinen: —  Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, ävön 
profilprässade eller försedda med häl:
—  poikkileikkauksen suurin niittä yli 5 mm —  över 6 mm i största mättet 
av tvärsektionen ..............................................................................* p. » 4 966 6 533 329106 454945
64—005
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.5, mutta enintään 5 mm: —  över 
0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen:”
--------jalolla metallilla silattu —  överdragna med ädel m eta ll............ p. » -  __
64— 006 ------- m uu.— andra .........................................................................................  p. » , 3 709 8 069 483565 595 586
64—007
—  muu: —  andra:
------- jalolla metallilla silattu —  överdragna med ädel m eta ll............  p. » _ 6 10 910
64—008 ------- muu —  andra' ------ ’ .......................................... .....................................  p. » 51 097 33 605 6 355 353 1807227
64—009 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade.......................................................................................................  p. »' 628016 224 24848509 31055
64— 010
Levy ja ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, ku­
pera, "suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: —  Plätar och folier; valsade eller smidda, även bockade, 
-hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, försedda med häl, perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläterade eller försedda med 
annan ytbetäckning: >
—  paksuus yli 0.25 mm —  tjockleken över 0.26 mm ............................ p. » 848 2 584 255175 392 741
64— 011
—  muu: —  andra:
------- ohkolehdet —  bladmetall .................................•..................................  p. » 7 9085
64— 012 --------muu ohkolevy —  andra fo l ie r ............................................................  p .  » 3 — 350 —
64— 013 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit —  Plät- 
stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar.........................  p. » 238039 7 719 467
64—014 Putki ja torvi, ei kuitenkaan eristysputki, myös pinnalta tai sisältä sor­
vattu; niiden osat —  Rör, dock icke is'oleringsror, även ävsvarvade 
pä ytan eller invändigt; delar tili d e m ................................................  p. » 531
i
\
7 511 86573 415024
64—015
V t
Kuparijuote tankona, putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana —  
Lödmetall i 'form  av stänger, rör, plätar, pulver, stycken eller
pasta ............................................................. ..............................•..................  »
Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutnä, smidda eller prässade, dock icke 




64—017 Vesi- ja muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, levystä, 
kappaleen nettopaino yli 100 kg —  Vatten- och andra cistemer, utan 
rör eller mekaruska anordningar, av plät, vägande per stycke netto 
över 100 kg . . . . ; ......................................................................................  »
64— 018 Verkko, kudelma ja ristikko; tangosta tai langasta —  Nät, duk och 
galler; av stänger eller t r ä d ...................................... .- . ......................... p. » 31-115 34 522 7277352 4197065
/
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valeur en  marcs
1945 1944 1945 1944
kg 1572 4 552 368068 616 446
»
» 43 108 , 30 930 , 21123
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Naulat, nastat, ruuvit, mutterit, pultit ja karat, myös jos niissä on kierre; 
niitit, mutterilaätat ja muut samanlaiset esineet; niiden teelmät — 
Spik, stift, skruvar, muttrar, bultar och spindlar, även gängade; nitar, 
mutterbrickor och andra dylika föremäl; ämnen tili d e m ...............  p.
Lukot, myös avaimineen, kulmaraudat, salvat, säpit, haat, sinkilät; 
oven-, ikkunan-, huonekalujen, valjasteosten, matka-arkkujen, laati­
koiden, kaihtimien ja muiden sellaisten esineiden vetimet, painikkeet, 
B käsirivat, kiinnikkeet, vahvikkeet, siiat ja helat; käsilaukkujen kehyk­
set; ajo- ja ratsastustarvikkeet: —  Läs, även med nycklar, hörnjäm, 
reglar, haspar, hakar, märlor; handtag, trycken, vred, klämmare, 
förstärkningar, söljor och beslag tili dörrar, fönster, möbler, seldon, 
koffertar, lädor, rullgardiner eller andra dylika föremäl; byglar tili 
handväskor; kör- ooh ridtillbehör:
—  jalolla'metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.................  p.
—  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  f ömick-
lade, fernissade, mälade, lackerade eller e tsa d e ................................ p.
—  muut —  an d ra .............................................................................................  p.
Keittiö- ja talousastiat ja' -esineet, muualle kuulumattomat —  Köks-
och hushällskärl och -föremäl, ej annorstädes hänförliga . .............  p.
Hanat, muualle kuulumattomat, juottolaitteet, puhalluslamput, palo- 
öljykeittiöt, voimavalolyhdyt, verhotankojen ja patenttikorkkien 
osat: —  Kranar, ej annorstädes hänförliga, lödapparater, bläslampor, 
fotogenkök, starkljuslyktor, delar till gardinstänger och tili patent-. 
korkar:
.—  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  förnick- 
lade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade ........ ..................  p.
—  muut —  and ra ......................... ...................................................................  p.
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes
hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel metall . .............  p.
—  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  för-
nicklade, fernissade, mälade, lackerade eller etsade . . . . . : ........... p.
—  muut —  and ra ........................................ -.................. .................................  p.
65. Nikkeli. —  Nickei.
Nikkeli, valmistamaton: —  Nickei, oarbetad:
—  elektrodit —  elektroder................. .................................................................
—  jätteet ja  romu —  avfall och s k r o t ..............................................................
—  muu —  annan ....................................................................................................
Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu, myös profiilipuristeinen tai
reiällinen: —  Stänger och träa; valsade, dragna eller smidda, även 
profilprässade eller försedda med häl:
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 5 mm —  över 5 mm i största mättet
av tvärsektionen........ '................................................................................ p . 1
—  poikkileikkauksen suurin mitta yli 0.6, mutta enintään 5 mm —  över
0.5, men högst 5 mm i största mättet av tvärsektionen...............  p.
—  muut —  and ra ..................................................................' .......................... p.
Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke
isolerade ........................................................................................................................................  p.
Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suoralnfl- 
maiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, emaljoitu, puriste­
tuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla päällystetty —  Plät, 
valsad eller smidd, även bockad, hamrad, kupig, klippt rätvinklig, 
försedd med häl, perforerad, polerad, emaljerad, mönsterprässad, 
pläterad eller försedd med annan ytbetäckning ............................ p.
Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut; hylsykupit—  Plät-
V stycken, andra än klippta rätvinkliga; hylskoppar...................... ... p.
Putki ja torvi, myös pinnalta tai sisältä sorvattu; niiden osat —  Rör, även 
avsvarvade pä yfan eller invändigt; delar tili dem .......................  p.
Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plät, ej annorstädes hänförliga................. 1...................................  p.
Verkko, kudelma ja ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit, 
mutterit, pultit, karat, niitit, mutteriläatat ja  muut samanlaiset esi­
neet; niiden teelmät —  Nät, duk och galler; av stänger eller träd; spik, 
stift, skruvar, muttrar, bultar, spindlar, nitar, mutterbrickor ocli 
andra dylika föremäl; ämnen tili d e m ................................................................ p.
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.................  p.
—  vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt —  fernissade, .mälade,
- lackerade eller etsade ....................... ....................................; ................  p.
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- 66. Alumiini. —  Aluminium. __ __ 18 429 810 37 332 493
66—001
Alumiini, valmistumaton: —  Aluminium, oarbetad:
—  jätteet ja romu —  avfall och slcrot . .  : ___ . 'r . ........................................ kg 500 37273
66—002 —  muu —  an n an ........................................................................; ................ *____ » 12 155 152 353 939 760 4925816
66—003 Tanko ia lanka; valssattu tai vedetty —  Stänger och trad; valsade eller 
dragna ................................................................................................................ » 2183 108133 349195 '6 844034
66— 004
Levy ja  ohkolevy; valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, ku­
pera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, 
emaljoitu, puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla 
päällystetty: —  Plätar och folier; valsade eller smidda, även bockade,’ 
namrade, kupiga, klippta rätvinkliga, försedda med hai, perforerade, 
polerade, emaljerade, mönsterprässade, pläterade eller försedda med 
annan ytbetäckning:
—  paksuus yli 0.1 mm —  tjockleken över 0.1 mm ....................................  i> 85 926 131481 8522677 7225245
66—005
—  muu: —  andra: .
------- olikolehdet —  bladmetall ..................................................................... p. » 1476 24 387 396 799 2 936239
66—006 . ------- muu ohkolevy —  andra fo l ie r ............................................................  p. » 1149 1223 ‘ 396 621 195337
66— 007 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, — 
andra än klippta rätvinkliga.................................................................  p. » 13 447 • 23 612 1666106 1088516
6 6 -0 0 8 Putki ja torvi; niiden osat —  Rör; delar tili d e m ................................ p. » 5 344 36 420 1246 836 2 801 371
6 6 -0 0 9 Alumiinijauhe ja -jyväset —  Aluminiumpulver och -k o m .......................  » 3 779 20209 668986 1902660
66— 010 Teelmät, valetut, taotut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle 
kuulumattomat —  Ämnen, gjutna, smidda eller prässade, dock icke 
av plat, ej annorstädes hänförligä............................................................. ' » 1745 897 202975 70 876
66— 011 Vesi- ja  muut säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kappaleen 
nettopaino yli 100 kg —  Vatten- och andra cisterner, utan rör eller 
mekaniska anordningar, vägande per stycke.netto över 100 k g ___  » 38 15 000
66—012 Kaapeli, köysi ja punos; eristämätön —  Kabel, linor och snören; icke 
isolerade___ '...............................................................................................  p. » 50 555 21102 ■ 3 703 6 1 Î 1041303
66—013 Naulat, nastat, ruuvit, pultit, niitit, mutterit ja mutterilaatat sekä muut 
samanlaiset esineet; niiden teelmät —  Spik, stift, skruvar, bultar, 
nitar, muttrar och mutterbrickor samt andra dylika föremal; ämnen 
tili d e m ....................... : ............................................................................... p. o 518 1070 78415 70 591
66—014 Keittiö-, pöjdä- ja talousastiat ja -esineet, muualle kuulumattomat —  
Köks-, bords- och hushällskärl och -artiklar, ej annorstädes hän- 
fö r lig a ...........................................................................................................  p. >/ 10 35 697 3 057 5380682
66—015 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän-, 
förliga ...........................................................................................................  p. » 412 16 564 239 772 2 812 550 /■
67— 001
67. Lyijy. —  Bly.
. Lyijy, valmistamaton: —  Bly, oarbetat:
—  jätteet ja romu — avfall och skrot . . ' ...................................... ................ ' k g 137 085
48105 782 36 763157
1175 988
67—002 —  muu —  annat ...................................................................................... ............  » 1959 659 2 343 771 48 063818 30 029 501
67—003 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen —  Stänger 
och trad; valsade eller dragna, även profilprässade.........................  p. » ' 101 2 940
67—004
Levy ja ohkolevy; valssattu, myös suorakulmaiseksi leikattu: —  Plätar 
och folier; valsade,, även klippta rätvinkliga: ' 
—  ohkolevy —  folier ..............................' .......................................................  p. »
\
1940 107 656
67—005 —  muu —  and ra ............................... ............................................................... p. » --- - 154 805 — 3 889 619
67— 006 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plätstycken, 
andra än klippta rätvinkliga.................................................................  p. » _ __ _
67—007 Putki ja torvi; niiden osat— Rör; delar tili d e m ................................ p. » — 2 545 — . 52 469
6 7 -0 0 8 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä —  Ämnen, gjutna 
eller prässade, dock icke av p la t ...........................................................  p. » _
67— 009 Lyijyköysi ja -villa —  Linor och b ly u ll ................................................... p. » 2 — 300 —
67—010 Lyijykkeet; haulit ja kuulat —  Plomber; hagel och k u lo r ...................  p. i> 6 50119 800 1450038
67—011
Teokset, muualle kuulumattomat: —  Tillverkningar, ej annorstädes hän- 
förliga: • ■
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.................  p. o
-
67—012 —  nikkelöidyt, vernissatut, maalatut, lakatut tai syövytetyt tai pinta 
muulla tavalla päällystetty —  fömicklade, femissade, mälade, lacke- 
rade eller etsaae eller försedda med annan ytbetäckn ing........... p. »
67— 013 —  muut —  an d ra ......................... ................................................................... p. » 95 664 40 864 54946
'
68. Sinkki. —  Zink. ____ ____ 5 620 364 42 254 957
68—001
Sinkki, valmistamaton: —  Zink, oarbetad:
—  jauhe; jätteet ja romu —  i form av stoft eller pulveriserad;_ avfall 
och s ir o t .............................................................................................................  kg 742 '119 21498 . 2019
68 -002 —  muu —  ann an ...................................................................................................  * 108504 1268194 2 434 873 17909 741
6 8 -0 0 3 Tanko ja lanka; valssattu tai vedetty, myös profiilipuristeinen —  Stänger 
och trad; valsade eller dragna, även profilprässade .......................  p. » 2 515 161 237 ’ 66180 4340068
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6 8 -0 0 4 Levy, valssattu tai taottu, myös taivutettu, vasaroitu, kupera, suora­
kulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloitettu, emaljoitu, 
puristetuin kuvioin, pleteroitu tai pinta muulla tavalla päällystetty 
—  Plat, valsad eller smidd, även bockad, liamrad, kupig, klippt rät- 
vinklig, försedd med hai, perforerad, polerad; emaljerad, mönster- 
prässad, pläterad eller försedd med annan ytbetäckning...................p. kg . 5 598 778 2 051 10530 594
68—005 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plâtstycken, 
andra an klippta rätvinkliga.................................................................  p. D __ 11141 __ 267004
6 8 -0 0 6 Putki ja torvi; niiden osat— Rör.-delar tili dem ...........................  p. 0 38 3296 22 000 138 010
68— 007 Teelmät, Valetut, tai puristetut, ei kuitenkaan levystä, muualle kuulu­
mattom at—  Ämnen, gjutna eller prässade, dock icke av plät, ej 
annorstädes hänförliga ................................................................... .. p. 0 110 4000
6 8 -0 0 8 Verkko, kudelma ja  ristikko; tankoa tai lankaa; naulat, nastat, ruuvit, 
mutterit, pultit; niitit,' mutterilaatat ja muut samanlaiset esineet: 
niiden teelmät —  Nät, duk och galler; av stänger eller träd; spik, stift, 
skruvar," muttrar, bultar, nitar, mutterbrickor och ancba dylika 
föremal; ämnen tili dem .......................................................................  p. » 20
'
1573
68— 009 Kuivaparistojen onttokatodit —  Katodkoppar tili torrbatterier ........... D 19J09 235 376 1147 701 5825177
68— 010 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­




69. Tina. —  Tenn.
Tina, valmistamaton: —  Tenn, oarbetat:
—  jätteet ja romu —  avfall och skrot ............. ............................................ kg 10
— 7 535 950
7290
18 003 095
69— 002 —  muu, myös valettuina tankoina —  annat, även i gjutna stänger___ » 17 631 41436 7525103 15 721543
69— 003 Tanko ja lanka; valssattu, vedetty tai taottu; myös profiilipuristeinen —  
Stänger och träd; valsade, dragna eller smidda, även profilprässade p. » 2 1 720 60
69— 004
Levy ja ohkolevy; valssattu, vedetty tai taottu, myös taivutettu, vasa­
roitu, kupera, suorakulmaiseksi leikattu, reiällinen, lävistetty, kiilloi- 
tettu tai puristetuin kuvioin: —  Plätar och folier; valsade, dragna 
eller smidda; även bockade, hamrade, kupiga, klippta rätvinkliga, för- 
sedda med hai, perforeraTde, polerade eller mönsterprässade:
—  ohkolevy, paino enintään 150 g /m 2 —  folier, vägande högst 150 g/m 2p. » \ ‘---
69— 005 —  muu —  andra ......................................‘ ....................................................  p. » ---  \ — — __
69— 006 Levykappaleet, muut kuin suorakulmaisiksi leikatut —  Plâtstycken, 
andra än klippta rätvinkliga ...............................................................  p. ti __ __
69— 007 Putki ja torvi; niiden osat —  Rör; delar tili dem ...............................  p. » — — — __
69— 008 Tinajuote, myös jos siinä on muuta metallia, pääaineenakin, tankona, 
putkena, levynä, jauheena, paloina tai tahnana —  Lödtenn, även 
innehällande annan metall, även säsom huvudsakligt ämne, i stänger, 
rör, plätar, pulver, stj’cken eller pasta ................................................... » 12145 2210 033
69— 009 Teelmät, valetut tai puristetut, ei kuitenkaan levystä—  Amnen, gjutna 
eller prässade, dock icke av plät ......................................................  p. 1) __ __ __
69— 010 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga .................) ....................................................................................... p. » 4 182 2 837 71459
70— 001
70. Muut epäjalot metallit; antimoni ja vismutti. - 
Andra oädla metaller; antimon och vismut.
Epäjalot metallit, muualle kuulumattomat, valmistumattomat, kuten 
magnesium ja kromi; antimoni ja vism utti— Oädla metaller, ej 
annorstädes hänförliga, oarbetade, säsom magnesium och krom; anti­





7 0 -0 0 2 Tanko, lanka, levy ja putk i—  Stänger, träd, plätar och r ö r ........... p. » 427 607 3149427 676 420
70— 003 Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän­
förliga.. . : .....................................................................................................  p. J> 382 714 93 404 6 242 752
71— 001
1
71. Erinäiset muualle kuulumattomat, epäjalosta metallista valmistetut teokset. 
En del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel metall.
Pöytäveitset ja -haarukat ruostumattomasta raudasta tai teräksestä; 
niiden terät ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av icke rostande 
jäm  eller stäl; bett och ämnen tili dem:
—  kokonaan ruostumatonta rautaa'tai terästä —  helt av icke rostande 








—  muut: —  andra:
-------- päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai
jalolla metallilla silattua metallia— med skaf t av elienben, pärlemor, 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall p. 53 45158
71— 003 -------- nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta-
puuta tai muuta sellaista ainetta —  förnicklade eller med skaft av 
ben, gälalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat dylikt ämne p. Ö 452 246524
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71— 005
Pöytäveitset ja -haarukat muusta raudasta tai teräksestä; niiden terät 
ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av annat jäm  eller stäl; bett 
och ämnen tili dem: ‘ '
—  päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metallilla silattua metallia —  med skaft av elfenben, pärlemor, sköld- 
padd, porslin eller avm etall, överdragen med ädel m e ta ll...........p. kg
\
71— 006 — nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
puuta tai muuta sellaista ainetta —  förnicklade eller med skaft avben, 
galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat dvlikt ä m n e ...........p. » , 9 436 2 621117
71— 007 —  muut —  a n d ra ............................................................................................ p . » 0 3 398 so 876 654
71— 008
Pöytäveitset ja -haarukat muusta epäjalosta metallista kuin raudasta; 
niiden terät ja teelmät: —  Bordsknivar och -gafflar av annan oädel 
metall än järn eller stäl; bett och ämnen tili dem:
— jalolla metallilla silatut— överdragna med ädel metall ...........p. » 44 30001
71— 009 —  nikkelöidyt, kiilloitetut tai syövytetyt —  förnicklade, polerade eller 
etsade ................... '.......................... '........................................................... p. » 160 . 96 743
71— 010 —  m uut— jan dra ................................................................... ........................... p. » — 1190 — 174 443
71— 011
Puukot, tuppi- ja kääntöpääveitset; merimiehenveitset, työ- ja ammatti- 
veitset; keittiöveitset ja -haarukat; niiden terät ja teelmät:— Puukko-, 
slid- och fällknivar; sjömansknivar, arbets- och yrkesknivar; köks- 
knivar och -gafflar; bett och ämnen tili dem:
—  päät norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnankuorta, posliinia tai jalolla 
metalblla silattua, metallia — med skaft av elfenben, pärlemor, 
sköldpadd, porslin eller av metall, överdragen med ädel metall . .  p. o
71— 012
— nikkelöidyt tai päät luuta, galaliittia, selluloidia, eboniittia, musta- 
puuta tai muuta sellaista ainetta: —  förnicklade eller med skaft av 
ben, galalit, celluloid, ebonit, ebenholz eller annat liknande ämne:
------- ruostumatonta rautaa tai’ terästä — av icke rostande järn eller
stäl .....................................................................................................—  p. »
* / 
0 165 60 92 626
71— 013 --------muut —  andra.........................................................................................  p. » 3 10453 2 700 3131 519
7 1 -0 1 4
—  muut: — andra:
--------ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande järn eller
s t ä l .................................................................................................. ; . . .  p. » 1 '395 500 143 273
71— 015 --------muut —  andra......................................................................................... p. » 654 21166 375559 5 635 882
71— 016
Partaveitset ja parranajolaitteet; niiden osat: —  Rakknivar och rakappa- 
rater; delar tili dem:
— parranajolaitteet; niiden osat, ei lohtenkaan terät; myös korurasioi- 
neen: —  rakapparater; delar tili dem, dock icke bett; även jämte 
prydnadsaskar:
------- jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll........... p. » 3 445 1049 231 780
71— 017 ------- -nikkelöidyt tai kiilloitetut —  förnicklade eller polerade .......... p. » 175 5 850 169 650 2 216 048
71— 018 ------- -muut —  andra ......................................................................................p. » '  630 — 217 589
71— 019 —  partaveitset ja niiden terät; parranajolaitteiden terät —  rakknivar. 
och bett tili dem; bett tili rakapparater...... .....................................  p. » - 1447 18 634 1297438 15 716338
71— 020
Sakset, muualle kuulumattomat: —  Saxär, ej annorstädes hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut, nikkelöidyt tai kiilloitetut —  överdragna-med ■ 
ädel metall, förnicklade'eller polerade ................................................ p. » 53 3 069 123 815 1650 825
71— 021 —  muut —  andra .......................................................................................... .. p. » — 4 852 ■ --- 1526 466
J l — 022 Tukanleikkuukoneet, sikarinleikkaajat, tölkinavaajat sekä muut saman­
laiset leikkaamisesineet; käden- ja jalanhoitovälineet; niiden osat; ■ 
myös korurasioineen —  Härklippningsmaskiner, eigarrsnoppare, burk- 
öppnare samt andra dylika skärande artiklar; manicure- och pedicure- 






Lusikat ja kauhat; niiden teelmät: —  "Skedar och slevar; ämnen tili dem:
—  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande järn eller stäl p. » 276 907 140335 262355
71— 024 —  muuta rautaa tai terästä —  av annat järn eller s t ä l .......................  p. » -  1 22 556 . 71 3 608 901
71— 025 —  alumiinia —  av aluminium ................................................................. p. » 0 11875 130 1 275 636
71— 026
—  muuta epäjaloa metallia — av annan oädel metall:
------- -jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m eta ll.......... . p. » 56 38117
7 1 -0 2 7 ------- nikkelöidyt tai syövytetyt—  förnicklade eller etsade ................p. ~s 34 9 30142 2 400
71— 028 ------- muut — andra ....................................................................................... p. » "--- — — —
71— 029
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai alumiinista, muualle kuulumattomat: —  Tili 1 
bordservis hörande föremäl av annan oädel metall än järn, stäl eller 
aluminium, ej annorstädes hänförliga:
—  jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e t a ll ...............p. o 473 205998
71— 030 —  nikkelöidyt tai syövytetyt —  förnicklade eller etsad e....................... p. i> — 2 461 — 489 414
71— 031 —  muut —  andra ___ ' ............... ....................................................................  p. » — 285 — 64170
Taideteollisuustuotteet, muualle kuulumattomat; koriste-esineet, taide­
teoksiin kuulumattomat, kuten kuvat, maljakot, uurnat, tupakka- ja 
kirjoituspöytäkalustot, kynttilänjalat, lampetit ja hyllynkoristeet; 
kuvakehykset, myös kuvineen ja lasineen: —  Konstindustriartiklar, 
ej annorstädes hänförliga; prydnadsföremäl, ej hänförliga tili konst- 
närsarbeten, säsom djur- och andra figurer, vaser, urnor, rökbords- 
och skrivbordsgarnityr, ljusstakar, lampetter och atennienprydnader: 
ramar, även med infattade bilder och glas:
/
\
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— jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll ............... p. | kg
— nikkelöidyt, lakatut tai syövytetyt —  förnicklade, lackerade eller 
etsade ...................................................-.......................................................  p. »
—  muut: —  a n d ra :................................................ ................ ........................  p. »
Lamput, kruunut ja muut valaisinkalusteet; niiden metalliosat; sähkö-
taskulamput: —  Lampor, kronor och andra belysningsartiklar; delar 
t ili dem av metall; elektriska ficklampor:
—  rautaa —  av järn ................................................................. ....................  p. »
—  muut: —  andra:
------- jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll...........  p. »
------- nikkelöidyt, lakatut tai syövytetyt —  förnicklade, lackerade eller
etsade .................................................' .................................... ........i . ■. p. »
--------muut —  andra .......................................................................................  p. »
Kuvalaatat,elektro-, galvano- ja stereotyypit,kirjasimet, patriisit, paino- 
leimasimet, viivat ja täytetarvikkeet; kirjapainoja ja-lcirjansitomoja 
varten —  Klischöer, elektro-, galvano- och stereotyper, stilar, patriser, 
tryckstämplar, linjer och fyllnadsmaterial; för boktryckerier och bok-
binderier............................• . . . . , ........................................................................  »
Käsileimasimet —  Handstämplar ...............................................................  p. »
Kynänterät —  Stälpennor ............... ................ ’ . ..........................................  p o
Vetoketjut; niiden metalliosat —  Dragkedjor; delar t i l i  dem av metall p. i> 
Hakaset, silmukat, haat, soljet, kengänsirkat, painonapit; vaatteita, 
käsineitä, jalkineita, telttoja, tavarapeitteitä, valjasteoksia, matka- 
tarvikkeitataimuitasellaisiaesineitävarten;koruihinkuulumattomat; . 
niiden osat; neulat ja levystä tai langasta valmistetut pinteet, muualle 
kuulumattomat; sormustimet ja ompelurenkaat —  Häktor, hyskor, 
hakar, spännen, snallar och tryckknappar; t i l i  kläder, handslcar, 
skodon, täit, presenningar, seldon, reseffekter eller andra dylilca före- 
mäl; ej tillbijouterier hänförliga; delar t i l i  dem; nälar och av plät eller 
träd tillverkade klämmor, ej annorstädes hänförliga; fingerborgar och
sy rin g a r...........................................................................................................  p. »
Tahnaputket, pullonkapselit ja pirskekorkit; niiden-osat —  Tuber för
pasta, buteljkapslar och spritskorkar; delar t ili dem ...................... p. »
Pullojen kapselitulpat — ’ Kapselkorkar t ili buteljer . . : ........................  p »
Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat ja kotelot; muualle kuulumattomat:
—  Etuier, även med inredning, askar och fodral; ej annorstädes hän­
förliga:
—  rautaa: —  av järn:
------- jalolla metallilla silatut —  överdragna med ädel m e ta ll ...........  p. »
------- muut —  andra .............................. .....'..................................................  p. »
—  muut —  andra ..............................................................................................  p. »
X V I . K on eet ja  la ittee t; sähkötarvikkeet.
M ask iner o ch  a p p a ra te r ; elektriska fö rn ö d e n h e te r .
72. Höyrykattilat, koneet Ja mekaaniset laitteet; niiden irralliset osat. 
Angpannor, maskiner och mekaniska apparater; lösa delar tili dem.
Höyrykattilat, myös sähköllä kuumennettavat; höyryakkumulaattorit:—  
Angpannor, även med elektricitet uppvärmbara; ängaccumulatorer:
—  kappaleen nettopaino vli 5 000 kg —  vägande per stycke netto/ke
över 6 000 kg ...............................................  .................................... ; .  {kpl., st.
—  muut —  andra . ! ...............................................................................
Etulämmittäjät ja  tulistajat: —  Förvärmare och överhettare:
—  kappaleen nettopaino yli 5 000 kg —  vägande per stycke netto över
5 000 k g .............................. ........................................: .................................  kg
—  muut —  and ra ....................... ‘ : ..................................\ , ............................  »
Höyrylokomobiilit ja  puolipaikalliset höyrykoneet; kattilan kanssa yh-
teenrakennetut —  Änglokomobiler och halvstationära ängma-/kg
skiner; sammanbyggda med panna............... .'....................................{kpl., st.
Höyrykoneet ja  -turbiinit, kattilattomat: —  Angmaskiner och -turbiner, 
utan panna:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  Vägande per stycke netto/kg
över 500 k g .................................................................. ................ I ......... \kpl., st.
—  muut —  and ra .........................................................................................
,  \kpl., st.
Höyryturbiini-sähkögeneraattoriyhdistelmät: —  Ängturbin-elektrogene- 
ratoraggregat:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto/kg
över 500 kg ..............................................................................................{kpl., st.
kpl., st.
— ’ 1 
V
— 3 900
__ 461 __ 66992
44 2 13 000 536
1726 28223
/
927 714 3 703 015
— — — —
' 527 6103 510 779 1326160
315 1454 291910 629691
1380 12 031 1184302 2 555 777
533 751 893179 197 774
269 3 082 285930 1784 079
878 8 934- /
z ' .
81157 7 280 760
17 338 71173. 1400515 7195 044
1997 15 811 1024 685 2 754 319
1845 16883 518344 1 512 778
2 20503 2161 1411385
1 1194 2400 566308
/
— — 368 591354 584272 744
117 073 2 754136
----- : *2 — 1204 667
36 545 30 370 3 711 629 1777 360
*4 *4 780'962 86 556
46462 165 428 2 780 643 3158 962
8 798 36383 1373 296 1028 283
— — ____ —— ' — —
620 1129 39250 255320
— — — —
1437 2 821 757372 1108 077
*2 *4 110 365 30 000
5108 1201932
*6 1201 932 —
koneita*^ ^°3 lölomäärän lisäksi on Ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia ja jälkimmäinen täydellisinä tuotuja
*) A nm. Ifall förutom vikt angivits även stycketal avser den forra kvantiteten totalimporten och den señare importen av fullständlga ma-siuQcr.
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Polttomoottorit, muut: —  Förbränningsmotorer, andra:
72— 011 —  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg 173 231 81959 ■ 18 681915 5 918289
över 2 500 kg ...........................................................................................\kpl., st. *7 *7 13 731648 5 879 362
72—012 —  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg —  vä-/kg 
gande per stycke netto över 500, men högst 2 500 k g ................... \kpl., st.
12 394 100729 2655 822 . 74929808
*14 *130 2 655 822 74 929 808
72—013 —  kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg— vägande/kg 
per stycke netto över 100, men högst 500 kg ..............................\kpl., st.
9375 19139 2 717987 2418594
*33 *52 2 567 009 1 781979







3 651 905 
2 595 732
7 2 -0 1 5 Vesiturbiinit —  Vattenturbiner ' . ............................................................... gj. 93 904 2 966 3 683 612 122675
72—016 Tiejyrät —  V ägvältar ...............................................................................................................................................s fc z z — —
Nestepumput ja paloruiskut, myös ajoneuvoihin asennetut, ei kuiten-
kaan automobiiliruiskut: —  Vätskepumpar och brandsprutor, även 
monterade pâ âkdon, dock icke automobilsprutor:
72— 017 —  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto/kg 
över 2 500 kg ............................................................................................................................................................. \kpl., st.
—  . . ------ — —
— — — —
72—018 —  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg— vägande/kg 
per stycke netto över 500, men högst 2 500 kg ................................................\kpl., st.
'6  201 8 294 -  934355 582558
*6 *10 934 355 543 396
72—019 —  muut —  andra .................................................................................................................................................................... kg
Kompressorit ja ilmapumput: —  Kompressorer och luftpumpar:
15 245 76 439 . 3945491 6 640 853
72— 020 —  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över 
500 k g .....................................................................................................................................................................................................  » 27 470 18202 2 472 871 1521 593
72—021 —  muut —  andra ............................................................................................................................................................................ »
Tuulettimet ja puhallus- sekä muut samanlaiset koneet: —  Ventilatorer
9 077 . 42177 2358978 7381682
och bläs- samt andra dÿïîka maskiner:
72—022 —  kappaleen nettopaino yli 100 kg —  vägande per stycke netto över
437589
48460272— 023
100 k g .....................................................................................................................................................................................................  s>
—  muut —  andra .................................................................................................................................................. '........................ »






72—024 Dmapuristuksella toimivat laitteet nesteen tai jauheen levittämistä tai 
hajoittamista varten, muualle kuulumattomat, kuten kasvinsuojelu-
aine- ja väriruiskut ja ilmankostutuslaitteet —  Apparater för ùtbred- 
ning eller spridning av vätska eller pulver, fungerande med lufttryck, 
ej annorstädes hänförliga, säsom sprutor för växtskyddsämnen, färg- 
sprutor och luftbefuktningsapparater ................................................................................................... » ' 949 1592 449 727 301 504
Kalanterikoneet: —  Kalandrar:
72—025 —  kutomateollisuutta varten —  för textilindustrin ..................................... " . . . t 5 1539*1
35 000 100 000 
100 000
72—026 - m u u t - a n d r a ............................. .-...................................................; .................. .. .............................•••••{kpl., st.
Sentrifuugit, ei kuitenkaan maitotaloudessa ja meijerissä käytettävät
z — ' Z
• separaattorit: —  Centrifuger, dock icke sepäratorer för mjölkhus- 
hällning och mejerier:
300 500 




72—028 —  muut —  andra ...........................................................................................................................................................................  kg
Puristimet, muualle kuulumattomat:— Presser, ej annorstädes hänförliga:
• - 6122 7 246
3 889 
*3
2 033 697 838 227
68476  
68 47672—029 —  kutomateollisuutta varten —  för textilindustrin ................................................^ z ■ z
— muut: —  andra:
72—030 ------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto /k g
över 500 k g ..........................................................................................................................................................\kpl., st.
5 989 126 091 201447 3163064
*3 *27 201447 2 729107
72— 031
72—032
------- muut — a n d ra ................................................................................................. •..............................................................  kg
Koneet ja laitteet nostamista, kuormaamista, purkamista, kaivamista, 
siirtämistä tai ruoppaamista varten; muualle kuulumattomat —  Maski­
ner och apparater för lyftning, lastning, lossning, grävning, förflytt-
1855 23 021 228972 1318303
ning eller muddring; ej annorstädes hänförliga ...............................................................  »
Maatalouskoneet ja -laitteet maan muokkausta ja  viljelystä varten: —
139354 407 814 15409305 19106354
Lantbruksmaskiner och -apparater för beredning och odling av jorden:
72—033 —  kannonvääntäjät —  stubbrytare ...........: ...... .........................................jj'S j ^ z _
















72— 036 —  jyrät, ladat, harat, multapohtimet ja turpeenrepijät —  vältar, ikg ■ 
sladdar, hackor, mullskrapor och torvrivare ................................\kpl., st.
83 900 10432 1687614 286 545
*347 *325 1 687 614 281495
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet Arvo markoin-— Yärde i mark
■ Quantité Valeur en marcs
1945 1944 1945 1944
2.176 ' 26 973 110631 979775
st. *8 *120 . 110 631 972 595
kg 2 348 27 211 107118 849566
246 838 673 943 11269 798 15 309 316
st. '  *675 *1852 8 705 613 12 661394
74 761 525 235 4219 080 12090298
st. *119 *1043 3 988 257 11 9595191 N 16 — 420
st. — .. *1 — 420
— 66 734 — 1162 283
st. — *270 — 1131 391
898 65 617 52 687 1336020
st. *1 *127 - 6 986 ■ 448542
102 184 s 14 039 9 792
st.
334 5 270 ' 24540 260231
st. — *1 — 207 104
st.
1461 40486 126058 1961204
st. *2 *51 . 126 058 1 471 084
---  _ 7 604- — 501 766
st. , --- *9 — 489116
kg 890 67 304 73 600 3 821267---  . -  983 — 58 276
st. — *4 ---  ' 58276
kg 162 10939 14344 528601
138 25 68 688 6 243
st. , *6 — . » 13 000 —
1015 3428 441479 632916
st. *1 *4 872 294139
2 977 13 830 509172 '783 712
st. *5 *12 509172 780 087
kg 8 542 * 12 499 2487528 1 203158
29088 186 708 1414 973 7398 826
st. *19 *231 1 177 010 7 193 534
997 ' 1632 255 791 79 673
st. *12 *3 233 339 34 969
79366 25 704 7940391 1122 752
st. *4 *3 3 857 417 ■ 952 770
9 982 47 319 1041 019 2 048 529
st. *7 *13 947 019 1437 325
kg 2 306 / 14 782 979 521 1 595 553
)> 61440 345 786 3 401 782 13294554
t> • 4 472 524 339 668363 31472976
















Maatalouskoneet ja -laitteet sadonkorjuuta, -puimista, -kuivaamista, 
-kuorimista tai -lajittelua varten, myös tehdaskäyttöön tarkoitetut: 
—  Lantbruksmaskiner och -apparater för bärgning, tröskning, tork- 
ning, skalning eller sortering av skörden, även för industriellt bruk:
—  niittokoneet —  slättermaskiner................... ............................. & .
—  viljanleikkuukoneet ja  -sitojat —  sädesskärningsmaskiner ochfkg
-b in d a re .............I .......................................................................................\kpl.,
—  ruohonleikkuukoneet —  gräsklippningsmaskiner ............................
—  perunan- ja  juurikasvien nostokoneet —  potatis- och rotfrukts-fkg
upptagningsmaskiner ............................................................................. \kpl.,
—  haravoimiskoneet —  räfsningsmaskiner .............................................
—  viljankorjuukoneet, muut —  sädesskördemaskiner, a n d ra ...........
—  puimakoneet —  tröskmaskiner............... : ............................................ j j^ j
—  heinän- ja oljenpuristimet, aumaamiskoneet ja kuljettimet —  hö-fkg
och halmpressar, stackningsmaskiner och transportörer...........(kpl.,
—  viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneet— sädes- och frö-fkg
rensnings- och -sorteringsmaskiner .................................................... (kpl.,
—  perunamyllyt, juurikkaanleikkuukoneet, rehukakun- ja muun sei- (
laisen tavaran murentajat; rehukeittimet —  potatisrivnings-lkg , 
maskiner, rotfruktskärningsmaskiner, krossare för foderkakorjkpl., 
och annan dyhk vara; foderkokare .................................................(
—  muut —  andra...................................................................................................
Munanhautoma- ja  -lajittelukoneet ja  -laitteet —  Äggkläcknings-fkg
och -sorteringsmaskiner och -apparater ..........................................\kpl.,
Maatalous- ja puutarhakoneet ja -laitteet, muut —  Lantbruks- och träd- 
gärdsmaskiner och -apparater, a n d ra .................................................
Maitotalous- ja meijerikoneet ja -laitteet; margariiniteollisuuskoneet ja 
-laitteet —  Mjölkhushällnings- och mejerimaskiner och -apparater; 
margarinindustrimaskiner och -apparater:
—  lypsykoneet —  mjölkningsmaskiner...................................................j } ^
—  separaattorit —  separatorer..................................................................










72— 056 — .muut —  andra.
72— 057 Koneet ja laitteet jauhon- ja ryyninvalmistusta varten—  Maskinerikg
och apparater för tillverkningav mjöl och g r y n ............................\kpl.,
Jäähdytvskoneet mekaanisin laittein: —  Kylmaskiner med mekaniska 
anordningar:'
—  jäähdytyskaapit —  kylskäp ........................v. .......................................
—  muut: —  andra:
--------kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 2 500 kg ...........................................: ........................................\kpl.,
------- kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg —  vä-/kg
gande per stycke netto över 500, men högst 2 500 k g ...........\kpl.,
------r  muut —  andra . . . ' ..................... .................................................................
Laitteet kuumentamista, kylmentämistä, keittämistä, tislausta, puhdista­
mista, sterilisoimista, haihduttamista, höyrytystä, tiivistystä, suodat­
tamista tai muuta sellaista tarkoitusta varten; muualle kuulumatto­
mat: — Apparater för upphettning, avkylning, kokning, destillering, 
rening, sterilisering, avdunstning, ängning, förtätning, filtrering eller 
för annat dylikt ändamäl; ej annorstädes hänförliga:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över 
500 kg .
—  muut —  andra .
Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmin, kivennäispolttoaineeh, luun 
tai muun sellaisen kovan aineen lajittelua, pesua, sekoitusta, murskaa­
mista, jauhamista tai muuta sellaista käsittelyä varten —  Maskiner 
och apparater för sortering, tvättning, blandning, krossning, malning 
och annan dylik behandling av jordarter, sten, malm, mineraliska
brännmaterialier, ben och annat dylikt härt ä m n e ............. : ................
Koneet ja laitteet nahan ja  vuodan sekä nahkateostenvalmistusta var­
ten; muualle kuulumattomat:—  Maskiner och apparater för bered- 
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. Tavaralaji — Varusiag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en marcs
1945 1944 1945 1944
kg 4134 13'230 1228669
f
2006680
» 1303 21342 118963 977339
» 39 2 701 6 760 212960
' 27 685 • 227 677 6490310 10657 724
st. *5 *6 6 422 206 6 706307
2 906 ■ 9 980 613 213 763268
st. —  . *7 — 684 271
kg _ 896 _ 92145
J> 448 2194 230284 383 751
8199 43 679 2 675 378 2653 751
st. *6 *16 2 675 378 2 653 751
kg 1155 10255 612898 1248035
» 66 295 74 348 3132465 6308176
» . 32 856 520634 2 385153 35985 708
16 338 101 465 4 065440 12209080
st. *620 *2 479 3 272 430 10 745 415
kg 6135 423 547
a 9603 21681 6802 418 5260572
53 299 ' 315 668 9 637002 24592 373
st. *31 *149 9616 916 24 551404
kg 14 712 38 809 3 072806 4438922
68004 217 045 12912 644 21913136
st. *33 *116 12 912 644 21466 346
kg 4 358 20 888 2027  734 2 504106
39130 74 782 6506571 4951895
st. *19 *52 6 506 571 4951895
kg 19 255 40801 8138114 3 511129
117 224 172 452 7138224 5 595 439
st. ' *25 *113 5 891 238 5 528 390
kg 4 712 26154 615 685 1347 654
44 763 31 565 5 536 718 7 1920045
st. *9 *22 5 536 718 1920 045
kg 50 4 306 12133 311 410
» . 137 940 239367 16135101 16684544
t> 24 683 148 825 5 613 391 . 9 279 499
4114 42 365 580965 1406265




























—  muut: —  aridra:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —1 vägande per stycke netto över
500 k g ....................................................................; ......................................
------- muut —  a n d ra ..........................................................................................: .
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperinpa pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten; muualle kuulumattomat: —  Maskiner och appa- 
rater för tillverkning och efterföljande behandling ay pappersmassa, 
papper och papp; ej annorstädes hänförliga:
—  kappaleen nettopaino yli 2 500 kg —  vägande per stycke netto f kg
över 2 500 kg ....................... ' ..................................................................Ikpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 2 500 kg— vägandejkg
per stycke netto över 500, men högst 2 500 kg ............................ikpl-,
—  kappaleen nettopaino yli 100, mutta enintään 500 kg —  vägande per
stycke netto över 100, men högst 500 k g .................................................
—  muut —  andra...................................................................................................
Koneet ja laitteet paperi- ja pahviteosten valmistusta varten; muualle
kuulumattomat; kirjansitomakoneet: —  Maskiner och apparater för 
tillverkning av pappers- och papparbeten; ej annorstädes hänförliga; 
bokbinderimaskiner:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 k g ................................................................'------7.................... {kpl.,
—  muut —  andra...................................................................................................
Kirja- ja  kivipainokoneet ja -laitteet; niiden apukoneet ja  -laitteet,
muualle kuulumattomat —  Bok- och stentryckerimaskiner och -appa­
rater; hjälpmaskiner och -apparater tili dem, ej annorstädes hänförliga 
Koneet ja laitteet tekstiiliaineen esikäsittelyä, kehräystä ja kertausta 
. varten; kutoma- ja neulekoneet; niiden apukoneet ja -laitteet; kutoma- 
teollisuustuotteiden viimeistely-, värjäys- ja painokoneet ja -laitteet; 
muualle kuulumattomat —  Maskiner och apparater för förbearbetning, 
spinning och tvinning av textilämnen; vävstolar och stickmaskiner; 
hjälpmaskiner och -apparater tili dem; maskiner och apparater för 
appretering, färgning och tryckning av textilindustrialster; ej annor­
städes hänförliga.............................................................................................
Ompelukoneet; räätälinkoneet— Symaskiner; skrädderimaskiner. ■ jp p j
Pneumaattiset työkalukoneet ja työkalut: —  Pneumatiska verktygs- 
maskiner och verktyg:
—  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 kg ................................................................................................................
—  muut —  andra.............................................................................................: . .
Työkalu- ja muut koneet metallin käsittelyä varten, muualle kuulu­
m attom at:—  Verktygs- och andra maskiner för bearbetning av me- 
taller, ej annorstädes hänförliga:
—  sorvit: —  svarvar:
-------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg •
över 500 kg .......................................................................................{kpl.,
------- muut —  a n d ra ................ r. ...........................................................................
—  jyrsinkoneet: —  fräsmaskmer:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ................................... {kpl.,
------- muut —  a n a ra ....................................... ......................................................
—  porakoneet: —  borrmaskiner: v
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ....................................................................................... {kpl.,
------- muut —  andra ....................................................... ■.....................................
—  puristimet: —  prässar:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg .......................................................................................{kpl.,
------- muut —  a n d ra ......................................................................... r ..................
—  höyläkoneet: —  hyvelmaskiner:
--------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
—  muut: —  andra:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 k g ................... ........................................................................................
------- muut —  andra .'............................................................................................
Työkalukoneet puun, luun, sarven, kovakumin tai muun sellaisen veisto-' 
aineen käsittelyä varten: —  Verktygsmaskiner för bearbetning av 
trä, ben, horn, härdgummi* eller annat liknande täljbart ämne:
—  sahauskoneet: —  sägmaskiner:
------- kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
s?5 I
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Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous —- Kvantitet Arvo markoin — Värde i mark
Quantité Valeur en marcsi
1945 1944 1945 1944
kg 7 279 23 832 i m  m 1 1 8 7 5 4 3
15 821 43412 2  0 4 1 3 8 0 1 6 7 1 2 8 2
st. *6 *55 ■ 2 041380 1671282
kg 2 288 2 845 3 2 1 0 5 7 1 7 1 2 2 5
515 19 061 2 0 0 0 0 7 9 9  8 3 3
st. *1 *31 20 000 -799833
kg 1611 15 529 1 5 3 0 6 6 1 0 6 6 9 4 8
» 32 232 117 810 2  0 3 5  3 8 1 6 0 5 1 2 6 9
» 4 419 8 773 5 4 0 1 0 5 5 9 7 3 6 9
» 1795 12 974 2 5 8  0 5 0 8 7 7 9 5 1




5 5  6 0 2 3 2 9 4 3
Ö 44 ■ 11 920 1 8 8 7 2 5 2 8 8 4 0
\
4 589 26 076 4 7 9 2 2 7 3  8 3 0 0 9 7
st. *2 *10 472 789 . 3 817 597
kg 569 7 302 4 9 3  7 8 2 1 0 8 8 9 2 8
628 15 565 2 7 5  1 7 4 5  7 4 8  7 2 8
St; *72 *1319 265 818 5688154
1 1556 3 3 8 0 3 5 6  2 2 7
st. — *100 — . 328114
1636 13 003 1 5 4 4 4 3 5 5  6 7 0  2 6 1
st. *159 *1051 1 305 869 5180714
kg 29 8 446 2 7  5 7 7 2 9 3 3  8 8 6
Ö 43 138 217 566 5  8 0 1 2 4 0 1 0  4 3 0 1 2 6
» 32 847 102 009 6 1 2 6  8 2 3 1 6  0 0 7-8 0 9
. Ô '  21020 36224 3  6 2 1 2 3 8 1 7 0 3  4 7 9
» 13449 50084 2  4 0 3 2 6 7 3  0 8 8 3 8 4
t> 5 791 29 399 1 3 3 7 8 2 6 2 8 1 7 2 7 2
9 2 804 14 990 8 8 9 9 5 9 1 7 3 2 8 3 3
S> 1272 1076 ■ 1 0 2 9 2 1 0 5 3 8  7 9 9
» 8 682 36115 5  7 2 4 8 9 2 ■ 7 5 2 0 2 0 5
9 232 365 194 500 6 0  7 1 1 1 8 4 2 4 5 9 5 2 8 6
9 224 966 426 553 6 5 9 5  9 1 4 5  5 2 2 6 7 2
‘ » 75636 19 649 4 3 3 5  0 2 7 2 4 0 6 8 4





Kirjoituskoneet —  Skrivmaskiner
72— 092 --------muut —  a n d ra .............................................................'................................
—  höyläkoneet: —  hyvelmaskiner:
72— 093 --------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke nettofkg
över 500 kg ....................................................................................... {kpl.,
72— 094 --------muut —  a n d ra ..............................................................................................
—  jyrsinkoneet: —  fräsmaskiner:
72—095 --------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg
över 500 kg ...................................................................................... {kpl.,
72— 096 ------- muut —  a n d ra ..............................................................................................
—  muut: —  andra:
72— 097 --------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 k g ................................ . ..........................................................................
72—098 --------muut —  a n d ra .................. ............................................................................
Punnitsemislaitteet, ei kuitenkaan täsmävaa’at: —  Vägningsapparater, 
dock icke precisionsvägar: ,
—  automaatti- ja  puoliautomaattivaa’at: —  vägar, automatiska och 
halvautomatiska:
72— 099 --------kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 k g ..................................................... .........................................................
72— 100 ------ -m uut —  andra .......................................................................................  p.
—  muut: —  andra:
72— 1 0 1 --------kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto.över
500 k g .......................................................................... '................................
72— 102 --------kappaleen nettopaino yli 50, mutta enintään 500 kg —  vägande
' per stycke netto över 50, men högst 500 kg ................. ..................
72—103 --------muut —  andra ....................................... '. ..............................................  p.
Koneet ja laitteet tavaroiden pakkausta sekä pullojen, tynnyrien ja mui­
den astioiden aukaisemista, pesemistä, täyttämistä, sulkemista, nimi- 
lipulla varustamista tai kapseloimista varten: —  Maskiner och appa- 
rater för varors förpackande samt för öppning, tvättning, päfyllning, 
tillslutning, etikettering eller kapsling av flaskor, fat eller andra kari: 
72— 104 —  kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto fkg 
över 500 kg ...............•.......................................................................... {kpl.,
—  muut —  andra................................................................................ ............ ..
Jkg
................. '■............................... {kpl-,
72— 107 Monistuskoneet —  Dupliceringsmaskiner .............................................
72— 108 Lasku- ja  kassantarkastuskoneet —  Räknemaskiner och kassa-Jkg
kontrollapparater •...................................................................................{kpl.-,'
72— 109 Konttorikoneet ja -laitteet, muut; tilastoimiskoneet —  Kontorsmaskiner
och -apparater, andra; statistikmaskiner...................................................
Koneet ja  laitteet; muualle kuulumattomat: —  Maskiner och apparater; 
ej annorstädes hänförliga:
72— 110 — kappaleen nettopaino yli 500 kg —  vägande per stycke netto över
500 kg ................... .............................................................................................
72 -11 1  —  muut —  andra........................................................... .-......................................
Armatuurit koneita, laitteita ja putkijohtoja varten; niiden osat, muualle 
kuulumattomat: —  Armatur för maskiner, apparater och rörledningar; 
delar därtill, ej annorstädes hänförliga:
—  rautaa tai terästä: —  av järn eller stäl:
72— 1 1 2 --------kappaleen nettopaino yli 50 kg —  vägande per stycke netto över
50 kg ...................................................................; .............................................................................................................  p .
72— 1 1 3 --------kappaleen nettopaino yli 10, mutta enintään 50 kg —  vägande per
stycke netto över 10, men högst 50 k g ........................................  p.
72— 1 1 4 --------kappaleen nettopaino yli 1, mutta enintään 10 kg —  vägande per
stycke netto över 1, men högst 10 k g ............................................. p.
72— 1 1 5 --------muut — andra . . . . ...............................................................................  p.
—  muut: —  andra:
72— 1 1 6 --------nikkelöidyt, kromitut tai syövytetyt —  fömicklade, förkromade
eller etsade...............................................................................: ............  p.
--------muut —  andra ........................................................................................  p.
Kuula- ja  rullalaakerit; niiden osat —  Kul- och rullager; delar tili dem p. 
Höyrykattiloiden, keittimien ja säiliöiden osat rautalevystä, myös val- 
mistamattomat: —  Delar tili ängpannor, kokare och cisterner; av järn- 
plät, även obearbetade:
72— 119 — yli 15 mm paksusta levystä —  av över 15 mm tjock p lä t ...................
72— 120 —  muut —  andra....................................................................................................
72— 121 Kangas- ja tapettipainovalssit ja m oletit— Tyg- och tapettryckvalsar
och in o le tte r ................................................. ; .......... ........................................
Koneiden ja  laitteiden osat, valmistetut, muualle kuulumattomat, kuten 
akselit, kiertokanget, hammas-, hihna- ja  vauhtipyörät sekä kytkimet; 
laakeri telineet; telat, myös kaiverretut tai tekstiili tavaralla, paperilla, 
nahalla, kautsulla tai muulla sellaisella aineella päällystetyt; sylinte­
rit, luistinkaapit ja männät; epäjaloa metallia: —  Delar tili maskiner
g
¿ ® 5 b 3
g '» p 's £
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
' Paljous — Kvantitet Arvo markoin -— Värde i mark
Quantité ' Valeur en marcs
1945 1944 1945 1044
. 160 996 424 232 10437 883 15686 507
16 200 76 944 8585243 16160173
. 2 357 24167 2 704 495 6 786581
1799 10830 1182266 3192 437
—  . — 123492 123 356 828 781
37 147 269 059 3419 034 S 159 098
*9 *21 3419034 4 574 955
73 776 158 011 7869441 10046683
*100 *232 7 869441 10007 531
23612 88 333 3171571 5 408099
*69 *241 3 171 571 5134 545
26 501 244 702 4555895 16 728 630
*323 *4303 4'511 228 16 507 336
8 766 148419 3216273 13 790161
*2 979 *19 066 2 286 915 12 644 785
62 680 325 566 6286620 11 030 919
68 693 500593 8 713 512 19128358
5 754 25 680 2567195 4106 504
3 614 11366 1861327 4010821
80
V
6 466 95 916 2238556
6 22129 5358 7043 269
614 7 448 228 957 2 254032
2 485 47 726 1316323 13831028
____ 0 — 143
4 560 21282 838951 1280383
155 1727 117278 545 246
11815 153 735 3 868207 8 796 237
583 7 666 2 8 7 5 1 7 .  1 1 6 2  7 5 3
407 1938 5 9  4 5 0 • ' 1 5 8  7 8 3
6182 8166 2 2 8 2 5 7 4 4  7 9 1  967.
72— 122




7 3 -0 0 2
73—003
73—004
7 3 -0 0 5
73—006
7 3 -0 0 7
7 3 -0 0 8  












ooh apparater, bearbetade, annorstädes ej hänförliga, säsom axlar, 
svänglar, kuggbjul, remskivor och svängbjul samt kopplingar; lager- 
bockar; valsar, även graverade eller med överdrag av textilvara, 
papper, läder, kautschuk eller annat dylikt ämne; cylindrar, slidskäp 
och kolvar; av oädel metall:
—  rautaa tai terästä: —  av jäm  eller stäl:
------- kappaleen nettopaino yli 10 kg —  vägande per stycke netto över
10 kg '.......................................................................................................  p. kg
------- muut —  andra .................... ................ . ................................................  p. »
—  m uut—  and ra .............................................................................................  p. »
Karstakangas ja -nahka; kutomateollisuuskoneisiin kuuluvat kammat
ja karstat —  Kardtyg och -läder; kammar och kardor tili textilindustri- 
m askiner.......................................................................................................  p. »
73. Sähkökoneet, -laitteet'ja -tarvikkeet; niiden irralliset osat. 
Elektriska maskiner, apparater och förnödenheter; lösa delar tili dem.
Generaattorit, moottorit, muuttajat; tasasuuntaajat; muuntajat, vaihe- 
siirto- ja ylijännitekondensaattorit; oikosulku- ja ylijännitekuristimet:
’ —  Generatorer, motorer, omformare; likriktare; transformatorer, fas- 
förskjutnings- och överspänningskondensatorer; kortslutnings- och 
överspänningsstrypspolar:
—  kappaleen nettopaino yli 1 500 kg —  vägande per stycke nettoJkg
över 1 500 kg .........................................................................................Ikpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 500, mutta enintään 1 500. k g —  vä-jkg
gande per stycke netto över 500, men högst 1 500 k g ................. jkpl.,
—  kappaleen nettopaino-yli 250, mutta enintään 500 kg— vägandefkg
per stycke netto över 250, men högst 500 kg ................................jkpl.,
—  kappaleen nettopaino yli 25, mutta enintään 250 k g — vägandefkg
per stycke netto över 25, men högst 250 kg ..................................¡kpl-,
—  muut —  andra .......................................................................................|ji|j
Galvaaniset paristot —  Galvaniska batterier..........................................  p.
Akkumulaattorit ja elektrolyysikennot;' niiden osat —  Accumulatorer 
och elektrolysceller; delar tili d e m ............................. •............... ........p.
Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten' tuulettimet, kotitalous- ja työkalu- 
koneet ja -laitteet, myös teräsarjoineen; muualle kuulumattomat;
■ kokonaisnettopaino enintään 100 kg: —  Elektro-mekaniska kombina- 
tioner, säsom fläktar, hushälls- och verktygsmaskiner och -apparater, 
även med serier av bett; ej annorstädes hänförliga; totalnettovikten 
per stycke högst 100 kg:
—  kappaleen kokonaisnettopaino yli 15 kg —  totalnettovikten per
stycke över 15 k g ....................................................................................... p.
—  kappaleen kokonaisnettopaino yli 1, mutta enintään 15 kg —  total-
' nettovikten per stycke över 1, men högst 15 k g ................... ............ p.
—  muut —  and ra .................................... 1 ...................................................... p.
Sähkölaitteet käynnistystä, valaistusta ja merkinantoa varten, moottori-
kulkuneuvoissa käytettävät; polttomoottorien sytytyslaitteet ja  -tul-
i>at: — Elektriska apparater för igängsättning, belysning och signa- ering, ävsedda att användas i motortransportmedel; tändapparater 
och -stift tili förbränningsmotorer: '
—  sytytystulpat —  tä n d stift........................................................................ p.
—  sähkömagneettiset sytyttäjät moottoreita ja muita samanlaisia ko­
neita varten —  elektromagnetiska tändapparater tili motorer och
andra dylika m askiner.............................................................................. p.
—  muut — an d ra ....................................................................: ....................... p.
Sähkötermiset laitteet, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat höyry- 
kattilat, eivätkä niiden osat: —  Elektrotermiska apparater, dock 
icke elektriskt uppvärmbara ängpannor, ej heller delar tili dem:
—  valokaari- ja induktiosähköuunit —  ljusbägs- och induktionsugnar p.
—  sähköuunit, muut, teollisuudessa käytettävät —  ugnar, andra, av-
sedda för industriellt b r u k ........................................................   p.
—  juottimet —  lödk olvar..............................................................................  p.
—  sähkösilitysraudat, sähkökamiinat, -liedet ja -keittiöt, sähköradiaat- 
torit ja kuumennuselementit —  strykjärn, kaminer, spislar och kök,
radiatorer och uppvärmningselement . .< ............................................  p.
—  muut, kuten sähkökeittimet, -tyynyt, -käherryspihdit ja -sikarinsytyt- 
timet —  andra, säsom kokapparater, dynor, härtänger och cigarr-
tändare...........................................................  p.
Magneettilaitteet nostamista ja rautaosasten erottamista varten —  Mag- 
netapparater för lyftande och för avskiljande av järnpartiklar . .  p. 
Sähkölamput ja -putket, valaistusta varten: — Elektriska lampor ooh 
rör för belysning: '
—  hehkulankalamput ja  -putket —  glödträdslampor och - r ö r ...........' p.
• Huoml Ks. alimuistutusta siv. 100. — Qbs! Se noten p i sid. 100.
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Tavaralaji — Varuslag
Désignation des marchandises 1
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde l mark 
Valeur en marcs
? g  S • 1945 1 1944 1945 1944
73— 021 —  hehkxdampunkannat —  glödlampssocklar............................................  p. kg
—  valonheittimet, nimikkeeseen 73-013 kuulumattomat; kaarilamput —  
stralkastare, ej tili position 73-013 hänförliga; bag lam p or...........p. »
4 51866 5101 3174 577
73— 022
93 2141 122 901 347556
73— 023 —  neon- ja muut kaasupurkausputket —  neon- och andra gasurladd- 
ningsrör..........................................................................................................p. » 9 22 12 462 ' 36360
7 3 -0 2 4 —  muut —  a n d r a ............................................................................................. p. » 6 641 33 568 406979
7 3 -0 2 5 Lääketieteelliset sähkölaitteet; sädetutkimuslaitteet —  Elektromedi- 
cinska apparater; stralundersökningsapparater ...................................... » 5 204 14 545 2 171 778 6333 665
73— 026
Koneet ja laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuuntelua, kuvien \  
siirtoa ja kaukonäkemistä varten: —  Maskiner och apparater för 
tradlös telegrafi och telefoni, bildöverföring och television:
—  vastaanottimet —  mottagare .................................................................  p. o '2 6 6 162 995 284 753 41882 270
73— 027 —  muut —  a n d ra ............................................................. ■..............................p. » 9 3 458 5 807 2 244 788
73— 028
Koneet ja laitteet langallista sähkötystä ja puhelua varten: —  Maskiner 
och apparater för trädtelegrafi och -telefoni:
—  puhelinkoneet ja -laitteet —  maskiner och apparater för telefoni p. » 734 15 202 2348811 5877596
7 3 -0 2 9 — lennätinkoneet ja -laitteet —  maskiner och apparater för telegrafi p. » 219 1371 607 780 1334201
’ 7 3 -0 3 0 Äänentoistolaitteet —  Ljudätergivningsapparater ...............................  p. » 8 511 28 996 • ,3 5 3 1 3 0 2 4398 710
73— 031
Sähkötys-, puhelu-, kuviensiirto- ja kaukonäkemiskoneiden ja -laitteiden 
osat: — Delar tili maskiner och apparater för telegrafi och telefoni, 
bildöverföring och television:
—  purkausputket muuta kuin valaistusta varten, kuten radioputket —
• urladdningsrör för annat än belysning, sâsom radiorör ...............p. » 2 768 17 393 4 831286 28299869
73— 032
—  muut: —  andra:
, ------- langalliseen sähkötykseen ja puheluun käytettävien koneiden ja
laitteiden osat delar tili maskiner och: apparater för trädtele­
grafi och -telefoni ..................... •.......................................................  p . o ' 11987, 56 791 15 030240 19 679 797
7 3 -0 3 3 --------muut —  andra . : .................................................................................... p. » 6 223 31503 4 645 060 12041821
7 3 -0 3 4 Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet rautateitä ja liikenneväyliä varten —  
Signal- och säkerhetsapparater för järnvägar och trafikleder . . . .  p. »" 2 788 1067 685 023 308 464
73— 035. Soittokellot ja merkinantolaitteet, muualle kuulumattomat —  Ring- 
klockor och signalapparater, ej annorstädes hänförliga ...............p. » 962 2 796 587351 1338 496
73— 036 Sähkömittarit; niiden kellolaitteet —  Elektricitetsmätare; urverk tili 
dessa ....................................................... •...................................................... p. » 8 525 - 39889 5911984 11952 963
7 3 -0 3 7
Johtimet ja kaapelit, eristetyt, myös päättein: —  Ledningar och kablar;
isolerade, även med ändförslutningar:
—  lyijystä tai muusta epäjalosta metallista tehdyin vaipoin, myös suojus­
tetut: — med mantel av b ly  eller annan oädel metafl, även armerade: 
------- kautsulla eristetyt— isolerade med kautschuk............................  p. » 200 153841 19 832 5 592386
i 73— 038 --------muut —  andra ................ , . . . ............................................................... p. » — 1606 ■ --- 211839
73— 039 —  puuvillalangalla tai -nauhalla eristetyt— isolerade med bomullsgarn 
eller -b a n d ..................................................................................................... p. » 3 3130 631 335 513
73— 040 —  lakalla eristetyt (emaljilanlca)— isolerade med lack (emaljtrad) . .  p. » 118 13 302 86364 1176 068
7 3 -0 4 1 —  silkillä eristetyt —  isolerade med silke ................................................  p. » 452 3 460 434203 1091131
73— 042 —  muut —  a n d ra ............................................................................ ................  p. > 627 23 677 131153 3 506892
73— 043
Hiili- ja grafiittiteokset, sähköteknilliseen, -termiseen tai -kemialliseen 
käyttöön; myös jos niissä on metallia: —  Koi- och grafittillverknin- 
gar för elektrotekniskt, -termiskt eller -kemiskt bruk; även om tili- . 
verkningarna innehälla metall:
—  kappaleen nettopaino yli 50kg— vägandeper styckenetto över 50 kg p. » 82 420 334 435 3 359269 3 414464
7 3 -0 4 4 —  kappaleen nettopaino yli 3, mutta enintään 50 kg —  vägande per 
stycke netto över 3, men högst 50 k g ................................................. p. » 15 192 36 450 697520 1479 498
7 3 -0 4 5
—  muut: —  andra:
------- - hiiliharjat —  kolborstar .....................................................................  p. » 1410 4146 1031048 ■ 2 639 403
73— 046 ------- muut —  andra.......................................................................................... p. » 1340 109 545 498127 5404628
■ 73— 047 Eristysputket; niihin kuuluvat putkikulmaukset, liaarautumisrasiat ja 
muut osat; rautaa tai terästä—  Isoleringsrör; rörvinklar, avgrenings- 




Itsetoimivat katkaisijat; niihin kuuluvat ohjaimet ja releet: — Automa- 
tiska strömbrytare; tili dem liörande manöverapparater och reläer:
—  moottorikaapit; kontaktorit —  motorskap; kontaktorer .............p. » 8 728 10033
\
2 573 479 763 765
1 73— 049 —  metallisuojatut katkaisijat —  metallkapslade ström brytare...........p. » 2 978 2 750 424283 . _ 124206
! 73— 050 —  muut —  a n d ra .............'............................................................................... p. » 7109 38 622 1801409 5342124
; 73—051 Käynnistimet, säätimet ja vastukset; muualle kuulumattomat —  Pa- 
drag, regleringsanordningar och motstand; ej annorstädes hänförliga p. » 14 079 16 701 2 947024 2243248
73— 052 Ylijännitelaitteet, muualle kuulumattomat —  Överspänningsapparater, • 
ej annorstädes hänförliga ................................................................... •. p. »
-
5 372 703 335
73— 053 Kojetaulut, valmiiksi asennetut —  Apparattavlör, färdigt monterade p. » 2 667 9 515 494111 1287345
7 3 -0 5 4 Releet, muualle kuulumattomat —  Reläer, ej annorstädes hänförliga p. » 1480 2 483 1423 845 1432 519
73— 055
Eristimet, myös tuki-, riippu- ja läpivienticristimet: —  Isolatorer, även 
stöd-, häng- och genomföringsisolatorer:
—  kappaleen nettopaino yli 0.5 kg —  vägande per stycke netto över 
0.5 kg .........................................................................................................  p. » 72 537 172 561 6168528 5385 406
7 3 — 0 5 6 —  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. » 59 4 428 31982 186 870
Kytkimet; pistokytkimet ja -tulpat; erottimet; kytkijät (kontrollerit): 
—  Strömställare; proppkontakter och kontaktproppar; franskiljare; 
kontroller: , . 1
is-g
6Ü
Tavaralaji — Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous — Kvantitet Arvo markoin —-Värde i mark
Quantité Valeur eri marcs
1945 | 1944 1945 | 1944
•10594 74 832 1655066 ■ 5 783 377
2 402- 80133 838 017 • 10989 551
\
1650 13342 545 340 1288311
343
/
60 681 210 098 4906 253
1509 11977 201977 750 405
677 95 413 545107
\
10281086
}  . e u s
'7  567 





7 200 363 64 317 448
44 000 — 1000000 —
♦1 — 1 000 000 —
— 9442 ‘ — 774187
— *4 — 773187
42 500 7 360 6063268 414966
*8 *4 6 063 268 414 966
_ 2 _ 150 559
1 • . 570 137095 : 62 122 705





• 44 944 633 159 404815
184 754 202 064 16436358 5 849 952
*77 *49 16436 358 " 5  835 539
9 677690
1 •1 56 000
l
. 52500







39 ^  78 6020487 14985 980









—  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg p.
—  muut —  andra .............................. ' .................................... .................. : .  p.
Varokkeet,- varokkeenkannet, pohjakoskettimet, sulakkeet ja sulakkeen-
tulpat; putkivarokkeet ja varokeputket: —  Säkringar, patronlock, 
bottenkontakter, smältstycken och -proppar; rörsäkringar och säk- 
ringsrör:
1 —  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1' kg p.
—  muut —  andra .............................................. ...........................................  p.
Jako- ja ripustinrasiat sekä kytkentärenkaat; kalusteliittimet; hehkulam-
punpitimet, myös erikoispitimet, kosteutta eristävät; käsilamput; 
asennustarvikkeet, muualle • kuulumattomat: —  Förgrenings- och 
upphängningsdosor samt kopplingsringar; armaturkopplingar; glöd- 
lampshällare, även speciallamphällare, fuktisolerande; handlampor; 
installationstillbehör, ej annorstädes hänförliga: ■
—  kappaleen nettopaino yli 0.5 kg — vägande per stycke netto över
0.5 kg ................... ........................................................................................ p.
—  muut — andra ............... .............. ' ........................................................... p.
Sähköteknilliset erikoiskoneet ja -laitteet, muualle kuulumattomat: —
Elektrotekniska specialmaskiner och -apparater, ej annorstädes hän­
förliga:
—  kappaleen nettopaino yli 16 kg — vägande per stycke netto över 15 kg
—  muut —  andra ................. .......................................................................". p.
I
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74. Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto. —  Rörlig järnvägs- oc
materieh
Höyryveturit; niiden tenderit—  Änglokoinotiv; tcndrar tili dem
Sähköveturit; niiden alustat —  Elektriska lolcomotiv; underreden/kg 
tili d e m ................................................................... .-................................. {kpl., st.
Veturit, muut; lokomoottorit —  Lokomotiv, andra; lokomotorer . .  j j ^  sj. 
Rautatievaunut: —  Järnvägsvagnar:
—  kuljetuskoneistolla varustetut — 'försedda med drivmaskineri . .
—  muut —  a n d ra ..........................................................................................
Raitiovaunut: —  Spärvägsvagnar:
—  kuljetuskoneistolla varustetut —  försedda med drivmaskineri . .
—  muut —  a n d ra ..............................................................................‘...........
Kaatovaunut, raiteilla kulkevat —  Kippvagnar,. pä skenor gäende
75.' Automobiilit; >moottori- ja polkupyörät; muut kuljetus- ja ajo­
neuvot. —  Automobiler; motorcykiar och velocipeder; andra transport­
medel och äkdon.
Traktorit —  Traktorer . fk g  
T  'kpl., st.
Henkilöautomobiilit, polttomoottorilla toimivat: —  Personautomo- 
biler, drivna med förbränningsmotor:
—  arvo enintään 80 000 mk kpl.: —  värde högst 80 000 mark per 
stycke:
------- koneen sylinteritilavuus enintään 1 600 cm3 — mgtskinens
cylindervolym-högst 1 600 cm3 ............................................ . »
------- muut — andra ..................>.................................................'.............. »
—  arvo yli 80 000,- mutta enintään 160 000 mk kpl. —  värde över
80 000, men högst 160 000 mark per stycke .................................... »
—  muut —  a n d ra ..........................................................................................  »
Paloautomobiilit, polttomoottorilla toimivat —  Brandautomobiler,
drivna med förbränningsmotor ........................................................  »
Automobiilit, polttomoottorilla toimivat, muut, kuten kuorma-auto­
mobiilit ja omnibussit —  Automobiler, drivna med förbrännings­
motor, andra, säsom lastautomobiler och om nibussar...................  ».
Automobiilit, sähköllä toimivat: —  Automobiler, drivna med elektri- 
citet:
—  henkilöautomobiilit —  personautomobiler ........................................ •».
—  muut —  a n d ra ..........-................................... -..........................................  ».
Automobiilien alustat: — Automobilunderreden:
• —  polttomoottorilla varustetut: —  försedda med förbränningsmotor:
------- koneen sylinteritilavuus enintään 1 6C0 cm3 —  maskinens cy­
lindervolym högst 1 600 cm3 ......................................................... »
—  —  muut —  andra ........................... . ' . . . ' .......... .....................................  » 1
—  muut —  andra ........................................: ............ ....................... »
Automobiilien kumirenkaiset pyörät— Hjul ^ försedda med gummiringar,
•) Muist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko ¡tuontia ja jälkimmäinen täydellisinä- tuotuja- kulje-, 
tusneuvoja. * . v







 :o de 
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75—014 Automobiilien osat, muualle kuulumattomat —  Délai tili automobiler, 
ej annorstädes hänförliga........................................................................  p .  kg 38 945 300807 10404832 22 719413
75—015
Moottoripyörät ja  koneella varustetut polkupyörät; niiden sivuvaunut:
—  Motorcyklar ooh med motor försedda velocipeder; sidvagnar tili 
dem:
—  moottoripyörät, myös kiinnitettyine sivuvaunuineen —  motor­
cyklar, även förenade med s idvagn .............................. ' ...................  kpl., st. '264 16 793 424
75—016 —  sivuvaunut —  sidvagnar....................................................... -.......................  kg — — — —
75—017 —  polkupyörät, moottorilla varustetut —  velocipeder, försedda med
motor ................................................... '...................................................... kpl., st.
75-=-018 Polkupyörät, muut —  Velocipeder, andra ............................................. » » '232 1 254 531692 2289366
75—019.
Moottori- ja polkupyörien irralliset osat, muualle kuulumattomat: —  
Lösa delar tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga:
—  polkimet —  pedaler ........................................ ' ......................................... p. kg
/
2 735 26532 ■ 581382 1645223
75—020 .—  muut —  an d ra .............................................................................................  p. » 46 363 133 948 7654 955 6 975 675
75—021 Moottori- ja  polkupyörien tarvikkeet, muualle kuulumattomat —  Tili-, 
behör tili motorcyklar och velocipeder, ej annorstädes hänförliga p. » 24 10673 9 064 689515
75—022 Lastenvaunut, -kärryt ja  -reet; kelkat; invaliidinvaunut; niiden osat, 
muualle kuulumattomat; niiden kumirenkaiset pyörät —  Barnvagnar, 
-kärror och--slädar; kälkar; invalidvagnar; delar tili dem, ej'annor­
städes hänförliga; med gummiringar försedda hjul tili d e m ...............  » 224 28 093 25 746 2128008
75— 023 Kuljetus-.ja ajoneuvot, muualle kuulumattomat; niiden alustat ja  kumi­
renkaiset pyörät— Transportmedel och äkdon; ej annorstädes'hän­
förliga; underreden och med gummiringar försedda hjul tili dem » 9963 80338 804 780 ■3102770
/ 76. Ilma- ja vesialukset. —  Luit- och vattenfarkoster. — — 157 205 4 590 392
76—001 Ilmalaivat ja  -pallot sekä lentokoneet; myös ilman konetta —  Luft- ■
fartyg och -ballonger samt flygmaskiner; även utan m askin___ kpl., st. 10 405921
76— 002 Ilmalaivojen ja -pallojen sekä lentokoneiden osat; muualle kuulumatto­
mat —  Delar tili luftfartyg och -ballonger samt tili flygmaskiner; ej 
annorstädes hänförliga ...................................................................................  kg 2 373 ■628973
76—003
Alukset, kuten laivat, veneet, lotjat, ponttoninostokurjet, uivat 
telakat, ruoppaajat ja ruiskualukset; myös tarvikkeineen: —
Fartyg och farkoster, sâsom skepp, bâtar, prâmar, pontonlyft- 
kranar, flytande dockor, mudderverk och flodsprutor; även med 
tillbehör:
—  bruttokantavuus yli 1 000 rekisteritonnia —  bruttodräktigheten f kpl., st. \
76—004
över 1 000 registerton ....................................................... ................. f  br. r.-t.





—  bruttodräktigheten över 400, men högst 1 000 registerton f  br. r.-t. — — /
—  nettokantavuus yli 19, mutta bruttokantavuus enintään 400 (  , . . 
rekisteritonnia —  nettodräktigheten över 19, men bruttodräk- < rP1’ ’ 
tigheten högst 400 registerton.........................................................  | Dr' r-"t '
—  nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia —  nettodräktighe­









' 3 072 528
X V II I . K o je e t ; k e llo t ja  k e llok on e isto t; s o itt im et.
In stru m e n t ; u r  o c h  u rv e rk ; m u sik in stru m en t.
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet; muut kojeet; ortopediset laitteet; teko­
hampaat ja -silmät; anatomiset mallikuvat. —  Optiska, mät- och precisions- 
instrument; andra instrument; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder och 
ögon; anatomiska modeller.
!
28 482 741 67 421 379
77—001 Optiset lasit, hiotut, irralliset ja kehystämättömät —  Optiska glas, 
slipade, lösa och oinfattade...............................................................'............  kg 311 1771 336972 2298601
77—002
Silmälasit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit: —  Glasögon; delar tili dem, 
dock icke glas:
—  kehykset kiiltää tai platinaa —  med bägar av guld eller platina p. »
77—003 —  kehykset hopeaa —  med bägar av Silver.............................................. p; » — — __ —
77—004 —  muut —  an d ra .............................................................................................  p .  » 54 991 338 615 3 741512
77—005 Kiikarit, kaukoputket ja kehystetyt optiset lasit, muualle kuulumatto­
mat; mikroskoopit; niiden osat, ei kuitenkaan lasit eikä objektiivit —  
Kikare, tubkikare och infattade optiska glas, ej annorstädes hänför­
liga; mikroskop; delar tili dem, dock icke glas eller o b je k t iv___ p. »
Valokuvauskoneet; niiden osat; objektiivit: —  Fotografiapparater; delar 
tili dem; objektiv:
—  kappaleen nettopaino yli 3 kg —  vägande per stycke netto över 3 kg p. o
26 3 908 -  91612 8069951
77— 006 71 913 111389 754097
77—007 —  muut —  a n d ra .............................................................................................  p . » — 487 ' _ 1099521
77—008
Elokuva- ja elokuvauskoneet; projektiokoneet; niiden osat, ei kuitenkaan 
objektiivit: —  Biograf- och filmupptagningsapparater; projektions- 
apparater; delar tili dem, dock icke objektiv:
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77—009 —  elokuvakoneet —  Biografapparater ....................................................... p. kg 147 1332 237 111 574781
77—010 —  suurennus- ja muut projektiokoneet, muualle kuulumattomat, myös 
peiliheijastuksella toimivat —  förstorings- ooh andra projektions- 
apparater, ei annorstädes hänförliga, även fungerande med spegel- 
reflektor .................................................................................................  p. » 2 1571 700 763 348
77—011 Optiset kojeet, muut; niiden osat, ei kuitenkaan objektiivit —  Optiska 
instrument, andra; delar tili dem, dock icke o b jek tiv ...................  p. » 9 .3  919 26571 9241997
77— 012 Täsmävaa’at; niiden punnukset —  Precisionsvagar;- vikter tili dem .. p. » 249 1852 398042 599131
77—013 Lämpömittarit —  Termometrar .................................................................  p. » 2 253 18 097 3 287 704 6 836 499
77—014 .Ilmapuntarit —  Barom etrar.......................................................................... p. » 3 1050 8960 602865
77— 015 Vesimittarit; niiden osat —  Vattenmätare; délai tili d e m .......................  » 745 1104 642141 281809
7 7 -0 1 6 Kaasumittarit; niiden osat —  Gasmätare; delar tili d e m .........................  » — 10312 — 1596108
77—017 Painemittarit; niiden osat —  Tryckmätare; delar tili d e m .......................  » ' 2 342 4 350 1960105 1943555
77—018 Lääketieteelliset ja kirurgiset kojeet; niiden osat —  Medicinska och 
kirurgiska instrument; delar tili d e m .........................................................  * » 2 851 7 665 ' 7902 544 6 273633
77—019 Tekohampaat ja -silmät: ortopediset laitteet ja niiden osat —  Konst- m *
gjorda tänder och ögon; ortopediska artiklar och delar tili d e m ___  » 896 1483 3 773185 4 670 146
77—020 . Pienoiskoneet ja -laitteet; eläin-, kasvi- ja muut sellaiset mallit; opetusta 
varten; anatomiset mallikuvat; karttapallot —  Miniatyrmaskiner och 
-apparater; djur-, växt- och andra liknande modeller; för undervis- 
ningsändamal; anatomiska modeller; kartglober....................................  » 23
■
11726
77— 021 Fysikaaliset, kemialliset, piirustus-, mittaus- ja täsmäkojeet; tähän ryh- 
• maan kuuluvien kojeiden osat; muualle kuulumattomat —  Fysika- 
liska, kemiska, rit-, mät- och precisionsinstrument; delar av tili denna 
grupp häniörliga instrument; ej annorstädes hänförliga.................  p. » 10 315 49164 9151 617 17 993 046
78. Kellot ja kellonkuoret; kellokoneistot ja niiden osat. 
Ur och urboetter; urverk och delar tili dem. 1 919 785 8 174 350
78— 001
Tasku-, ranne- ja  muut samanlaiset kellot: —  Fick-, armbands- och ' 
andra dylika ur:
—  kulta- tai platinakuoriset —  med boetter av guld eller platina . .  kpl., st. 101
*
115 611
78— 002 —  muut —  an d ra ..........................................................................................  » ¡> 1322 9 712 916120 ' 5223 554
78—003
Tasku-, ranne- ja muiden samanlaisten kellojen kuoret, irtonaiset, 
myös puolivalmiit: —  Lösa boetter tili fick-, armbands- och andra 
dylika ur, även halvfärdiga:
—  kiiltää tai platinaa —  av guld eller p latina ...................................... » »
■
78—004 —  muut —  andra .............................................. ............................................ » » - --- — — —
78—005 Tomi-, asema- ja  muut samanlaiset ulkokellot; niiden osat, ei kuitenkaan 
painot, ääni- ja lyöntilaitteet —  Tom -, stations- och andra dybka 
yttre ur; delar tili dem, dock icke lod, ljud- och slagverk...................  kg 2 1900
78—006
Seinäkellot: —  Väggur:
—  puupohjaiset, myös irtonaisine tauluineen ja heilureineen —  med
träbotten, även jämte lös tavia och p en d e l....................................  kpl., st. 1093
-
46 442
78—007 —  muut —  a n d ra ..........................................................................................  o » 4 76 1264 139265 487137
78—008 Herätyskellot —  Väckarur ............................................ .'........................... » t> — 10411 ---  ' 992 437
7 8 -0 0 9 Kellot, muut —  Ur, andra .................................... .” .................. ..............  ' » o 112 1285 208687 792072
78—010 Kellonkoneistot, kehystämättömät, ajanmittareihin, mekaanisiin leluihin 
tai muuhun sellaiseen käyttöön tarkoitetut; niiden osat, myös valmistu­
mattomat, ei kuitenkaan painot; muualle kuulumattomat —  Urverk, 
oinfattade, avsedda för tidmätare, mekaniska leksaker eller för annat 
liknande ändamäl; delar tili dem, även obearbetade, dock icke lod; ej 
annorstädes hänförliga..............................................................................  p. kg 217 -, 274
\
655713 515197
79. Soittimet. —  Musikinstrument. __ — 565 527 12 299274
79—001
Pianot: —  Pianon: ' t
—  pianiinot ja taffelit —  pianinon och ta ff la r ..................... ..............  kpl., st. 143 2492114
79—002 —  flyygelit —  flyglar ..................................................................................  » » — 20 819233
! 79—003 Harmonit —  Harm onier..............................................................................  » » — 10 — 56 598
! 79—004 Pianojen ja harmonien klaviatuurit ja mekanismit —  Klaviaturer och 
mekaniker tili pianon och harmonier . : ..............................................  p. kg 1514 . __ 239 506
79—005 Urut; niiden osat —  Orglar; delar tili d e m ..................................................... » — . 185 , --- 24959
■ 79— 006 Konesoittimet; orkestrionit —  Spelapparater; orkestrioner ............. kpl., ’ st. — — ---  , —
•’ 79— 007
Gramofonit, parlografit ja muut samanlaiset äänentoistokoneet; niiden 
osat ja neulat: —  Grammofoner, parlografer och andra dylika ljud- 
ätergivningsapparater; delar och nälar tili dem:
—  gramofonit ja niiden osat —  grammofoner; delar tili d e m ...............  p. kg 49 5131 29280 1023300
: 79— 008 —  gramofonineulat —  grammofonnalar..................................................... p. » — 2 759 — 472566
j 79—009 —  muut —  and ra ............................................................................................. p. i> 29 13 73111 63 752
j'7 9 —010
Äänilevyt, -lieriöt, -nauhat ja -rullat äänentoistokoneita varten; ääni­
levyjen teelmät: —  Ljudskivor, -cylindrar, -band och -rullar tili 
ljudatergivningsapparater; ämnen tili ljiidskivor:
—  äänilevyt: —  ljudskivor:
1 ------- kielenopetuslevyt —  skivor för sprakundervisning............................. »
tesS g  
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79— 011 ------- levyt, esittäjänä tai esitetyn teoksen tekijänä Suomen kansalainen
—  skivor, ätergivare eller det ätergivna alstrets upphovsman finsk
4182 436776medborgare....................................................................................................  kg 16 7 070
79—012 --------muut —  andra ........................................................................................  p. » 672 4121 202 779 405 512
79— 013 —  äänilevyjen teelmät —  ämnen tili ljudskivor......................................  p. o — 561 ---  ‘ 51953
79— 014
79— 015
—  muut —  an d ra .............................................................................................  p. »
Soittimet, muut; metronomit ja ääniraudat; vihellyspillit; soittokoneiden 
erikseen tuodut osat ja tarvikkeet; muualle kuulumattomat —  Musik- 
instrument, andra; metronomer och stämgafflar; visselpipor; skilt im- 
porterade delar ooh tillbehör tili musiMnstrument; ej annorstädes
442 245 ' 186232 48869
hänförliga'........ •............................................................................................ p. »
X I X . A seet ja  a m m u k set. —  V apen  och  a m m u n itio n .
.  29 13 049 59943 6164136
80—001
«9
80. Aseet. —  Vapen.
Sivuaseet, kuten miekat, sapelit, pistimet ja tikarit, myös tuppineen; 
niiden osat —  Sidvapen, sasom värjor, sablar, bajonetter och sticker- .
70
12 265 8 265 902
tar, även med slida; delar tili d e m ....................................................... p. kg — , --- 26 337
8 0 -0 0 2
80—003
Ilmapyssyt, rihlatut; niiden osat —  Luftbössor, refflade; delar tili dem p. » 
Sota-aseet; niiden osat, myös valmistamattömat, ja tähtäysvälineet: —  
Krigsvapen; delar tili dem, även obearbetade, och riktmedel tili dem:
—  pika-, puoliautomaattiset ja sotilaskiväärit; konekiväärit; kone- ja 
sotUaspistoolit; valo- ja kaasupistoolit —  snabbelds-, halvautomatiska 




gaspistoler .............■..................................................................................... p. o
—  muut, kuten miinan- ja kranaatinheittäjät, torpedojen ampumislait- 
teet sekä hyökkäysvaunut; tykit sekä niiden osat ja tähtäysvälineet —  
andra, sasom min- och granatkastare, apparater för avskjutning av 
torpeder samt tankvagnar, kanoner samt delar och riktmedel tili
d e m ....................................................... •.............................................••------  p. » 4--- — — —
80— 005 —  osat, muualle kuulumattomat —  delar, ej annorstädes hänförliga p. » 
Tuliaseet, muut; niiden osat, myös valmistamattömat, ja tähtäysväli­
neet: —  Eldväpen, andra; delar tili dem, även obearbetade, och rikt­
medel tili dem: '
390 161 598
8 0 -0 0 6 —  metsästys- ja pienoiskiväärit —  jakt- och m iniatyrgevär...............  p. » 0 1220 8 365 515 052
80— 007 —  haulikot —  hagelgevär..............................................................................  p. » 3 15 764 3 500 7241451
80—008 —  pistoolit ja revolverit —  pistoler och revolvrar................................  p. » 0 158 '400 150 409
80—009 —  osat —  delar.................................................................................................  p. » — 15 — 14835
80—010
80—011
—  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. »
Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat —  Stridsfömödenheter, ej
---  ' 27 — * 13 805
annorstädes hänförliga........................................................... .•................  p. »
f
— — '
81. Ammukset; käsikranaatit; miinat. — <Ammunition; handgranater; minor.
Ammukset ja hylsyt, myös lataamattomat: —  Patroner och hylsor, även 
- oladdade: ,
— ' — 7 500 2 818 361
81— 001 —  kiväärin —  tili gevär ................................................................................  p. kg __ 46 *--- 11022
81— 002 —  pienoiskiväärin —  tili miniatyrgevär.....................................................  p. » — 15 326 — 1 201 733
81—003 —  pistoolin ja revolverin —  tili pistoler och revolvrar........................ p. » — 334 — ■ 39 777
81—004 —  valo- ja kaasupistoolin —  tili ljus- och gaspistoler.......................... p. » — 4 513 — v 469 456
81— 005 —  haulikon, lataamattomat —  tili hagelgevär, oladdade ...................  p. » — 4 098 — 372318
81—006 —  tykistön; torpedot —  tili kanoner; torp ed er......................................  p. » ---  ' — — —
81— 007
81—008
—  muut —  an d ra .............................................................................................  p. »
Pommit, käsi- ja kiväärikranaatit; miinat; räjähdyspanokset, muut, 
myös lataamattomat —  Bomber, hand- och gevärsgranater; minor;
23 8 062 7500 724055
82— 001
sprängladdningar, andra, även oladdade ...............' . ......................... p. »
X X . M u u a lle  k u u lu m a ttom a t ta v a r a t .— V a r o r , .e j a n n orstäd es
h ä n fö r lig a .
82. Muualle kuulumattomat luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo- 
vailuaineesta valmistetut teokset. —  Arbeten, ej annorstädes hänförliga, av 
naturligt eller konstgjort tälj- eller formbart ämne.
Luonnonkoralli, valmistettu tai kiinnitetty muuhun aineeseen kuin jaloon 
metalliin —  Korall, äkta, bearbetad eller infattad i annat ämne än
--- 1
347167 16 535 874
ädel m eta ll......................................................................................... '......... p. kg
Kilpikonnankuori, norsunluu,' mursun- ja virtahevonhammas; helmiäi­
nen, simpukan- ja kotilonkuori; gagaatti, keltainen ambra, merenvaha 
ja ambroidi: —  Sköldpadd, elfenben, valross- och flodhästtänder; 
pärlemor, skal av musslor och snäckor; gagat, bämsten, sjöskum och 
ambroid:
- ■
* 5  ?9s ft B &Q,SSp S.
I 'S 'id  w
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82— 002 —  hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella taval käsiteltyinä 
laattoina, levyinä tai kappaleina; teelmät —  slipade, polerade eller 
pä annat- dylikt sätt behandlade plättor, skivor eller styclcen; 
äm nen................. .7 ...................................................................................... p. kg
82— 003 —  teokset, myös jos niissä on muuta ainetta, ei kuitenkaan jaloa metallia, 
muualle kuulumattomat —  arbeten, även innehällande annat ämne, 
dock icke ädel metall, ej annorstädes hänförliga .............................. p. »
1
82—004
Luu ja sarvi; kivi- ja arekapähkinä; muu eläin- tai kasvikunnasta saatu 
veistoaine, muualle kuulumaton: —  Ben och bom; Sten- och areka- 
nöt; annat animaliskt eller vegetabiliskt täljbart ämne, ej annorstä­
des hänförligt:
—  hiottuina, kiilloitettuina tai .muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä, tankoina tai kappaleina; teelmät; veitsenpäät —  
slipade, polerade eller pä annat dylikt sätt behandlade plattor, skivor,
' stänger eller stvcken; ämnen; knivskaft ............................................  p. '  »
/
«
82— 005 —  teokset, muualle kuulumattomat —  arbeten, ej annorstädes • hän­
förliga .................................................................................. -........................ p. 0 5 742 1500 332367  !
\
82— 006
Vahateokset ja teokset muusta samanlaisesta aineesta, kuten parafiinista 
tai seresunistä;. muualle kuulumattomat: —  Arbeten av vax och 
annat dylikt ämne, säsom av paraffin eller ceresin; ej annorstädes 
hänförliga:
—  mehiläispesän väliseinät —  mellanväggar för bikupor ...................  p. » 248 65162
82— 007 —  muut —  and ra ............................................................................................. p. » — — \ --- —  1
82— 008
j
Selluloidi, selluloosa-asetaatti, viskoosi ja  muut selluloosajohdannaiset; 
kaseiiniin, selatiinun tai tärkkelykseen perustuvat muodosteltavat 
tekomassat, kuten galaliitti; fenoliin, virtsa-aineeseen tai ftaalihap- 
■ poon perustuvat ja muut samanlaiset tekohartsit, myös jos niissä on 
paperia tai kangasta; muut muovailtavat tekomassat: —  Celluloid, 
cellulosa-acetat, viskos och andra derivat av cellulosa; formbara 
konstmassor med kasein, gelatin eller stärkelse som bas, säsom galalit; 
konsthartser med fenol, urinämne eller ftalsyra som bas och andra 
dylika konsthartser, även om de innehälla papper eller tyg; andra 
formbara konstmassor:
—  hiottuina, kiilloitettuina tai muulla samanlaisella tavalla käsiteltyinä 
laattoina, levyinä, tankoina, putkina tai muina säännöllisinä kappa­
leina —  slipade, polerade eller pä annat dylikt sätt behandlade plattor, 




2 766 013 \
82— 009 —  teelmät; veitsenpäät; partasudin varret —  ämnen; knivskaft; skaft 
tili rakborstar ..................................................................................................... p . » 1314 s  157403
82— 010 —  teokset, muualle kuulumattomat —  arbeten, ej annorstädes hänför­
liga ................................................................................................................ p. » 449 64 215 ■ 184 699 13 280 091
83—001
83. Harjateokset ja seulat. —  Borstarbeten och siktar.
Siveltimet, maalarin-,ja muurarinharjat, mopit ja vahausharjat: —  Pens- 
lar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar:
—  ruohosta, juuresta tai muusta kasviaineesta.—  av gräs, rot eller annat 





3 428 863 
120
83—002 —  muut —  an d ra .................................................: .........................................  p. 9 58 903 46650 ' 368 765
83—003 Koneenharjat; viilaharjat —  Maskinborstar; filborstar .......................  p . » 2 940 '5  391 1304346 914399
8 3 -0 0 4 Hammasharjat —  Tandborstar ...................................................................  p. 9 751 1405 1702 566 1153 290
83— 005
Harja- ja luutateokset, muut, ei kuitenkaan jos niissä on jaloa metallia:
—  Borst- och kvastarbeten, andra, dock icke innehällande ädel metall:
—  ruohosta, juuresta tai muusta kasviaineesta —  av gräs, rot eller annat 
vegetabiliskt ä m n e ............' ..............................................................................  p . 9 385 2 334 21026 157 443
83—006
—  muut: —  andra:
--------kiinnike tai kehys rautaa tai kiilloittamatonta puuta —  med in-
fattning eller montering av jäm  eller opolerat trä .'.......................  p. » 191 3-418 57135 330984
83—007 --------muut —  andra ...............................................................................................  p. 9 267 363 392 610 296 880
83— 008 Käsiseulat —  H andsiktar .....................................................................................  p. 9
\
— 2113 — 206982
84. Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet; erinäiset kalastus­
välineet.—  Leksaker, spel, tidsfördrivs- och sportspelsartiklar; en del fisk-
redskap. 154 370' 2 740 665
84—001
Lelut; niiden osat: —  Leksaker; delar tili dem: /
—  kautsua —  av.kautschuk ......... ........................................................ .............p. kg
84— 002 —  muut —  an d ra ........................... ' ............................ -....................... •.............  p. 9 47 805 15 566 187038
84— 003 Pienoisrakenteiden osat ja elimet, tarkoitetut nuorisolle hyödylliseksi 
ajanvieteaskarteluksi —  Delar och element tili miniatyrbyggen, av- 
sedda att utgöra nyttig sysselsättning för ungdom en .......................  p. 9 2 1 ■ 980 100
84—004 Ajanvietepelit, kuten sakki, domino, arpanappulat, pöytäkroketti, 
-tennis ja  -ruletti sekä korttipelit, ei kuitenkaan oikeat pelikortit; peli­
automaatit; niiden osat —  Tidsfördrivsspel, säsom schack, domino, 
tämingar, bordskrocket, -tennis och -rulett samt kortspel, dock icke 
riktiga spelkort; spelautomater; delar tili d e m ......... > ....................... p . » 2
\
984 280 212 745
s
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84—005 Joulukuusenkoristeet; niiden osat — Julgransprydnader; delar tili dem p. kg 
Karnevaali- ja muut samanlaiset esineet: —  Kamevals- och andra dylika
3 3 2465 403
I artiklar:
—  paperia tai pahvia: —  av papper eller papp:
84— 006 --------naamiot —  masker ................................................................................ p. » — ' --- — —
84— 007 --------muut —  andra . . .  "................................................................................. p. » — — — —
84—008 —  muut —  an d ra ..................................................................... .......................  p. »
Urheilupeli- ia taitopelivälineet, kuten jalkapallot; tennis-, golf- ja  polo-
— — —
pelivälineet, krokettipelit, biljardipallot ja -työntökepit; niiden osat: 
—  Sportspels- och .konstspelsartildar, säsom fotbollar; tennis-, golf- -
O och polospelsartiklar, krocketspel, biljardbollar och -köer; delar tili
—  puuta: —  av trä:
84—009 --------tennismailat ja niiden kehät, myös puolivalmiit —  tenmsracketar
och ramar tili dem, även halvfärdiga............................................. p. » — — — —
84—010 --------muut —  andra ..........■..........................................................................  p. » 23 94 3 775 22500
84—011 —  nahkaa —  av lä d e r ..................................................................................... p. » 7 13 8525 15 845
84—012 —  kautsua —  av kautschuk..........................................................................  p. » 21 • 2 13100 5 883
84— 013 —  verkkoa —  av n ä t .......................................................................................  p. » — — — —
84— 014 —  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. » 82 20 22106 6 000
84— 015 Kalakoukut —  Fiskkrokar............................................................................  p. i> 75 6 483 26 715 1487249
84— 016 Kalastusvälineet: niiden osat; muualle .kuulumattomat —  Fiskredskap; S
delar tili dem; ej annorstädes hänförliga.................................... .. p. » - 24 805 60858 802902
85. Napit; sälliökynät ja kynänvarret; piiput ja imukkeet; korut ja tékohelmet; 
erinäiset lippaat ja rasiat; mallinuket; mainosesineet; muualle kuulumattomat
y
tavarat. —  Knappar; reservoarpennor och pennskaft; pipor och munstycken; 
bijouterier och konstgjorda pärlor; en del etuier och askar; mannekänger;
■ reklamartiklar; varor ej annorstädes hänförliga. — — 6069 088 220 802 120
Napit, myös koristenapit; niiden osat ja teelmät: —  Knappar, även
85— 001
prydnadsknappar; delar och ämnen tili dem:
—  tekstiilitavaralla päällystetyt tai kokonaan tekstiilitavaraa, ei kui-
tenkaan punosta —  överklädda med textilvara eller helt av textil- 
vara, dock icke av snörm akeri.............................................................  p. kg 206 •12 749 40 656 2223124
85— 002 —  kokonaan punosta —  helt av snörm akeri............................................. p. » — — — ' ---
85—003 —  kullatut tai hopeoidut —  förgyllda eller försilvrade........................ p. » — — — —
85—004 —  muiit —  a n d ra .............................................................................................  p. » 733 35 018 676251 - 9 476 763
85— 005 Sälliökynät, myös jalosta metallista tehdyin terin; niiden osat-—  Iteser-
voarpennor, även med penna av ädel metall; delar tili d e m ........... p. » 42 2 372 420155 9573 538
85—006 Kynänvarret; irtolyijy-kynät; niiden osat; lcynänteroittimet —  Penn- *
skaft; pennor med lösa stift; delar tili dem; pennformerare........... p. » 90 5 589 246548 1485 555
85— 007 Piiput; sikarin- ja savukkeenimukkeet; niiden osat —  Pipor; cigarr- och
cigarettmunstycken; delar tili dem .....................................................  p. » 1652 3 560 4199421 2548662
85—008 Mekaaniset sytyttim et—  Mekaniska tändare ........................................  p. » ' --- 1165 — 264032
85— 009 Lippaat, myös sisustuksineen, rasiat, kotelot, salkut, lompakot ja raha­
kukkarot; muualle kuulumattomat; joko kokonaan tai osittain agaatia, 
meripihkaa, norsunluuta, helmiäistä, kilpikonnan-, kotilon- tai sim­
pukankuorta, tekomassaa tai kautsua; myös koristellut pitsillä tai 
kudelmalla, jossa on silkkiä; puuterihuiskut ja -tyynyt —  Etuier, 
även med inredning, askar, fodral, portföljer, plänböcker och port- 
monnäer; ej annorstädes hänförliga; helt eller delvis av agat, sjöskum,
- -
elfenben, pärlemor, sköldpadd, mussel- eller snäckskal, konstmassa 
eller kautschuk; även prydda med spets eller vävnad, innehällande
silke; pudervippor och -äynor .............................................................. p . » — 537 — 129327
85—010 Korut, kannettavaksi tarkoitetut; niiden osat, muualle kuulumattomat;
85— 011
helyt —  Bijouterier, avsedda tili personligt begagnande; delar tili 
dem, ej annorstädes hänförliga; pa lje tter..........................................  p. » 0 787 2 746 2 030 756
Tckohelmet, irtonaiset, ei kuitenkaan korallista; valaisinesineiden helmi-
ripsut tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä —  Konstgjorda pär-
„ lor, lösa, dock icke av korall; av konstgjorda pärlor, dock icke av korall-
pärlor, gjorda pärlfransar tili belysningsartiklar.............................. p . » 386 642 21065 41229
85— 012 Teokset tekohelmistä, ei kuitenkaan korallihelmistä, muualle kuulu-
mattomat —  Arbeten av konstgjorda pärlor, dock icke av korall-
pärlor, ej annorstädes hänförliga..........................................................  p. » — 16 — 5 391
85—013 Mallinuket ja muut samanlaiset näytealustakuvat; mainosesineet, joita
ei muuten voi käyttää hyödyksi, muut kuin paperista, pahvista ja •
paperivanukkeesta valmistetut, myös jos niissä on mekanismi —  
Mannekänger och andra dylika skyltfigurer; reklamartiklar, vilka
icke annars kuuna användas för nyttigt ändamal, icke av papper,
papp eller pappersmassa, även med m ekanism ................... .’ .......... p. »
Tavarat, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun tullitariffin nimik-
2 360. ' 820 11573
keeseen: —  Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon annan posi­
tion i tariffen:
85—014 —  raaka-aineet —  raäm nen................................................................................  » 3 500 _ 75 338 _
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86— 001
X X I . T a id eteok set; k ok oe lm at ja  kokoelm aesineet.' 
K on sty erk ; sa m lin g a r  o c h  fö r e m ä l tili sa m lin g a r .
86. Taideteokset; kokoelmat ja kokoelmaesineet. —  Konstverk; samlingar och 
föremäl tili samlingar.
Kuvat, maalaukset, ja piirrokset; käsin tehdyt —  Bilder, malningar och 








86— 002 ' Graafiset alkuperäistuotteet, taiteelliset tai vanhat —  Grafiska original- 
arbeten, konstnärliga eller a n tik a ...............................................................  » . 79
86— 003 Patsaat, rinta- ja korkokuvat ja muut alkuperäiset kuvanveistokset—  
Statyer, bröstbilder och reliefer och andra origínala bildhuggar- 
arbeten .................................................: ____ i ................................................  » •
f
49182 " 140
86—004 'Taideteokset, alkuperäiset, m uut— Konstverk, origínala, a n d ra ........... » • • 4297950 39289
86— 005 Eläin- jä kasvitieteelliset, minêralogiset, paleontologiset ja anatomiset 
kokoelmat ja kokoelmaesineet —  Djur- och växtvetenskapliga,
' mineralogiska, paleontologiska och anatomiska samlingar och före­
mäl tili samlingar . . .  ; ....................................................... "...........................  » « 367
S
86— 006 Postimerkit kokoelmia varten, ei kuitenkaan kansioissa —  Frimärken 
för samlingar, dock icke i album .................................................................. » • 682654 529 084
86— 007 Kokoelmaesineet, muut, historiallisia, muinaistieteellisiä, kansantieteel- 
> lisiä tai muita samanlaisia julkisia kokoelmia varten —  Föremäl tili 
samlingar, andra, tili historiska, arkeologiska, etno'grafiska'och andra 
dylika offentliga sam lingar........ ................................. .................................  »
Yhteensä tuonti markoin —  Summa import i mark — — .6 820 532 508 8 918 528 795
\
\
Kauppa v. 1945 —  Handel àr 1945 —  1866 15
4 B. Vienti vuosina-1945 ja 1944; tavaralajeittain.
4 B. Exporten ären 1945 och 1944; enligt varuslag.
4  B .  E x p o r t a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  m a r c h a n d i s e s  e n  1 9 4 5  e t  1 9 4 4 .
Atuist. Painoa osoittavat luvut tarkoittavat yleensä nettopainoa. Painoyksikön edessä oleva »p* merkitsee, että painoon on luettu s i s ä p ä ä l l y s ,  kuten 
lipas, rasia, kotelo, pullo, kanisteri, tölkki, putki, lehtiset, kangas, paperi ja pahvi, kun taas »P* merkitsee, että painoon on luettu myös u l k o p ä ä l l y s ,  kuten 
tynnyri, astia, rautapeltiastia^ kanisteri, koripullo, savi- ja kiveisfcavara-astia, säkki, laatikko, kori ja muu sellainen karkea päällys. —  Eräiden tavararyhmien 
viimeinen nimike »Muu* tai »Muut* käsittää sellaisia tavaroita, jotka ovat löydettävissä .tuontitavarat nimikkeistön vastaavasta ryhmästä, mutta joita ei ole 
mainittu vientitavarain nimikkeistössä. '
Anm. Uppgifterna om vikt'avse i regel nettovikt. Ett *p» framför viktenheten anger, att i vikten inräknats i n r e  e m b a l l a g e ,  sàsom etui, ask, fodral, 
flaska, kanister, burk, tub, metallfoiier, tyg, papper och papp, medan ett *P* anger, att i vikten inräknats även y t t r e  e m b a l l a g e ,  sàsom tunna, kärl, 
järnplätsfat, kanister, korgflaska, kärl av 1er- eller stengods, säck, läda, korg och annat sädant grövre emballage. —  Sista positionen »Annat» eller »Andra* i en 
del varugrupper omfattar sâdana varor, vilka àterfinnas i motsvarande varugrupp i nomenklaturen för importvaroma, men vilka i nomenklaturen för export- 
varorna icke äro nämnda. • •
telo g
5.0 S S
s? o.o'£ £  S * » o *  
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o  B  H
Tavaralaji —  Varuslag 
Désignation des marchandises
Paljous —  Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde i mark 
Valeur en  marcs
1945 1944 1945 • ■, 1944
2 664 538 331259
7 3 200000 135000
_ __ _ __
97 — 1846 880 —
— — — —
194 — 551958 t
— — ---- ^ * ---
— 16 — '9 9 1 3 2
— — — —
• • 65 700 97127
—  • — 3065 634 —
'  1
•__ _ —
— — • --- —
__ » — — —
9 969 — 897210 —
22 638 — ■ 2168 378 --- .
-— — -— —
111 — . 5 046 —
— — — —
— ' --- — —
— — — —
— — —  , —
— — — —
— — 4 973092 506 097
5 — 625 —
— — - -- —
— — --- . —
— — — —
__ — __ —
16 630 — 482650 —
— — — - ---
— — T— --- —
— — — —
— — — -• ---
— — — —
— — — —
— — , * --- —
__ — ---  * ---  -






































I Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet. — Levande djur och 
produkter av animaliska ämnen.
1. Elävät eläimet. —  Levande djur.
’ /
Hevoset: —  Hästar:
—  vuotta nuoremmat —  under ett är ................................................... kpl., st.
—  muut —  andra . .................................... . ' . ..................................... • » *
Nautaeläimet: —  Nötkreatur:
—  vasikat, hiehot ja. mullikat —  kalvar, kvigor och ungnöt ......... » *
—  lehmät —  k o r ............................................................................................. * »
—  muut —  a n d ra ........................................................................................... * »
Lampaat ja  vuohet — Far och getter ...........................    t »
Siat —  S v in ......................... ........N..............................: ............................. • > *
Porot —  R en a r .........................................................................   * »
Siipikarja —  Fjäderfä .....................................................................   * »
Elävät eläimet, muualle kuulumattomat —  Levande djur, ej annor-
städes hänförliga ............................................ " ..............................................  mk
I 2. Liha. —  Kött.'
Liha, tuore, myös jäädytetty: —  Kött, färskt, även fruset:
—  sianliha ja  silava —  svinkött och flä sk ..............................: ....................... kg
—  naudanliha —  nötkött .............................................................................. ..! . .  »
—  lampaanliha —  färk ött................................................................................ ~.. . '  »
—  poronliha —  ren k ött..........................................................................................  »
—  linnunliha: —  fägelkött: ’
--------riistan —  vilt .............................................................................: ................... »
--------siipikarjan —  fjä d erfä .................... : ............................................................. »
—  muu —  annat...............................................: ......................................................  »
Liha, suolattu, savustettu tai kuivattu: —  Kött, saltat, rökt eller torkat:
—  pekoni — bacon .................................................................................................  »
—  sianliha ja  silava, muu —  svinkött och fläsk, a n n at.............................. »
—  poronliha —  ren kött........................................................................................... »
—  muu —  annat .............._......................................................................................  »
Liha, m uu— Kött, annat"................... .................................................................  o
3. Kala, rapu- ja simpukkaeläimet. —  Fisk, kräftdjur och musslor.
Kala, tuore, myös jäädytetty: —  Fisk, färsk, även frusen:
—  lohi ja  taimen —  lax och laxöring......................................................... .. kg
—  siika —  s i k ___ ..................................................................................................... s
—  silakka —  ström m ing......................................................... i .............................  »
—  silli —  s i l l .............................................................................................................. »
—  kuha —  gös .......................................................................................................... »
—  hauki —  gädda ...................................................................................................  »
—  lahna —  braxen ...................................................................................................  t>
—  turskakalat —  torskfisk ...................................................^ ___ .¡rr>t;...........  »
Kala, vain suolattu: —  Fisk, enbart saltad:
—  lohi —  la x .............................................................................................................. »
—  silakka —  ström m ing........................................................... ' . ____..................  t
—  silli —  s i l l ....................................................................•......................................... >
—  muu —  annan .....................................................................................................  »
Kala, kuivattu —  Fisk, torkad............................................................................  »
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03—016
Ravut, myös sellaisenaan keitetyt tai suolatut: —  Kräftor, även enbart 
kokade eller saltade:
—  elävät ravut —  levande kräftor................... .......................................  kpl., st. 685 612 211610 4446 629 506097
03—017 —  muut —  andira........................................ ...................................................... P. kg 1570 — 42155
03—018 Muu —  A n n a t...................................................................................... : ..................  » — — — —
01—001
4. Maitotaloustuotteet, munat ja hunaja. —  Mjölkhushällningsprodukter, 
ägg och honung.
Maito ja kerma: —  Mjölk och" grädde:
—^ tiivistetty tai kuiva —  kondenserad eller t o r r ...................................  p. kg
— _ '  — 56 545 787 16 200
04—002 —  muu —  annan . ................................................................................................  » — __ __
04-=-003
Voi: —  Smör:
—  dritteleissä —  i drittlar .................................................................................... »
04— 004 -^m uissa pakkauksissa —  i annat em ballage................................................  » — — _ __
04— 005 Kvarkki —  K v a r k ................................................ .................................................. » — __ __
04—006
Juusto: —  Ost:
—  emmentaltyyppinen —  av emm entalertyp............................................p. » 582 617 56545 737 __ t
04— 007 —  edamtyyppinen —  av edam ertyp.............................................. ..............  p. » ---  • — _ ■ __
04—008 —  sulate—  sm ältost........................................................................................ p. » — 186 — 16200
04— 009 —  muu —  annan....................... ......................................................................... p. & __ f _ __
04— 010 Munat —  Ä g g ...........................................................................................................  » __ __ __
04—011 Munankeltuainen sekä munanvalkuainen, nestemäinen —  Äggula samt 
äggvita, flytande ..............................................................................................  »
,04— 012 Hunaja, myös keinotekoinen —  Honung, även konstgjord ................. p. » — __ — __
04— 013 Muu —  A n n at.................................................................................. .'......................  » — — — —
05— 001
5. Eläinkunnasta saadut raaka-aineet ja muut raakatuotteet. —  Räämnen 
och andra räprodukter av animaliskt ursprung.
Luu ja  sarvi, myös halkaistut, muserretut, rouhitut, lohotut, sahatut 
tai uutetut, sekä luu- ja  sarvilastu— Ben och hom, även kluvna, 
krossade, raspade, spjälkade, sägade eller extraherade, samt spän . .  kg
—
16 635
7 715 137 3245 813 
87658
05— 002 Harjakset —  Borst ................................................................................................. » — — — —
05— 003 Höyhenet, untuvat ja  sulat —  Fjäder, dun och fjäderpennor ..........  p. » — — — —
05—004 Suolet —  T arm ar..................................................................................................... » 5 718 10934 5 492267 2 123 270
05—005 . Vasikanvatsat—  Kalvm agar....................................s .........................................  s 382 406 490794 195356
05— 006 Muiirahaisenmunat —  Myrägg ■............................................................................  » 1071 4 089 245174 711603
05— 007 Eläinkunnasta saadut muut raa’at aineet ja  jätteet sekä kuolleet eläimet 
ja  eläinosat, ravinnoksi kelpaamattomat, ynnä hiukset —  Audia rä­
ämnen, och annat avfall av animaliskt ursprung samt döda djur och 
djurdelar, icke ätbara, ävensom människohär ...... ................................. » 6 522 ' 4 472 1486902 127926
f
II . K asvikunnan  tu otteet. —  P rod u k ter  av  vegetab iliska  ä m n en .
6. Elävät kasvit ja kukkaviljelyksen tuotteet. —  Levande växter och alster
av blomsterodling. 3 521079 15 207 024
06—001 Elävät kasvit sekä pistokkaat, koristekasvien juuret, juurimukulat ja 
juurakot —  Levande växter samt sticklingar, rötter, rotknölar och 
rotstockar av prydnadsväxter .................................................................P. kg ■ 4 432 6 696 329531 490571
06—002 Jäkälä —  B e n la v ..................................................................................................... » 85 915 455 877 - 3191548 14 715 533
06—003 Muut —  A n n a t..................................................................................................... -o — 25 — 920
07—001
7. Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset. —  Grönsaker, köksväxter 
och ätbara rötter.
Sienet —  Svam p....................................................................................................... kg
—
142 443
— 2 828 890
2 828890
07—002 Perunat —  P ota tis ..................................................................................................  » — — — —
07—003 Palkovilja, kuiva, muualle kuulumaton —  Frö av skidfrukter, ej annor- 
städes hänförligt.......................................... ...................................................... o __ —
07—004 Juuret, syötävät, muualle kuulumattomat —  Rötter, ätbara, ej annor- 
städes hänförliga .....................................................’. .............................. ........ » __
07—005
Vihannekset ja keittiökasvit, muut: —  Grönsaker och köksväxter, andra:
—  tuoreet —  fä rsk a ................................................ ...............................................  » _ _
07—006 —  kuivatut —  torkade ..........................................................................................  » — — — —
8. Syötävät hedelmät. —  Ätbara frukter. — — 17160 31380
0 8 -0 0 1
Marjat: —  Bär:
—  puolukat —  lingon .................................................................................... ‘ ___ kg • 280 1796 11160 31380
08—002 —  suomuuraimet —  h jortron .......................................................! ......................  » 50 — 6000 —
08—003 —  karpalot —  tranbär............................................................................................  » — — — —
08—004 —  muut —  and ra ............................. ......................................................................  » — — — —
08—005 Muut —  A n n a t.................................................................................................... .... » — — i— —
te! S1- g  
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9. Kahvi, tee ja mausteet. —  Hatte, te och kryddor. __ __ __ 169 077
09— 001 Kahvi, paahdettu —  Kaffe, ro s ta t ...................................... ......................... p. kg — — — —
09—002 Kum ina— Kummin ............................................................................................... * — 2 588 — 169077
09—003 Muu —  A n n a t...........................................................................................................  »
f
— —•
10. Vilja. —  Spannmäl. — — 1800 1716
10—001 Vehnä —  Vete .............................................. ..........................................................  kg — , ---
1800
—
10—002 Ruis —  Räg ......................................................... ....................................................  » 300 280 1716
1 0 -0 0 3 Ohra —  K o m .......................................... ................................................................. » • --- — —
1 0 -0 0 4 Kaura— H a v re ............................................................. '......................................... » :--- — — —
10—005 Muu —  Annan .........................................................................................................  ■» — — — —
11. Myllytystuotteet, maltaat ja tärkkelys. —  Produkter av kvarnindustrin, 
malt och stärkeise. _ . J_ _ __
11—001 •Vehnäjauhot —  Vetemjöl ................................................................................  P. kg — — —  . . —
11—002 Ruisjauhot— R a g m iö l................. ................................................................... » — — — —
11—003 Kaurajauhot,-ryynit ja-hiutaleet —  Havremjöl, -gryn och -flingor . .  P. » — — — —
11—004 Riisijauhot, -ryynit ja  -hiutaleet— Rismjöl, -gryn och -flingor ___ P. * — ---  • — —
11—005 Leseet ja  rehujauhot —  Kli och fodermjöl ..............................................  P. » ---^ — — *• ---
11— 006 Maltaat, myös rouhitut —  Malt, även k rossa t.............' .......................... P. » — — —
11— 007 Perunajauho (perunatärkkelys) —  Potatismjöl (potatisstärkelse)......... p. .» — — — —
Muu: —  Annat:
11—008 —  ihmisruuaksi sopiva —  tjänligt tili m änniskoföda.............................. p. * ' --- — — —
11—009 —  muu —  ann at.................................................................................................  P- » — — — —
12. öljysiemenet' ja -hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja 
lääkekasvit sekä karjanrehu, tuore tai kuivattu. —  Oijehaltigt frö och olje- 
haltiga frukter, vissa frön och frukter, industriväxter och växter för medicinskt 
bruk samt kreatursfoder, färskt eller torkat.
-
2 218 530 124289 368
12—001 öljysiemenet sekä. öljyhedelmät, muualle kuulumattomat -  Oijehaltigt 
frö och oljehaltiga frukter, ej annorstädes hänförliga...........................  kg _ — .j_
12—002 Timoteinsiemenet —  Tim otejfrö............................................................................ » — 1 919 372
1669300
83 035 085
12—003 Heinänsiemenet, muut —  Höfrö, annat ........................................................... » 23 300 77155 6 755 870
12—004 Apilansiemenet —  Klöverfrö ................................................................................  » — — —
12—005 Männyn- ja  kuusensiemenet —  Tall- och granfrö ........................................  » — — —
12—006 Siemenet, muut —  Frö, a n n a t ...........................................................................  * 1715 68 681 171990 1428 440
12— 007 Rehuherneet —  Foderärter . . .  ; ............................................................................  » — — — —
12—008 Juurikasvit, kuten sokerijuurikkaat sekä sikurijuuri, paahtamaton —  Rot- 
växter, säsom sockerbetor samt cikorierot, orostad .............................. » 300 — 21000 —
12—009 Humala —  Humle ................................................................................ ' .................  » — — — —
12—010 Heinä —  Hö ...................................... .......................................................................  » 198 600 188 375 356240 297365
12—011 Muu —  A n n a t___ ..................................................................................................... » — 19 348176 ' --- 32 772608
13. Parkituksen ja värjäyksen raaka-aineet, kumit, hartsit ja muut kasvimehut. 
—  Räämnen för garvning och färgning, gummi, hartser och andra växtsafter. __ — 56 525 —
1 3 -0 0 1 Pajunkuori —  Videbark ......................................................................................... kg — — — —
13—002 Muut — A n n a t ......................................................................................................... - »
' »
500 56 525
14. Palmikoinnin ja veiston raaka-aineet sekä muut raa’at kasviaineet ja 
-tuotteet. —  Räämnen för flätning samt täljbara räämnen ävensom andra 
vegetabiliska räämnen och -produkter. 2 500 330 295
14— 001 Kori-, harja- ja  muiden samanlaisten tuotteiden valmistukseen soveltuvat - 
kasviaineet sekä pehmusteet —  Vegetabiliska ämnen, lämpliga' för 
. tillverkning av korg-, borst- och andra dylika arbeten, ävensom stopp- 
ningsmaterial.......................................................................................................  kg 5 600
2500
21280
14—002 Muut —  A n n a t ............................................................. 1.........................................  » 150 68140 309 015
I I I . E lä in - ja  kasv irasvat ja  -ö l jy t ,  n iid en  h a jo itta m istu otteet, 
va lm iste tu t ra v in tora sv a t sekä e lä in - ja  k asvivah at. —  A n im alisk a  
o c h  vegetab ilisk a  fe tta rte r  o c h  o l jo r ,  sp a ltn in gsp rod u k ter a v  d e m , 
. ° b e re tt  n är in gsfe tt sa m t d ju r -  o c h  v ä x tv a x .
15. Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, niiden hajoittamistuotteet, valmistetut 
ravintorasvat sekä eläin- ja kasvivahat. —  Animaliska och vegetabiliska fett­
arter och oljor, spaltningsprodukter av dem, berett näringsfett samt djur-
och växtvax.
<
1 5 -0 0 1 Kalanmaksaöljy, traani ja  muu merieläinöljy —  Fiskleverolja, tran och 
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15—002 Eläinrasvat ja  -öljyt, muualle kuulumattomat— Animaliska fettarter 
och oljor, ej annorstädes hänförliga .....................•.................................... kg
-
15—003 Margariini, tekoihra ja  muut samanlaiset ravintorasvat ja rasvasekoi- 
tukset —  Margarin, konstister och andra dylika näringsfetter och 
fettblandningar ..................... ......................................................................  p. » • _ \ __
r
15—004 Kasvirasvat ja  -öljyt, muualle kuulumattomat —  Vegetabiliska fett- , v
arter och ¿Ijor, ej annorstädes hänförliga.........' ....................................  * — — — —
15—005 Glyseriini —  Glycerin ..................................................................................r7 7 .. * — — — s - r
15—006 Muut —  A n n a t................. .......................................................................................  *
“ “
•
IV . R avin toa in eteo llisu u d en  tu otteet, k aak ao, ju o m a t , etikka ja  
tupakka. —  P rod u k ter  a v  liv sm ed e ls in d u strin , k akao, d ry ck er , 
v -- ättika o ch  tobak .
16. Liha*, kala-,--rapu- ja simpukkavalmisteet. —  Tillverkningar av kött, 
fisk, kräftdjur och musslor.
i
1 6 -0 0 1 Makkara —  Korv ..............................................................................................  p. kg __ — __ ___
16—002 Lihavalmisteet ja  -säilykkeet —  Köttillverkningar och -konserver . . .  p. * — ---  - — » ---
16—003 Kalanmäti —  F iskrom ................................................................. ....................  p. * — — — —
16—004
Kalavalmisteet ja  -säilykkeet, muut: —  Fisktillverkningar och fisk- 
konserver, andra:
—  kilohaili ja  silakka —  vassbuk och ström ming.................................... p. »
16—005 —  silli —  sill ..............................................p. ...................................................... p /  » — — — _-
16—006 —  muut —  andra .................................................................................................p. » — — v __ __
16—007 Rapu- ja  simpukkaeläimistä tehdyt valmisteet ja  säilykkeet —  Tillverk­
ningar av kräftdjur och musslor ........................................................... p. » — — — —
* \
■ 17. Sokerina makeiset. —  Socker ooh konfityrer. — — — _p
17—001 Sokeri —  Socker.....................................................................................................\ kg __ , --- __ __
17—002 Sokerisiirappi —  Sockersirap .............................................. i ............ i .......... p. 0 — — — —
17—003 Makeiset —  Konfityrer ........................................................................... .. p. » — — -- - -- -
17—004 Marmelaati paloina —  Marmelad i b ita r ....................................................  p. t, — — — ___
17—005 Muu —  A n nat......................... .................................................................................  0 — --- , — —
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet. —  Kakao och kakaotlllverkningar. _ _ — __ __
18—001 Suklaa ja  suklaavalmisteet —  Choklad och chokladtillverkningar . . .  p. kg __ —  • »* __ __
18—002 Muu —  A n n a t ..................................................................................................... p. »
■ * i 1
' -- k ---*
✓
19. Jauho- ja tärkkelysvalmisteet. —  Tillverkningar av mjöl och stärkelse. — __ __ ^
19—001
Leipä: —  Bröd: • - '
—  ruisleipä, kuiva —  rägbröd, torrt ........................... : ............................. p. kg _ - _
19—002 —  muu —  a n n a t................................................................................................. p. o — — — ___
19—003 Makaroni ja muut samanlaiset taikmavalmisteet —  Makaroner och andra 
dylika tillverkningar av deg .................................................. .. p. » __
19—004 Muut —  A n n a t......................................................................................................... > — — — -- -
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ja -säilykkeet. —  Tillverkningar och 'kon-
server av växter och frukter. — - — — 569100
20—001 Kasvisvalmisteet ja  -säilykkeet—  Tillverkningar och konserver av växter p. kg __ 20 __ 1000
20—L002 Marja- ja  hedelmämehu, myös sokeroitu —  Bär- och fruktsait, även 
sockrad ...........................................................................................................  p. > 2 500 56S100
20—003 Hedelmä- ja marjavalmisteet ja  -säilykkeet, m uut— Tillverkningar och 
konserver av frukter och bär, and ra ....................................................  p. » — — — . —
21. Erinäiset elintarvike valmisteet. —  Vissa livsmedelstillverkningar. _ _ — 915 811
21— 001 • Hiiva —  J ä st............................................................... .......................................  p. kg 100 __ . 500 ___
21—002 Elintarvikevalmisteet, muualle kuulumattomat —  Livsmedelstillverknin-
gar, ej annorstädes hänförbga.................................... .’ ...........................p. t ' 11 073 — ' 915 311 —
22. Juomat, alkoholijuomat ja etikka. —  Drycker, alkoholdrycker. 0 . ättika. — —
\
12 47.4 657
22—00l' Kivennäisvesi ja  alkoholittomat virvoitusjuomat —  Mineralvatten och 
alkoholfria läskdrycker .............................................................................. p. kg
22—002 Mallasjuomat, sima ja  siideri —  Maltdrycker, mjöd och cider ................. 1 — — __ —
22— 003 Viinit —  V in ............................................................................................................  » ‘ __ __ __ —  ‘
22—004 Viina —  B rännvin .............................................................................................. .... » __ 99 __ 45891
22—005 Likööri —  L ik ö r ................................................ ...................................................... > __ 86 277 • __ 12 079821
22—006 Alkoholi juomat, muut —  Alkoholdrycker, andra .......................................... » — f-L — —  •
; r />. T*?¡fy*r-"F* *,w. v*v$'* 'T- : r, - ^ . r  *
/
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22—007 Etyylialkoholi, myös denaturoitu, sekä väkiviina —  Etylalkohol, även
37 030 348945denaturerad, samt sprit ............................................................................' P- kg — —
22—008 Etikka —  Ättika ..................................................................................................... » ‘ —  ' — — —
22—009 Muu —  A n n at. ..........................................................................................................  8 — — —k —
23. ' Väkirehu sekä rehuna käytettävät ravintoaineteollisuuden jätteet ja jäte- 
tuotteet.—  Kraftfoder samt avfall och avfallsprodukter Irán livsmedels-
2 365284industrin, användbara tili kreatursfoder. — — 371474
2 3 -0 0 1 Kalajauho —  Fiskmjöl ..........................................................................................  kg — — — —
2 3 -0 0 2 22 792 341 804 371474 2365284
24. Tupakka. —  Tobak.
24— 001 Savukkeet —  Cigarretter,........................................ ................ ......................... p- kg
Muu: —  Arman: '
— — — —
24—002 —  valmistamaton —  oarbetad.............................................................................. 8 — — —
24—003 —  valmistettu —  arbetad ................................................................................  P- 8 —
V . K iven näisa ineet ja  -tu o ttee t. —  M in era liska
\
ä m n en  o ch  p rod u k ter . ■
25. Maa- ja kivilajit sekä kaikki ja  sementti.—  Jord- och stenarter samt
13 631888kalk och cernent. — — 8 520 200
Hiekka ja kvartsi, myös jauhettu: —  Sand och kvarts, även maina:
25— 001 —  kvartsi ja  kvartsihiekka —  kvarts och kvartssand.................................. kg 4 850 — 13 580 —
25—-002 —  hiekka, muu —  sand, annan .......................................................................... » — — — —
25— 003 Savi—  Lera ..............................................................................................................  8 1510 — 9 870 —
25— 004 Kalkkikivi —  K alksten........................................................................................... 8
Kalkki: —  Kalk:
125 000 13 080 48304 7150
25— 005 —  sammuttamaton —  os lä ck t.............................................................................. * — N — — —
25— 006 —  sammutettu —  slä ck t........................................................................................  8 — — — —
25— 007 Sementti —  Cernent................................................................................................. 8 1300 000 25 000 1475500 124000
25—008 Eristysmassa— Isoleringsmassa . .■...................................................................... 8 145 360 160500 649684 446643
2 5 -0 0 9 Asbesti —  A sb e st..................................................................................................... 8 960460 2 062160 5292503 5 479 315
25— 010 Talkki Taik ...................................................................................... ................... 8 — — — —
25—011 Pimuilta —  K iselgu r............................................................................................... »• > 15 000 — 91600 --- '
25— 012 Maasälpä —  Fältspat .............................................................................................. » 233 000 2 080470 390341 1426 518
25— 013 Graniitti ja  gneissi—  Granit och gneis ................................................ ' .............8 57 300 41835 122 491 42478
25— 014 •Vuolukivi —  TäijSten . . . " ............................................ : .......................................  8 146 800 20800 413814 31851
25— 015 Dioriitti, diabaasi, marmori ja  muut hienot kivilajit —  Diorit, diabas,
600 11799marmor och andra fina stenarter ...............................................................  8 — —
25— 016 Katukivet, muokkaamattomat —  Gatsten, oarbetad.................................... » — — — —
25— 017 Kivimurska —  Stenkross ................... .......... .........................: ............................. 8 — 22 665 000 --- ' 3173141
25— 018 Muu —  A n n a t............................................ ..............................................................  8 605 38895 ■12513 28SS993
26. Malmit, kuona ja tuhka. —  Malm, slagg och aska. — — 76 255141 529 879 671
26— 001 Rautamalmi —  Jämmalm . .  : ................................................................... ..........kg 1000 — 1000 ---  ‘
26— 002 Kuparimalmi —  Kopparm alm.......................................... ...................................  8
Molybdeenimalmi —  Molybdenmalm ................... .•........ ...................................  »
7 689311 50868 627 20979123 ■174 960 708
26— 003 62 407 139 727 14 653981 16687562
26— 104 Nikkelimalmi —  Nickelm alm................................................................................ » — 51530910 — 305 773 334
2 6 -2 0 4 Sinkkirikaste —  Zinkkoncentrat................................................................. : . » , --- 4 010 706 — 1800455
2 6 -3 0 4 Kobolttimalmi —  Koboltmalm ...........................................................................  » 1860 -  80200 251869 8562949
26— 404 Rikkirikaste —  Svavelkoncenferat........................................................................ » 76 517 870 38631 000 38392 014 17637 ISO
26— 504 Malmit, muut —  Malm, annan............................................................................  » 1517 880 265 200 1977154 4420 676
26— 005 Kuona ja  muut kivennäisjätteet sekä tuhka, muualle kuulumattomat —
.29 862 36 807Slagg och annat mineraliskt avfall samt aska, ej annorstädes hänförliga » — —
27. Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt, bituumiset aineet sekä niiden tislaus- 
tuotteet. —  Mineraliska brännmaterialier, mineraloljor, bituminosa ämnen
1931292samt destillationsprodukter av dem. — — 4 697 437
27—1001 Turve, turvebriketit ja  -pehku —  Torv, torvbriketter och torvströ ___ kg — — — —
27—002 Muut —  Annat .........................................................................................................  8 105 400 8268 390 1931292 4597437
V I . K em ia llise t ja  fa rm a seu ttise t a in eet ja  tu otteet, va lok u va u s-
*
tarv ikkeet, park itusu utteet, v ä r it , v ern issa t, h a ju a in eet, sa ip -  
p u a , k yn ttilä t, l i im a t , rä jä h d ysa in eet, tu litikut ja  lan n oitteet. -
-
• K em isk a  o ch  fa rm a ceu tisk a  ä m n en  o ch  produk ter,' fo tog ra fisk a  
fö rn ö d e n h e te r , g a rv ä m n esex tra k ter , . fä r g e r , fe rn is so r , p a r fy -  
m er in g sä m n en , tv á l, l ju s , l im , sp rä n g ä m n en , tä n d stick or o ch
g öd n in g sm e d e l.
28. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet. — Kemiska och farma-
ceutiska ämnen och produkter. — 20 074 326 52 571716
28— 001 Kaliumkloraatti —  Kaliumklorat ........................................................................ kg — / —
»
5.ç»a g * Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantitet Quantité
Arvo markoin — Värde l mark 
. Valeur en marcs
f  “ B°x- v Désignation des marchandises
? e  § 1945 1944 1945 1944
Alkuaineet ja  niiden epäorgaaniset ja  alifaattiset yhdistykset, muualle
kuulumattomat: —  Grundämnen samt oorganiska och alifatiska för- 
eningar av dem, ej annorstädes hänförliga:
' ,
28— 102 —  nikkelisulfaatti—  nickelsulfat .......................................................................  kg 25 , 235 1 8 7 5 4 7 0 0 0
28— 202 —  kobolttioksidi —  k oboltox id ...........................................................................  » .3350 6210 1 8 3 5 8 2 5 4 9 0 9 6 0 8
28— 302 —  natriumhydroksidi (kaustinen sooda)— natriumhydroxid(kaustiksoda) » — 1000 — 1 2 5 0 0
28— 402 —  muut —  andra...................................................... •............... '............................  » 426 969 7 790432 5 4 1 5  36 7 13  5 7 1 9 8 3
28—003 _ 1000 _ 1 0 0 0 0
28—004 Orgaaniset1 aineet, muualle kuulumattomat —  Organiska ämnen, ej an-




28—006 Puutervapiki— Trätjärbeck ..................................................................... ..........  » — ---  , 6 600
28— 007 Puutervaöljy— Trätjärolja .................................................................................. » — -  5 — 271
28—008 Tärpättiöljy —  Tèrpentinolja................................................................................ » 195 145 316409 4 8 0 1 9 Ï 6 7 9 9 9 0 2 5
28—0Ó9 Mäntyöljy —  Tallolja ........................................................................... 1 .............  » 36 718 276 565 1 3 0 2 0 2 2 6  29 4  016
28—010 Kalvopaperi —  Cellofan......................................f ...........................................  p. t> 5 215 13 979 1 0 6 3  778 1 5 8 6 3 8 7
28— 011 Selluloosajohdannaiset, muut —  Cellulosaderivat, andra ...........................  » — 13 807 — 1 2 3 4 0 5
28—012 Farmaseuttiset tuotteet —  Farmaceutiska produkter.............................  p. » — 25 — 2 3 0 6 1
Muut: —  Annat:
—  aineet ja yhdistykset:-—  ämnen och föreningar:
28— 113 --------kobolttiyhdistykset, muut —  koboltföreningar, an d ra ......................  » 1000 11050 6 4 7 6 6 0 4 8 1 3  72 4
28— 213 --------muut —  an d ra ................................................................................................  »
—  tuotteet ja valmisteet: —  produkter och préparât:
744 35 360 5 25 0 199 537
28— 114 --------raaka mäntyöljy —  ra tallolja ............................................................  p. » 155 987 806 299 2 2 0 7 2 0 4 ' 4  7 3 2 2 7 8
28— 214 --------sulfaattipiki —  sulfatbeck ....................................................................  p. » 9600 414 040 2 5 2 0 0 0 4 3 3 2 5 0 0
28— 314 — '—  muut —  andra ........................................................................................  p. » 3128 103 575 2 2 7 4 9 9 3 1 6 5 3 0 9
29. Valokuvausfilmit, -levyt, -paperi ja -kemikaalit. —  Fotografisk film, toto-
1824425gratiska plätar, fotograiiskt papper och fotografikemikalier. - — — 1608 514
29—001 Elokuvafilmit, kehitetyt —  Kinematografisk film, framkallad ........... p. kg 1837 , . 2 1 7 2 1 6 0 8 2 4 1 1 8 2 4 4 2 5
29—002 Muu —  A n n a t ..................................................................................................... p. » 1 273 —
30. Parkitus- ja väriuutteet, värit, lakat, vernissat ja kitit sekä lyijy- ja väri- 
kynät. —  Garvämnes- och färgextrakter, färger, lacker, fernissor och kitt
339 913samt blyerts- och färgpennor. — — 735 722
30— 001 Noki ja muut kivennäis- tai kasviperäiset mustat värit —  Sot och andra
svarta färger, framställda ur minerai- eller växtämnen ................. p. kg — — — —
30—002 Punamulta —  R ödm ylla ........................................................................................  » --- - — — , ---
30—003 Lyijyvalkoinen —  Blyvitt ................... : ..............................................................  s> 74 100 — 5 7 7 2 4 4 —
30— 004 SinkMvalkoinen —  Z inkvitt..................................................................................  o — — — —
30—005 Värit, muut —  Färger, andra...................................... ! .....................................  » — 2 013 — 27 9  370
30—006 öljyvemissa sekä keitetty tai valkaistu pellavaöljy ja  muut samanlaiset '
öljyt, ilman sikkatiivejä— Oljefemissa samt kokt eller blekt linolja ' i
och andra dylika oljor, utan tillsats av sickativ .................................. » — — — —
30—007 Lakat (lakkavemissat), myös värjätyt tai värejä sisältävät —  Lacker
6 50 0(lackfernissor), även färgade eUerjnnehällande färger.....................  p . . » 8 125 65 0
30—008 Muut —  A n n a t......................................................................... ...............................  » 3 280 4 066. 1 5 7 8 2 8 5 4 0 4 3
31. Haihtuvat öljyt ja esanssit, keinotekoiset hajusteet sekä kosmeettiset 
valmisteet ja hajuaineet. —  Flyktiga oljor och essenser, konstgjorda parfyme-
ringsämnen samt kosmetiska medel och välluktande ämnen. — — * ■--- -
31—001 Haju-, hius- ja  suuvedet sekä kosmeettiset ja  hyvänhajuiset valmisteet,
muualle kuulumattomat —  Lukt-, här- och munvatten samt kosme- 
' tiska och välluktande préparât, ej annorstädes hänförliga............. p. kg _ _ _ _
31— 002 Muut —  Annat ................................................................................................... p. » — — — --- •
32. Saippuat, kynttilät, voiteluaineet ja muut saippuoituvaan öljyyn, rasvaan 
ja vahaan perustuvat tuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet. —  Tväl, ljus, 
smörjmedel och andra produkter med förtvälbar olja, förtvälbart fett och vax
•
' som bas, samt tvätt- och putsmedel. — ' --- 7 810 8 222
32—001 Suopa.—  Sapa ......................................■.................................................................. kg — — __ —
32—002 Saippua —  Tväl ................................................................................................. p. » 30 .--- 1 0 0 0 —
32—003 Jauhevalmisteet vaatteiden pesua ' varten —  Pulverpreparat för tvätt-
/ ning av kläder ................................................ ............................................ p. » — — — —
32—004 Pesu-, puhdistus-, viimeistely- ja  knUoitusaineet, muut —  Tvätt-, puts-,
appretur- och polermedel, andra.............................................................  p. s 128 ' 56 2  010 5 0 0 0
32—005 Voiteluöljyt ja voiteluaineet, muualle kuulumattomat —  Smörjoljor och
smörjmedel, ej 'annorstädes hänförliga ....................................................... » 100 221 4  80 0 3 2 2 2
32—006 Kynttilät —  L ju s ..............................................................................................  p. » ---  . — —
32— 007 Muut —  Annat ................................................................................................... p. » — — — —
33. Kaseiini, albumiini^ Selatiini ja liimat sekä erinäiset viimeistelyaineet. —
Kasein, albumin, gelatin och lim samt vissa appreturmedel. — — — —
33— 001 Kaseiini —  K asein ................................................................................................... kg __ __ __ —
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33— 003 Dekstriini, tärkkelysliisteri sekä kasviliimat ja  -limat, muualle kuulu­
mattomat, sekä dekstriini-, tärkkelys-, glykoosi- ja  kasvilimapitoiset 
viimeistelyaineet—  Dextrin, stärkelseklister samt växtlim och -slem, 
ej annorstädes hänförliga, ävensom dextrin-, stärkelse-, glykos- och 
växtslemhaltiga appreturmedel....................................................... ..............  kg
-
3 3 -0 0 4 Muu —  A n nat............................................................................................................ * ---  ' — — —
34. Räjähdysaineet, ilotulitustavarat, tulitikut ja muut helposti syttyvästä 
aineesta valmistetut tavarat. —  Sprängämnen, fyrverkeriarbeten, tändstickor 
och andra varor, tillverkade av lätt antändbara ämnen. 23 999 667 39 432 787
34—001 Savuton ruuti —  Röksvagt k ru t...................................................................  p. kg — — — —
34— 002 Räjähdysaineet, muut —  Sprängämnen, a n d ra ........................................  p. » — — — ---  .
34—003 Tulilanka —  Stubinträd....................................................................................  p. » — — — —
34— 004 Tulitikut —  Tändstickor..................................................................................  p. » 349 230 1050686 2 3 9 9 9  6 6 7 3 8 9 8 7 9 0 6
34— 005 Muut —  Annat ................................................................................................. .. p. * ■—  ' . 4 352 — 4 4 4 8 8 1
35. Lannoitteet. —  Gödningsmedel. — — 8 620 ■ ---
35—001 Luujauho —  Benmjöl ............................................................................................. kg ---  " — —
35—002 Superfosfaatti ja  kotkafosfaatti —  Superfosfat och kotkafosfat___ ; . . .  » — ---' — —
35—003 Muut — A n n a t.......................................................................................................... * 250 8  62 0
.
V II . V u od a t, n ahat ja  turk isnahat sekä n ah k a - ja  tu rk isteokset.
/
36—001
H u d a r , skinn o c h  pä lsverk  sa m t lä d era rb e ten  o ch  arb eten  av
pä lsverk .
,  36. Vuodat ja nahat. — Hudar och skinn.
Vuodat, raa’at, kuten tuoreet, suolatut, kuivatut, kalkitut ja  piklatut, 
samoin vuodat, ¿arvotut se¿ä halkaistut tai kaistaleina: —  Hudar, räa, 
säsom färska, saltade, torkade, kalkstrukna och picklade, samt hudar, 
frän vilka härbeklädnaden avlägsnats, ävensom spaltade eller i flikar:
—  lampaan, karitsan ja vuohen —  av fär, lamm och g e t .........................  kg
— — 93 275 4 788 000
36—002 —  hevosen —  av h ä s t ............................... .................................................... . » — — — —
36—003 ' —  vasikan —  av k a lv ...........7 ........................................... ...................................  » — — — —
36—004 —  nautaeläinten, muut —  av nötkreatur, andra ..........................................  » — ---- — —
36— 005 —  poron —  av ren ............................................................................................. » — 17 967 — 4  7 8 8 0 0 0
36—006 —  muut —  andra .....................................................................................................  » ---  * — — —
36—007 'Pohja- ja  sisäpohjanahka —  Sul- och bindsulläder......................................  » — — — —
36— 008 Kiiltonahka —  Lackerläder ............................................................................  p. » — — —  ^ __
36—009
Nahka, muokattu, muu: —  Läder, befett, annat: '
—  kappaleen nettopaino yli 1 kg —  vägande per stycke netto över 1 kg » __ __ __ —
361—010 —  muu —  annat .....................................................................................................  » 102 — 9 3 2 7 5 —
36—011 Tekonahka ja  nahanjätteet —  Konstgjort läder och läderavfall ............. » — ---' — —
37— 001
37. Nahkateokset. —  Läderarbeten.
Vaatteet —  K läder............................................................................................. p. kg
— — — 425 104
37—002 Käsineet —  H andskar.................................. ....................................................  p. » — — — —
37— 003 Teknilliset tavarat, kuten hihnat ja  tiivisteet —  Tekniska varor, säsom 
remmar och packning ..................... .... ............................. ......................... p. » _ __ _ __
37—004 Muut —  Andra ............................................................................ ....................... p. » — 1103 ' --- 4 2 5 1 0 4
38—001
38. Turkikset. —  Pälsvaror.
Turkisnahat, valmistamattomat: —  Pälsverk, oberedda: '
—  ketun: —  räv:
--------tavallisen ketun —  vanlig r ä v .------ -; ......................................................  kg
-
3 511
l30 917 156 827 362
1 5 6 6 5 8 7 5
38—002 --------muun ketun —  annan r ä v .................... ........ .............................................. » — 1633 — 3 5 0 0 3  800
38—003 —  kärpän —  liermelin................................! ..........................................................  » — — — —
38—004 —  jäniksen —  hare .................................................................................................  » — 2 282 — 1 4 5 6 6 0 0
38—005 —  biisamin —  bisam ........................................................................................... .... » — 871 — 5 8 3 3  700
38—006 —  oravan —  ek orre ................... ' ..................................................................•------  » 260 27136 8 1 8 4 0 8 7  7 1 8 1 7 5
38— 007 —  muut —  andra ...................................................................................................... » -1- 1144 --- . 1 0  58 4  712
38— 008
Turkisnahat, valmistetut, irralliset: —  Pälsverk, beredda, lösa :,
—  ketun: —  räv: .
--------tavallisen ketun —  vanlig r ä v ................................. ‘............................  p. »
'
38—009 --------muun ketun —  annan räv .................................................................... p. » — 1 — . i _ 3 7 5 0 0
38— 010 —  jäniksen —  hare .........................................................................................p. » — — — —
38—011 —  biisamin —  bisam ......................................................................................... p. » — — — —
38—012 —  oravan —  ekorre ........................................................................................... p. » ' 95 68 4 9  07 7 ,5 2 7 0 0 0
38:—013 —  lampaan, karitsan ja-vuohen —  fär, lamm och g e t .........................  p. » — — — —
38— 014 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » — — — —
38—015 Turkisnahat, valmistetut, yhteenommellut, sekä osaksi valmistetut teok­
set ynnä valmiit vaatekappaleet ja  muut teokset, joiden päällinen tai 
vuori on turkisnahkaa —  Pälsverk, beredda, hopsydda,. samt delvis 
bearbetade persedlar, ävensom färdiga klädespersedlar och andra till- 
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VIII. K autsu  ja  kautsuteokset. —  K autschuk o ch  kautschu ks-
a rb e ten . > 
39. Kautsu ja kautsuteokset. —  Kautschuk och kautschuksarbeten. 1 671858 66.650
39— 001 Raaka kautsu, kautsujätteet sekä kuluneet kautsutavarat —  Räkautschuk, 
kautschuksavf ali samt förslitna kautschuksvaror............................. : . .  • kg 257 400 8 1 6 2 9 8 4 5 , v  5 5 0
39— 002 Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet —  Plattor, skivor, mat- *
tor, remsor samt packnmgs- bch tätningsmaterial...........................  p. * — 1 0 5 0 — 6 3  5 0 0
39— 003 Kautsuletkut ja  -putket —  Slangar och rör av kautschuk ................. p. » 6 25 9  7 5 0 2  0 0 0
39— 004
Teknilliset tavarat: —  Tekniska varor:
—  käyttö- ja kuljetushihnat —  driv- och transportremmar........ . . . .  p. » 64 __ 3 0  4 0 0 __
39— 005 —  muut, kuten tiivisteet —  andra, säsom tätm ngar..................... . .  . p. » — 9 — 6 0 0
39— 006 Ajoneuvonpyörän renkaat— Ringar tili äkdonshjul.............................  p. » 7 — 1 8 6 3 —
39— 007 Jalkineiden korot ja  pohjat —  Skodonsklackar och -sulor ................. p. » — — — —
39— 008 Teokset pehmeästä • kautsusta, muualle kuulumattomat —  Arbeten av 
mjuk kautschuk, ej annorstädes hänförliga........................................ p. » _ '  _
39— 009 Kovakumiteokset, muualle kuulumattomat —  Arbeten av härdgummi, ,
ej annorstädes hänförliga.........................................................: ..............  p. t
/
— — — —
IX. P u u  ja  k orkk i, p u u -  ja  korkkiteokset sekä p a lm ik o im a - ja  
k oriteok set. —  T rä  o c h  k ork , t r ä -  o ch  k ork arbeten  sa m t f lä t -  
n in g s - o ch  k orga rb eten .
40. Puutavara ja puuteokset. —  Trävaror och träarbeten.
V
0
1 907 752 545 2 086 670 759
40— 001
Halot, hakkeet, jätteet ja puuhiili. —  Ved, /¡is, avj ali och iräkol.
Halot: —  Ved: ,,
—  koivu-----björk- .................................................................................  p.-m3, l.-m8 465 '  3 802 1 1 5  6 1 0 5 8 6 6 1 0
40— 002 ' —  havu—  b a rr-....................................................................................  » » ■ — 20 __ ' 3  5 0 0
40— 003 " —  muut —  an n an ..................................................................................  » » •' 3 76- 3  5 0 0 3 2 1 5 7
40— 004 Hakkeet sekä puun jalostamisessa saadut jätteet —  Flis samt vid trä- 
förädling uppkommet avfall ................................................... .................. .... kg 13 600 7 290 2 5 2 8 2 1 9 6  5 8 8
40— 005 Puuhiili —  Träkol ...................................................................................... ............  » 271 924 2 174 092 1 9 8 3  0 1 0 8  7 2 0 3 3 1
4 0 -0 0 6
Pyöreä puutavara. —  Rundvirke.
Havupuu: —  Barrträ:
—  mäntypylväät ja -paalut —  stolpar och pälar av t a l i .........k.-ms, f.-m 3 3 698 2 9 2 3  7 2 0
40— 007
—  sahatukit: —  sägstock:
--------mäntyä —  ta l i ...............................................................................  » » 2 780 8 218 2  3 5 9 5 1 3 8 1 6 8 4 2 1
40— 008 --------kuusta —  gran ............................................................................. » » 42 869 3 7 1 0 0 7 2 8 1 7 3
40— 009
—  paperipuu: —  pappersved:
--------mäntyä —  ta l i ........................................... : ............ '...................  » » 6 774 2 1 3 5  8 7 3
40— 010 ------- kuusta —  gran ............................................................................. • » » 3707 46 669 2  8 3 2 4 5 8 1 9 1 9 2 1 2 8
40— 011
—  kaivospölkyt: —  gruvstolpar:
------- mäntyä —  ta l i ...............................................................................  • » » 251496' 131 261 2 0 2 4 0 0 4 6 5 5 2 3 3 5 5 2 2
40— 012 --------kuusta —  gran ............................................................................. » s 15 805 7 814 1 3  7 8 7  7 8 8 2  9 4 7 8 2 9
40— 013
—  muu: —  annat:
--------mäntyä —  t a l i ...............................................................................  » » I . _
40— 014" ------- kuusta —  gran ............................................................................. » » 288 .114 1 6 4  9 7 6 3 1 9 9 6
40— 015
Lehtipuu: — Lövträ:
—  koivu: —  björk:
------- visa------masnr- ........................ : ..................................................9 9 — 478 421 944
\
;  - 5  3 0 7  7 0 8
40— 016 ------- loimu- —  flammig b jö r k ............................................................  k.-m3, f.-m3 19 1 933 2 7 3 4 9 1 4 5 3 8 6 6 2
40— 017 --------muu —  annat.................................................................................  » » — !) 3 537 __ !) 4  7 0 0  8 5 6
40— 018 —  haapa —  a s p ......................................................................................  » » 4 324 7 234 5  7 8 0  3 1 1 7 6 9 8 5 9 0
40— 019 —  muu pyöreä lehtipuu —  annat rundvirke av lö v trä ............. » » — — — —
40— 020
Veistetty puutavara. —  Bilade trävaror.
Havupuu: —  Barrträ: ^
—  parrut —  sparrar...................................... ' . ..................................... k.-m3, f.-m 3 17 526 6 633 ' 3 9  8 2 5  0 3 5 6 1 5 9  7 2 5
40— 021 —  lehterit —  läkter .............................................................................  » » 258 371 6 6 1 6 0 9 6 7 4 8 9 4
40— 022 —  ratapölkyt —  Sleepers................. : .................................................. » » — 537 — 5 8 4 9 9 6
40— 023 —  muu —  a n n a t....................................................................................  » » __ 93 __ 8 2  5 0 0
40— 024 Lehtipuu —  Lövträ .............................................................................. » .  » — — — —
40—025
. Sahattu ja höylätty puutavara. — Sägade och hyvlade trävaror. 
Havupuu: —  Barrträ:
—  parrut —  sparrar.............................................................................. k.-m3, f.-m 3 ») 332
V
l ) 3 6 1 6 3 1
40— 026
—  lankut (deals): —  plankor (deals):
------- höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------mäntvä —  tali ....................................................................... » »
\
19 345 29057 • 4 7 5 9 0 4 5 6 !) 3 3 1 0 3  5 2 5
i) Oikaistu luku. — Rättat ta]. — Ch iffre  rectifié.
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40— 027 ------------ kuusta —  g r a n ......................................... ; .............................  k.-m3, f.-m 3 12 131 !)  16 872 2 8  7 9 3  2 8 5 ' 3) 1 8  4 6 8 8 0 1
40— 028
------- höylätyt: —  hyvlade:
------------mäntyä —  tali .. ' .................................................... ..............  » » ’ ___ __ ___





—  soirot (battens): —  battens: - 
------- höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------ mäntyä —  tali ................................. ; ...................................... >: » ! )  89 982
J
1 4 8 1 4 6 3 7 4 i ) 9 8 4 4 2  6 6 3
40— 031 ------------kuusta —  g r a n ................ : ......................................................  » » 38 611 l) 42 425 8 9 0 2 5 2 4 4 i) 4 4 5 0 9 4 4 7
V
40— 032
--------höylätyt: —  hyvlade:
------------ mäntyä —  tali '................................................................ ! . . .  - » » __ 1__ __ ___
40— 033 ------------ kuusta —  gran ........................................................................  * * — — — —
*
40— 034
—  kapeasoirot (scantlings): —  scantlings:
--------höyläämättömät: — ohyvlade:
------------ mäntyä —  tali .........................................................................  » » 70010 3) 65 795 *  1 5 4 5 8 7 1 0 5 i) 6 9 3 0 3 5 3 3
40— 035 ------------ kuusta —  g r a n .........................................................................  » » 17 260 i)  17 568 3 7 3 7 6 3 6 1 1 ) 1 8 2 6 2 5 1 9
40— 036
--------höylätyt: —  hyvlade: '
------------ mäntyä —  tali ........................................................................  » »' _ 406 __ 4 1 3  3 5 2
40— 037 ------------ lorusta —  g r a n .............................................................................. » » — — — —
40— 038
—  laudat (hoards): —  bräder' (boards):
--------höyläämättömät: —  ohyvlade:
------------mäntyä —  t a l i .........................................................................  » o 70 517 x) 85 366 1 5 0 5 0 9 4 9 4 i ) 9 9 4 4 4  0 2 3
40— 039 ------------kuusta —  g r a n .........................................................................  » » 22 636 !)  28 406 ■ 5 2 4 2 6 6 7 3 i )  3 0  4 1 6 4 8 5
40— 040
--------höylätyt: —  hyvlade:
------------mäntyä —  tali .................... ! ..................................................  » » x) 384 \  ------ i) 4 2 2  0 8 5
40— 041 ------------ kuusta —  gran..........................•..."......................................... » » — 0 — 6 0 0
40— 042
—  kapealaudat (planchettes): —  plamschetter (planchettes):
—  —  höyläämättömät: —  ohyvlade:
----------- : mäntyä —  tali .......................................................................  /  » » ■ 67 857 i) 76 086 1 2 4 2 2 4 9 5 5 i ) 8 4 3 1 8  9 1 4
40— 043 ------------kuusta —  gran ------- ‘.............................................................. » • » 23397 i) 22 209 4 5 1 5 3  4 7 5 Li) 2 2  7 0 9 0 2 9
40— 044
--------höylätyt: —  hyvlade:
------------ mäntyä —  tali . . . " ...................................................................  o » _; 62 * ' 6 6  7 0 0
40— 045 ------------kuusta —  gran .............................................................: ____  » » — — — —
40— 046 —  ulkovuorilaudat (weatherboards) —  väggfoderbräder (weather­
boards) ...................................... ’ .........................................................  8 » 167 6 1 4  6 9 0 ___
40— 047 —  pintalaudat —  bak ar .................................................................................... ..................... .................. »  » 25 443 3) 25 048 4 2 9 6 4 9 8 6 i) 2 3  0 8 6 3 0 6
40— 048 —  lankun-, soiron- ja laudanpätkät (splitwood ja  firewood) —
— plank-, battens- och brädstump(sphtwood och firewood) . . . »  » 7 319 2 516 1 1 5 4 0 6 8 5 1 9 0 2 3 0 0
40— 049 — kimmet (staves) —  stäv (staves) ..................................................................................... « » 2126 4 913 2  6 4 0  7 8 7 4  7 7 8 1 9 8
40— 060
—  rimalaudat (slating battens): —  läkter (slating battens):
--------------höyläämättömät —  ohyvlade . . . . ! ........................................................................  » » 5 001 3 638 • 9 8 2 9  6 7 1 3 9 6 2 4 0 0
40— 051 --------------höylätyt —  h yvlad e ........................................................................................................................ »  » ,  — 295 — 9 7 2 1 6 0
40— 052 —  rappaussäleet (plasterers laths) —  reveteringsstickor (plaster­
ers laths) .................................................................................... '...........................................................................  » » 407 !) 55 1 1 7 3 9 9 4 ■ ' i ) 5 5 2 4 6
40— 053
—  laatikkolaudat (box boards):— . lädbräder (box  boards):
--------------höyläämättömät —  oh yvlad e ..........................................................................................  * » » 170 17 543 3 5 0 1 0 6 3 0  7 8 7  3 9 3
40— 054 --------------höylätyt —  h yvlad e ........................................................................................................................ » » — ’ 5 322 •----- 1 2 1 9 7 1 1 7
40— 055 
40— 056
—  harvalaatikkolaudat (crates) —  häckbräder (crates) ......................  » »
—  kepit (squares) —  käppar (squares) .................................................... .........................  » » . 578 -  247 . 2 1 3 5 9 3 2 5 8 5  1 3 4
40— 057 —  muu sahattu havupuutavara —  annat sägat virke av barrträ » » — T 122 __ 1 0 2 4  00 0
40— 058
Lehtipuu: —  Lövträ:
—  lankut ja  laudat —  plankor och bräder ............................................................... » ' » 674 1122 1 5 6 9  7 4 0 2  4 2 4 1 3 6
40— 059 —  koivukepit —  björkkäppar ............................................ ‘ ...........................................................  »  » , 85 — 3 1 4 1 0 8 —
40— 060 —  muu sahattu lehtipuu tavara —  annat sägat virke av lövträ » » — 925 — 7 3 0 3 5 2
40— 061
Puuieokset. —  Träarbeten.
Tulitikkusäleet —  Tändstickssplint .....................................................................................................................  kg 71840 59 223 6 6 3 5 9 4 5 8 5 0 6 9
40— 062 Lastuvilla —  Träull .................................................................................................................................................................... • » — — < ------ —
4 0 —063 Puujauho —  Sägspän .................................................................................................................................................................  » — “ — _------
40— 064
Fanèeriviilu: —  Fanerskivor:
—  visa- ja  loimukoivua —  masur eller flammig björk ......................  k.-m3, f.-m3 144 . 453 4 1 7 4  7 8 8 1 6 8 6 7 1 3 3
40— 065 — 'koivua, muuta —  annan b jö r k ............................................................................................ » » - 145 1337 1 6 8 3  6 6 1 • 2 2 6 8 6  4 5 3
40— 066 —  havupuuta —  barrträ ......................................................................................................................... » » • — 51 — 1 6 7  7 3 1
40— 067 —  muu —  a n d ra ................................................................................ \ 7 ........................................................  »  » — — — —
40— 068
Faneeri, ristünliimattu: —  Faner, korslimmat:
—  puulevy (Mmpifaneeri) —  träskivor (stävfaner) .....................................' »  » • - 926 1 012 1 1 0 8 2 0 3 2 4 9 9 2  4 0 0
40— 069 —  lentokonef aneeri —  flygmaskinsfaner .........................................................................  » » 55 814 3  7 6 7 2 3 0 4 1 0 0 0 0 6 5
40— 070
—  muu: —  annat:
--------------koivua —  b jö r k .............................................. ...  ................................................................................. »  » 27 471 !)  49 144 2 8 1 3 0 2 5 6 4 1 ) 2 5 1 2 3 9 5 7 6
40— 071 --------------havupuuta —  barrträ .................................................................................................................... »  » — 88 — 4 3 8 6 1 5
40— 072 --------------muu —  annat .........................................................................................................................................  » » — .1 — 1 5  4 5 7
40— 173
Faneeriteokset: —  Fanertillverkningar: <
—  jalkineiden pohjat —  skodonssulor .............................................................................................................  kg 48 9953 3 7 1 5 5 2 4 9
40— 273 —  muut —  anclra...........................................................................................................  » 449 192 744 1 3  8 1 3 ~  9  9 8 9  8 5 6
40— 074 Laatikot —  L ä d o r ............... ' . .......................................................................................... ' ................................... » 528159 _ 7 1 1 7  7 1 8
4 0 -0 7 5 Tomaatti- ja  banaanikorit —  Tomat- och banankorgar ...................................................  » *  • ' ------ — — —
40— 076 Tynnyrit jä  astiat —  Tunnor och k ä rl ..........................................................................................................  » 104 585 1315 285 9 1 8 3 9 0 2 0  5 3 3 2 1 3
40— 077 Ikkunat —  Fönster ........................................................................................................................................................................  » — 1313 564 — 2 2  3 5 4  7 6 6
i) O ik a is ta  luk u . — B ä t t a t  ta i .  — Chiffre rectifié.
*2 g 
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Tavaralaji — Varuslag 
Disignation des marchandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin —  Värde i mark 
Valeur en marcs
1945 1 1944 ' 1945 1944




















. 122 732 
13 680 
332 058 




2 434 692 
2)34 877 496
6 6 5 5 7 1  
3  613 5 8 8  
. 1 3 8 7  729
4 8 2 9 0  
1 1 5 5 0  
2  0 5 0  013  
6 0 5 8 5 3
’ 2  72 6  799  
174 87 2  
3 9 4 1 7  
■ 3 6 9 5 1 9  69 2  
1 3 1 5 0  
2  30 8  82 2
878 050  
4 3 8 0 4 0 0 4  
1 9 7 6 6 8  
1 2 2 7 6 6 7  
6 3 9 2 8 7  
1 2 2 4 7 0 6  
2 5 9 8 9 3 6 6  
1 8 6 9 9 9 2  
8 6 6 7 4 1 2  
1 0 5 0 9 8 2 3 3  
3  4 1 5 5 3 1  
1 4 0 4 8 0  
x) 3 8 0  781 873  
7 0 3 5 4 3 7 0  
°) 2 3 2  519 074
— — 505 000 1 . ~~’
12 000 — . 5 0 5  00 0
—
27 200 2 633964
3 420
20
540177 2 7 2 0 0
1 3 5 0  




12 17  200 277 x) 846 470 171
6 272 2 383301 " 1 5 4 9 7 6  0 6 7 9 4 1
71733 587 
' 38 795 556 
49 250
25 928 420 
14492 405 
x)16 974 645
}  1 6 7 5 9 5  96 0  
6 5 2 5 0
3 0 4 8 6 4 0 7  
x) 4 3 9 9 2 2 5 2
10 080 869 
22 576 860
x)24 344 574 
x)27 346 788
1 1 5  7 6 2 5 1 8  
2 3 4 1 9 7 1 3 4
x) 17 3  69 0  02 0  
x) 1 5 3  8 6 1 1 0 5
17 987 967 
9 833 514 
22 245 143
25 359 800 
13 405 040 
x)28 240 703
1 8 1 0 2 0 3 3 3  
J 1 9 6  50.3 5 5 è
5 9 2 6 3  739  
x) 12 5  0 5 7 1 7 8
— 600 878 — 3 1 8 6  975
42 522 980 
25 776 351 
34 400496
70 63è  178 
36 140691 
x)24 107 613
}  1 6 6  47 0  732  
J ■2 5 5 5 6 9 2 9 7
1 4 4 5 6 8 3 4 9  
x) 1 0 6 2 9 6 2 0 5
— — 1 312 489 705
x)
1 5 0 3  611265
— 7 575 —  • 2 6 8  075





x) 7 12Ö 945 
x) 8 897 535 
x) 377 237 
2 669 408 
17 524 455
6 0 9 6 1 8 4 0  
3 0 5 8 4  696  
8 3 8 7 2 1 9  
1 3  7 0 9 9 3 7  
6 6 4 8 5 4 5 5
x) 6 0 1 4 4  695  
x) 63  57 8  720  
x) 2  3 5 0 1 4 0  
- 1 7 8 2 9  676  
9 3 6 6 6 3 0 9
9 558 029 
3 033 021 
900 771
x)17 202 047 
x)17 973 212 
x) 1 159 973
1 0 7 3 6 9 5 2 3  
45  9 7 7 5 7 2  
9  7 2 7 1 6 3
x) 9 8  5 3 3  381  
H 11 7  6 4 7  712  





■ 1 2  0 8 1 1 6 2  
• 475 8 2 8 8 1 5
' 7 8 9 3  377  












































Ovet —  Dörrar .....................................................'..................... ...........................
Ikktman- ja  ovenkehät —  Fönster- och dörramar........................................
Lattiaparketti —  Golvparkett..............................................................................
Lankarullat (spools) —  Trädrullar (spools).......................................................
Puolat (bobbins) —  Bobiner (bobb in s).............................................................
Työkalun varret —  Skaft tili arbetsredskap............................................
Sorvatut kepit (dowels) —  Svarvade käppar (dowels) ................................
Sorviteokset, muut —  Svarvarbeten, andra ..................................................
Suitset —  Skidor .....................................................................................................
Urheilu-ja voimisteluvälineet, muut— Sport- och gymnastikartiklar, andra
Leikkuu- ja  leivinlaudat —  Skär- och bakbräden ........................................
Huonekalut, myös osina —  Möbler, även i de la r ......................... ' .........p.
Huonekalujen osat —  Delar tili möbler ..................................................... p.
Kehyslistat —  Ramlister.............................................................................. p.
Puutalot ja -parakit —  Trähus och -baracker................................................
Jalkineiden pohjat ja korot, muut —  Skodonssulor och -klackar, andra 
Puuteokset, muut —  Träarbcten, andra........................................... r ............
41. Korkki ja korkkiteokset. —  Kork och korkarbeten.
Korkki —  Kork ....................... '........... ................ '........... .'...........................
Korkkiteokset —  Korkarbeten ...................................................................
kg
kg
42. Teokset oljesta, ruo’osta, päreestä ja muusta palmikoima- ja koriteoksiin 
soveltuvasta kasviaineesta. —  Arbeten av halm, rör, pärtor och annat iör 
' - flätnings- och korgarbeten lämpligt vegetabiliskt ämne.
Pärekorit —  Pärtkorgar ........................................................................................  kg
Muut —  Andra ................................................................. .....................................  »
X. ■ Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset. 
Pappersmassa, papp och papper samt arbeten av dem.
43. Paperivanuke ja muut paperin valmistukseen käytettävät kuituaineet. —  
Pappersmassa och annat vid papperstillverkningen användbart fibermaterial.
Pahvin- ja  paperinjätteet, hylkypahvi ja  -paperi sekä kelpaamattomiksi 
tehdyt painotuotteet —  Avfall av papp och papper, papp- och pappers-
utskott samt makulerade tryckalster ......................................................... kg
Puuhioke: —  Slipmassa:
—  märkä —  vät ............................................
—  kuiva —  t o r r ................... ............ ............
Sulfiittiselluloosa: —  Sulfitcellulosa:
—  valkaistu: —  blekt:
--------silkkiselluloosa —  silkescellulosa . . .
--------muu —  annan .............................: . . .
—  valkaisematon: —  oblekt:
------- märkä —  vät .......................... ' ...........
(  märkä paino, vät vikt 
kuiva » , torr »
------- kuiva —  torr ...............................\
Sulfaattiselluloosa: —  Sulfatcellulosa:
—  valkaistu —  b le k t ................. ! ..........
—  valkaisematon: —  oblekt:
------- märkä —  vät ................................
(  märkä paino, vät vikt 
■\ kuiva » , torr »
( märkä paino, vät vikt 





L) Oikaistu luku. 
fanertält 147 829 720.
------- kuiva —  to r r .................................'.____ ; .
Paperivanuke, muu —  Pappersmassa, annan
44. Pahvi ja paperi sekä pahvi- ja paperiteokset. —  Papp och papper samt 
arbeten av papp och papper.
Pahvi. — Papp.
Pahvi, asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä tai pikisekoituksella käsitelty, ku­
ten kattopahvi —  Papp behandlad med asfalt, tjära, tjärolja eller
beckblandning, säsom takpapp .’ ........................................................... p. kg
Kartonki: —  Kartong:
—  paksuus enintään 3 mm: —  högst 3 mm tjock:
--------lcromovastikekartonki —  »chromocrsatz»................ ........................
--------duplex- ja triplexpahvi —  duplex- och triplexpapp ..................
--------liimattu pahvi —  klistrad papp .......................................:•..............
--------muu —  annan....................................................................................... <
—  muu —  a n n a n ..............................................................................................  p.
Pahvi, muu: —  Papp, annan: ~ ,
—  valkoinen —  v i t ............................................................................................  p.
—  ruskea —  b r u n ..................................................................... ......................... p.
—  muu —  annan.............................   p.
Paperi;— Papper.
Asfaltilla, tervalla, tervaöljyllä, rasvalla, kemikaaleilla tai muilla, värei­
hin kuulumattomilla aineilla käsitelty —  Behandlat med asfalt, tjärä, 
tjärolja, fett, kemikalier eller andra, tili färger ej hänförliga ätnnen p.
Sanomalehtipaperi —  Tidningspapper...........................................................  p.
Rättat tai. — Chiflre rectifii. — ■) Siitä faneeriteltat -9 717 650. —  Därav fanertält 9 717 650. - -®) Siitä faneeriteltat U7 829 720. —  Därav
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Kirjoitus- ja-painopaperi, muu: —  Skriv- ooh tryckpapper, annat:
—  puuhiokepitoinen—  innehällande slipmassa .................... .................. p. kg
—  muu — annat  ....................................................................... ..’ . . . ............p. »
Savukepaperi, sekä silkkipaperi, paino enintään 15 g/m2—  Cigarrett-
papper, samt silkespapper vägande högst 15 g/m2 ........ . .................... p . o
Käärepaperi: —  Omslagspapper: -  ' ■ .
—  luonnonruskea —  naturbrunt ...................................................................  p. »
—  voimapaperi — kraftpapper . . ............................................................... p. »
—  pergamenttipaperi sekä pergamiinipaperi ja sen jäljittelyt (grease­
proof) —  pergamentpapper samt pergaminpapper och imitationer av 
detta (greaseproof)................................................ ............ •......................: p. »
—  muu: —  annat:
--------paino yli 30 g/m 2 —  vikt över 30 g/m2 ............................................. p- »
------- paino enintään 30 g/m2 —  vikt högst 30 g/m2 ................................  p. *
Tapettipaperi —  Tapetpapper ........................................................................ p. »
Paperi, muu: —  Papper, annat:
—  hiiliraakapaperi —  carbonräpapper................ .........................................  p. »
—  kondensaattoripaperi— kondensatörpapper ........................................ p. »
—  monotypepaperi —  m onotypepapper.................! .................... ..............  p. »
—  suifaattikehruupaperi —  sulfatspinnpapper............................................. p. »
—  sulfiittikelnuupaperi—  sulfitspinnpapper..............................................  p. »
—  muu —  annat ___ .............. ............................................ ! ____ ....................  p. »
Pahvi- ja paperiteokset. — Arbeten av papper och papp. 
Aaltopahvi ja  -paperi, liisteröity —  AVellpapper och -papp, klistrade p. »_ 
Seinäpaperi ja seinäpaperireunukset—  Tapeter och tapetbärder . . .  p. »"
Toalettipaperi —  Toalettpapper.....................................................................p. »
Paperisäkit —  Papperssäckar...........'............................................................. p. »
Paperipussit ja kirjekuoret— Papperspäsar och kuvert .......................  p. »
Postipaperi kuorineen, rasioissa tai koteloissa— Postpapper med kuvert
i askar eller fodral .....................................................' . ..............................  p. »
Puolat (bobiinit), puolapillit ja hylsyt —  Bobiner, spolpipor och hylsor p. » 
Konttori-, muisti- ja muut kirjat, pääasiallisesti puhdasta tai viivallista 
paperia— Kontors,- notis- och andra böcker tili huvudsaklig del av
rent eller linjerat papper .......................................................................... p. »
Pahvi-, paperi- ja paperivanuketeokset, muut: — Arbeten av papp, pap­
per och pappersmassa, andra:
—  ovo-kennot —  ovo-ce ller.............................................................................. p. »
—  muut'— andra ...............................................................................................  p. ».
45 . Painotuotteet ja muu kirjakauppatavara sekä mainosteet. —  Tryckalster 
/ och annan bokhandelsvara samt reklamer.
• „ f
Kirjat —  B öck er................................................................................................. p. kg
N u otit— N o te r ................................................................................................... p. »
Kuvat —  Bilder .............'.................................................................................. p. »
Millimetripaperi —  Millimeterpapper ...................................................... ... p. o
Muu —  A n n a t ................... -................................................................................ p. »
XI. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat.
Textilämnen och textilvaror.
46. Luonnonsilkki, tekosilkki ja kullankehrääjäntavara. —  Natursilke, konst-
silke och gulddragarvara.
Luonnonsilkki —  Natursilke........................................................................... p. kg
Tekosilkki— K onstsilke.................................................................................. p. » s
Luonnonsilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader av
natursilke, dock icke trikävaror ........................... .'............................. p. »
Tekosilkkikudelmat, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader a v 'konst- '
silke, dock icke trikävaror.............................................................................p. »
Kullankelrrääjäntavara —  Gulddragarvaror................................................  p. »
47. Villa ja muu eläinkarva sekä jouhet. —  Uli och annat djurhär'samt tagel.
Villa —  Ull ...................................... ................................. ' . .................................. . k g
, Jouhet — T a g e l ................................■..............'..................................................... ’ . »
•Karva, muu —  Djurhär, annat ..............................7............................. ” . . . .  »
Villa- ja  karvajätteet —  Avfall av ull och d ju rh ä r........................................  »
Villa- ja  karvalanka —  Gam av ull och djurhär ..........................................  »
Villa- ja karvakankaat —  Tyger av ull och d ju rh ä r..................................p. »
Villa- ja karvamatot —  Mattor av ull och d ju rh ä r .................................. p. »
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader, andra, dock 
icke trikävaror...............................................................................   p. »
y  48. Puuvilla. —  Bomull.
Puuvillajätteet ja trasseli —  Bomullsavfall och trassel ................................ kg
Puuvillalanka: —  Bomullsgarn:
—  yksisäikeinen: —  enkelt:
------- valkaisematon ja värjäämätön'— oblekt och ofärgat ........................  »
—  —  muu —  annat ..............................: ..................................................■............  »
Paljous— Kvantitet * Arvo markoin ■— Värde i mark
Quantité Valeur en marcs 
\
1945 1944 1945 1944
.
11 702 677 ‘)33 067 776 1 3 9 4 9 5  6 6 1 1 ) 2 6 9 4 2 3  4 4 2
2 291 992 *)10 567 272 4 6 2 5 5 4 2 4 i) 1 0 5 3 8 4 1 3 3
896 357 !)  334 870 3 1 3 2 1 4 3 7 i ) 2 4  8 9 3  7 4 1
615 877 1 313128 7 3 2 2 1 0 4 8 3 6 7 5 5 3
6 291 160 !)19 035 039 8 8 1 1 9 3 0 7 1 ) 1 4 4 5 3 3  0 5 2
2 546 877 !)  5 476 467 6 5  2 0 6  8 6 5 i ) 5 9  0 1 5  0 2 3
1414 561 !) 36 14  873 2 1  7 0 7  6 7 5 i ) 2 9 5 9 4 5 3 8
359 521 !)  212 993 7 5 2 8 1 8 0 i ) 2 6 6 5 4 1 5
47 650 3 941 648 8 6 5 3 4 1 3 1 4 3 0 6 1 8
97 683 231 801 1 3  4 1 4  6 7 4 1 0 4 9 8 8 2 9
45 339 !)  85 775 5  3 0 1 6 1 1 i)  7 1 3 1  2 1 3
•427 ■ ! )6 1 2 2 3 5 0 0 0 i) 1 9 7 0 0 0
203 821 .-  481735 4 8 8 6 1 0 9 4  7 6 0  6 7 0
18 817 ■1 451230 9 2 1 6 2 5 1 5  0 0 2 2 9 0
212 516 !)  731 884 ■ 8  8 0 8 3 2 9 i ) 1 2  7 1 3  09 8
410 358 128 683 6  7 5 9  0 0 4 1 9 5 7 6 6 1
63 898 635 249 1 6 1 4  2 7 0 1 1 9 6 0 4 8 1
, 175 — 6  3 1 7 —
97 989 3 759 992 1 9 4 7 2 0 0 4 4 2 2 5 6 5 6
62 430 — 1 6 8 3  2 2 5
8 ' 3  600
9115 604' 2 4 3 8 9 0
\
7 0  5 2 5
159 211 808 896 6  7 6 7  4 Î 9 1 9  6 7 6  5 4 1
’ 143383 1 8 6 7 4 3 7
861 723 2) 549 047 2 2 8 4 8 8 8 1 3) 1 1 6 0 1 7 2 7
V
- 1 2 6  5 1 4  5 4 8 3 4 4 9 8 2 5 7
417 890 728 825 2 4 2 1 5  0 9 4 3 1  0 6 0  3 7 9
1815 413 7 8 1 6 9 1 0 4 2 1 2
614 10 8 3 3 1 8  7 2 3 3 5 0  5 4 0_ 261 1 5 1 0 0
17 313 '  20 370 1 9 0 2 5 6 2 2  9 6 8  0 2 6
_ —
\
1 1 1 4 1 2
r
6 2 5  3 8 4
444 5 1 2 0 1 1 1  4 1 2 ,  6 2 5  3 8 4
/
—  '
2 5  6 2 3  4 5 8 1 7 4  3 1 3
3 625 4 654 1 3 9 8 9 5 1 5 8 2 7 9
698 — 9 5  0 0 0 --- -
160 155 — 2 4  8 7 1 2 5 0 --- -
180 4 8 0 8 0 0 6  0 3 4
> 1 0 1 0 8 4 2 7  7 6 3 1 0 0 0 0
. 21 — 8  7 5 0 —
_ ’ , ---- 1 1 3  6 8 6  3 6 0 4 2  9 8 6  5 8 6
— 3 034 / 5 1 0 8 0
783 543 4 4  0 6 0 6 1 6 _
30473 130405 2  3 9 8  8 2 7 t 9  4 5 3  1 8 9
*) Oikaistu luku. — ltättat tai. — Chijlre rectitU. • /
s) Siitä makuupussit ja sairaankuljetussäkit 246 043 sekä paperipatjat 125 480. —  Därav sov- och sjuktransportsäekar 246 043 samt pappersmadrasser 125 480.
•) Siitä makuupussit ja sairaankuljetussäkit i  i96 734 sekä paperipatjat 2 1S8 090. —  Därav sov- och sjuktransportsäekar 4 496 734 samt pappersmadrasser 2 158 090.
% ‘S  2
!•*£ s »  E Tavaralaji — Varuslag
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo markoin — Värde 1 mark 
Valeur en marcs
O w <T>? B 0 1945 . 1944 1945 1944
—  kaksi- tai monisäikeinen: —  tvä- eller fleiträdigt: 
------- kerran kerrattu: —  en gäng tvinnät:
48— 004 ------------ valkaisematon ja  värjäämätön —  oblekt och ofärgat ..................  kg 134 638 — S 72 6  0 2 9 —
48— 005 — ------- muu —  annat ............................................................................................ *
--------muu: —  annat:
9109 251 012 76S 714 18  5 4 7 9 3 3
48— 006 ------------valkaisematon ja  värjäämätön —  oblekt och ofärgat ..................  » • ---~ — — —
48— 007 ------------ muu —  annat ...........................................................................................  o — — '--- —
48—008 Konehuopa —  Maskinfilt . .1....................... .................................................... p. »
Kankaat, muut: —  Tyger, andra:
— — — --- .
48— 009 —  valkaisemattomat ja'värjääm ättöm ät— oblekta och ofärgade . . .  p. » 596 129 400 5 5  0 6 5  32 4 3 2 3 0 0
48—010 —  painetut — try ck ta ....................................................................... ..............  p. » 19083 73 268 1 6 5 5  791 1 0  551 761
48— 011 —  muut —  a n d ra ........................................................................................ p: » 9427 N 43 673 1  O il  05 9 4 3 5 0 3 2 3
48— 012 Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet —  Vävnader, andra, dock
icke trikävaror ............................................................................................  p. o — — — —
49. Muut kasvitekstiiliaineet. —  Andra vegetabiliska textilämnen.' ___ — 24 621249 53 521 755
49— 001 Pellava, myös häldlöity —  Lin, även häcklat ..............................................  kg _ — __ —
49— 002 Pellavarohtimet, -täppeet ja  -jätteet —  Linblär, -drev och -a v fa ll___  o __ — — ----
49— 003 Hamppu, myös rohtimet, täppeet ja  jätteet —  Hampa, även blär, drev 
ocli avfall........................................................................................ -................. '. »
49— 004 Tekstiiliairieet, muut, sekä niiden jätteet —  Textilämnen, andra, samt
avfall av d e m ..................................................................................................... t>
Pellavalanka: —  Gam av lin:




49—005 --------valkaisematon ja  värjäämätön —  oblekt och o färgat........................  » 12 152 43178 2 3 2 3  02 6 4  7 7 8 0 2 4
49— 006 ------- muu —  annat . . . : .........................................................................................  »
—  muu: —  annat:
— — —:
49— 007 ------- valkaisematon ja  värjäämätön —  oblekt och ofärgat........................  s _ — — —
49—008 ------- muu —  a n n a t.................................................................................................. a __ ---• __ —
49—009 Hamppulanka —  Gam av hampa .....................................................................  » __ 7 845 __ 2 7 6 2 0 2
49—010 Juutdanka—  Gam av ju te ................... ? . ____.................................................. a __ — __ —
49— 111 Paperilanka —  Pappersgarn.................................................................................. » 81 314 902 217 8  08 4  614 3 1 1 0 4 3 3 9
49— 211 Lanka, m uu— Gam, a n n a t....................................................................... ■. . . .  a
Pellavakankaat: —  Tyger av lin:
— — —
49—012 —  valkaisemattomat ja  värjäämättömät— oblekta och ofärgade . . .  p. a 4 288 __ 2 5 8 8 8 9 2 __
49—013 —  valkaistut —  blekta ................... ' ...............................................................  p. a __ __ __
49—014 —  muut — a n d ra ............................................................................................... p. a 12 __ 40 0 —
49—015 Hamppukankaat —  Tyger av hampa ......................................................... p. a
Juutikankaat ja -matot —  Tyger och mattor av jute .........................  p. a
__ — —
49— 016 __ ___ __ __
49—017 Kookoskankaat ja  -matot —  Tyger och mattor av kokosfiber ........  p. »
Kudelmat, muut, ei kuitenkaan neuletuotteet: —  Vävnader, andra, dock
— — — —
icke trikävaror:
49— 118 —  paperikankaat ja -m atot— papperstyger och -m a tto r ........ ............  p. » 98 841 363 643 • 1 1 6 2 4  317 • 16  8 6 8 1 8 1
49— 218 —  muut —  andra ..............................................................................................  p. » — 2 212 — 4 9 5 0 0 9
50. Vanu, kutomaton huopa, side- ja purjelanka, köysitavara, erikoiskudelmat 
sekä teknilliset tavarat. —  Vadd samt filt, icke vävd, bind- och segelgarn, -
tägvirke, specialyävnader samt tekniska varor. — —  ' 14007 698 10 316 029
Vanu ja  vanuteokset: —  Vadd och vaddtillverkningar:
50—001 —  selluloosaa —  av cellulosa ............................................ .................................  kg 235 461 315 502 8 9 2 6 6 4 9 7 7 2 1 9 2 9
50— 002 —  muu —  andra .................................................................................... : ..............  a __ 245 — 8  904
50—003 Huopa, kutomaton —  Filt, icke vävd ........................................ .'..................  a 550 10 2 2 2 3 0 3  943
50— 004 Köysi, nuorasekäside-japurjelanka— Tägvirke, rep samt bind-och segelgarn » — 230 — 4 6 0 0
50—005 Kalaverkot —  Fisknät ..........................................................................................  » 8 738 6 935 5 0 5 8 8 1 9 2  576 653
50—006 Muu —  A nnat...........................................................................................................  ■» — — — —
51. Neuletuotteet. —  Trikävaror. — — 324468 —
Neuletuotteet: —  Trikävaror:
51— 001 —  luonnonsilkkiä —  av natursilke................................................................  p. kg __ — — --- -
51—002 —  tekosilkldä —  av konstsilke .....................................................................  p. a __ — — —
51—003 —  villaa tai karvaa —  av ull eller djurhär ..............................................  p. a __ ---  , — —
51— 004 —  puuvillaa —  av bomull .............................................................................. p. a 926 — 3 2 4 4 6 8 —
51—005 —  muut —  a n d ra ........................................................... : .................................  p. a . — —  , — —
52. Vaatteet ja muut ompeluteokset. —  Kläder och andra sömnadsarbeten. — — 27 621536 102 643 485
52— 001 Pöytäliinat, huivit ja  muut pallistetut tai reunustetut teokset ilman muuta
ompelutyötä —  Borddukar, huvuddukar och andra fällade eller kan- 
tade arbeten utan annat sömnadsarbete..............................................  p. kg 32 259 _ 1 7 2 5 2 9 4 3 _ _
52— 002 Vaatteet —  K läder............................................................................................  p. a 148 1 3 5 5 0 0 0 3  595
52— 003 Säkit ja pussit —  Säckar och p ä sa r ................................................................. s> 404 _ 7 0 0 0
52— 104
52— 204
Ostoslaukut, paperikankaasta tehdyt —  Inköpsväskor av papperstyg.. » 
Muut —  A n n a t......................................................................................................... » - 56 968
554 275 
187 945 1 0 0 1 3 5 9 3
73 770 44 2  
2 8 8 6 2 4 4 8
53. Lumput ja muut tekstiilitavaran jätteet. —  Lump och annat avfall av
textilvara. — — / 200 000
Lumput ja jätteet: —  Lump och avfall:
53—001 —  villaa —  av ylle ................................................................................................. kg ' 19100 — 2 0 0 0 0 0
53—002 —  muut — annat..................................................................................................... a — — — --- ‘
53—003 Muut —  A n n a t........ ; ..............................................................................................  a — — — —
4  B  ( J a t k . )  V i e n t i  ( T a v a r a l a j i t ) .
üsS s
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 ^t3 co (C
? 5  § 1945 1944 1945 1944
X II . Jalkineet, h a ttu p a lm ik k o , pä ä h in eet, sa teen - ja  p ä iv ä n v a r jo t 
sekä erin ä iset m u otita v a ra t. —  S k od on , h a ttflä to r , h u v u d b on ad er, 
p a ra p ly e r  o c h  p a ra so lle r  sa m t v issa  m o d e v a ro r .
54. Jalkineet. —  Skodon. 26 585 . 32 472 270
54—001 Nahkajalkineet —  Skodon av lä d e r .............................................................  p. kg — — — —
54— 002
Kautsujalkineet: —  Skodon av kautschuk:
—  kalossit —  galoscher ....................................................................................  p. » __ ---  . —
54— 003 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » — 143 — 3 5  000
54—004
Jalkineet, kautsupohjaiset, kangaspäällisin, myös kautsulla äärestetyt:
—  Skodon med sulor av kautschuk och överdel av tyg, även med 
galoschering:
—  päällyskengät —  överskor ..........................................................................  p. »
-
54— 005 —  muut —  a n d ra ..........................' . ..................................................................  p. ? —  . — — —
54— 106 Jalkineet, puupohjaiset, paperikangaspäällisin —  Skodon med sulor 
av trii och överdel av papperstyg........................................................... p. » __ 135 442 — 19  5 3 3 1 1 8
54— 206 Jalkineiden irtopolijat, faneeriset —  Lössulor tili skodon, av faner... p. » 462 48 447 2 6  58 5 3 181 576
54— 306 Muut — Andra ......................... ............ ■............’ ..............................................  p. »' — 183 542 — 9 7 2 2 5 7 6
55. Hattupalmikko, hatunteelmät, hatut, lakit ja muut päähineet. —  Hatt­
flätor, hattämnen, hattar, mössor och andra huvudbonader. > _ 35 904 7118
55—001 Hatut —  H attar..................................................... : .....................................  kpl., st. 59 23 3 5  90 4 7 1 1 8
55— 002 Lakit ja muut päähineet —  Mössor och andra huvudbonader . . . .  » » — ---- — —
55— 003 Muu —  A n n at................. 7........................................................................................ kg --- - — —
56. Sateen- ja .päivänvarjot sekä kävelykepit. —  Paraplyer oeh parasoller 
samt promenadkäppar. _ __ * __ ’ __
56— 001 Sateen- ja  päivänvarjot —  Paraplyer och parasoller.........................  kpl., st. — : —
56— 002 
56— 003
Kävelykepit —  Promenadkäppar.......................................................................  kg
Sateen- ja  päivänvalojen sekä kävelykeppien osat, muualle kuulumat-
tomat —  Delar tili paraplyer, parasoller och promenadkäppar, ej 
annorstädes hänförliga ......................................................................: ............  » — — — —
57. Valmistetut koristesulat sekä sulka- ja höyhenteokset, tekokukat, hius- 
teokset ja viuhkat. —  Prydnadsfjädrar, arbetade, samt arbeten av fjäderpennor 
och fjädrar, ävensom konstgjorda blommor, härarbeten och solfjädrar.
'
8 500 2 387
57— 001 Tekokukat, -hedelmät, -kasvit, -hyönteiset, -koristesulat ja  muut saman­
laiset jäljittelyt, koristetarkoituksiin aiotut, muualle kuulumattomat —  
Konstgjorda blommor, frukter, växter, insekter, prydnadsfjädrar och 
andra dylika efterbildningar, avsedda för prydnadsändamal, ej annor­
städes hänförliga........................................................................................... p. kg 5 2 8 5 0 0 2 3 8 7
57— 002 Muut — A n n a t.................................................................................... ■...................  »
. . “ ~
X II I . K iv i-  ja  k iv en n ä isa in eteok set,k eraam iset tavarat sekä lasi ja 
lasiteokset. —  A rb eten  av  Sten o ch  a n d ra  m inera lisk a  äm n en , 
keram isk a  v a ro r  sa m t glas o c h  g la sv a ror .
58. Kivi- ja kivennäisaineteokset. —  Arbeten av sten och andra mineraliska
ämnen. 7 326133 15 927 314
58— 001
Teokset graniitista tai muusta kovasta kivestä: —  Arbeten av granit 
eller andra härda stenarter:
—  hiomattomat ja kiilloittamattomat: —  oslipade och opolerade:
--------nupukivet —  tuktad gatsten ......................................................................  kg
58— 002 --------tahko-, kovasin- ja kiilloituskivet —  slip-, bryn- och polerstenar . .  » 24 953 86 640 2 6 8  744 2 5 4 8  716
58— 003 --------reunuskivet —  kantsten ...............................................................................  » ---, — — —
58— 004 ------- muut —  andra ................................................................................................  » — • 17 000 — ■57338
58— 005 —  hiotut tai Kilkutetut —  slipade och polerade..'........................................  » 890 178 497 1 8  767 1 8 1 9 1 3 9
58— 106
Asbestiteokset :—  Asbestarbeten:
—  pahvi —  papp ...............................................................................................  p. » 404 282 793196 5 4 0 3 8 4 7 8 9 4 0 7 0 6
58— 206 —  muut —  a n d ra ............................................................................................... p. » 11511 68 012 1 5 6 8 5 1 0 1 0 3 9 4 7 0
58— 007 Muut — A n d ra .........................................................................................................  » 2100 19166 6 6 2 6 5 1 5 2 1 9 4 5
59. Keraamiset tavarat. —  Keramiska varor. _ — 34 910 420 52 393508 :
59— 001 Muuritiilet, tavalliset, lasittamattomat —  Murtegel, vanliga, oglaserade kg — — — ' ---
59— 002 Tiilet, muut —  Tegel, and ra ................................................................................  o — — — —
59— 003 Lattia- ja  seinälaatat kiveistavarasta, fajanssista tai hienosta savitava- 
rasta —  Golv- och väggplattor av stengods, fajans eller finare lergods p. » __ __ !
59— 004 Hygieeniset ja  sanitääriesineet, kuten pesualtaat, kylpyammeet ja  klo- 
setit —  Hygieniska och sanitära artiklar, säsom tvättställ, badkar och 
klosetter .........................................................................................................  p. » 883 055 1143 417 2 0 6 3 3  63 6 1 5 1 8 2  030  !
59— 005 Talousesineet —  Hushällsföremal...................................................................  p. o 356 587 1 634167 1 2 4 9 0 0 0 0 3 6 0 6 4 0 6 4
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60—001
60. Lasi ja lasiteokset sekä valukvartsiteokset. —  Glas och glasvaror samt 
■ arbeten av gjutkvarts.
Ikkunalasi —  Fönsterglas....................... -....................................................... P. kg 2 218 992 40
19 941123
1 9 4 4 9 1 0 8
85 058 
600
60—002 Peililäsi, myös metallikalvoinen —  Spegelglas, även fo liera t...............  P. » — f ___ — —
60— 003 Pullot ja  tölkit —  Flaskor och burkar........................... ........................... p. » 1750 316 4 3  750 12  740
60—004 Valaistustasi —  Belvsningsglas ..................... ......................................... .. p. Ô 1717 700 3 2 1 1 2 8 - 5 9 0 1 8
60— 005
Talouslasi, taidelasi ja kristalli: —  Hushälisglas, konstglas och kristall:
—  puhallettu —  b läst............................. .'........................................................  p. a 2 692 . 4 4  65 7 _
60— 006 —  m uu— a n n at................................................ ‘............................................... p. — 60 — 5 00 0
60— 007 Muut —  Annat ................................................................................................... p. » 194 56 8 2 4 8 0 7 700
X IV . O ikeat h e lm et, ja lok ivet ja  ja lo t  m eta llit  sekä n iistä  va lm istetu t 
teokset ja  m e ta llira h a .— Ä kta  p ä r lo r , äd elsten ar o ch  ä d la m e ta lle r  
sa m t arb eten  tillverk ade  av  d e m , ä v en som  m eta llm y n t.
61. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset. 
—  Äkta pärlor, ädelstenar och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem. 631 798 6 025 800
61—001 Hopea, valmistamaton, sekä jätteet ja  romu —  Silver, oarbetat, samt av- 
fall och skrot ..................................................................................................... kg
__ _- __ 1 ---
61— 002 Kulta, valmistamaton, sekä jätteet ja romu —  Guld, oarbetat, samt av- 
fall och skrot ........................................ '............................................................ » — :— — —
61— 003 Platina, valmistamaton, sekä jätteet ja  romu —  Platina, oarbetat, samt 
avfall och skrot ..................... ........................................................................... » 0À 14.1 631 798 5 9 8 2 8 0 0
61— 004 Muut —  A n n a t................................. ........................................... ' . ........................ » — 0.4 — 4 3 0 0 0
62. Metalliraha. —  Metallmynt. — — — —
62— 001 Kultaraha —  G uldm ynt........................................•.............................................. kg — . — —
62— 002 Hopearaha —  Silvermynt...................................................................................... — —- — ---  '
62— 003 Raha epäjalosta metallista —  Mynt av oädel metall.................................... »
63— 001
X V . E p ä ja lo t m eta llit  sekä n iistä  v a lm istetu t teokset. 
O äd la  m e ta lle r , sa m t arb eten  tillverk ad e  av  d e m .
63. Rauta ja teräs. —  Järn och stäl.
Takkirauta —  Tackjäm ............................................................... ......................... kg
t
3 981 940 9 651885
33 901 966
2 2  2 4 6  740
35124 702
2 0 1 5 9  05 7
Ferrolejeeringit: —  Ferrolegeringar:
63—002 —  piirauta ja  piimanganirauta, joissa on yli 1 5 %  piitä —  kiseljäm och 
Mselmangänjäm, innehällande över 16 %  kisel ................... .................. J» — 50.0 764 — 4 3 0 2  525
63— 003 —  mangani-ja peilirauta —  marigan- och spegeljärn ...............'.................. » — ---- —
,6 3 — 004 —  volframirauta —  w olfram jäm ......................................................................... » — ---- — —
63— 005 —  molybdeenirauta —  m olybdenjäm ................................................................. s — — - -- —
63— 006 —  muut —  andra ..................................................................................................... » — 28 934 — !) 5 778 586
63— 007 Rautaromu—  Jäm skrot....................... ................................................................ !> 20 264 1987 1 2 0 5 4 2 2 0 6 1 8
63—008 Valanteet, sulatinkappaleet, raakatangot ja  -kiskot sekä ainekset —  Go­
ten, smältstycken, rästänger och -skenor samt äm nen......................... 0 ---  " '962 — 5 9 0 0
63—009 Tankoräuta ja  -teräs, myös muotorauta —  Stängjäm och -stäl, även fason- 
j ä m ..................... .................................................................................................. & _ 223452 _ 1 1 9 2  848
63—010 Rauta- ja  teräslanka— Jäm- och stälträd..................................................... » 110 233 ■ 1 0 0 0 0 3 0 0 0
63—011 Rauta- ja  teräslevy— 'jä m - och stä lp lä t....................................................... ' 627 000 2 327 4  07 5  50 0 4 6  564
63— 012 Vannerauta ja -teräs —  Bandjäm ocn -stäl .................................................. » 4138 — 1 9 2  00 0 ^ ---
63—013 Putket ja  putkenosat— Rör och rördelar ................................................... & 1043 3 297 9 2 6 0 2 7 0 0 0
63—014 Rata- ja  raitiotiekiskot— Jämvägs- och spärvägsskenor........................... & 162 — 1 1 3 1 7 3 —
63—015 Rautatie- ja  raitiotietarvikkeet, m uut—  Jämvägs- och spärvägsmateriel, 
annat...............................................................................’ ..................................... 0 _ _
/ ' -
63— 016
Rautarakenteet: —  Jämkonstruktioner: •
—  sillat —  broar ........................................ ................................. ........................... » » ___
63'—017 —  muut —  andra .................................................................................................!. » — — — —
63—018 Säiliöt, ilman putkia tai mekaanisia laitteita, kappaleen nettopaino yli 
100 kg —  Cistemer, utan rör eller mekaniska anordningar, vägahde 
per stycke netto över 100 k g ............................................................. .......... t> 6133 5 1 5 0 0
63—019 Teokset rauta- tai teräslangasta —  Tillverkningar av jäm - eller stälträd t> — — / __ —
63—020 K etjut— Kedjor ................................................................. ............................. p. » — — — —
63—021 Hevosenkenkänaulat ja -hokit; jäänaulat —  Hästskosöm och -hockar 
samt broddar................................................................................................. p. &
63— 022
Naulat ja  nastat, muut: —  Spik och stift, andra:
—  lankanaulat —  trädspik .............................................................................. p. & 1554 2 3  2 5 1
63—023 —  puristetut naulat —  prässpik ...................................................................  p. » ■ --- — — —
63— 024 —  muut —  a n d ra ............................................................................................... p. » — — — —
63—025 Niitit, mutterit, pultit ja ruuvit —  Nitar, muttrar, bultar och skruvar p. 15 664 6 3 8 1 1 5 2 4 9 3 5
63—026 Jouset ja  joustimet —  Fjädrar och resärer ..............................................  p. » — — — —
l) Ferronikkeliä. — Ferronickel.
>¡9 3 Paljous — Kvantitet Arvo markoin -— Värde i mark
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63—027 Lukot —  L a s .......................................................................................................  p. kg 18 218 11988 2 808 769 1494 793
63—028 Saranat, salvat ja  raudoitukset —  Gängjäm, haspar ooh b e s la g ___ p. » — — — —
63— 029 Keskuslämmitysradiaattorit ja niiden elementit —  CentralUppvärmnings- t
• radiatorer samt element tili d e m .................................................................  » — — --- . . —
Rakennustarvikkeet, muut: —  Byggnadsmaterialier, andra:
63— 030 —  keskuslämmityskattilat, takat, hellat, uunit, kamiinat ja vedenläm- 
mittäjät —  centraluppvärmningspannor, spisar, spiselhällar, ugnar,
3 845 523 634 78 830kaminer ochvattenvärm are............................................................................ » 17 886
• 63— 031 —  muut, kuten kylpyammeet, viemärisuppilot ja  klosettien huuhtelusäiliöt
—  andra, säsom badkar, avloppstrattar och spolcistemer tili klosetter » — — — —
Talous-, keittiö- ja  puhtaanapitoesineet: —  Hushälls-, köks- och renhall-
\ningsartiklar:
63— 032 —  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande jäm  ^ller stäl » — ,  --- * ---
63—033 —  emaljoidut —  emaljerade .............*.................................................................  » — , --- — —
63— 034 —  muut —  andra.......................................... ! ........................................................  » . --- — — —
63— 035 Kaapit, myös kassa; ja asiakirjakaapit, säilytyslokerot ja  -lippaat, lokero-
kaapistot sekä talleholvien ovet ja  osat —  Skap; även kassa-"och dolru- 
mentskäp, förvaringsfack och -skrin, fackskap samt dörrar och delar
tili kassavalv.......................................................................... .............................  » 4 0 0 • ■ --- 60000 —
6 3 - 0 3 6 Huonekalut ja  niiden osat —  Möbler och delar tili d e m .....................  p. » — 4 0 — 2 000
6 3 - 0 3 7 Työkalut, maa- ja  karjataloudessa ja puutarhanhoidossa käytettävät — * ,
Arbetsredskap för lantbruk, kreaturs- och trädgärdsskötsel ........  p. » — — — —
6 3 — 0 3 8 Kirveet ja  piilut —  Yxor och h ilo r .............................................................  p. » ---  * — — —
6 3 — 0 3 9 Viilat ja  raspit —  Filar och raspar................. 'r ..................... ; ................  p. o — 4  2 76 — 250 960
6 3 — 0 4 0 Sahat ja  sahanterät —  Sagar och säghlad................................................. p. » — — — —
6 3 — 0 4 1 Työkalut, m uut— Verktyg, andra ................... ' . ....................................... p. » 1 1 6 5 8  8 67 • 501434 426 700
6 3 — 0 4 2 Teokset raudasta tai teräksestä, muualle kuulumattomat —  Jäm- och \
stältillverkningar, andra . -...............................................................................  » 1 3 8 0 3 8 5 3  5 0 0 2 808262 1307135
6 4 . Kupari. —  Koppar. • __ — 4 8  4 1 6  3 6 2 ! )  6 0  0 0 8  7 15
6 4 — 0 0 1 - Kupari, valmistamaton —  Koppar,. oarhetad ................................................. kg 1 0 0 2  9 85 2 1 9 8  3 51 47304161 58328104
6 4 — 0 0 2 Kuparijätteet ja  -rom u— Kopparavfall och -skrot ....................................  » 6 9 5 9 6 1 1 4  4 0 2 * 1112 201 1649461
6 4 — 0 0 3 Kuparitanko ja  -lanka —  Kopparstänger och -trä d ................................ p. ». — 1 6 8 0 — 31150
6 4 — 0 0 4 Kuparilevy —  Kopparplät .......................................... ’..................................  p. » — — — —
6 4 — 0 0 5 . Keittiö-ja talousasiat ja-esineet—  Köks-och hushällskärl och-föremäl p. » — — — —
6 4 — 0 0 6 Kupariteokset, muut —  Koppararbeten, andra ........................................  p. » — (l - . — e -
6 5 . Nikkeli. — Nickel. __ . — 7 4 2 2  0 7 2 4 8  5 7 1 8 5 2
Nikkeli, valmistamaton, sekä tanko, "lanka ja  levy: —  Nickel, oarhetad, ■
samt stänger, trâd och plat:
6 5 — 101 —  nikkeli, valmistamaton —  nickel, oarhetad..........................................  p. kg 1 51  2 40 1 2 1 7 2 9 7422 072 48468927
6 5 — 2 0 1 —  muu —  annat.................................................................................................  p. » ( __ __ —
6 5 — 0 0 2 Nikkelijätteet ja  -romu —  Nickelavfall och -skrot ......................................  » __ 5 8 6 __ 102925
6 5 — 0 0 3 Nikkeliteokset, muut —  Nickelarheten, an d ra .......................................... - p. » — — — —
6 6 . Alumiini. —  Aluminium. __ — __ 1 1 9 2  2 1 5
6 6 — 0 0 1 Alumiini, valmistamaton, alumiinijätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja  -
levy —  Aluminium, oarhetad, aluminiumavfall och -skrot samt stän-
ger, trâd o ch 'p lä t.'............................................................................................ p. kg
Alumiinilusikat ja  -kauhat —  Aluminiumskedar och -slevar : .............. p. » . __ 1 2 6  5 73 __ 1192 2156 6 — 0 0 2 __ — __ —
6 6 — 0 0 3 Alumiiniteokset, muut —  Aluminiumarbeten, andra ...............................  p. » — — — ^ —
6 7 . Lyijy. —  Bly. __ — 8 3 6  0 9 2 '1 5 6 4 8 7 6
6 7 — 0 01 Lyijy, valmistamaton, lyijyjätteet ja -romu sekä tanko, lanka ja  levy —
Bly, oarbetat, blyavfaU och -skrot samt stänger, trâd och plät . .  p. kg 1 3 6  4 5 2 1 5 0 3 3 7 836 092 . 1564876
6 7 — 0 0 2 Lyijyteokset, muut —  Blyarbeten, and ra ...................................................... p. » — — — —
. ~ 6 8 . Sinkki. —  Zink. __ --- , 5 7 .7 7 9 < 1 1 1 9 1 0
6 8 — 0 01 Sinkki, valmistamaton, sinkkijätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja  levy — t
Zink, oarhetad, zinkavfall och -skrot samt stänger, trâd och plät p. kg 2 5 6 0 4  4 07 57 779 111910
6 8 — 0 0 2 Sinkkiteokset, muut —  Zinkarbeten, andra .................................................  p. » — — — —
6 9 . Tina. —  Tenn. __ — 844 059 577 500
69—001 Tina, valmistamaton, tinajätteet ja  -romu sekä tanko, lanka ja  levy —
Tenn, oarbetat, tennavfall och -skrot samt stänger, trâd och p la tp . kg 2 405 3 500 844059 577500
69— 002 Tinäteokset, muut —  Tennarbeten, andra ...................................................  p. »
7 0 . Muut epäjaiot metallit sekä antimoni ja vismutti. —  Andra oädla metailer “
— “
samt antimon och vismut. — — , 24 385 448 48 749 456
Epäjaiot metallit, muut, valmistamattomat, jätteet ja  romu sekä tanko,
lanka ja  levy: —  Oädla metailer, andra, oarbetade, ävfall.och skrot samt 
stänger, trâd och plät:
70— 101 —  koboltti,.valmistamaton —  kobolt, oarbetad : .................................. p. kg ■ 77 022 71 070 24385448 48 724066
70— 201
70— 002
—  muu —  annat............; ........................................................................................  p . »
Teokset, muualle kuulumattomat —  Tillverkningar, ej annorstädes hän- 
förliga ........................................................1............... .............................. ...........p . >
— 7 910 . --- 25390
— — ■ —  „ —
■) Oikaistu luku. — Rättat tai. — Chiffre rectifié.
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1945 1944 1945 1944
— —  ,
/  '
3 8 9 6  4 9 0 5 0 9 6 1 8 5
t
2 8 22 7 7 76 2325234 3 771054
8 91 6000 32875
7 0 3 2 17  8 6 6 1565256 1292206
v
8 7  8 5 8  9.02 7 7 4 9  9 8 5
5 9 7 — • 23924 — ' ■
_ 2  9 4 5 _ 1753 000
— *  6 , ---- 1 7 5 3  0 0 0
4 1 4 6 3 1 5 9 10405250 21942
* 1 0 0 *  3 1 0 3 9 8  8 5 0 2 1 9 4 2
1 0 3 7 — 40080 —
*16
—
n 4 0  0 8 0
—
4  5 3 3 5 47 193481 .58693
_. 2 8 0 _ 30 538
• ---- * 3 — 2 4 3 3 8
9 50 4 1  6 9 8 201202 3 735 391
*51 *  2  0 3 6 5 6 2 4 0 3  3 9 5  0 1 7
8 4 2 2  2 9 5 45 610 145 845
*7 0 *  2 31 4 5  6 1 0 1 4 5  8 4 5
— 9 3 — 9 703
3 4 3  7 45 2  0 6 0 40034000 163191
1 0 6 7 4 8 0 9 454 600 139632
2 0 1 6 7 5 ■ ~  5 8 30631494 6 350
1 3 0 7 3 4 2 225644 16 335
3 2 4 8 2 29 000 192 760
. 3 0  901 5 4 7 9 3407892 737090
2 3 0 4 3 9 98 785 30 75b
. _ 6 6 0 — ' 23 649
’ . 4 6  0 2 0 4 8 8 5 2 067940 685115
\
2 3  0 5 1 4 4 7 1 2 1 2 5 '3 5 8 '
8 4  7 7 9 12  6 5 1 8 056720 954198
7 1 — 001
7 1 — 0 0 2
7 1 — 0 0 3
7 1 — 0 0 4
7 1 — 0 0 5
7 1 — 0 06
7 2 — 001
7 2 — 0 0 2
7 2 — 0 0 3
7 2 — 0 0 4
7 2 — 0 0 5
7 2 — 0 0 6
7 2 — 0 0 7 '
7 2 — 0 0 8
7 2 — 0 0 9
7 2 — 0 1 0
7 2 — 0 11
7 2 — 0 1 2
7 2 — 0 13
7 2 — 0 1 4
7 2 — 0 1 5
7 2 — 0 1 6
7 2 — 0 1 7
7 2 — 0 1 8
7 2 — 0 1 9
7 2 — 0 2 0
7 2 — 0 2 1
■72— 0 2 2
7 2 — 0 2 3
7 2 — 0 2 4
7 3 — 001
71. Erinäiset muualle kuulumattomat epäjalosta metallista valmistetut teokset. 
—  En del ej annorstädes hänförliga tillverkningar av oädel metall.
f s M
Pöytäveitset ja -haarukat: —  Bordsknivar och gafflar:
—  ruostumatonta rautaa tai terästä —  av icke rostande jäm  eller s täi p. kg
—  muut —  a n d ra .............................................................................................  p. »
Puukot —  Täljknivar.......................................... ! ...........................................  p. o
Veitset, m uut— Knivar, andra ................................................  ...............  p. o
Pöytäkalustoon kuuluvat esineet, muusta epäjalosta metallista kuin rau­
dasta, teräksestä tai alumiinista —  Tili bordservis hörande föremal av 
annan oädel metall än jäm , s tai eller aluminium ...........................  p. »
Teokset, m uut— Tiliveijkningar, andra ....................................................  p. »
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet.
Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter.
72. Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet sekä niiden irralliset- osat. —  
Angpannor, maskiner och mekaniska apparater samt lösa delar tili dem.
Höyrykattilat ja -akkumulaattorit, etulämmittäjät ja  tulistajat —  Ang­
pannor och -ackumulatorer, förvärmare och överhettare .....................  kg
Höyrykoneet ja -turbiinit —  Ängmaskiner och -turbiner .........................  »
Polttomoottorit —  Förbränningsmotorer........ ................................. . j  ^
Vesi turbiinit —  Vatten turbiner
Nestepumput ja  paloruiskut —  Vätskepumpar och brandsprutor.
I. kg 
X kpl.,Aurat —  Plogar ........................................ .......................................
Äkeet: —  Harvat:
/.k g
.................................................... I  kpl.,
/  kg
....................... : .............. I kpl.,
/
.................-..................................\ kpl.,
Maatalous- ja  puutarhakoneet ja -laitteet, muut —  Lantbruks- och träd-
gärdsmaskmer och -apparater, andra ........................................................
Separaattorit: —  Separatoren
—  konevoimalla toimivat —  mäskindrivna...............................
—  jousi— fjä d e r -.......................
—  muiit —  an d ra .........................
Puimakoneet —  Tröskmasldner /.
—  muut —  andra 




....................... .......... I kpl.,
, * / k g
................................. \ kpl.,
Maitotalous- ja  meijerikoneet ja  -laitteet, muut, sekä niiden osat —  Mjölk- 
hushällnings- och mejerimaskiner och -apparater, andra, samt delar
tili dem . : ............................................................................................................
Koneet ja laitteet paperivanukkeen, paperin ja  pahvin valmistusta ja 
jälkikäsittelyä varten —  Maskiner och apparater för tillverkning och
efterföljande behandling av pappersmassa, papper och p a p p .............
Työkalu- ja  muut.koneet metallin käsittelyä varten —  Verktygs- och
andra maskiner för bearbetning av metaller............................................
Työkalu- ja muut koneet puun käsittelyä varten —  Verktygs- och andra
maskiner för bearbetning av t r ä ......................... !>.....................................
Punnitsemislaitteet —  Vägningsapparater..................................................  p.
Konttorikoneet ja  -laitteet —  Kontorsmaskiner och -apparater...............
Kotitalouskoneet, kuten jäähdytyskoneet, myllyt ja pesukoneet —  Hus-
hällsmaskiner, säsom kylmaskiner, kvamar och tvättmasldner ........
Koneet ja  -laitteet, muut —  Maskiner och apparater, a n d ra ...................
Armatuurit koneita, laitteita ja  putkijohtoja varten sekä niiden osat — 
Armatur för maskiner, apparater och rörledningar samt delar därtill p. 
Höyrykattiloiden, keittimien ja  säiliöiden osat rautalevystä —  Delar tili
. angpannor, kokare och cistemer, av jä m p lä t .................................... p.
Koneiden ja  laitteiden osat, muut — Delar tili maskiner och apparater, 
and ra ................. .............................................................................: ..............  p.
73. Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet sekä niiden irralliset osat. —  
Elektriska maskiner, apparater och förnödenheter samt lösa delar tili dem.
Sähkökoneet, kuten moottorit, generaattorit, muuttajat ja muuntajat —  
Elektriska maskiner, säsom motorer, generatorer, omformare och trans- •
•Muist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myöskappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko vientiä ja jälkimmäinen täydellisinä vietyjä koneita. 
• Anm. Iiall förutom vikt angivits även stycketal, ävser den förra kvantiteten totalexporten och den senare exporten av fullständiga maskiner.
Kauppa v. 1945 —  Kandel âr 1945 —  1866 17
B.
Tavaralaji — Varuslag Palious — Arvo markoin -— Värde markStB -- Quantité Valeur en marcs
2 R s ° r Désignation des marchandises * 1
ï c  g 1945 1944 1945 1944
73— 002 Galvaaniset paristot jâ akkumulaattorit sekä niiden osat —  Galvaniska
batterier och ackumulatorer samt delar tili d e m .............................  p. kg 4 210 3 985 473205 325 285
73—003 Sähkömekaaniset yhdistelmät, kuten kahvi- ja lihamvllyt sekä sähköter-
miset laitteet, kuten silitysraùdat ja  keittimet— Elektro-mekaniska 
kombinatiöner, säsom kaffe- och köttkvamar, samt elektrotermiska
73— 004
apparater, säsom strykjäm och kokapparater....................................  p. » 8326 ■ 333 1060730 '  167 526
Sähkölamput ja -putket valaistusta varten —  Elektriska lampor och rör
för belysning ................................................................................................. p. » 13 948 '39 4 8 8 3054 727 5 956 226
73— 005 Koneet ja  laitteet langatonta sähkötystä, puhelua, kuvien siirtoa ja  kauko-
näkemistä varten —  Maskiner och apparater för trädlös telegrafi, tele- V
ioni, bildöverföring och 'television...........................................................  p. » - 1146 506 2039500 168452
73—006 Johtimet ja  kaapelit, eristetyt —  Ledningar och kablar,' isolerade . .  p. » 31834 252 ■ ■1872107 46680
73— 007 Sähköteknilliset keraamiset tavarat —  Elektrotekniska keramiska tili-
verkningar ........................................................... .V .....................................  p. » 6486 54 924 149833 1223 846
73—008 Sähkölaitteet ja -tarvikkeet, muualle kuulumattomat —  Elektriska appa- '
rater och fömödenheter, ej annorstädes hänförliga .........................  p. * 30 369 20091 6344 625 3 283145
X V II . K u ljetu sn eu vot. —  T r a n sp o rtm e d e l.
74. Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto. —  Rörlig järnvägs- och spärvägs-
materiel. — — — 1 000 000
74— 001 Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto —  Rörlig järnvägs- och spar-
vägsmateriel...............................................................................................  kpl., st. — 1 — . , 1000000
75. Automobiilit, moottori- ja polkupyörät sekä muut kuljetus- ja ajoneuvot 
—  Automobiler, motorcyklar och velocipeder samt andrä transportmedel och 
'  äkdon.
-
1 187 311 13 520 792
75— 001 Automobiilit-— A utom obiler...................................................................... kp]., st. 2 9 550 000 1075 500
75—002 Automobiilin alustat —  Automobilunderreden........................... » » __ __ — __
75—003 Polkupyörät —  V elocipeder............................................ ........................... » » 3 4 • 12 000 7000
75—004 Reét ja kelkat —  Slädar och kälkar . .■.............................................................  kg 140 — 1400 —
75—005 Kuljetus- ja  ajoneuvot, muualle kuulumattomat —  Transportmedel .
-och äkdon,-ej annorstädes hänförliga . . . ' ........................................  kpl., st. 21 '2  544 175 750 11 700 390
75—006 .Kuljetus- ja  ajoneuvojen osat, muualle kuulumattomat —  Delar tili
transportmedel, ej annorstädes hänförliga ..........................................  p. kg 2 013 5 964 -448161 743 902
76. Ilma- ja vesialukset. —  Luft- och vattenfarkosteri __ __ 1577 422 265183 329
76— 001 Lentokoneet —  Flygmaskiner ...................................................................  kpl., st- __ ’ 4 __ 616 950
76—002 Lentokoneiden osat, muualle kuulumattomat —  Delar tili flygmaskiner, '
ej annorstädes hänförliga..................... -...................................................? . .  kg 700 49 370035 ■ 38 513
Vesialukset, myös tarvikkeineen: —  Vattenfarkoster, även med tillbehöri 
—  nettokantavuus yli 19 rekisteritonnia: —  nettodräktigheten över 19
registerton:
76— 003 --------höyryalukset —  ängfartyg.................... ........................................ j  ' ’^ ¡7 z
9
5 593 1 - . 150315328
76— 004 ------- moottorialukset —  motorfartyg ..................................... .-.......... { b r ^ r ^ — 23314 J 39 404000
76— 005 ------- purjealukset —  segelfartyg ..........................................................  | ^  ’r ^ — ---. j "  — —
76—006 --------proomut —  präm ar.........................................................................  ||kpl.,^st. — 2
1940 j 33472 775
76— 007 --------muut —  andra .................... ~ ............ .......................................... j  sji‘ — 1
2 444 r 40 861390—  nettokantavuus enintään 19 rekisteritonnia: — nettodräktigheten
76— 008
högst 19 registerton: ‘
—  —  höyryalukset —  ängfartyg ...............................................................  kpl., st. V __
76— 009 --------moottorialukset —  m otorfartyg........................................................ » o 2 _ 112 000
76— 010 --------purjealukset —  segelfartyg................................................................  » » 6 1. 1056 000 17565
76—011 --------muut —  andra ............................... . . . ' ...................: .......... -............. » » ■ 81 156 151387 344808
76—012 Muut —  A n d ra ............................................................... .'.............................  » » —
* ✓  ' 
X V III . K o jeet, k e llo t ja  k e llok on e isto t s ek ä .so ittim et.
In stru m en t, u r  o ch  u rv erk  sa m t m u sik in stru m en t.
♦
77. Optiset, mitta- ja täsmäkojeet, muut kojeet, ortopediset laitteet, teko­
hampaat ja -silmät sekä anatomiset mallikuvat. —  Optiska, mät- och preci- 
sionsinstrument, andra instrument, ortopediska artiklar, konstgjorda tänder
och ögon samt anatomiska modeller. * — — 420 257 1438 734
77— 001 Kojeet —  Instrument.................................................................................... .. p. kg 624 ' 5 655 226833 N 1210 574
'  77— 002 Muut —  Andra ............................................................. .....................................  p. » 214 2 289 193424 228160
s - Paljous —- Kvantitet Arvo markoin —  Varde i mark
f t ®  S o  Ü Tavaralaji —  Varuslag Quantité Valeur en  marcs
§  »  a °  *■ » D ésignation des marchandises5J-Ö 08 a 
* 8  B 1 9 4 5 19 4 4 1 9 4 5 19 4 4
7 8 .  Kellot ja kellonkuoret sekä kellokoneistot ja niiden osat. —  Ur ocb ur- 1 '
-
, boetter samt urverk ocb delar tili dem. — — '  2  0 4 3  7 2 5
7 8 — 0 0 1 Kellot —  Ur .............................................................r ...................................  kpl., st. _ 5 1 2 7 _ 2 0 4 3  7 2 5
7 8 — 0 0 2 Kellonkuoret sekä kellokoneistot ja  niiden osat—  Urboetter samt ur-
verk och delar tili‘ dem ............................................................................ p. kg — — — —
7 9 .  Soittimet. —  Musikinstrument. — ----  • 1 4 9  6 7 3 2 2 3  3 2 1
7 9 — 0 0 1 Soittimet sekä gramofonit ja muut samanlaiset äänentoistokoneet —  
Musikinstrument samt grammofoner och andra dylika ljudätergiv-
, ningsapparater.............................................................. •........... ..................  p. kg 2 0 6 5 9 5 1 3 1 9 9 0 2 0 2 1 8 4
7 9 — 0 0 2 Soittimien ja  äänentoistokoneiden osat ja tarvikkeet, muualle kuulu-
mattomat, sekä metronomit, ääniraudat ja vihellyspillit —  Delar ' ✓  *
och tillbehör tili musikmstrument och ljudätergivningsapparater, 
ej annorstädes hänförliga, samt metronomer, stämgafflar och
visselpipor........................................... .......................................................... p. ’» 5 1 1 9 1 Î 7 6 8 3 2 1 1 3 7
'  X I X .  A seet ja  a m m u k set. —  V apen  o ch  a m m u n itio n .
8 0 .  Aseet. —  Vapen. ’ f — 3  3 3 7  3 5 0 1 8  7 9 2  2 5 9
8 0 — 0 0 1 Sivuaseet —  Sidvapen ................................................ ? ...................................  p. kg _ _ . _
8 0 — 0 0 2 Sota-aseet —  Krigsvapen ................... ’ ...........................................................  p. » 6 1 8 0 2 5  5 9 2 3337350 13 955 703
8 0 — 0 0 3 Tuliaseet, muut —  Eldvapen, andra ........................................................... p. » — — ' _ ■ __
8 0 — 0 0 4 Aseiden osat —  Delar tili vapen...................................................................  p. » _ 8  6 3 6 _ 4836 556
8 0 — 0 0 5 Taisteluvälineet, muualle kuulumattomat —  Krigsmateriel, ej annor-
** städes hänförlig............................................................................................  p. » — — —
- 8 1 .  Ammukset, käsikranaatit ja miinat. —  Ammunition, handgranater ocb
minor. — — 2 6  7 0 9  7 2 6 2 0  0 7 2  0 3 9
Ammukset jä  hylsyt, myös lataamattomat: —  Patroner och hylsdr,
även oladdade:
8 1 — 0 0 1 —  kiväärin ja pistoolin —  tili gevär och 'p istoler.................................... p. kg — — ' ---- —
8 1 — 0 0 2 —  muut —  a n d ra .................: ........................................................................... p. o 8 7  1 6 5 2 8 9  3 7 6 26 709 726 20072039
8 1 — 0 0 3 Pommit ja räjähdyspanokset, muut, myös lataamattomat —  Bomber 
och sprängladdningar, andra, även oladdade...................................... p. » — — — .  —
-
X X .  M u u alle  k u u lu m a ttom a t tav arat. —  V a ro r , ej ann orstäd es
7
' h ä n fö r lig a .
8 2 .  Muualle kuulumattomat, luontaisesta tai keinotekoisesta veisto- tai muo- 
vailuaineesta valmistetut teokset. —  Arbeten, ej annorstädes hänlörliga, av
naturligt eller konstgjort tälj- eiler formbart ämne. --- ‘ — • 1 8 3  2 5 1 6 6 7  5 4 0
8 2 — 0 0 1 Galaliittiteokset, ëi kuitenkaan napit —  Arbeten av galalit, dock ej ,
8 2 - ^ 0 0 2
knappar........................................................................................................... p. kg
Selluloidi- ja  muut teokset selluloosajohdannaisista —  Celluloid- och - ~ ~
andra arbeten av cellûlosaderivat........................................ .-................  p. » 7 4 9 3  8 7 1 139396 663 466
8 2 — 0 0 3 Muut —  Andra ..................................................................................................  p. » 1 1 2 5 4 43 855 ’■ 4074
8 3 .  Harjateokset .ja seulat. —  Borstarbeten och siktar. — — 2  7 8 5  3 3 7 3  0 8 5  8 8 0
8 3 — 0 0 1 Siveltimet; maalarin- ja  muurarinharjat, mopit ja  vahausharjat—  Pens-
1 4 2 4 2 734 057
-
lar, mälar- och murarborstar, moppar och bonborstar .7 ............... p. kg 6 2 2 490063
8 3 — 0 0 2 Harja- ja  luutateökset, muut —  Borst- och kvastarbeten, andra . . .  p. » 4 1 9 0 5 8 3  9 8 4 51280 2 595 817
8 3 — 0 0 3 Käsiseulat —  Handsiktar ...........................................................i ..................  p. » ,  --- — .---
8 4 .  Lelut, pelit, ajanviete-esineet ja urheilupelivälineet sekä erinäiset kalastus­
välineet.—  Leksaker, spei, tidstördrivs- och sportspelsartiklar samt en del
fiskredskäp. — —  - 6 4 3  4 4 3 5  9 7 2  0 8 5
Lelut ja niiden osat: —  Leksaker och delar tili dem: '
8 4 — 0 0 1 —  kautsua —  av kautschuk..................... ‘ ................. .............. ....................  p. kg ----  ' — — —
8 4 — 0 0 2 —  muut —  a n d ra ..............................................................................................  p. » 1 1 7 7 4  4 5 2 31695 5245540
8 4 — 0 0 3
Urheilupeli- ja taitopelivälineet: —  Sportspels- och konstspelsartiklar: ~
—  puuta —  av t r ä ............................................................................................  p. > 3 0 1 9 4 0 1400 726 545
8 4 — 0 0 4 —  muut —  a n d ra ............................. ................................................................  p. » 6  7 8 9 , ---- 386414 —
8 4 — 0 0 5 Kalastusvälineet ja niiden osat, muualle kuulumattomat —  Fiskredskäp
och delar tili dem, ej annorstädes hänförliga....................................  p. » 2 0 1 — 134391 . . ----
8 4 — 0 0 6 Muut —  Andra .......................................................................................... •.... p. > 2 2 5 — 89543 —
* 1  g
Tavaralaji — Varuslag Paljous — Kvantitet Arvo markoin--Värde 1 mark5.® n Quantité Valeur en marcs
Désignation des marchandises
? B g 1945 | 1944 1945 1944
■
85. Napit, säiliökynät ja kynänvarret, piiput ja imukkeet, korut ja tekohelmet, 
erinäiset lippaat ja-rasiat, mallinuket, mainosesineet sekä muualle kuulumatto­
mat tavarat. —  Knappar, reservoarpennor oeh pennskaft, pipor och mun- 
stycken, bijouterier och konstgjorda pärior, en del etuier och askar, manne-
,
-
känger, reklamartiklar samt varor, ej annorstädes hänförliga. ' — —  • . 2 587038 . 14611825
Napit: —'Knappar: ‘ " -
85— 001 —  galaliittia —  av ga la lit................................................................................  p. kg — — — . ---
85—002 —  muut —  a n d ra ...............................................................................................  p. » 6431 8838 1407689 2371946
85— 003 Korut, kannettavaksi tarkoitetut, ja  niiden osat, sekä helyt— Bijou-
terier, avsedda tili personiigt begagnande, och delar tili dem, samt 
paljetter . . .  : ..................................................................................................• p. » 143 69 289634 642075
. Tavarat, joita ei .voi sisällyttää mihinkään muuhun tämän luettelon ni-
- mikkeeseen: —  Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon annan po­




—  puolivalmisteet —  halvfabrikat ......................................................................  » __ —
85— 006 —  muut —  andra ...................................................................................................... » 4 015 466 406 839815. 11478 641
X X I .  T a id eteok set, k ok oe lm at ja  k ok oe lm aesin eet. 
K on stverk , sa m lin g a r  o c h  fö r e m ä l t ili sa m lin g a r.
-
86. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet. —  Konstverk, samlingar
och föremäl tili samlingar. — — 7118' 150 6 541130
86— 001 Kuvat, maalaukset ja  piirrokset, käsin tehdyt —  Bilder, mälningar och
2 594000.teckningar, handgjorda ................................................................... ..............  mk • • 3 037540
86—002 Taideteokset, alkuperäiset, muut —  Konstverk, originala, andra . . . . .  » • 3400000 3 046900
86—003 Eläin- ja  kasvitieteelliset, mineralogiset ja anatomiset kokoelmat ja  ko-
koelmaesineet —  Djur- och växtvetenskapliga, mineralogiska och ana- 
tomiska samlingar samt föremäl tili d em .......................................... .. » _ _
86—004 Kokoelmat ja  kokoelmaesineet, muut —  Samlingar och föremäl tili sam- .
lingar, andra ............................................................................................. : . . .  » • 680610 900230
Yhteensä vienti markoin —  Summa export i mark
1
— 5227 791853 !)6 332 056 121
Sitäpaitsi: —  Dessutom: —  En outre: -
sotakorvaustuotteet— krigsskadeständsprodukter —  produits de réparation — — 8171524131 265305192
palautustavarat —  restitutionsvaror —  produits de réstitution ................. — — 1283 537689 —
i) Oikaistu luku — Rättat tai. — Chiffre rectifié.
!
/
5 A. Tuonti'vuonna 1945; tavaranvaihto eri maiden kanssa.
5 A. Importen är 1945; varubytet med skilda länder.
5  A .  - I m p o r t a t i o n  e n  1 9 4 5  p a r  p a y s .  :  '  ( .
Muist. Tavaralajit ou osoitettu käyttämällä taulussa 4 A olevia ryhmä- ja.nimikenumeroita. Eri tavararyhmät ja  yksityiset tavarat on mai­
nittu erikseen vain, mikäli niiden tuonti asianomaisesta maasta on ollut arvoltaan vähintään 100 000 mk.
Anm. Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positionsnumrorna i tabell 4 A. Enskilda grupper oeh varor ha observerats'skilt 
endast i sädant fall, att deras import frän resp. land uppgätt tili ett vär^e av minst 100 000 mk.
Paljous Arvo markoin Paljous
Kvantitet Varde i mark Kvantitet Värde i mark
Quantité1 Valeur en marcs Quantité Valeur sn marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä- Alkuperä- Maat ja tavaralajit Alkuperä-Länder och varuslag 









Länder och varuslag 





Paysd’achat Pays Paysd’achat Pays Pays d’achat Pays Pays d’achat Paysd’origine d’origine d’origine d’origine
Neuvostoliitto. Muuta — Annat .......... 57 632 57 632
Sovjetunionen. - - 1292 900403 1 130 eei 149 06—003 Muuta — A nnat..........




10—001 ....................... 14 486 835. 14 486 835 111 072 818 111 072 818 07—003 5 299 720 5 299 720 10 949 583 10 949 583
—002 ....................... 73 597 541 73 597 541 456 428 301 456 428 301 —011 5 641 925 5 641 925 14 955 505 14 955 505
—006 ............. . . . . . 258 000 258 000 2 350 896 2 350 896 —013 6 515 502 6 515’ 502 51 778,165 51 778165
12—004 ............. ‘........ 33 296 33 296 679 238 679 238 —015 Annat ..........
5136 5 136 213 092 213 092
13—005 ....................... 2 971 2 971 - 259 005 259 005 Muuta — — — 1^ 3 177 143 177
17—001 ....................... 993 049 993 049 7 133 824 7 133 824 08—005 19 652 612 558 892 50 721
^-002 ....................... 191 628 191 628 1 376 591 1 376 591 —010 Annat ..........
709 704 124161 123 444
—014 ....................... 105 789 105 789 3 174 063 3 174 063 Muuta — — — 197 641 196 765
18—005 ....................... 207 541 207 541 7 299 318 7 299 318 09—001 195 777 14 731 9 612 490 806 057
Muuta — Annat . . . . . . — — 72 689 72 689 —002 4 224 4135 * 810 390 794 285
24—001 ....................... 253 448 259 554 ,70 474 728 70 902 148 —003 A nnat..........
63 63 115 315 114 933
25—003 ....................... 4105102 4 105 102 13 204 793 13 204 793 Muuta — — — 16 873 16 873
—004 ....................... 86 500 86 500 164 228 164 228 10—001 38;734 669 38 734 669 208 666 643 208 666 643__ftftQ 35 990 851 
491 509
35 990 851 
491 509
62 053 270 
2 054 384
—002 7fi 2flf» fiilfi 76 265 606 
1 381 789
364 776 216 
6 307 611
364 776 216 
6 307 611—017 ....................... 2 054 384 —004 Annat ..........
1 381 789
—026 ....................... 92 700 92 700 246 360 , 246 360 Muuta — — — 5181 181
Muuta — A n n at......... — _ ' 107 632 107 632 11—002 19 064 19 064 302 854 302 854
27—002 ............. •......... 48 860 782 119 176 571 _ —004 1 432 371 1 432 371 8 684 752 8 684 752
—003 ....................... 14 624 962 _ 43 549 303 , _ —008 487 691 487 691 3 303 200 3 303 200
• —005 ....................... 607 893 507 893 3 750 971 3 750 971 —011 1002 997 1 002 997 10 785 446 10 785 446
—014 ....................... 7 299 804 7 299 804 54 280 596 54 280 596 —020 Annat .........
30 340 30 340 694 446 694 446
—017 ....................... 7 091 503 7 091 503 52 710 491 52 710 491 - Muuta — — — 175 085 119 674
—018 ....................... 2 577 432 2 577 432 19 735 951 19 735 951 12—004 173 114 173 114 3 591 948 3 591 948
—019 ..........: ........... 990 339 990 339 36 844 081 36 844 081 —009 19 722 19 722 724 396 724 396




7 237 995 
3 452 000
, 7 237 995 
3 452 000
75 869 75 Rfift 3 175 219 
1186 043
3 175 219 
1 18604328—024 ....................... —012 20 440 20 440






3 201 300 
563 405 
120 527
3 201 300 
563 405 
120 527
—017 99 634 00 fiiU 7 057 855 
3 651 992 
674 911
7 057 855 
1 921 742 
674 911
20—005 . . . . . —019 6 971 4 521
—006 . . . . v .............. —021 85 765 85 765
30—001 ....................... 269 795 269 795 941 584 941 584 —024 392 984 392 984 3 093 801 ,3 093 801
— 008  . : .................... 26 250 26 250 1 313 656 1 313 656 —030 7 542 . 7 542 813 974 813 974
—018 ....................... 31 311 31 311 1 212 505 1 212 505 —036 A nnat........-r
341 844 341 844 700 769 700 769
—030 ....................... .10 027 10 027 617 743 617 743 Muuta — — — \ 30 329 30 329
35—008 ....................... 27 837 800 27 837 800 60 490 923 60 490 923 13—003 1984 1984 108 532 108 532
39—003 ....................... 2 825 2 825 257 153 257153 —005 2 000 1 500 287 525 228 725
—010 ....................... 5119 5119 528 963 528 963 —006 246 246 211 818 211 818
45—001 ....................... 16 397 16 397 1 120 328 1120 328 —009 200 200 * 365 100 365 100
Muuta —  A nnat.......... — - 12 367 12 367 Muuta — A nnat.......... t -- — 63 778 63 778
47—002 ....................... 3 700 3 700 368 000 368 000 14—005 Annat ..........
5 753 5 453 506 355 495
Muuta —  A nnat.......... _ _ 60 000 Muuta — ’ — — 33 073 33 073




18 032 963 
990 233
18 032 963 
990 233
—002 461 070 461 070 13 487 372 
4 343 262
13 487 372 
4 343 262—002 ....................... —005 69 353 69 353
58—019 ....................... 3 048 3 048 188 591 188 591 —006 149 602 149 602 4 026 731. 4 026 731
—020 ....................... 4 952 4 952 340136 340136 —008 14 514 14 514 '  684 219 684 21963—008 . 10 238 997 10 237197 49 197 985 
39 600
49 197 185 
39 600
—009 532 846 20 071 445 
3 657 546
20 071 445 
3 657 546Muuta —  Annat . . . . . . —010 100 903 100 903
70—001 ....................... 18 297 18 297 1 552175 1 552 175 —012 887 887 148 618 148 61870— 012 . 646 646 196 415 196 415 —013 4 937 4 937 260 794 
2 233 936
260 794 
2 233 936Muut ryhmät — (jvriga —014 49 632 49 632
73 837 73 837 1 798 990 1 798 990 80 083 593 
28 517 157
80 083 593 
28 517 157—017 744 682 ' 744 682- —018 2180 « 2180 135 951 135 951
Viro —  Estland. 3153 —019. 14 638 14 638 628 031 628 031—022 2 268 544 2 268 544 97 991 738 , 97 991 738—025 9 894 9 894 875 062 875 062
Puola. —  Polen. _ _ 117 553 162 836 727
—029 
Muuta — Annat ..........




27—002 ........, . . . - 48 860 782 
14 624 962
119 176 571 
43 549 303
'16-rO02 470 470 117 353 117 353
—003 .. —003 7 007 7 007 610 725 610 725—006 6 785 6 785 512 073 512 073
.117 553 110853 —007 Muuta — Annat
486 677 486 677 2 568 483 2 568 483
— — 96 714 , 96 564
17—001 7 688 434 7 688 434 93 239 319 93 239 319—002 • 3 468 797 3 207 481 
6108
50 437 597 
139 338
46 179 648 
139 338Ruotsi. —  Sverige. _ _ 3500 644687 3 327 737 960 —004 6108
02 ................................. 303 041
— 011 29 850 29 850 -1 219 429 1 219 429


























Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 

















Maat ja tavaralajit 
Länder och varuslag 

















Muuta —  A nnat.......... - 62 350 62 350 •30—004 ................... 9 995 9 995 276 853 276 853
21—001 ....................... 96 504 96 504 655 914 655 914 —007 ....................... 18 603 14 128 11 569 894 10 354 534
Muuta —  Ä im ät.......... 159 623 152 663 —008 ....................... 15 812 15 812 568 456 568 456
93—011 ....................... 365 000 365 000 606 000 1 606 000 —009 ....................... 580 758 580 758 1 613 008 1 618 008
Muuta —  A nnat.......... _ 6 488 6 488 —020 ....................... 587 587 155 592 155 592
2 4 —doi . . . : .......... 48 679 1 554 971 468 300 782 —021 ................. . 151 151 125 631 125 631
—004 ....................... 121 106 258 060 . 228 460 —022 ....................... 814 814 110 152 110 152
Muuta — A nnat.......... 123 819 120 219 —024 ....................... 403 ' . 403 132 036 . 132 036
25—001 ....................... -11 407 792 11 407 792 13 282 629 13 282 629 —026 ....................... ‘ 36 250 36 250 2 060 187 2 060 187




9 029 712 
• 9 770 790
9 029 712 —027 ....................... 55 907. 55 907 5 635 684 5 635 684
—004 ....................... 9 770 790 —028 ....................... 807 807 1 070 341 1 070 141
—005 ................... 1157 070 1 157 070 2 064 494 2 064 494 —030 ....................... 14 541 14 541 793 862 793 862
—007 ....................... 25 000 ' 25 000 338 003 338 003 —031 ................... 502 502 133 349 133 349
—008 ...................../. 8 598 354 5 939 834 12 857 189 8 592 996 —032 ....................... * 4 674 4 674 334 493 334 493
—009 ....................... 1 989130 1 989130 9 954 896 9 954 896 —033 ....................... 7 000 7 000 394 453 394 453
. —012 ....................... 58 471 58 471 1 776 750 1 441 083 —034 ................T. 13 618 13 618 860 808 860 808
—017 ........... : ......... 33 190 ¿8190 394 054 334 684 —035 ..................... : 39 109 39 109 2 657 627 2 657 627
—0 2 0 '....................... 267 017 267 017 836 563 • 836 563 —036 ....................... . 8 814 8 814 595 625 595 625
—022 ....................... 216 024 216 924 720163 720163 —037 ....................... 1 259 1 259 205 116 205 116
—023 ....................... < 17 930 17 930 148175 148 175 —038 ....................... 11 596 11 596 974 096 974 096
t—028 ....................... 50 000 50 000 251125 251 125 —039 ....................... 2 594 2 594 135 476 135 476
—029 1 994 637 
35 891 500
1 994 637 
35 891 500
4 421 081 4 421 081 — 041 ....... ............... 4 848 4 848 1 375 637 1 375 637
Muuta —  A nn at..........
9fi—001
71 512 





Muuta — Annat _____





• 12 653 —201 ........................ 167 162 189146 187 146
27—002 ....................... 22 527 613 18 975 711 21 198 993 Muuta— Annat .......... — 100 638 95 359
—003 ....................... 23 532 382 20 230 732 32 757 030 27 730 770 32—003 ....................... 535 535 206 252 206 252
—004 ....................... 200 337 200 337 1 382 428 . 1 382 428 —007 ....................... 792 792 135 857 135 857







'  2103 556
1 442158 
2103 556
009 . . . . ' ............ 21 953 21 953 677 698 677 698
—007 —010 ....................... 114 957 114 957 4 706 780 4 706 780




197 459 197 459 33_002 •....................... 86 458 86 458 4 879528 4 879 528
—017 ....................... 443 547 443 547 —004 ....................... 5 498 5 498 527 158 527128
—018 ....................... 98 290 98 290 795 960 795 960 —005 ....................... 1 834 1 834 133190 133190
— 0 1 9  . . : ................. 1 579 601 1 579 601 54 043 863 54 043 527 —007 ....................... 30 097 30 097 467 433 467 433
—020 ....................... 14 835 14 835 520 559 ' 520 559 — 008 ....................... 71 341 71 341 2 963 871 2 963 871
• —024 ................ 26 285 26 285 424 502 424 502 Muuta — A nnat.......... — — 56 783 39 283
244 645 244 645 34—001 ....................... 15 000 15 000 722 324 722 324
• 28—001 ....................... '  ^ 5114 5114 558 865 558 865 • —004 ....................... 29 891 29 891 1 724 762 1 724 762
—005 ....................... 18 225 '  18 225 957 108 957 108 —009 ....................... 1 305 — - 257 670 —
J —006 ...........  ........ 326 430 326 430 3 249 763 3 249 763 ♦ —012 ....................... 1071 1 071 267 000 267 000
—008 ......................... 10 276 10 276 112 080 112 080 Muuta — A nnat.......... — — 104.860 164 860
—009 ....................... •42 291 42 291 771 576- 771 576 35—003 ....................... 1 298 345 . 1 298345 7138 507 7138 507
—011 ....................... 8 976 .8  976 229 081 229 081 —004 . . ! ................. 310 515 310 515 1 228 017 1 228017
—012 ....................... 64 423 64 423 1471 532 1 471 532 —005 r..................... 5187 875 5 187 875 21 230615 21 230 515
—018 ....... : ............. 487128 487 128 7 335 432 7 335 432 —006 ....................... 4 971 4 971 281 524 281 524
—019 ....................... 28 911 28 911 - 437 985 • 437 985 —007 ....................... 2192135 2192135 8 565 070 8 565 070
' —020 ....................... * 49116 49116 225 264 225 264 —010 ....................... 5 476 500 5 476 500 12 609 876 12 609 876
—021 ....................... 3 012 3 012 239 425 239 425 —014 ....................... 4 976 879 3 593 695 18 040 050 13 318041
—025 ....................... 101 417 101 417 4 476 993 4 476 993 Muuta — A nnat.......... — — - 20 20
—027 ....................... 9 621 9 621 -217 705 217 705 36—003 ....................... 205 878 — .4 423 531 —
—028 ....................... 1 524 157 1 524157 5 923 969 5 923 969 —004 ....................... 16 755 — 451 735
—0 3 8 '............... . '. . . 36 117 36 117 630 290 630 290 —007 ....................... 142 895 142 895 16 326 491 16 326 491
—039 ....................... 204 756 204 756 . 4 221 048 4 221 048 —009 ....................... 5 010 5 010 582 800 582 800
40 040 40 040 105 150 105 150 —010 ....................... 369 369 104 975 104 975
—046 ....................... 2 000 808 '2 000 808 6 785 977 . 6 785 977 —012 ....................... 1 087 1 087 278 026 278 026
—048 ....................... 222 535 v 222 535 4 605 624 4 605 624 —015 ....................... 3 466 3 466 1 118 72Ö 1 118 720
—052 ....................... 98 682 9S 682 69?. 199 692199 —019 ....................... 99518 99518 12 716 409 12 716 409
—053 ....................... 299 552 299 552 2 772 563 .2 772 563 Muuta —  A nnat.......... — — 49 500 49 500
-r-056 ....................... 30120 30120 156 594 . 156 594 37—008 ..................... '. 3 547 3 547 1 168 804 1 168 804
—062 1 625 1625 198 598 198 598 —010 ....................... 2 296 2 296 765 063 764 263
—064 ....................... 107 .107 130195 130 195 —011 ....................... 13 439 13 439 6 905 624 0 905 624






566 759 • _ _ 148 325 148 325
—067 ....................... 5 220 561 39—002 ....................... 180 000 180 000 9304 235 9 304 235
—068 ................. 2 039 2 039 298 376 298 376 —007 ....................... 4 976 4 976 266 554 266 o54
—070 ....................... 4 013 4 013 219 972 219 972 —008 ....................... 481 ■ .481 507 613 507 613









•2 862 004 
2 035 283 
316 862








3 608 712 
495 553
3 608 712 
495 553
—074 ....... ............... . 316 862 —013 . . : ................. 284 284 298198 298198
—075 ............... . 97 449' 97 449 4 074 352 4 074 352 —015 ....................... 296. % 296 367 078 367 078
—079 ........... ........... 574 574 104188 104 188 —016 ....................... 140 140 199 614 199614
—080 ....... ............... 9 259 9 259 3 852 408 3 852 408 • —023 ....................... 730 730 145 607 145 607
-0 8 1  ....................... 1 205 1 205 311 930 • 311930 —028 ....................... 35 717 35 717 3194 350 3 194 350-
—082 ....................... 52 335 52 335 5 606 563 5 606 563 —029 ....................... 2 156 2 156 1153 931 1 153 931























—087 ....................... • 43156 627 43 156 627 Muuta —  A nnat.......... — —. 462 708 462 708
—091 ....................... 2172 2172 115 192 115 192. 41—001 ....................... 3 000 3 000 204 943 204 943






469 39S —003 ................. : .. 1 922 1 922 369 565 369 565
—093 ................. : . . 1 985 828 —004 ..................... /. . 3167 3167 161 325 161 325
—094 ....................... 10 586 10 586 828 571 828 571 —006 ....................... 4187 '4187 612 662 612 662
' —095 ....................... 794 794 212 715 212 715 Muuta —  A nnat.......... — — 11 896 11 896
—097 ................... '.. 3 300 3 300 306 998 306 998 43—001 ....................... 104 447 87 349 4 083 999 2 863 999




13 546 558 
35 309 237
12 857 702 44— 001........................... 5 001 5 001 385 929 385 929
—099 ___................. 35 309 237 -0 0 5 - ....................... 7 312 7 312 1 100 876 1 100 876
632 352 631 352 — 0 1 6  ....................... 738 738 207 143 '  207143
29—001 ....................... 739 0 543 456 331 —017 ....................... 1 255 1 255 ?09 927 309 927
—002 ..................... 1 252 ‘ 1 252 670 823 670 823 —018 ....................... 2 548 74 107 619 6 469
—005 ....................... 1 646. 1255 1 902 849 1 515 785 —020 ......... ............ 382 382 119 490 • 119 490
—006 ....................... 3 825 1815 2 499 820 880 431 —025 . . . . < .............. 38 736 38735 2 342 747 2 330155
—010 1 006 1 006 313 376 313 376 Muuta —  A nnat.......... _ — 507 562 . 502 862
Muuta —  Annat.......... 198 439 189181 45—001 ....................... 314 229 313 934 30 873 921 30 853 578
30—002 ................. : . . 488 986 '  488986 14 662 311 14 662 311 —002 ......... ........; . .  • 401 401 187 209 187 209





Varde i mark *
■ Valeur en marcs •













































579 579 802109 802109 63—015 .................... • 100 074 100 074 11 417 545 11 417 545936 886 682 975 655 456 —016 .................... 9 975 9 975 250 543 250 543942 905 111 374 101 276 —oiT*......... : ............ 431 616 431 616 6 806147 6 8061473 965 3 953 399 847 398 595 —018 ........... 181 577 181 577 3 465 877 3 465 877855- 839 140 318 138 968 —019 .................... 138 739 138 739 1 240 856 1 240 856— — 22 450 22 450 —020 .................... 200 344 200 344 5 057 189 5 057 189185 185 482 657 482 657 s —022 .................... 204 844 204 844 4 480 796 4 480 796601 601 662 606 662 606 —023 .................... . 888 255 888 255 7 252 314 7 252 314214 214 . 161 875 161 875 —024 .................... 2 816 257 2 816 257 23171 787 23171 787— — 81156 38 373 • —025 .................... 455 674 455 674 9 229 415 9229 415336 052 212 074 33 084 802 21 624 361 —026 .................... 5162 337 5152 337 68127 390 68127 390528125 528125 30 246 305 30 246 305 —027 ..................... 2 377 435 2 377 435 32 608 400 32 608 4008 237 8 237 2 352153 2 352153 —028 ..................... ' 4 245 103 4 245 103 45 478 036 45 478 03657 262 57 262 6 518 375 6 518 375 . —029 ................ 467 964 467 964 15 095 211 15 0952114 813 4 813 865121 865 121 —030 .................... 173138 173138 7 933197 7 933 1975 066 5 066 862 253 862 253 —031 *..................... -  625 434 625 434 20 862 021 20 862 02123 951 23 951 5 430 206 5 430 206 —032 4................... 71 673» 71 673 1 547 090 . 1 547 090
366 •366 201 490 201 490 —033 .................... 58 300 58 300 6 382 772 6 382 77293134 93134 32 854 853 32 854 853 —034 .................;. 191 924 191 924 1 703 082 1 703 082— — 83 657 23 657 —035 ............ 4 350 649 4 350 649 36 657 573 36 657 5734 494515 421 682 121 379 698 9 963 556 —036 ..................... 2 851 481 2 851 481 25 639 703 25 639 703135 286 135 286 8 746 283 8 746 283 —037 ........ ........... 1 108 074 1108 074 12 408 399 12 408 399824 930 824 930 40 834 684 40 834 684 —038 ...... : ........... 1 070 642 1 070 642 18185 920 18185 920
-701 ■ 701 102 949 102 949 —539 .................... 36 814 36 814 593 737 593 737'6 071 6 071 1 404 225 1 404 225 —039 .................... 1 224 068 1 224 068 19 603 792 19 693 792441 441 165 476 165 476 —040 ............... 17 914 17 914 217 401 217 401* 643 643 287 876 287 876 —045 ... .'.............. 15 699 15 699 1 330 763 1330 763
400 400 134 788 134 788 —046 .................... 26 711 26 711 699 696 699 696876 876 233 668 233 668 —048 .................... 1 190 216 1190 216 17 790 840 17 790 840— — 386 811 386 811 —049 .................... 2192515 2192 515 45 549040 45 549 04057 146 57 146 2 064 886 2 064 886 —050 .................... 328 000 328 000 11 991419 11 991 419172 767 172 767 4 935 429 • 4 935 429 —053 .................... 893.125 893125 14 611 560 14 611 560l3 513 13 513 523 635 523 635 —054 .................... 4138 634 4138 634 77 452 317 77 452 3171 036 1 036 880 008 880 008 —056 .................... 15 905 15 905 1 089 902 1 089 902834 834 268 264 268 264 —057 .................... 8 579 8 579 544 630 544 6303 237 3 237 1167 126 1167 126 —058 .................... 83 762 83 762 4 542 316 4 542 316880 880 435 480 435 480 —064 .................... 1 710 445 1 710 445 25 891 668 25 891 66836 628 36 628 1 808 407 1 808 407 —065 ................... 236 412 236 412 4 053 277 4 053 277499 499 244 992 244 992 —066 .................... 47 970 47 970 • 905 252 905 252— — 1 039 1 039 —069 .................... 7 410 7 410 377 764 377 764
. 2 401 ' 2 401 1 302 901 1 302 901 —070 .................... 303113 303113 6 674 459 6 674 4591 374 1 374 639 862 639 862 071 .................... 61 521 61 521 4 228 896 • 4 228 8961 837 1 837 342 580 342 580 —072 ..................... 175 238 175 238 7 409 871 7 409 S714 026 4 026 938176 938176 —075 .................... 5 308 5 308 188 864 - J188 864662 662 252102 252102 —080 . . . ; .............. 1 267 721 170 775 86 3752 426 2 426 398090 398090 —081 .................... 43 302 43 302 4 300 009 4 300 0092 001 2 001 382 781 382 781 —082 .................. \ ■ 42 937 42 937 ' 1 124 298 1 124 298854 854 308 698 308 698 —083 ........ .......... 1 273 1 273 118 501 118 501728 727 372 546 369086 —087 .................... 143 141 143 141 4 594067 4 594 067— — 99878 99878 —088 .................... 200 103 200103 4 749 818 4 749 818— — 110 626 110 626 t -089 ...............  . . . 8 813 . 8 813 201 405 201 405304 918 304 918 4 958 685 4 958 685 —090 .................... 11 671 ir  671 570 746 570 7462 987 2 987 255 395 255 395 —091 ..................... ■ 130 910 130 910 2 240 874 2 240 874195 078 195 078 12 409018 12 409018 —094 .................... 69147 69147 1 943188 1 943 1882 442 2 442 624 278 624 278 —095 ..................... 14 445 14 445 423 866 423 866
36 455 36 455 4 235 665 4 235 665 —098 .................... 6 490 6 490 450192 450 192
16 628 1 009 320 1 009320 —099 .................... 4 483 4 483 197 870 197 870* 6 942 6 942 695 413 695 413 —100 ...................... 64 083 64 082 3 751 675 3 751 075— — 99040 .99040 ,—101 .................... 5 379 5 379 192 231 • 192 231185 071 185 071 8 332 579 8 332 454 —102 .................... 12117 12117 . 851167 85116726 942 26 942 1 012515 1012515 —104 . ................... 77 971 77 971 3 679 996 3 679 9961 310 1310 281 255 281 255 — 106 .................... 22 986 22 986 2 383 498 2 383 49885 000 85 000 104 000 104 000 —107 .................... 350 308 1 981 204 1 601 545• 420 420 •199056 199056 —115 .................... 15 762 • 15 760 1167 059 1165.759165 - 165 125 480 125 480 —116 .................... 772 772 164 909 164 9993 786 • 3 786 2 875 473 2 875 473 —117 .................... 1 478 1 478 433 444 433 444— —. 147 733 147 733 —118 . . . r .............. 1 763' » . 1 763 424 179 424 1797 401 322 7 401 322 23 572 256 23 572 256 —122 .................... 2 261 2 261 041 971 641 971369713 369713 2 304 040 2 304 040 —146 .................... 67151 67151 3 565 452 3565 452163 017 163 017 581 657 581 657 —147 ..................... 5 729 5 729 290022 290 02262 799 62 799 311 338 311 338 —148 .................... 61 620 61 620 4 758 554 4 758 554. 10 294 8 916 1 180 752 472 413 —153 .................... 2 349 2 349 608 163 608 163— — 101 987 101 987 —154 .................... 4 617 4 617 1 242 279 1 241.989• * 16 354 16 354 180 420 180 420 —155 .................t . 357 357 169051 168 901. 81 81 114 330 114 330 —156 .................... 718 . 718 159 983 159 983. 967 967 139676 139 676 —157 .................... 12 311 12 311 12 032 324 12 032 324885 885 244 216 244 216 —158 *......... , ........ 714 714 197 062 197 062251 250 , 345 043 344 770 —159 ...................... 11 884 11 884 3 877 203 3 876 867136 136 143 523 143 523 —160 ...................... 1 244 1 244 937 691 937 691264 264 119183 119183 —161 .................... 6050 6 050 774 390 774 390— — .370 962 - 367 462 —162 ...................... 24 791 24 791 . 4 783 064 4 783 064
333.1 333.1 1 058 223 1 058 223 —163 ..................... 13 274 13 274 1 094 840 1 094 840115.6 115.6 27 709 082 27 709082 —164 ...................... 37 229 37 229 5 480 097 5 480 0970.6- . 0.6 196 786 196 786 —165 ..................-. 4393 4393 553 302 553 3020.4 0.4 150131 150131 —168 ..................... 56 444 56 444 1 358 908 1 358 908'  — — 24 807 24 807 —169 ...................... 383 383 175 128 175 128700 545 700 545 6 003 433 6 003 433 —171 ...................... 12 322 12 322 . 1 262 458 1 262 458385 708 385 708 5 871 572 ’5 871 572 —172 ...................... 99451 99451 6 745 207 6 745 267275 356 275 356 6 840 163 6 840 163 —177 ...................... 28 801 28 801 840 380 840 3805 000 • 5 000 1 384 791 1 384 791 —180 ...................... 27 083 27 083 659631 65963149 993 49 993 2 932 285 2 932 285 —18.1 ■...................... 4 069 4 069 121 221 121 2212 300 2 300 723 070 723 070 —182 .................. 89 985 89 985 3 660 350 3 660 35047 484 47 484 918 644 918 644 —184 ...................... 15 770 15 770 - 761 791 761 7911 510 340 1 510 340 10 007 544 10 007 544 —185 ...................... 78 913 78 913 . 2 902 646 2 902 64695 755 95 755 2 479 619 2 479 619 —186 .................... . 15 148 15 148 858 680 858 68074 408 74 408 9951 070 9 951 670 —187 .................... 10 758 10 758 491682 491 682
M a a t ' ja  ta v a r a la ji t  



















































Muuta —  Annat 
52 .....................

















































Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 





/  Arvo markoin 






































13 917 13 917 1329658 1329658 72—083 ....................... 10 632 10 632 2 591131 2 591 131
17178 17178 1 331 758 1 331 758 —084 ....................... 3110 3110 623 665 623 665
12175 12118 618 668 • 617 315 —085 ........................ 15 792 15 792 1 280 936 1 280 936
2 996 2 996 435 140 435 140 —087 ....................... 8 091 8 091 721 067 721067
1468 1 468 218 031 218 031 —089 ....................... 113 720 113 720 8 505 306 8 505 308
18078 18 077 5 684 466 5 683 581 —090 ....................... 5 499 5 499 2 099113 2 099113
— — 844 297 844 297 ’ —091 ....................... 4114 4114 580 965 580 965
4 938 4 938 329022 329022 —092 ....................... 5 256 5 256 832 087 832 087
3 709 3 709 483 565 483 565 —093 ....................... 15 821 15 821 • 2 041 380 2 041 380
51097 51 097 6 355 353 6 355 353 —094 ....................... 1388 1388 146 418 146 418
628016 628 016 24 848 509 ■ 24 848 509 —096 ....................... 1589 1589 121 582 121 582
31113 31113 7 275 485 7 275 485 —097 ....................... 24152 24152 1 710169 1 710169
841 841 189 807 189807 —098 ......... ............. 3 650 3 650 304 540 304 540
124 124 * 113 868 113 548 ’  —105 ...................... 412 401 346 407 335 761
1 418 1 418 1 074 920 1 074 640 —106 ....................... 615 615 271174 271174— — 275 011 275 011 —103 ................ .. . . 1636 1636 1 544 435 1 544 435
919 919 165 420 165 420 —110 ............. v. . . . 27 635 27 635 3 708 325 3 708 325
810 810 , 737 064 737 064 —111 ....................... 24 759 24 669 4 066 368 4 049 028
— — 17 420 17 420 —112 ....................... 3 325 3 325 551 768 551 768
3 845 3 845 • 303193 '  303193 — 113 ....................... . -5  794 5 794 1 159 530 '1 159 530
2132 2132 293 768 293 768 —114 ....................... 1699 1699 553 234 553 234
43 144 43144 4 666 677 4 666 677 —115 ....................... 2 634 2 634 745 669 745 669
1 476 1 476 396 799 396 799 —116 ....................... 1077 1 077 738 248 738 248
1149 1149 396 621 396 621 —117 ....................... ' 4 789 4 783 2 858 084 2 836 350
• 13 447 ’ 13 447 1666106 1 666106 ' —118 ....................... 231 958 231 958 60 663 954 60 663 954
3 908 3 908 996 719 996719 —119 ....................... 224 966 224 966 6 595 914 6 595 914
3 779 3 779 668 986 668 986 —120 ....................... 7§ 636 75 636 4 335 027 4 335 027
1 745 1 745 202 975 202 975 —122 ....................... 149 409 149 409 9 202 270 9 202 270
50 555 50 555 3 703 611 3 703 611 —123 ....................... 15 022 15 013 7 530 908 7 523 491
.— — 118 811 118 811 —124 ....................... ,1 996 1 996 2 505 391 2 505 391
1 249 876 1 249 876 29 261 701 20 261 701 —125 ....................... 1 799 1 799 1182 266 1182 268
— — 37 964 37 964 Muuta —  A nnat.......... — — 891 445 891 445
7 000 7 000 194873 194 873 73—001 ....................... * 37 147 37 147 3 419 034 3 419 034
. 1211 1 211 109891 109 891 —002 ....................... 62 774 62 054 ‘ 6 296 655 6 239 655
— — 3 467 3 467 —003 ....................... 12 860 12 860 1 618 933 1 618 933
303 • 303 2 461 268 2 461 268 —004 ....................... 19 446 19 446 3 228 547. 3 228 547
— — 22 082 22 082 —005 ....................... 4121 4121 1 697 155 1 697 165
533 533 -  228 903 • 228 903 —006 ....................... 2 839 2 836 445 957 444 898
484 484 178 637 178 637 —007 ....................... 68 645 68 645 8 711112 8 711 112
53 53 123 815 123 815 —008 ....................... 3 648 *3 648 1 609 634 1 609 634
• 276 276 140 335 140 335 —009 ....................... 2 487 _ 2 487 717 870 717 870
581 581 211 089 211 089 —012 ....................... 614 614 228 957 228 957
527 527 510 779 510 779 —013 ....................... 2 460 2 452 1 252 535 1 244 579
314 314 291 759 291759 —015 ....................... 3 149 3149 599 380 599 380
1121 1111 1135 100 1132 750 —017 ....................... 1 750 1 750 786 229 786 229
269 269 285 930 285 930 —018 ....................... 533 533 271 091 271 091
17 096 16 673 1 374 077 1 319305 —020 ....................... 6182 6182 2 282 373 2 282 373
1 997 1 997 1 024 685 1 024 685 —022 ....................... 93 - 93 122 901 122 901
— — 246061 246 061 —025 ....................... • 5 032 5 032 1 918 927 1 918 927
36 545 36 545 3 711 629 3 711 629 —026 . '. .................... 111 111 121111 121111
. 39 932 39 932 2 214 400 2 214 400 —028 ....................... 626 626 916 568 916 568
- 8 798 8 798 1 373 290 1 373 296 —030 ..................... 1 693 1 693 384142 384142
1437 1 437 757 372 757 372 —031 ....................... 2 438 , 2 256 4 317 140 4 170 635
4 396 4 396 781 932 781 932 —032 ....................... 10 861 10 861 12 937 433 12 937 433
1072 1 072 516 248 516 248 —033 ....................... 541 541 • -  709 463 709 463
163 976 163 976 16 394 415 16 394 415 —034 . .v ................. 2 788 2 788 685 023 685 023
9 994 v 9 994 1 743 303 1 743 303 —035 ................... ... 962 962 587 351 587 351
6 610 6 602 1 734 937 1 665 429 —036 ....................... 7 402 7 402 4 522 560 4 522 560
3 463 3 463 765 336 765 336 —041 ....................... 452 452 434 203 434 203
93 904 93 904 3 683 612 3 683 612 —042 ............... .V .. 625 625 127 567 127 567
.2 871 ‘ 2 871 422100 422100 —043 ....................... 43 481 43 481 2 099 684 2 099 684
6 421 6 421 2 028116 2 028116 —044 ....................... 12 648 12 648 614 020 614 020
21170 21170 1 307 421 1 307 421 —045 ....................... 1 410 1 407 1 031 048 1 025 798
5 639 5 639 1 431 216 1 431 216 —046 ....................... 1338 • 1338 497 827 497 827
508 508 171 768 ■ 171 768 —048 ....................... 5 947 5 947 1 848 379 1 848 379
4 557 4 557 1 843 697 1 843 697 —050 ' ................. . 2101 2101 425 927 425 927
5 384 5 384 138 870 138 870 —051 ....................... 11 955 11 955 2 601 915 2 601 915
32 617 32 617 ' 3 307 913 3 307 913 —053 ............... . 2 057 2 057 374111 374111
43 590 43 590 2 957020 2 957 020 * —054 ................... * 1082 1082 1 037 881 1 037 881
6 863 6 863 451 365 451 365 * —055 ....................... 746 746 164 226 ’ 164 226
83 900 83 900 1 687 614 1 687 614 —057 ....................... 2 885 2 885 553 570 553 570
182 839 182 839 8 810 188 8 810188 —058 ....................... 1 933 1933 673 860 673 860
2176 2176 110 631 \ 110 631 —059 ....................... , 1341 1341 528 340 528 340
2 348 2 348 107118 107 118 —060 ....................... 273 273 143327 143 327
246 838 246 838 11 269 798 1.1 269 798 —061 ....................... . 630 630 132 552 132 552
‘ 74 761 74 761 4 219 080 4 219 080 —062 ....................... 379 379 447 978 447 978
1015 1 015 441 479 441 479 —063 ....................... 3 973 3 973 3 410 359 3 397 321
4 318 4 318 1406 415 1 406 415 Muuta —  A nnat.......... — — 349 055 349 055
29 088 29 088 1 414 973 *\ 414 973 74—001 ....................... 44 000 44 000 1000 000 1 000 000
2 730 -2 730 282 702 282 702 —003 ....................... ' 2 500 . 2 500 242 250 242 250
35 914 . . 35 914 1 437 514 1 437 514 ‘ —005 ....................... 1 1 137 095 137 095
3195 3195 389 412 389 412 75—001........................... 103 487 103 487 11 256 820 11 256 820
. 56166 56 166 3 718 049 3 718 049 —007 .£.................... 12 12 2 333 087* 2 333 087
310 310 480 417 480 417 —011 ....................... 1 1 317 477 317 477
27 685 27 685 6 490 310 6 490 310 —014 .. . : ............... 38 886 38 886 10 323 972 .10 323 972
2 906 2906 613 213 613 213 —018 ....................... 229 229 525 462 525 462
290 290 110194 110194 —019 ....................... 2 518 » 2 518 531 515 531 515
1155 1155 597 788 597 788 *—020 ....................... 42 394 42 394 7 448 450 , 7 448 450
60 473 60 473 1 664 690 1 664 690 —023 ....................... 2 514 2 514 175 811 175 811
32 783 32 766 2 375 596 2 369 682 Muuta — A nnat.......... — — 176 620 - 176 620
- 13 942 13 942 2 472 391 2 472 391 76—006 ....................... 5 5 144 205 144 205
9 300 9 300 6 265 270 6 265 270 77—001 ....................... 311 311 336 972 . 336 972
25 319 25 319 4128143 • 4128143- —004 ....................... 43 43 322 070 322 070
10 589 10 589 1 429 947 1 429 947 —006 ....................... 71 71 . 111389 111 389
_ 48 775 , 48 775 8 402 040 8 402 040 —008 ..................... '. 570 570 214 873 214 873
• 703 ‘ 703 152 295 152 295 —009 *................. : .  . , 147 147 237 711 237 7n
Maat ja tavaralajit 
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77—012 ....■ ................ 241 -  " 241 352 252 352 252 28—017 ....................... 1 750 1750 208 677 208 677
—013 ....................... 1305 1 305 2 002 014 2 002 014 , —067 ....................... 4 510 4 510 576 524 * 576 524
—017 ....................... 1 602 1 602 . 1 293 767 1 293 767 ^—084 ....................... 943 943. 183 164 183 164
—018 ................. . 2 548 ✓ 2 548 6 561 036 6 560 625 —086 ..................... 24 588 24 588
—019 ....................... '795 648 2 997 227 2 914 040 —092 ....................... 24192 24 192 2 696 376 2 696 376
—021 ....................... 2 493 2 493 4 046 881 4 046 881 —093 ....................... 944 944 1 930 422 1 930 422
Muuta —  A nn at.......... — — » 118165 117 993 —094 ............... - . . . . 10 379 10 379 4 085 606 4 085 606
78—002 ....................... 1 322 19 916120 39 317 —095 ........... •.......... 8 8 194 418 194 418
—007 ....................... 76 76 139 265 139 265 —098 ....................... 2 483 2 433 4 703 835 4 703 835
—009 ....................... 109 108 207187 205 437 —099 ....................... 15 421 15 421 3 592 712 3 592 712
—010 ....................... 216 216 603 396 604 972 Muuta —  A nnat.......... _ — 21 336 , 15 626
79—014 ....................... 442 21 186 232 11 316 29—005 ....................... 273 ' * 250 515 691 484 956
Muuta —  A nn at.......... . — — 149 246 149 246 Muuta —  A nnat.......... — — 361 361
82 ................................. 137 617 135 061 30—007 ..................... * , 575 ' 575
83—003 ....................... 2 606 2 606 1 091 847 1091 847 —009 ....................... 2 636 647 2 636 647 6 385 618 6 385 618
Muuta —  A nn at..........i _ _ 90 623 90 246 —013 ....................... 38 913 38 913 496 112 496 112
85—004 ....................... . 577 543 665 160 652 442 —014 ..................... 34 505 34 505 474 470
—015 267 983 259 660 —020 ....................... 15 010 15 010 4. 374 772 374 772
Muuta —  A nnat.......... — — 89 554 89 554 —021 ....................... 15165 15165 872 885 872 885
86—001 ....... ............... 1 363 764 .^1 363 764 —024 ....................... 7 537 ‘7 537 445 530 445 530
—004 ....................... 4 293 450 4 293 450 • —026 ....................... 5 438 5 438 649 788 649 788
• —006 ....................... 333 884 286 513 • —027 ............. ‘ . . . . 899 899 246 194 246 194
Muuta —  A nnat.......... _ _ 49 628 49 628 —028 ....................... 524 524 744 371 744 552
—030 ................. . 5 745 5 745 445 986
grupper ............... T. _ _ 438 187 433 847 —038 ....................... 3 354 ' 3 354 240 650 240 650
—041 ....................... • 1148 1148 396 354 396 354
—042 ....................... 6 277 6 277 204 777 204 777
Norja. —  Norge. _ — 17 773 516 17 780 141 Muuta —  A nnat.......... — — 153 366 # 153 36632—007 ....................... 3142 3142 351 857 351 857-
03—004 ....................... Bär 154 235 154 8 9,80 964 8 280 264 —008 ............... R11 734
Muuta —  A nnat.......... 1 500 1 500 —010 ....................... 3 267 3 267 405 488 405 488
25—009 ‘ ....... : ............. 1 050 532 1 050 532 6 016 323 6 016 323 Muuta —  A nnat.......... _ _ 86 480 86 480
—025 ....................... 620 870 620 870 2 401 044 2 401 044 33—001 ....................... 10 000 10 000 1090111 1 090111
63—182 ....................... 5 661 5 661 706 639 706 639 —002 ....................... 1040 824 1040 824 88 476 534 88 476 534
Muuta —  A nnat.......... — — 6 500 6 500 —004 ................... :. 7 879 7 879 936 027 936 027
72 ! . . . . ' ....................... _ _ 104 255 104 255 —005 ....................... 10 945 10 945 1 519 073 1 519 073
Muut ryhmät —  övriga —007 ....................... 4 966 4 966 476 440 476 440
grupper ................... — — 256 991 263 616 —008 ........... ........... 175 175 127 748 127 748
.•Muuta —  A nnat.......... _ _ 12 711 12 711-
37 ................................. — — 102 993 103 793
Tanska. —  Danmark. **_ 1035831081 1038303890 39—008 ....................... 180 180 194 479 194 479—029 ....................... 2 216 2 216 1 075 491 1 075 491
02—001 ....................... 312 266 312 266 19 055 605 19 055 605 Muuta —  A nnat.......... _ / _ 282 001 282 001
— 0 0 2  . . . : ............. - 1 500 498 1 500 498 92 653 383 92 653 383 40—015 ....................... . 51881 51 881 526 232 526 232
—006 ....................... 597 428 597 428 41 713 006 41 713 006 —022 ....................... 15 006 15 006 351 930 351 930
—007 ....................... 78 486 78 486 2 614 996 2 614 996 ' —025 ....................... 2128 2128 . 205 044 205 044
—008 . .7 ............ 5 033 5 037 574 177 574 457 Muuta —  A nnat.......... _ _ 50 983 50 983
Muuta —  A nnat.......... ,_ _ 6 447 6 447 44—005 ....................... 2 544 2 544 527 556 527 556
03—003 ....................... 1 022 494 1 022 494 36 183 394 36183 394 —025 ....................... 361 361 214 247 214 247
—005 ....... .*............. 11 430 11 430 742 664 742 664 Muuta —  A nnat.......... _ _ 36 659 36 659
—008 ....................... 5 290 5 290 363 353 363 353 45—001 ....................... 3 534 3 534 1 314 538 1 314 538
Muuta —  A nnat.......... _ _ 12 830 12 830 —002 ..................... 1 739 1 739 333 698 333 698
04—001 .......  ............ 137 724 137 725 7 659 514 . 7 659 564 Muuta — Annat . . . . _ _ 108 600 108 606
—003 ....................... 2 097 787 2097 787 237 213 183 237 213 183 47—008 ....................... 150 150 145 365 145 365
—004 ....................... 8 812 8 813 728 058 723 158 Muuta —  A nnat.......... _ _ 575 600
—005 ....................... 404 712 404 713 25 987 131 25 987191 49— 001 . . . .* . .............. 8 940 8 940 1 290 000 1 290 000
Muuta —  A nnat.......... _ — 24 278 ‘ 24 278 —005 ....................... 7 615 7 615 198 842 198 842
05—010 ....................... 56 936 56 936 6 456 418 6 456 418 Muuta —  A nnat.......... _ _ 4000 4 000
—015 ....................... 36 935 36 935 4 958 045 4 958 045 50—on  ___ 156
Muuta —  A nnat.......... 150 150 -1—043 ....................... 1 957 ' 958 136180 139 640
08—015 ....................... 2 935 2 935 154 878 154 878 Muuta — A nnat.......... _ _ 80 106 80 106
, -<-021 ___ 160 411 166 411 9 699 619 2 522 619 54— 0 0 8  .
Muuta — Annat . r . . . . 33 243 33 243 — 010  ....................... 5 303 5 303 1 887 468 1 887 468
11—009 ....................... . 7 556 7 558 116 416 116 436 Muuta —  A nnat.......... _ 1400 1 400
—019 ....................... 70 251 71 394 3 249 336 3 304 727 58—006 ....................... 500 500 192 750 192 750
Muuta — A nnat.......... — — 29 216 29 216 Muuta — A nnat.......... _ _ 159 524 159 524
12—005 ....................... 19 823 19 823 2 610 341- 2 610 341 59—001 ....................... 69 959 69 959 453 192 453 192
• —019 ....................... 542 542 2 335 844 2 335 844 —003 ....................... 408 526 408 526 1 758 097 1 758 097
—026 ......... ............. 627 410 627 410 13 060 824 13 060 824 Muuta —  A nnat.......... _ _ 6 998 8 057
"—029 ....................... 10 076 — 1 991 834 — 60—028 ....................... 850 850 146 812 146 812
Muuta — A nnat.......... — . — 12 283 12 283 Muuta — A nnat.......... _ _ 111 076 111 076
14—005 ....................... 17 704 17 704 1 428 978 1 428 978 63—065 ....................... l  702 1 702 100 387 100 387
15—005 ....................... 10  002 ' 10 002 461 929 . 461 929 —069 ....................... 1 214 1214 126 000 126 000
—019 ....................... 13 612 13 612 1 025 197 1 025 197 i —070 ....................... 21 600 21 600 143 000 143 000
Muuta — A nnat.......... — * — 32 974 32 974 — 3.02 ....................... 5 854 5 854 1 257 842 1 257 842
16—001 ....................... 8  479 8 482 . 736 669 736 939 —118 ....................... .852 852 415 009 415 009
—003 ....................... 716 978 716 978 74 992 524 74 992 524 —151 .. 9. 755 4.29, ORI 433 9R1
—006 ....................... 1 459 1 459 237 091 237 091 —152 ___ 9.R SHH 20 308 a lin RR9. 3110 RRB
' 34 816 34 816 —1 5 3 ..................... 3 ano 3 800 v 1 257 187 1 257 187
17—001 ....................... 2 372 018 2 372 018 74 832 393 74 832 393 —1 5 4 ....................... 924 924 • 945 936 945 936
— 0 0 2  ....................... 602 985 864 301 16 398188 20 656137 —1 5 5 ..................... - 2 282 2 282 2 769 154 2 769 154
— 010  ....................... 27 976 27 976 1 591190 1 ü91 190 —1 5 6 ....................... 2 616 2 616 901 622 901 622
— 012  ....................... 268 311 268 311 3 393 195 3 393 195 - 157-..................... 4' 396 4 396 * 5 231 328 5 231 328
Muuta —  A nnat.......... 261 773 261 773 160 •....................... ► 233 233 • 155158 155 158
19—001 ................... 27 138 29 142 4 334 468 4 485 189 —162 . 1 118 962 613 262 613
Muuta — Annat . . . . 105 107 105 257 —164 ....................... 1 897 l 897 2 581 205 2 581 205
20  ................................ _ _ 126 809 126 809 —165 .. . 1 195 1 195 1 329 923 • 1 329 923
21 ................................ 105 539 112 499 —1 6 6 ..................... 69 69 106 926 106 926
25—001 . / ................... 77 000 77 000 344 260 344 260 —172 ....................... 529 529 245 360 245 360
—004 ....................... 1 402 494 1 402 494 4 243 338 4 243 338 —190 1 434 1 434 152 032 152 632
—006 ..................... 2 080 009 2080 0 D0 2130 558 2 130 558 —191 ....................... 4 861 4 861 423 869 423 869
— 022  ....................... 20 115 20115 139125 139125 —192 ....................... 1405 1 405 155 519 ' 155 519
—025 ....................... 18 900 18 900 130141 130^41 —1 9 3 .....................1 2 187 2 187 1 237 129 1 237 129
Muuta — Annat.......... 74 662 74662 Muuta —• A nnat.......... 715 167 717 067
27—023 ....................... 2 499 2 499 140 500 140 5Ö0 64—030 ....................... 691 691 • ~ 232 331 232 331
Muuta — Annat . . . . . . 2 550 ' 2 550 — 0 1 9 ....................... 731 731 178 261 178 261
Kauppa v. 1945 —  Bändel &r 1945 —  1866 ■
Maat ja tavaralajit 
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Muuta —  A nnat.......... 125138 125138
66—002 ....................... 194 194 197 243 197 243
—008 ....................... 1436 1436 250117 250117
—015 ................... 348 348 . 197 430 197 430
Muuta —  A nnat.......... — _ 75 210 75 210
68—010 ....................... 3 231 3 231 1 816 170 1 816 170
Muuta —  A nn at.......... — _ 22 000 22 000
71—015 ....................... 135 135 177 314 177 314
—017 ....................... 175 175 168 444 168 444
—019 ....................... 1 298 1 298 1 190 366 1 190 366
—035 ....... ; ............. 1124 1124 714 581 714 581-
—040 ....................... 517 517 860 956 860 956
Muuta —  A nn at.......... • _ — 46 758 46 758
72—003 .................. 6 530 6 530 566 243 566 243,
—008 ....................... 712 712 420 000 420 000
—011 ............... .. 9 255 . 9 255 . 2 287 500 2 287 500
—012 ....................... 2 400 2 400 912 519 912 519
—013 ....................... 2 635 2 635 966 000 966 000
—018 ....................... 2 730 7 2 730 425 000 425 000
' —019 ....................... 8 743 8 743 1 834 922 1 834 922
/ —020 ....................... 6 300 6 300 1 165 450 1 165 450
—021 ....................... 3 438 3 438 927 762 • 927 762
—024 ....................... 441 441 277 959 277 959
—028 ....... -.............. 1565 1 565 190 000 190 000
—031 ....................... 1160 1160 166 628 166 628
—032 ....................... 103 422 103 422 11 807 720 11 807 720
—048 ....................... 1381 1 381 125 558 125 558
—055 *...................... 2 977 2 977 509 172 509 172
—056 ....................... 4 224 4 224 1 081113 1 081113
—058 ....................... 891 891 228 139 228139
—059 ....................... 76 636 76 636 7 657 689 7 657 689
—060 ....................... 8 572 8 572 947 019 947 019
—061 ....................... 2 261 2 261 957 748 957 748
—062 ....................... 25 526 25 526 1 964 268 1 964 268
—063 ....................... ‘  1 277 1 277 278 951 278 951
—064 ....................... 104 080 104 080 6'437 739 6 437 739
—065 ....................... 3 824 3 824 ' 748 252* - 748 252
—066 ....................... 1 303 1 303 118 963 118 963
—072 ' ....................... 8199 8199 2 675 378 2 675 378
—074 ....................... 5 822 5 822 1 467 775 1 467 775
—076 . / ................... 2 396 2 396 1 593 049 1 593 049
—078 ....................... 303 303 537 148 537 148
.  —079 ....................... 27 980 27 980 5 508 859 5 508 859
—080 ....................... 4123 *4123 1 642 859 1 642 859
—081 ....................... 19 229 19 229 4 510 604 4 510 604
—082 ....................... 3 655 3 655 1 87$ 439 1 875 439
—083 ....................... 5 250 5 250 1 503 900 1 503 900
—084 ....................... 16 145 16 145 7 514 449 7 514 449
—085 ....................... 37 968 37 968 3 486 756 3 486 756
—086 ,....................... 4 677 4 677 551 085 551 085
—089 ’ ....................... 24 220 24 220 7 629 795 • 7 629 795
—090 ....................... 19 121 • 19121 3 511 399 3 513 399
—092 ................... 2 023 2 023 306 329 306 329
—094 ....................... 900 900 174 639 174 639
—098 ....................... 769 769 235 565 235 565
—099 ....... : ......... 1 571 1 571 207 363 207 363
—104 ....................... 2 089 2 089 432 220 432 220
—105 ....................... 157 168 147 375 158 021
—110 ....................... 14 976 14 976 2 055 109 2 055 109
■ —m  ....................... . 8 087 8177 2 056 905 2 074 245
—112 ....................... N 17 695 17 695 3 069 470 3 069 470
—113 ....................... 7 655 7 655 1 243 737 • 1 243 737
—114 ..........'............ 4 092 4 092 784 592 784 592
—115 ....................... -170 170 144 290 144 290
—116 ............. : ____ 195 195 290 962 290 962
—117 ........... 4......... 3 444 3 450 2 822 629 2 844 363
—122 ___ : ............. 11 587 11 587 1 235 613 1 235 613
—123 ....................... 978 978 . 1004 489 1 004 489
— 124 •...................... 361 ' 361 199104 199 104
Muuta —  A nnat.......... _ \ — > 290 628 290 628
73—002 ....................... 7 156 7156 942 786 942 786
—003 ..................... ’ . 4 712 4 712. 754 638 • 754 638
—004 ....................... ‘ 6 335 6 335 1 202 348 1 202 348
—005 ....................... 3 495 3 495 1 464 644 1 464 644
—006 ....................... . 59 617 59 617 5 828 315 5 828 315
—008 ................. . 2 060 2 060 . 932 061 • 932 061
—009 ....................... 1127 1127 1 143 457 1 143 457
—015 ....................... 1411 1411 239 571 239 571
— 017  ............. : ____ 10 059 10 059 3 080 478 3 080 478
—025 ....................... - 172 172 252 851 252 851
—026 ....................... 65 73 103 000 104 500
• —028 ................... . 105 105 1 431 643 1 431 643
—029 ..................... 216 216 600 286 • 600 286
—030 ....................... 6 066 6 066 8 057 753 3 057 753
—032 Z.................... 638 638 1 637 230 1 637 230
—033 ....................... 2 786 2 786 3 407 763 3 407 763
—036 ....................... ' 1122 1122 1 380187 1 380 187
—048 ........... *.......... 2 781 2 781 725 100 725 100
—049 ....................... 2 978 2 978 424 283 424 283
—050 ....................... 5 008 5 008 1 375 482 1 375 482
—051 ..................... : 2124 2124 345 109 345 109
—054 ....................... • 398 ‘ 398 385 964 385 964
^-055 ....................... 71 791 71 791 6 004 302 6 004 302
—057 .-................... 7 706 7 706 1 100 996 1 100 996
' —058 : ................... 465 465 129 272 • 129 272
—063 .......... 1 470 1 470 2 224 849 2 224 849
Maat ja tavaralajit 
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Värde i mark 



















Muuta — Annat........ 411 799 411 799
74—003 .................... 40 000 40 000 5 821 018 5 821 018
75—023 ................ .. 7 449 7 449 628 969 628 969
Muuta — Annat........ _ 192 948 192 948
77—013 ...... \ ......... 946 946 • 1 284 703 1 284 703
—015 .................... 559 559 604 214 604 214
—017 .................... 740 740 666 338 * 666 338
—018 .................... 290 290 1 275 679 1 275 679
—021 .................... 7 677 7 677 5 067 915 5 067 915
Muuta — Annat . _ . _ 59 790 59 790
83—003 .................... 334 334 212 499 212 499
—004 .................... 761 751 1 701 916 1 701 916
—007 .......•............ 218 • 218 355 205 355 205
Muuta — Annat........ _ _ 72 869 72 869
85—005 .................... 31 31 379 093 379 093
—006 .................... 88 88 235 256 235 256
—007 .................... 1 652 1 652 -.4 3,99 421 4 199 421
Muuta — Annat........ _ 3 238 3 238
Muut ryhmät — övriga
grupper ................. — — 446480 417 072
Islanti. — Island. — - 6 757 "26 565
Saksa. — Tyskland. _ _ 105823805 87 839 948
12—029 ..................... _ 10 076 _ 1 991 834
4 000 4000
17—002 ......  .......... 14 960 14 960 177 753 177 753
—007 .................... 6 026 6 026 • 134 800 134 800Muuta — Annat........ _ _ 35 000 35 000
24—001 .................... 333 716 2 248 36 467 942 •148 268
25—008 .................... 150 2 658 670 300 . 4 264 493
Muuta — Annat........ _ 5 029 5 029
27—002 ..................... _ 3 551 902 — 3 920 573
—003 .................... — 3 301 650 — 5 026 260—014 .................... 11 700 _ 133 380 —
—015...................... 4 544 682 .43 85 459 56 713 060 54 753 378
—019 .................... 265 899 265 899 5 262 588 5 262 588
Muuta — Annat........ _ • _ 61 070 01 070
28—^067 ............ ‘3100 3100 151 584 151 584
Muuta — Annat........ _ _ 147 914 117 914
30—007 .................... 6 257 ' 6 257 613 130 613 130
—017 ...... : ........... 19 990 19 990 118 896 118 896
. —038 .................... 10 759 10 759 216 019 216 019
Muuta — Annat........ _ _ 135 689 135 689
34—009 .................... _ ~ 1 305 — 257 670
•35—014 .................... _ 1 383 184 — 4 722 009
46—014 .................... 2 316 2 316 • 205178 205 178
Muuta — Annat........ _ _ 2 684 „ 2 684
48—009 •.................... 1043 1043 151 543 151 543
—440 .................... 290 290 102 711 102 711
Muuta — Annat........ — _ 45 119 45 119
51 ...................... *.... _ _ 119 218 119 218
60 ........ . . . . . : .......... _ _ 111 662 111 662
63—008 .................... 206 700 2i6 700 116 046 116 046
—024 .................... 15 420 ' 15 420 107 038 107 038
—054 .................... 14 214 14 214 163 063 • 161063
Muuta — Annat........ _ _ 127 746 213 499
71 ............................. _ _ 117 413 172 185
72—085 .................... 63 464 63 464 2 370 532 '2 370 532
—097 .................... 8 080 8 080 325 212 325 212
Muuta — Annat........ _ _ 136 283 140 283
73 ............................. _ x _ 120 555 182 560
75—020 .................... 3 591 3 591 144 284 144 284
Muuta — Annat........ _ _ ‘ ■ 440 . 440
82—010 .................... 220 220 109 928 109 928
,85—015 .................... 116 235 124 558
Muuta — Annat........ _ _ 112 739 125 457
Muut rvhmät — övriga
grupper . .•.............. — 642 022 660 791
, Alankomaat.
Nederländerna. — — 16 666 759 16 811 278
06—001 .................... 95186 ’95 186 15 401 826 15 401 826
73—031 .................... 237 419 368 414 511 914
—033 .................... 2 896 2 896 526 934 526 934
Muuta — Annat........ _ -_ 166 565 166 565
86—006 ........ : ......... 126 876 127 895
Muut rvhmät — övriga
grupper ................ — — 76 144 76144
Belgia - Luxemburg.
Belgien - Luxemburg. - 21 707 828 22 857 250
28—016 .................... •1 491 1491 223 600 223 600
29—006 ............. . — 1430 — 114? 377
63—035 .................... 143 848 143 848 2 040 000 2 040 000
—036 .................... 250 620 250 620 3 570 000 3 570 000
5  A  ( F o r t s . ) I m p o r t  ( V a r u b y t e t  m e d  s k i l d a  l â n d e r ) . 1 3 9
Paljous Arvo markoin * » Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs ■




Länder och varuslag 









Länder och varuslag 






:  - Pay$d’achat Pays Pays d'achat Pays Pays d'achat Pays Pay8d’achat Pays
, i d'origine . d’origine d'origine d'origine
63—038 ....................... 696184 696184 9 716 518 9 >16 518 47—001 ....................... 750 927 750 927 124 973 396 124 973 306
—639 ....................... 120 772 120 772 5 616 528 5 616 528 Muuta'— A nnat.......... _ 2 554 - 2 629_ s s t e 38 852 48—002 ............. 59,5 387 34 704 067 
138173—032 ....................... ' . 488 ■488 455 577 . 455 577 Muuta — A nnat.......... _ 1813
Muut ryhmät — övriga f 49—002 ......... ............ 35 553 35 553 1 016 861 1 016 861’ — _ 46 753 47 798 50—012 ........... * 10 671 
369
in 671 508 155 
165 320
508 155
Iso Britannia ja  Pöh-
— 022  ............. .........
—240 .......................
Muuta — A nnat..........












585 917jois-Irlanti. —  Stor- 
britannien och
54—004 ........... 85 492 
8 654 
4 323
85 492 10 943 712 




58—006 ........... 8  654 1 017 500
Nord-Irland. 688021642 —019 ........... 4 323 558 232Muuta —  A nnat........\ 56 892
05—010 ..................... 664 664 323 361 323 361 59— o il  .. 1 377 
" 1410
707 280 
' 419 000 
30 837
09—004 ....................... 21 571 1 786 329 fin—m 4  . 1 410 419 000 
30 837Muuta —  A nnat.......... __ 135 563 3 400 Muuta — A nnat..........
10 — 001  ....................... 16 504 102 '16 504 102 188 146 761 188146 761997 fifif»
61—003 . ? . 0.4 
203 160 










* 1 885 149 
3 463 488 
1 392 500 
789 418 
1 006 600 
525 807
1 885 149 
3 463 488 
1 392 500 
1 789 418 
1 006 600 
525 807
13—003 ....... ............. : 9 496 6 981 411165 «s—nos .
-  005 .................> .. 8 037 8 037 
5148
1 021 569 1 921 569 —004 .
15—010 ....................... 5 148 . 306 402 206 402 —006 .
—013 ....................... 20 313 ' 20 313 1115 090 —007 .
* —018 ....................... • 5 080 , 5 080 184 404 184 404 —015 .......................
— 021 . . .  *................. 10 160 ■10160 497 650 —029 . 140 271 
31326
3 062 709 







3 062 709 
1 935 078 
494 179
3 120 263 
867108
38 514 706 





' ’ 3 120 263 
867 108 
38 514 706 
■ 23 689 812 
5 909 928
—027 ....................... 1 783 1 783 173 505 —nsn .
17—001 ....... ............... 11 588 11 588 333 925 333 925 
12 482 676 
120
—035
— 002  ....................... 806 374 806 374 12 482 676 H3fi
Muuta — A nnat.......... , 120 — 037 ...........
24—002 ....... ............... 11 940 196 420 — 049 . 47 473 
141 369
1 115*997
2 618 632Muuta —  A nnat.......... _ 32 550 1*575 —053 . . . .
25—003 ....................... 4 615 826 4 615 826 14 179 335 14 179 335 224 239 
33 
797
4 862 810 
319 389 
516 213
—005 ....................... 55 435 55 435 831 750 831 750 —107 -.
—007 ....................... 50 800 ' 50 800 1 322 079 1 322 079 — 162 ....................... 797 516 21327—002 ....................... 1 752 103 1 752 103 3 949106 3 949 106 —164 ....................... 525 525 5162 000 5162 000
—019 ....................... 218 742 218 742 3 290 006 3 290 006 —193 . 4 376 4 37fi 450 638 
141 325
450 638 
141 325— 021 ....................... • 50 3.75 50 375 1 662 375 1 662 375 Muuta —  A nnat..........
Muuta —  A nnat........\ , _ _ 680 680 66 — 002  . . . . 8116 
42 782.
8 116 439 324 
3 856 000 
220
439 324
28—001 ....................... 2 996 2 996 486 900 486 900 — 004 . 42 782 3 856 000 
220—005 ....................... 60 60 111 014 111 014 Muuta —  Annat . . . .
— 011 ....................... 15 210 15 210 524 160 524 160 67—002 ....... ............... 709 783 709 783 18 802 117 18 802 117




2 240 000 
1 147 701
9.940 nnn
—017 ....................... 19 872 19 872 989 528 989 528 —009 ......... ' . ........... 1147 701






518 344—025 ..................... 10146 ' 10146 256645 256 645 71 —045 . 1 845
—027 ...V ............... 29 997 29 997 593 697 593 697 Muuta — A nnat.......... 2 850
—028 ................. 755 500 755 500 5 506 974 5 506 974 72—032 ....................... 3 315 3 315 • 293 672 293 672
—029 ............... . 1 271 313 * 1 271 313 8  912 423 8 912 423 083 . 23 248 
33 022
9,3 948 2 411 540 
4 010 247
9 411 540
—031 ....................... 17 010 17 010 . 780 000 780 000 —087 ....................... 33 022 4 010 247
—034 ....................... 18 792 18 792 507 647 507 647 Muuta —  A nnat.......... _ _ 192 822 198 736
—035 ....................... ‘  10 000 10 000 114 895 114 895 73—002 ....................... 3 846 3 846 630 000 630 000
—040 ....................... 101 582 101 582 . 1 196 839 1 196 839 —003 ....................... 6 040 6 040 798 000 798 000-^ •041 ....................... 6 282 310 6 282 310 16 997 175 16-997 175 —004 ....................... 720 720 125 000 125 000
—046 ................. . 1 109 636 1109 636 9 825 327 9 825 327 —031 ....................... 69 59 101 233 101 233
—048 ..................... 30 002 30 002 329 962 
178 061
329 962 —043 . ' 38 939 
, 610
38 939 1 259 585 
120 000
1 259 585
—051 ....................... 15 156 15156 178 061 —053 ....................... 610 120 000
—059 ....................... 1 730 1 730 996100 996100 ^-063 ....................... 676 676 161 896 161-896
—065 ..................... : 22 068 22 068 1 001 560 1 001 560 Muuta —  A nnat.......... _ . _ . 133 133 . 133133
—067 ....................... 48 809 48 809 3 170 046 3 170 046 75—001 ....................... 81 267 81 267 5 179 538 5 179 538
—073 ....................... 40 642 * 40 642 1 740 600 1 740 600 — 011  . . . . ' . ............. 38 V 9 • 5 703 010 1 816575• —075 ....................... 81 270 81 270 4 410 981 4 410 981 77—019 ........... .......... 73 219 375 000 436 481
—080 ....................... 1060 1060 608 100 608100 Muuta —  A nnat.......... _ 28 920 28 920—082 ....................... 9 508 9 508 590 594 590 594 Muut ryhmät —  övriga
—098 ....................... 124 537 57 100 538 487 " 176117 ■ 178 421
—099 ....................... 40 289 40 289 3 635 396 3 635 396
. Muuta —  Annat . . . . : . — -_ 176 832 * 176 832
29—001 ....................... 1 254 1 984 881 757 1 404 552
—005 ....................... 429 429 217 100 217 100







2 247 860 
1 391 730
'2 247 860 
1 391 730 Irländska fristaten. - ■ 180 180
—008 ....................... 5 238 5 238 364 910 364 910 -
—016 ....................... 5 080 5 080 129 742 129 742
—018 ....................... 30 474 30 474 781123 781123
' —030 ....................... 32 523 32 523 2 329 050 2 329 050 Ranska.—  Prankrike. ' 150 791 * 1514169—038 .......... 47 653 * 47 653 2 019 400 2 019 400,
Muuta — Annat . . . . — — 2 661 2 480 43—001 ....................... _ 17 098 _ 1 220 000
32-1-009 ............. 15 439 15 439 855 320 855 320 44—018 ‘ ....................... _ 2 474 _ 101150
— 0 1 0  ............... 15 765 15 765 ' 436 370 436 370 Muut rvhmät —  Övriga
Muuta —  A nnat.......... _ _ 100 100 • 150 791 193 019
33—001 ....................... 244 933 244 933 14 317 548 14 317 548
35—001 ....... \ . r ........ 101 580 101 580 1137 184 1 137 184
—003 ....................... 1 073 930 1 073 930 17 631 524 17 631 524
—004 .......................
—006 ................. *...
1 021 608 
10 200
1 021 608 
10 200
8 086 810 
'  183 533
8 086 810 
** 1S3 533 Espanja. —; Spanien. _ _ 22 077
. —017 ....................... 10147 10147 357 323 * 357 323
37—008 ................. -... 235 235 101 756 101 756
Muuta — Annat......... — —: 1 738 1738
39—001 .......................





53 401 900 
370171
53 401 900 
370171 . Portugali.— Portugal. ■ -  * 9 249946 9 249146
—008 ....................... 147 147 119 764 *119 764 12—019 ....................... 680 680 359 352 359 352
—013 ....................... 1 579 1579 554 628 554 628 41—001 ....................... 29 000, 29 0Ö0 765 021 765 021
Muuta — Annat.......... — — 60196 , 60196 — 002  ........................ 3 502 3 502 546 094 ,546 094
40—027 ....................... 332 332 171100 171100 ■ 78 579 
7 500 000
 ^ -7 ft 5 7 9
44' ................................. 124 245 124 245 69—002 ....................... 17 431 17 431 7 500 000
45—001 ....................... ■ ‘ 666 813 181 343 193 584 Muut ryhmät — övriga
Muuta — Annat......... — t — 101 052 101 682 grupper .......•.......... — _  . _ 100
Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark -  Kvantitet Värde i mark
Quantité Valeur en marcs Quantité Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit Alkuperä* * Alkuperä- ' Maat ja tavaralajit Alkuperä- AJkuperä-












Ländcr och varuslag 









' Pays d’achat Pays Paysd’achat Pays Paysd’achat Pays Paysd’achat Pays
d’origine d’origine d’origine d’origine
Italia. —  Italien.
•
2 130 291 2 629 732 Tanganjika. 26 728
08—005 ....................... _ 18 763 _ ' 494199
Muuta —  A nnat.......... — _ _ 16
Sansibar.24— 001 ....................... 34 887 34887 2 130 241 2 130 241
Munt ryhmät —  Övriga
50 5 276 Zanzibar. 48 680grupper ................... —
Sveitsi.—  Schweiz.V - - 2 051 578 4 317 774
Englannin-Egyptin 
Sudan. —  A nglo-28—098 .......................
Muuta —  Ä im ät..........
317 318 572 216 
41 275
672 416 
52 036 egyptiska Sudan. — _ — 1 729 196
30—007 .......................
72—087 ....................... 3 650
4 475 
3 650 805 404
1 215 360 
805 404 13—003 .......................48—002 .......................
- 2 515 
23 494
- '113 500 
1 615 69677—019 ............... . 28 29 400 958 422 664
Muuta —  A nnat.......... — — — 383
78—002 .......................





Muut ryhmät —  övriga Grönland. — _ * _ 170
grupper ................... — ' — 184 408 321 967
Unkari. —  Ungern. — — 1 338 956 1435 976
Am erikan Yhdys­
vallat. —  Amerikas
16—002 ....................... 4 792 4 792 585 000 585 000 Förcnta Stater. 2 824 632 17 420 83724— 001 ....................... ’ 24 816 26 202 753 956 850 976
12—019 ....................... — 2 450 — 1 730 250
24—002 ............... ’___ — . 11940 _ 196 420
Rom ania. V Muuta —  A nnat.......... — — 28 262 37 657





24—001 ....................... 90 477 90 477 12 041 900 12 041 990 Muuta —  A nnat.......... — — — 1 000
27—015 ................... \ . 159 223 1 959 682 29—005 ................... 3 475 3 868 2 101 842 2 499 591
—016 ..................... .. 88 367 88367 991803 991 803 —006 ....................... — 580 — 471 012Muuta —  A nnat.......... — — 1150 30 738
45—009 ....................... 126 ,  173 75 426 100 655
Bulgaria. Muuta —  A nnat.......... — _ 33 753 52 41348—002 ....................... — 158 393 _ 6 879 805Bulgarien. — — 39 764 012 42076 375 75—011 ....................... — 29 _ 3 886 435
24—001 ....................... 236 971 39 764 012 421 174 916,258 435 42 076 375 Muut ryhmät — övriga *
grupper ................... — — 80 203 333 132
Kroatia. —  Kroatien. — _ — 169 ■*
Costa R ica. __ _ _ 44175
Kreikka. . /
Grekland. _ _ 922 080 34 765 745 V
05—004 ....................... _ 50 318 734' Jam aika.—  Jamaica. - - 1786329
24-^-001 ....................... 9 234 312 294 922 080 34 447 011 09— 004 ....................... — 21571 1786 329
T urkki.— Turkiet. - — 30 551 861 31 649 861 Curapao. 133380
05—010 ....................... _ 611 _ 1 076 250 27— 014 ....................... 11 70024—001 ....................... 351 984 351 984 30 551 761 30 551 761 — — 133 380
Muuta — A nnat..........




grupper ................... _ Brasilia. —  Brasilien. — - 261 740 132 894 527
Brittiläinen Intia.1)
09—001 ....................... 29 181 055 2 610 8 807 243
Muuta :— Annat .......... 16 105
Brittiska Indien.1) _ _ 58800 24—001 ....................... 2 557 49 484 257 480 916 256Muuta —  A nnat.......... — • — 1 650 4 650
47—001 ....................... — 7 463 — 970190
Ceylon. - — 382
48—002 ....................... 4 186 314 122 090 083
Kiina. —  Kina. _ ’ _ 2 900 2 900 Argentina. _ _ 17 495 - 15 884 812
. 36—003 ....................... _ 205 878 4 423 531
Egypti.— Egypten. — — — 14 559 625 —004 .......................47—001 .......................
— 16 755 
116 515
— 451 735 
10 490 251
48—002 .................. _ 219 080 _ 14 559 625 Muut ryhmät—  Övriga 17 495 19 295
♦
Etelä-Airikan Liitto-
valtio. —  Sydafri- 7 Chile. *_ _ _ 6200
kanska Unionen: - -  930 15 560 -
Etelä-Rhodesia. > Peru. _ • _ _ 975 000
Syd-Rhodesia. —h _ — £25 48—00° ....................... _ 10 939 _ 975 000
Kts. siv. 6. — Se'sid. 6.
5 B. Vienti vuonna 1945; tavaranvaihto eri maiden kanssa.
0
5 B. Exporten är 1945; varubytet med skilda länder.
5  B .  E x p o r t a t i o n  e n  1 9 4 5  p a r  p a y s . "
M uist. Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulussa 4 B olevia ryhmä- ja nimikenumeroita. Eri tavararyhmät ja yksityiset tavarat on 
nittu erikseen vain, mikäli- niiden vienti asianomaiseen maahan on ollut arvoltaan vähintään 100 000 mk. N
Anm . ■ Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positionsnumrorna i tabell 4 B. Enskilda grupper och varor ha observerats 
endast 1 sadant fall, att deras export tili resp. land uppgatt tili ett värde av minst 100 000 mk.
raai-
skilt
\ , , PaljousKvantitet
Quantité
Arvo markoin 
Värde i mark * 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 




























01—004 ....................... 97 97 1 846 880 1 846 880—006 ....................... 186 186 505 920 505 92025—012 ....................... 233 000 233 000 • 390 341 390 341Muuta —  A nnat.......... _ _ 6 920 6 92026—404 ....................... 69 065 290 69 065 290 33 323 886 33 223 88629—001 ....................... 300 300 160 470 160 47040—010 ....................... 323 323 • 155 258 155 258—018 ....................... 241 241 296 364 * 296 364—030 ....................... 1 074 1074 1 361146 1 361 146—031 ....................... 1 229 1 229 2 452 775 2 452 775—035 ....................... 325 325 624 869 624 869—038 ...- .................. 652 652 859 114 859 114—039 ....................... 68 68 140100 140 100—043 ....................... 84 84 170 400 170 400—070 ....................... 159 159 1 636 577 1 636 577—076 ....................... 104 650 104 550 916 350 916 350>—089 ....................... 15 880 15 880 1 190 000 1 190 000—192 ....................... 36 904 538 36 904 538 352 719 697 352 719 697. Muuta —  A nnat.......... — — 380 084 380 08443—104 ....................... 3 208 466 3 208 466 46 312 012 46 312 012— 204 ....................... 5 236 697 5 236 697 • 59 184 442 69 184 442—006 ....................... 2640 600 2 640 600 21 896 442 21 896 442—008 ....................... 19 329 660 19 329 660 78 693 515 78 693 515—009 ................... :. 11 647 029 11 647 029 86 978 370 * 86 978 37044—102 ....................... 798 562 798 562 10 654 141’ 10 654 141—202 ....................... 896 472 896 472 11 900 920 11 900 920—402 ....................... 1 248 075 1 248 075 13 155 304 13 155 304—003 ....................... 302 407 302 407 3 007 717 3 007 717—004 ....................... 3 934 050 3 934 050 38 693 388 38 693 388—006 ............. 514 000 514 000 4 993 246 4 993 246—007 ....................... 179 958 179 958 9 604 016 9 604 016—008 ....................... 37 801 708 37 801 708 301 860 881 301 860 881—009 ....................... 11 308 728 11 308 728 130 816 488 130 816 488—010 ....................... 1394203 1 394 203 22 128 528 22 128 528—011 ....................... 644143 644 143 14 758 680 14 758 680—012 ....................... 604 470 604 470 7 132 748 7132 748—013 ....................... 5 196 446 5 196 446 71 236 524 71 236 524—014 ....................... 900 272 900 272 16 433 060 16 433 060—015 ....................... 498 769 498 769 5 166 813 5 166 813—618 ....................... 73*800 73 800 2 503 147 2 503 147—019 ....................... ■ 406 894 406 894 6 715 368 6 715 368—022 ....................... 97 989 97 989 1 947 200 1 947 200—026 ......... ............. 159 211 159 211 6 767 419 6 767 419— 227 ....................... 848 266 848 266 21 896 619 21 896 61950—001 ....................... 214 641 214 641 8 285 244 8285 24458—106 ....................... 6 200 6 200 103 830 ' 103 830Muuta —  Annat.......... — i _ 4540 4 54063—025 ..................... .. 15 664 15 664 381152 381152—030 ....................... 12 500 12 500 350000 350 000
Muuta —  A nnat.......... — — 4 020 « 4 02065—101 ....................... 150 000 150 000 6 070 200 * 6 970 20070—101 ....................... > 65 000 65 000 18 371 750 18 371 75072—005 ....................... 41 422 41 422 10 398 850 10 398 850— 015 ....................... 343 745 343 745 40 034 000 40 034 000—017 ....................... 198 005 198 005 30 294 090 30 294 090—021 ....................... 9 493 9 493 1 850 000 1850 000
Muuta —  Annat........ — _ 81 780 81 78073—601 ....................... 83 762 83 762 7 972 420 7 972 42075—001 ................. . 1 1 400 000 400 000—005 ................. ... 20 20 • 174 000 174 000„ 81—002 ....................... 77 005 77 005 26 186 375 26 186 875
Muut ryhm ät —  Övriga 
grupper ....................... — — 30 400 30 400
Puola. —  Polen. — 230000 230000
34—004 ....................... 1160 1150 230 000 230 000
Ruotsi. —  Sverige. _ 831 451 881 776 344521
01—002 ....................... 7 7 200 000 200 000Muuta —  A nnat.......... — _ 111 738 111 73802—004 ....................... 9 969 9 969 . 897 210 897 210—005 ....................... 22 613 22 613 2 161 878 2161 878.Muuta —  A nnat.......... — _ 5 046 5 04603—006 ....................... 16 630 16 630 482 650 482 650—016 ....................... 685 612 685 612 4 446 629 4 446 629Muuta —  A nnat.......... _ _ 43 813 43 81304—006 ....................... 582 617 582 617 66 545 737 56 545 737
Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde i mark
Quantité . Valeur en  ’ marcs
Maat ja  tavaralajit 





P a ys et marchandises Försälj - Konsum- Försälj-ningsland tionsland ningsland' tionsland
P ays de P ays de con- P a ys de P ays de con-
sommation sommation
N




5 492 267 
1 262 102 
19 917
5 492 267 
1 262102 
19 917
— 0 0 7  ............... : . . .
Muuta —  A nnat..........
0 6 — 001  ................. : . . 4 432 4 432 329 531 329 53112—003 ....................... 8 300 8 300 439 300 439 300. —010 ....................... 198 600 198 600 356 240 
22 350
356 240 
22 350Muuta — A nnat..........21—002 ......... ............. 11 073 11 073 915 311 915 311
Muuta — A nnat.......... , _ _ 500 50023—002 ....................... 22 792 22 792 371 474 371 474
25—007 ....................... 1 300 000 1 300 000 1 475 500 • 1476 500—008 . . ................. 145 200 145 200 648 404 648 404
—009 . . . ’ ................. 779 360 779 360 4 087 534 4 087 534
- — 014 ........... ' ......... 146 800 146 800 413 814 * 413 814
Muuta —  A nnat.......... — _ 171 227 171 22726—002 ....................... 7 689 311 7 689 311 20 979123 20 979 123
—003 ....* ............... 62 407 62 407 14 653 981 14 653 981'—404 ....................... 7 452 580 7 452 580 5 068 128 6 068128— 504 ....................... 1 517 880 1 517 880 1 977 154 1 977 154
Muuta — A nnat.......... _ _ 1000 1 00027—002 ....................... 105 400 105 400 1 931 292 1 931 292
28—202 ....................... 3 000 3 000 1500 00Ö 1 500 000—402 ....................... 426 969 426 969 5 415 367 5 415 367
—008 ....................... 158 538 158 538 • 2 214166 2 214166
—009 ....................... 19 718 19 718 357 672 357 672—114 ....................... 107 512 107 512 879 678 879 678— 314 .......................
Muuta — A nn at..........
29— 001 ......... .............
Muuta — A nnat..........
30— 003 .......................
. —008 .......................
Muuta —  A nnat..........
34—004 .......................



































11 613Muuta — A nnat..........
40—018 ....................... 3 012 3 012 3 585 793 3 585 793
—030 ....................... 1 258 1 258 2 092 859 2 092 859
—031 ....................... 380 * 380 462 161 462161—034 ....................... * 7 545 7 5 r5 lft 432 411 10432 411
—035 ................... ;. 821 821 1 326 360 1 326 360
—038 ............. . . . : . 18 509 18 509 30 051 560 . 30 051560
—039 ....................... 1071 1071 1775 604 1 775 604
—042 ....................... 32 587 32 587 43 553 774 43 553 774
—043 ....................... * -6 805 6 805 8 352 008 8 352 008
—-047 ....................... 22 045 22 045 36 399 493 36 399 493
—048 ....................... ' 308 308 345 150 345 150
—050 ....................... 311 3il 616 465 616 465
—058 ....................... 674 674 1 569 740 1 569 740
—059 •....................... - 85 85 314108 314108—061 ....................... 71840 71840 663 594 '  663 594—064 ....................... 120 120 2 492 398 2 492 398
—065 ....................... 145 145 1 683 661 •1 683 661
—068 ......... ............. 375 375 '2 678 395 2 678 395
—069 ....................... 54 54 3 657 875 „ 3 657 875
—070 ....................... 5002 5 002 50 980 231 50 980 231
—081 ....................... 11 980 11 980 312 783 312 783
—082 ....................... -4 954 4 954 1 387 729 1 387 729
—089 ....................... 62 678 62 678 1 516 499 1 516 499
—090 ....................... 6 474 6 474 174 872 174 872
— 392 ....................... 57 874 57 874 2 091 291 2 091 291
Muuta —  A nnat..........
41—001 ............... 12 000 













Muuta —  A nn at..........
44—004 ......... 119 326 
22 518 
298 841













—008 ............... 2 789 254 
74 684 
47 943












* 4168 759 
23 335 153 
202 866 
9 164 576 



















—1 1 8 ...........
—218 ........- .  .
— 618 .....................
—020 .......................







4 585 782— 227 .......................
\ f
1
Maat- ja tavaralajit 






Värde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 




















































Muuta —  A nnat...........
-
37 872 37 872 Norja. —  Norge. 12 554 698 12 554 698
45—001 .............. 415 474 415 474 23 913 160 23 913 160
___ n n s  • • 614 614 318 723 318 723 25—009 ................................... 39 000 39 000 299 475 299 475
904. 16 952 16 952 1886 120 1 886120 40— 064 ..................... 24 24 1 682 390 1 682 390
' 78169 , 78169 — 392 ..................... 8  400 . 8  400 150 000 150 000
444 444 111 412 111 412 44—003 ..................... 28 ‘714 28 714 102 948 102 948
47—003 ........... ........... 3 625 ' 3 625 139 895 139 895 — 011  ...................................... 957 957 166 518 166 518
—005 , ....................... 160 155 * 160 155 24 871 250 24.871 250 — 0 2 0  ...................................... 12 852 12 852 250 000 250 000
—007 ....................... 1010 -1 0 1 0 427 763 427 763 52—204 ...................................... 55 100 55 100 9 223 000 9 223 000
Muuta —  A nnat ................ 184 550 184 550 58—106 ...................................... 20 000 20 000 412 500 412 500
48—002 ....................... 783 543 783 543 44 060 616 . 44 060 616 Muuta —  A nnat.......... — — 15 000 • 15 000
—003 ....................... 30 473 30 473 -2 398 827 2 398 827 63—030 ...................................... 4 805 4 805 150 000 ’ 150 000
—004 ...................................... •134 638 134 638 8 726 029 8  726 029 Muut ryhmät — «■ Ovriga -
9 109 9 109 •i 768 714 768 714 •__ __  ^ 102 867 102 867
—009 ...................................... 596 129 596 129 55 065 324 55 065 324
— 010  ...................................... ,19 083 19 083 1 655 791 1 655 791 *•
— 011  . . . . . ' ....................... 9 427 9 427 1 011 059 1 011 059- Tanska. —  Danmark. __ __ 571 417 805 571417 805
49—005 ...................................... 11 797 11 797 2 141 305 2 141 305
Muuta —  A nn at ................ __ ___. 1 960 1960 05—005 ...................................... 382 382 490 794 490 794
50—005 ....................... 8 738 8  738 • 5 058 819 5 058 819 —007 ................... ... 2 618 2 618 224 800 224 800
Muuta —  A nnat.......... __ __ 22 230 22 230 Muilta —  A nn at.......... — — 90 257 90 257
926 926 324 468 .  324 468 06—002 ...................................... 57 905 1 690 306 1 690 306
32 259 32 259 17 252 943 17 252 943 12—006 ...................................... 1 700 1 700 170 640 170 640
— 002  ...................................... 148 148 355 000 355 000 25—009 ...................................... 130 900 130 900 802 571 802 571
—204 ...................................... 1 854 1854 790 093 790 093 26— 304 ...................................... 1 860 1 860 251 869 251 869
90 Asa 90 653 225 086 ' 225 086 28—202 ...................................... 350 .  350 335 825 335 825
957 7fi9. 2 721 832 2 721 832 » —004 ...................................... 60 029 60 029 2 311 330 2 311 330
8  959 8  959 1 287 925 1 287 925 ' —008 ...................................... 36 607 36 607 2 587 750 2 5S7 750
aa aa7 38 337 — 009 . . .  ‘. .......................... 17 000 17 000 944 350 944 350
»44 475, 1R R97 971 18 897 971 — 010  ............ \ .................... 5 215 5 215 1 063 778 1 063 778
11 691 765 11 691 765 —113 ....................... 1 000 1000 647 660 647 660
9 156 9 150 1 745 974 1 745 974 —114 * ....................... • 48 475 48 475 1 327 526 1 327 526
60—001 ....................... 2 218 992 2 218 992 19 449 108 19 449 108 —214 . . . .  : .............. 9 600 9 600 252 000 252 000
—004 ...................................... 1 717 1 717 321128 321128 Muuta —  Annat.................. — — 1 875 1*875
Muuta —  A nnat ................ __ ___ 164 880 164 880 34—004 ...................................... * 252 990 252 990 14 370 862 14 370 862
61—003 ...................................... • 0.3 0.3 631 798 631 798 40—005 ...................................... 270 124 270 124 1 977 010 1 977 010
63—001 ...................................... 3 931 940 3 981 940 22 246 740 22 246 740 •—018 ...................................... .  1071 1 071 1 898 154 1 898 154
—007 ...................................... 19 214 19 214 111 542 ‘ 111542 — 0 2 0  . .  : ............................. 13 439 13 439 31 612 880 31 612 880
— 011  ...................................... 627 000 627 000 4 075 500 4 075 500 — 021  ....................... 258 258 661 609 661 609
— 012  ........................ 4138 4138 192 000 192 000 —030 ....................... 723 » 723 1 281 221 1 281 221
—014 ....................... 162 162 113173 113 173 —034 ..................... 1 11 0 1 1 1 0 2 109 081 2 109 081
-  027 ...................................... 16 631 16 631 2 103 285 2103 285 — 035 ...................................... 525 525 • • 1 304 551 1 304 551
—041 ...................................... 975 975 441 434 441 434 —038 ...................................... 9 488 9 488 20 614 911 20 614 911
—042 ...................................... x 137 982 137 982 2 805 654 2 805 654 *— 039 ...................................... 536 536 1 263 750 1 263 750
Muuta —  A nnat ................ *• ___ • ___ 135 874 , 135 874 —042 ...................; ............... 6 958 6 958 15 735 779 15 735 779
64—001 ...................................... 1 002 985 '1002 985 47 304161 47 304161 —043 ...................................... 1 794 1 794 4 200 897 4 200 897
— 0 0 2  ....................... /  69 512 69 512 1110123 1110123 —046 ....................... 167 167 614 690 614 690
65—101 '....................... 1 202 1 202 444 672 444 672 —047 ....................... 3 398 3 398 6 565 493 * 6 565 493
f i 7 — n m 136 452 136 452 k 836 092 836 092 —048 . .  .................. 7 011 1 7 011 11 195 535 11195 535
69—001 ...................................... 2 405 2 405 844 059 844 059 —049 ...................................... 653 653 1 366 650 1 366 650
7 n  i m 19, 09.9. 12 022 6 013 698 6  013 698 —053 . . . * . - .......................... 170 170 350106 • 350106
'7 1 —003 ...................................... 212 212 117 356 117 356 — 056 . . . : .......................... 528 ‘ 528 2 070 932 2 070 932
—006 ...................................... 7 009 7 009 1 559 553 .  1 559 553 —068 ...................■................. 373 373 4 712 761 4 712 761
Muuta —  A nnat ............. - __ 6 000 6 000 —069 ...................................... 1 1 • 109 355 109 355
72—010 ...................................... • 4 533 4 633 193 481 193 481 —070 ....................... 3 763 3 763 48 232 776 48 232 776
— 0 1 2  ....................... 950 950 201202 201 202 —080 ....................... 24 786 24 786 665 571 665 571
—016 ....................... -  10 674 -10 674 454 600 454 600 —086 ....................... 13 291 13 291 2 034 822 2 034 822
—017 . . . . . . .............. 3 670 3 670 337 404 337 404 —087 ....................... 3 235 3 235 579 177 ‘ 579177
— 018 . .  * . . . . 1 307 1 307 225 644 225 644 Muuta —  A nn at ................ __ . 293 324 293 324
.  — 0 2 1  ...................................... 20 988 - 20 932 1488 092 1 473 742 43—002 ...................................... 3 199 271 3 199 271 8  547 426 8 547 426
—024 .................................. ; 44 657 44 657 1 937 441 1 937 441 — 204 ...................................... 1 479 394 1 479,394 14 414 374 14-414 374
Muuta —  ¿Omat ................ __ __ 192 019 192 019 —005 ...................................... 7 079 227 7 079 227 33 025 101 33 025 101
73—003 ...................................... '  8 326 8 326 1 060 730 1 060 730 —006 ....................... 1 931 312 1 931 312 18 494 541 18 494 541
—004 ....................... 13 948 13 948 3 054 727 3 054 727 —008 ....................... 14 262 600 •14 262 600 55 645 630 55 645 630
—005 ....................... 1055 1 055 1 632 815 1 632 815 44—102 ..' ................................ 1 406 855 1 406 855 22 132 368 22132 368
—006 ....................... 31 834 31 834 1 872 107 1 872 107 — 202  ...................................... 600 646 600 646 7 046 490 7 046 490
—007 ....................... 6  486 6 486 149 833 149 833 — 302 ...................................... 118 475 118 475 1 074 308 1 074 308
—008 ............... 30 342 30 342 5 817 625 5 817 625 —003 ...................................... •2 719 203 2 719 203 37 429 290 37 429 290
Muuta —  A nnat ................ __ 102 550 102 550 —004 ...................................... 2 451 770 . 2 451 770 26 678 926 26 678 926
75—001 ....................... 1 1 150 000 150 000 —005 ....................... 1 155 642 1 155 642 14 349 055 14 349 055
—006 ‘....................... ' 2 013 .2 013 448 161 448 161 •^—006 ....................... 386 771 386 771 4 733 917 4 733 917
Muuta —  A nnat.......... __ __ 15 150 15 150 * —007 .......................... 3 218 3 218 185 022 . 185 022
7<v— n n 9 . . 700 ' 700 370 035 370 035 —008 ....................... '  3 527 480 3 527 480 26 028 106 26 028 106
— 0 1 0  ...................................... 6 6 1 056 000 1 056 000 —009 ....................... 319 265 319 265 6 845 831 6 845 831
—011  . 81 81 151 387 151 387 — 010  ....................... 746 747 746 747 21 251 358 21 251 358
7 7 —n m  . 624 624 226 833 226 833 — 011  ...................................... 13 604 13 504 • 1 509 380 1 509 380
— 002 214 214 193 424 193 424 — 012  ...................... .. 11 407 11 407 ' 189 356 189 356
79—001 ...................................... 206 206 ' 131990 131 990 —013 ...................................... 649 488 649 488 8 755 554 8 755 554
Muuta — A nnat ................ __ 17 683 17 683 —014 ...................................... 443 301 443 301 11 241 320 11 241 320
80—002 ....................... 6180 6180 3 337 350 3 337 350 —015 . . . . . ' ....................... 751 549 751 549 13 115 755 •13 115 755
81—002 ....................... 10160 10160 522 851 522 851 —016 ........ 106 983 106 983 1 939 100 1 939 100
82—002 ...................................... 749 749 139 396 139 396 —017 ....................... 47 473 47 473 853 691 858 691
Muuta —  A nnat.......... _ _ 43 855 43 855 —118 . . . . ; .............. • 12 996 12 996 1 835 418 1 835 418
83— 001 . 1 424 * 1424 2 734 057 2 734 057 —218 ...................................... 1 928 1 928 301 382 301 382
Muuta —  A nnat ................ 51 280 51 280 —418 ...................................... 203 821 203 821 4 886 109 4 886 109
84—004 ...................................... 6 789 6 789 386 414 386 414 —518 ...................................... 18 817 18 817 921 625 921 625
— 005 201 201 134 391 134 391 —618 ...................................... 132 578 132 578 5 670 870 5 670 870
Mu ta —  Annat . . . . . . 122 638 122 638 —227 ...................................... 5 235 5 235 366 480 366 480
85—002 ................................... 6 431 6 431 1 407 689 1 407 689 Muuta —  A nnat ................ _ _ _  v 111 348 111 348
. — 003 143 . -  143 289 534 289 534 49—005 ....................... 355 355 181 721 ' 181 721
—006 • 2 575 2 575 575 125 575125 — 111 ....................... 81 314 81 314 8  084 614 8 084 614
an—nm 2 805 240 2 805 240 — 012  ...................................... f  4 288 4 288 2 588 892 2 588 892
— 002 3 400 000 3 400 000 —118 ...................................... 98 833 98 833 11 622 757 11 622 757
537 610 537 610 50— 001 ....................... 20 820 20 820 641 405 641 405
Muut ryhmät —  övriga 58—106 ................- , ........... 119 800 119 800 2 156 660 2 156 600
grupper ............................. — — 332 498 332 498. —206 ....................... 2 509 2 509 276 045 276 045 [
5 B  ( F o r t s . )  E x p o r t  ( V a r u b y t e t  m e d  s k i l d a  l ä n d e r ) . •143
> Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Kvantitet Värde. i mark Kvantitet * Värde i mark




Länder och varuslag maa maa Länder och varuslag Myyntimaa maa Myyntimaa maa
Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj- Konsum- Pays et marchandises Försälj- Konsum- Försälj-ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland tionsland ningsland
Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de Pays de con- Pays de
sommation sommation vente sommation vente sommation
r
Muuta —  A nnat.......... 75 353 44—o ïl  . 113 398 113 398 
445 226
3 423 547 
8 127 229
3 423 547 
8  127 22959—004 ....................... 38 580 38 580 1 735 665 1 735 665 —013 ....................... 445 226—005 ....................... 12 310 12 310 746 368 746 368 —014 : ..................... 562 430 562 430 12 996 046 12 996 046Muuta — A nnat.......... — — 40 810 40 810 —015 ....................... 149 716 149 716 3 222 241 3 222 24163—027 ....................... 1 587 1 587 705 484 705 484 —016 ....................... 252 503 252 503 5 588 600 5 588 600Muuta —  A nnat.......... — — 26-108 26 108 Muuta —  A nn at.......... _ _ 14 890 14 89071—003 ................... '.. 2 610 2 610 2 207 878 2 207 878 Muut ryhmät —  övriga
Muuta — A nnat.......... _ _ 5 703 123 000 123 00072 ................................. __ _ 144 799 144 799
73—002 ....................... 3 660 3 660 454 955 '  454 955 -
—005 .......................
85— 006 .......................












Irländska fristaten. 6 389025 8 868120
Muuta —  Annat'..........
Muut ryhmät —  övriga





473 589 473 589 
391 945186 554 186 554 934 920 2 477 537934 920 2 477 537
44—202 ....................... 31 970 31 970 613 500 613 500
—008 ....................... 330 356 330 356 2 642 848 2 642 848Islanti. — Island. — . — 1 230 0 00 1230000 — 010  . . . ' ................. 5 278 101 923 181 551 2 268 701
12—003 ......... : ........... 15 000 15 000 1 230 000 1 230 000
Ranska.
Alankomaat. Frankrike. — _ 15060 756 15060 756
Nederländerna. _ 26 656 527 26 656 527 43—002 . . . . . . 6 799 600 6 799 600 15 060 756 15 060 756
40—007 ....................... 2 718 2 718 2 304 938 2 304 938
—014 ....................... 288 288 164 976 164 976 Portugali. .—026 ....................... 163 163 145 200 145 200 -—027 ....................... 881 881 776 327 776 327 Portugal. _ _ 1 293 711 1293 711—030 ....................... 196 196 161 900 161 900nai 2 060. 
1 427
44—011 ...................  . 14 413 14 413 ' 1 293 711 1 293 711
—035 ................... 1 427 1 207 373 1 207 373
—039 ....................... 922 „ 922 739 310 739 310
.Ita lia .—  Italien.—043 ....................... 1 514 1514 1 264 175 1 264 175 _ _ 325 933 325 933—049 ....................... 1 412 1 412 1198 157 1 198157
—192 ....................... 1045 500 1 045 500 16 799 995 16 799 995 44—014 ....................... 28 264 28 264 325 933 325 933
Muuta —  A nnat.......... * . 65 000 65 000
Sveitsi.—  Schweiz.
-
8  347 638 8  347 638
B elgia- Luxemburg. 







' 1 501 242 
1 055 909
] 501 242 
1 055 909
40—068 .......................










10 503 502 
10 000
3 690 876 
1 429 400 














* 12 349 
27
2 772 800 
2 414 680 
527 000
76 t07
2 772 800 
. 2 414 680 
527 000
76 0071 294 367 1 294 367 16 972 700 16 972 700
—004 ....................... 1 267 039 1 267 039 16 590 451 16 590 451
—005 ....................... 350 207 350 207 5 987 186 5 987 186 Kreikka.—008 ....................... 1 358 955 1 358 955 13 547 490 13 547 496
Muuta —  A nnat.......... _ _ 88 845 88 845 Grekiand. _ 2 622 840 2 622 840Muut ryhmät —  övriga 44—008 .......................50 000 999 243 999 243 2 622 840 2 622 840
. Iso Britannia ja  Pöh- Turkki. —  Turkiet. '33189 471 33 189471
jois -Irlanti.—  Stor- » 405 379 
103 708britannien och •
44—102 ......... ‘............
— 202  ............... .
405 379 
103 708
12 762 537 
2 809 950
12 762 537 
2 809 950
Nord-Irland. _ _ 1839086415 1836607320 —302 ....................... 81 840 81 840 1 881 211 1 881 211
40—010 ............... .. —004 ....................... 136 546 136 546 1 710 759 1 710 7593 384 3 384 2 677 200 2 677 200 —005 ....................... 665 500 665 600 14 025 014 14 025 014
— 011  ....................... 251 496 251 496 202 400 465 202 400 465
• — 012  ....................... 15 805 15 805 13 787 788 , 13 787 788 * (






1 681 828 
47 314 764
1 681 828 
47 314 764 Egypti. —  Egypten. _ _ 6 650 327 6  650 327
—027 .......................








27 933 774 
143 249 248 
84 232 286
27 933 774 








, 6  530 327 
120 000
6 530 327 
120 000
—034 ............... 61 351 61 353 142 038 424 142 038 424
—035 .......................





32 913 208 
98 983 909
32 913 208 
98 983 909 Etelä Afrikan Liitto-
—039 ....................... 20 039 20 039 48 507 909 48 507 909 v a lt io .—  Sydafri-
—042 ....................... 28 312 28 312 64 935 402 64 935 402 kanska U nionen/ 875 353— 043 ....................... 13 200 13 200 31 165 995 31165 995
—050 ....................... 4 588 4 588 9 108 805 9 108 805 44—014 ....................... _ 35 769 _ 875 353—052 ....................... 407 407 1 173 994 1 173 994
—070 ....................... 18 280 18 280 178 148 997 178148 997
—081 ....................... 83 389 70 893 2 244 896 1 852 951 Kanada. 122 491Muuta — A nnat.......... _ 17 500 17 500 — — 122 491
43—002 .......................
—104 .......................
51 231 214 51 231 214 117 589 851 11? 589 851 25—013 ................... 57 300 57 300 122 491 122 4916 623 449 6 623 449 67 025181 67 025 181
—204 ....................... 13 564 363 13 564 363 134 886 591 134 886 591
—005 .......................
—006 .......................
10 90$ 740 
13 245 624
10 908 740 
13 245 624
47 995 232 
115 229 152
47 995 232 
115 229 152 Amerikan Yhdys-
—008 ............. .'..T. 8 930 720 8 930 720 32131 587 32 131 587 vallat. — Amerikas
—009 .......................
44—102 .......................
14 941 029 
732 523
14 941 029 
732 523
106 584 496 
15 412 794
106 584 496 
15 412 794 Förenta Stater. - - - 98610 456 97 694 006
— 202  ....................... 429 840 429 840 8  128 411 8 128 411 05—006 ....................... 500 500 135 000 135 000—402 ....• ................ 25 400 "■ 25 400 487 426 487 426 29-rOOl ....................... 224 224 398 077 398 077—004 ....................... 494 311 494 311 ^ 6 904 599 6 904 599 34—004 ....................... 8 334 _ 930 800—005 ....................... 701 774 701 774 10 337 133 10 337133 43—104 ....................... 248 954 248 954 2 425 325 2 425 325—008 ....................... 659102 659102 8  234 264 8 234 264 —204 ............... *. . . . 557 091 557 091 5 411 582 5 411 582






Varde i mark 
Valeur en marcs
Maat ja tavaralajit 






















Pays de con- 
sommation
43—009 ..................... •• 5 890 388 5 890 388 50 709 474 50 709 474
45—001 .......................
Muut ryhmät —  övriga
2152 2152 249 777 249 777
grupper ................... — — 2 800 17150
Guatemala. _ _ 573 976 1 504 776
34—004 ....................... 4 875 13 209 573 976 1 504 776
Panama. _ _ 3 773197 3 773 197
34—004 ....................... ,40 800 '40 800 3 773 197 3 773 197
Haiti. _ _ 2469 760 2 469760
34—004 ....................... 17 440 17 440 „2469 760 2 469 760
Curaçao. _ \ _ 1 251072 1 251072
34—004 ....................... 13 141 13 141 1 251 072 1 251 072
Maat ja tavaralajit 












ningsland tionsland ningsland tionsland
Pays de Pays de con- Pays de Pays de con-vente sommation sommation
35300 550 78 941 312
_ 1 239 398 /  — 14 424 145_» 736 250 — 6 654 325
3 099 993 5 590 406 34 904 714 55 633 664_ ‘ 74 684 — 1 833 342
4 620 4 620 . 381 888 381 888
- - 13 948 13 948
_ _ 98 810 853 109 387 748
'  • 20 20 280 994 280 994_ 499 917 — 5 876 000_ 253 364 — 2 535 800_ 250 880 — 2 165 095_ _ 65 250 65 250
289 945 289 945 5 281400 5 281 400
353 888 353 888 6 200 000 6 200 000
1164 987 1 154 987 15 986 400 15 9S6 400
159 898 159 898 1 279 184 1 279184
5 024 239 5 024 239 64 098 671 64 098 671
47 239 47 239 5 618 954 5 618 954
Brasilia.— Brasilien.
43—  204 ....................
— 009 .........................
44—  003 ...................
— 009 .........................
— Oli ..........
Muut ryhmät —  övriga 
grupper .....................
N Argentina.
40—070 .......... ' . ...........
43—  204 ....................
— 006 ..........................
—009' .........................
Muuta —  Annat . . . . . .
44—  302 ...................
*— 003 * .......................
— 004 . . . ' ...................





6 A. Tuonti vuonna 1945; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan. 
6 A. Importen âr 1945; vissa viktigare varor eiiligt tullbeliandlingsställen.



















'  kg mk kg mk kg mk kg mk vkg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 221 20 544 239 7-711 653 75 395 58 4 955 8 1 000 1
2 Kemi ......................................... 6 , 660 — — 5 -770 82 7 470 100 10 000 2
3 Oulu —  Uleiborg ...................... 16 1 588 , —- — 16 4 107 . 28 2 910 2 125- 3
4 Raahe — Brahestad ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — _ — _ 13 2 313 27 2 840 _ _ 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... — — — ✓  -- 59 6 034 7 585 _ - _ 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 12 1 434 — _ 40 7 454 41 3 800 8 , 566 7
8 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ _ _ _ _ 0 15 _ 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — 0 94 0 31 _ _ 9
10 Pori — Björneborg................... — • — — — 35 4 772 - 26 3121 35 ■ 4 375 10
11 Rauma —  R aum o..................... 3 150 _ _ 2 230 6 415 3 ’ 480 11
12 Uusikaupunki —  N ystad.......... — — — — 4 200 — _ _ 12
13 Turku — Äbo ........................... 111 817 8 994 523 446 415 12 226 143 254 129 23 889 000 222 28 726 390 375 24 838 560 1 3
14 Maarianhamina —  Mariehamn . 1 100 — _ 7 1 545 11 1406 1 127 1 4
15 D egerby........; ........................... — — — — _ — — — 15
16 Hanko — Hangö ...................... 1 43 2 865 700 18 111 425 3 189 0 89 0 20 16
17 Helsinki —  Helsingfors ............ 485 991 32 755 030 1 057 968 4 868 380 1 845 929 213 707 948 8 960 767 907 14 271 1144 213 17
18 Porvoo —  BorgA............... : . . . 5 375 — — 0 • 664 3 . 549 2 90 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
20 K otk a ......................................... 96 10 560 _ _ 73 10 345 21 1 834 _ _ 20
21 Hamina — Fredrikshamu ........ — — —. _ _ _ _ _ _ _ 21
2 2 Tampere — Tammerfors.......... 62 4 081 80 6 230 100 19 312 87 6 804 17 1 475 2 2
2 3 Jyväskylä ................................. 9 1058 • — — 2 231 17 1 712 __ _ 2 3
24 12 1 081 — — 13 2 824 15 1898 0 74 2 4
2 5 K u op io ....................................... — — — . — — ' — — _ — _ 25
2 6 Joensuu ..................................... 3 357 — — 0. 27 6 550 _ _ 2 6
2 7 Mikkeli—1 St. Michel .............. 1 34 _ — > 2 207 1 76 _ _ 27
2 8 Parikkala ................................... — , _ _ _ ' _ _ _ _ ' _ _ 2 8
2 9 , r ...
30 Tullivartiot —  Tullbevakningar. — — ’ : — s — — — — ' — — — 80
31 Yhteensä v. 1945— Summa &r 1945 598 256 41 791 618 4 370 452 35 219 889 2 101 085 237 733 661 9 618 837 643 404 822 26001105 31
32 »  ' »1944— » » 1944 382 353 13112 140 2 013 258 14 424 638 6662 242 372 545470 175 581 4 919 908 199 13 541 32
33 »  »1943— » » 1943 407 18 124 1 213 771 14 604 626 6 392 431 344110 437 5174 133022 96 4 689 S3
34 »  »1942 — » » 1942 1 142 965 36 634 976 183 736 2 901062 9 769704 542 397 301 164161 4 548367 ,100 678 3 277 362 34
35 » »1941 — » » 1941 2 342 306 60602 399 2 082 562 18 561283 2 921164 126167 528 407 505 10 131444 1 892 793 50 617 216 8 5
3 6 » »1940 — » » 1940 1327 468 24021 326 435801 3131 921 2 780 575 92 807047 10 029 166 042 _ _ 3 6




riinit ja pomeranssit 
Apelsiner, mandari- 
















kg mk kg mk kg mk 'kg mk kg , mk
1 Tornio — Torneä ..................: . 5 376 '70 10 688 2 820 28 207 l'2 Kemi ......................................... — — 4 845 _ . — _ _ 23 413 23 • Oulu —  Uleäborg ..................... 5 550 21 4 519 _ — 11 226 902 69 214 931 '152 2 527 84 Raahe —  Brahestad................. _ _ ✓  — « _ _ _ _ _ _ 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — 18 3 852 _ ' — _ _ 86 2178 5
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... — — 4 880 _ — _ _ 325 4 691 67 Vaasa — V asa ........................... 4’ 498 49 10 424 11 564 384 109 026 145 9 562 222 56 590 723 295 4 145 78 Kaskinen —  Kasko ’. ................ _ _ 16 1 310 _ _ _ _ •_
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad 0 21 _ _ _ 4 52 »
10 Pori —  Björneborg............. .. — — 46 7 600 3 694 115 19 368 462 10 559 094 48 380 398 182 2 546 1011 Rauma — R aum o..................... 0 20 1 185 1 766 154 7 682 770 2 032 885 8 416 143 8 105 n12 Uusikaupunki —  N ystad......... 1 50 — — — • * — •— _ 15 281- 12
13 Turku —  Äbo ............................ 18 611 492 598 664 112 213 14 039 126 75 557 730 14 268 829 72 527 941 2 260 33 712 ia
14 Maarianhamina— Mariehamn . 13 680 98 15 250 _ — _ _ ' 111 1 610 1415 Degerby ..................................... — — — — — — — _ _ _ 10
16 Hanko — Hangö ..................... — — 0 75 3 968 100 17 261 235 2 103 400 8 708 076 15 124 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 994 62-494 198 863 10 217 207 25 419 527 224 418 723 35 738 948 183 758 744 14 127 256 402 17
18 Porvoo —  B orgä ....................... — _ 6 955- _ _ _ 60 749 1 8
19 Loviisa — Lovisa ..................... — _ _ _ _ _ _ _ _ M)
20 Kotka . . 7 ................................... 1 50 16 2186 3 240197 33 512 491 6 564 775 54 531 853 •78 1 214 20
21 Hamina —  Fredrikshamn . . . . . — _ _ _ _ _ •_ _ _ 21
22 Tampere —=• Tammerfors.......... 2 140 282 54 740 _ _ _ _ 643 11 225 «j¡<>
2 3 Jyväskylä ................................. — — ■ 0 30 _ _  . _ _ • 7 64 •¿:i
2 4 Lahti ......................................... 16 1436 12 006 _ _ — V . _ 79 1 646 24
2 5 Kuopio ....................................... — _ 1 180 _ . _ _ _ _ 20
2 6 Joensuu ..................................... — _ 0 135 _. , _ _ _ 15 243 2 6
2 7 Mikkeli — St. Michel .............. — _ ‘  1 225 _ _ _ _ 8 109 27
2 8 Parikkala ................................... — — _ _ _ _ 148 600 467.775 _ 28
2 9 Vainikkala................................. — — — — 6 034 003 21 058 666 57 657 592 318 607 933 _ _ 29
30 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — •— — — — — — 20
31 Yhteensäv.1945 —Summa &r!945 19 652 558892 200172 10 446 526 69 725 606 507 886222 149 863147 821 204 517 21 313 352 243 a i
32 » »1944— » »1944 4 571 154 737 5 909 70 212 52 484 207 249 854371 160 507 379 789 992136 7 271004 84 038 979 82
,33 » »1943 — » » 1943 1099408 25 014 847 11118Ó 1178 517 14 010 534 90 887136 188132 439 956 344019 903 654 4 713 317 88
34 * » »1942 — » » 1942 807171 14 395 298 249 268 2 655651 51449 981 250 524027 124 702 489 567005455 1909209 10 569162 34
35 » »1941 — » » 1941 3054 882 45103100 6425 228 70 684 260 51 Í13150 182 504188 96495 699 314 641 892 7 439108 31 928 955 35
SG . »  »  1940J— »  »  1940 141059 1 333102 13 849 682 110 754 913 62 329 598 175 457 970. 57 890 400 145 712 795 10 361305 37 945 292 80
37 »  »  1939 — »  »  1939 8 260 492 36170 179 26471 648 192 921 974 22014 365 85 745 245 14 740 559 24 547 982 13 616022 28 728047 37


















kg mk kg * mk kg. mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Tomeä . . ' .................. 27 533 1 73 0 8 1
2 Kemi ............ .*........................... 1 43 _ _ _ _ _ _ _ 2
3 Oulu —  Uleäborg . . . ................ 6 112 _ — — _ — — , — _ ' 3
4 Raahe — Brahestad ................. _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1 30 ' _ — _ _ _ _ _ 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... . — _ _ _ _ _ _ . _ — _ 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 8 285 _ _ 1 104 _• _ _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad 1 20 — — — — — — — — 9
10 Pori —  Björneborg.................... 6 217 — — — — — — — — 10
11 llauma —  E aum o..................... 2 200 _ — — _ _ — — _ 11
12 Uusikaupunki —  N ystad .......... — — — ' — — — — — — — 12
13 Turku —  Abo ..........•................ 29 950 682 449 173 114 3 591 948 24 960 914 711 149 602 "  4 026 723 205 208 6 729 072 13
14 Maarianhamina— Mariehamn . 5 148 — — 1 130 — — — _ 14
15 D egerby...................................... — — — — — — — — — _ 15
16 Hanko — Hangö ................. . 1 — — — * . -- — — — — — _ 16
17 Helsinki— Helsingfors ............• 382 • 12 359 — — 193 392 -7 058112 — ' — 1 593 782 73 354 521 17
18 Porvoo —  B orgä ......................; * 2 35 — — 1 200 _ — — _ 18
19 Loviisa — Lovisa ...................... — _ — — — — . _ — — _' 19
20 .Kotka ......................................... 4 125 33 296 679 238 1 135 _ — — 20
21 Hamina— Fredrikshamn........ — — — — . — — — — _ 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... 8 270 — — — k — ' — — — 22
23 Jyväskylä .................................. - 1 <6 — — — — — — — — 23
24 Lahti . : ...................................... 3 124 — — . 7 1062 — — — — 24
25 Kuopio ....................................... — _ — — — _ _ — — _!. 25
26 Joensuu . / . ................................ — — — — — — • — — — 26
27 Mikkeli — St." Michel .............. ■0 10 _ — — _ _ _ — _ 27
28 Parikkala................................... — — — — — — — — — — 28
29 Vainikkala.................................. — — — — — — — — — * _ 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 30
31 Yhteensä v .1945— Summaärl945 80407 696 966 206410 4 271 186 218364 7 974 527 149 602 4 026 731 1 798 990 80 083 593 31
32 » »1944 — » » 1944 399 419 5751 864 813 820 13 937403 693 391 25 647 920 782 22180 — — 32
33 n »  1943— »  »  1943 773 483 8 906855 — 589160 10 263 996 693300 24 496 598 3 120 — — 33
34 o » 1942— n » 1942 71 682 266284 4475 749 4 96 _ — 1.030 8 309 34
36 » »1941 — » »1941 903248 5785860 1647410 6481784 2 352 862 21 287 712 1 345 511 14110 111 4 289091 27 826054 35
36 »  » 1940 — »  »  1940 518673 2 117 612 635751 2 497 040 2 625745 26020 888 770 232 7 810 150 5 049167 86 827 175 36










kujauhot ja -rouheel 
Oljekakor, olje- 












kg . ' mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Torneä ...................... 208 633 3 405 553 308 2 576 l
2 Kemi ...... ................................... 2f 627 — — — — — ' — — — 2
3 Oulu —  Uleäborg ...................... 3 09C 37 105 — — 13 300 0 3 — — 3
4 Raahe — Brahestad.................. — _ — — — — — — — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby * . . . . 42 272 548 139 — — - — — — — — — n
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 326 8 632 — — 672 627 78 934 240 — — — — 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 4 301 825 55 892 756 — — — — 5 30 — ‘ -- 7
8 Kaskinen —  Kasko ........ . 361 864 5 048 241 — — — — — — — — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad 1006 12 954 — — — — — — — — 9
10 Pori —  Björneborg.................... 9 682 125 070 — — — — 6 074 870 9 414 854 — — 10
11 Rauma —  R aum o............... '... € - 190 305 000 1 606 000 — — — — 1 000 000 4 060 000 11
12 Uusikaupunki —  Nystad ......... 1(731 22 117 — — — — — — v — — 12
13 Turku — Abo ........................... 983 702 80 520 534 — — 512 654 80 344 989 "1 5 8 7 43 978 40 000 315 702 13
14 Maarianhamina — Mariehamn 28C 5 628 — — — 1 5 — — 14
15 Degerby ........................■............ — — ' — — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö •«...................... 16 208 — — — — — — — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 2 648 104 40 458 328 — — 211 522 35 135 256 309 2 287 50 000 729 894 17
18 Porvoo —  B orgä ....................... 35 648 — — 2 248 148 268 — — — — 18
19 Loviisa —  L ov isa ...................... — _ — ' — — — — — — — 19
20 Kotka ......................................... 4 570621 70 108 621 _ — — — 2 418 691 3 260 801 1 949 662 10 865 623 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ — — — — — — —. — — \ — 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... 537 12 742 — — — — 5 .34 — — 22
23 Jyväskylä .................................. 4 64 •-- — — — / — — — ' — 23
24 Lahti ......................................... 68 1 794 — — — —** — — — — 24
25 Kuopio ................................... ;. 9 090 115 715 — — — — — — — 25
26 Joensuu ..................................... 13 892 286 886 — — — t — 2 74 — — 26
27 Mikkeli — St. Michel .............. 5 001 . 63 710 ’ -- — — — — — — — 27
28 Parikkala ................................... — — — — — — i — — — — 28
29 Vainikkala............ : ................... — — — — — — 36 093 591 62186267 — — 29
30 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — . — — 30
31 Y h teen sä v .1945—Sum m a& r 1945 18161877 256 676262 365000 1 606000 1399064 194 563053 44 589869 74 910 969 3039 662 15 971 219 31
32 . » »1944 — » »1944 29 706 236 351167205 5471121 27010 617 1 737 887 208 869 606 53 002 043 37 798 632 7 675520 25106 683 32
33 » » 1943— »  »1943 32 256 914 387483982 14 268183 96 566 169 2173 201 180 528 870 161250 377 109 962 079 10 223456 33205 618 33
34 » »1942 — » »1942 46 591481 529 314 122 385905 1343 528 2 671 965 125007 312 122 887754 74002 551 6 841115 19 820132 34
35 » » 1941 — .»  .»  1941 60708008 456402674 8 631 692 10 968452 4 214 381 161147 263 66021 073 34 967353 11142 563 19 622 146 35
36 » »1940 — » »1640 53016213 245752509 8 502685 22 610 703 3455 576 110 208048 109 299091 49 016 240 6328 636 9471 519 136
37 » »1939— » »1989 99022 834 205010 854 10 m  443 19 533 927 3 859 710 122 775 672 130855 714 33657 530 45 338043 46 296 870 |87














samt rädestillat av 










kg mk kg mk kg mk kg mk ' kg mk
1 Tornio —  Torneä ...................... 360 16 976 1
2 Kemi . ...................................... , — — — _ _ _ _ _ _ 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... — _ — — 484 577 3 497 512 528 446 6153 416 1 301 382 9 645 073 3
4 Raahe —  Brahestad ................. — — — — _ _ _ _ _ _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 26 521 202 031 146 071 1 784 999 305 903 2 110 685 5
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 1 032 764 ' 2 995 015 524 000 1 624 400 20 033 150 233 _ _ 31 883 246 647 6
7 Vaasa —  V asa ........................... 3 037 410 . 7 289 784 2 100 000 2 778 291 84 222 598 244 _ _ 273 770 2 195 472 7
8 Kaskinen — Kasko .................. *■ — _ _ _ . _ _ _ _ _ S
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — ‘14 800 119 962 — — 78 270 625 327 9
10 Pori — Björneborg................... 2 954 830 6 101 724 3 536 Ö00 5 806 860 173 247 1 299 954 267 221 3 214 067 486 688 3 988 503 10
11 Rauma —  R aum o................. •.. 4 647 005 7 321 964 _ _ 10 200 73 436 _ _ 33 480 215 662.li
12 Uusikaupunki —  N ystad......... — — — — — — — — — > - 12
13 Turku — Äbo ........................... 13 118 500 27 469 896 10 617 820 19 154148 816 448 5 703 076 3 037 418 38 228 468 1 156 939 -  8 277 473 13
14 Maarianhamina— Mariehamn . — —  ^ -- — _ _ _ _ _ _ 14
15 D egerby..............■...................-. — — — — — — _ _ _ _ 15
10 Hanko — Hangö ...................... . 4 805 537 12 444 365 289 650 477 000 — — _ _ _ _ 10
17 Helsinki— Helsingfors ............ 35 817 029 69 167 649 20 530 254 44 898 698 2 834 814 20 454 539 654 451 8 333 928 3 814162 27 912 392 17
18 Porvoo —  B orgä....................... — — — — — __ _ _ 22 410 179 308’18
19 Loviisa —  Lovisa ...................... — — — — '  — — _ _ _ - 19
20 K otk a ......................................... 7 727 423 15 454 846 559 620 1 566 936 2 436 149 19121053 _ _ 293 345 2 307 145.20
21 Hamina — Fredrikshamn . . . . . — — — — — _ _ _ _ 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — 163 281 1 254 630 ä_ _ 503 619 3 913 150 22
23 Jyväskylä ............................T.. — — —. — 31 810 . 202 072 — — 304 572 2 453 978 23
24 Lahti ......................................... — — — — 105 659 4 700 368 — _ 233 756 1 823 965 24
25 Kuopio ....................................... — — — — 31 633 199 007 1418 17 044 496 337 3 817 911 25
26 Joensuu ..................................... — — — — 84 393 641 351 _ _ 186 982 1 451 756 2G
27 Mikkeli —  St. Michel .............. — — — — 20 497 147 572 _ _ 151 498 1108 766 27
28 Parikkala................................... — — — — . — — — — _ _ 28
29 Vainikkala ............................... — — — — 13 980 . 100 651 _ _ 172 485 1 412 736 29
30 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — . — — — 30
31 Yhteensä v. 1945 — Summa &r 1945 78140 498 148245243 88157344 76 306 333 7852 264 54 555691 4 635385 57 748 898 9847481 73 685949 31
32 » »1944 — » »1944 735 886 954 541685819 168319897 143501062 9233 732 82 083 652 22 051235 298 269 659 11729025 123 496797 32
33 )> »1948 — » »1948 1062 959868 762 266 363 241860303 202 169 999 16644 894 121 959 507 59274 862 752708469 10 714102 86 678578 33
34 » »1942 — » »1942 781728841 546 388831 119 526005 100 664037 14 671 915 81 294 399 58 826290 428 301371 17 338901 100 380 195!s4
35 » »1941 — » »1941 945 765199 640 145077 118537844 91787161 7 853416 87 937 360 64158195 278 620120 7044145 31 937 690 35
36 » » 1940 — » »1940 561 966848 358180 370 127 258168 96482 463 5765884 15 311415 75752 802 196 847 429 23 883104 58832 280 30
























kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 120 12 170 1
2 Kemi ......................................... — _ _ _ 910 000 2 253 582 _ _ _ 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... — _ — _ _ _ _ S
4 Raahe —  Brahestad.................. — _ _ _ _ _ _ _ -  _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ r,
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... — _ _ _ _ _ _ _ _ 0
7 Vaasa — V asa ........................... — _ _ _ ' _ _ _ _ _ 7
8 Kaskinen — Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _ _ 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — _ __ _ _ _ — <1
10 Pori —  Björneborg................... — — — — 3 419 720 9 721 166 _ _ 6 257 613130 1011 Rauma — R aum o..................... — _ _ _ _ _ _ _ II
12 Uusikaupunki —  N ystad......... — — — — __ _ _ _ ¡ _ 12
13 Turku —  Abo ........'.......... ; .  . 920102 34 117 814 575 544 2 245 189 1 952 590 5 022 427 _ _ 3 870 5 279 822 1314 Maarianhamina — Mariehamn . — — _ — _ _ _ — 14
15 Degerby ..................................... — , — — — — _ _ _ _ » _ 15
16 Hanko — Hangö ...................... — — — — _ _ _ _ _ _ 16
17 Helsinki— Helsingfors ............ 2 010 299 63 427 156 1 352 521 7 920 121 10 070 48100 _ _ 19 689 7 874 272 17
18 Porvoo — B orgä ....................... — — — . _ _ _ ' _ 18
19 Loviisa —  L ov isa ...................... — _ 351690 1266 000 _ _ _ _ _ 19
20 K o tk a .....................................' . . — — — — _ _ _ _ _ _ 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
22 Tampere— Tammerfors.......... — _ — — _ _ _ _ _ _ 22
23 Jyväskylä ................................. — — — — — _ _ _ _ _ 23
24 .Lahti ......................................... — — __ __ _ __ _ _ 24
25 Kuopio ....................................... — — — — _ _ __ __ __ , 25
26 Joensuu ..................................... — __ __ __ __ __ _ _ • _ _ 20
27 Mikkeli — St. Michel . ’. .......... — __ __ __ _ _ _ _ _ _ 27
28 Parikkala ................... ; ............. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
29 Vainikkala ................................. 124 060 1 8S3 398 529 929 3 201 300 _ _ _ _ _ _ 29
30 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — — — 30
31 Y h teen sä  v. 1945—Summa &r 1945 3054 581 99440 538 2 809 684 14 632 610 ' 6 292 380 17 045 275 _ __ 29 816 13767224 3132 » » 1944— >» »1944 7.481174 119120 595 10 713 835 21 096 992 19009 417 22 999 791 2 326520 12 467 883 159 800 24580033 3233 » » 1943 — » » 1943 10 544 435 148040 431 13 858403 27 530198 46 961 732 55645440 6 582 492 85124 868 304 577 45491399 3334 »  »1942 — » »1942 5 884294 71 394907 11138187 2? 288104 20 887 771 22 222 016 4 884 952 25 231 248 265773 35121277 3435 » » 1941 — » »1941 4 855020 45 971 088 15159 531 34 834 520 21968 327 22 310 025 4470 397 20215 624 358 996 50 577277 3536 » »1940 — » »1940 3141472 21 641414 7 989836 19009 943 27 328098 22 754216 150 286 645077 383960 42 361686 3637 » » 1939 — » »1939 14 365919 51026880 8884 344 13145 678 87 300 876 23 248 798 270 647 652188 490 526 51179296 37
























kg mk kg mk * kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... v — l
2 Kemi ......................................... ’ -- — — — — — _ _ _ 2
3 Oulu —  Uleäborg . : .................. — — — — — — — _ _ _ 3
4\Raahe — Brahestad ................. — — _ — — _ _ _ _ _ 4
5 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — — — — — — _ . _ _ S
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... — — — — — — — _ _ _ 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 238875 ' 2 449-762 — — — — _ _ _ 7
8 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ _ _ _ _ _ _• _ 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — — — _ _ — 9
10 'Pori — BjÖrneborg................... 1 392 585 • 5 379120 — — 1 383 184 4 722 009 _ _ _ 10
11 llauma —  R aum o..................... — — — — — — — _ _ _ 11
12 Uusikaupunki —  N ystad.......... — — — —■ — f -- — — — _ 12
13 Turku —  Abo ........................... 2 955 500 12 320 431 3 650 800 7 623 076 2 466 611 9 038 539 677 • 136 607 1 931 169 412 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — ■ — — — — — — — — 14
15 Degerby ..................................... r — — — — — — — — — _ 15
16 Hanko — H angö....................... 61 250 433 226 — — — _ — _ _ _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ............ 6 552 949 44 900 155 1 825 710 4 986 820 1 127 084 4 279 502 589 • 68 736 643 60 965 17
IS Porvoo — B orgä ....................... — — — — — — — — — _ 18
19 Loviisa —  Lovisa ..................... — — — — — — — — — _ 19
20 K o tk a ......................... r . ........... — —i — — — _ — _ _ 20
21 Hamina— Fredrikshamn........ — — - — — — — — _ — _ 21
22 Tampere — Tammerfors.......... — — — — — — . — — — — 22
23 Jyväskylä ................................. _ — — — — — — — — 23
24 Lahti ......................................... 4 -- — — — — — — — — — 24
25 Kuopio ....................................... — — — — . — — — — — — 25
26 Joensuu ..................................... — — — — — — — — _ 26
27 Mikkeli —  St. Michel".............. — — — — — — — — — _ 27
2i Parikkala ................................... — — — — — . _ — _ _ _ 28
29 Vainikkala ............................... — — 27 837 800 60 490 923 ' — „ — .— _ ' _ _ 29
30 Tullivartiot — Tullbcvakningar — — — — — — — — — — 30
31 Yhteensä v. 1945—Summa är 1945 11201159 65 482 684 33 314 310 73100 819 4 976879 18040050 1266 205 343 2 474 230 377 31
32 »  » 1944— » »1944 38 330068 99065127 2 932600 5442 781 53111995 90 495122 293 981 38 364237 706221 73639127 82
33 » »1943— » »1948 75793 943 .168 307 523 2 427 497 4 916061 68816077 99 782'831 311 236 39134 552 1115 91C 107170 893 33
34 » » 1942 — » »1942 64 711 569 128 223627 7778817 18189359 70615142 112 866462 309041 50 531374 986 998 85996 923 34
35 » »1941 — » »1941 65437484 125 742 896 4 497 486 6873496 42621 372 69166088 581 023 50 815 394 110145f 77 337412 35
36 » »1940— » »1940 48 954 792 86497 764 14 809 728 15233175 65 299 927 96 246189 316 960 13307 992 515 386 28 267882 36










Villa- ja karvalanka 
Garn av ull och av 
djurhär 
(47-008/13)
Villa- ja karva- 
kankaat






kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ..................... 1 1059 0 77 7 3 390 l
2 Kemi . . . ' ................................... _ _ _ — _ _ — — — — 2
8 Oulu —  Uleäborg . ................. — — — — — 1 600 — — 3
4 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . _ _ _ _ — 10 5 650 _ _ 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... — — — — — — — — — — 6
7 Vaasa — Vasa .......................... _ — _ — _ _ — — 17 219 887 000 7
8 Kaskinen — Kasko .................. _ . — _ — —, v — —-- — — • — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — . — — — — — 9
10 Pori —  BjÖrneborg................... — — — — — — — — — — 10
11 Rauma —  R aum o..................... — — — — — — — — — ■ — II
12 Uusikaupunki —  Nystad •......... — — — — — — — — — 12
13 Turku —  Abo ........................... 4 10 015 327 856 32 260 802 70164 9 625 599 . 114 386 35 518 018 4 198 543 111 168 483 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . 4 3 900 — — — — 4 3 600 — — 14
15 Degerby ..................................... — — — — — — — — — — 16
16 Hanko — Hangö ..................... — — — — — — — — — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ............ 844 838 752 759123 125 797 306 322 /  261425 8 213 3 863 662 794140 43 528 282 17
18 Porvoo — Borgä........................ — — — /■ — — — — — . — — 18
19 Loviisa-— Lovisa ...................... — — — V --- — — — — — — 19
20 K o tk a ................................................. — — — — — — — — — — 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ......... — — — — — — — — — — 21
22 Tampere —  Tammerfors............ 1 1 692 — — — — 56 22134 869105 73 149 917 22
23 Jyväskylä ........................................ — — — — — — — — — — 23
24 Lahti ................................................. — — — — 0 50 — — — — 24
25 Kuopio ....................................... — — t — — — — — — — — 26
26 Joensuu ..................................... — — — — — — — — — — 26
27 Mikkeli —  St. Michel .............. — • — — — — — 4 2 400 — — 27
28 Parikkala ................................... — — — — — — — — — — 28
29 Vainikkala ................................. — — — — — , — — — — — 29
SO Tullivartiot —  Tullbevakniugar — • — — ■ — — — — — 30
81 Yhteensä v.1945—Summa &r 1945 854 855 418 1086 979 158 058108 70 486 9 887151 122 681 39419 454 6 879007 228783 682 31
32 »  » 1944— »  »1944 179 490 78 914 757 201949 28 813 981 108 280 19 317 025 801299 120 702 280 55297 1767453 32
83 » » 1943— » »1943 398 861 118 923 244 181540 37 858510 161 350 30 628 321 419320 191 248 455 * 27177 4 947 237 33
84 » »1942 — » »1942 264110 74 340 946 69 792 8 707 010 168076 28 917 82C 629065 242 611062 158340 2 741888 34
35 »  »1941 — » »1941 142 592 38 825199 974 242 52 054 939 146 827 2158511: 748477 256502 788 4150096 71316453 36
36 »  »1940 — » » 1940 19 642 4 894 794 1920 294 126029 663 319 881 8165314C 451728 92 855620 10 028356 141 825886 36
87 » » 1939— » » 1939 103 977 20 344760 2 271 835 85560 664 634864 47 187 920 1254826 151 940 070 12175 694 143 818465 37










Köysi ja nuora sekä 
side- ja purjelanka 
Tägvirke och rep samt 









kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 0 188 9 3 273
-
11086 85 <742 i2 Kemi ......................................... _ _ — _ _ *_ _ _• . o
S Oulu —  Uleäborg ...................... — _ — — _ __ 72 305 373 789 _ . _ 34 Raahe —  Brahestad ................. _ _ _ _ _ . _ 7 531 10 291 __ _ 45 Kokkola — Gamlakarleby........ _ 3 450 _ . — _ _ 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... 8 3 294 — — •_ , _ _ _ _ _ 6
7 Vaasa —  V asa ........................... 7 575 1 595 205 _ _ 1830 341 669 • 58 000 221 070 _ 78 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ _ * _ 89 Kristiinankaup. —  Kristinestad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
10 Pori —  Björneborg................... — _ — — _ _ 184 355 870 913 _ _ 1011 Rauma — llau m o..................... _ _ _ _ ‘ _ _ * 270 230 608 676 ._ _ 1112 Uusikaupunki —  N ystad.......... — _ — — .1. _ _ _ 12
13 Turku —  Abo ........................... 410 45 707 13 6 693 "  158 20150 4 971138 16 923 455 "125 000 - 1 214 165 1314 Maarianhamina— Mariehamn . __ __ 1 500 7 911 _ , 14
15 Degerby ..................................... __ _ — — _ _ __ _ _ __ 15
16 Hanko — Hangö ...................... — — — — * __ — 324 275 1 377 925 __ _ 1617 Helsinki — Helsingfors ............ 1110 182 882 2180 822 538 10 671 508 155 1 718 803 4 304 184 575 545 4 789 268 1718 Porvoo — B orgd ....................... __ __ __ __ __ _ __ 1819 Loviisa — Lovisa ..................... __ __ __ __ __ __ _ .. _ _ 19
20 K o tk a ......................................... 0 6 __ __ __ __ __ _ _ 2021 Hamina — Fredrikshamn ........ __ __ — __ __ __ __ _ _ 21
22 Tampere — Tammerfors.......... — __ 3 .359 ~__ _ 175 300 504 413 _ .  ' _ 2223 Jyväskylä.................................. .— — 377 * 120 328 * — — __ __ _ 2324 Lahti ......................................... 0 68 — — __ __ . 16 825 49 895 _ . 2425 Kuopio ....................................... t __ __ — __ __ ' __ _ _ 25
26 Joensuu ..................................... — __ — __ -T- __ __ _ 2627 Mikkeli — St. Michel .............. __ __ __ _ • _ __ ,  _ _ _ 27
28 Parikkala ................................... __ __ __ __ _ _ _ ' 28
29 Vainikkala................................. _ _ __ _ _ __ __ _ — __ 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — — 30
31 Yhteensä v. 1945—Summa&r 1945 9103 1 827 350  ^ 2 586 954141 12 666 870 885 7 809 848 25 330 353 700 545 6003433 3132 » » 1944 — » '  » 1944 249041 41474 274 124 972 47 340 866 58096 4 255 784 10 062 683 82 465 306 1141 500 8 290104 3233 » »1943— » »1943 450 561 73 721058 498 463 140 192 064 117 835 8 726 796 19 322 178 44 780 870 14 803 997 42 966 345 3334 » »1942— »  »1942 440 522 69 417 974 872 240 177 886 873 137 607 8382 657 17089 640 36 772 828 15 671 257 46 838 530! 34
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(63-033/45)
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rit, muuntajat y. m. s.
sähkökoneet 
Generatorer, motorer, 






underreden tili dem 
(75-002/12)
kg mk kg mk kg mk kg mk kpl., st. mk
1 Tornio — Torneä '..................... 7 091 109.837 1 600 22 660 388 10 147 l2 Kemi ............................. ' .......... „ _ _ _ _ _ _ _ o
8 Oulu —  XJleäborg ...................... — _ — _ _ _ _ _ _ 34 Raahe —  Brahestad.................. _ _ _ _ - _ _ _ _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — _ — _ _ _ _  i _ _ _ 5
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 64 959 1 058 958 3 812 - 125 036 913 14 834 70 29 000 ‘_ _ 07 Vaasa —  V asa ........................... 68 465 \915 935 3 625 79 420 8 443 97 830 140 71 790 _ _ 78 Kaskinen —  Kasko .................. _ _ _ _ _ * _ _ 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — _ __ _ _ _ _ 9
10 Pori — Björneborg................. 35 500 635 423 — — 2 268 195 617 166 9 500 _. , 1011 Rauma — R au m o..................... 27 253 .431 471 — _ _ _ 839 91310 _* _ 1112 Uusikaupunki —  Nystad — — — — _ _ * _ _ 12
13 Turku — Abo ........................... 11 74Ö 465 136 716 503 706 524 21 679 474 5 709 987 63 753171 90 230 9 990 510 41 6151 622 1314 Maarianhamina— Mariehamn . _ _ _ _ 274 3 889 _ 14
15 D egerby..................................... _ — _ _ _ _ _ _ 15
16 Hanko — Hangö ...................... _ _ _ • _ _ _ _ _ — _ 16
17 Helsinki— Helsingfors ............ 5 165 779 86145 099 754 380 26 627 183 11185 060 138 040 056 78 239 12 003 604 12 2 336 202 17
18 Porvoo — B orgä ....................... 4 982 108 602 i - — _ r _ _ _ _ _L 1819 Loviisa — L ov isa ....................; ._ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
20 Kotka ........................................ 779 33 838 — _ _ _ _ _ _ _ 20
21 Hamina — Predrikshamn ........ _ _ — . _ _ _ _ _ _ 21
22 Tampere — Tammerfors.......... 173 206 2 949 933 11 053 241 300 ' 723 974 9 492 747 72 27 500 _ _ 22
23 Jyväskylä ................................. 2 38 — — _ _ _ _ _ 23
24 Lahti ......................................... 4 799 127123 29 186 638 641 _ _ 46 9 000 _ _ 24
25 Kuopio ....................................... — — 10 12 671 _ _ _ _ _ 25
26 Joensuu ..................................... _ _" — _ _ _ _ •_ _ _ 26
27 Mikkeli — St. Michel ............. _ _ _ . _ ■ _ _ _' _ _» 27
28 Parikkala ................................... _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 28
29 Vainikkala................................... - — ■ _ — 1 600 414 840 _ _ _ 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — * — — — — — — — — — SO
31 Yhteensä v. 1945—Summa &r 1945 17 302280 229 237 760 1 510190 49426385 17 632907 212 023131 169 802 22 232 214 53 8487824 31
32 » » 1944— »  < »  1944 38337 866 236547 784 1945 066 26731632 19 284 879 131 929 811 908 524 54132 671 452 97 211469 32
33 » »1943— » »1943 91759 787 534340 38{ 3-15* 353 37220065 32 656161 217 840 406 1 960 357 108 420 249. 808 104 927 640 33
84 . » »1942 — » »1942 84 513 751 490088 374 4 765114 ¡44 993 232 32 586011 214 734 425 1 798 873 88153 943 1685 151760005 3435 » •» 1941 — » » 1941 94195070 521 494 09(3 10 644 983 85310 304 43 649881 278200004 ' 2 292 763 92 093 832 3 892 315079 951 35
36 » »1940— » »1940 91 760 869 408 59675C 10 826 713 63031072 27 969029 151 941 968 1 337 741 - 45 378 777 2400 146807442 36
37 . » »1939— , » ■ »1939 78 255043 165 856 310 4480 298|19779028 47025 687 166 370 934 3 263021 95 877 769 8250 304 631262 37
\
6 B. Vienti vuonna 1945; eräät tärkeät tavarat tullauspaikkojen mukaan.
6 B. Expórten âr 1945; vissa viktigare varor enligt tullbehandlingsstallen. 


















kg ink kg mk kg mk kg mk ' kg ' mk
1 Tornio — Torneä ........-............ 300 80 750 5 — 625 l
2 Kemi ......................................... — — — — — — — — • -- — 2
a Oulu — UleAborg ...................... — — — — — — — — — — 3
4 Raahe-— Brahestad.................. — — — — -- • — — — -- ' — 4
5 Kokkola —  Oamlakarleby . . . . — ' — — — — — — •— — — 5
6 Pietarsaari — Jakobstad..........■ — — — — — — • — — — — 6
7 Vaasa — V a sa ............................. • — . — — — — — — — — — 7
8 Kaskinen— Kasko .................. — — — — — — — — — — 8
9 Kristiiiiankaup. —  Kristinestad — — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg ................... — — — — — — -  — — — — 10
11 ltauma —  R aunio..................... — —. — — — — — — — — 11
12 Uusikaupunki— N ystad.......... — — — — — — — — — — 12
13 Turku —  Äbo ........................... 16 106 1 455 781 — — 88 592 10 921 482 4 350 383 645 23 300 1 669 300 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — . — 16 630 482 650 — — — — — — 14
15 Degerby ...................................... — — — —  ^ — — — — — — 15
IG Hanko — Hangö ...................... — — — — — — — — — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ............ 6 232 626 847 i — — 494 025 45 624 255 81 565 2 807 903 — — 17
18 Porvoo — B orgä ........................ — . — — — — — — — — 18
19 Loviisa —  Lovisa....................... — — •— — — — — — — 19
20 K o tk a ......................................... — — — — — — — — — — 20
21 Hamina —  Fredrikshamn........ — — — — — — — — — — 21
22 Tampere — Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 22
23 Jyväskylä ..............................T. — — ' — — — — — — — - — 23
24 Lahti ......................................... — — — • — — — — — — ' — 24
25 Kuopio ....................................... — — — — — — — — ' - — — 25
26 Joensuu ..................................... — — — — — — — — — — 26
27 Mikkeli— St. Michel .............. ' — — — — 4 . --- — —r — — — 27
28 Parikkala ................................... :— — — — — — — — — • — 28
29 Vainikkala ................................. ,— — — — — — — — • — — 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — — — — — — 30
31 Yhteensä v. 1945—Summa &r 1945 22 638 2 163 378 16 635 483 275 582 617 56 545 737 85 915 3191548 23300 1 669300 31
32 » '»  1944— » »1944 _ _ — — 186 16200 455 877 14 715 533 1 998 527 89 790 955 32
33 » »1943 — » »1943 55037 7 522 157 9 451 1 021024 _ _ 1 944 479 30 837494 1 565181 85 742 868 33
34 » »1942 — » »1942 " _ _ 19 844 . 1 958230 — — 1 961 616 23167172 482 322 27 882 326 34
35 » >yl941 — » »1941 10 603 482 372 339 59*1 3 781547 96270 3 764 355 745288 6 315340 776 249 21 616 344 35
36 » »1940 — » » 1940 539 093 7 739300 800 282 10 545487 864 286 20 772 026 1 473 995 9 981246 1 333 668 22 698 989 3G


















kg /  mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio —  Torneä ......................
i
1
2 Kemi ......................................... — — — — — • — — — ' — — 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... — — . — — — — — — — — • 3
4 Raahe — Brahestad.................. — — — — — — — — — — 4
5 Kokkola — .Gamlakarleby . . . . — — — — — — — — — 5
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... — - — — — — — — — — ‘ — 6
7 Vaasa — V a sa ........................... — — — — — — — .— — — 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — * — » — — . — — — — — — ?
9 Kristiinankaup. — Kristinestad — — „ — — — — — — — — U
10 Pori —  Björneborg.................... — — 6 270 000 17 292 024 — • -- — • — 230 100 12 870 000 10
11 Rauma — R aum o..................... — -- ! — — — -- ‘ f  — — — — 11
12 Uusikaupunki— N ystad......... — — — — — — — — — — 12
13 Turku —  Abo ........................... 322 000 1 476 183 1 419 311 3 687 099 62 407 14 653 081 1Ö7 512 879 678 79 715 8 424 829 13
14 .Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — • — — — — 14
15 D egerby..................................... — — — • — — — — - — — — 15
16 Hanko — Hangö ...................... — — — '— — —• — — — — 16
17 Helsinki — Helsingfors ............ 598 460 3 508 422 — — — — — — 39 415 2 704 838 17
18 Porvoo — B orgä ........................ — — — — -  f — — — — — 18
19 Loviisa —  L ov isa ...................\ — — — — — — . — ' — — — 19
20 Kotka ......................................... 40 000 307 898 — — , — — 48 475 1 327 526 — — 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ — — — — — — — — — — 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... — — — .— — — — — — — 22
23 Jyväskylä .................................. — __ — — — — — — — — 23
24 La"hti ......................................... — — — — — — — — — — 24
25 Kuopio ......................... : ........... — — — x — . — — — ■ ' — - — — 25
26 Joensuu ...................................... — — — ' — — — • — — — — 26
27 Mikkeli — St. Michel .............. — — — — — — — — — — 27
28 Parikkala ................................... — — » ' —T" — — — — — — — 28
29 Vainikkala................................. Ï — — _ — — — — * — — — 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — \ — — — — — — — . — — 30
31 Yhteensä v. 1945—Summa är 1945 980460 5 292 503 7 689 311 20 979123 62407 14 653 981 155 987 2 207 204 349230 23 999 667 31
32 » • » 1944— » » 1944 2 062160 5 479 315 50 868 627 174 96070S 139 727 16 687 582 806 299 4 732 278 1050 686 38 987 906 82
33 » »1943— » »1943 3 706 571 7 972134 36 192 430 145 889 616 229195 25 240 869 . 714 963 3 249 246 1 616113 56544060 33
34 » »1942— » »1942 2 118 810 4 499 059 32 228 265 105 637 228 275 739 25 291 057 1 605 581 8 511 594 886486 18 413 738 34
35 » » 1941 — » » 1941 1 620 460 3119 468 30502 610 91 036 732 199111 11 208102 2 443128 9162 363 348 629 5199 796 M
36 » ♦ » 194o — » »1940 1 563133 2 463 961 14 422 082 46 63111c 67 266 4071100 368027 1 471 054 542 636 6 881 283 36



















kg mk kg mk m8 mk m8 mk m 8 mk
1 Tornio — Tornel ...................... 1
2 Kemi ......................................... — — — — — —1 . _ — 12 293 '  9 758 511 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... — — s — —■ 2 307 1 955 503 3 384 2 677 200 48 316 39 274 825 • 3
4 Raahe — Brahestad .................. — — — — — _ _ 55 106 44 078 993 4
5 Kokkola — Gamlakarleby ___ — — — — — • _ — — 51153 37 423 440 6
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... — — — — \ — — — — 26 779 22 563 364 6
7 Vaasa — V a sa ........................... — —' — — — _ _ _ 19 408 17 152 480 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — — — — — _ __ _ _ _ 8
0 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — '• — — _ _ _ 826 645 624 9
10 Pori —  Björheborg................... — — — .— 411 349,435 — — 17 520 14 979 855 10
11 Rauma — R aunio..................... — — — — — _ __ — — — 11
12 Uusikaupunki — Nystad ..  ^ . — — — — — — • — — — — 12
13 Turku — Abo ........................... — — — — — - _ _ _ 3 371 2 643 415 13
14 Maarianhamina—  Mariehamn . — — — — — __ __ __ __ __ 14
15 Dcgerby ..................................... — — — — _ __ _ _ _ _ 15
16 Hanko — Hangö ..........-.......... --  . — v — — — __ * _ _ _ __ 16
17 Helsinki — Helsingfors ............ — — 355 130 917 — _ 256 118 491 — _ 17
18 Porvoo — B orgä ....................... — — — — — _ _ — — — 18
19 Loviisa — Lovisa ...................... V -- — — — 104 91 675 — — 667 594 862 19
20 K o tk a ......................................... — — — — — — .— — 4 728 4 086 239 20
21 Hamina — Fredrikshamn ........ — — — — — , — ■— — . 27 134 . 22 986 645 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 22
23 J y väskylä ................................. — — — — • — — — — — 23
24 Lahti ......................................... — — — — _ __ _ _ _ 24
25 Kuopio ....................................... — — — — / — — — — — — 26
26 'Joensuu ..................................... — — ,— — — — — — — — 26
27 Mikkeli — St. Michel .............. — — — — — • _ _ _ 27
28 — — — . — — _ _ _ _ _' 28
29 Vainikkala ................................. — — — — — * _ 67 36 767 _ _ 29
30 TiiUivartfot —  Tullbcvakningar . — — — — — — — . •— — — 30
31 Y h te e n s ä v .1 9 4 5 —  S u m m a  ä r l9 4 5 __ _ 355 130 917 2 822 2 396 613 3 707 2 832 458 267 301 2 1 6 1 8 8  263 31
32 » '»1944— » »1944 17 967 4 788 000 36 646 156 827 362 9 087 8 896 594 53443 2 1 3 2 8 0 0 1 139 075 55 283 351 32
33 »  » 1 9 4 3 —  »  » 1 9 4 3 14'747 4 537 461 33 21S 128 985 398 47 742,41 546 650 267 586 9 8 4 9 0  999 642191 218 328 762 33
34 »  »1 9 4 2  —  »  »1 9 4 2 16 217 3 525 312 27 510 54 217 448 46 565 3 6 3 3 4 5 0 8 353 935 114 815 616 435153 127 745 652 34
86 »  » 1 9 4 1  —  »  »1 9 4 1 268 910 10 991 872 24 568 41 243 959 270 6 5 ,1 7  989 368 633 285 177 1 0 4 0 2 0 314 869 75 551 127 35
36 »  »  1940 —  . »  »  1940 2 025 477 57 967 933 24199 20 985 369 23 518,11 657 954 528 601 151 043  957 474 849 112 370 094 36






















m8 mk m* mk m 8 mk m8 mk m* mk
.1 Tornio — Tomeä ...................... 997 2 478 200
*
1
2 Kemi ......................................... — — — — — — 3 243 7 811 478 — — 2
3 Oulu— Uleäborg ...................... — — — — — — 3 601 6 851 108 — ' —- 3
4 Raahe — Brahestad.................. — — — — — — 415 935 800 — — 4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — .. — — _ 4 331 7.827 780 1 610 4 098 636 — — S
6 Pietarsaari —  Jakobstad.......... — — — — — — 622 1 431 354 — — 0
7 Vaasa — V a sa ........................... ' — — — — 1 516 4 206 540 115 267 361 — — 7
8 Kaskinen — Kasko .................. — — — — — • — 740 •2 194 750 — — 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — — — — — — — — — 9
10 Pori — Björncborg .................... — — — —* 1 576 3 973 717 4 236 10 268 713 — — 10
11 Rauma — R aunio..................... — • — 4151 5 687 071 3 018 7 846 668 1 323 3 339 407 — — 11
12 Uusikaupunki — N ystad......... — — — — 1 705 4 313 272 — — ' — — 12
13 Turku — Abo ........................... 8 2 100 173 93 240 — — 1 758 4 450 902 — — 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — • — — — — — . — 14
15 Degerby...................................... — — — — . — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ...................... — — — — — — 471 1 205 155 — — 10
17 11 25 249 _ _ _ _ 4197 10 402 180 _ 17
18 Porvoo — Borgä .................... _ — — 850 2 093 795 . — . — 18
19 Loviisa — L ov jsa ...................... — — . _ —. — * — 2 673 6 519 172 — — 19
20 K o tk a ..................................... — ’ — — — 5 380 11 657 058 3 446 8 927 882 — — 20
21 Hamina —  Fredrikshamn ........ — — — — — — . 1135 3 020 860 — — 21
22 Tampere •>— Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 22
23 Jyväskylä ................................. — — — — — — — — — — 23
24 Lahti ......................................... — — — — — * — — — — — 24
25 K u op io ....................................... — — — — — — — — — — 25
26 Joensuu ..................................... — — — — — — — —- — — 20
27 Mikkeli — St. Michel . . .  i . . . . — — — — — — . — — — — 27
28 Parikkala..................................... — _ _ — — — — — — — — 28
29 Vainikkala ................................. — — — — ■ — — 44 86 688 — — 29
30 Tullivartiot —  Tullbövakningar . — — — — — — — — — — 30
31 Yhteensäv.1945—Summa är 1945 19 27 349 4 324 5 780 311 , 17 526 39 825 035 31 476 76 383 741 _ _ 31
32 » » 1944— » » 1944 5 948 24 547 226 7 234 7 698 590 6 683 6 159 725 45 929 51 572 326 6 469 14 072014 32
33 t » »1943— » »1943 17 890 37 715143 11801 12 648 276 15 546 12184 782 90 028 94 923 843 17 483 31165 602 33
34 » »1942 — » »1942 5 025 19 029 059 '  e en 6 371 744 7 063 5 257 053 75 608 69 777 818 24 634 26 897 362 34
35 » »1941 — » »1941 12 450 21 031 907 . 10 92C 8 542 627 19 657 11 406 221 72 114 60700 685 12 039 11 377 969 35
36 » »1940 — !» »1940 4 222 8 810 645 5164 2 854 912 „ ' 4  080 2080 933 18 222 14 644044 6 366 4 964088 36
37 » » 1939 — » »1939 19 924 8 233 925 26 873 14 674 086 109155 40 223 372 185 309 86 722 254 . 206 811 141 240 470 37
Tullauspaikka 
 ^ TuJlbehandlingsställe






Laudat ja kapea- 
laudat, höyläämät- 
* tömät
Bräder och plan- 
schetter, ohyvlade 
(40-038/9,-042/3)
Lankun-, soiron- ja 
laudanpätkät 










m* mk m8 | mk \ m8 - mk m* mk m8 " mk .
1 Tornio —  Torne& ...................... 2 377 5 371 300 539 1 350 600 217 310 000 1
2 Kemi . . . . . . ................................ ! 17 797 38 812 124 12 560 25 319 025 — '-- — — 832 1 084 700 2
3 Oulu — Uleäborg ...................... 17 730 37 031 557 12 728 22 329 315 — — — — 354 683 100 3
4 Raahe —  Brahestad ................. 10 393 23 775 057 3176 . 6 905 136 — — — — ' — — 4
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 3 393 6 911 558 3 906 5 573 656 — 395 N 354 816 5 5 840 5
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... 5 615 11 975 037 4 143 7 501 219 — — 535 478 720 — — . 6
7 Vaasa —  V a sa ........................... 7 608 17 601 603 5 657 11 456 219 173 245 700 543 440 601 — — 7
8 Kaskinen —  Kasko .................. 9 808 22 951 869 3 912 8 855 255 — . — — — » 879 1 758 362 8
9 Kristiinankaup. —  Kristinestad — — 316 549 969 — — — — — — 9
10 Pori — Björneborg.................... 25 988 57 498 641 28 658 56 198 188 5 038 8 473 486 — — 1 481 2 786 562 10
11 Rauma — R au m o..................... 5 507 '13 029 685 6 470 15 911 500 — — — — 196 404 700 11
12 Uusikaupunki — N ystad.......... — — 228 354 954 — „ — — — • — — • 12
13 Turku —  Äbo ............................ 10 062 22 322 743 5 408 12 582 665 — — — — 496 995 000 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . ___ — — — — — — — — — 14
15 D egerby...................................... _ — - — — — — — — 15
16 Hanko — Hangö ...................... 2 283 5 452 580 1122 2 523 636 — — — — . — — 1C
17 Helsinki —  Helsingfors ............ 5 105 12 555 750 5 023 11 828 855 492 616 350 — — 37 '89 270 17
18 Porvoo —  B orgä ........................ 2 757 6 295 183 3 874 7 888 648 — — — — — — 18
19 Loviisa — L ov isa ...................... 15 432 34 988 004 14 453 29 462 949 1 371 1832 849 — — 149 350 757 19
20 K o tk a ......................................... 40 349 93 982 240 57 427 113 137 687 — — 653 1 366 650 355 761 380 20
21 Hamina —  Fre&rikshamn........ 7492 18 420 798 14 727 32 436 217 - 245 372 300 — — — — 21
22 Tampere — Tammerfors.......... — — — - — — — • — — — — 22
23 Jyväskylä .................................. — — — — — — — — — — 23
24 Lahti .................................... — — — — — — — — — — 24
26 Kuopio ....................................... _ — — — ' — • — — — — — 25
26 Joensuu ...................................... — — — — — — — — — — . 2G
27 Mikkeli —  St. Michel .............. _ — . — — — — — — — — 27
28 Parikkala..................................... 4 7189 37 60 921 — — — — — — 28
29 Vainikkala ................................. 100 152 166 43 87 983 — . — — — — — 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — — i — — — — — — — — 30
31 Yhteensä v. 1945—Summa &r 1945 189800 429135 084 ' 184 407 372 314 597 7 319 11 540 685 2126 2 640 787 5001 9 829 671 31
32 '» '  » 1944— »  »1944 175770 230 518 162 212 067. 150 888451 2 516 1902 300 4 913 4 778198 3 638 3 962400 32
33 » »1948 — »  »1943 463 344 482 853 308 422 129 436 577 758 10 283 6 719 326 21239 18 682 862 6 634 6 063017 33
84 » » 1942 — » »1942 430190 864 973 132 400146 349 744 469 3 776 2320 955 21478 15 945 785 17 423 14136151 34
35 » »1941 — » »1941 382 632 286 799 343 445 337 355 776 500 6 715 3 437 587 30 897 19 762 175 18202 12 043 913 35
86 » »  1940— » »1940 348 820 245 420 333 482 530 345171183 2 500 825 328 11 496 6 811 665 3 332 2193321 36
37 »  »  1939 — » » 1939 1163025 637177141 1351243 740 649 723 12 358 3380490 28623 12 985497 58706 30741021 37



















m 8 mk m 8 mk kg mk kg mk kg mk v
1 Tornio —  Torneä . ; ..................
-*
.’1
2 Kemi ......................................... _ _ _ _ _ _ --- 16 684 976 119 694 638 F 2
3 Oulu — Ule&borg ...................... _ _ i _ — — — — 21 545 940 149 451 515 *3
4 Raahe —  Brahestad........*A.. . . _ — — — — — — — — — 1 *4
5 Kokkola — Gamlakarleby . . . . _ — — — — — T — — '5
8 Pietarsaari —  Jakobstad.......... _ — — — — — — 4 967 162 44 991 776
7 Vaasa — V a sa ........................... _ r — _ . — —. — — — — — i n
8 Kaskinen —  Kasko .................. _ — _ — — — — — — — 18
9 Kristiinankaup. — Kristinestad _ — ‘ _ — — —T”* ‘— — — — 0
10 Pori — Björneborg................... _ _ 1 232 14 055 574 — — 657 778 2 946 845 5 324 986 56 514 259 10
11 Rauma R aum o...................... _ — 208 1 629 589 — — 5 145 052 20 434 358 14 336 044 130 364 366 11
12 Uusikaupunki — N ystad......... — — — — — — — — — ’ — 12
13 Turku — Äbo ............................ _ — 5 398 53 924 146 — — 180 600' 697 697 — 13
14 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — . — — — 14
15 Degerby ..................................... — — — — — — — — — 18
16 Hanko — Hangö ...................... _ — 780 7 737 697 — — — — — — 16
17 Helsinki —  Helsingfors ............ _ — 1100 19 592 948 28 670 1 368 692 — — 685 006 6 384 647(17
18 Porvoo —  Borgit....................... _ — _ — — — — — 2 916 892 25 636 672.18
19 Loviisa — Lovisa ...................... 170 350 106 6 047 63 419 290 — — — — — 19
20 K o tk a ......................................... _ _ 13 876 140 986 195 83 389 2 244 896 32 861 376 143 582 310 t44 659 708 380 886 648 20
21 Hamina— Fredrikshamn ........ _ — 21 281 418 — — — — — — 21
22 Tampere —  Tammerfors.......... — — — — — — — — — — 22
23 Jyväskylä ................................. — ■ — — — — — — — — — 23
24 Lahti ......................................... , — — — — — — — — — — • -- .. , 24
25 Kuopio ..................................... '. _ • — — — r — — — — — ■ — rt 25
26 Joensuu ..................................... _ _ _ _ — — — — 387 500 3 452 484 26
27 Mikkeli —  St. Michel ........ .. _ — _ — — — — — . — — •<. 27
28 Parikkala..................................... _ _ 79 383 418 — - — — — 167 500 1 292 273 28
29 Vainikkala ............................... _ — — — — — — — 13 237 519 130 854 392 29
30 Tullivartiot — Tullbevakningar — — — — • — — — — — — 30
31 170 350106 2 8 7 « 802 010 275 112 059 3 613 588 38 844 806 167 661 210 124 913 233 1049 523570 31
32 » » 1944— » » 1944 17 543 30 787 393 52 900 337407430 1 473477 43804004 31467050 74 478 659 154186 287 765 923 571 32
33 » »1943— » »1943 38 096 54 980 291 71968 416 385 755 2 297 219 58339 597 66 531 734 132 019 834 206 751 862 956010 873 33
34 », » 1942— » »1942 64 839 78 338 888 81 722 341 423 074 2 619 908 45 707 340 46123 843 78 022 223 234 775099 ■ 845 377 321 34
35 » » 1941 — » »1941 29 638 28123165 82 377 276 827 260 2 839482 38160 305 27 520 607 36465 447 489 078 591 1177143 511 35
36 » . » 1940 — » . » 1940 15 651 8967 926 86 496 213024 714 3085802 32 937 244 12 817 702 15 879 983 253078456 540 567 077 30
37 K » » 1939 — » »1939 198171 126 239 737 . 214173 389152 394 4 953 013 87 948165 205 360306 188169 857 1 093 024 946 1 781 423 310 37





















kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1 Tornio — Torneä ...................... 28 714 102 948 1
2 K em i.......................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
8 Oulu— Uleäborg ...................... — — — — N, -- — _ __ _ _ 8
4 Raahe — Braheitad.................. — _ _ __ _ _ _ _ _ , * _ 4
5 Kokkola — Gamlakarleby........ . _ _ _ ‘ _ _ _ _ _ 0
6 Pietarsaari — Jakobstad..........- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
7 Vaasa — V asa ........................... _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ 7
8 Kaskinen —  K asko................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89 Kristiinankaup; —  Kristinestad _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 910 Pori —  B jöm eborg................... 1 257 145 17 245 208 387 061 4 746 359 863 978 10 940839 1 092 336 19930 535 404 842 10 752 215 1011 Raunia — Raumo...................... 151 913 2 226 409 32 719 371 910 412 923 4 510 150 114 094 2 282 176 5 278 181 551 11
12 Uusikaupunki — Nystad.......... - — — — — — — _ 12
18 Turku —  Abo ........................... 324 507 1 437 650 121 326 827 684 357 487 938 368 683 025 24 895 797 201 033 13 032 909 1814 Maarianhamina — Mariehamn . • _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _• 14
10 Degerby....................................... — _ — _ _ _ _ _ _ _ 10
16 Hanko — Hangö ...................... _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... 1 370 536 30 885 341 1 146 876 20 671 673 622 482 4 001 565 1 318 904 21 973 451 102 751 16-487 616 17
18 Porvoo — B orgit................... \ . _ _ _ • _ _ _ 18
19 Loviisa — L ov isa ...................... — _ J. _ _ t _ _ _ _ _ 19
20 K otk a ....................... ................. 6114 312 91 852 348 8 070 439 99 948 021 20 398 912 191. 49S 091 1 526 967 32 008 342 3 006 195 63 982 445 2021 Hamina — Fredrikshamn ........ _ . _ _ * _ v _ _ _ - _ 21
22 Tampere — Tammerfors.......... _ _ _ — I _ _ _ _ " _ _ 22
28 Jyväskylä................................... _ _ _. _ _ _ _ _ _ 23
24 Lahti.......................................... _ • _ _ _ _ _ _ ♦ _ _ _ 24
20 Kuopio ...................................... — — — _ _ __ _ _ _ _ 20
26 Joensuu ........................... ; . . . . ■ _ _ 840 675 8 102 052 _ _ _ _, _ 26
27 Mikkeli —  St.^Michel............... _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ 27
28 Parikkala..................................... 1 226 747 13 451 202 615 000 5 913 394 9 154 460 69 794 540 100 308 1 203 418 5 400 627 56 210 713 28
29 Vainikkala................................. 1 782 060 22 928 041 2 277 725 22 493 165 23 780 088 194145 262 6 392 362 87 590 412 6 602 247 102 738 924 29
80 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — — — '  — 80
SI Yhteensä v. 1945—Summaär 1945 12 055 934 180129147 13 491 821 163074258 55 590330 475828 815 11 227 996 189 884 131 15 722 973 263 386 378 81
82 » »1944— » »1944 36589580 237 569540 36 335232 224 594 583 , 43 544019 214 628 222 29 652 500 244 175 581 51087300 489 328 411 82
88 » »1948 — »  »1943 31 929195 177 784307 66 082 797 421 694 214 103159 519 492 983 494 47 147083 367 979 310 55163 259 485076413 88
84 » »1942— » »1942 15 667 235 72 403428 71 458 590 316 885 227 58456684 200 617 906 49 592 574 286 240 128 22 960469 194 256 092 84
39 » »1941 — » »1941 18489844 65 225 725 53 421489 165 862 277 50 981 947 104 699 260 78 223000 310 855705 17 384 285 149 669 477 85
36 » »1940 — » »1940 7 343 554 20 557 155 31 721 589 84417 845 61155 498 111994 279 27 557051 105 165 940 7 484 156 70193 353 39





















kg mk kg 1 mk kg mk kg mk '  kg mk
1 Tornio — Torneä ......................
' ■v ■h
a Kemi .'........................................ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ 2
8 Oulu —  Uleäborg ..................... - _ _ _ ■_ ' — _ _ _ _ s4 Raahe — Brahestad.................. _ _ _ _ _. _ _ _ _-
0 Kokkola — Gamlakarleby........ _ _ _ _ _ _ _ ._
6 Pietarsaari — Jakobstad.......... _ _ _ _ _ _ _ _•’ _
7 Vaasa — V asa ......................... ,_ _ _ _ _ _ _ _ _
e Kaskinen — Kasko................... _ _L _ _ __ __ _ _ _ •_ 8
9 Kristiinankaup. — Kristinestad _ . — — _ _ ‘ _ _ _ - _ _ 910 Pori — Bj örneborg................... — — — — — — — _ 451 978 21 920 933 10
ii Rauma — Raumo...................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
12 Uusikaupunki — Nystad.......... — — — _ — — _ ' _ _ _ 12
18 Turku —  Abo ........................... 957 763 55 954 186 12 152 2 323 026 102 617 1 167 134 3 831 450 20 934 000 549 445 25 342 378 18
14 Maarianhamina — Mariehamn . ■ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ 14
10 Degerby..................................... _ _ _ — _ _' • _ _ _ _ 15
16 Hanko — Hangö ..................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
17 Helsinki — Helsingfors ........... _ _ _ _ 312 676 5 7.96 198 150 490 1 312 740 1 562 40 850 17
18 Porvoo — Borgä . .>>................ _ _ _ _ _ _ _ _ ’ _ * _ 18
19 Loviisa — Lovisa ..................... _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 19
20 K otka ........................•............... _ _ _ _ 500 9 025 _ _ _ _ 20
21 Hamina — Fredrikshamn ....... 1 _ _ _ _ _ _ ._ _ _
22 Tampere — Tammerfors.......... _ _ _ _ _ _ _ _  / ’_ 22
28 Jyväskylä.................................. _ — _ _ _. _ _ _ — _ 23
24 Lahti.......................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 Kuopio ................. ..................... _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
26 Joensuu ..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
27 Mikkeli —  St. M ichel............... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
28 Parikkala..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
29 Vainikkala................................. _ _ é _ _ _ _ _ _L • _ _ 29
80 Tullivartiot —  Tullbevakningar — — — — — — . — — •— — 80
81 Yhteensä v. 1945—Summa ärl945 957 763 55 954 186 12152 2 323 026 415 793 6 972 357 3 981 940 22 246 740 1J 02 985 47 304161 31
82 » » 1944— » »1944 381 417 28001122 43178 4 778 024 861208 9 980176 10 181 583 30 240168 2198 351 58 328104 32
SS » » 1943 — » »1943 61 774 3 651 413 108 028 8150 712 1115 852 12 995000 5 764 890 43 303 078 6 228728 165 179 223 33
84 » »1942 — » »1942 7 9 245 163 743 8 888 234 1 229 671 11001 816 573 682 7 025 701 6 725 790 149 224 589 34
30 » »1941 — » »1941 210 489 9 194 431 133434 9017 731 1 019 815 6 901 712 1 071 499 6133 997 5118158 86 372 871 35
36 » »1940 — » »1940 116701 3173 013 430 865 22 056 744 445 536 2 089 611 1723800 21 596 987 13 119 193 137199 731 36
37 » »1939— » »1939 1 138 782 29038 782 557115 18 561 690 116787 542 254 18 276 268 51 682179 11 988734 119 476445 37
K a u p p a , 19 45 H a n d el âr 19 45 1866 20
\7. Tullilaitoksen tulouttamat tulot vuonna 1945.
7 .  L e s  d r o i t s  p e r ç u s  p a r
/ ' 1 Os. II; 1 1 Os. II: 2 2 Os: I: 1 2 Os. I: 3.





Tuontitulli Exporttuil Bäk- JäämaksutImporttull Droits avgifter Isavgifter
* Droits d’entrée d’exporta’ Droits de glace
lion de phares
■
mk .P mk P mk P mk p
1 Tullihallitus —  Tullstyrelsen ...........................................
■
2 Tornio —  Torneä ............... ............................................ * 133 553 — — _ 47 277 _ _ a-
3 Kemi ........................................................................--------- ^ -23 633 — _ _ . 697 365 5 219 _
4 Oulu — Uleäborg................................. ............................. 3 997 162 — — _ 1 382 822 — 10 341 _
5 Baahe —  Brahestad.......................................................... 37 513 _ * — __ , 845 754 _ _ _
6 Kokkola —  Gamlakarleby................................................ 1 272 579 — — — 909 474 _ 33 691 _
7 Pietarsaari Jakobstad ................................................ H 20 238 561 — — — 299 790 _ 33 289 _
8 Vaasa —  Vasa .................................................................... 19 063 295 — » — — 498 447 _ 44 780 _




23 996\10 Kristiinankaupunki — .Kristinestad ............................... _ _ _ _
n Pori —  Björneborg.......................*................................... 2 283 485 — — — 942 356 — 202 429 —
12 Kuuma — Kaumo ....................................... •....................- s 376 787 — — — 752 191 — i 74 553 —
13
14 Turku —  A b o ............................................. ....................... 216 628 904 40 17 675 — 1 355 953 - 435 429 —
16 Maarianhamina —  Mariehamn........................................ 350 679 — _ - 202 275 44 511 —
16 Degerby ............................................................................ .. .375 — — -7- 5 430 — 14 083 80
17 Hanko —  Hangö .............................................................. 2 404 366 — — — 169 611 — 98 098 —
18 Helsinki, tkri . I —  Helsingfors, tullk. I  .................. 29 576136 10 100 — 1 543 612 — 281 917 —
19 p p I I — * p II .................. 743 804 — — — _ _ — _
20 * » iV  —  * * rv  .................. 50 577 332 — 30 900 — 1 649 329 - — 353 841
21 * p v  —  » * v  ................. 8 871 302 — —• — — — — —
22 * D v i — ‘ * » VI .................. 33 428 275 — — — —. — — —•
23 Porvoo —  B orgä................................................................. 137 136 — — — 101 588 — ‘ - 25 780 —
24 Loviisa — L ov isa .............................................................. 57 621 — — — 537 681 — 32 519 —
26 Kotka ................/ ............. : .................................. i ........... 20 112 165 — — — 2 514 375 _ 593 694 —
28 Hamina — Fredrikshamn................................................. _  - — * 1 — . — 410 198 — .84 107 —
27 K u op io ..............7 ............................................................... 81 427 — — — 95 366 — — —
28 63 604 _- _ *■ 3 504 _ _ _
29 Mikkeli ................................................................................ 24 105 — _ _ ' 203 696 — _ —
80 Lahti . : ................................................................................ 415 764 — — — 38 502 — — —
81 Tampere —  Tammerfors....... *......................................... '  3 393 008 — — — 54 768 — ■ _ —
82 Jyväskylä............................................................................ 40 090 — — 63 900 — — • —
33 Vainikkala ........................................................ ................ 111 654 - _ — — — -
84 Yhteensä — Summa 4 1 6 1 5 5  9 6 7 5 0 4 8  6 7 5 — 1 5  6 0 0  4 9 5 — 2  4 0 0  6 0 4 SO
86 Tullihallituksen memorialin mukaan kannettu — Genom ' ,
iuUstyrelsen uppdcbiterade medel . . .  '.......................... - - - — - - - —
86 ^  Koko kanto —  Totaluppbörd 416155 967 50 48 675 - 15 600 495 - 2 400 604 80
Vähennyksiä: — Avgär: "  • ' '
87 Peruutettuja varoja — Kestituerade medel .................. 30 999 763 80 1 202 _ 160 256 _ 56 759 _
88 Lyhennyksiä muista syistä — Avkortning pä annan
grund............................................................................ 3 102 049 60 - — 2 956 — 519 —
89 • v Yhteensä —  Summa 1 4  1 0 1  8 1 3 4 0 1 2 0 2 - 1 6 3  2 1 2 - 5 7  2 7 8 -
4 0 Puhdas kanto — Nettouppbörd 402 054154 10 47 473 - 15 437 283 - 2 343 326 80
\
— 7. Tullverkcts uppbörd âr 1945.
l e s  d o u a n e s  e n  1 9 4 5 .
2 Os. V: L 4 Os. I ll: 1 4 Os. IV: 1 4 Os. IX: 1 4 Os. X: L 4 Os. XI: ,




• Oikaisu- Tulot luon­toiseduista Satunnaiset
Muut tulot 
övrig Yhteensä
Expefli* rat taloista Bostadshyror Sakkorahat
rahat






TotalIran gâr- bakoren nings- miner inkomster droits
âmbets- dama Amendes medel Revenus
verken Loyers des 'Finances les paiements accidentels
Droits de maisons de révision en nature
bureau
mk P mk ^ P mk P mk P mk P mk P mk P mk P
817 55 39 180 1500 . 41497 55
40 _ 13 150 — 103 685 65 21 — 2 000 — 282 359 — — ~ 1582 085 65
' — — 12 500 — ' 15 058 .75 — — . — — — — — — 753 775 75
100 _ 5 000 _ 24 317 — — — — — — — — — 5 419 742 —
1020 — -, — — 84 - , — — — — — — — 884 371 —
1060 _ _ — f — — — — — — — 2 216 804 —
200 _ 700 — 3 830 — — — — 24 044 — — — 20 650 414 —
620 — 2 850 • — 25 372 — — _ — _ 700 — — — 19 636064 —
_ — — ■ — — — 7 686 — — — — — — — 1 847 365 —
140 — _ — — — — — — — — . — — 66 488 —
4 800 _ — ' — — — 109 25 2 640 — — — — — 3 435 819 25
500 — 2 850 — 1800 — — — — — — — — 1 208 681 —
600 _ — — — — — — — — — — — — 65 779 —
3 494 _ 11000 — 523 855 90 — — — — 22173 40 _ L_ - 217 996 484 70
8 517 — — — 85 848 20 — — — — — — 1650 — 693 480 20
120 _  ^ ■ 5 985 — — — — — ' 6 780 — — — 1035 — 33 808 80
530 _ —. — 1638 — — — — — 13 280 — i 1600 — 2 689123 —
5 660 _ _ _ >• 480 827 80 2 843 — _ — 21 854 — — — 31 912 949 90
_ _ _ — — — — — — — 1099 — — — 744 903 —
. 4 992 — — — • — — 21133 — — - — — — — — x 52 637 527 —
_ — — _ — _ — — — — _ — — — 8 871 302 —




60 , _ _ _ 4 234 _ _ _ 6 321 _ — _ _
140. _ — — 1-565 30 875 — — — 14 230 — — — 23 237 044 30
480 _ _ _ 2 558 _ — — — — — — — — 497 343 —
_  ' — — _ _ _ 931 — — — — — — — 177 724 —




I I _ ___ _ _ _ _ _. _ 7 479 _ _ _ _
_ _ _ 9 397 10 — — — — — — — - 3 457173 . 10
_ _ — — — — — — — 3 024 — 107 014 —
- - 9 260 — — — - - — — — — - — 120 914 —
3 3  0 9 0 6 3  ¿ 9 5  
4 3 5
1  2 7 9  8 3 7 7 0 3 9  12 5 8 0 1 1 4 2 0 4 4 1  3 2 0 8 0 S 7 S 5 4 3 6  0 7 9  6 1 6  
435
6 0
33 090 — 63 730 ■ — 1 279 837 70 39125 80 11420 — 441 320 80 5785 — 436080 051 60
- - - - - - 753 - - - - - - - 11 218 733 80
— — — — — — — — — — — — 3 995 — 3109 519 60
■ - - -  • - - - 7 5 3 - • - - - - 3 S 9 5 - 1 4  3 2 8  2 5 3 40









































8 . Tullihallituksen tilinpäätös- 
8. Tullstyrelsens boksluts- 






















Menot — U tg i f te r  (
\
Vakinainen valtion tulo- ja menoarvio
• » ^
Valtioneuvoston käyttövarat — StatsrÄdets* dispositionsmedel ..................-..................
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin (arviomääräraha) —
Tili statsrAdets förfogandc för oförutsedda utgifter (förslagsanslag)........... .............
Sakko-osuudet (arviomääräraha)— Bötesandelar (förslagsanslag)....................*...............
Palkkaukset tullihallituksessa — Avlöningar i tullstyrelsen .............................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden At extra personal...............................
Viransijaisten palkkiot tullihallituksessa — Arvoden At vikarier i ' tullstyrelsen 
Tullihallituksen matkakustannukset (arviomääräraha) —  Tullstyrelsens resekostnader
(förslagsanslag) .................................................................................................................
Tullihallituksen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullstyrelsens expensmedel (reserva-
tionsanslag) .............................................•.......................................................................
Pääjohtajan ja tullihallituksen käyttövarat — Generaldirektörens och tullstyrelsens
dispositionsmedel............. .................................................................................................
Lämmitys ja valaistus tullihallituksessa (arviomääräraha) — Värme och lyse i tull- 
styrelsen (förslagsanslag)...................................................................................,............
Painatuskustannukset —  Tryckningskostnader....................................................................
Tilastokoneet —  St^tistikmaskiner ......................s. ........................ \ .............................. .
Palkkaukset tullitoimistoissa — Avlöningar i tullanstalterna.....................................
Satunnaisessa virantoimituspaikassa olevien virka- ja palvelusmiesten palkkaukset —
Avlöningar At tjänstemän och betjänte med tilifällig tjänsfcgöringsort..................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot tullitoimistoissa (arviomääräraha) — Arvoden
At extra personal i tullanstalterna (förslagsanslag) ......................................... ! .........
Viransijaisten palkkiot tullitoimistoissa—  Arvoden At vikarier i tullanstalterna . . . .  
Tullitoimistojen matka- ja muuttokustannukset (arviomääräraha) — Tullanstalternas
rese- och flyttningskostnader (förslagsanslag)........ ....................................................
Vuokrat virkahuoneistoista ja makasiineista sekä tullirakennuksia varten luovutetuista 
paikoista — Hyra för ämbetslokaler och magasiner samt arrenden för platser 
upplAtna tili tullhusbyggnader.................................................................. ; ...................
Hevosten ja moottoriajoneuvojen ylläpito —  UnderhAll av hästar och motorfordon 
Moottoriveneiden kunnossapito- ja käyttökustannukset (arviomääräraha) — MotorbAtars
underhAil och drift (förslagsanslag)..............' .................................................................
Korvaus tullivartijoille suksien, polkupyörien ja veneiden käytöstä — Ersättning At
tullvakter för‘bruk av skidor, velocipeder och bA tar................................... .............
Tullitoiinistojen tarverahat (siirtomääräraha) — Tullanstalternas expensmedel (reserva-
tionsanslag) .......................................................................................................................
Korjauskustannukset —  Reparationskostnader.............................................. ; ...................
Sekalaiset menot —  Diverse utgifter...................................................................... *............ :
Sakko-osuudet (arviomääräraha) — Bötesandelar (förslagsanslag) .................................
Tullimuseo — Tullmuseet .......................................................................................................
Virkapukuavustukset —  Beklädnadsbidrag ........................................................................
Opintokurssit —  Undervisnlngskurser .•.................................................................................
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erittäin merkitty 
määrärahaa (arviomääräraha) — PA lag eller författning grundade utgifter, vilka
icke äro sAsom särskilda poster i statsförslaget upptagua (förslagsanslag)..............
Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korottaminen (arviomäärä­
raha)— Temporär förhojning av innehavarnas av statstjänster eller -befattningar
avlöning (förslagsanslag) ................................................................................................
Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut (arviomääräraha) — 
Försäkringspremier, som av staten böra erläggas pA grund av lagen om folkpensio-
nering (förslagsanslag) ....................................................................................................
Menot työvoiman säännöstelemisestä sekä avustukset ja hallintomenot työttömyyden 
lieventämistä varten, valtioneuvoston käytettäväksi (arviomääräraha) — TJtgifter 
för reglementering av arbotskraften samt understöd och förvaltningsutgifter för
arbetslöshetens lintlrandc. tili statsrAdets disposition (förslagsanslag) ..................
Sodassa tuhoutuneiden - Tornion- ja Muonionjokilaaksojen tullirakennusten jälleen­
rakentaminen (siirtomääräraha) — Äteruppbyggande'av de under kriget förstörda
* tullbostadsbyggnadema i Tome- och Muonioälvdalar (reservationsanslag) ..........
Vainikkalaan, Parikkalaan ja  eräille muille rajapaikkakunnille rakennettavat tulli- 
henkilökunnan asunnot (siirtomääräraha) — Uppförande av bostäder At tullper- 
sonalen i Vainikkala, Parikkala och vissa andra gränsorter (reservationsanslag) 
—99.883 416: 8 0 -
Virastojen kesken tapahtuneet välitykset
Lähetteiden tili — Remissers räkning........................
Tulojen siirtotili —  Girokonto för inkoraster . . .
-6 1 1  206 235:55-
Valtion saatava tullilaitokselta 31/511 1945 — Statens fordrau hos tullverket den 
31/5111945 ............................................................................ ..........................................






Yhteensä —  Summa
4 080 300 




































4 000 000 
7 000 000
11 849
1 350 470 
600 

























37 266 320 
641 817
*144 523 
4 000 000 
7 000 000
192 550 095 
418 656 139
48 609 222 95
50
35
759 698 875 30
ilmoitus vuodelta 1945. 
rapport for âr 1945.








T u l o t  —  I n k o m s t e r
mk * ■P mk P
4
O r d i n a r i e  s t a t s f ö r s l a g e t
Valtion saatava tullilaitokselta 31/XII 1944 — Statens fordran hos tullverket den
3I/XII 1944 ..................................................................................................... 22 149 825 46
1 II 1 . Tuontitulli —  Im porttull...................................................................................  ^ 402 054 154 10> 2 Vientitulli —  Exporttuii...................................................... * .................... 47 4732 I 1 Majakkamaksut —  Bäkavgifter ............................................................................. 15 437 283 _- . 3 ’ Jäämaksut —  Isavgifter......................................................................................... 2 343 326 80» V 1 Virastojen toimitusmaksut •— Expeditionsavgifter vid ämbetsverken , . . . 33 0904 III 1 Asuntovuokrat taloista — Bostadshvror frdn gdrdama....................... , 63 730 _
3 Muut vuokratulot—  rtvrig hyresinkomst ......................... 6 350 _• •IV 1 Sakkorahat — Sakören........................... .................................................... 1 279 837 70» XX 1 Oikaisurahat — Anmärkninssmedel . . . ' ................................................ 38 372 80
I* X 1 Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista — Inkomst av
X I natuxaförmäner, som ätnjutas av innehavarc av statstjänster eller -befattningar
11420 —
6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indragning av utgiftsrester
och reserverade anslag................................................................................... 164 064 15» 7 Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster ' .......................................................... ... 441 320 80 421 919 422 35













Lähetteiden tili — Bemissers räkning......................... ........................ 233 837 945 
81 791 682
50Menojen siirtotill — Girokonto för utgifter............................................................
-315 629 627:50-
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Tullilaitoksen "koko kanto vuosina 1936—1945; jakaantuminen tullauspaikkojen mukaan. 
Totala uppbörden vid tullverket ären 1936—1945; fördelning pä tullbehandlingsstalien.
1 • 2 3 4 , 5 6 7 8 9 10 11
1936 1937
/
■1938 • 1939 * 1940 1941 1942
•
1943 1944 . 1945
Suomen markkaa — Finska mark
Turku — Ä b o .............. *220 683 092 243 482 515 254170 463 215*443 503 196 413 365 342 672 502 498 429 431 220 182 310 164 825115 217 996 485
Helsinki — Helsingfors 709 085 792 859 609 665 952 879 426 828 406 579 397 046 030 537 826 366 781 225 130 642 630 788 370 710 475 127 595 527
Kotka ......................... 107 824 481 87 475 737 101 921 510 81 586 419 32178 742 49 050 463 63 058 726 15 664 005 11 023 819 23 237 044
Pietarsaari— Jakobstad 41 845 175 43 977 434 42 977 920 22 689 839 18 806 443 33 283 945 26 240 233 26 819883 22 065 942 20 650 414
Vaasa — V asa..............V
137 267 140 115 522 820 123 343 899 104 283 429 81 435 369 115 710 540 lOe'SOi 749 54 713 681 57 499180 19 636 064
Oulu — UleAborg . . . . 39135 257 33 650 999 37112 420 33 069 210 27 412 107 37 844 550 ' 23 472 878 5 219 497 5 553 099 6 419 742
Tampere — Tammerfors 27 578 758 35 348 494 30 301 564 25 285 833 20 020 698 43 541 210 60 036197 60 231 426 34183 316 3 457 173
Pori — Björneborg . . . 25 963 661 30 812 100 38 940 220 37 634 928 30 343 607 70 868 225 31 212 590 21 825 433 11320 291 3 435 819
Hanko —  Hangö ........ 24 572154 20 640 484 10 058 935 12 492 217 327 013 — 19 809 665 5157 018 1 672 912 2 689 123
Kokkola — Gamlakarle-
ky ................... •.........■ 12 526 047 14 769 256 10 120 322 15 353 024 17 794 405 20 243 131 3 237 445 2 855*470 3 158 287 2 216 804
Kaskinen — Kasko . . . 475 422 431 723 586 977 445 969 50 771 S145 883 12 059158 1 384108 .1 914 260 1847 365
Tornio — TorneA ....... 896 794 1 615 449 1 442 640 . 1 267 128 14 334 321 ‘ 10 573 256 5 300 176 1 483183 1 264 717 1 582 086
Rauma — Raunio . . . . 10 071 872 10167 501 12 220 931 • 10166 630 Tl 769 674 25 334 257 7 299 168 ‘ 3 889142 3 241 555 1 208 681
ltaalie — Brahestad .. . 1 048112 925 130 755 749 541 400 - 150 288 284 040 521 644 436 332 - 694 522 884 371
Kemi ........................... 9 964 366 11 611128 13 300 750 15 547 263 12 866 390 8 585 720 1 355 302 630136 491 073 753 776
Maarianhamina — Ma-
riehamn ................... '  1 000 736 996 312 1 212 326 1 313 784 946 932 455 646 406 324 497 785' 360 472 693 480
Loviisa —  L ovisa ........ 3 008 611 2 034 431 1 930 313 2 693 385 362 515 229 587 203 420 227 954 124 979 638 436
Hamina — Fredrika-
liamn ....................... 1 392174 1 120 817 1 306101 1 266 600 919 607 540 734 876 753 508 989 159585 497 343
Lahti ........................... 11 677 768 12 665 351 17 053 508 13 166117 5 797 271 14 276 537 14 310 939 11 143 705 6 052 568 461 745
Porvoo —  BorgA......... 4 177 634 3 741 201 4 683 122 3 488 871 1 973 985 1 472 490 1 613 112 3 032 211 1 470188 264 504
Mikkeli — S:t Michel .. 8425 038 6 005 147 6 093 291 4 739 299 6 103 404 4 171 640 2 380 503 526 677 554153 227 801
Kuopio ......................... 21 801 020 18 908 990 20 360 562 14 667 634 11 517 619 8142 733 6 881 936 2 603 774 1 843 682 177 724
Vainikkala.................... — — — — 1 766 905 176 700 — — _ 120 914
Jyväskylä ................... 6 569 375 ' 5 281 249 5 060 745 3 748 882 11 438 094 7 463 585 3 925 140 1 803 995 9G7 933 107 014
Joensuu ....................... 7 073 395 '6 978 650 6 661 302 6 077 908 2 348 298 2 233 603 2 492 102 621 855 482 513 72 608
Kristiinankaupunki —
Kristinestad.............. 2 439 798 2 539 267' 2 652 421 2 676 416 782 980 525 283 692 205 151 562 137 938 66 488
Uusikaupunki —Nystad 681 066 561 968 ‘ 459 685 257 408 499 236 400 303 554 014 643 631 320 141 65 779
Degerby ....................... 72 952 55 544 50 155 ' 48 432 23 696 14 616 34 995 11 495 .16 340 33 809
Viipuri — V iborg ....... 206 039 201 198 802 480 182 244 744 157 415 381 - 71 631 . — 10 306 258 3 066 027 1 093 802 —
Petsamo ....................... 560 189 525 487 789 872 378 392 47 053 382 57 822 350 79 287 10 502 228 848 —
Hämeenlinna •?— Ta-
vastehus .................. 2 080 655 2 245t724 4 046 033 4 360 528 1 804 768 1 760 786 1 152 451 197 656 59584 —
Savonlinna —  Nyslott . 4 570 501 4 410 391 3 468 597 3 831 549 2 010 738 1 526 939 1 835 001 844 929 — —
Iisalmi ......................'.. 3 671 248 2 960 G87 3 073 764 2 874 290 1 393 626 1 384 462 1 126 205 . 284 536 — —
Tammisaari — Ekenäs . — — . _ — 120 133 240 423 — • — — —
Sortavala —  Sordavala 2 488 577 2 252 358 1 818 418 1 507 420 175 992 - — — — ' -
Uuras — Trängsund . . . 2 138 245 2 240 097 1 816 336 1 299 976 773 _ _ _ _
Koivisto — Björkö . . . 1 380 216 1 608 499. 1153 095 564 861 11 — — — — —
Rajajoki ...................... 22 378 328 7 799 451 3 420 538 173 957 — * — — — — —
Sortaulahti ..................' 17 391 20 584 13 768 6 000 — — _ — — —
Tullihallitus — Tuli-
Styrelsen . .............. 1 368 1493 1 310 4 1186 1 246 7 557 11 317 515 41 498




Kauppa v. 1945  —  Handel âr 1945  —  1866 21
Eräiden tärkeiden tavaroiden tuonti vuosina 1845 ja 1944 sekä. niiden laskettu
tuontitulli; tuhansin markoin.
Importen av en del viktigare varor ären 1945 och 1944 samt den beräknade importtullen





Arvo -— Värde Tulli -T u l i  '
Positiona
nr
Varuslagl) 1945 1944 • 1945 1944
02-001 Tuoretta sianlihaa —  Färskt fläsk ............................... ......................... 19 134 4
* — 006 Suolattua sianlihaa —  Saltat flä sk ..................................... / ..................... 41 792 13 112 _ . _
03-001/3 Tuoretta kalaa —  Färsk fisk .................................................................... 37 808 5 122 _ 7
— 004 Suolattua silliä —  Saltad sill .................................................................... 35 220 14 425 _
— 006/7 Kuivattua kalaa —  Torkad fisk ...................................................... . 5 4 563 0 360
04-001/2 Maitoa ja kermaa —  Hjölk och grädde ................................................. 9 553 24 582 1 390 7 424
— 003 - Voita —  Smör ............................................................................................. 237 734 372 545 _ _
— 004 Juustoa — Ost . . : ...................................................................................... 838 4 920 288 3 512
—-00 5 Munia —  Ägg ........................................................................................... 26 001 14 • 0 _
— 007 Hunajaa —  Honung . . . ............................................................................ 76 8116 14 6 710
05-007/9 Höyheniä —  Fjädrar.................................................................................... _ 713 _ 326
— 010 Suolia —  Tarmar ......................................................................................... 14 072 3 008 1320 382
06-001 Kukkasipuleja — Blomsterlökar ............................................................ 15 402 540 952 121
— 003/4 Eläviä kasveja —  Levande växter ........................................................ 163 926 12 63
07-002/3 Perunoita — Potatis ................................................................................ , 10 958 3 601 . 2 0
— 004 Sipuleja —  Lök ........................................................................................... 19 19 541 2 2 811
— 006/7 Kaalia —  Käl ............................................................................................. >, 4 . 1 1 0
— 013 Herneitä — Ärter ................................................."................ •.................... 51 783 28 206 _ 3 709
*08-014/5 Omenia —  Äppel ........................................................................................ 325 19112 31 2 475
— 005
— 004, -006/7, -009,
Appelsiineja —  Apelsiner...............................................■............................
i
559 155 15 3
-017, -019, -021, -023, 
-027/8
— 001, -003, -108/208,
> Muita tuoreita hedelmiä — Andra färska frukter .................................
1
2 560 1571 101 108
-010/3, -016, -018, 
-020, -022, -126/226, 
-029
> Kuivattuja hedelmiä —  Torkade frukter ............................................. 163 1 503 2 24
09-001 Kahvia — Kaffe ......................................................................................... 9 622 62 6170 123
— 003 Teetä —  Te ................................................................................................. 119 3 4 0
— 004/6 Pippuria —  Peppar ........................... ......................................................... • 1 793 51 518 2
— 013 Kardemummaa —  Kardemumma .............................................../ ........... ' 3 0 0 0
12-005/6, 21-003 Sinappia —  Senap ............................... ! ...................................................... 2 622* 438 477 143
09-008 Kanelia —  Kanel ....................................................................................... 1 0 0 0
— 007, -009/12, 
-014/8 ^ Muita mausteita —  Andra kryddor ......................................................... 139 692' 43 117
10-001 Vehnää — Vete •....................................................................................... 507 886 249 854 — —
— 002 Euista —  Bäg ............................................................................................. 821 205 789 992 — —
— 004 Ohraa — Korn ............................................................................................ 6 309 513 —
— 005 Kauraa —  Havre ......................................................................................... 1 731 —
. 11-001/2 Vehnäjauhoja —  Vetemjöl ........................................................................ 329 84 038 — —
— 003 Vehnäryynejä ja -hiutaleita —  Vetegryn och -flingor ...................... 24 1 — —
— 004/5 Kuisjauhoja —  Rägmjöl ............................................................................ 8 685 43 039 — —
— 007 Riisijauhoja, -ryynejä ja -hiutaleita,—  Rismjöl, -gryn och -flingor .. 26 1 4 0
12-021/4 Rehuherneitä —  Foderärter ...................................................................... 3 769 - 1 10 723 — —
— 004 Pellavansiemeniä —  Linfrö ........................................................................ 4 271 13 937 — —
11-018 Maltaita — Malt ........................................................................................ 0 — 0 —
— 020 Perunajauhoja —  Potatlsmjöl ................................................................ 697 5 752 152 1 598
13-001/2 Parkitusaineita — Garvningsämnen ........................................................ — — — —
15-001 Sianihraa —  Svinister ................................................................................ 7 975 25 648 — 0
— 002 Talia —  Talg ............................................................................................... 13 488 7 071 306 913
— 005 Traania y. m. —  Tran m. m......................................... •.......................... 4 805 681 119 25
— 006 Pellavaöljyä —  Linolja ............................................................................ 4 027 22 224 1
— 008 Soijaöljyä —  Sojaolja .............................................................................. ‘ 685 3 84 1
— 016 Kookosöljyä '—  Kokosolja ...................................................................... 80 084 — 435 —
— 018/9' Rasvahappoja —  Fettsyror .................................................................... 1 975 675 53 24
— 020/1 Glyseriiniä —  Glycerin ............................................................................. 630 5 351 30 4
— 023 Margariinia — Margarin : .......................................................................... 62 '  25 540 — —
16-001 Makkaraa — Korv ..................................................................................... 815 247 188 42
— -003, -006/8, 
20-001/18, 21-004 }  Säilykkeitä —  Konserver.-............................................................................ 79 587 70 418 209 7 934
17-00i Kidesokeria, raffinoitavaa —  Kristallsocker för raffinering .............. 175 539 263 413 47 009 95 720
* — 002 Kidesokeria, muuta —  Kristallsocker, annat ......................................... 80 874 87 626 22 880 32176
— 003/6 Muuta sokeria '—  Annat socker ............................................................ 263 129 48 35
— 013/4 Makeisia —  Konf ityrer . .  ...................................................................... : . • 3 608 480 4 844 129
18-001/2, -004/5 Kaakaota —  Kakao .................................................................................... 7 831 194 8 883 91
19-002 Ruokaleipää — Matbröd ............................................................................ 178 59 21 8
— 005 Makaronia — Makaroner ............................................................................ 220 33 28 A
22-012/20 Väki viinaa —  Spritdrycker . ...............................................'.................... 35 65 583 22 25 377
— 010/1 Liköörejä y. m. —  I.ikör m. m.................................................................... 13 11 472 7 6 604
■ — 004/9 Viinejä — Vln .......................  .................................................................. 59 49 197 25" 14 842
23-001/13 Väkirehua —  Kraftfoder . .  ......................................................................... 1 612 27 146 165 ' 1 632
' 24-001/8 Tupakkaa — T o b a k .........., ........... •........................................................... 194 981 208 908 41 863 51 906
25-006 Liitua —  Krita ............................................................................................ 2 131 425 — —
— 008 Keittosuolaa —  Koksalt ........................................ ’................................ 74 911 37 799 — —
— 009 Rikkiä —  Svavel ..................... ................................................ ' ........ ' ----- 15 971 25 107 — —
— 021/2 Sementtiä —  Cement.................................................................................... 859 169 70 9
— 001/5, -007, -010/2, 
-013/20, -024/9 ^ Muita kivi- ja maalajeja — Andra sten- och jordarter ...................... 81 545 54 425 - - -
27-005 Asfalttia y. m. s. — Asfalt o. a. dyl......................................................... 4 266 14149 — —
— 009/10 Karbolihappoa, kreosoottia y. ra .s. — Karbolsyra, kreosot o. a. dyl. .. 1 842 • 1396 — —
— 013 i Raakoja klvennäisöljyjä — Räa mineraloljor ......................................... 45 62 — _ —
— 014 Kivennäisöljyn raakatislettä — Rädestillat ur mineralolja .............. 54 511 82 022 — —
— 015/6 Bensiiniä —  Bensin .................................................................................... 67 749 298 270 32 435 37 480
— 017 Moottoripetrolia —  Motorpetroleum ......................................................... 63154 8182 — —
l) Tavarain nimitykset usein lyhennetyt. Täydelliset nimitykset ovat taulussa 4 A. — Varubenämningama i en del fall förkortade. Den 







Arvo —- Värde Tulli -T u li
• 1945 1944 1945 *- 1944
20 532 115 315
99 441 119 121 2 669 3 586
521 2 733 18 71
8 928 13 283 — • —
1472 2 353 — —
23 683 24 061 * — —
17 045 23 000 — —
16 611 14 961 — —
0 0 _ __ 12 467 ,, _ 871_ 4 214 _ _
4 752 16 076 397 1621
5 333 2 767 485 138
‘52 1861 3 258
56 8 998 3 „ 537
18129 1139 — _
2 247 8 455 85 587
8 004 440 483 27
155 625 7 77
136 152 12 23
1 998 2 580 148 382
649 '  4 870 43 407
13 774 25 542 90 346
8 635 10 351 445 682
334 128 11 4
7 829 26 535 ,  1353 3 309
1 772 . 13 627 36 295
483 ' 7 076 72 1 876
2 0 0 0
15 431 475 — _
93 356 20113 — _
7151 14 851 1 077 1004
1832 1526 462 478
258 600 16 10
156 981 195 153 —
4 875 15 363 • — —
18 461 ' 67 288 1 023 2 532
2186 4 413 93 74
5 14 482 1 4 292
72 1 071 3 . 179
53 402 321 — —
1 450 ' 5 377 109 379
205 38 364 26 1
0 20 — _
0 31 0 4
577 967 25 48
0 19 0 1
406 2 350 35 200
970 3 — —
1780 3 231 7 38
831 13 637 134 1 949
33 591 18 728 — —
281 76 996 415 70 437
1342 80 313 488 26 615
3 5 538 5 3 840
0 3 985 0 1032
2 . 782 1 401
158 058 28 814 — _
30 614 39 602 — _
_ 73 — 1
, 9 887 19 317 825 859
39 419 120 702 4 665 12 596
228 734 1 767 — —
8 746 207 — —
40 843 89 051 — 1
1827 41 474 61 1 719
954 47 340 182 3 488
21388 9240 — —
2 007 — ~
1808 _ 66 _
871 • 4 256 162 53
2 1390 0 21
951 2 191 182 230
13 • 1987 1 175
1 6 369 0 462
60 33 736 36 11 393
117 - 23 826 13 2 355
26 13 950 3 • 1 748
5 545 2200- — —
39 664 30 691 17 438 4 323
. 152 7 500 40 1 268
9 570 15 049 _ • _
28 701* 34 322 2177 644
9 1838 6 478
5 1610 1 471
1 590 0 81
350 3 364 8 1 299
1 058 1352 • — —
27 709 8 361 — —
6-003 3 290 210 228
21105 21 946 629 197
49 335 3 769 — — '
12 487 13 928 957 584
9 952 3 481 85 42
27*018 
— 019 















— 009 —012 
— 016/6 
— 018
— 017, -019/20 



















3 9 -  001 
— 013/5
— 017, -019, -023 








45- 001 ' 
46-002/3, -013/4
— 004/7, -015, 
-116/216, -017 
— 008/9, -018/9 
— 010, -020 
— 011, -021






































Paloöljyä — Fotogen .................................................................................
Kivennäisvolteluöljyjä —  Mineralsmörjoljor .........................................
Vaseliinia — Vaselin ............................................................ : .................
Paraliinia —■ Paraffin ............. •.................................................................:
Etikkahappoa —  Ättikssyra ..................... ..............................................
Soodaa —  Soda ...........................................................................................
Glaubersuolan — Glaubersalt ....................................................................
Aluminiumsulfaattia' — Aluminiumsulfat ............................................
Blloorikalkkia —  Klorkalk ......................................................................
Kalsiumkarbidia —  Kalciumkarbid ........................................................
Kolofonia — Kolofonium ..........................................................................
Kehittämättömiä filmejä — Oframkallad film ....................... ’ ............
Kehitettyjä filmejä — Framkallad film .................................................
Valokuvauslevyjä —  Fotografiska plätar .................................................
Valokuvauspaperia — Fotograiiskt papper.............................................
Parkitusuutteita —  Garvningsextrakt ................................. ...................
Nokea y. m. —  Sot m. m........................................................ 1.................
Jauhettua liitua —• Malen k r ita ................................................................
Punamultaa —  RÖdmylla............................................................ ...............
Lyijjy- ja sinkkivalkoista —  Bly- och zinkvitt.....................................
Lyijymönjää —  Blymönja ........................................................................
Muita kivennäisvärejä —  Andra mineralfärger .....................................
Orgaanisia värejä —  Organiska färger ....................................................
Painovärejä —  Tryckfärger........................................................................
öljyvernissaa —  Oljefernissa ....................................................................
Lakka vernissaa — Lackfernissa ........................... . .  ...............................
Lyijykyniä y. m. —  Blyertspennor m. m................................................
Haihtuvia Öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. —  Flyktiga oljor, kosme-
tiska medel m. m...........................................•.......................................
Suopaa —  Säpa ...........................................................................................
Kaseiinia —  Kasein ....................................................................................
Albumiinia —  Albumin .............................................................................
Liimaa, dekstriiniä y. m. s. — Lira, dextrin o. a. dyl.........................
Ruutia —  Krut ................................. ..........................................................
Nalleja —  Knallhattar ................................................................................
Lannoitusaineita — Gödningsmedel .......................................... ...............
Muokkaamattomia vuotia —  Oberedda hudar .....................................
Nahkaa —  L äd er..........................................................................................
Teknillisiä nahkatavaroita —  Tekniska lädervaror .............................
Turkiksia, valmistamattomia —  Pälsverk, oberedda . •. • ~ ..................
S:n, valmistettuja —  D:o, beredda ........................................................
.S:n, kokoonommeltuja ja valmiita vaatekappaleita —  Bio, hopsydda
och färdiga plagg ............................................................................. .
Valmistumatonta kautsua —  Oarbetad kautschuk .............................
Teknillisiä tavaroita —  Tekniska varor ; ..........................................
Automobiilirenkaita —  AutomobUringar .................................................
Polku- ja moottoripyörän renkaita — Cykelringar .............................
Eboniittikampoja —  Ebonitkammar ....................................................
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror .............................................
Faneeria —  Faner .......................................................................................
Tynnyrintekijänteoksia —  Tunnbindararbeten .....................................
Korkkikaarnaa —• Korkbark ....................................................................
Korkkiteokia — Korkarbeten ...............................................................
Paperia — Papper.......................................................................................
Kirjoja —  BÖcker ........................................................................................
Silkkiä, kehrättyä —  Silke, spunuet ........................................................
}  Silkkikankaita*—  Sidentyger ...................................................................
Silkkisiä nauhoja y. m.‘ —  Sidenband m. m............................................
Silkkisiä pitsejä —  Spetsar av siden ........................... •.......................
Koruommeltuja silkkikankaita —  Broderade sidentyger ...................
VUlaa — UH ................................................................................................
Tekovillaa —  Konstull...............................................................................
Jouhia —  Tagel ...........................................................................................
Villalankaa — Ullgarn ................................................................................
Villakankaita —  Ylletyger .........................................................................
Puuvillaa —  Bomull ...............................................; ............. .....................
Puuvillajätteitä —  BomullsavfaU .................................................... ♦ ...
Tekokuitua — Konstfiber...........................................................................
Puuvillalankaa — Bomullsgam ................................................................
Puuvillakankaita — Bomullstyger............................................................
Pellavaa — Lin ............................................................................................
Hamppua —  H am pa..............................................................................
Juutia — Jute .............................................................................................
Juutilankaa —  Jutegarn ............................................................................
Sidelankaa ja punontateoksia — Bindgarn och repslageriarbeten ___
" Kalaverkkoja —  Fisknät.......................................................... .................
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Briv- och transportremmar..................
Vahakangasta — Vaxduk ........................................................................
Linoleumimattoja y. m. — Linoleummattor m. m.................................
Neuletuotteita, silkkisiä — Trik&varor av siden .................................
S:n, villaisia — D:o, av ylle . . . ............................................................
S:n, puuvillaisia y. m. — D:o, av bomull m. m.....................................
Lumppuja — L u m p ....................................................................................
Jalkineita —  Skodon.................................... *............................................
Hattuja — H attar.......................................................................................
Marmoriteoksia —• Marmorarbeten............................................................
Hiomakiviä y. m. s. — Slipstenar o. a. dyl..............................................
Tiiliä — Tegel ..............................................................................................
Lattia- ja seinälaattoja —  Golv- o. väggplattor .................................
Posliiniteoksia —  Porslinsarbeten ............................................................
Fajanssiteoksia —  Fajansarbeten ............................................................
Ikkuna- ja peililasia —  Fönster- och spegelglas ............; ................. .*
Hopeaa —  Silver ............................................................................. '........
Kultaa —  Guld ...........................................................................................
Takkirautaa —  Tackjärn......................................................
Ferrolcjeerinkejä •— Ferrolegeringar ........................... ..
Romua — S krot...........................................................................................
Billetsiä y. m. —  Billets m. m ....................................................................
Tankorautaa ja -terästä, ruostumatonta — Stängjäm och -stäl, icke 
rostande ...........................v. ....................................... ............................. i)
A







Arvo - -  Värde Tulli — Tuli
1945 . 1944 1945 - 1944
11 943 13 097 . 433 541
251 713 34 113
10 272 10 264 1835 670
6 298 25 376 169 200
190 522 * 183 628 15 080 16 482
. 27 017 16 205 1 558 1 688
22 409 10 526 • 1344 3 937
203 960 105 288. • 13 846 3 948
6 383 12 206 67 35
- 273 12 235 11 542
76 523 31 277 5181 3156
2 2 789 0 542
100 857 55 513 4 396 2 842
• — 1 573 — —
30 955 40177 3 938 6111
89 4 951 5 279
7 410 8 368 441 1016
— 324 _ 85
189 5 662 14 1450
' 5 714 8 646 317 988
14 766 9 321 2 080 1093
2 031 9 053 8 783
1 276 6 383 > 44 510_ 3 449 ■ _ 1071
32 2 643 2 368
28 2 747 3 178
8 693 10143 415 583
4 054 4 286 160 190
, 17 264 17 165 192 253
4 074 434 222 23
8 528 8 832 341 339
14 670 54 353 2 809 4 929
7 277 4197 ,»223 172
11 203
■ »
42 527 . -  . . -
' 9 574 21 467 136 864
1 355 3 355 9 8
48 064 31205 _ ' _
42 5 558 1 69
1468 18 382 80 856
608 13 642 40 706
1184 2 556 — —
• 81 7 281 66 . 415
1401 7195 312 809
797 1363 14 17
— 1 — 0
24 845 86 919 2 605 891
3 684 123 423 • 9
33 425 51 794 1 1074 1958
7 334 11897 78 78
’ , 77 346 97 050 1111 1380
275 5 749 6 93
1 544 5 670 15 102
22 232 54133 2106 4 439
6 287 11031 635 2 249
8 714 19128 204 482
5112 11 785 414 1714
2283 4 792 464 123
285 41 882 12 4109
' 2 349 5 878 16 87
4 831 28 300 74 423
5 912 11 953' 128 393
672 • 11 914 19 305
5 586 12 938 89 414_ 927 — 259
19 860 . 51468 1315 5 204
5 797 5 412 98 158
16 436 5 850 166 31
2 467 80 882 36 241
6 020 16 329 331 872
532 2 289 87 314
8 236 • 8 621 25 1698
157 3 555 34 78
' 111 1 854 11 119
453 644 _ 180 89
118 17312 1 48
3 297 7 439 68 369
20 054 28 687 302 927
916 5 839 59 312
393 943 84 160
12 7 936 0 172
3 525 3 222 ‘ ’ 73 124
63- 015























































































Tankorautaa, muuta kuin ruostumatonta, taottua — D:o, annat än icke
rostande, smitt..........................................■.............................................
S:n, muuta kuin taottua — D:o, icke smitt .........................................
S:n, pyöreätä, muuta kuin ruostumatonta tai taottua —  D:o, runt,
annat än icke rostande eller smitt .....................................................
S:n, muuta, paino yli 60 kg/m — D:o, annat, vägande över 60 kg/m
S:n, muuta —  J);o, annat ............................... . ................. .................
Rauta- ja teräslankaa —  Jiirn- ooh stälträd .........................................
S:n, silattua —  D:o, överdragen ............................................................
Rautalevyä, mustaa — JärnplAt, svart .................................................
S:n, ruostumatonta —  !D:o, icke rostande ........................... .............
S:n, silattua, väripainettua — D:o, överdragen, färgtryckt ..............•
Vannerautaa —  Bandjärn ...................................................... .................
Putkia, taontaan kelpaamattomasta raudasta — Rör, av icke smid*
• bart jä r n ...................................................................................................
S:n, takoraudasta — D:o, av smidbart järn .........................................
Rata- ja raitiotiekiskoja — Järnvägs- och spärvägsskenor ..............
Muita rauta- ja raitiotietarpeita —  Andra järnvägs- och spärvägstill-
behör .......................................................................................................
Rautarakenteita —  Jarnkonstruktioner................................... .................
Rautalankaköysiä —  Järnträdslinor ........................................................
Aitausköyttä ja -lankaa —  Stängsellinor och -trä d .................................
Aitausverkkoa — Stängselnät....................................................................
Rautaketjuja — Järnkedjor ....................................................................
Nauloja —  Spikar ......................................... ; ............................................
Neuloja — Nälar ......................................................................................
Lukkoja — Läs ............................................................................................
Radiaattorejä —  Radiatorer ................... .................................................
Lämmityskattiloita y. m. — Värmepannor m. m..................... ; .............
Rakennustarvikkeita y. m., raudasta — Byggnadsmaterialier m. m.,
av järn .....................................................................................................
Maanviljelyksessä käytettäviä käsityökaluja — Handredskap för lant-
bruk .........................................................................................................
Pihtejä y. m r— . Tänger m. m....................................................................
Poria y. m. —  Rorrar m. m........................................................................
Viiloja ja raspeja — Filar och raspar .................................................
Sahoja ja sahanteriä —  Sägar och sägblad .........................................
Levyteoksia —  Plätarbeteu ....................................................................
Kudelmia y. m., kuparisia —  Duk m. m. av koppar ..........................
Epäjaloja metalleja, paitsi rautaa ja lyijyä: — Oädla metaller, andra 
än järn och bly:
valmistamattomia oarbetade
levyä —  plät .
\
putkia —  rör
Lyijyä — B l y ...............................................................................................
Lyijyteoksia —  Blytlllverkningar ............................................................
Partaveitsiä y. m. —  Rakknivar m. m............................... ....................
Muita veitsiä —  Andra knivar ................................................................
Kirjasintyyppejä y. m. — Boktryckeristilar m. m.................................
Vetoketjuja — Dragkedjor ........................................................................
Hakasia, painonappeja y. m. —  Hakar, tryckknappar m. m.................
Höyrykoneita ja -turbiineja —  Ängpannor och -turbiner ..................
XJlkolaitamoottoreja —  TJtombordsmotorer T............................... ..
Polttomoottoreja —  Förbränningsmötorer .............................................
Vesiturbiineja —  Vattenturbiner . . ' ....................... *...............................
Maanviljelyskoneita — Lantbruksmaskiner .........................................
Paperiteollisuuskoneita —  Pappersindustrimaskiner ............................
Metallinjalostuskoneita — Metallbearbetningsmaskiner ......................
Kirjoituskoneita —  Skrivmaskiner ...........................................................
Lasku- ja kassantarkastuskoneita — Räknemaskiner och kassakontroll-
apparater ..................... ? ..........................................................................
Sähkökoneita —  Elektriska maskiner ................................... ' ................
Galvaanisia paristoja —  Galvaniska batterier .........................................
Akkumulaattoreja — Ackumulatorer ......................................................
Sähkölämmityslaitteita —  Elektriska värmeapparater ..........................
Hehkulamppuja — Glödlampor..............................................................
Radiovastaanottimia —  Radiomottagare.................................................
Puhelinkoneita y. m. —  Telefonapparater m. m.....................................
Radioputkia y. m. — Radiorör m m........................................................
Sähkömittareja — Elektricitetsmätare ....................................................
Eristettyjä sähköjohtoja Isolerade elektriska ledningar ..................
Sähköhiiliä — Elektriska koi ................... ...............................................
Eristysputkia —  Xsoleringsrör ....................................................................
Sähköasentelutarvikkeita —  Elektriskt installationsmaterial _..............
Sähköteknillisiä erikoiskoneita —  Elektrotekniska specialmaskiner . . . .
. Traktoreja — Traktorer ............................... ................. .............................
Automobiilejä — Automobiler ..................................... ...........................
Autonalustoja —  Bilunderreden . . . . r ................................. .....................
Polkupyöriä —  Velocipeder........ J............. *........................................
Polku- ja moottoripyörien osia —  Cykeldelar.........................................
Laivoja ja veneitä —  Eartyg och bätar .................................................
Valokuvauskoneita —  Fotograiiapparater .....................................
Elokuva- ja elokuvauskoneita y. m. —  Biograf- och filmupptagnings-
apparater m. m....................... .................................................................
Kiikareja ja muita optillisia kojeita —  Kikare och andra optiska instru­
ment ............................................................................•............................
Lämpömittareja ja ilmapuntareja — Termometrar och barometrar . .
\ Multa kojeita —  Andra instrument .........................................................
* Taskukelloja F icku r.......................................................................... - . .
Gramofonilevyjä — Grammofonskivor .....................................................
Tuliaseita —  Eldvapen ................................................................................
Harjateoksia —  Borstarbeten ....................................................................





-  t Tavaralaji 
Varuslag l)
Arvo - -Värde Tulli--T u li
.1945 ■ 1944 1945 1944
84-001/2, -004 Leluja ja ajanvietepelejä— Leksaker och sp e l......................................... 16 400 . ' 12 204
-005 Joulukuusenkoristeita—  Julgransprydnader.................................... 2 0 1 1
-009/14 Urheilupelivälineitä—  Sportspelsartiklar ......... ’ ....................................... 48 50 9 • 4
85*001/4 Nappeja — Knappar ..................................................................................S 717 11 700 39 1302
• -005/6 ' Kyniä —  Pennor........................... ................................................................ 667 11 059 9 349
-0 1 0 Korutavaroita —  Bijouterivaror....................... \ . ..................................... 3 2 031 0 542
Yhteensä — : Summa 5459 383 6 868 449 278 062 567818
Koko tuonti ja kanto —  Total import och uppbörd 6 820 533 8 918 529 416 156 688 262
\
Liite V I. — Bilaga VI.
Erinäisten tavarain tullivarastot.2) 
Tullupplagen av vissa varor.2)

























































1932 ............................................ 34 ✓ 4 601 103 1 810 12 948 62 30 4 286 . 171
1 93 3  ................................... 10 694 — 9 639 103 2154 14 237 160 37 4 005 156
1934 ............................................ 2 885 — 4 009 ’ 161 4 085 21 089 395 41 3 299 110
1935 ............................................ 13 508 — 4 089 691 6 522 22 729 1 111 29 ’ 3 311 100
1936 ............................................ 12 996 — • 2 403 227 4 726 ■ 17 318 804 34 3 475 102
1937 ............................................ 172 — 17 622 ‘ 2 455 294 5 782 24 938 766 ’ 80 4 210 154
1938 ............................................ 457 — 4 980 2131 314 " 8 040 . 16 966 371 34 3 874 ’ 11G
1939 . . . : ..................................... 7183 — 2 002 104 60 5 308 10 307 385 1^ 3 238 78
1940 ...................r ...................... — — — — — 427 9 654 4 10 1 812 210
1941............................................ — — — — — 362 5 432 1 — . 2187 91’
1942 ........... *............................... — ■ _ — — — 117 1 762 1 — 2 800 31
1943 ............................................ — — — — — Q 5 303 0 — 2 966 14
1944 ...............  ......................... — — — — Q* 2 734 0 — 1 418 —
1945 ............................................ — — — — 0 5 664 0 — 902 58
1945 Tammikuu— Januari . . . _ _ _ _ 0 4 783 0 _ 1 369 _
Helmikuu — Februari . . . — „ — — — — 0 2 913 0 — 1 299 —
Maaliskuu — Mars ........*. — _ — — 0 2 807 . ■ 0 — 1198
Huhtikuu —  April .......... — — — — — 0 1753 0 * 1109 —
Toukokuu — Maj’ ........... — — — — . — 0 1217 0 — 1 048 —
Kesäkuu— Juni ............. — . — — — _ 0 232 0 — 951 —
Heinäkuu —  Ju li............. — — — — _ 0 i  762 0 — 926 —
Elokuu — August! .......... - — — — — 0 1004 0 \ _ 861 —
Syyskuu —  September .. — — , — — — 0 2 638 ' 0 — 990 —
Lokakuu — Oktober . . . . — — - — _ _ 0 1 277 0 — 1 167 —
Marraskuu —  November . — — — — _ 0 917 0 — 1 061 —
Joulukuu —  December .. - - - - . - 0 '5 664 0 - 992 58
') Ks. alimuJstùtusta aiv. 162. — Se noten pA sld. 162.
')  Tilasto käsittää sekä yksityiset, yleiset että kauttakulkuvarastot. — Statistiken hänför sig tili enskilt nederlag, allmänt uppiag och 
transitupplag.
T u l l i t o i m i s t o j  e n  v u o n n a  1 9 4 5  i l m o i t t a m a t  t a k a v a r i k o i d u t  t a v a r a t .  
A v  t u l l a n s t a l t e r n a  u n d e r  ä r  1 9 4 5  s ä s o m  b e s l a g t a g n a  a n m ä l d a  v a r o r .
V.
Salakuljetettuja tavaroita. — Till landet insmugglade varor.
, Keino- Silkki-,
tekoi- « — villa-ja
siä Tupakkaa Muita puu-
ma- ja tupak- väke- villa- Parran-
Kahvia Sokeria
keut- kavalmis- Väki- viä Viinejä
v, tava- Tur- ajo-





























kg kg kg kg Itr. ltr. ltr. mk mk mk mk mk mk
Tornio —  Torneä ................*... 694 163 819 4 59 13 425 388 200 760 114 000 788 215
Kemi .......... 26 6 130’ _ 580 875
70 14 321 7 _ _ _ 1 850 31 960
Raahe — Brahestad.................. , 2 92 _ _ _ _. • v_ 382
Kokkola — Gamlakaileby . . . . _ _ 4 0 . — _ _ __ _ _ _ _ ,1850
Pietarsaari — Jakobstad.......... — _ 2 _ — — — •_ _ _ _ _
Vaasa— V a sa ........................... 2 63 23 0 _ _ _ 2 315 8 500 _L _ 13 000 224 455
Kaskinen — Kasko..................... V _ 150 _ — _ 3 000 _ _ 45 000 3 840
30 42 3 0 _ _ _ 28161 _. _ 5 400 91 303_ _ _ _ _ _ 1 875
49 66 216 1 „ 107 _ 200 ■ 75 100 _ _ 1 800 54 802
Maarianhamina —  Mariehamn 180 2 3 _ 59 _ 860 7 500 _ _ 30 577_ 27
621
__ _ _ _ ■ _ _ _
69 119 • 13 _ 23 1 7 696 1 810 199 900 218 320 1843 894
14 62 26 _ 70 000 64 477
Hamina — Fredrikshamn ........ 1 0 — _ _ _ _ 5 500
2 _ 32 _ _ _ _ _ _ _ _ 200
(  1945 1138 1 216 1 791 25 _ 248 1











Summa kvantitet 1*1949, 66 1350 13 59 _ 21 22
{  1941 . 666 1062 3 30 — 37 7
( 1 9 4 5 99 703 41 998 1037 656 30 112 _ 23 358 . 71 58 087 479 300 2 570 199 900 467 520 3 144 205
Arvo yhteensä, m k ') 1 }j*44 2 214 70121 168 506 10 868 225 331 60 126 010 137 215 lOOl 880 1 360 8000 1 975 41112 468 43 301 111 310 36 800 '_ 785 179 261 236 28 325 57 000 2 409 5 060 338 608Summa värde, mk l) | 1 0 *9. 3 495 26 933 14 240 18 864 _ 175 328 13 287 _ — 4 739 _ 248 730
[ 1941, 14 217 11 566 3000 4 983 — 462 105 3 389 4000 641 864 57 041 — 84 989
Salakuljetettujen tavaroin yhteydessä takavarikoituja kuljetusneuvoja'. 
Transportmedel, beslagtagna i samband med tili landet insmugglade varor. -






























Tornio — Torneä..................f . 2 110 000 1 5 000 4 710000 328 990 1 153 990
Kemi ......................................... — — — _ — _ 6 000 6 000
Oulu —  TJleäborg ................... — — — 2 475 000 — 475 000
Kokkola —  Gamlakarleby . . . . — \ __ 1 17 000 — - ' — — 17 000
Vaasa —  V a sa ................. \. . . 6 160 500 2 4 000 — — — 164 500
Kaskinen — K a sk o .................. — — 1 • 2 000 — — ■ — 2 000
' Pori —  B jöm eborg.................. — — — _ 1 124 249 — 124 249
Turku —  Abo .......................... 1 .80 000 1 300 — — — 80 300
Maarianhamina — Mariehamn . 1 75 000 — — — — — 75 000
Yhteensä — Summa 1945 . . . . 10 425 500 6 28 300 7 1 309 249 334 990 . 2 098 039
> — > 1944 ___ — — 2 10 000 — — 42 255 52 255
» “ — ► 1943 ___ 4 38 000 1 4000 — — 46 200 88 200
* —  » 1942 ___ — — 1 200 — — 23 140 23 340
» —  » 1941 ___ — — — — — 9400 9400 '
■) Kaikkien salakuljetettujen takavarikoitujen tavarain arvo oli vuonna 1948 5.6 milj. mk, v. 1944 3.6 milj. mk, v. 1943 0.9 milj. mk, v. 1942 
0.3 milj. mk ja vuonna 1941 0.8 milj. markkaa. —  Värdet av samtliga beslagtagna tili landet insmugglade varor har beräknats under är 1945 tili 5.6 
milj. mk, är 1944 tili 3.5 milj. mk, är 1943 tili 0.9 milj. mk, är 1942 tili 0.3 milj. mk samt är 1941 tili 0.8 milj. mark.
Liite V III .  —  Bilaga V III. "
'  '  , -  \
Relevé des Importations et des Exportations de la Finlande en 1945.
Selon la  n om enclature statistique des m arch and ises accep tée p ar le Conseil de la  Société des N ations.
(La Liste minimum). '  ' ,
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  












Section I. Produits alimentaires, boissons, tabacs. ’ )
Chapitre 1. — Animaux vivants, principalement
destinés à l'alimentation.*) • -- 1000 — 2 398 838
01—003 01-003 ,-004,-005 1. Espèce bovine ..  ....................... ............... kg/pièces — — 97 1 846 880
01—004 01—006 2. Espèce ovine .............................................. » » 1 1 000 194 551 958
01—005 01—007 ' 3. Espèce porcine............................................. > » — — — —
01—006/8 01—009 4. Volaille ........................................................ .pièces — — — —
(01—004), (01^-010) (01—004), —008, 5. Autres espèces (espèce caprine, lapins do-
(-0 1 0 ) mestiques, gibier) ....................................... » ~
< Chapitre 2. — Viandes et préparations de viande. _ 231214 311 _ 3 065 634
02—002 02—002 6. Espèce bovine ............................................. kg 1 501623 92 683143- — —
(02—005) 02—003 7. Espèce ovine ........ ......... ............................. > — , — , — —
02—001 , 02—001 • 8. Espèce porcine ............................... ».......... » 313 172 19133 924 . — '  —
- 02—003 ,02—006 9. Volaille ........................................................ > 24 3 750 — —
02—004, —005 02—004/5, —007 10. Autres espèces ............................................. » 151 8148 32 718 3 065 634
02—006, —008 02—008/9 t i l .  Espèce porcine............................................. » 604154 42 460 938 — —
02—007, —009/10 02—010/2 12. Autres espèces . .  : ....................................... i 78 649 2 631132 — —
16—001, 21—004 . (21— 002) 1 13. Saucisses, saucissons et similaires non en
boites hermétiques ................................. l • 739 516 77 293 276 — —
16—002/3 • 16—001/2 ( 14. Autres préparations et conserves de viande;
, extraits de v iande................................... J
\ Chapitre 3. — Produits laitiers, ceufs et miel. - _ 274 250 317 _ 56 545 737
04—002 04—002 15. Lait et crème de lait, frais ....................... kg 32 654 276 095 — - —
04—001 04—001 16. Lait et crème conservés............................. » 154 413 9 277 350 ' — —
04—003 04—003/4 17. Beurre, frais ou salé, même fondu .......... i 2 101 085 237 733 661 — —
‘ 04—004 04—005/9 18. Fromages .................................................... • / 9 618 837 643 682 617 56 545 737
04—005 04—010 19. Œufs en coque............................................ » . 404 822 26 001 105 — —
04—006 04—011, —013 20. Œufs dépourvus de leur coque, jaunes
d’œufs ................................... ....................... > 118 48 661 — —
04—007 04—012 21. Miel naturel ................................................. > 669 75 802 —
*
Chapitre 4. —  Produits de la pèche destinés
*
à l’alimentation. •) — 00 501 492 — 4 973 092
03—001/3 03—001/9 22. Poissons frais, réfrigérés.ou congelés4) .. kg 1 292 583 37 807 535 16 635 483 275* 1
03—004/8 03—010/5 23. Poissons seulement salés, séchés ou fumés > 5 929 991 49 345 217 2 1 033
03—016 \ 24. Crustacés et mollusques frais, réfrigérés ou /  pièces ' 685 612 4 446 629
03—009/10 03—017/8 / congelésr même simplement cuits ou salés \ kg 22 3 350 1 570 42155
25. Poissons, crustacés et mollusques, conser-
vés ou préparés d’une manière non indi-
quée ailleurs
16—004/5 • 16—003 a. caviar et substituts............................... » 36 12 161 — —
16—006, —007, 16—004/6 b. poissons ........r ...................................... • 494 993 3 323 199 — —
16—008 , • 16—007 c. crustacés et mollusques . . . . ; ............ » 50 10 030
, Chapitre 5. — Céréales. 1337 778464 1800
10—001 10—001 1 20. Froment, épeautre et méteil ................... kg 69 725 606 507 886 222 _
10—002 10—002 27. Seigle............................................................ > 149 863 147 821 204 517 300 '1800
10—003 (10—005) 28. Riz décortiqué ou non ............................... _ _ _
(10—003), 11—007 (10—005), 11—004 29. Riz pelé, même glacé ............................... > 651 26 087 — —
10—004 10—003 30. Orge .............................................................. > 1 381 889 6 309 261 — —
10—005 10—004 31. Avoine ........................................................ > 120 1 481 — —
10—006 (10—005) 32. Maïs ............................................................ > - 258 000. 2 350 896 t — —
10—007/8 30—005 33. Autres céréales............................................. » — — — —
Chapitre 6. — Produits dérivés des céréales prin-
cipalement destinés à l’alimentation. _ 33 855 488 _ _
11—001/2 11—001 34. Farines de froment, épeautre et méteil .. 1 20 222 328 579 _ _11—004/5 11—C02 35. Farines de seigle ......................................... 1 432 389 8 684 979 ‘ _ ■
(11—007/9), —011 (11—003/4) 36. Farines d’autres céréales et de céréales
mélangées 8) ............................................. 1 002 998 10 785 456 _ _11—003, —006,1 
(—007), . > 1 1 — 0 0 3 ,  (11—0041 37. Gruaux, semoules et grains de céréales
—00819, —010 J mondés ou perlés . .................................. » 498 991 3 493 254 — —
11—018 11—006 38. M alt.................................\.......................... 3 350 _ _19—005 • 19—003 • 39. Pâtes alimentaires ....................... ’. ........... 6 922 219 673 _ _19— 002, — 003. \ 
—004, / 19—001/2 - 40. Produits de la boulangerie ....................... 12 791 638 893 _ ». _
11—0i9, 19—001 11—008, 19—004 41. Extraits de malt; préparations de farine,
de' fécules ou d’extraits de *malt pour
l’alimentation des enfants ou pour des
usages diététiques ou-culinaires............ » 133 521 | 9 704 304 — \ --
-------------------------- y
l) A l’exclusion de certaines huiles et graisses qui peuvent être utilisées soit comme aliments, soit pour d autres usages. ,
*) A l’exclusion des bêtes de somme et des autres animaux vivants qui ne sont pas utilisés principalement pour alimentation.. 
*) Les œufs de poisson destinés à l’alimentation autres que le caviar et ses substituts sont compris sous 22, 23 ou 25 b.
•) Y compris les poissons légèrement salés pour, le transport..
*) Comprend seulement les mélanges qui d’après la réglementation nationale, ne sont pas classés sous 34 ou 35.
Numéros correspondants de la . Importations Exportations*
nomenclature statistique finlandaise * L i s t e  m i n i m u m
UnitésNuméro d’ordre et désignation des
Valeur en- Valeur enmarchandises




Chapitre 7. —  Fruits et noix comestibles. ') 
42. Agrumes
-  - 4 025 259 - 17160
08—005 (08—005) a. oranges et mandarines ...................... kg 16 652 558 892 — —
08—006 (08—005) b. citrons ................................................. » . 336 25 012 — —







44. Autres fruits des pays tropicaux, frais
» 14 990 — —







46. Autres fruits des pays tempérés, frais :
5 975 326 267 
. 2.845
- -
08—009 (08—005) a. raisins .................................................. * 13 — —
08—017, —019 (08—005) b. fruits d’arbres fruitiers, à l’exception 8207i 88
08—021, —023, \ 08—001/4 c. fraises, airelles, groseilles, framboises 17 160—027 / > . 100 419 2 523 857 330
08—024/5, —028 08— 005 d. autres, y compris les m elons.......... > 5 400 — —
47. Fruits secs
5008—001 (08—005) a. d attes................................................... i 1 — —
08—108, —208 (08—005) b. figues ...........................................•.... » 11 • 1485 — —
■ 08—010 (08—005) c. raisins et raisins de Corinthe ......%. » 709 124 299 , — —
08—022 . (08—005) > 11 1 755 — —
08—011) —0 1 6 /1  
-0 1 8 ,-0 2 0 ,—126, \ e. autres............................. : ................. .. » 180 27 548 _ _(08—005)
—226, —029 1
08—003, -012/3 (08—005) 48. Noix, châtaignes et fruits similaires, utilisés
7 877
'
> 38 — —
20—013/7 (08—005), 20—003 49. Fruits et noix conservés ou préparés, à
l’exception des fruits- séchés et des jus > 5 750 416 525 _
Chapitre 8 .— Légumes, racines, tubercules prin­
cipalement destinés d l’alimentation et leurs pré-
100 347 526 936 811parations, » . d. a. — —
. 07—002/3 07—002 ■ kg 5 300 688 10 958 114 _ _
07—001, —004/12,1
—016/7, 1 07—001, —004/5, 51 Autres légumes et produits potagers, frais
20—003, — 005/6, i 
' —010 1 
07—013/5, \
(20—001) ou simplement conservés.dans la sau* » 5 644 167 15 051 022 _ _
07—003,(07—006),\ 52. Légumes à cosse, secs, en grains, même
6 999 571 55 764 67612—021/4 ' / 12—007 / > — —
07—018 07—006 > 353 46 951 — —20—001/2, —004,\ * 837 66 382—007/9, —011 / 20—001 54. Légumes et plantes potagères en conserves > . —
12—029 12—009 ' 55. Houblon, cônes et lupuline de houblon .. 
56. Produits bruts végétaux destinés à l’ail-
i 10 076 1 991 834
07—019 (07—006)
mentation, n. d. a.
a. racines d’une haute teneur en amidon ■ i> — — ‘ — *--
12—027/8 12—008 b. racines de chicorée, non torréfiées . . > 0 15 300 21 000
12—025/6 (12—008) c. betteraves à sucre, cannes à sucre .. > 627*410 13 060 834 — —
57. Farine, semoule et flocons de pommes de --
comparaison non terre, et farine, n.'d. a.comparaison non a. Farine, semoule et flocons de pom-possible • possible 
11—005.11—0Ï2/3, —016/7 > 305 9 351 — . —
12—005, 21—001,1
—003, —105, \ 
—205, —006 }
(12—006), 21—001,\ 
—002 ) 58. Préparations végétales alimentaires, n. d. a. \ »





Chapitre 9 .— Sucies et sucreries. — 271 496 276 —
i 1[
' i  <■ J 
( _17-001 (17—001) 59. Sucres de betterave et de canne, non raffi- ■kg 11 065 089 175 539 461
17—002/6 17—001, —002 60.'Sucres de betterave et de canne, raffinés
(y compris les sirops et mélasses comes­
tibles) ........................................................ . 5 096 788. 81 136 801 — ■ ' —
17—007/9, —011 (17—005) 61. Autres sucres (glucose, maltose, lactose, • 38 223 1 540 670 _ _
17—012 (17—005) 62. Mélasses non comestibles .........................
63. Préparations à base de sucre, à l’exception





des sucreries au chocolat > 108 582 3 607 868 • L_ ' t
b. autres préparations alimentaires à ■ 27 993 1 592 839base de sucre, n. d-. a.......................... > —
Chapitre 10. — Café, thé, cacao et ses prépara-
fions; épices. — 20 530 799 — . —
09—001 (09—003) 64. Café uon torréfié......................................... kg 195 861 9 621 676 _ .L
09—002 09—001 65. Café torréfié................................................. > 4 311 824 850 — , —
21—002 (09—003) 66. Extraits et autres préparations du café .. » — — — —*
09—003 ’ (09—003) 67. Thé et m até ................................................. > 68 118 987 — —
18—001/2 (18—00,2) 68. Cacao en fèves, y compris coques et pelures > — — 1 — —
18—003/5 18—001, —002 69. Préparations du cacao, y compris les
sucreries au chocolat ............................. » 214 445 8 029 743 — . —
70. Epices
09—004/6 (09—003) a. poivre et piments, même moulus . . . » 21 598 1 793 006 —
• 09—007 '(09— 003) b. vanille ................................................. ■ > 6 5 553 — —09—008/18 09—002, —003 c. autres ............................................. . . . » 1 742. 136 984 — 1
x) Les fruits simplement conservés dans la saumure sont classés comme fruits frais.
Numéros correspondants de la - ImDortations Exnortationsnomenclature statistique finlandaise L i s t e . m i  n i m u m  
Numéro d’ordre et désignation des Unités
V marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations Quantité marcs Quantité marcs
finlandais , finlandais
r Chapitre 11. — Boissons et vinaigres. __ 177 921
(22—001) (22—001), —009 71. Eaux naturelles ou artificielles.................. kg - _ — ___ __
22—001 22—001 72. Limonades*et autres boissons, non fermen-
tées, n. d. a. ............................................. » 6 540 34 016 — __
20—018 . 20—002 73. Jus de fru its.................................................
74. Cidre et autres jus de fruits fermentés,
> 406 25 895 — —
- n. d. a........................................................
22—002 (1. fûts contenant plus que 2 1 . ) .......... > 1480 8 626
22—003 22—002 (2. autres)................................................. 1. Î 130 1800 — __
75. Vins et moût de ra isin ...............................
22—004 ,-006 , \
—008 / (1. fûts contenant plus que 2 1 .).............. kg “ s» —
22—005, —007, \ 22—003 1. * ■ 578 5? 795—009 / (2. autres) ................................................. — -  —
(22—002/3) (22—002) • -76. Bière ............................................................
77. Boissons alcooliques distillées ...................
(kg. 1) — — — —
22—030, —012 \ kg-0 1 4 ,-0 1 6 , —018/ (1. fûts contenant plus que 2 1 .) ............ — —
22—011, — 013, \ 
-015, —017, —019/ 22—004/6 (2. autres) ................................................. 1. ,  325 48 397 — \
22—021/2 22—008 78. Vinaigres comestibles ................................................... kg 9 392 — • —
Chapitre 12. —  Produits alimentaires pour les
animaux,  n. d. a. — 2 313354 — -  727 714
(12—036) 12—011 79. Paille de céréales, brute ou hachée ................ kg _ — _
12—036,  —037 . ‘ 12—010 80. Fourrages verts ou secs, cosses de légumes
et racines fourragères............................. > 341 844 700 769- 198 600 356 240
11—014/5 11—009 81. Résidus de la minoterie ................................................ > 2 97* — —
23—003/11 (23—002) 82. Tourteaux et autres résidus de l ’extraction •
des huiles végétales ............................ ............... » 365 000 1606 000 ,  — —
83. Déchets et sous-produits des autres indus-
tries alimentaires
3 08023—001/2 23—001 .a. farines de viandes et de poissons . . . . » 260 — —
23—*-013 23—002 » 465 3 408 22 792 371 474
23—012 a (23—002) 84. Aliments préparés pour les animaux, n. d. a'. > — — —
Chapitre 13. —  Tabacs. V. — 194 981 409 —
' 85. Tabacs bruts
24—001 \ (24—002) kg 1 387 124 11 940
194 366 633 
196 42024—002 / b. autres, y compris déchets ............................. }  - —86. Tabacs fabriqués
24—003 (24—003) a. cigares ................................................. 36 57 64124—004 24—001 b. cigarettes ......................................................................... 133 285 31224—005/8 24—003 c. autres, pour l’usage de l’homme . . . . 117 75 403 — —
Seotion II. —  Corps gras et cires d’origine animale
* et végétale.
Chapitre 14. —  Graines et fruits oléagineux. — 4 271 lie _ —
12—001 (12— 001) ( 87. Arachides non décortiquées......................................88. Arachides décortiquées, même concassées }  kg
12—002 (12—001) 89. Coprah ......................................................................... .............
(12—007) (12—011)
12—003 (12—001) 91. Fèves de soya ....................•. ........................... ’............
12—004 12—001 92. Graines de lin .......................................................................... 206 410 4 271180(12—007) (12—001) 93. Graines de c o to n ................................ : . . .  r . . . .  .*.
12—007 (12^001) 94. Autres graines, noix et fruits oléagineux . . > — - - -
Chapitre 15. — Graisses, huiles et cires d’origine 
animale et végétale et leurs produits, n. d. a. 269 633 973
15—001 (15—002) * 95. Saindoux, non compris le saindoux fin
kg
»
218 364 7 974 527 _
15—005 15—001
(15—002)
96. Huiles de poissons et d ’animaux marins . .
97. Autres huiles et graisses d’origine animale
79 355 4 805 191 — r
15—002 • a. suif brut et premier jus ................................ 401 074 13 487 872 — —
(15—003/4) (15—002) b. oléo-margarine et saindoux fin (*neut-
> ___ __ _ __
15—003/4, (-017) 15—002 c. autres, y compris le dégras............................. > _r _ '  — _
15—006 15—004 98. Huile de lin ................ ; ............................................................ > 149 602 4 026 731 — —
15—008 * (15—004) 14 519 685 096 __ __
(15—017) (15—004) 100. Huile de c o to n ......................................................................... » _ _ _
15—009 (15—004) 101. Huile d’arachide ................................................................... » 532 846 20 071 445 — —
15—011/2 (15—004) 102. Huile d ’o liv e ............................................................................... > 901 150 602 — * —
15—014 (15—004)
(15—004)
49 632 2 233 936 __ __
15—015 104. Huile de palmiste ................................................................ > _ _
.  15—016 (15—004) { 105. Huile de coco (coprah), non raffinée .............106. Huile de coco (coprah), raffinée ....................... }  • 1 798 990 80 083 593 ' — -
15—007, — 010, \ (15—004)—013, —017 ) 107. Autres huiles grasses végétales ............................. » 875 986 33 857 180 — —
(15—010), 30—032 (15—006), 30—006 108. Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte;
huiles de lin et similaires cu ites ................... » 4 674 ; 334 493 — —
15—022 (15—006) 109. Huiles et graisses hydrogénées............................. > ' 2 268 544 97 991 738 — —
15—023/4 15—003 110. Margarine, simili-saindoùx, et graisses ali-
mentaires similaires ................................................... > 1 926 63 082 — —
15—020/1 15—005 12 756 629 906 _ __
112. Huiles acides, acides gras et résidus solides •
provenant de l’élaboration des corps gras
(15—030) I i a. oléo-stéarine ................................................................ > — —
15—018/9 *> 15—006 < b. huiles acides et acides g r a s ....................... » 35 560 1 975 333 \ —
16—030 ) ■ l c. autres .................................................. > 1 _ _ S «s
15—025/9 (15—006) 113. Cires d’origine animale ou végétale .......... » 12 808 1263 248 —
Kauppa v. 1945  —  Ma/ndel &r 1945 —  1866 ,  22
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390 837229 , 2007*326
kg _ _ i
» 18 10600 }  ■ - —» 8110 1 045 765 ;
» 18 285 1 073 832 - -
* 326 430 3 249 763
> 3 720 54 844
> 10 279 112180
> 66 478 1 525 640
> 64 423 1 471 532 r —
> 120 21 976
» 1 520 ' 228 680
42 129 ' 2 128 994
» 487128 7 335 432
> 39 618 811 402
4 008168 23 683 377 \




> .146 656 54 838 929 .
» 11 220 -
N » 75 3 722 _
1 489 278 23 502 668 60 044 2 313 930
» _ — 195 145 4 801 916
, » 3 0 498 708 479 — —
1 384 162 108 787 085 t
» 1 059 28 560 — —
* 132 813 7 168 480 — —
> ‘7 64 214 6 900 1 20 "6 215 1 063778
■ > 736 67 467 _ _
> 1 435 579 116 583 549 207 1-7 4 641 635
1 50 498 12 405 947 - ' -
— 73 089 975 - r  735 722
kg 868 760 18 128 608 3 280 157 828
»
>
570 8 547 — —
» 29 816 13 767 224 -  ■ -
» 47 300 2 247 022 ‘ — —
» 3 224 374 8 078 826 - -  •
> 91 702 1 189 269 74 100 577 244
> 103 479 2 893 463 — —
> 335 341 24 782 122 8 650
» 36 17 626 — —
» 12 282 1 977 268
_ 4 204 391 _ 3 010
kg ' 280 461‘597 _ _
> 49 21 575 — —*
V •
> 822 285 391 30 1000
» 1 204 91 533 — -
Seetion III. — Produits ehimiques et produits 
similaires.
Chapitre 16. —  Eléments et combinaisons chimi‘ 
ques, produits pharmaceutiques.
114. Eléments chimiques, n. d. a. ,
a. iode ................................. ........... ..
b. mercure ...............................................
^ c. autres ........................... .......................
115. Gaz comprimés...........................................1
116. Acides inorganiques et acides organiques
aliphatiques
a. acide nitrique ..............‘.................... .
b. acide sulfurique .................................
c. acide chlorhydrique ...........................
d. autres acides inorganiques ..............
e. acide acétique et anhydride acétique
f. acide tartrique ...................................
g. acide citrique .....................................
h. autres acides organiques aliphatiques
117. Combinaisons inorganiques (à l’exception
des acides) et sels des acides aliphatiques 
avec bases inorganiques 
, a. hydroxide de sodium (soude caustique) 
b. borate de sodium (borax raffiné) . . .  
'  c. carbonate de sodium .........................
d. sels.des acides cyanhydrique,cyanique,
ferro- et ferricyanhydrique et sulfo- 
cyanhydrique.......................................
e. sulfate et bisulfate de sod ium ..........
f. sulfate de cu ivre.................................
g. bitartrate de potassium ...................
h. carbure de calcium ...........................
{ i. abrasifs artificiels...............................k. autres, n. d. a. . . .  : . , ........................118. Alcool éthylique pur ...............................
119. Alcool éthylique dénaturé et alcool méthy-
lique (méthanol) ................................. ..
120. Combinaisons organiques, n. d. a.............
121. Essence de térébenthine .........................
122. Amidons, fécules et gluten .....................
123. Caséine, albumines, gélatines, colles et 
aprêts
a. caséine et albumines .......................
b. gélatines, pâtes ...............................
c. colles, dextrines, etc.........................
124. Produits chimiques, n. d. a.
a. dérivés de la cellulose, non compris 
les collodions et les fibres textiles
artificielles......................... •................
b. matières plastiques artificielles autres 
que celles dérivées de la cellulose . . . .  
c. produits chimiques pour la photo­
graphie, conditionnés pour la vente 
au détail...............................................
’ d. autres ........................... .......................
125. Produits pharmaceutiques ....... : .............
Chapitre 17.— Produits tannants et colorants, 
couleurs, non compris les matières brutes.
126. Produits tannants
a. extraits tannants d’origine végétale .
b. produits tannants synthétiques........
127. Extraits pour teinture ...............................
128. Colorants dérivés du goudron de houille et
indigo naturel...........................................
129. Autres produits colorants non préparés
a. noir de fumée et autres noirs minéraux
et végétaux . . . ...................................
b. craie et sulfate de baryum, moulus,
pulvérisés, lavés, etc...........................
c. terres colorantes, moulues, pulvéri­
sées, lavées, etc....................................
d. autres .'.................................................
130. Couleurs et émails préparés; vernis,
siccatifs, mastics, encres d’imprimerie, 
rubans encrés . . . . ' ...................................
131. Encre à écrire ou à dessiner......................
132. Crayons, mines, craies à écrire et à dessiner
Chapitre 18. —  Huiles essentielles, parfumerie, 
cosmétiques, savons, produits d’entretien et articles 
similaires et connexes.
133. Huiles essentielles végétales (sauf la
térébenthine) ........................... •..............
134. Parfumerie et cosmétiques ............... '___
135. Savons et préparations similaires pour le
nettoyage
a. savons de toilette, y compris savon
pour la barbe et crèmes; savons médi­
cinaux .................................................
b. autres savons et préparations en
poudre pour lessives .........................
1 7 1
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d’ordre et désignation des Unités
Importations Exportations
marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations* Quantité marcs Quantité marcs
' finlandais finlandais
32—009 32—007 136. Huile de rouge d’Andrinople et produits
kg . 
»
37 392 1 533 018 _ _
32—007/8 32^-004 137. Produits d’entretien ................................. 44 021 1 811 277 128 , 2 010
Chapitre 19. — Engrais. _ 156 980 876 _ 8 620
35—006, —012, \ 35—001,---- 003 138. Engrais d’origine animale ou végétale, non—018 . / élaborés chimiquement...................... kg
>





139. Nitrate de sodium naturel...........................
140. Nitrates de sodium de calcium et ¿ ’am­
monium synthétiques..................7 . . . . .
101 580 1137 184 — —
* „ 2 372 275 24 770 031 — —
35^-004/5, —007 (35—003) 141. Autres engrais minéraux ou chimiques
azotés ........................................................ > 8*712 183 39 119 412 — _
35—008 (35—003) 142. Phosphates naturels, mêmes m oulus........ « 27 837 800 60 400 923 — —
35^-009/11, — 013 35—002 143. Autres phosphates, y compris superphos-
phates et scories de déphosphoration .. > . 5 476 600 12 609 876 — —
(35—016) (35—003) 144. Sels de potasse b ru ts ..........: ..................... » — — — —
35—014/5, —016 (35—003) 145. Autres engrais potassiques ....................... > 4 976 879 18 040 050 — —
35—017, (—018) (35—003) 146. Engrais minéraux et chimiques, n. cl. a..
et engrais mélangés........................... ' ... * ♦ 10 147 357 323
*
Section IV. — Caoutchouc. -
Chapitre 20. — Caoutchouc et ouvrages en caout-
chouc, n. d. a. - — 76 710232 — 1 671 858
39—001 (39—001) 147. Caoutchouc brut et ses succédanés (gutta-
percha, balata, etc.) ............................... kg 363 732 53 401 90039—002/3 ' (39—001) 148. Caoutchouc régénéré et factice et autres
39—001
succédanés artificiels......................... 189 981 9 931 55939—004 149. Déchets et débris de caoutchouc et de ses
succédanés. .............................................. _ _ 257 400 1 629 84539—017/26, \ 39—006 150. Bandages en caoutchouc pour roues de(75—013, —021)/ véhicules .................................................. 1 266 205 758 7 1863151. Autres ouvrages en caoutchouc souple,
39—005/16 39—002/5 a. pâte, feuilles, fils et tubes non princi- I
39—007/8
paiement en matières textiles.......... » 50 620 7 653 806 70 40 15039—027/9 b. autres ouvrages...................................
152. Autres ouvrages en caoutchouc durci, 
n. d. a.
a. plaques, bâtons et tubes ........*........
b. autres ouvrages .................................
> 40185 5 498 766
39—030 \ 






14 915 }  - -
Section V. — Bois, Liège.
Chapitre 21. —  Bois,, liège et ouvrages en ces
5 711 26 0matières. — — 1908257545
1 40—001 40—001/3 \ 153. Bois de chauffage ............... .‘ ..................... /  m* 5 1 219 468 119 11040—002 40—004 / \ kg 13 032 17 803 13 600 25 282
40—003 40—005 154. Charbon de b o is ........................................... > 250 2 152 271 924 1 983 010
40—005/6 ’ .40—009/10 m8 _ _ 3 861 2 832 458
156. Autres bois ronds, même dégrossis A la
hache, conifères.
40—004 40—007/8 a. bois de sciage ..................................... » * — — 2 822 2 396 613
40—007 { 40—011/2 • b. bois de mine .......................................
>
}  8 4 000
\ 267 301 216 188 253
40—006, —013/4 c. autres .................................................. > /  288 164 976
40—008/9 • 40—015/9 \ 157. Autres bois ronds, même dégrossis à la /  m 9 — 4 343 5 807 660
40—010/1 / hache, non conifères ............................. \ kg 267 406 929 526
(40—007) 40—022 158. Traversés pour voies ferrées,..................... m 9 __ __ _ _
40 —020/1, —023, 1
40—012
—025/7, —030/1, 
—034/5, —038/9, > 159. Bois simplement sciés de long ou équarris 1 162 2 039—042/3, —046/50, à la hache, conifères, n. d. a. ................ * ' 464 678 989 570 917
1—052/3, —055/7 )
40—013 ' 40—024, —05S160X 160. Bois simplement sciés de long ou équarris /  m 8 — — 759 1883 84g
40—01415 / à la hache, non conifères, n. d. a......... V kg 5 5 841 575 342
40 -028/9, -032/3,1
(40—012) —036/7, —040/1,1 161. Bois rabotés, rainés ou languetés, conifères,—044/5, —051, ( 
s —054 1
m* _ __
(40—014/5) (40—058/60) 162. Bois rabotés, rainés ou languetés, non coni-
fères, y compris les bois artificiels........ > — — __ .. __
(40—044) 40—074/5 163. Parties de caisses d’emballage en bois;
kg _ _ _ _
40—016, —020 \ 40—061/3 164. Autres bois simplement façonnés ou tra-—023/5 /  
40—031/2
i 2 761 248 334 71 840 663 594
40—080 165. Lames et panneaux pour parquets.......... » 24 786 665 571
40—033/4
40—017/9
40—091 • > _ _ 577 39 417
40—064/72 167. Feuilles de placage; bois contre-plaqués .. kg/m’ 15 200 28 741 302 010 275
40—021/2 40—076 168. Ouvrages de tonnellerie et leurs parties .. kg 23 006 405 750 104 585 918 390
(40—043/4) 40—077/9 169. Pièces de charpente et ouvrages de raenui- 
* sérié pour construction, n. d. a.............
170. Meubles et'parties de meubles, y compris
_ 296 9 000t
40—035, —037/40 40—089/90
> 531 84 639 85 164 2 901 671
40—026/30, —036, \ 40—073,—041/2, —04314, 171. Autres ouvrages en bois, n. d. a................. » 4 305 689 971 38 151 952 379 572 500
—045/7, 84—009/lC
41—001 41—001 32 000 969 964. 12 000 605 000
173.’ Ouvrages en liège
41—003/4 a. matériel de construction ou d’isolation » 5 089 531 090 ï
41—002 l  41—002 { 3 502 546 094 \ - _
41-005/6, (54-013) c. autres .................................................. » 4 979 703 137 /
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d'ordre et désignation des Unités
Importations Exportations
marchandises Valeur en Valeur en
Importations Exportations Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
Section VI. — Papier.
Chapitre 22. —  Pâte, papier et carton et ouvrages
en ces matières. — 10130 229 — 2529 689982-
43—001 .  43—001 174. Déchets et maculatures de papier, etc. . . . kg 104 447 ,4 083 999 6 272 ,15 497
(43—002) 43—002/3 175. Pâte de bois, mécanique ........................... > — — . ‘) 38 844 806 167 661 210
, 43—002 43—004/10 176. Pâte de bois, paille, fibres ou chiffons,
44—001, —004 \ 
—007/9 /
chimiques ................................................. > — — ‘) 124 913 233 1049523 570
44—002/6 177. Carton, y compris le carton ondulé . . . . . . > 7 831 492 048 25 647 755 343 203 405
44—010 44—008 178. Papier pour journaux................................. » — — 55 590 330 475 828 815
179. Papiers d’emballage, communs } V
(44—019) 44-^013 a. papier k ra ft ......................................... — — 6 291160 88 119 307
44—012, —014/5 b. autres ................................................... » 4 577L315 94 236 644
44—011. —018, 44—009/10, —Oil, 180. Autres espèces de papiers en rouleaux ou
—019 —016, —018 en feuilles, n. d. a.................................... 3173 174 796 15 829 150 257 968 050
44-^*023 44—017, 44— 020 181. Papiers de tenture .....................................
182. Autres papiers et cartons spéciaux même
» — — • 111 548 2 479 611
découpés
(44—011) (44—011) a. papier à cigarettes...................._____ > — — — —
44—020 (44—018) b. papier buvard, papier à filtrer, ccllu-
lose filtrante ....................................... » 382 119 490 — _
44—002/3, —005/6, 
—012, —015/7, \ 44—001, —007 c. carton et papier imprégnés, vulcani-
/ "
2 289 613 205 694—021/2 sés, etc.................................................. » 17 745 12 081162
44—013/4 —024 .44—021, (—018) d. carton et papier découpés en vue
d’un usage déterminé, n. d. a........... i 514 108 554 175 6 317
(44—033) 44—022, (—023) 183. Sacs en papier, boites en carton et autre
♦ . emballages en papier ou en carton ___ i — — 97 989 1 947 200
184. Ouvrages en papier à écrire
(44—033) 44— 023, —024 a. enveloppes; papier avec enveloppes en
> _ _ _ _
44—026/30 44—026 b. cahiers, registres, albums, classeurs,
» 1 143 127 746 159 211 6 767 419
44—025, —031/2, 44—019, —025, 185. Autres ouvrages en papier, en carton ou
—033 —027 en pâte de bois. n. d. a........................... 39 950. 2 733 983 1 281196 29 851 775
Seeiion VII. — Peaux, cuirs et ouvrages en ces
'matières, n. d. a.
Chapitre 23. — Peaux et cuirs. _ 36 062161 „ _ 93 275
36—003f4 36—004 186. Peaux de bœufs, de vaches et de buffles.brutes ..................‘.................................... kg 222 633 4 875 266 _ __187. Autres peaux brutes, y compris les peaux
(36—003/4) 36—003
en poils
b. de moutons et d’agneaux .................../
36—001 36—001 < > • _ /  — ' _ _
36—002, —005 36—002, —005/6
j
188. Cuirs
' 36—006/9 36—007, a. cuirs à semelles et à courroies de
(36—009/i0) 16 909 291b. cuirs de grands animaux, tannés ou 
corroyés, à l’exception de a) ..........
36—010/6, —117, J I •36—008, I c. cuirs (peaux) de veaux, de moutons > • 5 107 1 551 221 102 93 276—217 —009, —010 j ’ et de chèvres, tannés ou corroyés .. 
d. autres espèces de cuirs préparés . . . . 1
36—018 36—011 ^ 189. Déchets de cuir et vieux c u ir ................... 3 325 , 9 974
36—019 (36—011) 190. Cuir factice ou artificiel à base de déchets
12 716 409 ‘  —
Chapitre 24. —  Ouvrages en cuir, non compris les
4 ■
articles d’habillement. ' — 9 236 561 — —
. 37—011 (37—004) 191. Sellerie, bourrellerie, non compris guêtres >
et jambières ............................................. ‘ kg 13 454 6 964 614 — —
37—008
* 192. Autres ouvrages en cuir ou en peau, n. d. a.
37—003 a. courroies et cordes de transmission . » 3 790 1 273 585 _ —
(37—003), (—011) (37—004) b. articles de maroquinerie et de gaincrio » — — — —
37—002 (37—004) c. articles de voyage ............................. » _ _ _ — .
37—001, —003, \ 
—006, —009/10 / 37—004 2 676 998 362
_
Chapitre 25. — Pelleteries non confectionnées. — 5 000 — 130 917
38—001/2 38—001/7 193. Pelleteries brutes......................................... kg _ _ 260 ' 8184038—003/9 38—008/14, (—015) 194. Pelleteries apprêtées, non confectionnées » 2 5 000 95 49 077 
;
• \ Section VIII. — Textiles. •
Chapitre 26. — Matières textiles brutes ou simple■ '
ment préparées. — 501129 723 — 234 895
(46—001) (46—001) 195. Cocons de ver à soie ................................... kg _ , _ _• 46—001 46—001 196. Blousses, déchets et bourre de s o ie .......... » _ _ _ _
47—002, 48—004/6 /  (47—001), 197. Fibres textiles artificielles d’origine végé-\ (48—001) taie ou animale, et déchets .................. > 1 356 977 71 457 425 — —
198. Laines de moutons et d’agneau, en suint
47—001 47—001 < ‘ ou lavées à dos .......................................199. Laines de mouton et d’agneau lavées à * '  1 086 979 158 058 108 — /  *■l fond .......................................................... Jr 200. Autres poils filablcs, n. d. a. (chèvre, lapin 1 ,1 angora, etc.) . . . ..................................... *
47—005 47—003 t 201. Poils de castor, de lièvre, de lapin (à l’excep- >
I
80 60 000 3 625 139 895
1 tion du lapin angora) et autres poils fins non filables .............................................
*} Poids sec.
Numéros correspondants de la Importations Exportations
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  f 
Numéro d’ordre et désignation des Unités
'
Valeur enf h ' marchandises Valeur en
Importations 1 Exportations Quantité marcsfinlandais
Quantité marcs
finlandais
• 47—003/4 47—002 202. Crins et poils grossiers, même frisés.......... kg *
47—006 47—004 203. Laine d’effilochage . ; ................................. > — — 698 95 000
(47—001), (—005) (47—001) 204. Laine et poils fins cardés ou peignés.......... > — — — —
47—007 (47—003/4) 205. Déchets de laine et de poils ..................... > — — — —
48—002 (48—001) 
(48—001) •
> 5 879 007 228 733 682 _ _
48—003 • 2Ô7. Déchets de coton (à l’exception des linters)
8  746 283
'
et coton d’effilochage bruts .................. i 135 286 , — —
48—001, (—003) 48—001 208. Coton, déchets de coton et coton d’effi-






i 166 552 21 387 849 _





sativa et Crotalaria juncea) .................. » 46 704 — —
(49—004) 
49—003
> _ _ _ _
> _ _ _ _
(49—002), —004 214. Autres fibres textiles végétales.................. > — — — —
49—005, 53—001 /49—002, —003/4, 215. Chiffons, déchets et rognures de tissus,\ 53—001/3 » . 495 595 10 678 873 _ _i.
i
Chapitre 27. — Fils. 17 082 065 91344 488
(46—001) (46—001) 216. Soie grège en écheveaux (non moulinés) k g " _ — _  • * _
46—002/3, —007 (46—001) 217. Soie moulinée et autres fils de soie excepté 9
216 ......................................... » 16 53 947 _ _
46—013/4 46—002 r 218. Fils de textiles artificiels d’origine végé- » 2 474 23Ô 377 444 111 412
47—008/14 47—005 > 70 487 9 887 471 160 155 24 871 250




—006 f a. non blanchis, ni teints ni mercerisés * 7 983 1 639 077 918 181 62 786 645
48—009, ï 48—003, —005,’
'
—014/7, —022/5, \ 
—030/3 )
> 1 096 174 321 39 582 3 167 541—007 -
48—007/8 (48—002/7) c. préparés pour la vente, au détail . . . . » 24 13 952 — —
49—00718, \ 
—009/16 / 49—005/9, (—011) > 19 500 3 274 613 „ 12152 2 323 026
222. Fils d’autres textiles, y compris les fils
49—017/9, \
préparés pour la vente au détail
49—010 > 36 628 1 808 407 — _
'49—020/1 49—011 b. autres, y compris les fils de papier .. > _ 81314 8  084 614
46—022 46—005 223. Fils métalliques combinés avec fils textiles » — —~
*
Chapitre 28. —  Tissus. - / 42 262 881 72 463 096
46—006 (46—003) 224. Velours et' peluches de soie pure* ou mé-
, langée avec d’autres textiles.................. kg — — — —
225. Autres tissus de soie, n. d. a.
46—004 1 ( a. entièrement en soie ....................... .*. > 186 482 838
46—005, —012 \ 46—003 { b. de soie mélangée avec d’autres tex- —
i  \ t iles ...................................................... » - 2 21 748 f46-00819, 55—003 (46—003) 226. Rubans de s o ie ............................................. > — — —
(46—008/9), —010 (46—003) 227. Passementerie, tulles et dentelles de soie » ' — — — —
46-017 (46—004) 228. Velours‘et peluches de textiles, artificiels
- . purs ou mélangés avec d’autres textiles > 1 1 000 — —
229. Autres tissus de textiles artificiels, n. d. a.
46—015- 46—004 ■ ( 634 689 139 \46—116, — 216 b. mélangés avec d’autres textiles........ > 219 165 279 ) —46—018/9 (46—004) 230. Rubans de textiles artificiels ................... > 6 2 503 —
46—020,(—018/9) (46—004) 231. Passementerie, tulles, dentelles et filets de' 0 138 _ _
47—015, —116,
— 216, -1 1 7 ,-2 1 7 S 47—006 232. Tissus de laine et d’autres poils fins, n. d. a. 122 681 39 419 454 180 80 800
—018/22, 55—004 / *
47—027/8 47—008 233. Rubans, passementerie, tulles, dentelles
et filets de laine et d’autres poils fins .. » — — 21 8 750
47—030 (47—008) 234. Tissus et autres articles en crins on en poils _ _ _ _
48—045 (48—009/U) 8 3600 _ ■ _
48—034/7, —138 
-2 3 8 ,-3 3 8 , —438 




2 578 950 541
-2 4 0 ,- 3 4 0 , -4 4 0
—Oilli, —046/8 j N48—049/50, —051 48—012 237. Rubans et passementerie de coton .......... » 883 235 571 — —
48—052/4 (48—012) 238. Tulles, dentelles et' tissus à mailles de filet 4
de co to n .................................................... 5 3848 — —
49—022/30, —034 49—012/5 239. Tissus de lin, de ramie et de chanvre, n. d. a. > 9 4 630 4 300 * 2 5S9 292
49—031/2, (—034) (49—016) 240. Tissus de jute, n. d. a.................................. > — — — ' —
(49—035), —038, }(49—017), —OIS 241. Tissus d’autres fibres végétales, n. d. a. et55—k)05 tous articles en fils de papier.................. » 11 1 000 98 841 11 624 317
242. Velours, peluches, Tubans, passementerie,
dentelles et filets de fibres végétales 
autres que le coton *
\
49—033 1 I a. velours et peluches ................. . » — — î
> (49— 012/8) < b. rubans, passementerie, tulles, den- —
49— 039/40 /  1 telles et filet ....................................... » 499 244 992 /
46—023/4 (46^-005) 243. Tissus et articles de fibres textiles et de fils
, métalliques combinés ............................. » — — — —
244. Tapis de fibres textiles
■ 47—023/6 47—007 » a. de laine et de poils f in s ........* ......... • 150 33 200 1 0 1 0 427 763
49—035. —036/7 49—016/7 10 1500 ,
245. Broderies
46—011, —021 (46—001/2) • a. de soie ..................................... ; ......... 1 1 500 _ • _
48—055 (48—012) b.,de co to n .........................................'... » — — •> — —
47—029, 49—041 (49—018) c. d’autres fibres textiles ...................... » 1 400 . — —
Numéros correspondants de la
s  L i s t e  m i n i m u m  




marchandises Valeur en Valeur en
Importations . Exportations Quantité marcs Quantité marcs
finlandais finlandais
Chapitre 29. — Articles textiles spéciaux et techni•
. *
ques. — 6  366 517 — 14 007 698
50—005/11 50—003 246. Feutres et articles en feutre non compris
- chapeaux et cloches ............................... kg • 4 088 2 202 219 550 22 230
50—012/9 50—004/5 247. Cordages et ficelles, ouvrages de corderie .
248. Tissus et feutres imprégnés et enduits




\ ( a. caoutchoutés ....................................... » 30 7 230
35 1435 \ - _
> (50—006) < c. autres.................................................. > 3124 662 741 r
—028/32, —035 /  
50—036/8 (50—006) 249. Tissus, rubans et passementerie élastiques250. Tous autres tissus spéciaux et articles
» - - -
techniques en matières textiles, n. d. a.
50—001/4 50—001/2 a. coton hydrophile; ouates et articles en ouate, n. d. a.................................. i 39 • 3 961 235 461 8  926 649
„ 50—020/2, 
—0 3 9 ,-1 4 0 ,-2 4 0 , \ 50—006 „ • b. autres................................................... » 8  812 2 616 046 — —
—041/3 / \
Section IX. — Articles d’habillement en toutes 
matières et articles divers confectionnés en tissus.
Chapitre 30. — Vêtements, lingerie, etc., en ma- 
tières textiles; chapeaux en toutes matières. 479 382
-
715 372— — (
251. Bonneterie
kg51—001/6 51—001 a. de soie naturelle pure ou mélangée .. — — — ‘ —
51—007/12 51—002 b. de fibres artificielles pures ou mélan- > 44 59 598 _ _
51—013/8 51—003 c. de laine pure ou mélangée ........! . . > 144 117 417, — — •
51—019/24 51—004/5 d. de coton et d’autres matières textiles 





252. Vêtements autres que bonneterie..............








(52—022/34) „ (52—002) 254. Lingerie de corps, n. d. a...........................
255. Chapeaux et casquettes en toutes matières
> — — — * —
1
1 non tricotés (y compris le tricot foulé) /  pièces 
\ kg
181 18 55855—006/8






pièces 904 152 399 59 35 904
- c. casquettes, bonnets, bérets ..............
V '
/  pièces 
\ kg
73 6  879 — —
(52—001), —008/11 62—002, (—004) 256. Tous autres articles d habillement (mou-
choirs, cravates, écharpes, châles, gants 
de textiles cousus, cols, corsets, bretelles, 
jarretières et articles similaires) .......... kg 6 12 366 148 355 000
Chapitre 31. — Vêtements en cuir et en pelleterie
s . — 74 280 — —
37—004/5 37—001 257. Vêtements de cuir, guêtres, etc., n. d. a. kg — — 1 —, 37—007 37—002 258. Gants entièrement ou principalement en 1820
38—010/6 38—015 peau, y compris les parties...................259. Pelleteries confectionnées, y compris les
> 0
* gants de fourrure, à l’exception des 72 460chapeaux et des chaussures .................. » • 5
*
Chapitre 32. — Chaussures.
/
39 664 202 • — 26585
(37—001), (—011), 
• 54—013
(37—004), 54—006 260. Empeignes, tiges et autres parties de
kg _ _ 462 26 685
(54—001/2), 
• (—005/6) \ (54—^001) 261. Pantoufles et chaussures d’appartement .. » — — — -
54-00112,-00314,
—005 | 54—001 262. Autres chaussures entièrement ou princi- » 286 003 24 234 053 _ _
64—006, —009/10 54—004/5 > 48 701 6  818 876 — • * --
54—007/8 54—002/3 > 36 997 8  514 473 — —
54—011/2 (54—006) 265. Chaussures, n. d. a........... ........................... > 1630 96 800
Chapitre 33. —  Articles confectionnés en matières
textiles autres que pour l'habillement. — 116 751 — 27 266 536
52—001/7 52—001 266. Linge de table, de lit et de toilette.......... kg
1
22 6 908 32 269 17 252 94352—012/4 52—-OU 3 267. Sacs d’emballage neufs ou usagés..............
268. Autres articles confectionnés en matières
1 256 98 425 — —
52—015 (52—004) textilesa. toiles goudronnées, tentes, bâches,
52—016/8 (52—004) seaux et autres articles de toile........ » 18 7000
_ _
b. articles de voyage, sacs à main, etc. 1 2 1103 * _1 __b2 ~ 0 1  y/2 1 , 
(—026/34) \ 52—004 8 3 315 56 968 10 013 693
Seotion X. — Produits pour le chauffage, 
l’éclairage, l’énergie et la lubrification, et pro-
. ^ duits connexes, n. d. a.
Chapitre 34. —  Produits pour le chauffage, 
Véclairage, la lubrification; énergie; et produits
• connexes, n. d. a. — 536 923 957 — 1 936 092
• 27—001/2 (2 1 — 0 0 2 ) 269. Houille ......................................................... kg 73 140 498 148 245 243 _ —





__ __ __ __
272. Briquettes .................................................... » 200 337 1 382 428 _ —
(non dénommé) (non dénommé) 273- Gaz de chauffage et d’éclairage, naturel ou
artificiel....................................................
Numéros correspondants de la / Importations Exportations
nomenclature statistique finlandaise L i s t e  m i n i m u m  
Numéro d’ordre et désignation des- Unités
marchandises Valeur en , Valeur en
Importations Exportations Quantité marcsfinlandais
Quantité N marcs 
•finlandais
27—005 (27—002) 274. Asphaltes naturels ..................................... kg 534 627 4 266 365
27—013 (27—002) 275. Pétrole brut ou partiellement raffiné, pét-
45 018rôle destiné au raffinage ...................... » 21 960 — —
27—015/7 (27—002) 276. Essence de pétrole ..................................... > 11807144 110 902 936 — —
27—018 (27—002) 277. Pétroles lampants et »white spirit».......... > 2 675 722 20 531 911 — —
27—014 (27.—002) 278. Huiles à gaz et »fuel o ils » ......................... » 7 330 304 54 510 673 — —
27—019, 32—010 (27—002), 32—005 279. Huiles et graisses lubrifiantes, y compris les *
mélanges avec des lubrifiantes non miné­
rales ............................. '............................ » 3188 670 104 989 176 100 4 800
27—003 (27—002) 280. Coke de houille, de lignite et de pétrole ..
281. Goudron de houille et huiles et autres pro-
> 38 157 344 76 306 333 — —
duits provenant de sa distillation
27— 006 \ 
27—007/12 / 27—002 (
a. goudron de houille.............................
b. huiles de goudron, et leurs consti-
» 274 635 1 442 158
tuants directement isolés (benzol, 
toluol, phénol, naphtaline, anthra-
> 105 400 1 931 292
cène, etc.) ........................................... > 152 890 4 143 022 J
(27—005), (27—002) 282. Brais, poix et autres sous-produits de la
27—023/4 houille, du lignite, du schiste et du 
pétrole (y compris asphalte de pétrole et
702 721mélanges avec asphalte), n. d. a.......... » 36 017 — —
283. Gelées et cires minérales
27—020 (27—002) . a. vaseline .............................................. > 14 835 620 559 — —
27—021 (27—002) b. paraffine ............................................. • 247 336 8 928 314 — —
27—022 (27—002) c. cire de lignite et cire minérale.......... > —
7100
— —
'  32—011 32—006 284. Bougies, chandelles ..................................... » 23 — —
(non dénommée) (non dénommée) 285. Energie électrique .......................................
-
Section XI. — Produits minéraux non métalli-
ques, n. d. a.
Chapitré 35. — Matières minérales non métalli- 










98« Rabin ............................................................ kg>
11 484 892 13 627 353 4 850 13 580






288. S e f ................................................................ > 44 689 369 74 910 969 \ __» 3 039 662 15' 971 219 _ __
> 69 532 1*807 220 _ _
» 900 1365 204100 536 305
292. Gravier et pierres concassées pour routes
>
293. Pierres pour usages industriels, y compris
la fabrication de la chaux et du ciment
25—014 25—004 a. pierres calcaires non travaillées........ » — — 125 000 48 304
25—015 (25—018) b. magnésite, même calcinée ou pulvérisée > — — . — —
25—016/7 (25—018) 541199 2 516 206
comparaison non possible d. pouzzolanes et matières naturelles >








» 18 170 64 367 _
> 237 039 859 288 1 300 000 1 475 500
297. Autres minéraux non métalliques, n. d. a. / • 5 243 091 12 309 755 393 965 1144 138
—025/8, —029 /  —016, —OIS
Chapitre 36. — Produits céramiques. — 30 270 317 - 34 910 420
59—001/2, \ 59—001, (—006) 298. Briques, tuiles, tuyaux et autres ouvrages
-0 0 5 /6 ,-0 0 9  /  
59—003/4, —011
!<g 146 285 796 724 _ __
59—002, (—006) 299. Produits réfractaires, n. d. a. (briques,
» 7 820 147 26 515 988 _ __
59—022/4 59—005 300. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
366 587 12 490 000• 19 1060
59—019/21 (59—005) 301. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
• 52 5 227 _ —
302. Ouvrages en grès et en matières céramiques, 
' n. d. a.
a. récipients et appareils divers en grès59— 007/8, — 010 59-1-003/4
pour usages techniques ou * pour 
l’économie rurale; briques, tuiles, tuy-
1 540 865 ' 2 920 299 883 055 20 633 636
59—012/8, —025/6 59—006 1 2 773 31 019 9 407' 1 786 784
Chapitre 37. — Verre et ouvrages en verre. 2 498 757 19 941123
60—001, —012 , (60—007) 303. Verre en masse; verre non travaillé en barre,





> 1 991 465 901 2218 992 19 449 108
305. Tuiles, dalles, carreaux de revêtement, etc.,
i 64 6 002 _ __
60—013/6 60—003 306. Bonbonnes, bouteilles et flacons en verre
non travaillé............................................. > 1 616 482 678 1750 43 750
60—011, —021, \ 60—004, (—007) 307. Articles en verre pour éclairage ou usage
—023/4 • / scientifique, n. d. a. . .  .*.......................... » 928 278 446 1 717 321128
60—02819 00—005 308. Objets en verre soufflé ou pressé, n. d. a. > 952 182 949 2 692 44 657
60—022 (GO—007) 309. Verre d’optique et verre de lunetterie bruts > 264 119 183 — —
(60—001),—025/7,\ (60—007), (85—006) 310. Verroteries et ouvrages en verroterie; verre
(85—010 )/2 / filé et laine de v erre ................................................... » 429 33 347 — —
(60— 028/9), \ 
017/20 /
60—00617 311. Autres ouvrages en verre n. d. a ........................... > 611 625 232 194 82 480
Chapitre 3 8. —  Ouvrages en matières minérales non 15 673 971 _ 7 326133
métalliques, n. d. a.
58—002/4, (—027) 58—001, —003/5 312. Pierres travaillées................................................................... ■ kg _ — 890 18 767
58—006/8 58—002 313. Pierres à aiguiser et meules....................... 194 619 0 680 973 24 953 268 744
Numéros correspondants de la -
nomenclature statistique finlandaise Li s t e  mi n i mum
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* v
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finlandais finlandais
58—009/10 " (58—007) 314. Tissus et papiers revêtus d’abrasifs......... kg * 29 891 1 429 330
58—019/21 58—006 » 13 450 1 550 901 415 793 6 972 357
316. Ouvrages en matières minérales non metalli-
ques, n. d. a.
. 58—012, —018 (58—007) a. en asphalte ou matières similaires .. > V 2"460 15 000 — —
58—013/5 \ (58—007) b. en ciment: béton ou pierre artificielle » 85 000 104 000 — —
58—001, —005, 
—011, —016/7, \ 68—007 c. en plâtre et autres .......................... > 32 573 2 993 767 2 100 66 265
—022/6, —027 f ■ •
*
Section XII. — Métaux précieux, pierres précieu-
ses, perles et ouvrages en ces matières.
Chapitre 39. — Métaux précieux, pierres précieu-
ses, perles et ouvrages en ces matières. — 3 323 796 — • 631 798
61—001, —003 (61—004) 317. Pierres précieuses et semi-précieuses et per-




61—001 > 333.1 1 058 223 _ _
61—007/9
61—012/3
(61—004) » 1.0 4 837 _ _(61—004) 321. Or mi-ouvré (pour l’or brut,voir chapitre 50) » — — —
61—006, —015 61—003 322. Platine et autres métaux du groupe platine,
» 0.6 196 786 0.3 631 798
61—002, —010/1, \ 61—004 323. Bijouterie et autres ouvrages en métaux 170 608—014, —016/7 / précieux (non compris boîtes de montres) * 2.3
Section XIII. — Métaux communs et leurs pro-
duits, n. d. a.
Chapitre 40. — Minerais, scories, cendres. — 31 770 176 - 76 255141
26—001 26—001 324. Minerais de fer (à l’exception des pyrites non
31 729 387 1 000 1000grillées) .............................................. kg 35 891 50026—002, —003 
(26—003)
26—003, —004 325. Minerais de métaux de ferro-alliage........ > — — 78 100 017 55 275 018
26—002 326. Minerais d’autres métaux communs........ > — — 7 689 311 20 979 123
26—004 26—005 327. Scories (à l’exception des scories de déphos-
-
phoration), cendres et résidus métallifères » ; 703 935 40 789 — —
Chapitre 41. — Fer et acier.. . — 768 522 452 — 26 767 215
328. Fonte et ferro-alliages à l’état brut
63-^ —001 •63—001 kg>
700 545 6 003 433 3 981 940 22 246 740
63—002/7
63—008/9
63—002/6 938 078 24 404 757 _ _
63—007 329. Ferrailles de fer et d’acier........................ 10 637 121 50 257 075 20 264 120 542
63—010/3 ' 63—008 330. Fer et acier bruts ou simplement ébauchés
ou dégrossis (lingots, »blooms». billettes 
et largets) \ ....................................... , • 1 606 095 12 487 163 - _ _
63—014/28 63—009 17 302 280 229 237 760 _ _
332. Fils...................: ......................... ......... >
63—029/32
63—073 }  63—010 {
a. non barbelés............... ................... 1 510 190 49 426 385 }  110 •10 000
333. Tôles et feuillards63—041 a. tôles étamées (fer blanc)................. > — .—
63—040 I I b .  tôles zinguées galvanisées ou plombées » . 18 004 217 671 > 631138 4 267 50063—047/50 > 63—011/2 1 'c. feuillards ....................................... > 3 761 575 70 563 601
63—033/8, —539, 1 I d. autres tôles .................................... » 17 641 614 212 505 156 J—639, —042/6 1 {63—013 ' v63—051/61 334. Tubes, tuyaux et raccords......................
335. Rails et pièces accessoires pour voies ferrées *
' 5 526 265 106 050 193 1 043 9 260
63—062 - „ 63—014 a. rails................................................ > ' _ _. 162 113 173
63—063 63—015 b. pièces accessoires (traverses en fer,
, pointes, aiguilles et croisements, joints, éclisses, selles, etc.) ."....................... _ _
63—167/8 (63—042) 336. Pièces brutes ou simplement ouvrées en
fonte, fer ou acier, n. d. a..................... » 56 531 1 369.258 — ,—
Chapitre 42, — Métaux communs non ferreux. — liO 634 501 — 81 961812
64—002 (64—001), —002 337. Cuivre brut, non raffiné, y compris les tour-
• nures, limailles et vieux ouvrages......... " kg 2 663 69 210 '  09 596 1 112 201
64—00), —003 0i—001, (—002) 338. Cuivre raffiné,-non travaillé, y compris les
alliages à base de cuivre...................... > — — 1 002 985 47 304 161
64—004/16 64—003/4 , 339. Cuivre travaillé (barres, baguettes, tôles,
* feuilles fils, tuyaux et tubes et pièces brutes) y compris les alliages à base de
*
cuivre................................................. » 689170 32 358 631 ’ -- —66—001/2 66—001 340. Aluminium brut, y compris les débris___ » 12 155 939 760 — —
66-r-O03/i0 (66—001) 341. Aluminium travaillé (barres, tôles, feuilles,
fils, tuyaux, tubes et pièces brutes) . . . . > 115 049 13 450195 — —
67—001/2 ‘ 67—001 342. Plomb brut non raffiné et raffiné, y compris
les débris............................................ 1 959 659 48 063 818 136 462 836 092
67—003/8 (67—001) 343. Plomb travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux tubes et piècés brutes)............ > — — — —
68—001/2 68—001 344. Zinc brut non raffiné et raffiné, y compris
109 246 2 456 371 2 660 57 779
68—003/7 (68—001) 345. Zinc travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux, tubes et pièces brutes)............ » 7‘ 558 ' 90 231 — . —
69—001/2 69—001 346.'Etain brut, y compris les débris et la
soudure .............................................. > 17 641 7 532 393 2 405 844 05969—003/9 ' (69—001) 347. Etain travaillé (barres, tôles, feuilles, fils,
tuyaux, tubes et pièces brutes)___. . . .
348. Autres métaux communs non ferreux, brutR.
> 2 720 - -
y compris les débris
65—001/3 65—001, —002 > 1141 205 380 . 151 210 7 422 072
70—001 70—001 b. autres ............................................ » 18 307 1 563 991 77 022 24 385 448
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349. Autres métaux communs non ferreux, tra­
vaillés (barres, tôles, feuilles, fils, tuyaux 
tubes et pièces brutes) .. -
4
a. nickel ............................................ kg ■ 821 754 434 — —
b autres ............................................
Chapitre 43. — Ouvrages en métaux communs,
> 427 3 149 427
* n. d. a. ' — 181 704 213 — 11 031241
350. Constructions en fer ou acier et leurs par-
ties finies ou travaillées ...................... kg 2 609 88 700 • — —
351. Câbles et cordages en fer ou acier............ » 175 238 7 409 871 _ _
352. Toiles, grillages et treiUis en fer ou acier .. » 5 482 221192 „ _ _
353. Articles de clouterie, boulonnerie et visscrie
en fer ou acier
a. clouterie ....................................... B 579 849 14 765,730 _ _b. boulonnerie et visserie ................... » 201 913 13 032 099 15 664 381152
354. Aiguilles et épingles en fer ou acier, n. d. a.
355. Serrures, cadenas, garnitures ou ferrures
> 463 2 031 389 — —
pour bâtiments et autres usages en fer
ou acier.............................................. > ' 8 571 2 105 278 18 218 2 808 769356. Poêles, calorifères, cuisinières, réchauds; 
chaudières et radiateurs pour le chauf-
fage central en fer ou acier................. » 510 20 742 _* _357. Coffres-forts, cassettes de sûreté en fer ou
acier ................................................... B 48 7 000 400 60 000358. Meubles en fer ou acier...........................
359. Ustensiles de ménage, etc., en tôle de fer ou
1 28 1 913 —
d’acier ....................................... •.......
360. Outils à mains en fer ou acier principale­
ment pour l’agriculture (bêches, pelles, 
pioches, pics, houes, fourches, râteaux, 
haches, hachettes, serpes, fendoirs cou-
> 803 27 962
perets, hachoirs à main, faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille)............... » 135 019 8 692 985 i_361. Autres outils en fer ou acier....................
362. Coutellerie, fourchettes et cuillères non
compris les outils tranchants agricoles et
> , 171166 56 892 792 1165 501 434
les outils tranchants actionnés mécani-
quement ............................................
363. Autres ouvrages principalement en fer ou 
/  ‘ acier, n. d. a. ■' •
> 3 219 2 412 120 2 830 2 331 234
' a. réservoirs et récipients pour liquides
et gaz ............................................ > 71 085 4 781 158 6133 61500b. chaînes et chaînettes...................... » 88 779 5 713 583 _ _c. ressorts ........................................... > 16 610 1 334 378 — —
d. autres ............................................
364. Ouvrages en cuivre
4a. serrures, cadenas, garnitures pour f
803 888 38 646 396 155 924
S
3 331 896
bâtiment et autres usages, en cuivre » 62 40 495 _ _b. autres, n. d. a................................... B 35 069 ' 9 081 736 _ 4 — *365. Ouvrages en aluminium .......................... » 51 533 4 039 855 _366. Ouvrages en plomb................................ » 103 41 964 _ ' _367. Ouvrages en zinc.................................... 1 24151 3 073 762 _ _368. Ouvrages en étain....................................
369. Ouvrages en autres métaux communs •
4 2 837 — —
a. en nickel......................................... » 1 50 _ _b. autres ............................................
370. Appareils d’éclairage, articles de *lam-
> 382 93 404 ■ — ' — '
pisterie et de lustrerie.......................... > 2 568 1 730 403 _ _371. Ouvrages spéciaux ou mixtes principale-
ment en métaux communs non ferreux, \n. d a..................................................
a. caractères d’imprimerie, clichés, etc. B 1 380 1 184 302 _ _b. plumes h écrire ................................ > 269 285 930 _ _c. bijouterie de fantaisie...................... B , o 2 746 — —
d. toutes autres espèces.......*.............. B 22 638 3 935 441 7 032 1 565 25 6
Section XIV. — Machines et appareils, n. d. a.
Matériel électrique et matériel de transport.
Chap itre  44. — M ach ines et appareils non électri-
ques, n. d. a. — 363 691 351 — 87 S68 902 '
372 Machines, génératrices de force
a. chaudières a vapeur et matériel y )
. relatif ............................................
b. locomobiles et machines demi-fixes, à 1 100 042 - 23 924vapeur ...........................................
c. machines à vapeur sans leurs chau-
‘ kg l  0 380 370 697
dières ..............................................
d. moteurs û explosion et à combustion
interne ........................................... •
' e. machines motrices hydrauliques, à 
vent, à air ou à gaz comprimé, à air
chauffé, etc.............. ; ......................
i f rouleaux compresseurs....................
373. Machines agricoles -
a pour le travail, la préparation et la
' 292 427 28 528 222
\
culture du so l.......... ..................... “B 321 716 14 123 936 1 037 40 080b pour ld récolte et le battage............ B. 325 284 16 779 802 —
c. autres ....................................... B 12 834 8 621 211 6 325 440 293
Hömppä v. 1945 —  Handel âr 1945 —  1866 23
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374. Machines et appareils de bureau - > -
a. machines à écrire................................. kg 628 275 174 i .72—106 . V .72—019 b. autres, y compris les caisses enregis- }  32 29 000. 72—107/9 /  l treuses ................................................. > 1 666 1575 392 /
72—058, (—111) 72—020 375. Machines et appareils principalement desti-- nés à l’usage domestique (appareils fri*
gorifiques, machines à laver et à repasser, k
moulins, machines à hacher, etc.) . . . . » 997 255 791 — —
376. Autres machines et appareils, n. d. a. ,
(principalement pour l’équipement de »
l’industrie et du commerce)
72—017/9 72—005 > a. pompes pour liquides.......................... > 21 446 4 879 846 41 463 10 405 250
72—032 (72—021) b. machines et appareils de manuten-~ tion, de levage et d’excavation, etc. i 139 354 15 409 305 *— f
72—074 (72—021) c. machines pour l’imprimerie .............. > 66 295 3132 465 —
72—075 (72—021) d. machines textiles___' .......................... » 32 856 2 385 153 - — —
72—076 (72—021) e. machines à cou d re............................. » 16 338 4 065 440 —. —
. 72—077/98 72—016/7 f. machines-outils (y compris outilspneumatiques à main) . . . ................ > ' 606 012 90 978 911 212 349 31 086 094
72—020/31, —057, K o  nna—059/73,
—099/105,
1 72— Olo, —018, 
1 — 021  , g. autres . . . . ' . ............... ’........................ > 529 045 58 720 937 375 953 . 43 667 536
—1 1 0 , — 111, J -
72—112/25 72— 022/4 377. Pièces détachées et accessoires non attri-> buables à une catégorie de machines
- déterminée ............................................... * 767 593 109 579393 4 *
6 250 2 166 725.
< Chapitre 45. — Machines et appareils électriques. _ 123 492 123 — 23 051 447
7 3 —001/5 73—001 378. Machines génératrices, moteurs, convertis-
seurs, transformateurs............................. kg 169 802 22 232 214 84 779 S 056 720
73—006/7 73—002 379. Piles électriques et accumulateurs............. 131 373 15 000 132 4 210 P* 473 205
'73—020, —022/4 73—004 380. Lampes et tubes pour l’éclairage électrique » 6 290 2 451 505 ■ 13 948 3 054 727381. Appareils de télégraphie, de téléphonie et
de télévision .............................................
73—026/7, —031 - 73—005 a. T. S. F ..................................... ............. > 3 043 5 121 846 1 146 2 039 500
73—028/30, —032/3 (73—008) b. autres ................................................... » 27 674 26 163 193 — —73—037/42 • 73—006 382. Câbles et fils isolés pour l’électricité.......... » 1 400 672183 31 834 1 72107
73—009110, '—018 , 73—003 383. Petit outillage électromécanique et petits■ / appareils électromécaniques à l’usage
domestique, d’un poids ne dépassant
pas ordinairement 15 kg « . . . .................... > 4 277 2 244 760 8 326 1060 730
384. Autres appareils électriques, n. d. a.
73—011/3 (73—008) a. équipement électrique pour véhiculesà moteur, cycles et moteurs à ex*
• plosion ................................................. » 3 105 ■ 1 550 638 — —
73—014/7 * (73—003) b. appareils électrothermiques y compris
petits appareils domestiques de chauf*
fage ............................... ....................... » 16 530 4 824 436 — —
73—008, (—009/10), 1 r
—019, —025, \ 73—008 c. appareils n. d. a.................................. > 29 759 17 779 885 30 369 6  344 625
—034/6, —063 )
73—021, —043/62 73—007, (—008) 385. Pièces détachées et accessoires non attri*buables à une catégorie d’appareils déter-
minée ...................................................... - » 227 178 25 451 331 6 486 149 833
Chapitre 46. —  Véhicules et matéi'iel de transport: _ 83 256.785 _ 2 764 733
386. Locomotives
74—001 (74—001)’ a. à vapeur y compris les tenders........ kg 44 000 1 0 0 0  000 — —
74—002 (74—001) b. électriques ........................................... » — — — _ —
- 74—003 (74—001) c. autres .................................................. » 42 500 6 063 268 — —
74—004 ' (74—001) 387. Automotrices ............................................... pièces — — — —
74—005/8 . 74—001 388. Voitures,-wagons et wagonnets de chemin
de f e r ......................................................... > 1 137 095 — —
63—064/7 (63—042) 389. Parties et pièces détachées de véhicules
de voies ferrées (à l’exception des.parties
y électriques, des moteurs et des pièces de
m oteurs..................................................... kg 1 996 691 30 954 584 . — —
(63—063) ' (63—042) 390. Appareils de signalisation et de voie, n. d. a.
\ èt leurs parties, non compris les parties
électriques de ce m atériel....................... * i — — — —
75—001 (75—005) 391. Tracteurs à explosion, à combustion interne
ou à g a z ..................................................... > 184 754 16 436 358 — —
75—002/5, —008 (75—001)’ 392. Automobiles' (complètes) privées pour le -
transport des personnes, y compris les ■ /
' ta x is .......................................................... » 1 66 000 — —
75—006/7, —009v 75—001 393. Autres ‘ véhicules automobiles routiers
complets ................................................... pièces ' 13 2 411 337 2 550 000
• (75—010/1) (75—002) 394. Châssis d’automobiles (avec moteur de
l’espèce mentionnée sous 392) .............. » — — — —
75—01011 75—002 - 395. Autres châssis d ’automobiles (avec moteur) » 39 6 020 487 — —
396. Carrosseries et autres parties d’automobiles
et de tracteurs, n. d. a.
1 / a. carrosseries ......................................... » , — —
75—012 b. autres (excepté moteurs, châssis avec y
75—013, —014 /  (75—002) moteur, bandages et parties élec- <
l triques)................................................. itg 38 985 10 412 832 >*■ 397. Motocycles, side-cars
75—015, —017 \ ( a. motocycles et side-cars complets . . . . - pièces — — Y
(75—019/21) f  (75—005) | b. parties et pièces détachées (excepté - ■ .
—016 )  -  \ moteurs, bandages et parties élec- i
1 triques);parties, de side-cars, excepté[ bandages ...........: ................................. kg — — j
398. Vélocipèdes sans moteur
75—018 75—003 a. com plets............................................... pièces 232 ' 531 692 3 12 000
75—019/21 (75—006) b. parties et pièces détachées................ kg 49122 8  245 401 — -  —
1 7 9
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75—022/3 75—004, —006J 399. Autres véhicules, y compris leurs parties /  kB 10187 830 526 2153 449 561
—005 \ (excepté bandages en caoutchouc).......... \ pièces / 21 175 750
400. Aéronefs
76—001, 76—001 { a. ballons et dirigeables.........................b. avions, planeurs et cerfs-volants . . . . ) '  • -  . - - -
76—002 76—002 c. parties et pièces détachées (excepte •
moteurs, bandages et parties élec-
kg J 700 370 035
401. Bateaux de plus de 100 tonnes de jauge
brute
/  75—003 _ _





(76—005), —006 » . 7 157 205 87 1 207 387
Section XV. — Produits et objets divers, n. d. a.
t
‘
"" — Chapitre 47.— Produits divers bruts ou simple♦
ments préparés, n. d. a. . — 59 314 471 — 13 402 231
0 1 —0 0 1 /2 , (—0 1 0 ) 
01—009, —010
0 1 —0 0 1 /2 ,'(— 0 1 0 ) 
01—010
pièces
404. Autres animaux vivants............................. 107 429 65 700
.05—005 05—002 405. Soies de porc et de sanglier....................... / kg 3 67 632 — _
05—010/1 05—004/5 406. Boyaux, vessies, estomacs d’animaux
autres que les animaux m arins.............. • 146 645 14 071 720 6100 5 983 061* 407. Produits marins d’origine animale, n. d. a.
05—004 (05—007) a. éponges ............................................... % 71 ‘ 476 375 — _
05—012/3 (05—007) b. autres, non compris les œufs.de pois-
05—001/3, — 006/9, 
—014/5
sons destinés à l’alimentation.......... » 35 800 — _
05—001, — 003,\ 
—006, —007 / 408. Autres produits d’origine animale, n. d. a.
409. Produits de l’horticulture, n. d. a.
36 985 4 958 195 *7 593 1 732 076
06—001, — 0 0 2 (06—003) a. bulbes, tubercules, oignons et.rhîzo-
mes de plantes à fleurs pu à feuillage > 95 186 15 401 826 — — _
06—003/4 06—001 b. boutures, greffons et plantes (y com-
pris les arbres) vivantes..................... » 1413 162 584 4 432 329 531
06—005/7 06—002, —003 * "c. fleurs coupées et feuillages................. » 0 100 85 915 3 191 548
12—006, —009/20 12—002/5, 006 410. Graines et fruits à, ensemencer, n. d. a > 224 317 18 528 441 25 015 -  1 841 290
13—001/2 13—001, (—002) 411. Plantes et parties de plantes servant à la
teinture ou au tannage, même moulues > — — —
12—030/2 (12—0 1 1 ) 412. Autres plantes,. graines, fruits efc-fleurs, 
n. d. a. (principalement destinés b,
13—003/6
l’usage médical ou à la parfumerie) . . . . » 7 592 817 974 — —
• 13—002 413. Gommes, résines et baumes naturels ___ i 24 934 2 329 614- 500 56 525
414.%Extraits végétaux, n. d. a. \
13—009 • (13—002) 
(13—002)
» 200 365 100 _
13—007/8, —010 b. autres .................................................. » 497 63 778 — _
14—001/5 * 14—001 415. Matières à tresser (employées en vannerie




> 14—002 • 3 014 37 497 150 2 500
non dénommée 417. Glace naturelle ou artificielle......................
V Chapitre 48. Objets fabriqués, n. d. a. 97 296 010 95 202 839
_ (En principe, les pièces détachées sont comprises
\dans chaqiie position.)
* 418. Instruments et appareils scientifiques, et
77—006/10 d’optique
\
) ( • a. appareils photographiques et cinéma-
77—001/5, —011
tographiques ......................... •............ kg . 790 664 673




que ...................................................... » 400 793 770 1
c. de chirurgie et de médecine, y compris " 1 838 420 257
77 -012 /7 ,-020 /1 1





15 448569 ]78—001/4 
7 8—010 419. Montres, mouvements, boîtes et autres par- /  pièces 
}  k.B
916 120 







(79—001/2) 421. Gramophones, disques.................................
422. Autres instruments de musique - -
79—001/2
a. pianos et pianos mécauiques......... : pièces _ _79—004/5, —015 kg 29 59 943 257 149 67380—003/5, —011 80—002, —004, \ 423. Armes de guerre, y compris »tanks* et auto-
—005 ) mobiles blindées, mais non compris les - 1
armes blanches, les revolvers et les pisto­
lets ......................... P.......................... ; .. 6180 3 337 35081—001, —004, 81—001, —003 424. Projectiles et munitions pour les armes




80—02, —006/10 80—001, —003 . b. armes à feu autres que les armes de, 3 12 26581—002/3, —005 81—002 ; 426. Projectiles et munitions ^our les armes
. 34—001/7 34—001/2 1 1
" spécifiées à la position 425 ..................... B ■_ _ 87 165 26 709 726
427. Poudres à tirer et explosifs.................... B 47 965 2 557 92634—008/11 34^-003, —005 428. Mèches, amorces et détonateurs ............... * B 1 305 257 670 _ _34—014 34—004 379 53 564 349 230 23 999 66734—012/3, 85—008 (34—005) 430. Articles de pyrotechnie et articles en ma-
56—001/2 56—001 \
tières inflammables, n. d. a..................... » 071 257 456 _ ■ _
431 Parapluies, parasols, cannes, fouets et leurs /  pièces 2 300 _ _56—003/5 56— 002/3 / V kg 52 5 45057—001/7 57—001/2 432. Plumes de parure et cheveux préparés;
fleurs, feuillages et fruits artificiels;
(37—004)
ouvrages en ces matières; éventails........ > 6 27 697 5 850037—012 433. Ouvrages en boyaux, à l’exception des 
cordes harmoniques................................. , 0 1 804 —
Numéros correspondants de la 
nomenclature statistique finlandaise \ L i s t e  m i n i m u m  














434. Boutons......................................................... ■kg 939 716 907 6 431 1 407 689
82—001/10,85—009 82—001/3, 85—003 435. Ouvrages en matières à tailler et à mouler
(corail, écaille, nacre, ivoire, os, corne, %
corozo. noix d’arec, etc., jais, ambre
jaune, ambroide, écume de mer, cire,
matières plastiques artificielles), n. d. a. » M38' 347 167 1 017 472785
42—001/7, \ 42—001/2, \ 436. Ouvrages en bambou, paille, jonoet autres
55—001/2 / (55—003) / matières végétales à tresser n. d. a. .. » 18 323 3 420 27 200
83—001/7 83—001/2 437. Balais, bfosses de toute espèce, pinceaux > 4 618 3 624 959 5 614 2 785 337
83—008 83—003 438. T am is..........: ................................................ > — — — —
84—001/8, \ 84—001/6 439. Jouets, jeux et articles de sport (excepté
—011/6 / les armes et les munitions) .................. » 263 150 595 7 362 643 443
85—005/6 (85—006) 440. Plumes reservoir, porte-plumes, porte-
‘ crayons, portemines................................. » 132 666 703 — —
(28—098) (28—014) 441. Cire à cacheter .*........................................... > — — — —
85—007 (85—006) 442. Pipes, fume-cigares et fume-cigarettes . . . . > 1 652 • 4 199 421 — —
29—001/3, \ 20—002 443. Pellicules, plaques et papiçrs pour la photo-
—008/10 / graphie ..................................................... > 4 735 2 576 566 . 1 273
29—006/7 ' (29—002) 444. Films pour cinématographie, non sensi-
bilisés ou sensibilisés mais non im-/ pressionnés ................... ! ......................... » 4 257 2 621 377 — —
'29—004/5 29^-001 445. Films pour cinématographie, impressionés
ou développés........................................... » 6 839 5 308 469 1 837 1608 241
■ 86—001/7 86—001/4 446. Objets d’art et de collection...................... » 6 398 996 7 118 150
45—001/3 45—001/2, (—004) 337 486 34 134 518 419 705 24 293 263
45—004/7, —009 45—ÔÔ3 448. Autres articles d’imagerie sur papier ou
carton ........................................................ > 1 824 1 651 447 614 318 723
45—008, —010/4 45—004' 449. Autres imprimés........................................... > 6 866 848 877 17 313 1902 562
non dénommés non dénommés 450. Paquets postaux non classés par espèces
fc
Section XVI; — Articles en retour et articles
faisant l’objet de transactions spéciales.
Chapitre 49. —  Articles en retour et articles faisant
l’objet de transactions spéciales. — 462 246 — 839 815
non dénommés non dénommés 451. Articles en retour.........................................
85—013/5 85—004/5, —006 452. *) Articles faisant l’objet de transactions non ' -
commerciales ........................................... kg 462 246
•
4 015 839 815
Sections XVII. — Or et monnaies.
'
’ Chapitre 50. — Or et monnaies. — 27 709 082 — —
61—005 61—002 453. Or .................................................................. kg 115.0 27 709 082 — — •
62—001 62—001 454. Monnaies d’o r ............................................... » — — — —
62—002 62—002 455. Monnaies d’argent....................................... > — — — —
62—003 62—003 456. Monnaies en métaux comm uns.................. > — /  — — —
*) Y compris les articles non dénommés danB la liste minimum.
\
C lassification suivant le degré de prép aration  et l’ usage des. m arch and ises.














8. Produits alimentaires, boissons et tabac
(tous non durables) ............................. 796.4 65. s
1 752.3 2.4 a. Bruts ........................................ .. 197.2 5.0
1 554.7 2.4 b. Ayant subi une transformation
simple ............................................ 409.1 59.6
197.6 — c. Ayant subi une transformation
plus avancée ................................ 190.1 0.9
207.6 ■ 2.9 9. Autres produits non durables prêts pour .
103.o 2.5 la vente au détail ou l’usage des con-
sommateurs Tous c) Ayant subi une
104.6 0.4 transformation plus avancée ............... 109.o 148.5
10. Produits durables (»Bien d'investisse- h
ment des consommateurs») Tous c)
1273.7 2 710.3 Ayant subi une transformation plus
618.9 ■ 14.2 avancée ..................................................... 44.3 410.4
Articles non classables ou soumis. à des
\85.i 1 314.9 conditions-spéciales................................. 28.2 O.s
569.7' 1 381.2 Total 6 820.5 5 227.8
1058.2 1762.0 - :
106.o 306.7
Résumé: suivant le degré de préparation
883.3 1404.3 (groupes 1— 10). '
a. Matières b ru te s .......................................... 2 736.8 331.3
68.9 51.0 b. Articles ayant subi une transformation
simple ___ : ................................................ 2 333.6 2 783.1
c. Articles ayant subi une transformation
273.9 — plus avancée ............................................ 1 721.9 2 112.6





0 9 Résumé: suivant l’usage (groupes 1— 10.).1— 4. Matières .pour la production ........ 4 291.8 4 477.6
Q Q 5. Huiles et graisses, etc..................... 273.9 —
6. Combustibles, énergie électrique
et lubrifiants.................................... 536.9 4.1
740 ° 120 w 9 7. Equipement et ou tillage ............... '  740.0 120.9
n 1 8—10. Articles prêts pour la vente au dé-
tail ou l’usage des consommateurs . 949.7 • 624.4
739.9 120.6 Total 6 792.3 5 227.0
\
1. Matières pour la production d’aliments,
de boissons et de tabac (toutes non 
durables) ...........................................
a. Brutes .............................................
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
2. Matières pour la . production agricole
(toutes non durables) .........................
a. Brutes ............................................
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
. 3. Matières non durables pour l’industrie 
et'le  commerce (autres que celles des 
groupes 1 et 2 )  ....................................
a. Bru.tes ............................................
b. Ayant subi une transformation
' simple ............................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée ................................
4. Matières durables pour l’industrie et
le commerce ........ ....................................
1 a. Brutes .......................................... ..
b. Ayant subi une transformation
simple ............................................
c. Ayant subi une transformation
plus avancée ..................................
5. Huiles et graisses animales et végéta­
les et leurs' matières premières (ioutes 
non durables) ............ , .........................
a. Brutes ...................................... ..
b. Ayant subi une transformation
simple ...................................... ..
6. Combustibles, énergie électrique et lubri­
fiants (tous non durables) ...................
a. Bruts ..............................................
x b. Ayant subi une transformation 
simple ............................................
7. Equipement et outillage pour l’agricul­
ture, l’industrie et le commerce (tous 
durables)..................................................
a. Bruts ..............................................







Liite IX .  —  Bilaga IX . ' 1
~i . , ,
Sotakorvaustuotteiden vienti vuosina 1945 ja 1944; tavaralajeittàin. 
Exporten av krigsskadestândsprodukter âren 1945 oeh 1944; enligt varuslâg.
-  -Exportation des différents produits de réparation en 1945 et 1944.
, Paljous Arvo markoin Paljous Arvo markoin
Tavaralajil) Kvantitet Värde i mark Tavaralaji ‘ ) Kvantitet - Värde i mark
Varuslag *) Quantité ~ Valeur en marcs Varuslag *) Quantité / Valeur en marcs
Marchandise *) . Marchandise l)
1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945' 1944
2 6  ..................
: • — 404 . . . .
V ,
803 440
— . Í S S  9 0 0  
188 900
— 4 4 — 618 . . . .  
— 227 . . . .
2 384 652 
103 465
51 09Ö 42 43 1200  
. 3 281493
945 175
40 ................ - 1  7 6 7  0 5 1 8 2 1 1 2 4  3 4 4  9 5 7 4 5  .................. __ __ 2 1 7 1 9 2
— 006 • 50 716 __ 62 304 870 — 204 . . . . 15 013 • __ 217 192 . __
— 007 . . . . ' 42 48 311 __ 5 0  .................. __ __ 8 1 6 1 2
— 010 . . . . 1 5 Í596 __ 98-318 267 / __ — 001 . . . . 2 267 __ 8 1 6 1 2 , __  '
— 014' . . . 453 __ 506579 __ 5 8  .................. __ __ 6 8 3  8 8 6
. — 017 . . . . 72 97 335 — 007 . . . . 97 698 __ 683 886 __
— 025 . . . 434 __ 476 018 60 . . . . . . . . . __ __ 2 4  5 0 9 '
— 026 . . . . 34 954 6 958 56 420165 7 964 563 — 001 . . . . ' 2 026 J_ 24 509 __
' — 027 . . . 12 152 3 498 17 060 080 
322 551 131
3 786 024 
23 009 738
6 3  .................. * __ 9 5  3 8 3  0 2 5
— 030 . . . . 199 357 21062 — 013 ....... ■ ■ 88 _ ■ 40 440 __
— 031 . . . . 43 957 6 735 65516  662 6 9 8 7 1 7 8 — 015 ....... 54 009 k--- '  2 765 000 —
— 034 . . . . 65 465 13 442 84 278859 14 238 652 — 019 . . . . 9 449 — 5 996 743 —
— 035' . . . . '  .- 12 777 3 380 16 389 236 3 343 324 *  — 020 . . . . 1 238 752 " --- 73 172 118 —
— 038 . . . . 87135 8 259 140 937 667 9 071270 — 030 . . . . 31195 — 760 333 —
— 039 . . . . 26 584 3 453 42 62 8154 3 706 617 — 040 . . . . 94 479 — 8 700 982 * ---
■— 040 . . . . . 684 72 1 069 313 90 500 ' — 041 . . . . 753 ---  \ 160 000 —
— 042 53 382 4 672 81 256 660 ■ 5 227 688 — 042 • . . . . '  25 315 --- . - 3 787 409 —
— 043' . . . 15 232 . 2 585 ' 22 20 1208 2 729 501 6 4  .................. __ __ 2 8 1  8 7 2  8 1 5 5  2 7 9  9 9 7
— 044 . . . . 331 548 782 — 004 . . . . 17 409 __* 5 44 0856
— 046 . . . . 24 — 31 137 --- — 006 . . . . 5 229 199 150 000 276 431 959 5 279 997
; — 047 . . .  . 171 236 122 780 217 360 
62 830’
6 8  .................. __ - • 4 5  7 0 0 __
— 052 . . . . 3 . 57 3 054 — 002 . . . . - 717 __ 45 700 __
— 058 \ . . 566 * __ -1 226 096 __ 72 .................. __ __ 4 5 4  3 1 8 1 4 8 __
— 070 . . . . 43 675 6 913 385 300850 35 332 416 — 001 . . . . 170 --- ‘ 83 000 —
— 081 . . . . ■1392 519 — 89 909 554 — - 0 0 2  . . . . 6 834 — 474 460 ---  "
— 082 . . . . 9 039 — 1 505 641 ---  . - 0 0 3  . . . . 18 825 ‘ --- 70 0000 —
— 192 . . . . 33 228 772 1 9 5 4  590 276 916 765 8 003 943 — 004 . . . . 153  971 s — 15 620 430 —
4 3  ..................
— 003 . . . . 46 543 274 6 560 624
1 2 9 6  3 4 2  5 1 7  
190 690166
8 6  3 1 2  3 2 5  
13 121 248
— 005 . . . ;  
— 015 . . . .
93191 
1 223 394
— 21367  300 
91 039 442
—
— 104 . . . . 3 755 874 1 4 1 6  264 5 0 8 6 3 1 9 2 10 524 816 — 016 . . ' . . 68 488 —  • . 8 600 000 ---  ,
— 204 . . . . 5 819 409 3 559 062 65 372 707 19 886 169 — 017 . . . . 1136  818 '----- 108 974 086 , ---
. - , — 006 . . . . 85 388 516 1 759 357 652 972 119 7 420859 — 020 . . . . 4 289 — * 505 000 —
— 008 . . . .  ' 212 072 — , 703 300 ---  • — 021 . . . . 2 382 232 — 148 360 035 —
— 009 . . . . 44172  650 7 986 018 335 741 033 35 359 233 — 022 . . . . 120 913 x_ 56 803 900 , ---
4 4  ..................
-  — 102 . . . .
*/__
610 044 53188
1 5 1 6  9 8 7 3 3 0  
8 020 858
4 9  3 6 7 9 1 3  
394 655
— 024 . . . .  
7 3  ..................
10670 — 1 7 9 0  495 
3 6 3  6 0 9  9 6 9
—
1 — 202 . . . . 1 9 2 0  346 448 878 25 248 709 3 0 9 4 6 6 0 — 001 . . . . 668 792 __ 63 245 823 —
— 302 ------- — 46 523 — . 302 399 ' — 003 30 335 — 17 325 000 —
— 402 . . . . 394 510 — 7 079 876 --- - — 006 . . . . 5 837176 — 265 353 604 • ---
— 003 239 869 — 4 232 728 __ — 008 . . . . 251 290 __ 17 685 542 ' ---
— 004 ____ 9 932 093 12 29  200 84 760 482 6 905 844 
"■ 6 8 8 8 0
7 4  .................. __ __ 2 5 9  7 7 4  OSO __
• — 005 . . . . 12 752 488 . 16 800 150504 863 — 001 . . . . 1349 __ 259 774 080 -J-
— 006 . . . . 9 512 802 38 487 298 344 257 769 740 75 .................. __ __ 6 5 0 0 0 0 __
— 007 . . . . 20 955 1 231 260 — 005 . . . . 12 __ 650 000 —
— 008 . . . . 31 7 5 1 8 7 7 4 762 266 ,216 325 847 22 171 595 76 .................. __ ■__ 2 1 3 4  2 9 2  6 2 7 __
— 009 . . . .  
— 010 . . . .




22 905 216 
346 709 410
921 752 
6 087 717 — 003 . . . .
74
74 498
—  . 1 476 016 009 • ----
— 011 . . . . 1151 454 10 092 37 674 494 445 113 10 • ■*»
' — 012 ' . . . . 3 119 096 — 34 131 498 — — 004 . . . . 19 997 
15
— 436 329197 —
— 013 . 5 535 305 562123 80 455 975 4 354 656 »
— 014 . . . . 3 8 1 3  447 133 079 77 201 651 1 633106 — 006 . . . . ’9 — 40.120 397 __
— 015 . . . . ' 2 537 211 115 851 28 009 648 847 300 5 740
— 016 
— 017 . . . .
1 420189 
500 915
3 742 26 709 252 
3 932 182
73 525 — 007 . . . .
1
1 8 0 0 — 9 600 000 —
, — 118 . . . . 26134 — 979 260 f — — 008 . . . . 20 — 172 227 024 —
— 218 . . . . 134 036 980 16 232 171 67 433 ■
— 318 . . . . — 9 931 — 284 363 Yhteensä - 1
■ — 518 . . . . 79 995 — 585 000 — Sum m a- Total — 8 171 524131 265 305192
*) Tavaralajit on osoitettu käyttämällä taulun 4 B ryhmä- ja nimikenumeroita.— Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp-och positions- 
numrorna i tabell 4 B. —  Selon les numéros d’ordre des groupes et de marchandises en tableau 4 B .
\
«  .
Liite X .  —  Bilaga X.
Palautustavaroiden vienti vuonna 1945; tavaralajeittani. 
Exporten av restitutionsvaror är 1945; enligt varuslag.
Exportation des différents produits de restitution en 1945.
Tavaralajil) 
Varuslag l) 





Värde i mark 
Valeur en marcs








Värde i mark 
Valeur en marcs
\ 9 5  0 6 2  5 0 0 4 0 — 038 ................................................. 33 391 55 328 887
1959 80 505 000 — 039 ................................................. 21138 33 778 524
979 12 727 000 — 042 . . . : ' ..................................... 47 787 74 06 9850
20 260 000 — 043 ................................................. 25 881 39 442 644
153 535 500 — 048 ................................................. 5 362 7 715 918
115 1 035 000 — 050 ............................... ' ................ ■ 790 11 59  720
— 1 1 8 0 4 0 9  3 9 6 — 053 ................................................. - 3 272 4 901 456
186 798 102 738 900 — 057 ................................................. ^ 13 468 20 209 500
2 150 740 12 474 292 — 058 ............................. '................... 10 412 24 942 000
5 069 8 465 230 — 065 ............................................... ; 983 ' 41 769 000
10144 9 890 400 — 070 ................................................. i o o 11 0 0  000
4287 41 79  825 — 192 ......................................' ......... 10 536 000 76 200 000
181465 157 330155 4 3  ............................................................ — 1 4 0 0 5 1 4
103104 8 9 3911 68 — 104 ................................................. 100 000 1 400 574
23 420 000 4 4  ................................. .......................... — 2 7 1 8  8 2 1
■ 13723 20 925 604 — 005 ................................................. 40 000 500 000
515 869 835 — 008 ................................................. 41141 431981
12 217 21208  712 — 010 ................................................. 63 859 1 786 840
13 449 22 486 728 8 5  ........................................................... : — 3  9 4 6  3 9 8




82 686 954 
121 953 342 
41 067 670




• — 005 . 
— 006 . 
— 007 . 
40  . . . . . .
—001/3 
- 0 0 5  . 














*) Tavaralajit ön osoitettu käyttämällä taulun 4 B ryhmä- ja nlmikenunieroita. —  Varuslagen ha angivits med tillhjälp av grupp- och positions- 






ai -f . • |
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluun 4 A (Tuonti).
Muist. Eräiden hakusanojen jäljessä oleva lyhennys imi (=  muu, muut) tarkoittaa muita samaan tavararyhmään kuuluvia tava­














hajuaineteollisuudessa taisteluvälineet, m. k. 80—011
eläinkunnasta ........... käytettävä.............. 05—014 tuliaseet, m.:-
kasvikunnasta............ 14—007 keltainen ................... 82—002/3 haulikot . -............... 80—007
Aitausköysi ja -lanka .. 63—073/4 Ambroidi, eri tavoin kä- metsästyskiväärit.. 80—006
Ajanvietepelit............... 84—004 sitelty......................... 82—002/3 pienoiskiväärit___ 80—006
Ajoneuvot, m................. 75—023 Ammoniakkiliuos___ ; . 28—020 pistoolit.................. 80—008
Ajotarvikkeet............... 63—126/8 Ammoniumiosfaatti___ 35—017 revolverit................ 80—008
Akkumulaattorit: Ammoniumkarbonaatti . 28—032 muut ...................... 80—010
höyry- ....................... 72—001/2" Ammoniumkloridi ....... ' 28—055 Asennustarvikkeet........ 73—061/2
sähkö- ....................... 73—007 Ammoniumnitraatti . . . 35-003/4 Asetoni .......................... 28—073
Akselit, koneiden.......... 72—122/4 Ammoniumsulfaatti___ 35—004 Asetoniöljy ................... 28—087
Albumiini ...................... 33—002 Ammukset ja hylsyt: Asfaltti, luontainen___ 27—005
Alkoholi, etyyli- .......... 22—020 haulikon ................... f 81—005 Asfalttihuopa ............... "  50—035Alkoholilakka ............... 30—037 \ —007 Asfalttikivi ................... 27—005
Alkoholiliuokset............ 28—097 kaasupistoolin........... 81—004 Asfälttilakka.................. 30—036
Alkuaineet ja niiden yh-
28—098/9
kiväärin..................... 81—001 Asfalttiseoksel ja -emulsiot 27—023/4
distykset ja seokset ..  • pienoiskiväärin.......... 81—002 Asfalttiteokset, m. k. . . . 58—012
Almanakat, ks. Päivyrit pistoolin..................... 81—003 Astrakaani turkisnahat,
Altaat, lasiset............... 60—003 revolverin .................. 81—003 ‘ valmistetut:
Alukset, ilma-, ruisku- ja
76—001/6
torpedot ..................... 81—006 irralliset..................... 38—007
vesi- . . . .................... tykistön..................... 81—006 valmiit vaatekappaleet






ja muut teokset, myös 
-yhteenommellut . . . 38—014
jauhe ......................... 66—009 Ananakset...................... 08—004 Aurat............................. 72—034
jyväset....................... 66—009 Anatomiset mallikuvat . 77—020 Auringonkukkasiemen-
jätteet ....................... 66—001 Amliini; sen suolat___ 28—076 kakut, -kakkujauhot ja
kaapeli ........................ 66—012 Anis ............................... 09—015 -rouheet...................... 23—005
keittiöastiat ja esineet 66—014 Anisöljy.......................... 31—003 Aurinkokatokset tekstiili-
köysi ................■........ 66—012 Amtikloori .................... 28—051 tavarasta.................... 52—015
lanka ......................... 66—003 Antimoni....................... - 70—001 Automaatit, peli-.......... • 84—004
levy ........................... 66—004/6 Antrasiitti..................... 27—001 Automobiilinpyöränrenk.,
levykappaleet ............ 66-007 Appelsiinin kuoret........ 12—033 ' rautakiskoiset, kautsua 39—017
mutterilaatat ............ 66—013 Appelsiinit..................... 08—005 Automobiilinpyörän sisä-






met ............................. • ■12—008
Automobiilinpyörän ulko- 
renk., kautsua, m. k. . 39— 023
niitit ........................... 66-013 Aprikoosit..................... 08—019/20 Automobiilit.................. 75—002/9
ohkolehdet ................ 66—005 Arabikumi..................... 13—003 Avaimet:
ohkolevy ................... 66—004/6
66^013
Arbuusit ....................... 08—025 63—153/4
63—078pultit .”........................ Arekapähkinä, eri tavoin. säilykerasiain ............
punos.......................... 66—012 käsitelty ................... 82—004/5 vaihto- ....................... 63—153/4
putki ja torvi'.......... 66—008 Arinaraudat, tulipesän . 63—134







12—016 T truuvit......................... 66—013 Arpanappulat ............... 84—004
säiliöt........'................ 66—011 Arrakki ....................... 22—018/9
talousastiat ja -esineet 66— 014 Arrowjuuri ............. ... 07—oia
tanko ......................... 66—003 Asbesti................. !.'.. 25—024
teelmät ...................... 66—010 Asbestikangas............. 58—020
muut ......................... 66—015 Asbestilanka .. .'■.......... 58—020
Aluminaattisementti . . . 25—021 Asbestinauha ............. 58—020
Aluminiumoksidi ja -hyd- Asbestipahvi................. „ 58—019
roksidi ........................ 28—023 Asbestipunos................. 58—020
Aluminiumsulfaatti___ 28—046 Asbestisementtiliuske . 58—018
Alunat ...........................
Alustat:
28—048 Asbestiteokset, m. k . . . .  
Aseet:
58—019/21
automobiilien ............ 75—010/2 ilmapyssyt................. , . 80—002
sähköveturien . . : ___ 74—002 miekat ....................... 80—001
Alusten suojapussit kor­





keesta .......................... 41—005 sivuaseet ................... 80—001
B a k te e r iv a lm is te e t ..........
B a lsa m it, luon non -, m . k .
B a n a a n it ............ ................
B a r iu m k a rb on a a tti . . : .
B a riu m k lorid i 1 .................
B ariu m ok sid i ja  -h y d ro k ­
s id i ............................. ..
B ariu m su lfaa tti, k e in o­
te k o in e n  ...........................
B en sa ldeh yd i ...................
B ensiin i:
raskas- .............................
m uu  ................................
B e n s o l i ..................................
B eton iteok set, m . k .: 
la a ta t  ................................
28— 095
1 3 -0 0 6
08— 002










' p u tk e t  .............................
m u u t ................................
B iisam in  turk isnahat, v a l­
m iste tu t :
i r r a l l is e t ...........................
v a lm iit  vaatek ap p a leet 
ja  m u u t te o k se t , m yös  
yh teen om m ellu t . . .
B ilja rd ip a llo t  ...................
B ilja rd ity ö n tö k e p it; n ii-
• d en  osa t ........................
B i l l e t i t ..................................
B itu u m il iu s k e ...................
B ftbiin it, ks. P uolat.
B oora k si .............................
B oor ih a p p o  ........................
B r ik e tit :
k i v i h i i l i - ...........................
p u u h i i l i - ...........................
ru sk oh iili- ......................
tu rv e - ...............................
B rok aad ik an k aat ja  -nau­
h a t ....................................
B u ta n o li .............................
c
C h ile n sa lp ie ta r i.................
C hinch illan  turk isnahat, 
v a lm iste tu t :
i r r a l l is e t ...........................
v a lm iit  vaatek ap p aleet 
ja  m u u t teo k se t, 
m yös  yh teen om m el­


































Tavaraluettelo tauluun 4 A  (Tuonti) - 185
Nimikkeen Nimikkeen e Nimikkeenn:o





58—015 paamattomat ............ 05—015 Golfpelivälineet ............ 84—010/14
38-007
Eläinrasvat ja-öljyt,haih- 





vikkeet sekä muut . sa­
manlaiset selatiiniin tai







teet, taiteell. tai vanhat 86—002
84—014 Emaljiteokset ............... 60—026/9 Grafiitti......................... 25—007
84—010
Emulsiot, asfaltti-, piki-, 





seen käyttöön .......... 73-^ —043/6
27—005 väri- ........................... 79—007
08—007muut ......................... 28—018/26 Grape-hedelmät ...........
\
28—027
28—011 Eristimenkoukut ..........j  ^  hiy9/±UU
Eristimet....................... 73—055/6
H27—004 Eristysmassa.................. 25-023
40—003 Eristysmassavalmisteet . ■ 58—011 / Haapa:
27—004 Eristysnauhat............... 50—026/7 sahaamaton............... 40—009
27—004 Eristysputket ............... 73—047 sahattu ..................... 40—013
Erottimet ..................... 73—057/8 Haapafaneeri ............... 40—017
46—023 Esanssit......................... 31—001/4 Haat ja hakaset .......... /  63—122/328—070 Esineet, mainos-, paperista - 45—010 1 71—043
Esittelyvihkoset, painetut 45—011 Haarautumisrasiat........ 73—047
Etikka, enintään 15 %  .. 22—021/2 Haarukat, pöytä-......... 71—001/10
Etikkahappo, yli 15 %  • • 28—012 Haavasilkki................... 46—007
Etulämmittäjät ............ 72—003/4 Hajuaineet, keinotekoiset .31—001/4
35—001 Etyylialkoholi............... 22—020 Hajuaineteollisuudessa









kasvit ja kasvinosat ..
Hajuvedet.....................











kineita t. m. s. esineitä 
varten, koruihin kuulu- 
' mattomat; niiden osat 71—043
Fenyleenidiamiinit........ 28—076 Hakkeet..................... . 40—002






ei kuitenkaan tiivistetyt 28—068
28—086 opetus-....................... 29- -004 Halot ............................. 40—001






Hammas- ja hihnapyörät, 
koneiden ................... 72—122/4
' 34—006 Fluorisälpä ................... ■ 25—028 Hammasjauhe .............. 31—009




Formaliini ..................... ' 28—072 mursun .....................
Fosfaatti, luonnon-___ 35—008 teko- ...........................
28—074 Fosfaattilannoitteet___ 35—008/13 virtahevon................. 82—002/3
Fosfori ........................... 28—001 Hamppu, tekstiiliaineena 49—002
64—001 Fosforihappo.................. 28—009/10 Hanat, kupariset.......... 64—024/5






Gagaatti, eri tavoin käsi-
Hanhenliha ...................






21—006 telty; teelmät jateokset . 82—002/3 muut ................: ____ 28—006/17
28—002 Galaliitti: Happoseokset ............... ' 28—010
28-059 eri tavoin käsitelty; Harat............................. 72—036
29—004/6 teelmät jateokset.. 82—008/10 Haravat......................... 63—146
‘ 77—009 laatat, levyt, tangot, Haravoimiskoneet ........ 72—044
77—008 putket y. m............. 28-084 Harjakset ..................... 05-005
01—010





hammas- : .................. 83—004
05—015 Galvaaniset paristot __ 73—006 hiili- ........................... 73—045
Galvanotyypit .............. 71—039 koneen- ........' . .......... 83—003
05—014 Gelatiini, ks. Selatiini .. 33—003 maalarin-................... 83—001/2
33—004/5 Generaattorit ............... 73—001/5 mopit......................... 83-001/2
Glaubersuola.................. 28—041 muurarin- ................. 83—001/2
77—020 ' Glykoli........................... 28—071 siveltimet'.................. 83-001/2
teokset, m., ei kuiten­
kaan jos niissä on
jaloa metallia........ 83— 005/7
vahaus-, ____ •........... 83—001/2 .
viila- .........................  83—003
Harmonit........... ...........  79—003
Hartsiin perustuvat seok­






luonnon-, m. k. ........ 13—004/6
panimo- ...................... 28—091
teko- /  28-082
6 0 ...........................  \ -089/90
teko-, kovettuinattom. 28—090





nahka- .......................  65—014/5
sulista tai kukista, tai 
koristeilla varustetut 55—009
muut .......................... 55—013/5
Haulikot .......................  80—007
Haulit, lyijy- ..........\.. 67—010
Havupuu, m., sahaama-.
ton .............................  40—007
Havutukit ja muut järeät 
havupuut, sahaamatto-
mat . ...........................  40—004 '
Hedelmähillo:
aprikoosia .................  20—013














siin aiotut, m. k. .. - 57—002/3
■ värjäykseen käytettävät 18—002
muualle kuulumattomat 12—035
Hedelmät ja marjat, syö­
tävät, m......................  08—028/9
Hedelmävalmisteet ja -säi­
lykkeet, ei kuitenkaan ‘
mehu .........................  20—015/7
Hehku] ampimkannat . . .  73—021
Hehkulampunpitimet .. 73—061/2
Hehkulamput ja -putket 73—020/1
Hehkusukat...................  50—041
Heinänpuristimet.......... 72—047
Helat .............................  63—122/3
Helmet:
oikeat .......................... - 61—001/2
teko-, ja teokset niistä 85—011/2
Helmiäinen:
valmistettu; teelmät ja .
teokset siitä .......... 82—002/3
valmistamaton .......... 05—002
Helyt .............................  85—010
Herneet: <





Hevosenkengänhokit . . .  63—087.
Hevosenvuodat.............. 36—002
Hevoset . . : ..............! . .  01—001/2
Hiekka:
teräs- .........................  63—009




kivi- .......................   '27—002
- luu-.............................  28—081
puu- ................... -.... ■ 40—003
retortti-........... 1......... 27—004




Hiili- ja grafiittiteokset 
sähköteknilliseen, -ter­
miseen tai-kemialliseen
käyttöön ...................  73—043/6
Hiilivedyt, halogenisoidut 28—068
Hiiva .............................  21—105/205
Hikinauhat, nahkaa . . .  37—006
Hillo, hedelmä- ............ 20—013/4
Hinnastot, painetut . . .  45—011
Hioma-aineet ...............  25—012
Hiomakangas ...............  58—010
Hiomalaatat puusta . . .  40—028




muokkaamattomat. . .  05—015
Hiusneulat ja -pinteet, ko­
ruihin kuulumattomat 63—110
Hiusteokset................. .. 57—006
Hiusvedet .....................  31—005/7
Hiutaleet, paahdetut .. 19—003
Hohkakivi...........  25—012
Hohtimet.............  63—153/4
Hoi to välineet, jalan- ja 
käden-, metalliset . . .  71—022





lanka .......................  61—007/8
/  lehtihopea .................. 61—009
levy ...........................  61—007/8
tanko ................ : ___  61—007/8
' muut .........................  61—010/1
Housunkannattimien
nahkaosat .................. 37—001
Huivit ............] .............  52—001/6
Humala .........................  12—029
Hunaja..................'.___  04—007
Huokotiilet ...................  59—001
Huonekalut:
puiset..................... ... 40—037/40
rautaiset ...................  63—142/5
Huopa, kutomaton:
asfaltti- ............ : ___  50—035
karkeata karvaa.......... 50—007
> silkinsekainen ...........  50—008
terva: .......................... 50—035
villaa tai hienoa karvaa 50—005/6
Huopaesineet ...............  50—010/1
Huopajalkineet.... 54—006
Huovat:




















i kuparista...................  64—013
nikkelistä................. '. 65—009
Hylsyt pahvista tai pape­
rista ...........................  ' 44—025




teet, öljyt ja muut val­
misteet, m. k............'. 31—008

























Höyrykattilat ja niiden f 72—001/2






sian- ....................... • • 16—001
teko-..........-................ 15—024
Ilmalaivat jailmapallot. 76—001
Ilmapumput .................. , 72—020/1
Ilmapuntarit.................  * 77—014
Ilmapyssyt ...................  80—002
Hotulitustavarat, m. k. . 34—013
Ilveksen turkisnahat, val­
mistetut:
irralliset ......................  38—005
valmiit vaatekappaleet 
j a muut teokset, myös 
yhteenommellut . . .  38—012
V Nimikkeen Nimikkeen
Imukkeet, savuke- ia si- tuotte’den valmis-
kari- ........................... 85—007 ■ . tukseen soveltuvat Jhk-005
Imupahvi ja -paperi . . . 44—020- koristekasvien........... 06^-002
Imuvanuke ................... 44—020 lääkkeisiin käytettävät 12—030-
Induktiosähköuunit___ 73—014 sikuri-......................... 12—027/8
Inkivääri ....................... 09—011 syötävät, m. k............ 07—011/2
Insuliini......................... 28—093 tärkkelysrikkaat . . . ; . 07—019
Irtolehtdrirjat; niiden Juurikkaat, sokeri-___ 12—025/6
pahvi- ja paperiosat .. . 44—026 Juurimukulat, koriste-
Irtolyijy-kynät.............. 85-006 kasvien ..................... 06—002
Irtopohjat, jalkineiden . 54—013 Juuriteokset .................. 42—004/7
Xrtoseinät,\ tekstiilitava- 
raa ............................. 52-^019/21
Juusto, myös margariini- 
juusto . ...................... 04—004
Istutuskoneet ................ 72—038 Juustoväri................... 30—033




J muulla samanlaisella aineella ..................... 50—035
Jakorasiat............: . . . . 73—061/2 Juutikankaat, m. k. . . . 49—031/2
Jalkapallot ................... 84—011/2 Juutilanka . . . . . . . . . . . . . 49—017/9
Jalkineet: Juutimatot ................... 49—036/7
huopa- . . . . . ' .............. 54— 006 • Juutiriauha, päällystetty
.kangas- ...................... 54—006 asfaltilla, tervalla y. m. 50-035
kautsu- ....................... 54—007/8 Juutisatulavyökangas .. 49—034
kautsupohjaiset, kan- .
54—009/10
Jyrsimet , . : .................. 63—157
gaspäällisin ............ Jyrsinkoneet.................  j 72—081/2nahka- ....................... 54—001/5 —095/6
puukengät ................. 54—011 Jyrsityt-teokset puusta 40-036
muut, ei kuitenkaan 1 Jyrät .............................  | 72—016turkiksista............. 54—012 - —036
Jalokivet ....................... - 61—003 Jäkälä, kukkavihkoiliin ja
Jalometallivalmisteet, koi- koristeluun käytettävä 06—006
loidaaliset ..........■.... 28—064 Jäljittelyt, samanlaiset
Jalometalliyhdistyksct . 28—064 kuin tekokukat y. m.,
Japaninvaha................. - 15—025 koristetarkoituksiin .. 57—002/3
Jarrukengät, kautsua .. 39—016 Jäniksen turkisnahat, vai-
Jauhevalmisteet vaattei- mistetut:
den pesua varten . . . . 31—005/6 irralliset..................... 38—006
.Tauhinkappaleet........... 63—167/8 valmiit vaatekappa-
Jauho: leet ja muut teokset, -
kala- ........................... 23—002 myös yhteenommel-
liha- ........................... 23—001 1 lu t ........................... . 38-^013
puu- ........................... 40—016 Jänteistavarat, ei kuiten- . -
valmistettu lasten- tai kaan soittimien kielet 37—012
sairaanravinnoksi tai > Jätteet:
kulinaariseen tarkoi- alumiini- ............... :. 66-001
tukseen .................. ■ 19-001 eläinkunnasta saadut. 05—015
Jolitimet, eristetyt . . . . 73—037/42 hopea- ___‘................ 61—004
Jouhet ........................... 47—003/4 karjanrehuksi soveltuvat 23—013
Jouhiköysi..................... 50—016 karva- ....................... 47—007
Jouhilanka ................... 47—014 kasvikunnasta saadut. 14r-007
Joulukuusenkoristeet .. 84—005 kasvitekstiiliaine- . . . 49—005
Jouset ja joustimet: kautsu- ..................... 39—004
ajoneuvoihin..............- 63-113 kivennäis- .................. 26—004
. huonekalu- ............... 63—114 41—001
39—030kierteis- ..................... 63—114/5 kovakumi-.................
muut........................... |' 63—066 kudelma- ................... 53-001— 116 kupari-....... .............. 64—002
Joutsenen turkisnahat, . , kulta- ......................... 61—005
i valmistetut: kuona ......................... 26-004
irralliset..................... 38—005 luonnonsilkin ............ 46—001
\ valmiit vaatekappaleet ' lyijy- ............. .......... 67—001
, ja muut teokset, myös mehunpuristus- ........ 23—013
yhteenommellut . . . 38—012 myllytys- .................... 11—015
Julisteet, mainos- ........' '  "45—010 „ nahan- ....................... 36—018
Juoksutin ........... . . 7 . . 28—092 nikkeli-....................... 65—002
Juomat: nypösvilla- ............... 47—006
li mallas- ....................... 22—002/3 / 43—001
'väki-........................... 22—010/20 panimo- ja polttimoteol-
Juottimet - ..................... 73—016 lisuuden . . : ............ 23—013
Juurakot, koristekasvien 06—002 paperi-..................... 43—001
Juuret: platina- ...................... 61—006
liajustukseen käytettävät 12—031 puun jalostamisessa
kori-, harja- y. m. s.. saadut ................... 40—002
puuvilla- ...................







" tislaus- (masutti) . . .
villa-..................... .












































Kahviuute ja muut kahvi-
valmisteet .................
Kaisla, kori-, harja- y. m. s 
tuotteiden valmistuk­
seen soveltuva . . . . . .





Kakkujauhot, ö ljy -___
















23— 013 . 








1 8 -0 0 3
59— 014/6












"  73— 022















'2 3 — 003/11
23— 003/11








raaka, myös kuljetusta 





.Kalastusvälineet, m. k ..
• Kalastusvälineet, verkko- 



















































tai maalausta varten 
erikoiskangas piirus­






tervalla y. m. ain.





























2 5 -0 1 8 /9
58— 013
6 8 -0 1 4
58—  015































mat .....................  49—031/2
kalkio- .......................  50—024
karkeata karvaa ___ / 47—030
karsta- .......................  72—125










pellavaa tai muuta 
kasvitekstiiliain. . 49—041
puuvillaa ________ 48—055
tekosilkkiä.............  46— 021
villaa ...................... 47^-029




villaa .....................  48—052/3,
läpikuultavat ............ 50—024'
nukkakankaat:
luonnonsilkkiä ' ___  46—006
pellavaa tai muuta 
m. k. kasvitekstiili-
ainetta...............  49—033
puuvillaa ...............  48—045
tekosilkkiä.............  46—017
villaa .....................  47—025
paperi- .......................  49—038
pellava-, joihin on ku- 1
dottu nimiä, kirjai­
mia tai numeroita .. 49—030
pellavaa tai m. k. kas­
vitekstiiliain., m. k.:
kuosiinkudotut___  ' 49—029
muualle kuulumat- f 49—022/8
" m at...................... \ —030
pitsit ja pitsikankaat:
luonnonsilkkiä ___  46—010





puserrusvaate villasta » 47—022
puuvillaa:








m at.....................  48—034/40
päällystetyt: 
selluloosajohdannai- 
siin perust. aineella 50—032 
öljyyn perustuvalla
aineella .............  50—028/31
satulavyökangas, pel- 
'  lavaa, juutia tai 
muuta m. k. kasvi-
tekstiiliainetta ___  49—034
seulakangas, luonnon­
silkkiä .. .•................ 46^012
silkkikankaat:
luonnon- ...............  46— 004/6
koko-, m. k.......... 46—004
nukkakankaat .. 46—006
puoli-, m. k.........  46—006
teko- ........................ 46—015/216
tylli:
luonnonsilkkiä ___  46— 010






villaa, m. k.: 
joissa on yli 5 %, 
mutta enint. 15 %
silkkiä ................ 47—018/20
myös jos niissä on 
enint. 5 %  silkkiä • 47—015/217
. nukkakankaat........ 47—021
öljytyt ............. • 50—028/9
Kannattimet, hameen-, 
hihan- ja housun- . . .  52—010/1
Kannet:
keräily- .....................  44—026
kirjan-, irtonaiset . . .  44—026
irtonaiset, joissa oh jul­
kaisun nimi .......... 45—001
Kannon vääntäjät ........ 72—033
Kansiot, valokuva-, posti­
kortti- ja postimerkki- 44—029/30
Kaoliini .........................  25—003
Kapokki.........................  14—006
Kapris ...........................  20—002






pii- .........................   28—065
muut .........................  28—066
I Karbiinihaat............. 63—126/8
Karbolihappo ...............  ' 27—009
Karbolineumi -... 27—011




Karjanrehu, m. k........... 12—037
Karjanrehuksi soveltuvat 
ravintoaineteollis. jätt. 23— 013
Karnevaaliesineej; . . . . .  84—006/8
Karpalot .......................  08—027
Karpalovalmisteet ja-säi- 
lykkeet, ei kuitenk aan
mehu .........................  20—016
Karstakangas ja -nahka 72—125
Karstat .........................  72—125
Kartat ..................... ; . .  - 45—003
Kartongit, työkalu-___  63—166
Karttakirjat ..................' 45—003
Karttapallot.....  77—020
Karva, m...........  47—005 •
Karvajätteet.....  47—007
Karviaismarjat .............  08—027
Karviaismar j avalmisteet 
ja -säilykkeet, ei kui­




Kassavajuuri ...............  07—019
Kastanjat ..................!. 08—012
Kastikkeet.........  21—004
Kasviaineet, kori-, harja- 
ja muiden samanlaisten 
tuotteiden valmistuks.
soveltuvat . . .  -...........
Kasviaineista, palmikoi­
ma- ja koriteoksiin so- 
veltuv. valm. teokset 
Kasviaineista saadut par-
kitusuutteet ..............
Kasvien, teko-, osat, ko­
ristetarkoituksiin aiot. 
Kasvikunnasta saadut 




. teokset siitä ..............
Kasviliimat ja -limat . . .  























tuoreina y. m. tav. val­
mistetut; kukkavih­
koihin ja koristeluun 
käytett:; myös sep­
peleinä ja vihkoina ’ 































repkaat .................  39—023/6
, jalkineet: ....................  54—007/8
14—001/6 jalkineiden korot ja
pohjat..................... 39—028
jarrukengät................- 39—016
' 42—004/7 jätteet . 39—004
kautsupohjaiset jallci-
30—001/4 neet, kangaspäällisjn 54—009/10
kautsutavarat, kulu-
57—004/5 neet  39—004 "
korvikkeet.................. 39—003
kuivatislaustuotteet .. 28---087
14— 007 kuljetushihnat..................... 39—013
käyttöhihnat.............  39—013
1 laatat, levyt, matot
82—004/6 y.m. vulkanisoidusta
33—008 ‘ kautsusta........ '___  39—009/10
letkut..............-..........  39—012
liuokset ........‘............  39—006/7
77—020 luonnontilassa............  39—001
13—007/10 pasta, laatat ja levyt
28—086 vulkanisoimattom.
kautsusta...............-. 39—008
15— 017 polkupyörän ja moot-
-  toripyörän sekä nii-
20—010/1 den renkaiden osat 39—027
putket .......................  39—012 •
06—003/4 päähineet. 55—017
raakakautsu .............. ■ 39—001/3
57—002/3 raakalaatat ja levyt 39—005
regeneroitu kautsu .. 39—002
12—031 säikeet vulkanisoidusta
kautsusta................ 39^-011
12—030 . teknilliset tavarat .. 39-—013/6
13—001/2 tiivisteet .......... _____  39—014/5
venttiilit .................... 39—016
, yhdyskappaleet ......... 39—016
Kaviaari....... ........... \ .. 16— 004
Kebratsouute ...............  30—003
06—006 Kehruukannut   44— 025





13—001/2 sulfaatti......................  30—011
12—035 Keinotekoinen vaseliini . 27—020
30—006 • Keinotekoiset hajuaineet -31—001/4
15—028 Keinotekoiset makeutta-
73—049/60 misaineet <..................■ 28—080
68—009 Keinotekoiset orgaaniset
värit, ' ei kuitenkaan 
72—001/2 kotivärit vähittäis-
63—131 myyntipakkauksissa . 30—007 ■
58— 004 Keittimet:
44— 003 rehu- ..........................  72—049
sähkö- .......................  73— 018
59— 006 Keittiöastiat ja -esineet:
59—006 kuparista, m. k‘. ......... 64—023
raudasta.....................  63—137/9
71—023/8 Keittiökasvit, m  07—017/8
Keittiöt: ’
59— 010 * paloöljy-, kupariset ..  64—024/5
60— 003 sähkö- ........................  73—017
77—006 Keittosuola .................... 25—008
10— 005: Kelkat ............................ 75—022-
Kellojen kuoret, irtonai-
11— 009 , set, myös puolival-
■ miit ............................ 78—003/4 „
Kellokoneistot, kehystä-
39—017/8 mättömät ..................  78—Q10
Kellolaitteet, sähkömitta-




asema-, niiden osat, ei' ■ 
kuitenkaan painot, 
ääni-jalyöntilaitteet 78—005
. herätys- ............   78—008
ranne-.........................  78—001/2
seinä- ...............    78—006/7
soitto- ......................  1 73—035
tasku-.........................  78—001/2
torni- .......................... 78—005
ulkokellot ................. , k 78—005
muut .......................... 78—009
Keltamulta ...................  ■ 30—013
Kemialliset lääkkeet ja





Kengänsirkat ...............  71—043
Keraamiset tavarat: 
fajanssiteokset, m. k. 69—022/4
hygieeniset esineet .. 59—016
kaakelit...................... 59—014/5
kaakeliuuninkoristeet 59—014/5
kaivot; niiden osat ..  69—010










raa, fajanssia tai hie­
noa savitavaraa:
paksuus enint. 30 mm 59—012/3






pesupöydät ...............  ' 59—016
pesusoikot.................. 59—016
posliiniteokset, m. k. . 59—019/21
putkenosat ...............  59—009
putket .......................  69—009
raschigrenkaat ■_____. 59—009
sanitääriesineet.........  59—016
saviteokset, m. k. . . .  59—025/6
seimet; niiden osat . . .  59—010
seinälaatat, kiveistava- 
raa, fajanssia tai hie­
noa savitavaraa:
paksuus enint. 30 mm 69—012/3 




ei kuitenkaan laatat 59—011
tiililaatat.................... 59—007/8
Kerma ...........................  04—001/2
Keräilykannet paperista 
tai pahvista, niiden pa­







nivelpultti- (gallin-) .. 63—080
silatut epäj alolla metall. 63—084
veto- . : .... 71—042




ja muut teokset, myös 
yhteenommellut . . .  38—011
Ketun, tavallisen, turkis- 
nahat, valmistetut:
irralliset . . , ...............  38—003
valmiit vaatekappaleet 
ja muut teokset, myös 
yhteenommellut : . .  38—010
Kidesooda......................- 28—029
' Kierrekaihtimet ............- 52—019/21
Kierreleuat, -sorkat ja
-tapit ........... . . . . . . .  63—157
Kiertokirjeet, painetut . . 45—011
Kihvelit.........................  63—146
Kiikarit.........................  77—005
Kiilataltat.........................  63— 151
Kiilletcokset .................. 58—022
Kiilloitusaineet, joissa ei ,
ole alkoholia, nahkaa, 
jalkineita, metalleja, 
huonekaluja jalattioita 





Kiilloituslaatat puusta . 40—028
Kiilloituspaperi ja -pahvi 68—009
Kiiltonahka.................... 36—016/7
Kiiltonahkajalkineet . . .  54—002
Kiinanvaha .................... 15—027




eri tavoin valmistettu; 
teelmät ja teokset >
siitä, m. k................ '82—002/3
valmistamaton ..........  05—002
Kilvet, mainos- ............ 45—010
Kiinalle, sirote-.............  60—001
Kimmet, parketti- •___  ' 40—031/2
Kimmet, tynnyri- ........ 40—021/2
Kipsi, poltettu.............. 25—017
Kipsikivi, myös jauhettu 25—016
Kipsiteokset:
laatat.........................  58—016
muut .........................  58— 017
Kirjankannet, irtonaiset: 
joissa on julkaisun nimi 45—001
joissa ei ole julkaisun —
nimeä.....................  44—-026 1








konttori- ...................  44—026
lasten kuva-ja maalaus- 45—006
muisti- .......................  44—027/8
sokeain.......................  45—001
- muualle kuulumattona. 45—001
muut, pääasiallisesti 
puhdasta tai viival- 
lista paperia...... .... 44—027/8
Nimikkeen
Kir jepaperi ja kortit kuo­
rineen, rasioissa ........ 44—031/3
Kirjoituskoneet ............ " 72—106
Kirjoitusi iitu.................  30—042
Kirjoitusneuvoesineet: . -
kipsiä ...... ..................  58— 024
luonnonkiveä ..........  58—023
muuta kivennäisainetta 
kuin luonnonkiveä . 58—024
tekokiveä...................  58—024
Kirjoitustaulut, kiven- .
näisainetta................. f  58—004
Kirnut ...........................  72—055
.Kirsikat .........................  08—023
Kirveet...........................  63—147




tian ja tientekoon so­
veltuvat, m. k.......... .’ 25—022
Kivennäisaineteokset,
m. k. ................. . . . . .  58—026/7
Kivennäiset, kivi- jämaa-
lajit, m. 1c........  25—029
Kivennäiset puhdistus- ja 
hioma-aineet, m. k. .. 25—012
Kivennäisjätteet, m. k. . . 26—004
'Kivennäisvesi....  22—0Ö1
Kivennäisvoiteluöljyt ..  27—019
Kivennäisvärit, m........... 30—015/20
Kivennäisöljy, raaka . . .  27—013
Kivennäisöljyn raakatisle 
ja juokseva tislausjäte
(masutti) ...................  27—014
Kivet:




kovasin-....... ! ...........  68—006
myllyn- ........'............‘ 58—007
raifinööri- .................. 58—008
tahko- .......................  58—006
Kivihiili.........................  27—002
Kivihiilibriketit ............ 27—004





Kivilajit, m. k................  25—029
Kivipainokivet.............. 58—005
Kivipähkinä; eri tavoin 
valmistettu; teelmät ja





teko-............: .............  58—013/5
muualle kuulumattoni. 58—026/7 
Kiväärit:
kone- . . : ...................  80—003
metsästys-.................. 80—006
pienois- .....................  80—006
pika-...........................  80—003
sotilas- ..................... ’. 80—003
Klaviatuurit, harmonien













kojeiden osat, m. k.
lääketieteelliset.........
mittauskojeet ............
optiset kojeet, m.; 
niiden osat, ei kui­
tenkaan objektiivit
optiset lasit .............. j
ortopediset laitteet . . .
piirustuskojeet ..........
täsmäkojeet ..............
Kojetaulut........... ' . ___
Kokkapuut ...................
Kokoelmaesineet, muinais- 
tieteell., kansantieteen. ■ 
y. m. julkisia kokoel­
mia varten ..................











































valmisteet .................. ' 28—064
Kolofoni ' . ....................'. 28—089
Kompressorit ...............  72—020/1
Kondensaattorit, vaihe- 




Koneet, Laitteet tai '  
omat nimitykset):
nahkaa . . . : ................ 37—010
puiset........ .................  40—027
muualle kuulumatto- /  72—122/4








































k o n tto r i- ........................
k o tita lou s-, sähköm e- ..
k a n i s e t ........................
k uorm aus- : ...................
k u t o m a - ........................ .. ■!
k y lv ö - . : ...........................
lasiteollisuus- . . . . ____
lasku - ................................
len n ätin - .............. ..
le n to - ......................
lu u te o ll is u u s - .................
l y p s y - ................................
m a a t a lo u s - .....................
m a itota lou s- .................
m argariin iteollisuus- . 
m eijeri- ...........................
m eta lliteollisuu s- ____j
m o n is t u s - ........................ ,
m unanh autom a- ja  -la -
. ji t t e lu -  ..............
m ylly teo llisu u s- ..........
nahkateollisuus- ..........
n e u l e - ...............................
n i i t t o - ...............................


















sementtiteollisuus- . . .  
siemenenpuhdistus-' ja






tilastoitui s - ..................
tukanleikkuu-.............







m u u t, erinäisiä ta rk o i­
tu k sia  varten  ..........
K on ehihnanahka
K onehuopa:
p u u v i l la a .........
v illaa  .................
K on eso itt im et . . .  






72— 032 • 
, 7 2 -0 2 5  









7 2 -0 5 3 /6
7 2 -0 5 4 /6
7 2 -0 5 3 /6
7 2 — 0 6 4
— 079/80
7 2 -1 0 7
72— 051 
'7 2 -0 5 7  
72— 065/7 
72— 075 
" 7 2 — 040 
. 7 2 -0 3 2  
- 0 4 3
72—  076 
72— 104/5
72— 068/73












72—  091/2 
72— 064 
72— 064









73—  008/10 
77— 006/7















tek stiilia in e tta
Nimikkeen
n:o
5 0 — 0 43
K o n ja k k i .............................  22— 014/5
K o n ta k to r it  ...................... 73— 048
K o n tto rik ir ja t  .................  44— 026
K o n t t o r ik o n e e t ................. 72— 109
K o n tto r ip ö y d ä t  ja  -tu o lit
r a u d a s ta ..........................  63— 143
K o o k o sk a k u t, -kak k u jau -
h o t  ja  - r o u h e e t ............  23— 008
K ook osk a n k a a t ..............  49— 035
K ook osk u itu lan k a  .......... 49— 020
K o o k o sm a to t  ................... • 49— 035
K o o k o s p ä h k in ä t ____. . .  08— 003
K o o k o s ö l jy ........................... 15— 016
K o p a a li ...............................  13— 004
K o p r a ............................... , .  12— 002
K o ra lli:
lu on n on -, v a lm is te t t u . 82— 001
va lm ista m a k in  . . . . . .  05— 003
K o r ia n d e r i ........... ' ............; 09— 016
K o r i n t i t ...............................  08— 010
K oriste-esineet, ta id e teok ­
s iin  k u u lu m attom at: 
ep ä ja loa  m eta llia  . .  71— 032/4  ,
k eraam ista  a in etta  . .  59— 017/8
k i p s i ä ...............................  58— 024
. lu on n on k iveä  ..............  58— 023
m u u ta  k ivenn äisa in etta  58— 024
p o s l i in ia ............ .............  59— 017
t e k o k iv e ä ........................  58— 024
- K oristeh öyh en et, va lm is­
t e tu t  .......................... . .  57— 001
K oris ten a p it  . : ..............    85— 001/4
K oristesu lat:
t e k o - ........................ ' . . . .  57— 003
• v a lm iste tu t ...................  67— 001
K oriste ta v a ra t, höyh en - 
ja  su lka-turkiksista , 
k ein otek o isista  ............  57— 001v
-  K o rk k i- ja  k ork k ik arik eteok set:
kark eat ............ .•...........  41— 003/4
la a ta t , le v y t ,  p u tk e t  ja  
kaa va k ap pa leet; k ar­
k e a t  .............................  41— 003/4
p e la stu sv y öt, -renkaat 
ja  alusten su ojap ussit 41— 005 
p u llon tu lp at, h e la tto - 




K orttip e li t , ei kuitenkaan
oik ea t p e l i k o r t i t ____ 84— 004
K oru om m ellu t kan kaat,
nauhat ja  p u nok set: 
lu on n on silk k iä  ............ 46— 001
p ellavaa  ta i m . m . k .
k asvitek stiilia inetta 49— 041
p u u v illaa  ........................ 48— 055
t e k o s i lk k iä ..................... 46— 021
v i h a a - ............ ................... 47— 029
K o ru t , k an n etta va k si
t a r k o it e t u t ...................... 85— 010
K o sk e tt im e t, p oh ja - . . . 73— 059/60
K osm eettise t  rasvat, v o i-
te e t  ja  ö ljy , m . k . . . 31— 00 8
K osm eettise t va lm isteet,
m . k ...................... > ........... 31— 008/10
K o s t u t u s a in e e t ................. 32— 009
K o t e lo t : '
am pum a-aseiden , nah-
k a a ................................ 37— 011
ep ä ja loa  m e t a l l i a ____ 71— 046/8
nahkaa ............................. . 37— 003
t e k s t i i l i t a v a r a a ..........T 52— 017/8
m . k ., agatia , • m eri-
p ihkaa y . m ................ • 85— 009
K otilon k u or i:
eri ta v o in  v a lm iste ttu 82— 002/3
va lm ista m a ton  ............ 05— 002
K o t ita lo u s k o n e e t ............
K o t iv ä r it  v ä h ittä ism yyn ti-
pakkauksissa .................
K o u k u t, kala - ...................
K ov a k u m i, v a lm ista m a t.
K o v a k u m i jä t t e e t ............
K ov a k u m ik a m m a t, -la a ­
ta t ,  - le v y t ,  -ta n g o t , 
-p u tk e t  ja  -t i iv is te e t  . 
K ov a k u m iteok set, m . k.
K ov a sin M v et ...................
K ov a sin la a ta t p uusta  . .  
K ra n a a tin h c ittä jä t  . . . .  
K ra n a a tit, k ivä ä r i-ja  k äsi-
K r e o s o o t t i ...........................
K r e s o l i ..................................
K r o k e t t ip e l i t .....................
K r o m i ....................................
K r o m is u l fa a t t i .................
m uualle  k uu lum atton i. 41— 006 K ru u n u t ep ä ja losta  m e-
K ork k ija u h e  ...................... 41— 001 ta llista ; n iiden  m eta lli-
K ork k i jä tte e t  ................... 41— 001 osat ..................................
K orkk ikaarn a  ................... 41— 001 K r y o l i i t t i . . - ........................
K ork k ik arik e  ................... 41— 001 ICsylidiin i; sen su o la t : .
K ork ok u v a t, a lkuperäiset 86— 003 K u delm a : .
K o r o t , ja lk ineiden , k a u t­
susta  .................................. 39— 028
k up aria  ...........................
n ik k eliä  ...........................
K o r p it  . ............................. 63— 151 rau ta - ja  teräslankaa .
K o rp u t , la iv a - ................. 19— 202 sin k k iä  . . : ......................
K o r s e t i t ............................... 52— 008/9 K u itu , k o r i-, harja - y . m .
K orsireh u  ........................... 12— 036 tu otte id en  va lm istu k -
K orsiru oh op a lm ik k o , ei 
k u itenkaan  h attup alm . 42— 002
seen so v e ltu v a  ............
K u iva tis la u stu ott., puun ,
K o r t it :
k u va -, m ainosku viin  
k u u lu m attom at . . . 45— 006
hartsin  y . m .....................
K u k a t, te k o -, koristetar- 
koituks. a iotut,, m . k.
n im i-, k irjasinpaina- K u k a t ja  k u k a n o s a t ____
t u k s i n .......................... 45— 012 K u k k a k a a l i ........................
onn en to ivotu s-, m ainos \ K u k k a s ip u lit .....................
k u v iin  k uu lum atton i. 45— 006 > K u k o t  ..................................
p e li-, m yös  arkkeina . 45— 007 K u l je t t im e t ........................
tila sto im iskon eissa  k äy -
4 5 — 013
K u ljetush ih nat:
t e t tä v ä t  ...................... kau tsua  ...........................
v a lo k u v a u s - ................... 29— 009 nahkaa .............................
K o r t i t  kuorineen rasioissa 44— 031/3 tek stiilia in etta  ............
7 3 — 0 0 8 /1 0
3 0 — 0 2 5
8 4 — 0 1 5
3 9 — 0 3 0
3 9 — 0 3 0
3 9 - 0 3 0 / 1
3 9 — 0 3 1 /2
5 8 - 0 0 6
4 0 — 0 2 8
8 0 —  0 0 4
8 1 —  0 0 8  
2 7 — 0 10
2 7 —  0 0 9  
84 — 0 1 0  
7 0 — 0 0 1
2 8 —  047
7 1 — 0 3 5 / 8 '
2 5 — 0 2 8
2 8 — 0 7 6
i
6 4 —  0 1 8
6 5 —  012  
■ 6 3 — 0 77  
6 8 — 0 0 8
14 — 0 0 4
2 8 — 087
57 — 0 0 2 /3
0 6 — 0 0 5
0 7 — 0 0 6 /7
0 6 — 0 0 1
0 1 — 0 0 6
7 2 — 047
3 9 — 0 13
37 — 0 0 8
5 0 — 0 2 0 /1
K u lje tu sk ö y d e t  k asvi-
tek stiilia iiieesta  ..........
K u lje tu sn au h at ja  -p u ­
n o k s e t .....................................
’  K u lje tu sn eu v ot:
a lukset, k u ten  la iv a t , 
v en eet, lo t ja t ,  p o n t- 
ton in os tok u rje t, u iv a t  
1 te la k a t, ra op p a a ja t  
• ja  ruisku alukset, m yös 
ta rv ik k . j a  k a lu stoin .
a u to m o b iil it  .................
au tom ob iilien  a lu sta t 
a u tom ob iilien  k u m i- 
ren k a iset p y ö rä t  
au tom ob iilien  __osat, 
m . k ................................
50— 019
50— 020/1
76— 00 3 /6  
75— 002/9  
75— 010/2
7 5 - 0 1 3
75— 014
ilm a -a lu k s e t : '  
ilm a la iv a t  ja  -p a llo t , 
m yös  ilm . k o n e tta  76— 001
ilm a la iv o je n  ja  -p a l­
lo je n  osat, m . k . 76— 002
m o o t t o r ip y ö r ä t ............ 75— 015/6
m o o tto r ip y ö r ie n  irra l­
lise t  osat, m . k .  75— 01 9 /20
m o o tto rip y ö r ie n  p o l-  . 
k im et . . ' ............... 75— 019
m o o tto r ip y ö r ie n  sivu ­
v a u n u t  . ' .................
m o o tto r ip y ö r ie n  ta r ­
v ik k e e t  ....................
o m n ib u s s it ......................
p o lk u p y örien  p o lk im . 




7 5 - 0 1 7 /8
75— 019
osat, m . k .‘ ............ 75— 019/20
p o lk u p yörien , m o o t ­
to r illa  v a ru ste ttu -
jen , s iv u v a u n u t . . 7 5 - 0 1 7
p o lk u p y örien  ta rv ik -
k e e t  ......................... 75— 021
k u lje tu s- ja  a jo n e u v o t , 
m . k .:
a jo n e u v o je n , m . k . 
'a lu s ta t  ja  Im m i-
renk aiset p y ö rä t  . 75— 023
a jo n e u v o t , m . k ............. 75— 023
in v a li id iv a u n u t____ 75— 022
k e lk a t* .......................... 75— 022
k u lje tu sn eu vot, m .k . J5— 023
la s te n k ä rr y t ............... 75— 022
lasten reet .................... 75— 022
la s t e n v a u n u t ............ * 75— 022
rau ta - ja  ra it io t ie n  liik -
k u v a  k a lu sto :
h ö y ry v e tu r it ; n iiden *
te n d e rit  ................. 74— 001
k a a t o v a u n u t ............ 74— 008
lo k o m o o t t o r i t .......... 74 -^ 003
ra it iov a u n u t ............ 7 4 M )0 6 /7
r a u t a t ie v a u n u t ____
säh k övetu rien  alu sta t
s ä h k ö v e t u r i t ............
v e tu r it , m ....................




K u lla n k eh rä ä jä n tavarat:
k u d e lm a t ...........  46— 023
lan k a  ................................ 46— 022
m uualle  k u u lu m atton i. 46— 024
K u lta , va lm ista m a ton  . .  61— 005
K u lta jä tte e t  ......................  61— 006
K u ltarah a  ........................... 62— 001
K u lta rom u  ...................   61— 005
K u v a te o k s e t : s
l a n k a .............................................61— 012
Nimikkeen
n:o
le h t ik u i t a ........................  61— 013
• le v y  ...................... .. 61— 012
m u u t ..................................  6 1 -4 )1 4 »
I iu lt iv a a t t o r i t .................... 72— 035
K u m aron ih arts i ............... 28— 090
K u m ih a rtsit , m . k ............  13— 006
K u m iliu ok set ...................  33— 009
K u m i n a ................................ 09— 017
K u m it , m . k ........................  , 13— 006
K u oh u v iin i  ............... 22— 0 0 4 /5  •
K u o k a t ...............i ................ 63— 146
K u o lle e t  e lä im et; eläin - 
o sa t; rav in n ok si ke lp aa ­
m a tto m a t  ........................  1 05— 015
K u o n a  ..................................  2 6 ^ 0 0 4
K u o re t :
appelsiin in -, sitruunan- 
ja  pom eranssin - . . .  12— 033
k a a k a o n ........................... 18— 004
‘ k e llo jen , ir to n a ise t  . .  78— 003/4
k ilp ik o n n a n .....  05— 002
k o t i l o n ...............  82— 00 1 /3
s im p u k a n ..........  82— 00 1 /3
K u ori, p ark itu k seen  ta i 
värj äykseen k ä y te ttä v ä  13— 001/2
K u p ari ja  k u p ariteok set:
a jo ta rv ik k e e t  ............... 64— 0 2 0 /2 '
e l e k t r o d i t ..........  64— 001
. ha at ..................................  64— 020/2
hanat ................................ 64— 020/2
h y ls y k u p i t ........  64— 013
j u o t e ........................•------- 64— 015
ju o t t o la i t t e e t ...  64— 024/5
kaapeli, er istä m ä tön  . .  64— 009
k arat; n iiden  te e lm ä t  64— 019
k e ittiö a s tia t  ja  -esineet 64— 023
k u d e lm a  ta n g o sta  ta i
la n g a s t a ........  64— 018
> k u lm a r a u d a t .................  64— 020/2
kupari, va lm ista m a ton  64— 00 1 /3
k öy si, er istä m ä tön  . . .  64— 009
lanka, v a lssa ttu , v e ­
d e t t y  ta i ta o ttu  . . .  64— 00 4 /8
le v y , v a lssa ttu  ta i
t a o t t u .............  64— 010/2
le v y  k a p p a le e t ................  64— 013
lu k o t  ............................    64— 020/2
m u tter ila a ta t  ............... 64 -^ 019
m u t t e r i t .............. 64— 019
n a s t a t . ........................... 64— 0 1 3
n a u la t ................... 64— 019
n i i t i t ..................... 64— 019 ‘
o h k o le h d e t .........  64— 011
oh k o le v y , v a lssa ttu  ta i
t a o t t u . ,  t ......  64— 010/2,
p o l t t o ö l jy k e i t t i ö t _____  64— 024/5
p u h a llu s la m p u t............  64— 024/5
p u l t i t ................................ 64— 019
punos, er istä m ä tön  . .  '64— 009
p u tk i ja  to rv i , e i ku i­
ten k aa n  eristysp u tk et 64— 014
ratsastustarv ik k eet . .  64— 020/2
■ r istik k o  ta n g o sta  ta i
. l a n g a s t a ......................  64— 018
r u u v i t ____ ,.......................  64— 019
sa lva t ja  s in k i lä t ____  64— 0 2 0 /2
s ä i l i ö t ................................ 64— 017
s ä p i t ..................................  64— 020/2
ta lou sa stia t ja -e s in e e t , •
m . k ................................  64— 023
ta n k o , v a lssa ttu , v e - 
-d e t ty  ta i ta o ttu  . . .  64— 00 4 /8
te e lm ä t , v a le tu t , ta o tu t  
ta i p u r iste tu t , e i k u i­
ten k aa n  le v y s tä  . . .  64— 016
teok set, m . k ..................
v erh ota n k o jen  osat . .  
v erk k o  ta n g o sta  ta i
• la n g a s t a ....................'.
v e t im e t , p a in ik k eet, 
k äs ir iva t, k iinn ikkeet, 
v a h v ik k e e t , s iia t ja  
h e la t, oven , ikkunan , 
hu on ek a lu jen  y . m .
v o im a ly h d y t ............ \
K u p a riju o te , tank on a , 
p u tk en a , le v y n ä , ja u - 
. heena, p a lo in a  ta i ta h ­
nana ..................................
K u p a r is u lfa a tt i .................
K u ristim et, oik osu lk u - ja
y lijä n n ite - ......................
K u r je t , p o n tto n in o s to - . .  
K u rlck uvalm isteet ja  -sä i­
ly k k e e t :
s u o l a t u t ...........................
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L y ijy  ja  ly ijy te o k se t :
„ h a u l i t ................................ 67— 010
jä t te e t  ............................. 67— 001
k u u la t .............................  67— 010
k ö y s i .................................. 67— 009
lanka, v a lssa ttu  ta i v e ­
d e t t y  .............................  67— 003
le v y , v a l s s a t t u ............  67— 00 4 /5
le v y k a p p a lee t , m u u t 
k u in  suorakulm aisiksi
le ik a tu t  ......................  67— 006
ly ijy k k e e t  ......................  67— 010
ly i jy ,  va lm ista m a ton  . 67— 001/2
oh k o le v y , v a lssa ttu  . .  67— 004
p u tk i ja  to rv i ; n iiden
o s a t ................... 67— 007
r o m u . . . - ............ 67— 001
tan k o , v a lssa ttu  ta i v e ­
d e t t y  .............................  67— 003
te e lm ä t, v a le tu t  ta i p u ­
r iste tu t , e i k u iten ­
kaan  l e v y s t ä ..............  67— 008
teok set, m . k .................. ' 67— 01 1 /3
v il la  ........................ \ . . .  67— 009
L y ijy a se ta a tt i(ly ijy so k e r i) 28— 063
L y ijy h ilse  ........................... 28— 025
L y i jy k k e e t .................... 67— 010
L y ijy k y n ä t ; n iid en  sy d ä ­
m et ....................................  30— 041
L y i j y m ö n jä ............ 30— 018
L y ijy v a lk o in e n ....  30— 015
L y i j y v i l l a ................  67— 009
L y o n in la s t u t ..........................  63— 009
L y ön tih ih n a t, nahkaa  . .  37— 010
L ä m p ö m itta r it  . ' . 77— 013 ■
L ä ä k e v i in i t ............ ; . . . .  28— 096
L ääk k eet:
' a lk oh olip ito iset ............. 28— 096
m uualle k uu lum atton i. 28— 098/9
L ääk k ein ä  k ä y te ttä v ä t  
k asvim eh u t, m . k. . . .  13— 010
Lääkkeisiin  k ä y te ttä v ä t  
k a s v it  ja  k asvin osat . .  12— 030
M
M aala jit, m . k ....................  • 2 5 — 029
' M aalarinharjat .................  83— 001/2
M a a la r in p a h v i.......  44— 007 ^
M aalaukset, käs in  te h d y t  86— 001
M aalausk irjat, la sten  . .  45— 005
M aapäh k inäk ak ut, -k a k k u - 
ja u h o t  ja  -r o u h e e t . . .  23— 006
M a a p ä h k in ä t .......... 12— 001
M a a p ä h k in ä ö l jy ............ :  15— 009
M aasälpä , m yös  ja u h ettu  25— 027
Nimikkeen
n:o
M aatalouskoneet . : . . . .  i 2 — 033/52
M aavaha .............................  27— 022
M aavärit:
v ä r ilak k o ja  ta i terva - 
v ä re jä  s isä ltä vä t . .  30— 021
m u u t .................................. 30— 014
M agnesiitti, m yös  p o lte ttu  •
ta i ja u h ettu    ............  • 25— 015
M agnesium  ........................  70— 001
M agnesiu m karbonaatti . 28— 034
M a g n e s iu m k lo r id i ----------- 28— 056
M a g n e s iu m o k s id ija -h y d - N
rok sid i .................... 28— 021
M a g n e s iu m s u lfa a tt i____  -28 -: -043
M ainosesineet: k
jo ita  ei m uuten  v o i  k ä y t ­
tä ä  h yöd yk si, m uut 
k u in  paperista , pah- 
v is ta ja  p ap erivan uk - 
k eesta  v a lm iste tu t . 85— 013
p a p e r ia .............................  45— 010
M a in o s ju lis te e t .................  45— 010
M a in o s k ilv e t ......................  45— 010
M ainoskuvat ' .................... 4 5 2 -0 1 0
M ainosteet, m . k ...............  45— 011
M ainostusta  k osk evat 
p a in otu ottee t , jo ita  ei 
m uuten  v o i  k ä y t tä ä
h y ö d y k s i ........................  45— 011
Maissi:
kuorineen ro u h ittu  ta i 
ja u h ettu , m yös  k a ­
kuiksi p u ristettu  . .  . 11— 014
m uu  .................................. 10— 006
M aissirehu jauhot ............  11— 014
M a iss itä rk k e ly s .................  " 11— 021
M a ito ’ ja  k e r m a ............... 04— 00 1 /2  '
M a it o h a p p o ........................  28— 017
M a it o s o k e r i ........................  17— 011
M aja van  turk isnahat, v a l­
m iste tu t:
i r r a l l is e t ..........................  3 8 — 005 . ^
va lm iit  v a a te k a p p a le e t . 
ja  m u u t teo k se t, m yös 
yh teen om m ellu t . . .  1 38— 012
M a k a r o n i .............................  19— 005
M akeiset, ilm an  k a a k aota  17— 013/4  
M akeuttam isaineet, k eino­
tek o ise t  ........................... 28— 080
M akkara .............................  16— 001
M allasjuom at .................... 22— 002/3
M alla ssok eri........................  17— 011
M allasuute: 
v a lm istettu  lasten  ta i 
sa iraanravinn oksita i 
kulinaariseen ta rk o i­
tukseen  ...............* . . .  19— 001
m uu  .................................. _ 11— 019
■M allikuvat, an atoom iset 77— 020
M allinu ket ...........................  85— 013
M allit:
eläin -, k asvi- ja  m uut 
sellaiset op etu sta  v a r t . 77— 020
teollisuustarkoi.tuksiin ,
p u i s e t ........................... 40— 028
M alm it:
m o lyb d en i- . . . ’............  26— 002
r a u t a - ...............................  26— 001
vo lfra m i- ........................  26— 002 .
m u u t ................. - . .............  26— 003
M altaat ...............................  11— 018
M a n d a r i in it ........................  08— 005
M angaanioksid i ja '- h y d -  . ,  
rok sid i .............................  1 28— 024
M anilla , tekstiilia ineena
M an illa m atot ....................
M an iok a ju uri ....................
-  M ansikat .............................
M ansikkavalm isteet j a '  
-sä ilyk k eet, ei k u iten ­
kaan m ehu ....................
M a n t e l i t ................................
M argariin i ...........................
M argariin ijuusto . . . . . . .
M arjam ehu . .  C.................
M arjat:
parkitukseen k ä y te tt . 
sokerissa sä ily te ty t  (kan-
_ deera tu t) ...................
sy ö tä v ä t, m .....................
värjäyk seen  k ä y te ttä v ä t  
M arjava lm isteet ja  -sä i­
ly k k e e t, ei k u itenkaan
m ehu ................................
M arm elaati (hedelm ähillo '):
ap rik oosia  ......................
p a lo ina  ta i pa lo ik si le i­
k a tta v a  ......................
m uu  ...................... -c____
M arm ori ................................
M arm orilaatat ja  - le v y t
M a r m o r is e m e n t t i ............
M a s u t t i ..................................
M atk atarvik k eet:
n a h k a a .............................
t e k s t il ita v a r a a ...............
M a to t:
j u u t i a ................................
kau tsua  ...........................
k o o k o s - .............................
m a n i l la a ...........................’
n iin tä  . . ' ...........................
o lkea , ru ok oa  ta i m u u ta  
p a lm ik oim ateok siin  
so v e ltu v a a  kasvia in .
. p a p e r i - ............ ................
rau ta la n gasta  ...............
r iip p u - ................. : . . . .
s i s ä l lä ................................
v illa a  ta i k arvaa  . . , .
M a stot ..................................
M a tr iis ip a h v i ......................
M austeet m . k . . . . . . . . .
M a u s te p ip p u r i...................
M ehiläispesän väliseinät'
M ehiläisvaha . . . ' ...............
M ehu, m arja - ja h e d e lm ä - 
M ehunpuristuksen jä tte e t , 
karjanrehuksi sov e ltu v . 
M ehu t, k asvi-, m yö s  v ä ­
k e v ö id y t  ta i  k u iv a tu t  
M ekanism it:
h a r m o n ie n ......................
p ia n o je n ...........................
'M e la s s i .............. ................
M e lo n it .............................
M e n t o l i ..................................
M erenvaha, eri ta v o in  k ä ­
s ite lty  ................................
M eriheinä, pehm usteina
k ä y te ttä v ä  .....................
M erisaukon turk isnahat, 
va lm iste tu t :
i r r a l l is e t ...........................
va lm iit  vaatek ap p a leet 
ja  m u u t te o k se t , m yös  
yh teen om m ellu t . . .  
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/M e rk in a n to la it te e t ..........
M erk in a n tora k etit ,-v a lo t
' ja  - p o m m i t ...................
M esim arjat ...................
M esim arjavalm isteet ja  
sä ilyk k eet, ei k u iten ­
kaan  m ehu ...................
M eta lliraha ........................
M eta lliset v ä r it , ei k u iten ­
kaan  alum iin ijauhe . .  
M eta llit , e p ä ja lo t , ei k u i­
ten k aa n  rau ta , kupari, 
n ikkeli, a lum iin i, ly i jy ,  
s in k k i ja  t in a ; an tim on i 
ja  v ism u tti; n iistä  v a l­
m is te tu t  teok set:
a n tim on i ........................
ep ä ja l. m e ta llit ; m . k ., 
va lm ista m a tto m a t .
k r o m i ................................
la n k a  ................................
le v y  ..................................
m agnesium  ...................
p u t k i ..................................
' ta n k o  ................................
teok set, m . k . ..........
v e r k k o m e t a l l i ...............
v i s m u t t i ...........................
M eta n oli .............................
M e t r o n o m it ........................ ..
M etsä stystarv ik k eet na­
h a sta  ........................
M etsä stysverk ot . ..........
M iekat ..................................
M iekkailukäsineet nah asta
M iin a n k e ittä jä t .................
M i i n a t ' ..................................
M ik r o s k o o p it .................... .
M il l im e tr ip a p e r i------ ------
M im o o s a n k u o r i.................
M im oosa nu ute------- . . . . .
M ineraalivärit, värilak - 
k o ja  ta i te rv a v ä re jä  s i­
sä ltä v ä t  ...........................
M itta r it: , • '■
kaasu- .............................
lä m p ö - .............................
p a in e- . .  %........................
säh k ö- i . ' . . . ; ...............
v e s i -1..................................
M o l e t i t ..................................
M o ly b d e n im a lm i...............
M o n is tu s k o n e e t .................
M o n o n it r o b e n s o l i ............
M o n on itrok sy lo li ............
M o n o n itr o to lu o li ...............
M on taan iva h a  . ' .................
M o o t t o r ik a a p it .................
M o o t t o r ip e t r o l i .................
M o o tto r ip y ö rä n  ja  sen  ren­
k a id en  osa t, peh m eätä
k au tsu a  ............ ..............
M o o tto r ip y ö rä n  sisären­
k a a t, k au tsu a  ...............
M o o tto r ip y ö rä n  u lkoren -
k a a t, k a u t s u a ...............
M o o tto r ip y ö rä t  (Ies. m yös
K u lje t u s n e u v o t ) ..........
M o o tto r it :
p o lt t o -  .............................
säh kö- .............................
u lk o la ita - . . . . ' ...............
M op it (h arja teok set) . . .
M ouk arit ............................. '
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M u lta p oh tim et .................
M u n a n k e ltu a in e n ............
M unanvalkuainen , n este ­
m äinen  .............................
M un at ." . .............................
M u od oste lta v a t  tek om a s- 
sat, kaseiin iin, selatii- 
n iin  ta i tärk k elyk seen
p e r u s t u v a t ......................
M u o tit  teollisu u stark oi-
tuk siin , p u iset ............
M u oto tiile t  ........................  •
M u ottijau h e  ............ .........
M uovail ta v a t  tek om a ssa t, 
m u u t, e i k u itenk aan
t e k o k i v e t .......... .............
M uovailum assa .................
M u ren ta ja t, rehukakun- . 
M ursunham m as, eri t a ­
v o in  v a lm iste ttu  ____
M u sk o t in k u k k a .................
M u sk o tt i .............................  •
M u s ta ju u r i...........................
M ustat v ä r it , k ivenn äis- 
ta i  k asviperäiset 
M uste ja  m uste jauhe . .
M u stik a t .............................
M u stik k avalm isteet ja  -sä i­
ly k k e e t, ei ku itenkaan
m ehu ................................
M u tter i- ja  n iit t ila a ta t :
a lum iin i- .......... ’. ...........
k u p a r i - .............................
n ik k e l i - .............. '..............
rau ta - ................................
s in k k i- ............................. ’
M u tte r it : /
alum iin i- ........................
k u p a r i - .............................
n ik k e l i - . .  .•......................
r a u t a - ............................... j
sin kki- .............................
M uu nta ja t ja  m u u tta ja t
M u u ra h a ish a p p o ...............
M u u ra im e t ..........................
M uu ra in valm isteet ja  -sä i­
ly k k e e t, ei ku itenkaan
'm e h u  ................................
M u u ra r in h a r ja t .................
M u u ra u s la a s ti....................
M uu ritiilet, tava lliset, la -
s i t ta m a t to m a t ...............
M u u tto k u v a t '......................
M y lly n k iv e t , m yös  k e in o­
tek o ise t  ...........................
M y lly t , peruna- ...............
H y lly ty s j ä tteet, m . k. 
M ysk i, ha ju a ineteollisuu -
dessa k ä y t e t t ä v ä ____
M än n ät, k o n e i d e n ..........
M än ty , sah attu , m yös
h ö y lä t ty  . . . - . .................
M ä n ty fa n e e r i......................  ,
M ä n ty p a p e r ip u u t ............

















































72—  011/4 . 1 N
73—  001/5
72—010 N aam iot............................  84— 006
83— 001/2 N aftaliini..........................  27— 008
63— 151 . N a fto li ..................... : . . .  28— 076
44— 027/8 Naftyyliamiini; sen suolat 28— 076
Nimikkeen
, ' n:o
N a h a n jä ttee t, jo ita  ei v o i 
k ä y t tä ä  nahkana . . . .  36— 018
N ahankappaleet: t
stanssatu t ta i le ik a tu t  37— 001
m u u t ku in  selkäk appa- 
le e t  ja  • k oneh ihna-
. n a h k a ........................... 36-^—006/7
N a h a n se lk ä k a p p a lee t . . .  36— 008/9
N ahka: , ■ f
k a r s t a - .............................  72— 125
k i i l t o - ................................ 36— 016/7
k oneh ihna- ................. . 36— 00 8 /9
. käsine-, va lm iik si stans­
sa ttu  ____ .■.................. 37— 007
m u ok attu , m . k ............  36— 0 1 0 /5
p oh ja - ........................ . 36— 00 6 /9
sisä poh ja - ......................  36— 00 6 /9
, ‘ te k o -, - k ok on aan  ta i 
osaksi nahkaj ä tte is tä
v a lm is t e t t u ............... 36— 019
v u o h ik a s - ......................... 36— 013
vu ori-, v ä r jä ä m ä tön  . . -  36— 014
N a h k a ja u h c ........................  36— 018
N ahkaliim a, jä h m e ä  . . .  33— 004
N ah k ateok set:
h ildnauhat .................... 37— 006
ja lk in e e t ........................... 54— 001/5
ja lk ineiden  ta iv u te tu t  
varsi- ja  teräkappa -
l e e t ................................ '3 7 — 001
koneenosat .................... ■ 37— 010
k o n e t i iv i s t e ...................  37— 009
k o te lo t :
am pum a-aseiden  . . .  37— 011
m u u t .............................  37— 003
k u lje tu sh ih n a t ...............  37— Ö08
k ä s in e e t ........................... 37— 007
k ä y t tö l i ih n a t .................  37— 008
laldnh ihnat ...................  37— 006
la k in l ip a t ............ 37— 006
la u k u t .............................  37— 002/3
l e t k u t ................................ 37— 010
l i p p a a t .............................  37— 003
'  l o m p a k o t ........................  37— 003
ly ön tih ih n a t .................  37— -010
m a tk a ta rv ik k e e t .......... _ . 37— 002
m e tsä s ty s ta rv ik k e e t . .  37— 011
m ielrkailukäsineet . . .  37— 011
n y rk k e ily k ä s in e e t____  37— 011
o m p e lu h r h n a t ............... 37— 010
osa t , hou su n k an n atti­
m ien  .............................  37— 001
p olk u p yörä n la u k u t . .  37— 011
~ p u n ok set ........................  37— 010
pääh ineet, e i k u iten ­
kaan h a t u t ............ ". ’ 55— 016
rahak uk k arot ............... 37— 003
rasiat ...................... : . . .  37— 003
s a l k u t ..........I ................... , 37— 003
säärystim et . . . . . . . . .  37— 011
ta v a ra t , te k n il l is e t . . .  37— 008/10
teok set, ra. k ..................  37— 011
t y ö lr in t a a t ......................  37— 011
v a a t t e e t ........................... 37— 004
v a l j a a t .............................  37— 011
v e to h ih n a t ......................  37— 010
v y ö t  ..................................  37— 005
N a l l i t .................................   34— 00 9 /10
N a p it, m yös  k oristen ap it; 
n iiden  osat ja  te e lm ä t  85— 001/4
N a s k a l i t ...............................  63— 111
N atriu m b ik arbon a atti . .  28— 030
N a tr iu m b isu lfa a tt i.......... , 28— 042
N a tr iu m fo s fa a tt i------ ' . . .  28-M139
N atriu m h yd rok sid i' . . . .  28— 018
N atriu m k arbon a atti . 2 8 — 028/ 9
N a tr iu m k lo r a a t t i____.’ . . 28— 061
N atrium  k l o r i d i ..................  25— 008
N atriu m k rom aatti ja -d i -
k r o m a a t t i . ..........    28— 062
N a t r iu m n itr a a t t i .............  35— 001
N a t r iu m n it r i it t i ................ 28— 036
N a tr iu m s ilik a a t t i .............  28— 038
N a tr iu m su lfa a tt i...............  28— 041
N atriu m su lfid i ____ ; . . .  28— 052
N atriu m su lfiitti ............... 28— 040
N atr iu m tiosu lfa a tt i . . . .  28— 051
N au da n lih a , tu ore , m yös
'  . j ä ä d y t e t t y ......................  - 02— 002
N au hat:
asb esti-’ > ...........................  5 8 — 020
e r i s t y s - .............................  50— 026/7
k a u t s u t e t u t .................... 50— 039/40
k im m o is e t ......................  50— 036/8
k oru om m ellu t:
lu on n on silk k iä  ------  46— 011
p ellavaa  ta i m . k . kas- 
v ite k s tiiiia m e tta  . 49— 041
p u u v i l la a ...................  48— 055
te k o s i lk k iä ...................  46— 021
v illa a  ........................... 47— 029
k u lje tu s- ........................  50— 020/1
k y llä s te ty t  ta i päällys-: 
t e t y t  kau tsu lla  ta i 
m uulla  m assa lla  . . .  50— 026/7
k ä y t t ö - ------ ? ................... 50— 020/1
lu on n on silk k iä  ’............  46-^-008/9
oh jas- ja  v a tsa v y ö -, 
puuvillaa , p a ino y li
40  g / m ........................  48— 050
p ellavaa  ta i  m u u ta  
m . k . k a sv itek stiili-
a in etta  ......................  49— 029
p uuvillaa :
m u u t ........................... 48— 050/1
nu kkakudelm aa . . .  • 4 8 — 049
p u u v illaa , oh jas- ja  ' 
v a tsa v y ö -, paino y li
40  g / m ........................  48— 050
p ä ä lly s te ty t : 
asfaltilla , te rv a lla  ta i 
‘ m uu lla  sam anlai­
sella a in .,ju u t ia  ... 50— 035
sellu loosajohdannais. 
p erustuvalla  ain .,
m . k ...........................  50— 032
1 ö ljy y n  p eru stuvalla  •
airi., m . k ................ 50— 030/1
te k o s i lk k iä ...................... 46— 018/9
v illaa , m . k .....................  47— 027
v ä r i- .................................. 30— 028
N au lat ja  n asta t:
alum iin i- ........................  66— 013
h e v o s e n k e n g ä n ............  63— 087 .
h o k k i - ................................ 63— 087
j ä ä - ....................................  63— 087
k i s k o - ...............................  63— 085/6
k u p a r i - .............................  64— 019
la n k a - ............ ’. ...............  63— 088/90
n ik k e l i - .............................  65— 012
p uristetu t ......................  63— 091/3
puu- _______   40— 024
p ä ä lly s te ty t  .................  63— 096
r a u t a - ................................ 63— 085/96
sinkki- .............................  68— 008
N auriinsiem enkakut,
-k a k k u ja u h ot ja -r o u h . - 2 3 — 007
N a u r is ö l jy ..........................  15— 010
N au taelä im et ...................  * 01— 003
• Nimikkeen
■ n:o
' N au taelä inten  v u o d a t  . .  36— 003/4
N eilikanvarret .................  09— 009
N eilikat ...............................  09— 009 1
N e n ä l i in a t ........................... . 52— 002/6
N e o n p u t k e t ........................  73— 023
N eu la t ep ä ja losta  m eta ll. 71— 043
N eu la t, k oru ih in  kuu lum .: '■ ■
g r a m o fo n i - .....................  79— 008
h i u s - .................................. 63— 110
koneen - ........................... 63— 107
. n u pp i- .............................  63— 108 •
parsin- .............................  63— 107
p u r je e n o m p e lu -. . . . . .  63— 107
s i l m ä - ...............................  63— 107
s ä p p i - ...............................  63— 109
virlckuu- ........................  ‘ 63— 111'
1 m u u t  ...............................  63— 112
N eulekoneet ...................... 72— 075 .
N eule tu o tte e t  :-
k arvaa  .............................  51— 01 3 /8
k a s v ite k s t ii l ia in e t ta . .  51— 019/24
luon non silk k iä  ............  51— 00 1 /6
p u u villaa  tai m u u ta  . .  51— 019/24
t e k o s i lk k iä .....................  51— 007/12
v illa a  ...............................  51— 013/8
N i i n i ....................................... 14— 003
N iin ik öysi ........................... \  42— 002
N iin im a t o t .................’. . . .  42— 002
N iitit : •
a lu m iin i-..........................  66— 013
k u p a r i - .............................  64— 019
nik k eli- ........................... 65— 012
— .......... {"3R
sin kki- .............................  . 68— 008
' N i i t t o k o n e e t ...................... 72— 040
N ik k eli ja  n ik k eliteok set:
e le k t r o d i t ........................  65— 001
h y ls y k u p i t .....................  65— 009
jä t te e t  ............................. 65— 002
kaapeli, eristäm ätön  . 65— 007
karat; n iiden  t e e l m ä t . 65— 012
k u d e lm a ........................... ' 65— 012
köysi,' eristä m ä tön  . . .  65— 007
lanka, va lssa ttu , v e ­
d e t ty  ta i ta o ttu  . . .  65— 004/5
le v y , va lssa ttu  ta i t a o t t .  65— 008
le v y k a p p a le e t ............... 65— 009
m u tterilaa ta t ............... 65— 012
m u t t e r i t ..........................  65— 012
n a s t a t ...............................  65— 012
n a u la t ____ . ' ................... 65— 012
n i i t i t .................................. 65— 012
n ikkeli, va lm ista m a ton  65— 001/3
p u lt it  ...............................  65— 012
punos, eristä m ä tön  . .  65— 007
p u tk i ja  t o r v i ............... 65— 010
ristik k o ..........................  65— 012
ro m u  ...............................  65— 002
• r u u v i t ...............................  65— 012
ta n k o , va lssa ttu , v e ­
d e tty  ta i ta o t tu  . .  65— 004/6
te e lm ä t  ........................... 65— 011
,  teok set, m. k ..................  65— 013/5
verk k o  .............................  65— 012
N ik k elisu lfaa tti ............... 28— 049
N im ik ortit  k irjasinpainat. 45— 012
N im ilip u t: ,
ilm a n  k irjasinpainat.’. . 44— 024
kirjasinpainatuksin  . .  45— 012
N itran iliin i; sen su olat . .  28— 076
N i t r o f o s k a ..........................  ■ 35— 017
N itrosellu loosa  . . - ............  34— 001/2
N o k i ................................... ' . . .  30— 008
N orsunluu, eri ta v o in  v a l­
m is te ttu  ..........................
-N o sto k o n e e t  ......................
N o s to k u r je t , 'p ö n ttö n i-  .
N ukleiin i .............................
N u o lu k iv e t, s u o l a - ..........
N uora:
p a lm ik o im a t o n ............
p a lm ik o it u ......................
N uorateokset, m . k . . . .
N u o t it  ..........>.....................
N u p u t, te k o -, k oristetar­
k oitu k siin  a i o t u t ..........
N y p ö s v i l la ..........................
N yrk k eilyk ä sineet nahast.
N ä ytea lu stak u vat ..........
N ää tien  turk isnahat, v a l­
m iste tu t:
ir r a l l is e t ............
v a lm iit  vaatek appaleet 
ja  m u u t te o k se t, m yös  
yh teen om m ellu t . . .  1
O
O b je k t i iv i t ................1 . .
O h k ole lid et:
' a lum iin i- ...................
k u p a r i - .............................
O h k olevy : '  -
■alumiini- ........................
k u p a r i - .............................
t in a - ..................................
O h r a ................. ----------. . . . .
O h ra jau h ot, -r y y n it  ja
-h iu ta leet ........................
O ikosu lkukuristim et . . .
O ksaalihappo ...................
O ksat:
k or i-, harja - y . m . s. 
tu o tte id e n  v a lm istu k ­
seen so v e ltu v a t ' . . .  
tu oreina , leik attu ina , 
k u iv a ttu in a  ta i m uul- 
1 n  la  ta v a lla  va lm istett .
O k s id i t ..................................
O leom argariin i ...................
O l i iv iö l jy ..............................
O lk i, k ori-, harja - y . m . s. 
tu o tte id e n  va lm istu k ­
seen so v e ltu v a  . . . . . . .
O lk ik ö y s i .............................
O lk ip a lm ik k o, ei k u iten - 
' kaan  h a ttu p a lm ik k o ’ .
O m enat ................................
O m nibu ssit . . .  1 ..............
O m pelu h ihn at nahasta .
O m pelu koneet .................
O m pelukset, ei ku itenk. 
n e u le tu ott ., ks. V a a t­
te e t  ja  m u u t om pelu - 
teo k se t, ry h m ä  52. 
O m pelurenkaat ep ä ja losta
m eta llista  ......................
O n n en to ivotu sk ortit ; m ai­
nosk uviin  kuulum attom .- 
O n tto k a to d it  kuivaparis-
to ih in  . . . " ......................
O p etu sfilm it ......................
O o p iu m i ...............................
O rgaaniset k ein otek o iset 
v ä r i t ............................
Nimikkeen
nro
82— 002/3  
f  72— 032 
1 - 0 4 3
76— 003/6  
28— 094 















' 64— 012 . 
69— 004
10—  004
11—  008 
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'3 0 — 007
J
O rgaaniset tek opa rk itu s-
a in eet ................................
O rgaaniset v ä r it  väh ittä is- 
■ m yyn tip ak k auk sissa
(k o t iv ä r it )  ......................
O rgan oterap eu ttiset tu o t ­
t e e t  ....................................
O rk estrion it ......................
O rtop ed ise t la it te e t ; n ii­
den o s a t ...........................




a a lto - ................................
- a s b e s t i - .............................
a s fa lt i lla , te rv a lla  y . m .
k ä s it e l t y ......................'
h iom a- .............................
h o p e o itu  ........................ -
h y lk y - ....................■____
im u - ............ .....................
k a a rto - .............................
k a r t o n k i - ........................
k i i l l o i t e t t u ......................
k i i l l o i t u s - ........................
k oh op a in ettu  ...............
k ova k si liim a ttu  
k u itu -, kem iallisesti v a l­
m is te ttu , le v y in ä  ta i
la a tto in a  ...................
k u lla ttu  ........................ i
lak a lla  ta i vernissalla 
k ä s it e l t y ................... ..
- l a k a t t u .......... •.................
la sk os te ttu  ...................
le ik a ttu  ____ : ................
l i id u ttu  ...........................
lu m p p u - ...........................
m a a la r in - ........................
m a r m o r o itu ...................
m a t r i i s i - ...........................
p r o n s s a t t u ..........\ ____
p u riste ttu  ......................
rakennus- ......................
r ö y h e l le t t y .....................
stan ssattu  ......................
s u o to - ...............................
säh köeristyksessä  k ä y ­
te ttä v ä , lak a lla  ta i 
vernissalla  k äsite lty
tek oh artsilla  k ä s ite lty  
tek stiilitavara lla  ta i 
m etallikudelm aH a tai 
-langalla  v e r h o t t u . .
vern issa ttu  ...................
vu lk a n iso id u sta  k u i­
d u sta  ja  m uu  k em ia l­
lise s t i va lm iste ttu , le ­
v y in ä  ta i la a tto in a  :
v ä r jä t ty  p in n a l t a ____
m uu  ..................................
Pahville ta i paperille  v a l­
m is te tu t :
lin o leu m i, lin k ru sta  ja  
m u u t sam ankaltaiset
tu o t te e t  ......................
P a in em ittarit  ...................
P a in ik k eet, huonekalujen
y- m . ..................................
P a in o le im a s im e t ...............
Nimikkeen Nimikkeen
n:o n:o
P ain on ap it va a tte ita , k ä - 
30— 005 sin eitä , ja lk in e ita  t.m .s .
esin eitä  varten , k oru ih in
k u u lu m a ttom a t ..........  71— 043
30— 025 P a in o t , raudasta  .............. 63— 167/8
P a i n o t a l i .................................  15— 002
28— 09 2 /3  P a in otu ottee t: \
79— 006 k au ppaa  ta i m ainost.
k osk ev a t ................. .. 45— 011
77— 019 k e lp aam attom . t e h d y t  43— 001
72— 119/25  • m u u t ................................ 45— 014
03— 010 P ain ovalssit, kangas- ja
( ta p e tt i-  ............................  72— 121,
P a in o v ä r i t ................. .........  30— 026/7
P a ju , k or i-, harja - y . m . s. 
tu o tte id e n  va lm istu ks. •
s o v e l t u v a ..................... . .  14— 001
P ak otu sp u u t, ja lk ineid en
44— 021 ■ v a lm istu sta  v a rten  . . .  40— 023
5 ° — 019 ’ P a lld t, r a u t a - .................. 63— 019
■ P a lk ov ilja , k u i v a ..............  07— 013/5
¿ ¿ S e n  P a lk o v ilja ja u h o t, -ry y n it
5 8 — 009 ja  -h iu ta leet .................  11— 016
44— 007 p a iio t : ■
43—  001 b ilja rd i- ............................  84— 014
44—  020 ja lk a - ..........................  84— 011
44— 006 ' k a r t t a - .............................  77— 020
44— 007 P alm ik k o:
44— 007 h a t t u - .................................  55— 00 1 /5
58— 009 kaisla-, k orsiru ok o- ja
44— 007 - o lk i- ................................... 42— 002
44— 006 P a lm u k ak u t, -k a k k u jau -
.  h o t  ja  - r o u h e e t ____ ; .  23— 009 ■"
P a lm u ö l jy .............'.............. 1 5 — 014
44— 001 P a lo lu u k u t ....................  63— 135/6
44— 007 • ‘  P a lo r u is k u t ................... 72— 017/9
P a lo t , p ark itukseen  tai
.44— 005 värjä yk seen  k ä y te ttä v . 13— 002
4 4 — 007 . . P a l o ö l j y ....................... 27— 018
44— 007 P an im oha rtsi .....................  28— 091
44— 024 P an im op ik i .................... ' 28— 091
44— 007 P ankreatiin i .................... '. 28— 093
44— 008 P aperi:
44— 007 a a lto -, l i i s t e r ö i t y _______  44— 021
44— 007 asfaltilla , terva lla , terva -
44— 004 . ö l jy llä  ta i p ik isek oi-
44— 007 tuksella  k ä s ite lty  . .  44— 015 .
44— 007 h iom a- ............................ .. 58— 009
44— 002 h o p e o i t u ............................  44— 017 *
44— 007 h y lk y - .................................  43— 001
44— 007 im u - - .................... . '...........  44— 020
44— 020 ■ k a lk io - ..............................  44— 014
k a l v o - ...............................  28— 083
k a r t o n k i - ........................ '  44— 012
44— 005 k i i l l o i t e t t u .......................  .4 4 — 017
44— 005 k i i l l o i t u s - .......................... 58— 009
k ir je -, kuorin een , ra ­
sioissa ..........................  44— 03 1 /3  ,
4 4 — 022 _ k o h o p a in e t t u ................. 44— 017
x 44— 007 k u lla ttu  ............................  44— 017
l a k a t t u .............................  44— 017
la s k o s te t tu ...................... 44— 017
le ik a ttu  ........................... 44— 024
•44— 001 liid u ttu  ............................ 44— 017
44— 007 m a r m o r o itu ..................... 44— 017
44— 00 8 /9  , m i l l im e t r i - .......................  45— 008
m o n is t e lu - ......................  44— 014
oh k o - ................................ 44— 011
p ergam en tti- . . ! ..........  44— 013
p r o n s s a t t u ......................  44— 017 .
60— 034 p u ristettu  ..........    44— 017
77— 017 rasvalla , ö ljy llä , vah alla
v .m . aineilla  k ä s ite lty  44— 016
63— 12 2 /3  r ö y h e l le t t y ............. 44— 017
71— 039 -  s a n o m a le h t i - .................  44— 010
seinä- ................................
■ stan ssattu  ......................
su o to - ...............................
sähköeristyksessä  k ä y ­
te ttä v ä , lak a lla  ta i 
vernissalla  k äsite lty  
tek oh a rts illa  ta i m uulla 
sam anlaisella  aineella
k ä s ite lty  ....................
tek stiilitavara lla  ta i m e- 
ta llik u d elm a lla  ta i 
-langalla  v e rh o ttu  .
v ern issa ttu  ____ .._____
v ä r jä t ty  p in n a lta '____
m uu  ..................................
P aperi ja  p ah v i, v a lon -
h e r k k ä .............................
P a p e r i jä t t e e t ......................
P aperik ank aat ............ : .
P a p e r ila n k a ........................
P a p erim a to t  .....................
P ap erip uu t:
k u u s i s e t ...........................
m ä n t y s e t ........................
P aperireunukset, seinä-
P aperivan uk e, im u - ........
P aperivan uke, su oto - . .
P aperivanuke, m ............ ..
P ap eri-, p a h v i- ja  paperi- 
van u k eteok set, m . k. 
P aperista , p a h v ista  ta i 
paperivan uk k . va lm .:
h y ls y t  ...............................
’ ir to le h tild r ja t  ...............
k e h r u u k a n n u t ...............
k e r ä i ly k a n n e t ------ . . .
k irjan k an net, irton a iset, 
jo issa  ei o le  ju lk a i­
sun n im eä
k o n t t o r ik i r ja t ...............
k o r t it , kuorineen , ras. 
lo m a k k eet  ilm a n  kir- 
ja sinp ain atu sta  —
m u is t ik ir ja t ...................
n im ilip u t ilm a n  k irja -
' sin pain atusta  ..........
p ostik orttik a n sio t 
postim erk k ik an siot . .  
p u o la t  (b o b iin it ) ja
p u o la p illit  .................
p u tk e t  ................. ’...........
ta n g o t  .............................
tek n illise t ta v a ra t  . . .  
ty ö k a lu je n  varret . . .  
v a lok u va k a n s io t  . . . .  
P aprika : .
m a u s t e e n a ......................
tu ore  . . ; ................. ..
P apu . ks. P a v u t.
P a p u ja u h o t ........................
P arafiin i .............................
P arafiin iteok set ...............
P a r isto t , ga lvaan iset . . .
P a r k e t t ik u n m e t ____1 . .
P a r k e t t i la a ta t ...................
P ark itusaineet, te k o - . .  
P ark itu su u tteet k asvia in .
• P a r k k ih a p p o ......................
P ar logra fit  ..........................
Parsa : ................................
P arsava lm isteet ja  -sä i­
ly k k eet  .............................
P a rta ve itse t ja  parran- 
a jo la itte e t  ......................
44— 023 
44— 017 
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, 30— 005
30— 001/4





\P astelliliitu  ........................
P a t ja t ....................................
. P a triis it , ep ä ja loa  m e ta ll. 
P atsaat, a lkuperäiset . .  
P a v u t:
h ä rk ä - .............................
kaakao- ...........................
so ija - ................................
P e g a m o id i ...........................
P eh m ittim et ......................
P ehm usteet ............
P e ilit  ............ ...................
P e ittee t, tek stiilitavaraa  
P elastusrenkaat ja  -v y ö t
P e l ia u t o m a a t it .................
P e l ik o r t i t .............................
P e lit:
'a ja n v ie te -  ......................
k o r tt i- ,  e i ku itenkaan  
oik eat p e lik o rt it  . .
k r o k e t t i - ......................
P ellava , te k stiilia in e e n a . 
P e llavak an k aat, jo ih in  on 
k u d o ttu  n im iä , k ir ja i­
m ia  ta i nu m ero ita  . . .  
P e llava lan k a  ja  lan k a  
m . k . kasvitekstiilia i- 
neista:
' hetu lank a  ......................
väh ittä ism yyn tierissä  
vksisäikeinen, m . k . .
m uu ..................................
P e llavansiem en k ak ut, 
-k a k k u ja u h öt ja  -rouh . 
P ellavasta  tä i m uusta  
m . k . kasvitek stiilia i- 
neesta  k u d otu t:
~  kan kaat:
1 k o r u o m m e llu t ..........
•j ’ k u os iin k u d otu t . . .
,* i nukk ak ank aat . . . .  
m uualle  k u u lu m at-
1 1 ■ t o m a t ......................
nauhat:
■ ■ k o r u o m m e llu t ..........
m uualle  k u u lu m atto -
, m a t ..........................
p its it  ja  p its ik a n k a a t . 
i < satu lavyök angas . . . .
‘ ' t y l l i . : ...............................
P e lla v a ö ljy :
o) k e ite tty  ta i v a lk a is tu  .
t (raaka ................................
P e lu s k i ..................................
P epsiin i ................................
P ep ton i ................................
P ersiaaniturkisnahat, v a l­
m istetu t:
!<• i r r a l l is e t ...........................
v a lm iit  v a a tte e t  ja  m uut 
‘ “  teok se t, m yös  yh teen -
o m m e l lu t ...................
P ersikankivet ja -syd äm et
P e r s ik a t ................................
P erunajauho ......................
P e r u h a m y lly t ............ / . .
P eru nat ............................... ■
P e ru n a tä rk k e ly s ...............
Pesuaineet, m .....................
P esu jauh eet ......................
P e s u s ie n e t ...........................
P etro li, m o o t t o r i - ..........:
P e t r o l ip ik i ...........................






P ienoisrakenteiden  osat ja  
e lim et, ta rk o ite tu t  nuo-
n:o
u lk o r e n k a a t ................. ..
P o lk u p y ö rä t  ......................
71— 039
86— 003
risolle  h y öd y llis . a jan- 
vieteaskartelu ksi ____ 84— 003
P olop e livä lin ee t; niiden 
o s a t ....................................
12— 022 • 
, 18— 001
P ie t, m uut, m yös a sfa ltti- 
seoksena, 27. ryhm än  
aineista  s a a d u t ............ ■ 27— 005
P olttoa in eet, m . k ............
P o lt to m o o tto r it  ...............
P om eran ssinku oret ____
12— 003 
■ 50— 140
P ih d it:
käherrys-, sähkötermis". 73— 018
P om eranssit ......................
P o m m it:
28— 075 m u u t ............................... 6 3 ^ 1 5 3 /4
28— 06514— 006 P iik arb id i ........................... m u u t ................................
60— 019/20 P iik k ila n k a ........................... 63— 073 P on tton in ostok u r je t  . . .
62— 019/21 P iilu t , r a u t a - ...................... 6 3 - 1 4 7 P ora k on eet ........................
41— 005 P iim u lta , m yös  ja u h ettu 25— 026 P ora n tu p p ilo t , -istu k k aat
84— 004 P iip p u tu p ak k a  ............ .... 24— 005 • ja  - v a r r e t ........................
4 5 ^ 0 0 7 P i i p u t .................................... 8 5 - 0 0 7 P ora t:
84— 004
P iirrokset, käsin  te h d y t  
P i i r t o k ä r je t ........................
86— 001
63— 111
k alva in - ...........................







































P iirustukset, tek n illiset . . 45— 004
Piirustuskangas . ,\..........- 50— 023/5
P iiru s tu s l i i tu .....................  30— 042
P ik a k ä y t tö t e r ä s ............... 63— 015
Pikeen p eru stu vat seok set 28— 091 
P iki:
k iv ih iiliterva - .....................  27— 005
1 p a n i m o - ................... .. 28— 091
p e t r o l i - .................................... 27— 005
P ik iseokset ja  -e m u ls io t . 27— 023/4
P ik lessi ................. ,v............ 20— 001
P ilt tu im la id a t ........................  63— 135/6
P im e n t a ...............................  09— 004
P in tee t:
h ius-, r a u t a a .................  63— 110
m u u ta  ep ä ja loa  m eta ll. 71— 043
P ip a r ju u r i ..........................: 07— 010
P ipp u ri ...........................: .  09— 004/6
P irsk ek ork it ep ä ja losta
m eta llista  ...................... 71— 044
P is t o k k a a t ............................... 06— 003/4
P is to k y tk im e t *..................  73— 057/8
P is t 0 0 l i t ................................ {  8 ° — 008
P isto  tu lp a t  .............................  73— 0 5 7 /8 '
P itim et, hehkulam pun . .  73— 061/2
P its it  ja  p itsikankaat:
lu on n on silk k iä  ______ . 46— 010
p ellavaa  ta i m u u ta  
kasvitekstiilia inetta
k u in  p u u v i l l a a ____
p u u villaa
t e k o s i lk k iä .....................
v illa a  ja  e lä in k arvaa  . 
P la tin a , va lm ista m a ton .
P la t in a jä t t e e t ...................
P la tin arom u ......................
P la tin ateok set:
lan k a  ................................
le v y  ................ . . . . . . . . .
teok se t, tek nillisiin  ja  
tieteellisiin  tark o itu k ­
siin k ä y te ttä v ä t  . . .
m u u t ...............................
. P o h ja k o s k e t t im e t ............
P o h ja n a h k a ......................'.
P o h ja t, ja lk ineiden , p eh ­
m eästä  k au tsusta  . . . .  
P o lk im et, m o o tto r i-  ja
p o lk u p y ö r ie n .................
P o lk u p yörä n  ja  sen ren ­
k aiden  osa t, p ehm eätä
kautsua ...........................
P o lk up yöränrenk aat,
'  p eh m eä tä  kautsua: 
‘ sisärenkaat ...................
49—040 , 48— 052/4
46—  020















v u o r i - ................................
m u u t , ........................ : . .
P o rta a t  ja  porrasaskelm ..
P o r t t ir is t ik o t ..................... (
P osliin iteokset, m ! k. . .
P ostik orttik a n sio t  ..........
P ostim erk it k ok oe lm ia  
varten , e i k u itenkaan
k ansioissa  ......................
P ostim erk k ik an siot . . . .
P ota sk a  . ■.......................
P rem ier j u s ........................
P ronssilelidet ...................
P uhdistusa ineet: 
jo issa  ei o le  a lk oh olia  .
k iven n ä iset ............
P u h e lin k o n e e t ...................
P uh taanap itoesineet rau- ✓
d asta  ................................
P u im a k o n e e t .....................
P u k u k aavat ......................
P u llo t , l a s i - ........................
P u llonkapselit ep ä ja losta
m e t a l l i s t a ............
P u llon tu lp at, h e la ttom a t,
k o r k i s t a ...........................
P u ltin k atk a isim et ..........
P u lt it :
a lum iin i- ........................
' k u p a r i - .............................
n ik k eli- . . . .
rau ta - ............
sin kk i- ..........
P u m pu t:
ilm a - .................................
neste- ................................
P u n am u lta  ........................
P u n n itsem isla itteet, m . 
P un nuk set, täsm ävaak o  j en 
P un ok set ja  p unosteokset:
k a u ts u t e tu t ...................
k im m oiset ......................
k u lje tu s- .........................
k ä y t t ö - .............................
luon non silkk iä :
k o r u o m m e llu t ..........
m uualle  k u u lu m att.
nahkaa .............................
p e llavaa  ta i m uuta  
kasvitekstiilia inetta  
k u in  puuvillaa :
k o r u o m m e llu t ..........
m uualle  k uu lum att. 
puuvillaa :
k o r u o m m e llu t ..........











































































P u o la t:..............................






• valmiit vaatteet ja 
muut teokset, myös , 




. kaan m ehu ...................
Purasimet . . .  -................
Puristimet:
heinän- ja oljen- ___
kutomateollisuutta vart. 
metallin käsittelyä vart.












kivennäis- y. m ..........
ku pari-............... ..........
lyijy- ........... : ...........
muuta epäjaloa metall.
neon- . . . 1.....................
nikkeli- .................




tahna- ; ...... ..................
tina- ..............................








Puukengät . . i .................
Puukot ..............................
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73—  047 '  
73— 020 
73— 023




70—  002 
73— 023
65—  010 
44— 025 
73— 031
f 63— 051/6 
{ — 061
68—  006


















huonekalut .............1. '40— 037/40
kehyslistat................... 40—033/4
kengänpohjat ............. 40— 024
kiilloituslaatat ........... 40— 028
koneenosat .................  40— 027
korot ................. ..........  40—024
kovasin-, hioma- ja kiil­
loituslaatat ___ ___ 40— 028
1 kuvakehykset............. 40— 035
le s t it .............................. 40— 023
mallit ja m u o tit ........  40— 028
mastot ja kokkapuut . 40— 020
n au lat...........................  40— 024
ompelu-, kutoma-, neule- 
ja saumauskoneiden 
pöytälaatat ja suoja-
kuvut .......................  40— 027
pakotuspuut ............... 40— 023
parkettilaatat ja -kim-
m e t ....................... : .  40— 031/2
p u o la t...........................  40— 026
teelmät, m. k ...............  40— 029/30
tynnyriteokset, drim-
met ja -vanteet___  40—021/2
ty ök a lu t.......................  40—025
työvälineiden ja työ­
kalujen kädensijat ja
va rre t.......................  40— 025'
työvälineet ................. 40— 027
muut ............................ 40— 041/7
Puuterihuiskut ja -tyynyt 85—009
Puuvilla: <  
karstaamaton ja lram-
paamaton ................. 48—001/2
karstattu tai kammattu 50—001/2
Puuvillajätteet ............... 48— 003
Puuvillakankaat: ,
konehihnojen ja kone- 
tiivisteiden valmist. 48— 048
konehuopa................... 48— 046
kuosiinkudotut........... 48— 041/4
muualle kuulumattoni. 48— 034/440
Puuvillalanka:
e fek ti-...........................  48— 009
etukehruu ...................  ~ 48— 010
hetulanka ...................  48—009
merseroitu ...................  48— 009
om pelulanka............... 48— 007
vähit täismyyntierissä 48— 007/8 
muu, kaksi- tai moni­
säikeinen, kerran ker­
rattu .........................  48— 018/25
muu, monisäikeinen', 
useammin kuin ker­
ran kerrattu, m. k. 48—026/33 
muu, yksisäikeinen . .  48— 010/7
Puuvillanauhat, m. k. . .  ’ 48—049/51 
- Puuvillanukkakankaat . t 48— 045 
Puuvillapimokset ja -pu- ,
nosteoksot, m. k.........  48—049/51
Puuvillapurjekangas, val­
kaisematon ja värjääm. 48— 047 
Puuvillasiemenkakut,
-kakkujauliot ja -rouh. 23—004 
Puuvillavanu ja -vanu-
teokset .........................  50—001/2
Pylväät, johto- ja lyhty- 63—053/6
Pyrogallushappo ........... 28— 079
Pyroteknilliset tavarat . 34— 013
Pyyheliinat : ...................  52—004/6
Pyörät, automobiilien,
kumirenkaiset............. 75— 013
Pyörät, hammas-, hihna- 
ja v a u h t i - . : ...............". 72—122/4
Pähkinä, areka- ja kivi-:
Pähkmänsydämet ........ 1
Pähkinät:
parkitukseen käy tettäv. 
värjäykseen käy tettäv. 
muualle kuulumattoni. 
Päivyrit, seinä- ja pöytä- 
Päivänvar j onkännattimet 
Päivänvarjonkehät ja
-ruoteet .......................
Päivänvarjonvarret . . . .
P ä iv ä n v a lo t...................
Päähineet:
. kautsu- .......................
nahka-, myös puolival- 
'  miit, ei kuitenkaan
hatut ................. ..
vanutetusta neuletuot­
teesta (B e re t - )___
muualle kuulumattoni. 







jalosta m etallista___ ]
P öytäkroketti.................
Pöytälaatat, puiset, om­
pelu-, kutoma-, neule-- 
ja saumauskoneisiin . .
Pöytäliinat .....................
Pöy täpäivyrit mainostus­

























71-001 /10  




45— 010 • 




Raa’at aineet ja jätteet: 
eläinkunnasta saadut. 05—016
kasvikunnasta saadut. 14— 007
Baakalasi .......................  60— 002
■ Raakatisle, kivennäisölj. 27— 014
Radiaattorit: , ‘
keskuslämmitys- 63— 129/30
sähkö- ..................   73— 017
Radiolaitteet................... 73— 026/7
Radioputket ...................  73— 031
Radiovastaanottimet . .  73— 026
Raffinöörikivet............... 58— 008
Raha:
epäjaloa m eta llia___  62— 003
hopea- .........................  62— 002
• k u lta - ...........................  '62— 001
Rahakukkarot:
nahkaa.........................  37— 003
tekstiilitavaraa........... 52—017/8
muualle kuulumattoni. 85— 009
Raitiotietarvikkeet . . . .  63— 062/7
. Raitiovaunut................... 74— 006/7
Rakennussementti......... 25— 022
Rakennustarvikkeet rau- - m




detyt ............................ 34— 012
Ramie, tekstiiliaineena . _ 49— 004
Rapsikakut, -kakkujau- 
hot ja -rouheet..............  23— 007
Rapueljjimet, myös sellai­
sinaan keitetyt tai suo­
latut .............................. 03— 009
Rapuvalmisteet ja -säi­
lykkeet : .......................  16— 008
Rasiat:
epäjaloa metallia . . . .  71 —046/8
nahkaa.........................  f  37— 003
-tekstiilitavaraa........... • 52— 017/8
muualle kuulumattoni. 85— 009
Raskasbensiini .'............. 27— 016
Raskassälpä:
jauhettu tai pesty . . . . .  30— 010
muokkaamaton ........  25— 010
Raspit ...................................  63— 168/9
Rasva:
lu u - ...............■...............  15— 003
sorkka-.........................  15— 003
v illa - .............................. 15— 025
R asvahapot................... .. 15— 018/9
Rasvaliuokset................. 31— 001/4
Rasvat: '
eläin- ja kasvi-, haih- 
tumattomat, m. k. . • 15—017
hyvänhajuiset___ 7 . .  31—008
kosmeettiset ............... 31—008
, sulfonoidut ................ 32— 009
vedytetyt ...................  15— 022
Rasvat j a rasvasekoitteet 15— 024
Ratsastustarvikkeet . . .  63— 126/8
Raudoitukset, huonekalu­
jen y. m. epäjalostame-
• tallista .........................  63— 122/3
Rauta (muu rauta alku- 
kirjaimiensa kohdalla):
■ hiekka . . . . ' ..... ............  63— 009
jauhe .................r ____  63— 009
’ jy v ä ste tty ................. , .  63— 009
icromi- ..................... ' . .  63— 006
kulma-    .........•...........  63— 019
kudelma ’ .......................  63— 077
lanka ............   f 63— 014
'  1 — 029/32
l e v y . . : .......................- .. 63— 033/45
leyyainekset ............... 63— 010/1
m a lm i...........................  • 26—001
m angaani-...................  63— 003
molybdeeni- ..............: ■ 63— 005
m u o to - .........................  63— 019
peili- —  .....................  63— 003
pii- ................................ 63— 002
piimangaani-............... 63—002
r o m u - . . ' . .................... , 63— 008
ta k k i- ...........................  63— 001
tanko-, ..............    63— 014/28
vanne- ----- '.................. 63— 047/50
' verkko- .......................  63— 077
volframi- .................... ■ 63— 004
Rautateokset (muut alku- 
kirjaimiensa kohdalla):
k e t ju t ........................... '. 63— 080/4
kulmairaudat............... 63— 122/3
köydet ............' ............ 63— 072/4
lanka, kierretty tai pääl­
lystetty ...................  63— 079
levyteokset .................  63— 169/82
p a lk it ...........................  63— 019
.piikkilanka "................ • 63— 073
p u tM  ..................   {
rautakanget................. 63— 161
takorauta-ainekset . . .  63— 012/3
muualle kuulumattoni. 63— 183/93 




alustat, vaunujen . . . 63— 066 Rottinki, kori-, harja-
jo u s e t ........................... 63— 066 y. m. s. tuotteiden vai-
„ k isk o t ........................... 63— 062/3 mistukseen soveltuva. . 14— 002
kytkinlaitteet............. 63— 067 Rouheet, öljykakku- .. 23 -003 /11
kääntöpöydät.........../ 63— 063 Ruis .................................. 10— 002
puskimet; niiden osat 63— 067 Ruisjauhot, -ryynit ja
pyöräkerrat................. 63— 065 ■ • -hiutaleet..................... 11—004/6
pyöränakselit, suorat. 63— 066 Ruiskualukset................. 76—003/6
pyöränrenkaat ........... 63— 064 Ruiskut: *
• pyörät, irtonaiset . . . ’. 63 -064 /5 kasvinsuojeluaine- .. 72— 024
raideristeykset ........... 63— 063 p a lo - ............................. 72— 017/9
ratapölkyt................... 63— 063 72— 024
11— 013vaihteet; uuden osat . 63— 063 Ruisleseet .......................
vaununtelit................. 63— 066 'Ruis rehu ja u h ot............... 11— 013
m uut.............................  | 63— 063 Rullalaakerit................... 72— 118— 067. Ruoho:
Rautaoksidivärit .......... 30— 014 laikka vihkoihin ja ko-
Rautasulfaatti ............... 28-^045 risteluun ................. 06—006
Rautatievaunut ............. 74— 004/5 pehmusteena käytett. 14^-006
Rautatiilet....................... 59— 007/8 Ruokaetikka, enintään 15
Ravintoaineteollisuuden % :n en ........................... , 22— 021/2
- jätteet ......................... 23— 013 Ruokaleipä ............... ■■.. 19— 002
Reet, lasten ..................... •75— 022 Ruokalistat, kirjasinpai-
Rehu: natuksin ..................... 45— 012
korsi- ........................... 12— 036 Ruoko:
tuore tai kuivattu . . . 12— 037 kori-, harja- y. m. s.
Rehuaineet, joissa on me- • tuotteiden valmistuk-
lassia ...............C ____ 23— 012 . seen soveltuva . . . . ’ 14— 002
Rehufosfaatti ................. 35— 011 lakattu, maalattu, ver-
Rehuherneet, m............... 12— 024 nissattu, lainoitettu
Rehujauhoseokset ........ 11— 015 tai sorvattu ............. 42— 001
R ehujauhot...................: 11— 012/4 R uoppaajat..................... 76—003/6
Rehukalkki . .  ; ............... 35— 011 Ruoppauskoneet ............. 72— 032
Rehukeittimet................. 72— 049 ' Rusinat ........................... 08—010
Releet'............ .-____ . . . . 73— 054 Ruskohiili ....................... 2 7 -0 0 4
Renkaat: Ruskohiilibriketit........... 27—004
ajoneuvonpyöran___  39— 017/26 Ruskohiiliterva............... 27— 006 -
om p e lu -___ f .............. 71— 043 Ruusukaali ..................... 07—006/7
Resorsiini ....................... 28— 076 Ruuti:
Retorttihiili ................... 27— 004 musta ......................... 34— 003/4
R evolverit....................... 80— 008 34— 003 
'  34— 005R iippum atot................... 50— 018
Riisi ................................. 10— 003 Ruuvipuristimet ja -pa-
Riisijäuhot, -ryynit ja * . kottim et....................... 63— 152
-hiutaleet..................... 11— 007 Ruuvit:
Rikki ............................... 25— 009 66— 013
63— 099/100Rikkihaponseokset . . : . 28—010 kansi- ....................... i .
R ikkihappo..................... 28— 007 ku pari-......................... ' 64— 019
Rikkim aksa..................... 28— 052 65M112
Rintakuvat, alkuperäiset 86— 003 |'63-^099/100
Ripustinrasiat................. 73 -061 /2 ra u ta -........................... { — 103/4 ,
Risiiniöljy........................ 15—013 1 — 106
Ristikkorakenteet rau-
63— 068
sinkki- ......................... 68— 008
dasta ........................... R uuvitaltat..................... 63— 156
Ristikot: . Rypälesokeri................... 17— 008
kuivaus-....................... 63— 076 Ryynit, paahdetut ___ 19— 003
kupari-......................... 04— Ul8 Räjähdysaineet:
nikkeli-......................... bb— 1)12 nitroglyseriiniin tai -
portti- ......................... 63— 135/6 nitroaromaattis. yh-
ra u ta -...........................  | 63— 068 distyksiin perustuvat 34— 006 •— 076 muut ........................... 34— 007
R olitim et......................... 49— 005/6 Räjähdvspanokset, m. : 81— 008
Rokotusaineet................. 28— 095 Räätälinkoneet............... ■ 72— 076
R om m i.......... ..........1 . . . 22— 018/9 Röntgenfilmit . . : ........... 29— 001
Romu: .
alumiini- ..................... 66— 001
hopea- .............: .......... -  61— 004 . V




nikkeli- ....................... 65— 002
61— 006





sinkki- . . . ' ................... muut ...............: .......... 63— 163
tina- 1 ............................. 69— 001 Sahanteräteelmät.......... 63— 163 v
Kauppa v. 1945 — . Ea/ndel är 1945 —  1866 ■26
Sahat:
k e t ju - ............................
. . k i v i - ................... ..........






S a ip pua ............... ............










m. k., joko kokonaan 























, rouhittu, lohottu tai 
sahattu; samoin lastu
muokkaamaton .........
Sateenvarjojen osat, ei 
kuitenkaan jalosta me­
tallista, m. k................
Sateen varj onkannattimet 
Sateenvarjonkehät epä-
jalosta m etallista___
Sateenvarjonruoteet . . .  
Sateenvarjonvairet . . . .
Sateenvarjot...................
Satulavyökangas, pella­
vaa, juutia tai muuta, 
m. k. kasvitekstiiliai- 





ja muut teokset, myös 
yhteenommellut . . .
Savi ..................................
Savitavaramurska .........
Savi teokset, m. k............
Savukkeen imukkeet . .







63— 160 varten ..........................  45— 010
63— 163 Sekahedelmät, kuivatut 08— 126/226
63— 161 Selatiini lehtinä ja sela- '
63— 160 tiiniteokset ............' . . .  33— 003
63— 161 Selatiinitekomassat____  28— 082/5
63— 161 Selkäreput tekstiilitava-
63— 162 ra sta ............ 52— 016
/ 09— 012 Sellakka.............. 13— 005
32— 003/4 S eller i.................................  07— 010
32— 002 Selluloidi: ' "
84— 004 eri tavoin käsitelty . .  82— 008/10
09— 016 laatat, levyt, tangot,
08— 012 putket y. m.............. 28— 084
• valmistamattomat ja
63— 156 ' jätteet . . . : .............. 28— 082
020/1 Selluloosa-asetaatti ja sel-
luloosajohdannaiset:
37— 003 eri tavoin käsitellyt . 82— 008/10
52— 017/8 laatat, levyt, tangot,
putket y. m ..............' '  28— 084
valmistamattomat ja
jätteet .....................  28— 082
Selluloosalakka............... 30— 035 '
Sementti:
aluminaatti- ............... 25— 021
o- m arm ori-...  25— 017
no rakennus-... 25— 022
28— 055 Sementtiteokset:
63— 122/3 iaat a t .........  58— 013
putket .........................  58— 014
muut ...........................  68— 015
06— 006. Sentrifuugit ..................7  72— 027/8
14— 006 Seokset:
45 001 . alkoholia sisältävät .. 28— 097 ■
44— 010
alkuain. ja niiden yh­
distyksien. m. k. . . . 28— 098/9
80— 001 asfaltti-, piki-, terva-
63— 120/i ja tervaöljy- ........... '  27— 023/4
hartsiin perustuvat .. 28— 091
pikeen perustuvat . . . 28— 091
rikki-, suola- tai fosfori-
82— 004/5 hapon ....................... 28— 010
vaha- ........................... 15— 029
. 0 5 -0 0 1
Separaattorit ................. 72— 054
Seresiiniteokset, m. k. .. '  82—007
05— 001 Seulakangas ................... 46— 012
'  Seulat, k ä s i - ................... 83— 008
Sianihra........................... 15— 001
56—005 Sianliha ja silava:
56— 003 savustettu tai kuivattu 02— 008
su o la ttu ....................... - 02— 006
56—003 tuore ........................... 02— 001
56— 003 S ia t ................................... 01— 005
56— 003 Sidelanka......................... 50— 012/4
56— 001/2 Siemen:
alsikeapilan- ............... 12— 018
aronadan- ............. 12— 016
49— 034
juurikkaan, m ............. 12— 013
kaalin- ......................... 12— 014
koiranruöhon-............. 12— 016
38— 005
kuusen- ....................... 12— 020
lantun- . ! ..................... 12— 011
männyn- ..................... 12— 020
38— 012
nauriin- ....................... 12— 011
niittynurmikan- ........ 12— 016
2b— uu3/ö nurm inadan-............... 12— 016
25—029 pellavan- ..................... 12— 004'
.59— 025/6 , porkkanan- - ................. 12— 012
85— 007 puna-apilan-................ 12— 017
63— 135/6 punajuuren- ............... 12— 012
24— 004 sikurijuuren-............... . 12— 009
28— 095 sinapin- ....................... 12— 005/6
59— 010 sokerijuurikkaan- . . . . 12— 010
timotein- .....................  12— 015
turnipsin- ...................  12— 011
valkoapilan- ............... 12— 017
Siemenet:
hajustukseen käytett. 12— 031
juurikkaan, m . 12— 013
koristekasvien .........t  12— 019
lääkkeisiin käytettävät 12— 030
parkitukseen käytett. 13— 002
pelto- ja puutarhakasvien. 12— 019 
•' värjäykseen käytettäv. 13— 002
öljy-, m . 12—007
muualle kuulumattoni. 12—4)35
Sienet. 07— 001
Sienet, pesu-. 05— 004
Sienivalmisteet ja -säilyk­
keet .............7 : ............  20— 006
Siibetti, hajuaineteollisuu-
dessa k äytettä v ä___  05—014
Siideri..................  22— 002/3
Siirappi ja liuos,-sokeri- 17— 003
Siirappi, tärkkelys-,___  17— 007
Siivet, koristetarkoituksiin 
- käytettävät:
valmistamattomat . . .  05— 006
valmistetut .................  57— 001
muut .......................  .05— 007/9
Sijakkeet, tupakan- . . .  24— 007
Sikarinimukkeet.............  85— 007
Sikarinleikkaajat ........... 71— 022
Sikarinsytyttimet, sähkö-
termiset ___ ' . .............. 73— 018
Sikarit .............................  24— 003
Sikuri, paahdettu ........... 21— 001
Sikurijumensiemen ___  12— 009
Sikurijuuri........................ 12— 027/8
Silitysraudat, sähkö- . . .  73—017
Silkki: /
haava- .......................... 46— 007
luonnon- 1...................  • 46— 001/3
te k o - .................  46— 013/4
Silkldkokongit ...............  46— 001
Sillat, levy- ja ristikko- . 63— 068
Silli:
su o la ttu ...........  03— 0,04
tuore ...........................  03— 001
Silmukat vaatteita y. m.
varten .........................  71— 043
Silmälasit .......................  77— 002/4
Silmät, t e k o - ....... 77—019
S im a ....................... . ........ 22— 002/3
Simpukankuori:
va lm istettu .................  82— 002/3
valmistamaton ........... 05— 002
Sim pukat.........................  03— Old
Simpukkaeläimistä tehdyt 
valmisteet ja säilykkeet 16— 008
Sinapinsiemen-------  ----- 12— 005/6
Sinappivalmisteet ....... 21— 003
Sinappiöljyt . . ...............  31— 003
QinVUMt . /  63-—122/3
bl- nlat ...........................  \ 64— 020/2
Sinkki ja sinkkiteokset:
jauhe ............................ 68— 001
jätteet .............. . . . . .  68— 001
kudelma, tangosta tai
langasta ...................  68— 008
kuivaparistojen ontto-
katodit ...... ..............  68— 009
lanka, valssattu tai ve­
detty .......................  68— 003
levy, valssattu tai taottu 68— 004
levykappaleet.............  68— 005




n i it it ..............................
pultit ...........................
putki ja t o r v i .............
ristikko .......................
romu ...........................




teokset, m, k ................


















Soijapapu . . ...................
Soijaöljy ..........................
Soittimet; niiden erikseen 
tuodut osat ja tarvik­
keet; m. k.:




ja mekanismit: . . . .
harmonit . . . ’. .............
konesoittimet .............





ja mekanismit . . . .
p ia n ot...........................
soittimet, m .................




urut . . . " .......................
vihellyspillit ...............










.il ja u h e-...........................
■ kandi- ja keko- ........




p a la -.............................
' ry p ä le -........ ................
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Nimikkeen
n:o
' Nimikkeen - Nimikkeen
68— 008 tärkkelys- . . . . ' ........... 17— 009 . Suolista tehdyt tavarat,
68— 008 ■ Sokerijuurikkaat ' ........... 12— 025/6 ei kuitenkaan soittimien
68— 008 Sokerisiirappi ja-liuos .. 17— 003 kielet ........................... 37— 012
68— 008 Sokeriteollisuuden j ätteet, Suop^ ................................ 32— 001
68— 008 jätetuotteet ja niiden Suotopaperi, '-pahvi ja
68— 006 seokset, karjanrehuksi ■-vanuke ....................... 44— 020
68— 008 soveltuvat................... 23— 013 Superfosfaatti................. 35—010
68— 001 Sokerivalmisteet, syötä- Suurennuskoneet ........... 77— 010
• 68— 008 vät, m. k....................... 17— 013/4 Suutarinkoneet............... 72— 065
68— 001/2 Sokeriväri, alkoholiton . 17—010 Suuvedet ......................... 31— 005/7
68— 003 Soljet, epäjaloa metallia 71— 043 Sylinterit, koneiden----- 72— 122/4
68— 007 Solmuköysi, kasviteks- Sytyttimet:
68—010 tiilia inetta ................... 50— 019 mekaaniset................... 85— 008
68— 008 Sooda: sikarin- ....................... 73—018
28— 044 kalsinoitu ................... 28— 028 Sytyttäjät, sähkömag-
30—016 lcaustinen ................... 28— 018 neettiset....................... 73— 012






kaaniset ....................... 73— 011
63— 148 irralliset....................... 38— 005 Sädetutkimuslaitteet . . . 73— 025
49— 037 valmiit vaatekappaleet Sähkökäm iinat............... 73— 017
36— 006/9 ja muut teokset, myös
38— 012
Sähkökcittimet ja -keittiöt 73—017/8
28— 016 yhteenommellut . . . Sähkökäherryspihdit . . . 73— 018
12— 033 Sorkkaraudat ................. ' 63— 151 Sähkölaitteet, lääketie-
08— 006 Sorkkaöljy ja -rasva . . . 15— 003 teelliset ....................... 73— 025
83—001/2 Sormustimet ................... 71— 043 Sähkölaitteet,-m.............. 73— 013
76— 016
Sorvatut teokset puusta, ' Sähkölamput ja -kruunut 71— 035/8
m. k................................ 40— 036 Sähköliedet..................... 73— 017
21— 004 Sorvinterät ..................... 63— 165 Sähköipittarit................. 73— 036
23— 010
S o rv it ................................ 72— 079/80 Sähköradiaattorit.......... 73— 017
Stereotyypit . . .  •............ 71— 039 • Sähkösilcarinsytyttimet. 73— 018
12— 003. Suitset ............................. 50— 019 Sähkösilitysraudat........ 73— 017
ii>— ööö Sukat, ks. Neuletuotteet, Sähkötaskulamput........ 71— 035/7
ryhmä 61.
Sukkanauhat ................... 52— 010/1.
Sähkötermiset laitteet, 
muut ........................... 73— 024
79—002
Sukkavartaat ................. 63— 111 Sähkötyynyt................... 73— 018
Suklaa ja suklaavalmisteet 18— 005 Sähkötyskoneet ----- . . .
Sähköuunit.....................
73—026/9
79— 008 ~ Sulakkeet ja sulaketulpat 73— 059/60 73— 014/5




Säiliökynät, niiden osat 
Säiliöt:
85— 005
79— 003 , tarkoitukseen käytet-
0 5 -0 0 7 /9
alumiini- ..................... ■ 66— 011
79— 006 tävät ....................... huuhtelu- ................... 63— 133
79— 015 koristetarkoitukseen kaasujen ..................... 63— 071
v  79— 006 käytettävät:
05— 006
kupari-......................... 64—017
, 79—009 valmistamattomat . vesi- ja muut ........... 63— 069







hedelmä- ja marja- .. 20— 015/7
79— 001/2 Sulfonöidut öljyt ja ras-
32— 009
kalar............................. 16— 006/7
79— 015 vat ............................... kapris- ......................... 20— 002







1 6 -0 0 3
79— 001 - valmistamattomat . . . 05— 006 rapu- ja sirapukkaeläi- 
mistä te h d y t...........- 79—005 valm istetu t................. 57— 001 16— 008
.79—015 Sulkaturkikset, keinotek. 57— 001 sieni- ........................... 20— 006
79—009 Sulkimet, oven- ............ 63— 119 tomaatti- . . ' ................. 20—008/9
79—010/4
Suojakuvut, puiset, om­
pelu-, kutoma-, neule- ♦
Säkit:
ilmeisesti käytetyt .. 52— 012/3
ja saumauskoneisiin .. 40— 027 muut ........................... 52— 014





gasta . .  .■..................... 63— 076
7 3 -0 3 5 keesta ........................... 41— 005 S äpit.................................. 63— 122/3
45—001 Suola, k e it to - ................. 25--008 63— 051/2
Suolahapon seokset . . . . 28—010 Säpsät .............................  j — 057/60
17— 009 Suolahappo ..................... 28— 008 Säärystimet nahasta . . . 37— 011




aniliinin y. m. s.......... 28— 076
28— 063 • hirvensarvi- ............... 28— 032 T
17— 011
17— 011




17— 004 luonnon- ........................ 05— 010 Taffel it . . . : ........ : .......... 79— 001
17—008 te k o - ............................. 28—085 T ahkok ivet..................... 58— 006
/
s
i r 'r .Tv-ir'^ t ', ^ w 'v
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Nimikkeen
n:o
Tahnaputket...................  71— 044
. Taideteokset, alkuperäi­
set, m uut. . ' .  86— 004 1
Täideteollisuustuotteet 
epäjalosta metallista,
• m. k..................  71— 032/4
Täideteollisuustuotteet: 
keraamista ainetta . . .  59— 017/8
k ip s iä .............. 58— 024
luonnonkiveä ja  muuta 
kivennäisainetta . . .  58— 023/4 '
Taikinavalmisteet ........  19— 005
Taisteluvälineet, m. k. . 80— 011
Taitopelivälineet ........... 84— 009/14
T a li ....................................  15— 002
Talkki .............................  - 25— 025
■Talleholvit, niiden ovet
ja osat . . ' ........ 63— 140/1
Talousesineet raudasta,
muut ...........................  63— 137/9
Taltat:
k iila - ................  63— 151
ru u v i-............................ i 63— 156
Tammenuute...... 30— 002
Tammi:
sahaamaton...  40— 010
sahattu............  40— 014
Tam m ifaneeri.... 40— 018
Tangot, paperia, pahvia 
tai paperivanuketta .. 44— 025
Tanko:
alumiini- ........ .'.......... 66— 003
ku pari-.............: ..........  64— 004/8
ly ijy - .............................  67— 003
nikkeli-.........................  65— 004/6 '
rauta- ............................ 63— 014/28
tina- .............................. 69—003
sinkki- . . . ___ / ..........  68— 003
muuta epäjaloa metall. .  70— 002
Tapiokajuuri...................  '  07— 019
Tasasuuntaajat . . . . . _ 73— 001/5
Taskulamput, sähkö- . .  71— 035/8
Tattari ....................................... 10— 007
Tattariryynit ja -hiuta­
leet ................................ v 11— 010
Taulut, koje-, .................  73— 053
Tavaranpeitekangas . . .  . 50— 028/9
Tavaranpeitteet tekstiili-
tavarasta . . .  ............. 52— 015
Tavarat, joita ei voida 
kohdistaa mihinkään 
muuhun tullitariffin ni- 1
mikkeeseen ; ............... 85— 014/6
Tee ....................................  09— 003
Teelmät:
alumiini- .....................  66— 010
ku pari-.........................  64— 016-
lusikan ja kauhan . . .  71— 023/8
ly ijy - .............................. 67— 008
nikkeli-.........................  65— O li
p u ise t...........................  40— 029/30
pöytäveitsien ja haa-
rukkain ...................  71— 001/10 '
rauta-ainekset............. 63— 012/3 /
'  sinkki- .........................  68— 007 '
t i n a - .............................. 69— 009
Teknilliset esineet, keh-
ruuainetta . . ' ............... ' 50— 043
Teknilliset kautsutavarat _ 39— 013/6
Teknilliset nahkatavarat 37— 008/10
Teknilliset piirustukset . 45— 004
Teknilliset tavarat, pape­
ria, pahvia tai paperi­
vanuketta ...................  44— 025
" '  Nimikkeen
n:o .
Tekohampaat .................  77— 019
Tekoharjakset.................  48— 006
Tekohartsit:
eri tavoin käsitellyt . .  82— 008/10
laatat, levyt, tangot,
putket y. m .............. 28— 084
valmistani, ja jätteet 28— 082
kovettum attom at___  28— 090
Tekohedglmät, koristetar­
koituksiin a io t u t___  57— 002/3
Tekohelmet ja niistä val­
mistetut teokset........  85—011/2
Tekohyönteiset, koriste- 
tarkoituksiin aiotut . .  57— 002/3
Tekoilira .........................  15— 024
Tekojouliet ................. • 48— 006
Tekokasvit:
koristetarkoituksiin




laatat . . ' ............ 58— 013
putket .........................  58— 014
m u u t...................58— 015
Tekokoristesulat; koriste­
tarkoituksiin aiotut . .  57— 002/3
Tekokuitu:
lyhyt, silkkiä j äljittele-
m ätön ............ 48— 004/5
pitkä, silkkiä j äljittelem. 48— 006
Tekokukat, koristetarkoi­
tuksiin aiotut, m. k. . .  57— 002/3
Tekomassat kaseiiniin, se- 
latiiniin tai tärkkelyk­
seen perustuvat: ' 1
eri tavoin käsitellyt . .  82— 008/10
laatat, levyt, tangot,
putket y. m ...............  28— 084 1
valmistumattomat ja
jätteet .....................  28— 082
Tekonahka, nahkajät- 
teistä valmistettu . . .  36— 019
Tekoniin i.......................... 48— 006
T ek o-o lk i.........................  ■ 48— 006
Tekoparkitusaineet . ' . . .  30— 005
Tekosilkki .......................  46— 013/4
Tekosilmät . .  •.................  77— 019
Tekosuolet.......................  28— 085
Tekotukat i .....................  57— 006
Tekountuvat, ei kuitenk. 
i, koristetarkoituks. käy­
tettävät .............: ____  05— 007
Telahyty .........................  33— 006
Telakat, uivat ................... 76— 003/6
Telat, koneiden 72— 122/4
Teltat tekstiilitavarasta 52— 015
Tenderit, höyryveturien 74— 001
Tennispelivälmeet ........  84— 009
Teokset, metalli-, m. k.:_
alumiini- .....................1 66— 015
kupari- ................... . . .  64— 026
lyijy- ............................ 67— 011/3
. nikkeli-..........................  65— 013/5
rauta- . . ' .......................■ 63— 183/193
sinkki- .........................  68-—010
tina- .............................  69— 010
Teollisuuskemikaalit .. . .  28— 067
Teröittimet, kynän- . . .  85— 006
Terpineoli .......................  31— 003
Terva:
kivennäisainelisäyksin 27— 023/4
kivih iili-.......................  - ' 27— 006
kuivatislaustuotteena 28— 087
liuske- .........................  27— 006
. puu- ...........................  ' 28— 087
ruskohiili- ___ -..........  ‘ 27— 006
tu rv e -............................ 27— 006
vuori- ............................  27— 005
Tervahuopa.....................  50— 035
Tervaseokset ja -emulsiot 27— 023/4
Tervavesi.........................  28— 087
Tervaöljyseokset ja -emul­
siot ................................ 27— 023/4
Teräkappaleet, jalkinei­
den, taivutetut.'..................37— 001
T p fi iQ ' ^
hiekka .........................  ‘ 63— 009
pikakäyttöteräs ........  63— 015
- villa .............: .............. 63— 009
. Teräs ja terästeokset, ks.
Rauta ja Rautateoks.
Terät:
k y n ä n -...........! ............  71— 041
käsihöylän- ................. 63— 165
■ parranajolaitteiden ' . .  . 71— 019
pöytäveitsen ja -haa­
rukan ; .....................  71— 001/10
sorvin- .........................  63— 165
Thom asfosfaatti............. 35— 009





ja muut teokset, myös 
yhteenommellut . . .  38— 014
Tiilet:
haponkestävät ........... 59— 007/8
huoko- ........... : ....................  69— 001
ju lk isivu -................. .'. 59— 007/8
kalkkihiekka- ............. 59— 002
katto-   ................... , 59— 005/6
lasi-'.....................................  60— 003
m u o to -.........................  59— 007/8
■ muuri-, tavalliset, lasit-
tam attom at.............  69— 001
ra u ta -...........................  59— 007/8
tulenkestävät ............. 59— 003/4
m uut.............................  59— 008
Tiililaatat .......................  69—007/8
Tiivisteaineet vulkanisoi-
dusta kautsusta......... 39— 009/10
Tiivisteenleikkaimet . . .  63— 156
Tiivisteet:
kautsua ............    39— 014/5
kone-, tekstiiliainetta -. 50—043
kovakumia ................. 39— 030,
Tiivistetyt liem et........... " .21— 004
T ik a rit ........................... : 80— 001
Tilastoimiskoneet........... 72— 109
Tilastoimiskoneissa käy- _
tettävät kortit, myös 
jos niissä on kirjasin-
painatusta ..- ............... 45—013
Tina ja tinateokset:
ju o te .............................. 69— 008
jätteet .........................  69— 001
lanka ...........................  69—003
levy ........................... t  • 69— 004/6
levykappaleet . .7 ___  69— 006
ohkolevy .....................  69— 004
putki ja to r v i............. 69— 007
rom u .............................. 69— 001
t a n k o ..................................  69t-003-
. teelm ät.........................  69—009
teokset/ m. k ................ 69— 010
tina, valmistamaton . .  '  69—001/2
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27— 006 Urheilupelivälineet; nii-
nro ,
Tislausjäte, juokseva, ki- Tussi.............................. .. 30— 040 den osat .............. ' . . . 84— 009/14
vennäisöijyn (masutti) 27— 014 Tuulettimet.....................| 72— 022/3 U rinoaarit....................... 59— 016Tislaustuotteet, kivihiili- 73—008/10 U r u t ...... ........................... 79— 005




Tisle, raaka-, kivennäis- 





Titanivalkoinen ............. 30— 017 pellavaa tai muuta U utim et........................... 52— 001/7
Toalettiesineet, luonnon­
kiveä tai muuta kiven-
58— 023/4
kasvitekstiiliainetta 
kuin puuvillaa___ 49— 040
Uutteet:
kahvi-........................... 21— 002
näisainetta................... puuvillaa..................... 48— 052/4' kasvi-, värjäävät . . . . 30— 006
Toluidiini....................... : 28— 076 tekosilkkiä....................... 46^020 kebratso- ..................... 30— 003
Toluyleenidiamiini......... 28— 076 villaa ........................... 47— 028 liha- ....................... .. 1 6 -0 0 2
T om aatit......................... 07— 005 Tynnyrit, öljynkuijetus- ' 63— 070 m allas-......................... /  11— 019Tomaattimehu ............... 20— 008 Tynnyriteokset, -kimmet \ 19— 001'
Tomaatti valmisteet ja
20—008/9
ja -vanteet ................. 40— 021/2 m im osa-....................... 30— 001
-säilykkeet................... Typpihappo..................... 28— 006 . paria tus-, kasviaineista 30— 001/4
Torpedot ......................... 81— 006 Typpiiannoitteet ..........
Tyynyt:
sähkötermiset.............
35— 001/7 tammen- ..................... 30— 002
Torvi:











ja stereo- ..................... 71— 039 .
rau ta -........................... 63— 061 , Työkalukotelot, -laatikot, V
sinkki- ......................... 68— 006 -kaapit ja -kartongit 63—166 Vaa’at:
tina- ............................. 69— 007 Työkalunpitimet............. 63—155 autom aatti-................. 72— 099/100
Traani, hylkeen- ja va- Työkalut: täsmä- ..................... '  77— 012
laan- •...........i ................ 15—005 • p u ise t........................... 40— 025 muut ........................... 72— 101/3
T rak torit..................... .. 7 5 -0 0 1 1' 63 -150 /1 ■ Vaatekappaleet, valmiit,
Trasseli............................. 48— 003 muut ...........................  < — 165 j a muut teokset, turkik- *
p ip p e li ............................ 25— 012 - 1l 72— 078 sista, joiden päällinen
Tuhka, m. k .....................
Tukanleikkuukoneet . . .
26—004 Työkintaat nahasta. . . . ■ 37— 011 tai vuori on turkisnahk. 38—010/16
71— 022 Työvälineet, puiset^, ku- ' Vaatetavarat, kuluneet '  53— 001
Tukat, t e k o -___ : ......... 57— 006 tomateollisuudessa käy; Vaatteet ja muut ompelu-
Tukit, havu-, ja muut jä- te t tä v ä t ....................... 40— 027 teokset, tekstiilitavaraa,
reät havupuut ........... 40— Ö04 Työvälineet, rautaa . . . 63— 146/166 ei kuitenkaan neule-
Tulilanka......................... 34— 008 Tähtianis......................... 09— 015 ■ tuotteet: —
Tubstajat......................... 72— 003/4 Tähät, teko-, koristeta!- alusliivit ..................... 52— 008/9
Tulitikut ......................... 34— 014 koituksiin aiotut . . . . 57— 004/5 hameen-, hihan-ja hou-
Tulpat:
pisto- ...........................  ‘ 73— 057/8
Täpeheinä, pehmusteena 
käytettävä................... 14— 006




ra u ta -........................... j 63— 051/2 — 057/61
Täppeet:
tervaam attom at........ • 49— 005
kautsutettua kudelmaa 
tai huopaa ............. 52— 022/3






korsetit ja korsettivyöt 52—008/9
62— 017/8
52— 016/8Tuotteet, raa’at, kasvi- p e ru n a -.............'......... laukut .........................
kunnasta saadut, m. k. 14— 007 valmistettu lasten- tai lip p a a t......................... 52— 017/8
Tupakansijakkeet.......... 24— 007 sairaanravinnoksi tai lom p a k ot..................... 52— 017/8
Tupakka: kulinaariseen tarkoit. 19— 001 matkatarvikkeet........ 52— 016
valmistainaton ........... 24— 001/2 muu ............................. ■11— 022 nahka- ......................... 37— 004
valm istettu ................. .24— 003/6 Tärkkelysliisteri............. 33— 008 ompeluteokset kudel-
Tupakkapöly................... 2 4 -0 0 8 Tiirkkelyssiirappi........... 17— 007 masta tai huovasta ' 52— 026/34





28— 088 peitteet, tä y tety t----- 52— 019/21
höyry- ................. ‘____ pielukset ..................... 52— 019/21









ja muut teokset, myös
38— 005
Täyteaineet, kivennäis-, 
ainetta sisältävät. . . .  








yhteenommellut . . . 38—012 painon ......................... 71— 039 rintaliiv it..................... 52— 008/9
iTurkisnahat: Tölkinavaajat................. ' 71— 022 sa lk u t........................... 52— 017/8







yhteenommellut . . . 38 -010 /6 u s ä k it ............................. 52— 012/4Turpeenrepijät............... 72— 036 tavarapeitteet............. 52— 016
Turskakalat, ku ivatut. . -03— 006 Ulkokaihtimfet tekstiili- teltat ........................... 52—015
Turvallisuuslaitteet rauta- tavarasta .'................... 52—016 teokset, m. k............... 52— 001/7
teitä y. m. väyliä vart. 73— 034 Ultramariini ■................... 30—019 tyynyt ......................... 52— 019/21
Turve ................................ 27— 004 Untuvat, ei kuitenkaan ulkokaihtim et............. 52—015
Turvebriketit ................. 27— 004 koristetarkoitukseen vuodevaatteet.............. 52— 019/21
Turvepehku..................... 27— 004 käytettävät................. 0 5 -0 0 7 , vyöt ............................. 52— 010/1
öljytyt .........................







jap an in -.......................
k a sv i-............................
k iin an -.........................




Vahakängas................... .. 50— 028/31
. Vahaseokset ...................  15—029
Vahateokset ...................  82— 006/7
Vahausharjat .................  83— 001/2















k ip s iä ................... .. ■58— 024
luonnonkiveä ............. 58— 023
muuta kivennäisainetta 58— 024
tekok iveä ..................... 58—024
muut, epäjalosta me­
tallista ..................... 71— 035/8
Valanteet......................... 63— 010/1
Valjaat nahasta : ........... 37— 011
Valmisteet:
bakteeri- . . . . ' . ........... 28— 095
elintarvike-'................. 21— 006
" hedelmä- ja marja-, 
muut, ei kuitenkaan 
mehu ....................... 20— 015/7
jalometalli-, kolloidaa­
liset ............................ 28— 064
jauhe-, vaatteiden pe-
sua varten ............. 32— 005/6
k ah v i-............................ 21— 002
k a la -.............................. 16— 006/7
kapris- ......................... 20— 002
kasvis-: .
- su o la tu t................. .. 20— 010
m u u t......................... 20— 011
kemialliset, m. k. . . . 28— 098/9
kosmeettiset, m. k. .. 31—008/10
kurkku-:
su o la tu t................... 20— 003
m uut.......................... 20— 004
liha- .............................. 16— 003
rapu- ja simpukkaeläi- 




sinappi- ....................... 21— 003
sokeri-, syötävät, m. k. 17— 014
suk laa -......................... 18—005
tom a a tti-..................... 20— 008/9
Valokaariuunit . . ......... 73— 014
V alokuvat....................... 45— 009
Valokuvausfilmit, m. . . 29—002/3
Valokuvauskansiot......... 44— 029/30
Valokuvauskemikaalit. . 29—011
Valokuvauskoneet 1___ 77— 006/7
Valokuvauslevyt............. 29— 008
Valokuvauspaperi, -pahvi 
ja -k o r t it ..................... 29— 009
Valonheittim et............... f 73— 013 1 — 022
Valonherkkä paperi ja 
pahvi, m ....................... 29— 010
Valot, merkinanto-, kaup­
pa-aluksen varustuk­
siin kuuluviksi säädetyt 34r—012
Nimikkeen
n:o
V anilja ............... 09— 007
Vanilliini................... '____ 3 1 — 002
Vannerauta......  63— 047/50
-Vanteenlukot .................  63— 106/6
Vanteet, tynnyri- . . . . .  40— 022
Vanu ja vanuteokset,
m . k.:
puuvillaa . : .. 50— 001/2
selluloosaa....  50— 001/2
silkkiä .......................... 50— 003
m uut...............  50— 004
Vanuke, pap eri-...........  43— 002
Vanuke, paperi-, imu- . .  44— 020
Vanuke, paperi-, suoto- 44— 020
Varokkeenkannet.........  73— 059/60
Varokkeet .......................  73— 059/60
Varret:
k y n ä n -............ 85—006
partasudin............... \ . 82— 009
työvälineiden ............. 40— 025
Varsikappaleet, jalkinei­
den, taivutetut ......... 37— 001
. Vasarat ....................... v. 63— 151
' Vaseliini..............  27— 020
Vasikanvatsat.... 05— 011
Vastaanottimet (radio-) 73— 026
Vastukset .......................  73— 051














eläinkunnasta saatu .. 










p a rta - ...........................
p ö y tä - '.........................
't u p p i- ........ : ................



























r 82— 004 
















/  63— 075 








Vernissa, öljy- ...............  30— 032
Vernissat, lakka- ........... 30— 034/8
Vesikon turkisnahat, val­
mistetut:
irralliset.......................  38— 005
valmiit vaatekappaleet 
ja muut teokset, myös 
yhteenommellut . . .  38— 012
\ Vesilasi.............■...............  28— 038
Vesimittarit.....................  77— 016
Vesurit, ra u ta -...............  63— 147.
Vetimet, huonekalujen
y. m ..-....................................63—122/3
Vetohihnat nahasta___  37— 010
V etoketjut.......................  7 1 — 042
Vetoluukut, u u n in -___  63— 135/6
V etu rit.............................. 74— 001/3
Vetysuperoksidi............. 28— 026
Viemärisuppilot ............. 63— 133
Vihannekset, m ...............  07— 017/8
Vihellyspillit...................  79— 015
Viikatteet .......................  63— 148
Viikunat .........................  08— 108/208
Viilaharjat.......................  83—003
Viilat ................................ 63— 158/9




lim apitoiset............. • ■ 33— 008
m uut.............................. 32— 009
Viina ....................................... 22— 012/3
Viini:
helm eilevä...................  22— 004/6
kuohu- •.......................... 22— 004/6
lä ä k e -............................ 28— 096
mieto ............................ 22— 006/7
v ä k ev ä .........................  22— 0,08/9
Viinihappo.......................  28— 016
V iin im arjat.....................  08— 027
Viinimarjavalmisteet ja 
-säilykkeet, ei kuiten­
kaan mehu .................  20— 016
Viinirypäleet...................  08— 009
Viivat epäjalosta metal­
lista, kirjapainoja ja ■ 
kirjansitomoja varten 71— 039
Vilja, m .............................- 10— 008
Viljajauhot, -ryynit ja
-hiutaleet, m. k ...........  11— 011
Viljansitojat   .............'  72— 041
Villa:
• ly i jy - .............................. 6 7 -0 0 9
nypös- .........................  47— 006
teräs- ............................ . 63— 009
muu .............................. 47— 001
. Villajätteet ..................  47— 006/7
Villarasva .......................  15— 025
Virna ................................ 12— 021
Virtahevonhammas; teel- 
mät ja teokset siitä . .  82— 002/3
Virtsa-aine.......................  35^006
Virvoitusjuomat, alkoho­
littomat .......................  22— 001
V is k i.................................. 22— 016/7 .
Viskoosi:
eri tavoin valmistettu 82— 008/10
laatat, levyt, tangot,
putket y. m..............  28— 084
valmistamattomat ja
jätteet .....................  28— 082
V ism u tti'.......................  ^ 70— 001
Viteriitti .........................  25—011





Voi .................................... 04— 003 keinotek., orgaaniset . 30— 007
Voiteet: kivennäis-, m............... •30— 015/20
hyvänhajuiset............. 31— 008/10 koti-, vähittäismyynti-
kosmeettiset ............... 31— 008/10 pakkauksissa........... 30— 025




Voiteluöljyt: 1 vavärejäsisältävät 30—021
joissa on kivennäisöljyä m uut......................... 30—014
ja saippuoituvaa öl- metalliset, ei kuiten-
jyä tai rasvaa . . . . 32— 010 kaan alumiiiujauhe 30— 022
kivennäis- ................... 27— 019 mineraali-, värilakkoja
Voiväri.............................. - 30— 033 - tai tervavärejäsisält. 30— 021
Volframimalmi . . . . . . . . . 26—'002 mustat, kivennäis- tai
Vulkaanikuitu, levyinä kasviperäiset........... 30— 008
tai laattoina ............... 44— 001 myös sideain. sekotet-
Vuodat: . . tuina, m. k .............. 3 0 -0 2 4
hevosen ....................... 36— 002 orgaaniset, vähittäis-
karitsan ....................... 36—001 myyntipakkauksissa
karvotut ..................... 36— 001/5 (kotivärit) ............... 30— 025
lam paan........ .'............ ' .  36— 001 ■ paino- . .  .■..................... 30— 026/7
nautaeläinten .............- 36— 003/4 rautaoksidia, m ............ 30— 014
raa’a t .............- . ........... 36— 001/5 taiteilija- ............. 30— 031
36— 001 v o i - ................................ 30— 033
Vuodevaatteet, tekstiili- vähittäismyyntipak-
tavaraa ....................... 52— 019/21 kauksissa................. 30— 031
Vuohen turkisnahat, val­
mistetut: ,
öljy-, joissa ei ole lak­
kaa, m. k ................... 30— 029/30
irralliset.......................
valmiit vaatekappaleet 
ja muut teokset, myös
38— 008 '
Y  .
yhteenommellut . . . 38— 015 • Yhdistelmät, ' sähköme-
Vuohet ............................. 01— 004 kaaniset....................... 73— 008/10
Vuohikasnahka............... 36— 013 Yhdistykset:
Vuorinahka) värjäämätön ' 36— 014® alkuaineiden, m. k. .. 28—098/9
Vuoriruuti....................... 34— 003 jalometalli- ................. 28—064
Vuorisarssi ..................... /  47— 116 Yhdistyskappaleet kaut- 39— 0161 — 117 susta .............................
Vuoriterva....................... '27— 005 - Yli j ännitelaitteet............. '73— 051/5
Vyöt:
korsetti- ja sukkanauha- 52— 008/9 s
nahasta ....................... , 37— 005
muut '........................... 52— 010/1 Äkeet ................................ 72— 035
V äkijuom at..................... 22— 010/9 Äänentoistokoneet........ 79— 007/9
Väkiviina................'____ 22— 020 Äänentoistolaitteet ___ 73— 030
Väriaineet, myös side-
30— 024
Äänilevyt ja -lieriöt . . . 79— 010/4







Välimaa, muokkaamaton 25— 029 Öljyt:
Värinauhat, kirjoitus-, a n is - ............................. • 31— 003
lasku- ja muita saman- asetoni- ....................... 28— 087
laisia koneita varten 30— 028 eläin- ja kasvi-, haih-
Väripalaset, irtonaiset . . 30— 031 ' tum attom at............. 15— 017
Väripuu-uutteet............. 30—006 , eläin-, vahankaltaiset 15—026
V ärisuolat....................... 28—Q78 eukalyptus-................. ' 31— 003
Värit: fenkoli-............................. 31— 003
juusto- ......................... 30— 033 hartsi- ........ .'.............. 28— 087









kasvi-, haihtuvat . . . .
kiinanpuu-...................










neilikka-. . .  .■...............
oiticica- .......................
oliivi- ...........................
p a lm u -.........................
palmuydin- .................












so ija - ............... ..........
sorkka-........................ -.
sulfonoidut .................








Ö ljyk ak u t.......................
Öljylakka..................... : .
Öljyliuokset, luontaisten 


































30—  032 
15—006
31—  003 
. 15—010
15— 010 
' 15— 013 
31— 003 
• 31— 003 
31— 003




















M uist. E räiden hakusanojen jäljessä o leva  lyhennys >m.» ( =  m uu, m uut) tarkoittaa m ulta sam aan tavararyhm ään kuuluvia 






Ajoneuvojen osat, m. k. . 
Ajoneuvonpyörän ren­
kaat, kautsua ...........








Alkoholijuomat ............. 22— 002/6
Alkuaineet ja niiden epä­
orgaaniset ja alifaatti- 
set yhdistykset, m. k. 28— 102/402 
Alukset:
ilm a -.............................. 76—001/2
vesi- .............................. 76—003/11
muut ............................ 76— 012
Alum iini...........................  66—001/3
Alumiinilusikät jä -kau- '
hat ............................r. 66— 002
Ammukset ja hylsyt . .  81— 001/2
Anatomiset kokoelmat ja
(kokoelmaesineet ___  86— 003
Anatomiset mallikuvat . 77— 002
A n tim on i.......................... 70— 201/002
Apilansiemenet . . .  \-----  12— 004
Armatuurit .....................  72— 022
A sbesti.............................. 25— 009
Asbestipahvi...................  58— 106
Asbestiteokset ...............  58— 106/206
Aseet ................................ 8Q— 001/5
Aseiden o s a t ...................  80— 004
Asiakirjakaapit..............  63—035
' Astiat:
> keittiö- ja talous-,
kuparia ...................  ’ 64— 005
p u iset............................ . 40— 076
A u r a t ................................ 72— 006
Automobiilin alustat . . .  75— 002




valmistamattomat . . .  38— 005
■ valmistetut, irralliset. 38— 011
Bituumiset. aineet sekä 
niiden tislaustuotteet, m. 27— 002 
Bobiinit (puolat):
pahvia tai paperia . .  • 44— 025














mitysradiaattoreihin . 63— 029
Elintarvikevalmisteet, m. k. 21— 002 
Elokuvafilmit, kehitetyt 29— 001 
. Eläimet:
e lä vä t...........................  01— 001/10
kuolleet, ravinnoksi kel­
paamattomat ............. 05— 007
Eläinkarva, m..................  47— 003
Eläinkunnasta saadut m. 
raa’at aineet ja jätteet -  05— 007
Eläinliima .......................  33—002
Eläinosat, ravinnoksi kel­
paamattomat . ........  05— 007
Eläinrasvat, m................. . 15— 002
Eläintieteelliset kokelmat 
ja kokoelmaesineet . .  86— 003
Eläinvahat.......... ............  15—006
Eläinöljyt, m. k ..............  15—002
Elävät kasvit .................  . 06—001
Epäjalot metallit', m., val­
mistamattomat, jät­
teet ja romu, . sekä \
v tanko, lanka ja le v y . 70— 101/201
Eristysmassa.......... ........ 25— 008
Esanssit............................ 31-r-002
E tikka '.............................  22—008
Etulämmittäjät 72— 001
Etyylialkoholi, myös de­





koivua .........................  "  40— 070
lentokonefaneeri........  40— 069
puulevy (kimpifaneeri) 40— 068
muu .......... : ................  40— 072
Faneeriteokset ........ ...... 40— 173/273
Faneeriviilu.....................  40— 064/7
Farmaseuttiset tuotteet 28—012
Ferrolejeeringit, m.......... 63— 002/6
Filmit: -<
elokuva-.......................  29— 001
> valokuvaus- ...............  29— 002
Fosfaattilannoitteet___  35—002




tenkaan napit ........... 82— 001




telyaineet ,...................  33—003
Glyseriini.........................  15—005
G neissi.............................. 25—013
Gramofoonit ...................  79—001
Graniitti .......................... 1 25— 013
Graniittiteokset ............. 68—001/5
H
■Haapapuu, sahaamaton 40— 018
Haarukat, p ö y tä -..........  71—C01/2
Haihtuvat öljyt ja esans­
sit, m.............................  31— 002
H ajuvedet.......................  31— 001
Hakkeet sekä puun jalos- 
tamisessa saad. jätteet 40— 004
Halot ................................ 40— 001/3
Hampaat, t e k o - ............. 77—002
Hamppu, myös rohtimet, ’  
täppeet ja jätteet . .  -49—003
Hamppukankaat ........... 49— 015
Hamppulankä................... ’ 49— 009-
Harjaksct .......................  05—002
H arja t............................... 83 —001/2
Harja- ja luutateokset . .  -83—001/2
Harjatuotteiden kasvi- 
aineet sekä pehmusteet' 14— 001
Hartsi: •
juokseva, ks. Baaka 
mäntyöljy.
muu .............................. 13—-002
Harvalaatikkolaudat . . .  40— 055
H attupalm ikot............... 55— 003
Hatunteelmät.................  ' 55—003
H a tu t................................ 55— 001
Hauki, tu ore ................... 03—006
H avuhalot.......................  40— 002
Havupuu:
pyöreä .puutavara . . .  40— 006/14
sahattu ja höylätty
puutavara ...................  40— 025/57
veistetty puutavara . .  40— 020/3
Hedelmämehu ...............  20—002
Hedelmät:
syötävät, m. ...............  08— 005
te k o - ...........................   57— 001
öljy- .............................. 12—001
Hedelmävalmisteet ja








73—  002 
33^-004
N im ikkeen
H e l la t ....................................
n:o'
6 3 - 0 3 0
H elm et: •
oik eat ................................ 61— 004
• tek o -................... .............. 85— 006
H e l y t ................. ; ................. 8 5 ^ 0 0 3
H erneet, r e h u - ................. 12— 007
H evosen k en k ä h ok it ja  
-n au la t............................... 63— 021
H e v o s e n v u o d a t ................. , 36— 002
H e v o s e t ................................ 01— 00 1 /2
H i e h o t .................................. 01— 003
H ie k k a .................................. 25— 0 0 1 /2
H ih n a t nahasta ............... 37— 003
H iil ira a k a p a p e r i ............... '4 4 — 118
H iiva  .................................... 21— 001
H iu kset ............ ................... 05— 007
H iu s te o k s e t ........................ 57— 002
H iu s- ja  s u u v e d e t .......... 31— 001
H op ea , va lm istam aton ,
sekä jä tte e t  ja  rom u ■ 61— 001
H o p e a r a h a .......................... 62— 002
H u iv it  .................................. 52— 001
H um ala ................................ 12— 009
H unaja , m yös  k e in ote ­
koinen  ■............................ 04— 012
H u onek alu t:
hu oneka lu jen  osat . .  ' ■ 40— 090
puuta, m yö s  osina . . 40— 089
rautaa ............................. 63— 036
H u op a , k u t o m a t o n ------ 50— 003
H yg ien iset esineet, kuten
59— 004p esualtaat y . m .............
H v lk y p a h v i ia  -paperi 43— 001
H ylsyt:
am pum a-aseiden . . . . 81— 00 1 /2
paperia  tai p ah v ia  . . 44— 025
H yön te iset, tek o - ------ 57— 001
H öyh en et, u n tu v a t ja  
s u l a t .................................. 0 5 — 003
H ö y h e n t e o k s e t ..........• ... 57— 002
H öy ry a k k u m u la a ttor it  . 72— 001
H öyrya lu k set ...................
f  76— 003 
1 — 008
H ö y r y k a t t i la t ................... 72— 001
H ö y ry k a ttilo id e n  osat • 
rau ta levystä  ................. s 72— 023
H ö y r y k o n e e t ..................... 72— 002
H ö y r y t u r b i in i t .................  •
I
I k k u n a la s i ...........................
72— 002
6 0 - 0 0 1
T kkunankehät ................... 40— 079
I k k u n a t ............................. .. 40— 077
Ilm a- ja  vesia lu kset . . 76— 001/12
H otu litustavarat . / . . . . 34— 005
I m u k k e e t ............................. 85— 006
Ir to p o h ja t , ja lk ineiden , 
faneeriset ........................ 54— 206
J
Ja lk ineet:
kautsu- ........................... 64— 00 2 /3
kau tsupoh ja iset, kan- 
gaspäälhsin . .  .■------ 54— 0 0 4 /5
nahka- ............................. 54— 001
puup oh ja iset, paperi- 
k a n g a sp ä ä llis in ------ 54— 106
m u u t ................................ 54— 306
J a lk in e id en  ir to p o h ja t , 
faneeriset . .  ■................... 54— 206
J a lk in e id en  k o ro t  ja  p oh ja t: 
k a u ts u a ............................. 39— 007
puuta  ................. .............. 40— 292
N im ikkeen
n:ö
Jalk ineiden  p o h ja t, fa -
n e e r is e t .............................  40— 173 ,
J a lok ive t  ^ ........................... 61— 004
J a lo t  m e t a l l i t .................... 61— 00 1 /4
Jauheva lm isteet v a a tte i­
d en  pesua v arten  . . .  32— 003
Jauho:
k a l a - .................................. 23— 001
kaura- .............................  11— 003
l u u - ....................................  35— 001
-p e r u n a - ........................... 11— 007
rehu - ................. . 11— 005
ruis- ..................................s 11— 002
vehn ä- .............................  11— 001
Ja uho- ja  tärk k elysva l-
m is t e e t .............................  19— 0 0 1 /4
J oh tim et, er iste ty t ■____  73— 006
J ou h et .................................. 47— 002
Jou set ..................................  63— 026
J o u s iä k e e t ........................... 72— 007
J ou stim et ...........................  63— 026
J u ok seva  hartsi, ks.
R a a k a  m ä n ty ö ljy .
j . .™ * ..................{
J u u r a k o t .............................  0 6 — 001
Juuret:
koristekasvien  ............  06— 001
sikari- .............................  12— 008
sy ötä v ä t, m . k ...............  07— 004
Ju urik asv it ......................... 12— 008
Juurim u kulat . .  .■............  06— 001
Ju utikankaat ...................  49— 016
Juutilanka , ............ . ' . . . .  49— 010
Ju u tim a to t  ............... _ 49— 016
Ju usto  ............ •.................. 04— 0 0 6 /9
J ä k ä lä  .................................. 06— 002
Jäniksennahat:
va lm ista m a ttom a t . . .  38— 004
va lm istetu t, irra lliset 38— 010
Jä tteet:
a lum iin i- ........................  66— 001
eläinkunnasta s a a d u t . 0 5 — 007
1 ham p p u- ........................  49— 003
h op ea- .............................  61— 001
k a r v a - ............................... 47— 004
kau tsu- ........................... 39— 001
• k ivennäis- ...................... 26— 006
kulta- ...............................  61— 002
k u p a r i - .............................  64— 002
ly ijy -  ................................ 67— 001
m eta lli-, m . ep ä ja loa
m etallia  ................. .'. 70— 201
nahan- .............................  3 6 — 011
nik k eli- ........................... 65— 002
p ah v in - ja ' paperin - . .  ■ 43— 001
pellava- ........................... 49— 002
platin ar ........................... 61— 003
puun  ja lostam isessa
saadut ........................  ~~ 40— 004
puuvilla - ........................  48— 001
sin kki- .......................... .’ 68— 001
te k s t ii l ita v a ra n ............  53— 0 0 1 /3
tina- .................................. 6 9 ^ 0 0 1
villa - .................................  47— 004
J ä äh d ytysk on eet ............  72— 020
Jäänaulat ____ ■.................. 63— 021
K
K aa k ao  ja  kaakao va lm is­
te e t  ........................ ; -------- 18— 002
K a a p elit , e r is t e t y t .......... 73— 006
K a a p it  raudasta  ............  63— 035
Nimikkeen
'n :o
K a h v i, paah dettu  .......... 0 9 — 001
K a h v im y lly t, sähkö- . . . 7 3 — 003
K aista leet kautsusta  . . . 39— 002
K a iv o sp ö lk v t  .................... 4 0 — 01 1 /2
K ala :
k u iv a t t u .......................... 0 3 — 014
sa v u s te ttu "...................... ' 0 3 — 015
s u o l a t t u ........................... 0 3 - 0 1 0 /3
tuore  ................................ 0 3 - 0 0 1 /9
m uu  .................................. 0 3 — 018
K a la ja u h o ........................... 23— 001
K a la n m a k s a ö l jy ............... 15— 001
K a la n m ä t i ...........................
K alastu svälineet ja  n ii-
■ '  1 6 — 003
den osat, m . k ..............
K a la va lm isteet ja  -sä i-
8 4 - 0 0 5
'ly k k e e t , m ....................... 16— 0 0 4 /6
K a la ve rk o t  ........................ 50— 005
K a liu m ld o r a a t t i ............... '  2 8 — 001
K a lk k i .................................. 2 5 — 0 0 5 /6
K a lk k ik iv i ........................... 25— 004
K a l o s s i t ................................ 54— 002
K a lv o p a p e ri . . ' ................. 2 8 — 010
K am iin a t .-........................... 63— 030
K an k aat:
ham p p u- ........................ 49— 015
ju u ti- ............................... 49— 016
karva- ............................. 47— 006
k ook os- ........................... 49— 017
p ap eri- ............................. 49— 118
p ellava- ‘ ........................... 49— 01 2 /4
puuvilla - ........................ 48— 008/11
'  v i l l a - .................................. 47— 006
K a p e a la u d a t ...................... 40— 042/5
K a p e a s o ir o t ........................
K aritsannahat, va lm iste -
4 0 — 034/7
tu t , i r r a l l is e t ................. 38— 013
K a ritsa n vu od a t ............... 36— 001
K arjanrehu , m ...................
K a r ja ta lou sty ök a lu t  rau-
1 2 - 0 1 1
. dasta  ____ ....................... 63— 037
K a rp a lo t ............................. 0 8 — 003
K a r t o n k i ............................. 44— 102/003
K a rva , m .............................. 47— 003
K a r v a jä t te e t ...................... 47— 004
K arvak a n k aa t ................. 47— 006
K arva lan k a  i ...................... 47— 005
K a rv a m a to t  ............ .. 47— 007
K a s e i in i ............................... . 33— 001
K assak aapit ................. ....
K asvia ineet, kori-, harja- 
ja  m uid en  sam anlaisten 
tu otte id en  va lm istu k -
63— 035
seen sove ltu va t .......... 14— 001
K asviku nn an  tu ottee t ,m . 06— 003
K a s v i l i im a t ................... 33— 003
K a sv im eh u t ....................> 13— 002
K asvirasva t, m . k ............ 15— 00 4
K asvisva lm isteet ja  -sä i- *
ly k k e e t ............................. 20— 001
K a sv it :
e l ä v ä t ............................... 06— 001
ju u ri- ................................ '  1 2 - 0 0 8
k e ittiö -, m ....................... 07— 005/6
lääke- ................................ 12— 011
t e k o - .................................. 57— 001
teollisuus- ...................... 12— 011
K asvitieteelliset k ok oel-
m a t ja  kokoelm aesin . 8 6 - 0 0 3
K a s v iv a h a t ........................ ’ 15— 006
K a s v iö ljy t , m ..................... . 15— 004
K a ttila t:
h ö y ry - ............................. 72— 001
keskusläm m itys- ------ 63— 030
K a tto p a h v i ........................ 44— 001
JK auppa v . 19 4 5  —  H ä n d e l ä r  1 9 4 5  —  1866 27
K a tu k ive t:
m u ok k aa m a ttom a t . .
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k yn ä n - ............ ..
t y ö k a lu n - .................
V asikanvatsat .................
V a s ik a n v u o d a t .................
V asik at ................................
V e d e n lä m m it tä jä t ..........
V ehn ä ..................................
V e h n ä ja u h o t ......................
. V e isto - - ta i m u ova ilu a i- 
■ neesta  v a lin is tetu t
teok set, m . k ..................
V e i t s e t ..................................
V erk ot, kala- ...................
V e r n is s a ................................
V esi:
h a ju -, h ius- ja  suu- . .
k ivennäis- ......................
V esia lukset, m yö s  ta rv ik ­
keineen  ...........................
V e s it u r b i in it ......................
V iem ä risu p p ilo t ...............
V ihannekset, m ............... •.
V ih e l ly s p i l l i t ......................
V iita t ....................................
v ,
V iim e is te ly a in e e t ............
V iin a  .....................................
V i i n i t ....................................
V illa jä ttee t  ........................
V il la k a n k a a t ......................
V illalanka ...........................
V i l la m a t o t ........................ '.
V irvo itu s ju om a t, a lk oh o­
litto m a t  ...........................
V ism u tti .............................
V iu h k a t ................................
V o i .........................................
V o im a p a p e r i ......................
V o im iste lu - ja  urh eilu ­
v ä lin ee t  puusta , m . . .  
V oite lu a ineet, m . k . . . .  
V o ite lu ö ljy t , m . k . . . . .
V o lira m irau ta  .................
V u o d a t  ja  nahat:
h evosen  ...........................
k a r i t s a n ...........................
la m p a a n ...........................
nautaeläin ten , m . . . .
p oron  ...............................
vasik an  ................. ..
vu oh en  .............................
m u u t ................................
V uoh enn ahat, v a lm iste ­
tu t , ir r a l l is e t .................
V u oh en v u od a t .................
V u o h e t ..................................




■ 32— 003 


















71— 00 1 /4
5 0 — 005
3 0 — 006/7
31—  001 
22—001
76— 003/11  
72— 004 
63— 031 
07— 00 5 /6  
7 9 - 0 0 2  
63— 039 
f  32— 004 
l  33— 003 
22— 004 
22— 003 
10— 00 1 /5  






70— 20 3 /00 2  
57— 002 
0 4 — 00 3 /4  
44— 013
4 0 — 087
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V äk iv iin a  ........................ ; 22— 007
Ä k e e t .................................... 72— 007/8
ilm an s ik k a tiive ja  . , . 3 0 — 006
V ä rik y n ä t ...........................
V ä r it  (ks . m yös  vast. 
a lku k irja im en  k oh d .)
3 0 — 008 kalanm aksa- ................. 15M 101
Ä ä n en to isto la itteet ------ 79— 001 k a s v i - ................................ 15— 004
30— 00 1 /5 Ä än iraud at ........................ 79— 002 k ivenn äis- ...................... 27— 002
V ä r iu u t t e e t ........................ 30— 008
ö
• Ö ljyh edelm ät, m . k . . . . 12— 001
m erielä in - ......................
m ä n ty - ...........................
p e llava- ...........................
pu u terva - . ■....................
15— 001 
28— 009 
3 0 — 006 
2 8 — 007
Y Ö liysiem enet, m . k .......... 12— 00 1- r a a k a -m ä n ty ö l jy .......... 28— 114
Y h d iste lm ä t, sähköm e-
Ö ljy t:
eläin - ................................ 15— 002
tä rp ä tt i- . . . . ' . ...............
v o ite lu -, m . k ..................
28— 008 
32-HX15 '
k a a n is e t ........................... 73— 003 h a ih tu v a t ...................... 31— 002 Ö ljyvern issa  ...................... 3 0 - 0 0 6
Alfabetisk varuförteckning till tabell 4 A (Import).
Anm. Förkortningen »a.» ( =  annat, andra) efter en del uppslagsord avser andra till samma varngrupp häniörliga varor, 




A ccu m u latorer :
e le k t r is k a ........................ 73— 007
än g- ............... ; ................ 72— 001/2
A c e t o n .................................. 2 8 — 073
A c e t o n o l ia ................. ■____ 28— 087
A lb u m , fo to g ra fi- ,  fr i-
m ärk s- o ch  p o stk o r ts - 44— 029/30
A lb u m in ................................ 33— 002
A lk o h o l, e t y l - ..........7 . . . 22— 020
A lk oh olb la n d n in ga r, ick e
d r i c k b a r a ................. •. . . 28— 097
A lk o h o l la c k ......................... 30— 037
A lk oh ollösn in gar, ick e
28— 097d r ic k b a r a ........................
A lm a n a ck or, v ä g g - o ch
b o r d s - ................................ 4 5 — 010
A lu m in a tc e m e n t ............... 25— 021
A lum in iu m  o ch  a lu m i- '
n iu m tillverk n in gar:
a lum in ium , oa rb eta d  . 66— 001/2
■ a lu m in iu m a v fa ll .......... • 66— 001
a lu m in iu m k o m ............ 66— 009
a lu m in iu m pu lver  ____ 66— 009
a lu m in iu m sk rot .......... 66— 001
b la d m e t a l l ...................... 66— 005
b ord sk ä r l o ch  -a rt ik la r 6 6 — 014
b u l t ä r ................................ 66— 013
c i s t e m e r ........................... 6 6 — 011
f o l i e r .................................. 66— 005/6
hushä llskärl o ch  -a rt ik -
la r  .................' .............. 66— 014
k a b e l . .  > ........................... 66— 012
k ök sk ä rl o ch  -a rt ik la r 66— 014
lin o r  .................................. 6 6 ^ 0 1 2
m u t t e r b r ic k o r ............... 66— 013
m u ttra r  . : ...................... 66— 013
n i t a r ....................•............. 66— 013
p lä ta r  ................................ 66— 00 4 /6
p lä t s t y c k e n .................... 66— 00 7"
r ö r ....................................... 66—008
s k r u v a r ............................. 66—013
s n ö r e n ................................ 66—012
. s p i k ..................................... 66—013
s t . i f t ..................................... 66—013
s t ä n g e r ............................. 66—003
tillverk n in gar, a ............ 66—015
tra d  .................................. 66—003
äm nen .............................. 66—010
A lu m in iu m ox id  o ch  -h y d -
r o x id  . . - ............................. 28—023
A lu m in iu m su lfa t ............... 28—046
A l u n ............ •......................... 28—048
A m b ra , a n v ä n d b a r  i p ar-
fy m in d u s t r in ................. 05—014
A m b ro id , p ä  o lik a  s a t t
b ea rb eta d  ...................... 82—002/3
A m m on ia k lösn in g  .......... 28—020
A m m on iu m fosfa t  ............ - 35-017
V
A m m on iu m k a rb on a t . . .
Positionens
nr
2 8 - 0 3 2
A m m o n iu m k lo r id ............ 28— 055
A m m o n iu m n itr a t ............ 35— 003
A m m o n iu m s u lfa t ............ 3 5 - 0 0 4
A m m u n ition , handgrana-
te r  o ch  m in o r ............... 81— 001/8
A n a n a s .................................. 08— 004
A n i l i n .................................... 28— 076
A n im alisk a  rääm nen  . . . 05— 015
A nim aliska  torrd estilla -
tion sp rod u k ter  ............ , 28— 087
A n im alisk a  äm nen:
an vän d bara  i p a r fy m -
in d u strin  ................... 0 5 - 0 1 4
tä lib a ra , p ä  o lik a  sa t t
bea rb etad e  ................. 82— 00 4 /5
A n is  ...................................... 09— 015
A n is o l jä ................................ 31— 003
A n t i k l o r ................................ 28— 051
A n tim o n  ............................. 70— 001
A n t r a c i t ................................ 27— 001
A n tä n d n in g sk a p s la r____ 34— 011
A p els in er  ............................. ■ 08— 005
A p els insk a l ........................ 12— 033
A p parater :
b io g ra f- ........................... 77— 009
e lek trom ed icin sk a  . . . 73— 025
o le k tro te rm is k a ............ 73— 014/8
film u p p ta gn in gs- ____ 77— 008
f o t o g r a f i - ......................... 77— 006/7
förstorin gs- .................... 77— 010
k a s s a k o n t r o l l - ............... 72— 108
' k o k -, e lek troterm isk a 7 3 - 0 1 8
lju d ä terg ivn in gs- ____ f  73— 030 1 79— 007/9
lu ftb e fu k tn in gs - .......... 7 2 - 0 2 4
* lö d -, a v  l c o p p a r .......... 64— 024/5
m a g n e t - ........................... 73— 019
p r o je k t io n s - .................... 77— 010
ra d io - o ch  te lev is ion - 73— 026/7
r a k - .................................... 71— 016/8
v  Signal- o ch  säk erh ets- 73— 034/5
sp e i- .................................. 79— 006
strä lun dersökn in gs- . . 73— 025
te le fo n - o ch  t e le g r a f - . . 73— 026/9
t ä n d - .................................. 73— 012
v a g n in g s - ........................ 72— 099/103
överspännings- ............ 73— 052
(  72— 024
— 032 
| — 062/4
an dra  ...................... . . . .• !  — 104/5 
- 1 1 0 / 1  
73— 011/3
{  - 0 6 3
A p p a r a t t a v lo r ...................  73— 053
A p p r e tu r m e d e l____
A prik oser:
f  32— 009 
•••• \ 33— 008
s y l t a d e .................... . . . .  "  20— 013
Positionens
nr
andra ................................ 08— 019/20
A p rik ossten ar o ch  -k ä r-
n o r ....... .. .......................... 12— 00 8
A rbetshan dsk ar a v  läd er 3 7 .-0 1 1
A rbetsred sk a p  a v  t rä  . .• ‘4 0 — 027
A rbuser ...............................  08— 025
A rek a n öt, p ä  o lik a  sa tt
b ea rb etad  ......................1 82— 0 0 4 /5
A rm atu r ................................  72— 11 2 /7
A rm atu rk op p lin gar ____  73— 06 1 /2
A r r a k ....... ............................  22— 01 8 /9
A rro w ro t  .............................. -\ 07— 01 9
A sb e s t  ..................................  25— 024
A sbestarbeten , e. a. h. . .  58— 021
A s b e s t b a n d ................... \ . 58— 020
A sb e s tce m e n ts k iffe r____  58— 018
A sb e s tg a m  ........................  58— 020
A s b e s t p a p p ........................ 58— 019
A s b e s ts n ö r e ........................ 6 8 — 020
A s b e s t t y g ...............  58— 020
A sfa lt , n a tu rlig  ............... 27— 005
A sfa lta rb eten  ...................... • 58— 012
A sfa ltb la n d n in ga r och
-em ulsion er .................... 27— 0 2 3 /4
A sfa ltfilt  .............................  5 0 — 035
A sfa ltla ck  ........................... 3 0 — 036
A s f a l t s t e n ...................................  2 7 — 005
A s k a .......................... 2 6 — 004
A skar: ,
l ie lte lle r  d e lv is  a v  a g a t ,'
S jöskum  o . d ................  8 5 — 009
läd er- ................................ 3 7 — 003
-  m eta ll-, a v  oädel m eta ll 71— 04 6 /8
(a v ) te x t ilv a n . . . . . . .  52— 01 7 /8
A sp v irk e :
f a n e r ...................... ' ..........  4 0 — 017
o s ä g a t ..................  40— 00 9
s ä g a t ...................... ............ 40— 013
A strakansk inn , beredda : 
fä rd iga  k lädespersed- 
lar o ch  an dra  t i l l -  
verk n in gar; även
h o p s y d d a ............... 3 8 — 014
l ö s a ............................. ; 3 8 - 0 0 7
A u tom a ter , sp e i- ............  84— 004
A u to m o b ile r  ......................  75— 0 0 2 /9
A u t o m o b ilh ju l .................... 75— 013
A u tom ob ilh ju lin n errin ga r
a v  k a u t s c h u k ............... 39— 019
A u tom ob ilh ju lr in g a r  a v  
k au tsch uk  m ed  jä m -
sk en or  ........... 39— 017
A u tom ob ilh ju ly tterrm g a r
a v  k a u t s c h u k ............... 3 9 — 023
A u tom ob ilu n d erred en  . .  75— 0 1 0 /2
A vdeln ingssk äxm ar av
v ä v n a d .............................  52— 019/21
A v fa ll:
a lu m in ium j .................... 66— 001
- a n im a lis k t ......................  05— 015
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Positionens Positionens Positionens-
nr nr nr
b l y - ........................ ........... 67— 001 lin n e- e lier  a v  annat B en o lja  o ch  - f e t t ............ 1 5 — 0 0 3
b o m u l ls - ........................... 4 8 — 003 ■ vegeta b ilisk t te x - ' B e n s a ld e h y d ...................... 31— 001
b ryggeri- o ch  brän neri- 
in d u s t r i - ...................... 23— 013
tilä m n e .................
s ilk es-, a v  n a tu rlig t
49— 041 B ensin :
tu n g - ................................ 27— 016
d e stilla t-, m in era lo lje - s ilke  ........................ 46— 011 an nat ................................ 27— 01 5
(m a s u t ) ........................ 27— 014 y lle -  ............................. 47— 029 '  B en so l ........................ ' . . . . 27— 007
d jurhärs- ......................... 47— 006/7 b u k g jord s - o c h t ö m - . . 48— 050 B enspän  ............................... 05— 001
fe t t -  .................................. 15— 030 d r i v - .................................. 50— 020/1 B en svä rta  ................ ' -------- 28— 081
g u l d - ....................! ............ 61— 005 e la s t is k a ...................... .... ‘ 50— 036/8 B en torrd estilla tion sp ro - -
h ä rd g u m m i-.................... 39— 030 fä rg - .................................. , 30— 028 dukter, e ..a . h . ............ 2 8 - 0 8 7
k a u ts c h u k s -................... 39— 004 im pregnerade eller be - B ergsk ru t ........................... 34— 0 0 3
k o n s t f ib e r - ...................... 48— 00 4 /5 la gd a  m ed  k au tsch uk 5 0 — 026/7 B e r g t jä r a ............................. 27— .005
k o n s ts ilk e s -..................... 48— 004/5 iso ler- ............................... 50— 026/7 B eslag  t i li  dörrar, fön ster
63— 1 2 2 /3k o p p a r- ........................... 64— 002 ju te - , be la gd a  m ed  as- m . m ...................................
k o rk - ................................ 41— 001 fa lt , t jä ra  eller annat B eton garbeten , e. a . h. 58— 01 3 /5
k v a r n in d u s tr i- ............... 11— 015 d y lik t  äm ne ............ 5 0 — 035 B e tö r , sock er- ................. 12— 0 2 5 /6  ■
läder- ................................ 36— 018 konstsilkes1, e. a. h. . . 46— 018/9 B e tt :
63— 164m inera lisk t ................... 26— 004 linn e-, e ller  a v  annat, m ask in - ...........................
n ick e l- ............................. 65— 002 e. a. h . v egeta b ilisk t
49— 039
. t i l i  b ord sk m va r och
71— 00 1 /10o lje -  .................................. . 15— 030 t e x t i lä m n e ................. - g a f f l a r ........................
p a p p - o ch  p ap p ers- . .  ' 
p la tin a - ...........................
43— 001
61— 006
silkes-, a v  na tu rlig t 
silke, e. a . h ................ 4 6 - 0 0 8 /9
.t i l l  rak k m var o ch  - a p - . 
p arater ......................... : 71— 019
saftpressn ings- ............ 23— 013 tra n sp ort- ____. '........... 5 0 — 020/1 t i l i  andra  k n i v a r ____ 71— 0 1 1 /5
silkes-, a v  n a tu rlig t y lle -, e. a. h .....................- 4 7 — 027 t i l i  v e r k t y g .................... 63— 165
silk e  ............................. 46— 001 B andläs, jä m -  ................. 63— 105/6 B ijou ter ier , avsed d a  t ili
s i l v e r - ................................ ’ 61— 004 B a r iu m k a rb o n a t ............... 28— 035 p erson lig t begagn ande 85— 010
t e n n - .................................. 69— 001 ' B ariu m k lorid  .................... 28— 058 B ik u p or, m ellanväggar
82— 0 0 6t e x t i l - ................................ 53— 001 B a riu m ox id  och  -h y d - f ü r ....................,.................
B ild er  a v  p a p p  e ller  p ap -te x tilä m n e - ................... 49— 005 r o x i d .................................. 28— 022
u ll-  .................................... • 47— 006/7 B arium su lfat, .k on stg jort 3 0 - 0 1 1 per:
45— 00 9u p p k om m et v id  trä för - B ark , an vändbar t i l i  fä rg -
. 13— 001/2
a v t r y c k s - ........................
ä d h n g  ........................... 4 0 — 002 n in g  e ller  garvn in g  . . . f o t o g r a f i e r ...................... 45— 0.09
vegeta b ilisk t, e. a . h . . 14— 007 B arnböck er, b ild er- och
45— 005
h a n d g jo rd a  .................... 86— 001
v ä v n a d s- ........................ 53— 001 ■ m älar- ............................. i fo rm  a v  b ö ck e r  eller
z i n k - .................................. 68— 001^ B arnleksaker; delar tili a lb u m  eller i lösa
annat, o ch  av fa llsp ro - 
d u k ter, andra, sam t
dem :
k au tsch uk s-, a v  m juk
84— 001
_ pärm ar e ller  andra 
o m s l a g ......................... 45— 0 0 9
. dessas b land n ingar . 
A v lo p p stra tta r  a v  jä rn  ' 
A v try ck sb ild e r  p ä  p a p p
23— 013 k au tsch u k  ................. rek lam - . . . : . . ------ --- 45— 010
' 63— 133 ej annorstädes hän- 
f ö r l i g a ........................... 84— 002
u tgöran d e  a lster  av  
den  gra fisk a  i'ndus-
eller p ap p er . .V . 45— 009 B am vagn ar, -k ä rror  o ch
- 75— 022
'  trin , fram stä llda  e l-
A x , k o n s t g jo r d a ............... 57— 0 0 4 /5 -slä da r ............................. 1er an bragta  p ä  p ap -
A x la r , m a s k in - ............ 72— 122/4 B arom etrar ........................ 77— 014 ' per, p a p p  e lle r  p ap -
45— 009. 
45—,0 0 5  
, 86— 003
B
B a d k a r ................. . ' .............. /  59— 016
B a rrträ stock  och ' andra 
g ro va b a rrträ n , osägade 
B arrträv irk e, annat. osä-
g a t  '....................................
Baser:
4 0 — 004 
. 4 0 — 007
persm assa .................
B ild er - o ch  m älarböck er
fö r  b a r n ...........................
B ildh uggararbeten , o r ig i­
n a l  ..................................
1 63— 132 fä rg - .................................. . 28— 078 B il ja r d b o l la r ...................... 84— 014
B a jo n e t t e r ........................... 80— 001 ' an dra  . . .  - . ...................... 28— 018/26 B i] ja rd k öer ; delar t i l i  dem 84— 010
B ak teriep reparat ............ 28— 095 B ast ....................................... 14— 003 B ille ts  ....................‘ ............  ' 63— 012
B ak verk , a ........................... 19— 004 42— 002 B i l o r .................................. .... • 63— 147 '
B alkar, jä rn - .................... 63— 019 42— 002 B in d g a r n ............................. 5 0 — 0 f2 /4
B alsäm er, n a tu r l ig a ____ 13— 006 B atterier, galvan iska . . 73— 006 B indsulläder : ................... 36— 00 6 /9
B alu strader, jä rn - .......... 63— 135/6 B eck : B iogra fap p arater ............ 77— 00 9
B a n a n e r ................................ 08— 002 ■ bryggeri- •........................ 28— 091 B isam skinn , bered da : - \
B an d: p e t r o le u m -...................... 27— 005 f ärd iga klädespersedlar /
asb est- ............................. 58— 020 sten k olstjä re - ............... 27— 005 o ch  andra  tillv erk -
t e x t i l - :
beh and lad e m ed
B eck b lan dn in gar och  
-em ulsion er ................... 27— 023/4
ningar; även  h op - 
syd d a  ........................... 38— 014
k a u t s c h u k ............ 50— 039/40 B efu k tn ingsm edel .......... . 32— 009 l ö s a ...............>.................... 38— 007 ,
bela gd a : B elysningsartik lar: B itu m en sk iffer 27— 005
m ed  asfa lt , t jä ra ä v  g ips ........................... 5 8 — 024 B i v a x .................................... 15— 027
m . m .......................... ‘  50— 035 » k o n s tg jo rd  sten  . . 6 8 - 0 2 4 B jörk fa n er  ........................... 4 0 — 017
m e d  äm ne m ed  cellu - » m ineraliskt äm ne, 
an nat än na tu rlig  
s t e n .............................
B jörk v irk e :
losa d er iv a t  som  
bas, e. a. h ............. 50— 032 5 8 — 024
'  osägat .............................
sägat ................................
4 0 — 008
4 0 — 013
m ed  äm ne m ed  o lja » natu rlig  sten  .......... 5 8 - 0 2 3 B lad :
som  bas, e. a. h. 50— 030/1 • andra, a v  oäd el m eta ll 71— 035/8 k on stg jord a , enskilda,
bom u lls-: 
m ed  f lo r  ............... 48— 049
Ben:
p ä  o lik a  s a t t  bea rb eta t 82— 004/5
avsed d a  fö r  p ry d - 
n a d s ä n d a m ä l............ 57— 0 0 4 /5
a n d r a .......... : _____ 48— 050/1 oa rb eta t  . . . ' ................... 0 5 - 0 0 1 tili sk od on , a v  läder,
brod era de : B en k ol •................................. 2 8 — 081 f o r m a d e ...................... 37— 001
b o m u l l s - ...............‘. . . 48— 055 B en lim  i fa s t  f o r m ____ 33— 004 v ä x t -, friska, avsk u m a ,
k o n s ts i lk e s - ............... 46— 021 B e n m jö l '................................ ' 3 5 — 012 tork a d e  m . m ............ Ö6— 006






asfalt-, beck-, tjär- och
tjärolje- ...................  27— 023/4
(av) gnmdämneh, e.a.h. 28— 098/9
innehällande alkohol 28—097
med beck eller harts
som b a s ...................  28— 091
(av) mineraliska äm- 
nen, avsedda för ‘ 
golv- och vägbelägg-
ning .........................  25— 022
svayel-, sait- och fos-
forsyre- . . . ............. 28— 010
vax- .............................. 15— 029
Block av trä för tillverk-
ning av sk o d o n ......... 40— 023
B l o d ................. . ..........................05— 015
Blomknoppar och andra 
delar, konstgjorda, av­
sedda för prydnads-
ändam al.......................  57— 002/3
B lom k ä l....................... . .  07— 006/7
Blommor och blomdelar, 
friska, avskurna, tor-
kade, m. m ..................  06— 005
Blom sterlökar.................  06— 001
Bloss, signal- ...............  34— 012
Bly och blytillverknin- 
gar:
avfall ............................ 67— 001
bly, oarbetät...............  67— 001/2
b ly sk ro t................... 67— 001
b ly u l l ............................ 67— 009
folier, va lsade............. 67— 004
hagel .......................  67— 010
kulor ............................ 67— 010
linor .............................. 67— 009
p lom b er .......................  67— 010
plâtar, v a lsa d e ........... 67— 004/5
plätstycken .........................  67— 006
rör ................................ 67— 007
stänger................. . , . . .  67— 003
tillverkningar, e. a. h. 67— 011/3
trad .............................. 67— 003
ämnen, gjutna _ eller
• pressade.........".........  ' 67— 008
Blyacetat (blysocker) . .  28— 063
Blyertspennor och -stift 30— 041
B lyg le te ............................ 28— 025
Blymönja .......................  30— 018
B ly v itt ..............................  30— 015
B ia b a r .........' ...................  08— 027
Bläbärstillverkningar och
-konserver...................  20— 016
Blär:
o t jä r a t .......................... 49— 005
t jä r a t ............................ 49— 006
Black och bläckpulver . .  30— 040
Bobiner:
av papper eller papp 44— 025
av trä ........................ 40—026
Boetter, ur-, l ö s a ........... 78— 003/4
Bogspröt av trä ........... 40— 020
Bokbinderimaskiner . . .  72—072/3
Bokpärmar, lösa: 
försedda med publika-
tionens n a m n ......... 45— 001
utan publikationens
namn .'................. 44— 026
Boktryckerimaskiner . .  72— 074
Bollar:
biljard- .......................  84— 014




signal-, hörande tili för 
handelsfartyg före- 
skriven utrustning . 34— 012
a n d ra ...........................  81—008
i Bomull:
kardad eller kammad 50— 001/2
okardad och okammad 48— 001/2
Bomullsband, e. a: h.:
med f l o r ................... .... 48— 049
andra ...........................  48— 050/1
Bömullsfrökakor, -kaks-
mjöl och -k ross ........... 23— 004
Bomullsgam: 
effekt-, dock icke i de- 
talj handelsupplägg-
ningar .....................  48— 009
förspinning ................. 48— 010
i detaljhandelsupplägg-
ningar.......................  48— 007/8
merceriserat ............... 48— 009
sniljgarn .....................  • 48— 009
syträd .........................  48— 007'
annat, e n k e lt ............. 48— 010/7
.annat, flertrddigt, mer
än en gäng tvinnat 48— 026/33
annat, tvä- eller fler- 
trädigt, en gäng tvin­
nat ...........................  48—018/25
Bomullssnören, flätade, 
avsedda att användas i
s skodonsindustrin ___  48— 050
Bomullssnören och-snör- 
makeriarbeten, e. ä. h.:
med f l o r ...................  48— 049
andra .......................  48— 050/1
Bomullsspetsar och
-spetstyger .................  48— 052/4
Bomullstrassel ............... 48— 003
Bomullsträdgardinstyg ■. 48—062/3
Bomullstyger: ,
avsedda för tillverk- 
(ning av maskinrem- 
mar eller maskin-
packningar ............. 48— 048
maskinfilt ...................  48— 046
med f l o r .......................  48— 046
mönstervävda: 
blekta, färgade eller 
tryckta 48— 043/4
oblekta och ofärgade 48— 041/2 
segelduk, oblekt och
ofärgad ...................  48— 047
ei annorstädes liänför-
l i g a ...........................  48— 034/440
B om ullstyll.....................  48— 064
Bomullsvadd och -vadd-
tillverkningar ............. 50— 001/2
Bonborstar . ■..................  83— 001/2
B o r a x ............................... . 28—027
Bordsalmanackor för re-
k la m .............................. 45— 010
Bordsartiklar av sten,
gips o. d ........................ 58—r023/4
Bordsknivar och -gafflar 71— 001/10
Bordskrokett................... 84— 004
B ordsrulett...... ..............  84— 004
Bordsservisföremäl av an- 
nan oädel metäll än 
järn, stäl eller alumi-
nium, e. a. h................. 71— 029/31
Bordsskivor av trä tili 
sy-, textil- och nätlings-
maskiner ..................... 40— 027




b e rg -.............................  63— 151
m od ell-.................: . . .  63— 111
andra ...........................  63— 157
Borrhylsor, -chuckar och
, -svängar.......................  63— 155
Borrmasldner för metäll 72— 083/4
Borst ................................ 05— 005
Borst- och kvastarbeten:
bonborstar................... 83— 001/2
filb ors ta r ..................... . 83— 003
kolborstar ...................  73— 045
maskinborstar............. 83— 003
moppar .......................  83— 001/2
murarborstar ..............  83— 001/2'
mälarborstar ; ............. 83— 001/2
-  pen slar.........................  83— 001/2
tandborstar.................  83— 004
ämnen f ö r .................. " 14— 001/5
andra, dock icke inne­
hállande ädel metäll 83— 005/7
Borsyra ...........................  28— 011
Bottenkontakter ........... 73— 069/60
Bovete .............................  10— 007
B ovetegryn .....................  11— 010
Boxhandskar av läder . .  37— 011
Brandluckor ...................  63— 135/6
. Brandsprutor ___ _____  72— 017/9
B raxen .............................  03— 002
Brevpapper och kort, med 
tillhörande kuvert, i
askar ...........................  44— 031/3
Briketter:
brunkols-.....................  27— 004
stenkols- .....................  27— 004
t o r v - .............................. 27— 004
■ träkols- .......................  • 40— 003
Broar av p lä t .................  63— 068
Broddar . . .‘ .....................  63—087
Brokadtyger och -band . 46— 023
Bromsskor av kautschuk 39— 016
Brotschar.........................  63— 157
B ru n k ol...........................  27— 004
Brunkolstjära.................  27— 006
Brunnar av keramiskt
m ateria l.......................  59— 010
Brunnsramar.......... .. 63— 135/6
Brynen av t r ä .................  40— 028
• Brännmaterialier, e. a. h. 27— 004
B rännvin .........................  22— 012/3
Bröd, mat-, utan tillsats 
av socker,homing,m.m. 19— 002
Bröstbilder, origínala . .  86— 003
Bultar:
aluminium- .................  66— 013
r 63— 099/100
larn-  ...........................\ - 1 0 6
koppar- .......................  64— 019
nickel- .........................  65— 012
z in k -.............................. 68— 008
Bultavklippare............... 63— 156
Burkar, glas- ................. 60— 013/7
Burköppnare................... 71— 022
B u ta n o l............................ 28^070
Buteljkapslar .................  ■ 71— 044
Buteljkork utan beslag 41— 002
Byggnadsmaterialier av
jäm  ___ •...................... 63— 137/9
Byglar tili handväskor.. 64— 020/2
Bäglam por.......................  73— 022
Balten av lä d e r ............. 37— 005
B ä r:-
användbara tili färg- 
ning eller garvning 13—002







glacerade med socker , Cigarrtändare ................. 73—018 Dynor, elektrötermiska . 73— 018
, (kanderade) ........... 20— 012 Cikoria, r o s ta d ............... 21— 001 , Dörrstängare och -stop-
âtbara, a n d ra ............. 08—028/9 Cikorierot ....................... 12— 027/8 pare ............................i 63— 119













s p o l - .............’...............








Ef terbildningar av konst-
Bäverskinn, beredda: 
f ärdiga klädespersedlar 







gjorda blommor, fruk- 
ter, växter o. d., av- 
sedda för prydnads- 
ändamäl ______ '............ 57— 002/3
sydda ....................... C itronsyra....................... 28—016 E kextrakt....................... 30— 002










för b a r n ................... velocipeder ................. 75— 017/8 40— 014
k a r t - ............................. 45— 003 Cylindrar: Eidfast lera, a................. 2 5 -0 0 4
k on tors -....................... 44— 026 63— 071
7 9 -0 1 4
5 9 -0 0 3 /4
6 3 -1 3 4lösblad- ....................... 44—026 ljud- . ................... Eldstadsroster ...............
med blindskrift och 
andra ....................... 4 5 -0 0 1
Elektroden 
koppar- ....................... 64— 001
notis- ........................... ’ 44— 027/8
D
. nickel- ......................... 65—001
andra, tili huvudsaklig . Elektrolysceller___ '___ 73—007
del av rént eller lin- 
ierat papper . ___ 44— 027/8 Dadlar .............. .......... 08— 001
Elektrotyper av oädel 
m eta ll........................... 71— 039
B ön m jö l........................... 11— 016 Damasker av lä d e r ___ 37— 011 Element, • uppvärmnings-j 63—129/31Bönor: Defibrörstenar ............... 58—008 73—017
h a s t - ............................. 12— 022 Degras .............................. 1 5 -0 0 5 Elfenben, pä olika sätt
kakao- ......................... 18— 001 Degtillverkningar, säsom bearbetat___ .'............ 82— 002/3
soja- ............................. 12— 003 m akaroner................... 1 9 -0 0 5 Emaljarbeten:
Bössor, l u f t - ................... 80— 002 Desinfektionsmedel___ 28— 086 slipäde, förgyllda m. m. 60— 026
Destillat, rä-, ur mineral-
o l j a ................................
Destillatavfall, flytande,
'  27— 014
ei annorstädes hänför-




c ur mineralolja (masut) 27— 014 Emaliträd ....................... 73— 040
Cellofan ........................... . 28—083
Destillationsprodukter ur 
stenkolstjära, a ........... 27— 012
Emulsioner av asfalt, 
beck, tjära och tjärolja 27— 023/4
Celluloid, cellulosa-acetat Dextrin ........................... 33— 007 Essenser........................... 31— 001/4
och cellulosaderivat: Djur: Eter, e t y l - ....................... 28—074
oarbetad och avfall .. 28—082 dödä, icke ätbara . . . 05—015 Etiketter av papp eller
plattor, skivor, stänger, 
rör m. m .................. 28—084






pâ olika satt bearbetad 82—008/10 Diurlim, a. . ' . ................. 33— 004/5 utanbokstavstryck. 44—024
Cellulosalack................... 30—035 Djurmodeller för under- Etuier:
Cellulosavadd och -vadd- 





heit eller del vis av agat,' 
sjöskum o. d............■ 8 5 -0 0 9
Cernent: Dockor, f ly ta n d e ........... 76— 003/6 läder- ........................... 37— 003
aluminat- ................... 2 5 -0 2 1 D om inospei..................... 84— 004 metall-, av oädel me-
71— 046/8' byggnads- ............... 25— 022 Dragkedior av oädel me- tall, e. a. h ....................
marmor- - ..................... 25—017 71— 042 52— 017/8
Cementarbeten: Dragluckor tili eldstäder .63— 135/6 Etylalkohol, även dena-
plattor ......................... 58—013 Drev: turerad ................. .. 22— 020
’ r ö r ................................. 58—014 otjärat ......................... 49—005 E ty leter........ ■................. 28—074
andra ........................... 5 8 -0 1 5 tjarat ........................... 49— 006 Extrakt:
Centraluppvärmrungs-
63— 131
Drittelstäv av bokträ .. 40—021 ek- ................................ 30—002
pannor ......................... Drivremmar: färgträ- .......................
garvämnes-, vegetabi-
30— 006
Centrifuger ..................... 72— 027/8 (av) kautschuk........... 39— 013
Ceresinarbeten ............... 82—007 läder- ............................ 37— 008 liskt ........ ' ............... 30— 001/4
Chevraläder..................... 36—013 (av) textilvara, icke kaffe- ........................... 21— 0Ó2
Chilesalpeter (natrium- innehallande kaut- kvebracho- ................. 30—003
■ nitrat) ......................... 35— 001 sch u k .............'......... 50— 020/1 k ö t t - .............................. 16—002
Chinchillaskinn, beredda: Druvsocker ..................... 17— 008 malt- ............................■ f 11— 019f ärdiga klädespersedlar Drycker: { 19—001
och andra tillverk- ■ sprit- ........................... 22— 010/20 m im osa-....................... 30—001
ningar; även hop- 
sydda .......................
andra ........................... 22— 001/9 tobaks-......................... 24—007
3 8 -0 1 2 Duk av metall: 'växt-, färgand e......... 30-^-006
.lö s a ............................... 3 8 -0 0 5 j ä m - ..................... .. 63— 077
Choklad och chokladtill- 




65— 012 FCider ..................... .......... 22—002/3 z in k -............................. 68—008
Cigairer ........................... 24— 003 Dun ................................. - .05—007 Fack, förvarings- ......... 63—140/1
Cigaretter ....................... 24— 004 Dupliceringsmaskiner .. 72— 107 Fackverk och fackverks-
Cigarettmunstycken . . . 8 5 -0 0 7 Dynamit ......................... 34— 006 broar ............................ 63^-068
Cigarrsnoppare............... ’71— 022 Dynor av textilvara . . . 52— 019/21 Fajansarbeten, e. a. h. . . 59.—022/4
f
Positioners Positionens




t i o c k t ........................... - 40— 017/9 for fortaring, a............ 16— 005
Fanerskivor, korslimma- ra, aven saltad till *
de .................................. 40— 017/9 skydd under trans-
Fartyg: / ' porten ..................... 0 5 -0 1 2 /3
luft- .............................. 76— 001 torskrom i fat ........... 0 5 -0 1 2
a n d ra ............................ 76— 003/6 Fisktillverkningar och
■ 16 -006 /7Fendert'ar för fartyg, av -konserver, e. a. h. ..
k o r k ............................. 41— 005 Fjaderpennor: 
avsedda att anvandasFenolat .-.......................... 27— 011
Fenylendiamin ............. 28— 076 till prydnadsiinda-
Fernissa:
la c k - .............................. 30— 034/8
mal:
arbetade ............. 57— 001
olje- .............................. 30— 032 qarbetade ........... 05— 006
Ferrolegeringar............... 63— 002/7 icke till prydnadsiinda-
05 -0 0 7 /9Fettarter: mal anvandbara . .
animaliska och vege- Fjiiderpalsverk, konst-
57— 001tabiliska................... 15 -0 1 7 gjorda ...........................
b e n fe tt ......................... 15— 003 Fjaderspolar ................... 05— 015
hydrerade ................... 15— 022 Fjiidrar (se i ovrigt Re-
klövfett ....................... 1 5 -0 0 3 sarer):
sulfonerade ................. ■ 32— 009 avsedda att anvan-
u llfe tt ................. .......... 15— 025 das till prydnads-
Fettarter och fettbland- andamal:
ningar, närings- . . 
Fettlösningar av natur-
15— 024 arbetade........ .. 57— 001
konstgjorda . . . . . 5 7 -002 /3
liga vegetabiliska oljor,
31— 001/4
oarbetade, ........... 0 5 -0 0 6
koncentrerade............. icke till prydnads-
Fettsyror ......................... 15— 018/9 andamal anvand-
05—4)07/9Fiber ................................ 14— 004 bara ..................... ,
Ficklampor, elektriska . 71— 035/8 Flaskor, g la s - ................. 60— 013/7
F ik o n ................................ 08— 108/208 Flingor av spannmal: ,
F ila r .................................. 63— 158/9 rostad e ......................... 1 9 -0 0 3
Film:
fotografisk, a............... 29—002/3
ej annorstades hanfor- 
l i g a ........................... 11— 011
kinematografisk: Flis .................................... 40— 002
undervisnings- ___ 29— 004 Flodhiisttander, pa olika
'82— 002/3 -ann an ....................... 29— 005/6 siitt bearbetade..........
rön tgen -..................... ,. ■ 29—001 Flodsprutor ................... 76 -003 /6
.a n n a n ........................... 29— 007 Flusspat........................... 25— 028
Filmupptagningsappara-
77— 008
F ly g la r............................. 7 9 -0 0 2
t e r .............^ ................. Flygmaskiner ................. 76— 001
Filt, icke vävd: Fliiktar ......................... .' 73 -008/10
asfalt-' ........................... 50— 035 Fliinsar, jiim- ............... /  63 -0 5 1 /2behandlad med kaut- X — 057/60
schuk ....................... 50— 039/40 Flask:
belagd med ämne med farslct, aven fruset . . 02— 001
>. cellulosaderivat som rokt eller t o r k a t___ 02— 008
50 032 saltat ........................... 02— 006
belagd med ämne med Flatnjngsarbeten ........... 42— 004/7
olia som bas, e. a. h. 50— 028/31 Flator: , v
av djurhär, grovt . . . '  50— 007 h a t t - ..................... 7 . . . 5 5 -001 /5
linoleum och linkrusta 50— 033/4 vass-, siiv- eller halm- 42— 002
maskin- ....................... /  48— 046 Foder:X 47— 022 fitrskt eller torkat,
av ull eller finare djur- e. a. h......................... • 12— 037
här ............................ 50— 005/6 stra- ............................. 12— 036
. tjar- .............................. 50— 035 Foderfosfat (foderkalk) . 35— 011
Filiartiklar av icke vävd Foderkokare ................. 72— 049
filt, e. a. h........................ 50— 010/1 Foderliider, ofargat . . . 36— 014
Filtrerpapper, -papp och Fodermedel, innehallande
-pappersmassa ........... 44— 020 melass ......................... 23— 012
.Fingerborgar................... 71— 043 Fodermjol:
Fisk:
03— OÖi/3
majs- ............'.............. 11— 014
fä rsk .............................. r a g - ............................... 11— 013
sa lta d ............................ 03— 004/5 v e t e - ............................. • • 11— 012
torkad ......................... 03— 006/7 Fodermj olsblandningar,
ann an ........................... 03— 008 e. a. h...............’. ............ ' 11— 015
Fiskkrokar....................... 8 4 -0 1 5 Foderarter, a................... 12— 024
Fiskleverolja............. ; . . 15— 005 Fodral:
F isknät,........................... . 50— 017 helt eller delvis avagat,
Fiskredskap, e. a. h. . . . 84— 016 sjoskum o. d............■ 85— 009
Fiskredskap, huvudsakli- *
lader- ..............•............ '■ f 37— 003gen av nätvävnad . . . 50— 017 i — Oil
metall-, av oädel me-
t a l l ............................








Formar av trä for indus- 














Fotografiapparater . . . .  
Fotografier pä papp eller
papper .........................
Fotografikemikalier . . . .
Fotografisk p a p p ...........
Fotografiska kort ........
Fotografiska p la ta r___












'r r iä l ..............'............
(tili) medicinskt bruk
oljehaltiga...................
(tili) parfymering . . . .
ätbara, a.................
ei annorstädes hänför-
l i g a ..................... ..
F ru k tm jö l.......................




annan . .  : .....................
Frukttillverkningar och 
-konserver, dock icke








ning eller garvning 
användbara tili medi­
cinskt eller parfyme- 
• ringsändamal
bet-^a............................



























2 9 -0 0 9
2 9 -0 0 8
2 9 -0 0 9










1 2 -  035
11—  (¡17 
20— 018 
17— 009
■ . ' b i -
20— 013
2 0 -0 1 4
'
20— 015/7* , 
73—;057/8 
63-4157, , 


















prydnadsvaxt- . . . . . . .
r o v ; ................................






ta ll - ...... .....................'
t.motej- .......................
triidgardsvaxt-, e. a. h.
turnips- .......................
v itk lover-.....................




l i g a ...........................
Fyllnadsmaterial for bok- 
tryclrerier och bokbin-
d e r ie r ...........................
Fyllnadsamnen, innehal- 






Fagelskinn ocb -vingar, • 





Far och getter, levande 
Farskimv av annat far, 
beredda:
fardiga kladespersed- 
lar och andra fardiga 
tillverkningar; aven
hopsydda .................




F a n k o l........ ....................
Fargband for skriv-, rak- 



















'  lacker eller tjar-
. farger ...................
andra .......................
V a r u f  o r t e e k n i n g  . t i l l  t a b e l l  4  A  ( I m p o r t ) .  2 2 1
! ■
Positionens Positionens Positionens
12— 016 olje-T icke innehallande - sniljgarn............... 47— 009
12— 014 ' lack, e. a. h............ r 30— 029/30 annat ....................... 47— 010/3









12— 007 färger) ................. - sniljgam ................... 49— 019
12— 019 konstgjorda............. 30— 007 ej annorstädes hän- •




smör- ........................... •30— 033 '  49— 020 
46— 013/4svarta, framställda irr 
mineral- eller "växt-
konstsilkes- . .  .■...........
















airmen .....................  • 30— 008
tr y c k - ...........................  30— 026/7
ej annorstädes hänför-
l i g a ...........................  30— 024
Färglacker.......................  30—021 -
Färglädor med tillbehör 30— 031
Färgpennor___ .,............  • 30— 041
Färgsalter .......................  28— 078
Färgtabletter, lö sa ........  30— 031
Färgämnen, även med 
bindemedel, e. a. h. . .  30—024
Fästande ämnen, innehal­
lande mineralämnen . 30— 039
Föremal tili samlingar . .  86— 007
Föreningar:
av grundämnen, e. a. h. 28—098/9
me tali-, av ädla metal-
- 1 e r ........ ....................  28—064
Förstoringsappärater-. . .  77— 010
Förvärmare . . . ' ............... 72— 003/4
e. a. h. vegetabiliskt. 
textilämne: 
i detaljhandels- 
uppläggningar . 49— 008
sniljgam ...............  49— 008
annat ...................  49— 009/16






ju t e - .........................
linne: eller av annat, 
e. a. h. vegetabi­
liskt textilämne . 
ull- eller djurhärs- ..
tagel- ...........................
ull-:










57— 001 b ord s-............................  71— 001/10
05—006 till paraply-och  para-
01— 009 sollställningär av o-
01— 004 -  ädel m e ta ll ............. 66—003
Gagat, pa olika sätt be-
arbetad .........’.............  82— 002/3
Galalit:
oarbetad och avfall . .  28—082
plattor, skivor, rör m.m. 28—084
38— 015 pä olika sätt bearbetad 82— 008/10
38— 008 Galler:
3 8 -0 0 1  f 6 3 -0 6 8
37— 011 - Jarn' .............................. 1 — 076
25— 027 koppar- ........................  64— 018
09—016 nickel- ..........-...............  65— 012
' p o r t - .............................  * 63—135/6
to r k - .............................  63— 076
30— 028 - Gallussyra.......................  28—079
28— 078 Galoscher...........■............. 54— 007
Galvaniska batterier . . .  73—006
30—031 Galvanotyper av oädel
m eta ll...........................  71— 039
'30—025 Gam:
asbest- .........................  58—020
30— 031 b in d - . . ..........................  50— 012/4
bomulls-:.
effekt- .....................  48—009
förspinning .........: .  48—010
30— 021 i detaljhandelsupp-
25— 029 / läggningar . . . . . .  48—007/8.
30— 014 merceriserat.............. 48—009
30— 014 sniljgarn....................  • 48—009
30— 022 syträd........................  , 48—007
annat .......................  48— 010/33
djurhars-: _
effekt- . . .  i ........ t . 47— 009
30— 021 i detaljhandelsupp’-
30—015/20 läggningar........... 47— 008
i '  detaljhandelsupp-
läggningar........... • 47— 008
sniljgarn................... 47—009
annat ..................... .. 47— 010/3
Garvningsämnen, konst-
g jo r d a '....................... .' . 30— 005
G arvsyra ......................... 28—079
Garvämnesextrakter, ve-
getabiliska................... 30— 001/4
Gaser, förtätade............. ■28— 003/6
Gelatin och gelatinarbe- I  3 3 -0 0 3
ten ................................ 1 28—082
Gelé i bitar eller avsedd
att skäras i bitar . . . - 20— 012
Generatorer..................... 73 -001 /6
Getskinn:
beredda, lösa ............ '3 8 -0 0 8
färdiga klädespersedlar 
och andra tillverk­
ningar; ' även hop-
s y d d a ................... t. 3 8 -0 1 6
raa ............................... 3 6 -0 0 1
Getter, levande _______ 01— 004
Gevär:
h ag e l-........................... 80— 007
ja k t - ........ .................... 8 0 -0 0 6
maskin- ....................... 80—003
m ilitär-......................... 80—003
' m iniatyr-..................... 80— 006
snabbelds-................... •80— 003
Gipsarbeten, e. a. h. . . . 58—016/7
Gips, bränd, även malen 25—017




g la s ........................... 60—023/4
burkar ......................... 6 0 -013 /7
emaljarbeten............... 60— 026/9
emalj massa ................. 60-M301
flaskor ......................... 60— 013/7
fönsterglas................... 60—005/10




■ glasmálningar, ej till
konstverk hänförliga 60— 019
glaspu lver........................ 60—001 i
glasserviser av färgad
m assa .......................  ‘ 60— 025
g la ssk ä rv ...........’___  60— 001
glasull...........................  60— 001
glasyrmassa............■... 60— 001
glasögon.......................  77— 002/4
glitter ............................ 60— 001
hoar .............................  60— 003
kannor och karaffer av 
färgad massa . . . . .  60— 025
krossat g la s .............   '. 60— 001
, laboratorieartiklar . . .  60— 011<
lampglas (olje-) ........  - 60— 021
lampkupor.................... ; 60— 023/4
,  linser.............................  60— 022 -
opalglas .......................  60— 002
optiska glas:
infattade ................. 77— 005
oinfattade ...............  77— 001
oslipade ...................  60— 022
slipade .....................  77— 001
rá g la s ........................ •.. 60— 002
• r ö r ................................. -. 60— 012
■ skyddsglasögon........... 60— 020
skálar av färgad-massa 60— 025
spegelglas.....................  60— 005/10
sp eg lar.......................... 60— 019/20
, stänger.......................*.. 60— 012
t e g e l .............................. 60— 003 '
trottoarglas.................  60— 003
tr a g ................................ 60— 003
vaser av färgad massa 60— 025
överfangsglas i skivor 60— 004
Glauhersalt................. .... 28— 041
Glimmerarbeten............. ' 58— 022
Glitter .............................; 60— 001
Glober, kart- .................  77— 020
G lycerin----- >...................  15— 020/1
Glykol .............................. 28— 071
Glödlampshällare___ _ 73— 061/2
Glödstrum por............ 50— 041
Golfspelsartiklar............. 84— 010
, Golvbeläggningsblandnin-
gar av mineraliská ämnen 25— 022
Grafiska industrias alster "
i form av bilder ___  45— 009
Grafiska industrins för-
nödenheter ................. 33— 006
Grafiska originalarbeten, 
konstnärliga eller an- 
tika, även infattade . .  86— 002
Grafit : .................. . . . . . .  25— 007
Grammofoner .................  79— 007
Granfaner ........ ..............  '  40— 017
Granater, hand- och ge-
v ä rs ------ : ..................... 81— 008
Granatkastare................. 80— 004
Granpappersved............. 40— 005
Grape-frukt.....................  08— 007
Gratulationskort.......... ’. 45— 006
G rifflar.............................. 58— 004
Grundämnen och dessas 
föreningar och bland-
ningar, e. a. h............ •. 28— 098/9
Gryn, rostad e................   19— 003
Grädde ..............................  04— 001/2
G räftor.............................. 63— 146
Gräs:
avsett att användas 
som stoppningsmate- 
rial ............................ 14— 006
Positionens
avsett att användas tili
nr
blombuketter eller -
prydnad . . . : ........... 06— 006
Grönsaker, a.................... 0 7 -0 1 7 /8
Guld, óarb eta t............... 61— 0Ó5
Guldarbeten:
bladguld........................ 61— 013
- p la t ................................ 61— 012
träd .............................. 61— 012
andra ............................ 61— 014
Gulddragarvaror: -*•
trád ..............................* 46— 022
vävn ader..................... 46— 023
ej annorstädes hänför-
l i g a ........................... 46— 024
Guldmynt ....................... 62— 001
Guldskrot.............: .......... 61— 006
Gulockra ......................... 30— 013
Gummi, e. a. h................. f 13—003 1 - — 006
Gummi arabicum ........... v 13-ÖÖ3
Gummiarbeten av hard-
gummi, e. a. h......... '. .  39—031/2
Gummilösningar i detalj- 
handelsförpackningar 33— 009
Gurkor:








kali: .................................  35— 014/6
kväve- .............................  35— 001/7
ej annorstädes hänför­
liga ...............................  35— 017/8
G o te n .................................... 63— 010/1
20— 003 
f 07— 008 
1 20— 004 
63— 120/1







. fárdiga kládespersedlar 
och andra tillverk-' 
ningar; aven hop-
sydda ....................... 38— 013
lo s a ................................
Harts:
3 8 -0 0 6
bryggeri- ..................... 28— 091
fo s s ilt ........................... 13— 004
gum m i-..................... . 1 3 -0 0 6
kum aron-..................... 28— 090
k on st-........................... | 28— 082
— 089/90
naturligt .....................  ■ 1 3 -0 0 4 /6
Hartsolja ........................ 28— 087
H artstvál......................... 32 -j0 0 2
H arvar.............................. 72— 036
H aspar..................... ■.'...
Hattar, aven halvfárdiga: 
av fj adrar eller blom-
6 3 -1 2 2 /3
' mor, eller monterade
med fjádrar, m. m. 55— 009
láder- ........................... 55— 014/5
m a n s-........................... 5 5 -0 1 0 /2
andra ........................... 55— 013/6
Hattflátor .......................  ■ 5 5 -0 0 1 /5
Hattamnen . . . - ............... 55— 006/8
H ay re ................................
Havremjól, -gryn 'och
1 0 -0 0 5
-flin gor......................... 1 1 -0 0 9
Havsutterskinn, beredda:
färdiga klädespersedlar 
och andra tillverk- 
.ningar; . även hop-
sydda . . . . . . ' ___ ?. 38— 012









' Hallontillverkningar och 
-konserver, dock icke.
s a f t ................................
Halm, lämpligt för till- 
verkning av korg-, 
borst- och andra dylika
arbeten .........................

















av trä tili arbetsred-
'  skap .........................
tilldörrar,fönsterm. m.
mngar; även hop-
sydda ....................... 38— 012
lö s a ................................ 3 8 -0 0 5
'  63— 146 Hjorthomssalt ............... 28— 032
- 67— 010 Hjortron ......................... 08— 027





75— 013Hjul, automobil- . . .
20— 016 H o a r ....................... / ____
/  59— 010 
1 60— 003
Honung, även konstgjord 
Horn:-
04— 007
oarbetat...........•.......... 0 5 -0 0 1
14— 005 pä olika sätt bearbetat 82— 004/5




42— 002 Hudar och skinn:
63— 148 fär- ................. : ............ 36— 001
' 42— 002 g e t - ............................. '. 36— 001
h ä s t- ....................... .. 36— 002
49— 002 lam m -........................... 36— 001
63— 151 nötkreaturs- ............... 36— 003/4
63— 149 räa ............................... 36— 001/5
73— 061/2 H uggjäm .......................... 63— 165
83— 008 Humle ............................. 12— 029






71— 040 a v (jäm  ....................... | ' 63— 051/2— 057/60
skydds-, av t r ä .........-- 40— 027
40— 025 Huvüdbonader: - X
63— 122/3 av kautschuk ............. 55— 017,




f  ärd ig a ................... 55— 016
ej annorstädes hänför-
l i g a ........................... 5 5 -0 1 9
H uvuddukar.............' . . 52— 001/6
Hylskoppac:
av koppär ................... - 64— 013
av n ick e l..................... 65— 009
Hylsor:
av papp eller papper 44— 025
tili skjutvapen........... 81— 001/7
Hyskor av oädel metall 71— 043
Hyvelmaskiner............... f 72— C87/8 1 — 093/4
Hyvlar och hyvelstockar 63— 1Ó5
Här:
d ju r - ............................. 47— 005
mänmsko-:
arbetat ..................... 57— 006




Hárdgummikammar . . .  
Hárdgummiplattor, -ski- 
vor, -stänger m. m. . .  
Hárklippningsmaskiner . 
Härklämmor och -nálar 
av järn, ej till bijoute-
rier hänförliga ..........
Härtänger, elektroter-
m isk a ...........................
































JakttilJbehör av läder . .
Japanvax .........................





a n d ra .......................
Jordnötolja ...................
Jordnötskakor, -kaksmjöl




Jute säsom textilämne .. 
Juteband, belagt med as- 






belagt med asfaltm. m. 
ei annorstädes hänför-
Mgt ...........................
Järn och stäl (annat jäm  
upptaget under resp. 
begynnelse bokstäver):
band- ...............: . . .






















50—  035 
49— 031/2




k ise l-...................- . ..
kiselmangan-...........
Industrikemikalier........ 28—067
k ro m -.......................
-malm .....................
Ingefära........................... 09— 011 m angan-...................
Insekter, konstgjorda, av- 
sedda för prydnads- 
ändamäl....................... 57— 002/5
m olybden-...............
nät ..................... - . . .
plät*...........................
Insektpulver ................... 12— 032 plätäm nen...............
Insektutrotningsämnen.. 28— 086 pulveriserat.............
Insektva^ ....................... 15—027 skrot .........................
InstaUationstillbehör . . . 73— 061/2 spegel- .....................
Instrument: 
fysikaliska................... . 77— 021
stä n g -.......................
tack- .........................
’ kemiska......................... '  77— 021 trad .........................kirurgiska ................... 77— 018
medicinska ................. 77— 018 vinkel- .....................
musik-, a....................... 79— 015 wolfram-...................
mät-, e. a. h..................
optiska .......................










’ 77— 019 




/6 3 —099/100 





Jäm- och stältillverknin- 




b u lta r ...........................
gang] am ................... ..
huggjäm .....................




















ked jor...........................  63—080/4
linor .............................. 63— 072/4
plátarbeten___ -......... 63— 169/182
ror /  63— 051/6
........................... ; ■ • i  — 06i
strykjám, elektroter--
m isk a .......................  73— 017
svarv jám .....................  63— 165 •
taggtrád.......................  63— 073
trád, óverspunnen eller
overkládd.................  63— 079
ej annorstádes han-
fórliga .......................  63— 183/93
Jámvágs- och spárvags- 
materiel:
buffertar och delar till
dem .........................  63— 067
fj adrar .......................... 63— 066
hjul, lo s a .....................  63—064/5
hjulaxlar, ra k a ........... 63—066
hjulringar.....................  63— 064
hjulsatser.....................  - 63— 065
kopplingsanordningar 63— 067
skenor .........................  63— 062/3
sliprar...........................  63— 063
.spárkprsningar ........... 63— 063
trackár.........................  63— 066
underredén .................  63— 066
vandbord .....................  63— 063
váxellás och viixlar m. ‘ 
fl. d e la r ................. '. 63—063
andra ...........................  {  63H()67





63— 047/50 aluminium- ................. 66— 012
63— 077 koppar- ....................... 64— 009
63— 019 isolerade....................... 73— 037/42
63— 009 nickel- ......................... 65— 007
63— 009 Kaffe:
63—002 orostat ......................... 09— 001
63—002 rostat ........................... 09— 002
63— 006 Kaffeextrakt och andra
26— 001 tillverkningar av kaffe 21— 002
63— 003 Kaffesurrogat och -tili-
63— 005 sättningar ................... 21— 001
63— 077 Kakao:





K a k e l...............................
Kakor, olje- ...................
Kalandrar ...................
Kalcinerad s o d a .............































2 8 -0 6 2
Kalium nitrat...................  28— 037
K alium nitrit...................... 28— 036
Kaliumsilikat (vatten-
glas) ...................................  28— 038
K alium sulfat...................  28— 042
Kaliumsulfid-...................  /  28— 052
K a lk ...................................... 25— 018/9 '
K alkkväve.............................  36—4)05
Kalkoner, levan de......... 01— 008
Kalksandarbeten:
p la t to r .............................  58—013
r ö r ........................................ 58— 014
andra .................................  58^—015
Kalksandtegel.................  1 69— 002
Iialksten, även malen . .  25— 014
Kalvmagar .....................  05— 011
> K am fer.............................. 13— 007
Kammer, elektrotermiska1 73— 017
Kammar av härdgummi 39— 031
Kammar tili textihnaski-
ner ..........’ ....................  72— 125
K a n e l..................................  09— 008
Kanelolja ...........•...........  31— 003
K anoner...........................  80— 004
Kaolin ...................................  25—003
Kapok ...........' ............... . 14— 006
Kapris ......................... : .  • 20— 002
. Kapselkorkar tillbuteljer 71— 045 .
Kapslar, b u te lj- ............. 71— 044
Karbider: < ■
kalcium -........................ 28— 066
kisel- (karborundum) . 28—065 •
andra .......................................28— 066
Karbinhakar . . . ' .............  63— 126/8
Karbolineum ...................  ’ ■ 27— 011
Karbolsyra .....................  . 27— 009
Karbonater <.....................  28— 028/35
Karborundum.................  28— 065
Kardemumma.................  09— 013
Kardkannor av papp eller
pappersmassa .............  44— 025
Kardläder och - t y g ___  72— 125
K a rd o r ............... : .......... .. 72— 125
Karnevalsartiklar........... 84—006/8 ,
K artglober.......................  77— 020
Kartor och kartböcker .’ . 45— 003
■ Kasein .............................. 33— 001
Kassäkontrollapparater 72— 108
Kassavalv, dörrar och 
delar tili kassavalv . .  63— 140/1
Kassavarot .....................  07— 019
Kastanjer.......................... 08—012
Kataloger, reklamer m.m. 45— 011
Katodkoppar tili torrbat-
terier.............................. 68— 009
Kaustik soda .................  28— 018
Kautschuk och kautschuks- 
arbeten:
brom sskor...................  39— 016
delar tili* velocipeder 
och motorcyklar samt 
tili ringar tili dem 39— 027
drivremmar .................  39—013
huvudbonader............ ‘ 55—017 '
innerringar tili äkdons-
h ] u l . . . . ' ................   39—019/22
lösningar .................r. 39—006/7
(i) naturtillständ___ ' 39— 001
"  packningar .................  39—014/5
pasta, plattor o. skivor v 
av ovulkaniserad
kautschuk............... 39— 008
plattor, skivor o. mat­
ter av vulkaniserad 
kautschuk...............  39— 009/10
Positionen
nr
regenererad.................  39— 002
ringar tili äkdonshjul, 
icke pneumatiska . .  39— 017/8
räkautschuk ............... 39— 001/3
räplattor o. -skivor . .  39— 005
rör ................................ 39— 012
sammanbindnings-
stycken ...................  39—016
sk o d o n .........................  54—007/8
skodonsklaekar o. -su-
' l o r .............................i 39— 028.
slangar.........................  39— 012
strängar av vulkanise­
rad kautschuk___ ' 39— 011
Surrogat.......................  39— 003
telcniska varor ........... 39— 013/6
torrdestillationspro-
dukter .....................  28— 087
transportremm ar___  39— 013 .
tätningar ' . ...................  39— 014/5
varor, förslitna ........... 39— 004
ventiler .......................  39—016
ytterringar tili akdons- '
h ju l ...........................  39— 023/6
K a v ia r .............................. 16— 004
Kedjor av järn:
drag- ~ .........................  71— 042
ew arts-.........................  63— 080/1
ledbult- (gallskedjor) . 63— 080/1
, tili velocipeder och mo­
torcyklar .................  63— 080 ■
■ överdragna med oädel
m eta ll....................... ' 63— 084
a n d ra ............... : ..........  63— 081/4
Kemikalier, fotografi-, i 
detaljhandelsförpack-
ningar___ t t ................ 29— 011.
Kemikalier, industri- . .  28—067 •
Kemiska préparât, e.a.h. 28—098/9
Keramiska varor:
.artiklar för tekniskt •
b r u k .........................  ,, 59— 011
brunnar ........................ - 59— 010
disklador .................... ! 59— 016
eldfasta tegel ............. 69— 003/4
fajansarbeten, e. a. h. 59— 022/4
fasadtegel ...............: .  59— 007/8
form tegel . 59— 007/8
golv- .och väggplattor 
, av stengods, fajans 
eller finare lergods:
> tjocklekhögst30m m  69— 012/3
tjocklek över 30 mm 59— 007/8
hoar ............... ,59— 010
hygieniska artiklar . .  59— 016 •
kakel ___ , ..................  59— 014/5
kakelugnsomament . .  69—014/5
kalksandtegel ............. 59— 002
■ keramiska varor, e.a.h. 59— 025/6
klosetter.......................  59—016
konstindustriartiklar . 59—017/8
krubbor ................   59—010
klyvsten .......................  59— 012/3
laboratorieartiklar,
e. a. h..................... .... ■ 59— 011
' lervaror, e. a. h............ 59— 025/6
murtegel, vanligt .■... 59—001
porslinsarbeten, e. a. h. 59— 019/21
prydnadsföremäl, ej tili 
konstverk hänförliga ■ 59— 017/8
raschigringar...............  69— 009
rör och rördelar......... 59— 009
sanitära artiklar___ _ 59—016
stengodsarbeten, e.a.h.' 69— 022/4
syrefast tegel ............. 59—007/8
Positionen
. * '  nr
x ta k teg e l.......................  59— 005
tegel, a..........................  69— 007/8
tegelplattor»..................  59— 007/8
tv ä ttbord .....................  59— 016
tv ä ttstä ll.....................  59— 016
Kikare .............................. 77— 005
K iselgur..................... ^. .  • 25— 026
K itt ..................................  30— 039
Klaviaturer tili pianon
och harmonier ........... 79—004
Kli:
rag- ................................  11— 013
vete-  ...............'   ___  11— 012
Kliblandningar, c. a. h. . 11— 015
Klinker av keramiskt ma­
terial .............................. 59— 007/8
Iilischöer av oädelmetall 71— 039
Klister, stärkeise- ......... 33—008
Klor ................... •.............  28—003
K lorid er...........................  28— 053/9
Klorkalk ............... ..........  - 28— 060
K losetter .........................  59—016
Iilovar, fil- och fast- . .  63— 153/4
Kläder av läd er............. 37— 004
Kläder och andra söm- 
nadsarbeten av textil- 
vara, dock icke av tri- 
kävara:a
arbeten, e. a. h............ 52— 001/7
askar ............................ 52— 017/8
avdelningsskärmar av




d in er......................... 52— 001/7
brösthällare................. 52—008/9
bä lten ............................ 52— 010/1
dynor ............................ 52— 019/21
etuier ............................ 52—017/8
fo d r a l ............................ 52— 017/8
hängslcn och andra dy-
lika varor ............... 52—010/1
klädningshällare * och
52—010/1andra dylika varor .
korsetter och korsett- ✓
gördlar ..................... 52— 008/9
k u d d a r..................... .*. 52— 019/21
madrasser .................... 52— 019/21
markiser....................... 52—015
plänböcker................... 52— 017/8
p ortfö ljer ..................... 52—017/8
portm onnäer............... 52— 017/8
presenningar............... 52— 015
päsar . .  ■....................... 52— 012/4
reseffekter................... 52— 016
rallgardiner................. 52— 019/21
ryggsäckar ................... 52— 016
strumpeband............... 52— 010/1
strumpebandsgördlar 52— 008/9
säckar ............................ „5 2 — 012/4
sängkläder ................... 52— 019/21
sömnadsarbeten av filt 
eller v ä v n a d ........... 52— 026/34
tacken, stoppade . . . . 52—019/21
tält ................................ 52— 016
u n d erliv ....................... 52—008/9
väskor ......................... 52— 016/8
(av) vävnad, behand- 
lad med kautschuk 52— 022/3
(av) vävnad, oljad . . . 52— 024/5
ärmhällare och andra
dylika varor; delar 
tili d e m ................... 52— 010/1
/
Klädespersedlar, färdiga, 
och andia tillverknin- 
gar av skiim, med över- 





här-, av jäm  ...........
av annan oädel metall
K lövolja och - f e t t ___
Knappar, även prydnads- 
knappar; delar och äm­








pu uk k o-.......................







Kokare, fo d e r - ...............
Kokoskakor, -kaksmjöl




K ok sa lt...........................
Kol:
a k tiv t ...........................
antracit-.......................




t r ä - ...............................
Kollerstenar, ävenkonst-
g jorda ...........................
K ollod ium .......................
Kollodium bom ull...........
Kolloidala preparat av









Koncentrerade fett- och 
oljelösningar av natur- 





K on ja k .......... ..................
Konserver:
fisk-, e. a. h..................
frukt- och bär- ........
kräftdjurs- ...................
kött-, e. a. h.................








48—006 duk av stänger eller
Konstdun, dock icke tili 
prydnadsändamäl an- 




38— 010/6 Konstfiber: sm id da .....................
53— 001 läng, icke imiterande fotogenkök .................
63— 122/3 silke ......................... 48—006 galler av stänger eller
63—110
kort, icke imiterande 
silke ......................... 48— 004/6
träd .........................
gardinstängsdelar___
71—043 Konstgjord v a se lin ----- 27—020 hakar ...........................
15— 003 Konstgjorda blommor handtag, trycken, vred,
85— 001/4
och blomdelar; avsedda 
för prydnadsändamäl 67—002/5
klämmare, förstärk- 
ningar, söljor och be-
Konstgjorda fjädrar och slag till dörrar m. m.
71— 011/5
andra dylika efterbild- 
ningar; avsedda för 
prydnadsändamäl. . . .
hushäliskärl och -före- 
m ä l ........ ..................
71—001/10 67— 002/5 hylskoppar .................
71— 011/6 Konstgjorda garvnings-
30— 005
hörnjärn.......................
63— 148 ämiren ......................... lcabel, icke isolerad ..
71— 011/5 Konstgjorda organiska
30—007
koppar, oa rb eta d___
63— 164
71— 011/5 Konstgjorda pärlor, lösa, kökskärl och -föremäl
71— 016/9 dock icke av korall . . 85— 011 körtillbehör.................
71— 011/5 Konstgjorda slipm edel.. 25—012 lina, icke isolerad . . .
•71— 011/5 Konstgjorda sötningsme-
28—080
l a s ..................................
71—011/5 
f 82— 004 Konstgjorda tänder----- 77— 019 lödmetall i form av
l  — 009 Konstgjorda välluktande stänger, rör, plätar, 






ändamäl ................... 57— 002/3
mutterbrickor och and­
ra dylika föremäl;
08—003 huvudsakligen bestä- ämnen tili dem . . .
15— 016 ende av torkade na- muttrar; ämnen tili
27— 003 turliga b la d ............. 06— 006 dem .........................
25— 008 Konstgjorda ögon ........ 77— 019 märlor .........................
28-4)81
Konstgjort läder, heit el­
ler delvis av läderav- 1
nitar; ämnen tili dem 
nät av stänger eller
27— 001 fall ....................... 36— 019
28—081 Konsthalm ..................... 48—006 patentkorksdelar -----
27— 004 Konsthartser: plät, valsad eller smidd
27— 004 icke härdbara............. 28— 090i plätstycken.................
27— 002 oarbetade och av fa ll.. 28— 082 reglar ...........................
40— 003 ’ plattor, skivor, stänger, ridtillbehör .................
rör m. m ................... 28—084 rör, dock icke isole-
58—007 pä olika satt behänd- ' ringsrör ...................
30— 035 82—008/10
34—001 Konstindustriartiklar: snöre, icke isolerat . .
(av) gips ..................... 58—024 spik; ämnen tili dem
28—064 keramiska ................... 5 9 -017 /8 spindlar; delar tili dem
28— 089 (av) oädel metall . . . 71—032/4 starkljuslyktor ...........
30— 041 (av) sten och andra stift; ämnen tili dem
28—004 mineraüska ämnen . 58— 023/4 stäng, valsad, dragen
■72— 122/4 K onstister....................... 15—024 eller smidd .............
28—068 Konstmassor, formbara ■ 28—082/482—008/10
tillverkningar, e. a. h. 
träd, valsad, dragen
73—008/10 Konstsilke....................... 46— 013/4 eller smidd .............
72—020/1 Konstsilkesavfall ........... 48—004/6 ämnen, gjutna, smidda
Konsttagel....................... 48—006 eller pressade.........
Konsttarm ar................... 28— 085 Kopparsultat...................
31— 001/4 Konstverk, originala . . . 86— 001/4 Kopplingar .....................
Kontaktorer ................... 73— 048 Kopra .............................
Kontaktproppar............. 73— 057/8 Korall:
73— 001/5 Kontorsbord och -stolar oarbetad .....................
17— 013/4 av jä m ....................... 63— 143 ' äkta, bearbetad -----
22— 014/6 Kontorsböcker ............... 44— 026 Korgarbeten, förfärdiga-
Kontorsmaskiner, a. . . . 72— 109 de av för korgarbeten
16—006/7 K ontroller....................... 73 -057 /8 lämpligt vegetabiliskt
20—015/7 I io p a l ............................... 13—004 ämne, e. a. h...............
16— 008 Koppar och koppartill- Koriander .......................
16—003 verkningar: K orinter...........................
16— 008 bladm etall................... 64—011 K ork a r.............................
20— 008/9 bläslampor................... 64— 024/6 Korkbark och korkbarks-
20—010/1 b u lta r ........................... 64—019 span .............................
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buteljkork utan beslag 41—002 Kvarnstenar ................... '  58—007 tunnstäv samt lagg- •
grova ............................ 41— 003/4 K v a r ts .............................. 25— 001 kärls- och tunnband av
hvbälten, -bojar och K vartssand..................... 25— 001 trä; även hyvlade . . . 40— 021/2
fendertar för fartyg 41—005 Kvastarbeten, a.............. 83— 005/7 Lakritskonfityrer........... 17—013
plattor, sMvot, rör och Kvebrachoextrakt......... 30—003 Lakritssaft, även kon-
formstycken; grova 41—003/4 Kvicksilver; legeringar centrerad eller intorkad 1 3 -0 0 8
ej annorstädes hänför- d ä r a v ........................... 28— 002 Lampglas för oljelampor 6 0 -0 2 1
l i g a ............................
K orn ..................................











gor ................................ 11— 008 kade m. m ................ 06— 006 bäg- ............................. 7 3 -0 2 2
K orp a r ..............................
Kort av papp eller pap- 
per:
63— 151 lämpliga- för tillverk- 
mng av korg-, borst­







fotografiska................. 29— 009 beten ....................... 14— 005 (av) oädel m eta ll........ 71—035/8
för statistikmaskiner . 4 5 -0 1 3 Kvistarbeten av oskalade L am pvekar.....................
Lanolin.............................
50— 042
gratulations-, ej tili k v is ta r ......................... 42— 004 15—025
• reklambilder hänför- Kvävegödningsmedel. . . 35—001/7 Lantbruksmaskiner___ 72—033/52
bga ......... 45—006 Kylm askm er................... 72—058/61 L a r d ...........: ..................... 15—001
spei-, även 1  ark —  
visit-, försedda med
45^-007 K ylskäp ............................
Käl:
72— 058 Lav, avsedd att användas 
tili buketter eller pryd-
bokstavstryck......... 45—012 blom- och ro se n -___ 07—006/7 n a d ................................ 06— 006
vy-, ej tili reklambilder 
hänförliga ...............
. saltad, e. a. h............... 20—005 L e c it in ............................. 2 8 -0 9 4
45—006 annan ........................... 07— 007 Ledningar, isolerade . . . 73— 037/42
Kort med tilihörande ku- Kälfrö ........................... p 12— 014 Legeringar, ferro- ........ 6 3 -002 /7
vert, i a skar............... 44— 031/3 K ä lk a r .............................. 75—022 Leksaker och delar tili
Kortslutningsspolar----- . 73— 001/6 Käppar, promenad------ 56— 004 dem:
84— 001Kortspel, dock icke rik- Karl, köks- och hushälls- 64— 023 av-m juk kautschulc
tiga spelkort.................. 84-^004 Kärnor: andra ....................... 8 4 -  002.
Korv . . ......................... 16—001 aprikos- ....................... 12— 008 Lera .................................. 2 5 -0 0 3 /5
Kosmetiska krämer, sal- me j e r i - ......................... 72— 055 Lergodsskärv ................. 2 5 -0 2 9
vor och oljor, e. a. h. 31— 008 persiko- . •.................... 12— 008 Lervaror, e. a. h .............. 59— 025/6
Kranar, pontonlyft- . . . 76—003/6 plommon- ................... 12— 008 Liar .................................. 63— 148
Kranar av koppar......... 64— 024/5 Kämstycken av läder . . 36— 008/9 Likriktare ....................... 73— 001/5
Kreosot ........................... 27— 010 Kök, elektrotermiska . . 73-^017 Likör ........................... .'. 22— 010/1
Kresol ............................... 27— 009 Köksartiklar av jäm  .. 63— 137/9 Lim:
Krita: Köksväxter, a.................. 07— 017/8 ben-, i fast fo r m ----- 3 3 -0 0 4





K örsb ä r...........................
Kött:
08—023 hud-, i fast fo r m ___
i detaljhandelsförpack-
3 3 -0 0 4
rit- ................................ 30—042 02— 001 3 3 -0 0 9
3 3 -0 0 8skriv- ............................ 30—042 fägel-, färskt: v ä x t - .............................
Kristallsoda.................... 28—029 g a s -........................... 02— 003 . Lin säsom textilämne . . 4 9 -0 0 1
Krokar, fisk- ................. 84— 015 kalkon-..................... 02— 003 '  Linfrökakor, -kaksmjöl
K rokettspel..................... 84—010 , annat ....................... 02— 004 och -kross ................... 2 3 -0 0 3




färskt, även fruset . .  
kokt eller pä annat satt
02— 001/5 Lingon .............................
Lingontillverkningar och
0 8 -0 2 7
K rom su lfat.....................
Kronor av oädel metall;





Linjer av oädel metall tili
2 0 -0 1 6
metalldelar tili dem .. 71—035/8 rökt eller torkat •___ 02— 008/9 < boktryckerier och-bok-
7 1 -0 3 9Kross, oljekaks-............. 23— 003/11 saltat ........................... 02— 006/7 binderier .....................











andra dylika tillverk- 
ningar:
V pä papp eller papper
5 0 -0 3 4Krut:
b erg s -........................... 34— 003
-konserver, e. a. h. . . 16— 003 tillverkade...............
pä tyg eller filt tili-
röksvagt....................... 34— 005 verkade ................... 50— 033
s v a r t - ............................








kokad eller b le k t-----
, 50—034 
30— 032
K ry o lit .............................. 25—P28 Laboratorieartiklar: annan ........................... 1 6 -0 0 6
K räftdjur......................... 03— 009 av g la s .............■.......... 60—011 Linor:




a lk oh o l-....................... 30— 037
b ly - ........................... '..
driv-, säkerhets- och
67—009
välluktande................. 31—008 asfalt- ........................... 30— 036 transport-, av vege-
Kugghjul ....................... 72— 122/4 cellulosa- ..................... 30—035 tabiliskt textilämne 5 0 -0 1 9
Kul- och rullager........... 72— 118 ■ olje- ............................. 30— 034 järnträds-..  . ............... 63— 072
Kulor: Lacker, fä r g - ................... 30— 021 koppar- ....................... 6 4 -0 0 9
b ly - ................................ 6 7 -0 1 0 Lackfernissor ................. 30—034/8 nickel- ......................... 6 5 -0 0 7
jäm- ............................ 63— 167/8 Lackläder ....................... 36— 016/7 Linsen, torr ................... 0 7 -0 1 4
Kultivatorer................... 72— 035 Lagerblad och -bär . . . . 09— 014 Linsenmjöl ..................... 11—016
Positionens Positionens
nr nr
Linser, glas- ................... • 60— 022 reseffekter................... 37— 002
Litografisk s t e n ............. 5 8 -0 0 5 ryckremmar................. 37—010
30— 017 37— 011
Livbojar och -halten av skodon ......................... ' 54— 001/5
kork eller korkbarks- slagrem mar................. 37— 010
a v fa l l ........................... 41— 005 slangar......................... 37— 010
Livsmedelstillverkningar, snören ......................... 37—010
e. a. h. . 1..................... 21— 006 svettrem m ar............... 37— 006
Ljudband, -cylindrar och
7 9 -0 1 4
syremmar...... .............. 37— 010
-ru llar........................... tekniska varor ........... 37— 008/10
Ljudskivor....................... 79— 010/2 transportremm ar----- 37— 008
Ljudätergivningsappara- Jf 73— 030 väskor ......................... 37— 002/3
ter ............................... 1 79—007/9 Läkemedel:
Ljus ......................... •’ ••• 32— 011, alkoholhaltiga............. 28— 096
Ljusvekar ....................... 6 0 -0 4 2 ej annorstädes hänförl. 28— 098/9
Lod, j ä m - ....................... 63— 167/8 Laskdrycker, alkoholfria 22— 001
Lodjuxsskinn, beredda: 
färdiga klädespersedlar
Laster av trä f ör tillverk- 
ning av s k o d o n ........ 40— 023
och andra tillverk- Lästämnen av bokträ .. 40— 029
ningar; även hop- Lödkolvar ....................... 73— 016
sydda ....................... 38— 012 Lödmetall av koppar .. 64— 016
lö s a ............................... ■ 3 8 -0 0 5 L ö k ............................. ...... 07— 004 ,
Lokomobiler, ä n g - ......... 72— 005 Lökar, blomster- ........... 06— 001
Lokomotiv: Löpe, o s t - ....................... 28— 092
elektriska..................... 74— 002 Lösningar, innehallande
äng- ............................. 74— 001 alkohol, icke drickbara 28—097
andra ........................... 74— 003 Lösningsmedel ............... 28-^075
Luffa ............................... 12— 034 Lössulor tili skodon . 64— 013
L u k tvatten ..................... 31— 005/7 Lövskäror ....................... 63— 147




Lyktarm ar....................... 63— 135/6
Lyonerspän..................... 63— 009 Magnesit ......................... 25— 015
Las:
63— 105/6
Magnesium ..................... 70— 001
band- ........................... Magnesiumkarbonat . . . 2 8 -0 3 4
jä m - ............................. 63— 117/8 Magnesiumklorid .......... 28—056
koppar- ...............'------ 64— 020/2 Magnesiumoxid och-hyd-
'2 8 -0 2 1Läder: ro x id .............................
bindsul- .'...• ............... 36— 006/9 Magnesiumsulfat............. 28—043
chevrä- ......................... 36— 013 Majs:
foder-, ofärgat ............ 36— 014 krossad eller malen,
kard-............................. 72— 126 oskalad..................... 11— 014
konstgjort, av läder- annan ........................... 10— 006
avfall ..................... '. 36— 019 M ajsfodermjöl................. 11— 014
kärnstycken ............... 36— 008/9 Majsstärkelse ................. 11— 021
la c k - ........................... .. 36—016/7 Makaroner....................... 19— 005
läderstycken ............... 36— 006/7 M alkroppar..................... 63— 167/8
maskinremläder ........ 36— 008/9 Malm:
36— 006/9
3 6 -0 1 0 /5
26— 001
ej annorstädes hänförl. m olybden -................... 26— 002
Läderarbeten: • wolfram- ..................... 26— 002
arbeten, e. a. h............. 37— 011 annan ........................... 26— 003
arbetshandskar ........... 37— 011 Malt, även krossat . . . . 11— 018
askar............................. 37— 003 Maltdrycker ................... 22— 002/3
boxhandskar............... 37—011 Maltextrakt:
bä lten ........................... 37— 005 preparerat tillbam - och
damasker..................... 37— 011 sjuknäring eller för N
drivremmar................. 37— 008 kulinariskt ändamäl ' 19— 001
etuier ........................... 37— 003 annat ........................... 11— 019
fodral: „ Maltsocker.................; . . 17— 011
tili skjutvapen----- 37— 011 Mandariner ..................... 08— 005
andra ....................... ■ 3 7 -0 0 3 M andel............................. 0 8 -0 1 1
fäkthandskar............... 37— 011 Manicureföremäl............. 71— 022
huvudbonader, dock Manilla säsom textilämne 49— 004
icke hattar ............. 5 6 -0 1 6 Manillamattor................. , 49— 037
hängseldelar ............... 37— 001 Maniokarot . . .  .•............. 07— 019
jakttillbehör ........... 37— 011 Mannekänger . . .  -......... 85— 013
kläder ........................... 37— 004 M anuskript..................... 45— 001
maskindelar................. 37— 010 Margarin ......................... 15— 023
maskinpackning......... 37— 009 Margarinost..................... 0 4 -0 0 4
mösskärmar................. 3 7 -0 0 6 Markiser av textilvara . . 6 2 -0 1 6
mössrem mar...... ........ '  3 7 -0 0 6 Marmelad: --
plänböcker................... 37— 003 i Hitar eller avsedd att
portfö ljer..................... 3 7 -0 0 3 skäras i b ita r ......... 20— 012
portm onnäer............... 37— 003 sy lta d ........................... 20— 013/4
Positionens
nc
Marmor ...........................  26— 013
M arm orcem ent...............  25— 017
Marmorplattor o. -skivor 58— 001/3
M asker.............................. 84^006
Maskinbett .....................  63— 164
Maskinborstar..................  83— 003
Maskindelar.
av läder .....................  37— 010
» oädel metall, se 
Maskiner och Ap-
parater samt de olika 
. benämningama.
» '.  trä, avsedda att 
användas i textil-
industrin, a..............  40— 027
ej annorstädes hänför- f 72— 122/4
* l i g a ..........., .............. \ 73— 031/3
Maskiner:
benindustri-.................  72— 064
b la s - .............................. 72—022/3
. bokbinderi- .................  72— 072/3
boktryckeri- ............... 72— 074




frnc ' /  7 2 -081 /2
.............................  I — 095/6
frörensnings- och -sor-
terings-.....................  * 72— 048
iör odling av jorden . 72— 033/9




niska.........................  73— 008/10
hw el- J 7 2 -0 8 7 /8
härklippnings-............. 71— 022
k on tors-.......................  72— 109
kvarn- .........................  72— 057
k y l - ................................ . 72— 068/61
lantbruks- .....................| 72— 1
lastnings-ochlossnings- 72— 032
lerindustri- . ; .............  72— 064
lyftn ings-....................... 72— 032
läderindustri- ............. 72— 065/7
margarin-.....................  72— 054/6
mejeri- .........................  72—053/6
metallindustri- ...........j _1o79/90
miniatyr- ................... .. 77— 020
mjölkhushällnings- . . .  72— 053/6
mjölknirigs-.................  72— 053
muddrings- .................  72— 032
pappersindustri-........  72— 068/73
planterings-.................  72— 038
potatisrivnings- och i 72— 043
• upptagnings-........... \ — 049
rotiruktskärnings- . . .  72— 049
rotfruktsupptagnings- 72— 043
räfsnings-.....................  72— 044
räkne-...........................  72— 108
skomakeri- ___  72— 065
skriv- ...........................  72— 106
skrädderi- ...................  72— 076
skörde-.......................... 72—040/50
slä tter-.......................... 72— 040
special-, elektrotekniska 73— 063
stacknings- .................  72— 047
Statistik- .......................  72— 109
stenindustri-.................  • 72— 064
stentryckeri-............... 72—074
stick- ...........................  72—076
/
s y - ..................................
s a g -................................


























Master av t r ä .................
Matbröd utan tillsats av 
socker, honung m. m.
Matrispäpp .....................




b a s t - ..............................
djurhärs- .....................
halm-, rör- eller av an­
nat, för flätnitfgsar- 
beten lämpligt vege-
, tabiiiskt ämne -----
häng- ............................
ju t e - ..............................
järn- och stälträds- . .
kautschuks-.................
kokos- .........................
m an illa -.......................
pappers-.......................
s isa l-..............................
ylle- och djurhärs- ..  


















Mineral, e. a. h.................
Positionens Positionens
nr nr
72— 076 Mineraloljedestillat och
72^ —091/2 -destillatavfall,flytande
72^-037 (m asut)...................  27— 014
72—048 Mineralvatten.............  22— 001
72— 041 Mineraliska ämnen:
72— 045 arbeten, e. a. h............. 68— 026/7
72—038 blandningar för golv-
73—026/8 och vägbeläggning 25— 022
73— 026/7 Minkskinn, beredda:
— 029 färdiga klädespersedlar
72— 075 och andra tillverk-
72— 052 ningar; äv. hopsydda 38— 012
72— 046 lö s a ................................  38—005
72— 043 M in o r ......................... - . . .  81— 008
72— 077/98 M jö d ................................... 22—002/3
73—  008/10 ■ Mjöl:
72—  005/7 fisk- ..............................  23—002
k ö t t - .............................  23—001'
72— 051 potatis-..........................  11— 020
72— 032 preparerat till barn- och
— 064 sjuknäring eller för
— 104/5 kulinariskt ändamal 19— 001
— 110/1 t r ä - ------•.......................  40— 0Î6
73— 026/7 andra ................................  11— 011/7
Mjölk ................................ 0 4 -0 0 1 /2
48—  046 Mjölksocker......................  17— 011
47— 022 Mjölksyra..........................  28—017
63— 164 Modeller för undervisnings-
ändam äl.......................  77— 020
37— 009 - Modeller av trä för in-
50— 043 dustriella ändamal. . 40—028
36— 008/9 - Modelleringsmassa . . .  . 30— 039
27—  014 M oletter............................. 72— 121
40— 020 Mononitrobensol.............. 28—077
M ononitrotoluol............. 28—077
19—002 M ononitroxylol................  28— 077
44—  004 Moppar .......................... \ 83—001/2
Mossa:
avsedd att användas tili
45— 012 blombuketter eller
prydnad...................  06—006
42— 002 avsedd att användas tili




42— 003 mjuk kautschuk......... 39—024
50— 018 Motorcyklar....................... - 75—016
49—036/7. Motorer:
63—076 elektriska........  73— 001/5
39—009/10 förbrännings- ..............  72— 011/4
• 49—035 utombords- ..................  72—010
49— 037 Motorpetroleum .............  27—017
49—038 M otorskäp........................ 73—048
49—037, Motständ, elektriska . . .  73—051
47— 023/6 Mudderverk......................  76—003/6
22— 021/2 Muddringsmaskiner____ 72— 032
Mullskopor .....................  72—036
63—151 Munstycken; cigarr-, ci-
63—156 garett- ............................ 85—007
Munvatten.......................  31— 005/7
79—004 Murarborstar/................... 83—001/2
17— 012 Murbruk ............................ 25—020
08—024 Murtegel ...........................  69— 001
31— 003 Musikinstrument:
62— 001/3 deiar och tillbehör tili
muslkinstrument,
28— 064 slrilt för sig irnpor-
28—069 terade, e. a. h............  79—015
79— 015 flyglar ................,.........  79—002
77— 005 grammofoner.. 79—007
45—008 grammofonnälar.........  79—008
13—001 harmonier .....................  79—003
30— 001 klaviaturer tili harmo-
25—029 nier och pianon . . .  79—004
ljudband, cylindrar och 
rullar tili ljudäter- 
givningsapparater..
• ljudskivor tili ljudäter- 
givningsapparater: 
för spräkundervisn. 








nier och pianon'. . .
metronomer.................
o rg la r ...........................
orkestrioner.................
• parlografer...................
pianinon och pianon ..
spelapparater : ...........
stämgafflar .................




■ blomma ....................... ...
Musselskal:
oarbetade .....................









» z in k .........................
Muttrar: 1
av alum inium............
» järn .......................  j
» k op p a r...................
■ » n ick e l.....................
» zink .......................
Mynt:
g u ld -.............................
metall-, av oädel me-
tall ...........................
s ilver-...........................







och andra tillverk- 
ningar; även hop-
. sydda .......................







g a s -...............................
t r y c k - ...........................
vatten- .........................
Möbler:




















0 5 -0 0 2
82— 002/3

































Mönjä, b ly - .....................  30— 018
Monster, tillskärnings-, av 
papp eller papper . . .  45— 004
Mösskärmar och -remmar
av lä d er .......................  37— 006
Mössor:
av valkad trikävara
(basker-) ................. 65— 018
ej annorstädes hänförl. 55—019
N
N afta lin ............................ 27— 008
N afto l...............................  28— 076 ■
Naftylamin .....................  28— 076
Natrium bikarbonat___  28— 030
Natriumbisulfat ............. 28— 042
Natrium fosfat................. 28— 039
Natriumhydroxid (kaus-
tik soda) .....................  28— 018
Natriumkarbonat..........  28— 028/30
Natriumklorat................. 28— 061
Natriumklorid (koksalt) 25— 008
Natriumkromat och -di-
k rom at___ 1 ................ 28^062
Natriumnitrat (chilesa!-'
p e te r ) ...........................  35— 001
Natrium nitrit................. 28— 036
Natriumsilikat . . . ........  28— 038
Natriumsulfat (glauber-
salt) .............................  28— 041
Natrium sulfid................. 28—052
Natriumsulfit ................  28— 040
Natriumtiosulfat............. 28— 051
Nejlikor och nejlikstjäl-
kar ..................... 09— 009
Nconrör ...........................  73— 023
Nickel och nickelarbeten:
b u lta r .. .- ......... 65—012
d u k ...................  65—012
elektroder ...................  65— 001
galler ........................... '  65— 012
hylskoppar ................. 65— 009-
kabel, icke isolerad . .  65— 007
lina, icke isolerad . . .  65— 007
m utterbrickor.............  65— 012
muttrar .......................  65— 012
nickel, oarbetad.........  65— 001/3
n ickelavfall..... 65— 002 •
nickelskrot......  65— 002
n ita r .................  65— 012
■ n ä t . ...................  65— 012
plät,valsad eller sinidd 66— 008
plätstycken ..... 65— 009
r ö r ...................... 65— 010
skruvar .......................  65— 012
snöre, icke isolerat . . .  65— 007
spik .............................. 65— 012
spindlar .......................  65— 012
s t i f t ...................  65— 012
stänger, valsade, dragna ■
eller sm idda.......... .  65— 004/6
tillverkningar, e. a. h. 65— 013/5
träd, valsad, dragen el­
ler smidd . ... 65— 004/6
. ämnen ..........   65— 011
Nickelsulfat. . . ... 28— 049
Nitar och nitbrickor:
av aluminium.............  66— 013
.  J 6 3 -097 /8
9 ]am  ...............•••• \ — 105/6





¡> zink......................... 68— 008
Nitranilin . ’. ................... 28— 076
Nitrocellulosa........ .. 34— 001/2
N itrofoska....................... 35—017
Noter ............................... 46— 002
Notisböcker..................... 44— 027/8
Nuklein ........................... 28— 094
Nycklar:
skift- och s k ru v -___ 63— 153/4
tili konservaskar___ 6 3 -0 7 8
Nalar, ej hänförliga tili 
bijouterier:
grammofon- ............... 79—008'
h ä r -............................... 63— 110
knapp- ......................... 63— 108
maskin- ....................... 63— 107
segelsömmar-............... 63— 107
stopp- ........................... 63-^-107
s y - .................................. 63— 107
säkerhets- ................... 63— 109
v ir k - ............................. 63— 111
andra ........................... 63— 112
Nät:
fisk- .............................. 60— 017
g a m la ........................... 53— 001
ja k t - .............................. .60— 017
’ 63— 076jäm - .............................  | — 077
koppar- ....................... 64— 018
nickel- ......................... 65— 012
z in k -............................. 6 8 -0 0 8
andra, av vegetabiliskt 
textiläm ne............... .6 0 -0 1 8
Nättelnar med invävt bly 50— Ö17
Not:
areka-........................... 82— 004
sten- ............................. 82— 004
Nötkreatur ..................... 01— 003
N ötk ä m or....................... 08— 013
Nötkött, färskt, även 
fruset ........................... 02— 002
Nötter:
användbara tili färg- 
ning eller earvning 13— 002
jord- ............................. 12— 001
ej annorstädes hänförl. 08— 012
o
Objektiv tili fotografi-
apparater.....................  77— 006/7
Oleomargarin .................  15— 004
Olivolja ...........................  15— 011/2
Ol ja:
a ceton -.........................  28— 087
äniinalisk, icke flyktig 15— 017
animalisk, vaxartad . .  15— 026
anis- .............................. 31— 003
, ben- .............................  15— 003
bitterm andel-............. 31— 001
blästa o l j o r .................  15— 010
eucalyptus- .................  31— 003
fisklever- .....................  15— 006
fotog en .........................  27— 018
fänkols- .......................  31— 003
h a r ts - ...........................  28— 087
havsdjurs-1................... 15— 005
hydrerade o l jo r ..........  , 15— 022
i vatten emulgerande
' oljor .......................... 32— 009
jordnöt- .......................  16—009
kanel- ............................ 31— 003

















ra p s -.............................
nein- ...........................



























O lje la ck .................. ____




jä m ----- '. ......................
Omformare .....................
Omnibussar.....................






Ortopedislca artiklar . . .  


















30—  032 
1 5 -0 0 6  
27— 013 
27— 019





15—  015 
31— 003















































Packnings- och tätnings- >• 
material av vulkanise-
rad kautschuk ........... 39— 009/10
Paljetter .........................  85— 010
Palmkämkakor, -kaks-
mjöl och -kross........... 23— 009
Palmolja...........................  15— 014
Pankreatin .....................  28— 093
Pannor:
centraluppvärmnings- 63—131
ang- .............................. 72— 001/2
• Papp:
asbest- . . ' .....................  58— 019
behandlad med asfalt, 
tjära, tjärolja eller 
blandningar av beck 44— 003
behandlad med konst- '
h arts..............  *44— 005
behandlad med lack el­
ler fernissa, avsedd 
att användas vid 
elektrisk isolering . 44— 005
bronserad ...................  44— 007
byggnads- ................... 44— 002
fernissad .....................  44— 007
über-, kemiskt beredd, 
i skivor eller plattor 44— 001
filtrer- .........................  44— 020
fotografisk ...................; 29— 009 •
förgylld .......................  44— 007
försilvrad.........! .......... 44— 007
goffrerad .....................  44— 007
härdlimmad ............... 44— 006
karton g-............ 44— 007
korrugerad........ 44— 021
kriterad ......... .............. ' 44— 007
lackerad ............  44-4)07
ljusldinslig, a..... 29—010
lu m p -............................ -44M108
länk- ...........................  44— 006
läsk- .............................. '  44— 020
m atris -......................... 1 44— 004
med pätryckt mönster 44— 007
med överdrag eller mel- 
lanlägg av textilvara 
eller metallduk eller
- t r ä d .......................... 44— 022
mälar- .........................  ' 44— 007
poler- ...........................  68-4)09
polerad.........................  44— 007
prässad................... .. . 44— 007-
slip- ................. .. 58—009
stansad.........................  44— 007
t a k - ...............................  44— 003
. v e ck a d .........................  44— 007
Vulkanfiber, kemiskt 
beredd, i skivor eller
p la t to r .....................  44— 001
utskotts- .....................  43— 001
ytfärgad .......................  44— 007
an n an ...........................  44— 008/9
ej annorstädes hänförl. 44— 007'
Pappblanketter och -eti- 
ketter utan bokstavs-
tryck ............................ 44— 024
P ap p u tsk ott...... ............  43— 001
Papp-, pappers- och pap- 
persmassetillverkmngar:
arbeten, e. a. h............ 44—031/3
blanketter utan bok-
stavstryck ...............  44—024
bokpärmar, lösa: 
försedda med publi- 




' namn ...................  44-;-026
brevpapper och kort, 
med tillhorande ku-
vert, i a sk a r ........... 44— 031/3
fotografialbum ........... 44— 029/30
frimarksalbnm ........... 44— 029/30
gratulationskort, ej till 
reklamer hanforliga 45— 006
kardkannor.................  44— 026
kontorsbocker.............  44— 026




notisbocker ................. 44— 027/8
postkortsalbum ......... 44— 029/30 '
r o r ..................................  44—025
samlingsparmar ......... '4 4 — 026
stanger.........................  44— 025
' tekniska v a ror.............  44—»025
tiUskarningsmonster . 45— 004
. verktygsskaft ............. 44— 025
vykort, ej hanforliga 
till reklamartiklar . 45— 006
Papper:
behandlat med asfalt, 
tjara, tjarolja eller 
blandningar av beck 44— 016
behandlat m edfett, olja, 
vax, gummi, lim, 
desinfektions- .eller 
andra till farger ej 
hiinforl. amnen, e.a.h. 44'—016
behandlat med konst- 
harts, lack eller fer­
nissa .........................  44— 005
bronserat........ 44— 017
fernissat.............. 44— 017
filtrer- .........................  44— 020
fotogra fisk t........ : . . .  29— 009 ,
fo rg y llt ............  44— 017
forsilvrat .....................  44— 017
goffrerat .....................  44— 017
lcriterat .......... ' ...........  44— 017
k a lk er-............  44— 014
karton g-.......................  ■ 44— 012 t
korrugerat . , . . 44— 021 '
•lackerat . . . ! .. 44— 017
ljuskansligt, a.............  29— 010
lask- .............................  44— 020
marm orerat.....................  44— 017
med patryckt monster 44—017
med overdrag eller mel- 
, lanliigg av textilvara 
eller metallduk eller
- t r a d ............  44— 022
m illim eter-...... 45— 008
pergament- .................  44— 013 '
poler- ...........................  58—009
p o le ra t............  44— 017
prassat............  44— 017
s lip -............................... 58— 009
stan sat............  44— 017
stencil-, avfargande . .  .44— 014
ta p e t - ..............  44— 023
tidnings- .....................  44— 010
■ tunn-, vagande hogst
^30 g/m a ...... 44— 011
veckat .........................  44—017
ytfargat .....................  44— 017
annat ..................... . . .  44—018/9
Pappersblanketter och 
-etiketter utan bok- ,
stavstryck ...... 44— 024
Pappersgarn ...................  49— 021
Pappersmassa:
filtrer- .........................  44— 020
lä s k - ...... ....................... 44—020
ann an ...........................  43—002





Pappersved av gran . . .  40—006
Paprika:
fa rsk .............................  07— 016
säsom krydda ........... 09—005
P ara ffin ...........................  27— 021
Paraffinarbeten, e. a. h. 82— 007
Paraply- och parasollde- 
lar, dock icke av ädel
m eta ll...........................  662-005
Paraplyer och parasoller 56—001/2
Paraply- o. parasollskaft 56—003
Paraply- och pärasollställ- 
ningar av oädel metall; 
spröt och gafflar till
d e m ...............................  56— 003
Pafkettskivor och -stäv
av t r ä ............................ 40—031/2
Parlografer .....................  79—009
Pastellkrita.....................  30— 041
Patriser av oädel metall 71— 039
Patroner och hylsor . . .  81—001/7
Patronlock.......................  73—059/o0
Pedaler till motorcyklar
och ve locipeder......... 75—019
Pedicureföremäl............. 71— 022
Pegamoid .......................  50— 140
Pelusker...........................  12— 023
Pennformerare ...............  85—006
Pennor:
blyerts-; stift till dem 30— 041
färg- .............................  30— 041
k o i - ................................ 30— 041
med löst s t i f t ............. 852-006
reservoar- ...... ............  85—006
stal- ..............    71— 041
Pennskaft .......................  85—006
Penslar .............................. 83— 001/2
P ep p a r.............................  09— 004/6
Pepparrot .......................  07— 010
Pepsin .............................. 28— 093
P e p to n ...........'.    .......... 28—094
Peruker ...........................  67— 006
Persianskinn, beredda: 
färdiga klädespersedlar 
och andra tillverknin- 
gar, även hopsydda . • 38—014
lö s a ................................ 38— 007
Persikor ............................ 08—019/20
Persikostenaroch-kärnor 12— 008
Petroleum, m o to r -......... 27— 017
Petroleum beck___ .•... 27— 005
Pianinon .........................  79— 001
Pickles, i hermetiskt
slutna k ä r l .................  20— 001
P im ent.............................  09— 004
P im sten .......... •................ 25—012
Pipor ..........     85—007
P ip to b a k ...... ..................  24— 005
Pistoler^........ ..................  {  80Z S
Plakat, reklam-, av papp
eller papper ...............  45— 010
Planten ngainaslciner . . .  72— 038
Platina och arbeten av 
, platina:
för tekniskt och veten-
skapligt b r u k .........
platina, oarbetad___












ej annorstädes hänförl. 
Plätar av andra oädla me-
taller ...........................
Polermedel, icke inne- 
hällande alkohol, för 
läder, skodon, metaller, 
möbler och golv eller f ör 
annat dylikt ändamäl 
Polerpapper och -papp ..
Polerskivor av t r ä ___
Polerstenar .....................
P o lertyg ...........................
Polospelsartiklar; delar































lain-, t r y c k ta .............
' Pressai:
för bearbetning av mè-
taller .......................
för textilindustrin
hö- och halm- ........ ..
andra ...........................
Pressduk av u l l .............
Presstalg .........................
Prislistor, reklam- ' . . . .  
Produkter, vegetabiliska,
e.a . h...................... ..
Promenadkäppar ..........
Promenadkäppsdelar, 


























































Proppar, jäm - ...............j  057/^0
Proppkontakter ............. 73— 057/8
Prydnadsartiklar av päls- '
v e rk ...............................  57— 001
Prydnadsfjädrar:
arbetade.......................  57— 001
konstgjorda.................  67— 002/3
oarbetade.....................  05—006
Prydnadsföremäl, ej tili 
konstverk hänförliga:
(av) annat mineraliskt 
ämne än naturlig sten . 68—024
(av) gips ...................  58—024
keramiska ...................  59—017/8
(av) oädel metall, sä- 
som skalar, urnor, 
rök- och skrivbords- 
artiklar, ljusstakar, 
lampetter och hyll-
. dekorationer ........... 71— 032/4
(av) porslin ............... 59—017
(av) sten .....................  58— 023/4
Prämar ......................... .. 76—003/6
Puderdynor och -vippor 85—009
Pulverpreparat för tvätt­
ning av k läder.............. 32— 005/6
Pumpar:
luft- .............................  72— 020/1
vätsk e -............. 72— 017/9
•Putsmedel:-
icke innehällande alko- *
hol, för läder, metal- ■
1er, möbler m. m. . .  32— 007/8
mineraliska..... 25—012
Pyrogallussyra ...............  28—079
Pyrotekniska arbeten,
e. a. h.................  34— 013
Pädrag, elektriska ___  73—051




' även hopsydda . . . .  38— 012
lö s a ...............................  38— 005
Pälsverk:
av fjäder -och fjäder- ’
pennor, konstgjorda 57— 001
beredda, hopsydda . . .  38—010/6
» , lö sa ............... 38—003/9
oberedda .....................  38—001/2
Pärlemor:
obearbetad ----- / ------  05—002
' pä olika sätt bearbetad 82—001/2
Pärlfransar t i l i . belys-
ningsartiklar___ ____  85—011
Pärlor:
konstgjorda, dock icke
av korall, l ö s a -----  85—011
äkta .............................  61— 001/2
Pärlarbeten av konst­
gjorda pärlor, dock 
icke av pärlor av korall 85—012
P ä ro n ....................... ........ 08—017/8


















föreskriven utrustning 34— 012
Ramar, tavel-, av trä . . 40—035
Ramie säsom textilämne 49—004
Ramlister av t r ä .......... 40— 033/4
Rapsfrölcakor, -kaksmjöl
och -kross ................... 23— 007
R aspar............................. 63—158/9
Redskap för lantbruk, *
kreatnrs- och trädgärds-
skötsel, e. a. h.............. 63— 150
Reglar ............................. 63— 122/3
Regleringsanordningar,
elektriska . . . : ............. 73— 051
Reklamalmanackor, vägg-
och b o rd s -................... 45— 010
Reklamartiklar, icke av













Reliefer, originala ........ 86—003
R eläer............................... 73— 064
Rem skivor....................... 72— 122/4
Renhällningsartiklar av
jäm , e. a. h................... 63—137/9
Rep:
b a s t - ............................. 42— 002
flätat, oblekt o. ofärgat 50— 015
halm- ............................ 42— 002
icke' f lä t a t ................... 50— 012/4
tagel- ........................... 50— 016
Reptillverkningar av ve-
getabiliskt textilämne,
e. a. h............................. 50—019
Reseffekter: .
av läder ..................... 37— 002
» textilvara ............. 52— 016
Reservoarpennor . •.___ 85— 005
R esorcin ........................... 28—076
Resäret:
möbel- ......................... 63— 114
sp ira l-........................... ’ 63— 114/5
äkdons- ....................... 63— 113
andra ........................... 63— 116
Revolvrar ....................... 80— 008
Ricinolja ....................... 15— 013
Ridtillbehör ................... 63— 126/8
Ringar tili äkdonshjul:
icke pneumatiska, av
kautschuk ............... 39— 017/8
inner-, av kautschuk . 39— 019/22
ytter-,av kautschuk.. 39— 023/6
Ringklockor ................... 73—035
Ris .................................... 10— 003
Rismjöl, -gryn och-flingor 11— 007
R itk r ita ........................... 30— 042
Ritningar, tekn iska___ 45— 004
Ritspetsar ....................... 63— 111
Rom (spritdryck)........... 22— 018/9
Rom, f is k - .......................  |' 05— 012/316— 004/5
R osenkäl......................... ' 07— 006/7
Rot, lämplig for tillverk- 
ning av korg-, borst- 
o. a. dylika arbeten.. 
Rotarbeten, tiUverkade 
av vegetabiliska rotter 
Rotknölar och -stockar 
av prydnadsväxter . .  
Rotting och rör, lämpliga 
för korg-, borst- och 
andra dylika arbeten 
Rovfrökakor, -kaksmjöl
och -k ro s s ...................
R o v o lja ................. ..........
Rullgardiner...................
Russin0.............................
Ryckremmar av läder 
Ryggsäckar av textilvara 
Ridestillat ur mineralolia




Rägmjöl, -gryn och'-fling. 
Räämnen: 
animaliska, e. a. h. 
vegetabihska, e. a. h. .
Räfsningsmaskiner ........




och andra tillverknin- 
gar, även hopsydda









j ä m - ..............................
kautschuks- . . . : ___
koppar- ........." ...........
neon- .......................
pickel- . . * ...................




. z in k -.............................
av andra oädla metaller
Positionen Positionens
nr nr
Saffran.............................  09— 012
Saft:
14—  005. bär- och fr u k t - ...........  20— 018
tomat- .........................  20— 008
42— 005/7 Safter, v ä x t - ....................  13— 007/10
S alm iak ...........................  28— 055
06— 0021 Salpetersyra ....................  28— 006
Salt:
hjorthoms- .................  28— 032
4 4 -0 0 2  kok- ......................... 25— 008
Salter:
23— 007 anilin-, naftylamin-,
15—  010 '  nitranilin-, fenylen-,
52— 021 toluylendiamin-, to-
08-r-010 luidin- och xylidin- . 28— 076
37— 010 fä r g - ..................................  28— 078
52— 016 Saltslickstenar ................ 28— 054
27— 014 Saltsyra ..........' . ................  28— 008
10—  002 Salvor, kosmetiska och
11—  013 välluktande....  31— 008
11— 013 . Samlingar och föremäl
60— 002 tili samlingar:
11— 004/6 anatom iska................. 86— 005
djurvetenskapliga . . . .  86— 005
05— 015 m ineralogiska___■... 86— 005
14— 007 ' paleontologiska............  ■ 86— 005
' 72—044 växtvetenskapliga . . .  86— 005
63— 146 andra ............................  86— 007
72— 108 Samlingspärmar......... .... 44— 026











f 63— 051/6 Serum ...............................
\ ' — 061'1 Sibet, användbar i par-
39— 012 fym industrin................
64—  014 Signalraketer, -bloss och
73— 023 -b om b er........................
65—  010 Siktar, hand- . : ................
1' Silke:
44— 025 k o n st-............................
.73— 059/60 naturligt .....................
69—  007 s ä r - .................................
68— 006 Silkeskokonger ....






Segel av tex tilv a ra___
Segelgam .........................
Selleri . . . ' . ...... ................
Seltyg av lä d e r ...............




























cinskt b r u k ............. '  12— 030
anvandbara till parfy-
mering .......................  12— 031
cikorie- .......................  12— 027/8
lampliga for korg-, borst- 
och andra dylika arb. 14— 005
prydnadsviixt- ........... ■ 06— 002
starkelserika ............... 07— 019
atbara, e. a. h..............  07— 011/2
s
Sablar..................... ' .____ 80— 001
Sadelgjordstyg . av lin, 
jute m. m ......................  ' 49— 034
verkningar................... 50— 003
Sill:
enbart s a lta d ............. 03— 004
färsk, även frusen . . .  03—001
Silver, oarbetat___ t____ 61— 004
Silverarbeten:
bladsilver.....................  '61— 009
p la t ........................   61— 007/8
stänger.........................  61— 007/8
tr a d ........ .................. •.. 61— 007/8
andra . . . . . . . . ............. 61—010/1
Silvermynt .....................  62— 002
Sirap:
sock er-.........................  17— 003
stärkeise-.....................  17— 007
Sjögräs, avsett att an- 
vändas säsom stopp-
ningsmaterial ............. 14— 006
Sjöskum, pä olika sätt be-
arbetat.........................  82— 002/3
Skaft:
av trä till arbetsred- 





Skaftstycken till skodon 
Skal:









pä olika sätt bearbe- 
tade .....................
Skarvstycken av jäm










Skinn av fäglar,. avsedda 








och överdel av tyg
träsk or..........................•
tyg-, e. a. h...................
andra, dock icke av
pälsverk...................
Skodonsklackar och -su- 
lor av mjuk kautschuk 








Skrivtygsartiklar av sten, 
gips eller annat mine­
raliskt ämne . : ..........
Skrot:
aluminium- .................




nickel- ........ ' . .............
platina- . . . : ...............
silver- ...........................
tenn- ...........................


























13—  002 
27— 006
37—007


































"  65— 012





Skrädderimaskiner . . . .
nr
72—076
Skyfflar, järn- ............... 63— 146
Skyltar, reklam- ........... 45—010
Skyltfigurer, säsom man- 
nekänger och dylika 85— 013
Skap:
dokum ent-................... 63— 140/1
fack- ............................. 63— 140/1
kassa -___ '................... 63— 140/1
k y l - ............................... 72— 058
slid- ....................... .. 72— 122/4
Skäror ............................. 63— 148
Sköldpadd:
oarbetad...... ................ ■ 05—002
pä olika satt bearbetad 82— 002/3
Sladdar"........................... 72— 036
Slagg, e. a. h.................... 26— 004
Slangar:
kautschuks- ............... 39— 012
läder- ........................... 37— 010
• av vegetabiliskt textil- 
änme ....................... 50— 022
.S leva r............................... 71— 023/8
Slickstenar, salt- ........... 28— 054
Slipmedel:
konstgjorda................. 25— 012
m ineraliska................. 25— 012
Slippapper och -papp .. 58— 009
Slipskivor av t r ä ........... 40— 028
Slipstenar, även konst- *
gjorda ......................... 5 8 -0 0 6
S lip ty g ............................. 58— 010
Slättermaskiner . . ; . . . . 72— 040
Släggor ........................... 63— 151
Smultron ......................... 08— 027
'Smultrontillverkningar o. 
-konserver................... '  20— 016
Smältstycken och -prop- f  63—010/1
par ............................... 173— 059/60
Sm ärgel........................... 25— 012
S m ör................................. 04— 003
Smörfärg ......................... 30— 033
Smörjmedel av olja eller 
f e t t ............................... 32—010
Smörjoljor:
innehâllande mineral- 
olja och förtvalbar 
olja eller förtvalbart
fett ............................ 32— 010
m ineral-....................... 27— 019
Snallar tili kläder, hand-
skar, skodon m. m. 71— 043
Snäckskal:
oarbetade ................... 05—002
pä olika sätt bearbetade 
Snören:
82— 002/3




sch u k ....................... 50— 039/40
belagda ....................... 50— 028/32
bomulls-, f lä ta d e___ 48— 050
d r iv - ............................. 50— 020/1
elastiska....................... 50— 036/8
koppar- .......................
linne- och av annat,
64— 009
/  49— 039 
1 — 041e. a.h. vegetabiliskttextilämne .............
läder- ........................... 37— 01Ö
nickel- ......................... • 65— 007
transport- ...................
Snören och snörmakerier: 
bomulls-:
50— 020/1
broderade ............... ' 4 8 -0 5 5




broderade ............... 47— 029
andra ....................... 47— 027
konstsilkes-:
broderade ............... 46—021
andra ....................... 46— 018/9
linne-, samt av annat, 
e. a. h. vegetabiliskt 
textilämne:
broderade ............... 49—04.1
andra ....................... 49— 039
silkes-, av naturligt
süke: •
■ broderade ............... 46— 011






o. andra tillverk- 
• ningar, även hopsydda 38— 012
lö s a ...............................  38— 005
Socker:
bit-, topp- och kandi- 17— 004/5
b l y - ...............................  28—063
drav- ...........................  17— 008
fr u k t - ...........................  17— 009
kristall- .......................  17— 001/2
malt- ...........................  17— 011
mjölk- .........................  17— 011
pulveriserat............... '. 17— 006
stärkeise-...................... 17— 009
Sockerbetor . . .  ‘ ............. 12— 025/6
Sockerbetsfrö ................. 12— 010
Sockerindustriavfall . . .  23— 013
Sockerkulör, icke inne-
hällande a lkohol........  17— 010
Sockerlösning ................. 17— 003
Sockersirap .....................  17— 003
Sockertillverkningar, ät-
bara .............................  17— 013/4
Socklar, glödlamps- . . .  73— 021
Soda: 1
kalcinerad ........ '.........  28—028
kaustik................................ 28— 018
kristall- .......................  28— 029
Soja .............................  21— 004
Sojabönor .......................  12— 003
Sojakakor, -kaksmjöl o.
-kross ...........................  28— 010
Sojaolja ............................ . 15—008
Solfjädrar .......................  57— 007
Solrosfrökakor, -kaks­
mjöl och -k ro s s ......... 23— 005
Soltak av textilvara . . .  52—015
Soppor, kondenserade . .  21— 004
Sot .................................... 30—008
Spadar, järn- ................. 63— 146
Spannmäl, a........  10—008
Sparris................  07— 009
Speglar.................    60— 019/20
Spei:
kort-, dock icke rik-
tiga spelkort........... 84— 004
k rok ett-..........  84— 010
tidsfördrivs- ............... 84— 004
Spelapparater.... 79—006
Speiautomater ............... - 84— 004
Spelkort, även i ark . . .  45—007
, Spetsar och spetstyger:
bom ulls-___ : . 48— 052/4
djurhärs- .....................  47— 028
konstsilkes-...  46— 020
, Positionens
, - nr
linne- och av annat, 
e. a. h. vegetabiliskt
spanadsamne ......... 49— 040
silkes-, av naturl. silke 46— 010
ylle- .............................  47— 028
Spett, j a m - .....................  63— 151
Spik och s t ift :.
aluminium- ...............  66— 013-
jam - ...........: ................ 63— 085/96
koppar- .......................  64— 019
nickel- .........................  65—012
p ra ss -...........................  63— 091/3
sken-.............................. 63— 085/6
tr a d - .............................  63— 088/90
z in k - .............................  68— 008
overdragna och over-
kladda .....................  63— 095/6
Spiltbalkar, j a m - ..........  63— 135/6
Spindlar:
koppar- .......................  64^019
nickel- . . . ...................  66— 012
Spislar, elektrotermiska 73— 017
Spj all till e ldstader___  63—135/6
Spolcisternertillklosetter 63—133 
Spolpipor av papper eller
p a p p ..................... ’------ ’ 44r—025
Sportspelsartiklar..........  84— 009/14
S p rit.................................. 22—020
Spritdrycker...................  22—010/9
Spritskorkar ..................   71—044
Spmtor:
brand- .........................  72— 017/9
farg- .............................  72— 024
for vaxtskyddsamnen 72— 024
Sprangladdningar..........  81— 008
Spriingamnen ................. 34— 006/7
Sprot till paraply- och 
parasollstallningar - av
oiidel m e ta ll............... 56— 003
Span:
ben- och h o r n - ........... 05—001
lyoner- .........................  63—009
lampligt for tillverk- 
ning av korg-, borst- 
och andra dylika ar-
beten .......................  14^-005
tra.-, bearbetat........... 40— 016
Spanarbeten av t r a ___  42— 004/7
Sparvagsmateriel........... 63— 062/7
' Sparvagsvagnar ............. 76— 006/7
Spannen av oadel metall °
, till klader, handskar,
skodon m. m ............... 71— 043
Staket, jam - ................. 63—135/6
Statistikmaslciner . . . . . .  72— 109
Statistikmaskinskort . .  • 45— 013
Statyer, originala ___  86— 003
Stenar och arbeten av 
sten:
arbeten av kalksand-
sten, e. a. h...............  58—013/5
arbeten av konstgjord
sten, e. a. h...............  58—013/5
arbeten av gten:
for tekniskt andamal ■ 58— 025 
ej annorstades han-







litografisk s t e n ........... 58— 006












Stenarter, e. a. h .............
Stengodsarbeten, e. a. h.
Stengodsskärv ...............
S ten k o l'............................






Stereotyper av oädel me­
tall ...............................





Stolpar av jä r n ...............
Stoppningsmaterial___
Stridsfömödenheter,
e. a. h.................. ..........











5 8 -  001/3 
58— 006 
58—008 
5 8 -0 0 4  
5 8 -0 0 6  
















































t r y c k - ...........................
Stinger:
aluminium- .................  66— 003
b l y - .............. ! ..............  ’ 67— 003
ja r n - .............................  63— 014/28
koppar- .......................  64—004/8
nickel- .........................  65— 004/6
(av) papper, papp eller
pappersmassa ........
tenn- ...........................
z in k -.............................
andra ...........................
Stangsellinor och -trâd,




preparerad till barn- 








69—  003 
68— 003
70—  002









Sulfater ...........’ ............... 28— 041/51
Sulfonerade oljor o. fett-
arter ............................. 32— 009
Sulor, lös-, tili skodon 54— 013
Superfosfat ..................... 35— 010
Svamp, tvätt- . .•............. 05—004







lö s a ............................... 38— 005
S vartrot........................... 07— 010
Svarvar ........................... 72— 079/80
Svarvjärn ___ : .............. 63— 165
Svavel ............................. 25— 009
Svavel-, salt- och fösfor-
syreblandningar ........ 28— 010
Svavellever..................... 28— 052
Svavel syra ....................... * 28— 007




färskt, även fruset . . 02— 001
rökt eller torkat ___ 02— 008
saltat ..................... ' . . . 02— 006
Svinister ( la r d ) ............... 15— 001
Sylar ............................... 63— 111
Sylt, f r u k t - ..................... 20— 013/4
Sym askiner...............
Symaskinsbordsskivor av 
trä samt andra delar
72—076
tili dem av trä ........ 40— 027
Syrefast tegel ................. 59—007/8
Syremmar av lä d er----- 37— 010
Syringar av oädel metall 71—043
Syror ............................... 28— 006/17
Syror, f e t t - .....................
Sägar:
15— 018/9
hand- ........................... - 63— 161
k e d je - ........................... 63— 160
l ö v - ......................... : . . 63— 160
sten- ............................. . 63—163
stick- ............•.............. 63— 161
ry g g -. .  ....................... 6 3 -1 6 1
andra ........................... 63— 162
Sagblad:
63—160cirk el-...........................
andra ........................... 63— 162
Sägbladsämnen............... 63— 163
Sägbägar ......................... 63— 152
Säningsmaskiner ........... 72— 037
S a p a .................................. 32— 001
Särsilke ........................... 46— 007
Säser.................................. 21— 004
Säckar:
tvdligen begagnade .. 52— 012/3
andra, av textilvara.. 52—013/4
Sädesskämingsbindare .. 72— 041
Säkringar och säkringsrör 73— 059/60 
Sälpälsskinn av vanlig 
s il, beredda: 
färdiga klädespersed- 
lar och andra till- 
verkningar, âvenhop-
s y d d a . 38— 012/3
lösa . .  .■... 38— 005/6
Sältran.............................  15—0054
Sängbottnar, jârntrâds- 63— 076
Singklider av textilvara 52— 019/21
Sättningsmaskiner........  72— 038
Säv, lämpl. för tillverk- 
ning av korg-, borst- o. 
andra dylika arbeten 
Sävflätor; dock icke hatt-
flätor ...........................
Sömnadsarbeten av tex­












Takskiffer av mineraliskt 

















k o n st-...........................
1 naturliga .....................
(av) tarmar tillverkade 
varor, dock icke strän- 
gar tili musikinstrum. 
Tavelramar: 
av oädel metall . . . .
» trä .........................














annat . .  i .....................
Tegelplattor ...................
Tekniska artiklar: 







varor av kautschuk . i
varor av lä d e r ...........


















































Tekniska ritningar pä 
papp eller papper . . .  45— 004
Telefonapparater ........... 73—028
Telegrafapparater ........  73— 029
Tendrar tili änglokomotiv 74— 001 
Tenn och tenntillverkn.:
folier . .........................  69—004
lödtenn .........................  69— 008
p lä ta r ...........................  69—004/5
plätstycken ................. 69—006
r ö r .................................. 69— 007
stänger.........................  69— 003
tenn, oarbefcat ........... 69— 001/2 •
tennavfall ................... 69— 001
terinskrot ................... 69—001
tillverkningar, e. a. h. 69—010
trad’ .............................  69— 003
ii.mnen .........................  69— 009
Tennisspelsartiklar........  84— 009/14
Tennisracketar ............... 84— 009
Termometrar................... 77— 013
Terpentinolia .................  28— 088




även-hopsydda___  38— 014
lö s a ...............................  38— 007
Tidningar.........................  45— 001
s  Tidningspapper............... 44— 010
Tidsfördrivsspel ............. 84— 004
Tillverkningar:
chokolad-.....................  18—005
fisk- .............................  16— 006/7
frukt- och bär-, a. . .  20— 015/7
kaffe- ...........................  21— 002
kapris-...........................  20—002
kräftdjurs-.......... ........ 16— 008'
-k ö t t - .............................  16— 003
livsmedels-...................  21— 006
m ussei-.........................  16— 008
. 'sen aps-.........................  21— 003
socker-, ätbara, e. a. h. 17— 014
svam p -.........................  20— 006
tomat- .........................  20— 008/9
växt-:
saltade .....................• 20— 010
andra .......................  20— 011
Tiokarbanilid ................. 28—076
T ita n v itt .........................  30— 017
Tjära: '
berg- . : .........................  27— 005
. brunkols-.....................  27— 006"
skiffer- .........................  27— 006
stenkols- ............    27M)06
t o r v - .............................  27— 006
Tjärblandningar och
-emulsioner ................. 27— 023/4
Tjärfilt . . . . ...... ..............  50— 035
Tjärpärm a.......................  28— 087
Toalettartiklar ............... 58—023/4
Tobak:
arbetad .......................  24— 003/6
oarbetad ..................... 24— 001/2
Tobaksextrakt ...............  24—007
Tobaksstoft..................... 24— 008
Tobakssurrogat............... 24— 007
Tolu idin ...........................  28— 076
Toluylendiamin ............. 28—076
Tomasfosfat.....................  35—009
Tom ater...........................  07— 005
Toraatprodukter och kon-
server...........................  I 20— 008/9




ter av trä,' harts, ben,
kautschuk m. m ........... 28— 087
Torskfiskar, torkade . . .  03— 006
Torv och torvbriketter . .  27— 004
Torvrivare........... 72— 036
Torvströ...............  27— 004
Torvtjära.............  27—006
Traktorer.............  75—001
Tran, säl- och v a l - ------ 15—005





ren ...............................  50— 020/1
Transportlinor av vege- 
tabüiskt textilämne ..  50— 019





m o to r .......................  /75— 007
automobildelar, e.a.h. 75— 014 ■
automobilhjul, for- 
sedda’med gummi-
ringar...................  75— 013
automobilunderred. 75— 010/2
brand-, drivna med 
lorbranningsmotor 75— 006
drivna med elektri-
citet .....................  75—008/9
last-, drivnamedfor- 
branningsmotor .. 75— 007
omnibussar ............. 75— 007
person-, drivna med
elektricitet........... 75— 008
person-, drivna med 
forbranningsmotor 75— 002/5
jiirnvags- o. sparvags- 
materiel, ronig:
jiirnvagsvagnar . . . . '  74— 004/5
kippvagnar ............. 74— 008
lokomotiv, elektriska 74— 002
lokomotiv, a............  74-—003
lokom otorer............. 74— 003
' sparvagsvagnar___  74— 006/7
underreden till elek­
triska lokomotiv 74— 002
anglokomotiv; ten­
drar till dem . . . .  74— 001
luf t-och vattenfarkost.: 
fartyg och farkoster, 
sâsom skepp, bâ- 
tar, prâmar, pon- 
tonlyftkranar.flod- 
sprutor, mudder- 
verk och flytande 





lon ger...................  76—001/2




der, lösa ............. 75—019/20
motorcyklar, även 
förenade med sid-
v a g n ..................... 75— 015




cyklar och velocip. 75— 016
tillbehör till motor­
cyklar och veloci-
peder ...................  75— 021
velocipeder,försedda
med motor ........  75— 017
velocipeder, a..........  75— 018
transportmedel och âk- 
don, e. a. h.:
barnkärror............... • 75— 022
bam slädar............... 75— 022
barnvagnar ............. 75— 022
invalidvagnar ........  75—022
kälkar.......................  75—022
transportmedel,
e. a. h.....................  75— 023
underreden och med 
gummiringar för- 
sedda hjul till 
transportmedel,
e. a. h................ : . .  ■ 75— 023
âkdon, e, a. h............  75— 023
Transportremmar:
av kautschuk . . . . . . .  39—013
» ladeT .....................  37—008
» textilamne, icke ,  
innehâll. kautschuk 60—020/1
Trappor, jam - ...........•.. 63— 135/6
Trassel av b om u ll.......... 48— 003
Trattar, av lop ps-...........  63— 133
Trikâvaror:
bomulls- eller andra . .  51— 019/24
(av) djurhâr ............... 61— 013/8
konstsilkes- .................  61— 007/12
(av) naturligt silke . .  61— 001/6
(av) vcgetabiliskt tex­
tilamne ...................  51— 019/24




reklam ..................... 45— O il
inakulerade............. 43— 001
andra ...........................  45— 014
Trycken till dorrar m. m. 63— 122/3
Tryckknappar till klàder,
• handskar, skodon m.m. 71— 043
Tryckstàmplar for bok- 
tryckerier och bok-
binderier .....................  71— 039
Tryckvalsar, tyg- och
tapet- ...........................  72— 121
Trad, metall-:
aluminium- ................. 66— 003
bly- ‘ ...............................  67—003
em ali-...........................  73— 040
i s ™  I 63-014
J8™ ’ ............................. 1 —029/32
koppar- .......................  64— 004/8
nickel- .........................  65—004/6
ten n -.............................  69— 003
zink- .............................. 68— 003
annan ...........................  70—002




av sk od on ............... 40— 023
bobiner.........................  40—4)26
bordsskivor och skydds- 
huvar till sy-,(textil- 
o. nâtlingsmaskiner 40— 027
brynen .........................  40— 028
drittelstav av bok . . .  40—021
frästa ........................... 40— 036
. handtag tili verktyg . . 40—025
klackar ......................... 40— 024
laggkärlsarbeten. läge- -
kärlsstäv och tunn-
b a n d ......................... 40— 021/2
läster för. tillverkning
av sk od on ............... 40— 023
lästämnen av bokträ .. 40—029
master och bogspröt 40— 020
modeller och formar . . 40—028
■ mobler ......................... 40— 037/40
parket tskivor och -stäv 40— 031/2
p lig g .............................. , 40— 024
polerskivor ................. 40— 028
ramlister ..................... 40— 033/4
skaft och handtag tili
arbetsredskap......... 40— 025




och tunnband......... 40— 021/2
verktyg ....................... 40— 025
änuien, e. a. h.............. 40— 029/30
Träfaner, sägad ............. 40— 017/9
Träfanerskivor, korslim-
made ............................ 40—017/9
Träflis ............................. 40— 002
Träklackar........................... 40— 024
T räkol............................... 40—003
Trämjöl, bearbetat — 40—016
Träpligg........................... • 40— 024
Träskobottnar................. 40— 024
Träskor ........................... 54— 011
T räsprit........................... 28— 069
Träspän, bearb eta t----- 40— 016
Trätorrdestillationspro-
dukter ......................... 28— 087
Träull, bearbetad........... 40— 016
Trävaror:
osägade ....................... 40— 004/11
sägade ......................... 40— 012/5
Tröskmaskiner ............... 72— 046




malen eller tvättad .. 30— 010
oarbetad ..................... 2 5 -0 1 0
Tunnarbeten, -stäv och
-band av trä ............. 40— 021/2
Tunnor, oljetransport- .. 63— 070
Tuppar, levande............. 01— 006
Turbiner:
• va tten -......................... 72—016
áng- ............................. 72— 006/7
T u sch ................................ 30— 040
Tväl .................................. 32— 003/4
Tväl, harts-..................... 32— 002
Tvättmedel, a.................. 32— 009
Tvättpulverpreparat för





schule, e. a. h............ 50—039/40
belagda med ämne med: 
cellulosáderivater
som bas 50— 032
olja som bas ........ 50— 028/31
bomulls-: '





m önstervävda........  48—041/4
segelduk, oblekt och
ofärgad................. 48— 047 '
ej annorstädes hän-
förliga ...................  48—034/40
broderade tyger:
av b o m u ll.............. 48— 055
» djurhär ............ 47— 029
» konstsilke .......  46— 021
» Iin, eller av annat 
vegetabiliskt spä-
nadsämne ..........  49— 041
» naturbgt silke . .  • 46— 011
» u l l ......................  47— 029
djurhärs-, e. a. h.:
grova*.......................  47— 030
innehällande silke . .  47— 015/20
elastiska.......................  50— 036/7
genomskinliga, sásom 
kalkertyg och dylika 50— 024
jute-:
belagda med asfalt,
• tjära m. m............ 50— 035
ej annorstädes hän-
förliga................... 49.—031/2
kokosfiber- ................. 49— 035
linne-, eller av annat 
vegetabiliskt spänads- 
änine, e. a. h.:
m önstervävda........  49— 029
.......... - • • • ■ ■ • { " - S
linne-, med invavda 
namn, bokstaver eller
s iffro r .......................1
o lja d e ...........................
oljade, grova, for till­
verkning av presen- 
ningar, till forpack- 
ning eller till annat 
dylikt andamal . . .
pappers-..................... ..
p o lertyg .......................






konstsilkes- . .  -----
silkes-, av naturligt 
silke:
halvsiden .'...............
helsiden, e. a. h. . . .
. tyger med f l o r -----
siktduk av naturligt
silke .........................
s lip -, .............................


















djurhärs- ............... 47— 021
konstsilkes-............. 46— 017
linne-, eller av annat 
vegetabiliskt tex-
tiläm ne................. 49— 033
silkes-, av naturligt
silke .....................  46— 006
ylle- .........................  47— 021
trädgardinstyg, bomulls- 48— 052/3
tyll:
bom ulls-...................  48— 052/4
(av) d ju rh ä r----- - 47—028
konstsilkes-............. 46— 020
• linne-, eller av annat 
vegetabiliskt spä-
nadsämne ........... 49— 040
silkes-, av naturligt
silke .....................  46— 010
ylle- .........................  ' 47—028
y Ile-, innehällande silke 47— 015/20
vaxduk ...............: ____  60— 030/1
vävnader, innehällande 
finare metallträd . .  46— 023
Tyll:
bom ulls-................... .-. 48— 052/4
djurhärs- .....................  47— 028
konstsilkes-................. *  46—020
linne- eller av annat 
vegetabiliskt spä- 
nadsämne än bomull ■ 49—040 '
silkes-, av naturligt silke 46— 010
ylle- .............................. 47—028
Typer, elektro-, galvano- ;
och Stereo- .................  71— 039
Tägvirke:
flätat, oblekt och ofär- 
gat, av vegetabiliskt
textiläm ne............... 50—015
gammalt .....................  63— 001
icke flätat, av vegeta­
biliskt textilämne . .  50— 012/4
Tägvirkestillverkningar 
av vegetabiliskt textil- .
ämne, e. a. h................  50— 019
Täljbart ämne, animaliskt 
och vegetabiliskt, e.a.h., 
pä olika satt bearbetat 82— 004/5
Tält av textilvara........  52— 016
Tändapparater, elektro-
■magnetiska .................  73—012
Tändare:
cigarr- .........................  73— 018
m ekaniska....... 85— 008
Tänder:
flodhäst- .....................  82— 002/3
konstgjorda..... 77— 019
valross- ----- •...............  82— 002/3
Tändhattar .....................  34— 009/10
. Tändstickor......... 34— 014
T än d stift.............  73— 011
Tanger .............................  63— 163/4
Tärningar.............  84— 004
Tätningar, se Packningar 
och tätningar.
Tätningsmaterial av vul- 
kaniserad kautschuk.. • 39—009/10
Tömmar av vegetabiliskt 
textilämne, e. a. h. . .  > 50—019
■ u
Ugnar, elektrotermiska..  73—014/6
Ull:























. s t ä l - . . ' .......................... 6 3 -0 0 9
ann an ............................ • 47— 001
Ullavfall...........................  47— 006/7
Ullfett .............................  16— 025
U llgam .............................  47— 008/13
Underreden:
autom obil-................... 75— Oip/2
tili elektriska lokomotiv 74— 002 
Ur:
arm bands-................... 78— 001/2
fick- och andra dylika
ur .............................  78 -001 /2
stations-.......................  78—005
to r n - .............................  78—005
väckar------ : ................  78— 008
vägg- ...........................  78— 006/7
y t tr e .............................  78— 006
andra ...........................  78— 009
Urboetter, • lösa, även
halvfärdiga ................. 78— 003/4
Urinämne.........................  35— 006
Urinoarer.............x........... 59—016
Urverk:
oinfattade ................... 78— 010
tül elektricitetsmätare 73— 036
Utombordsmotorer........  72— 010




l i m g c i a l ,  OjVCU. l l V U "
sy d d a .......................  38— 012
lö s a ...............................  38— 005
■ - V
Vadd o. vaddtillverkningar 50— 001/4
Vacciner...........................  28— 095
Vagnar:
barn-.............................  75— 022
invalid-.........................  75— 022
järnvägs-.....................  74— 004/5
lcipp-.............................  74r—008
sparvägs-.....................  74— 006/7
tank-.............................  80— 004
Valnötter.........................  08— 012
Valrosständer, pä skilt
satt bearbetade......... 82— 002/3
Valsar................................ 72— 122/4
Valsmassa .......................  • 33—006
Valtran.......... ..................  15— 005
V a n ilj----- i ......................  09— 007
Vanillin ...........................  31— 002
Vantar, se Trildvaror, 
grupp 51.
Vapen:
ba jon etter................... 80— 001
eldvapen, a..................  80— 006/10
hagelgdvär................... 80— 007





revolvrar .....................  80— 008
sab lar...........................  80— 001
sidvapen .....................  80— 001
stickertar..................... , 80-H301
stridsförnödenheter, a. 80— 011
v ä r jo r ...........................  80— 001
Varor, vilka icke kunna 
hänföras tili nägon an­
nan position i tariffen 85— 014/5 







• b i - ..................................






v ä x t - .............................
Vaxarbeten och arbeten 




V e d ................................. 1
Vegetabiliska fettarter o.
oljor, icke flyktiga .. 
Vegetabiliska garvämnes-
extrakter . : .................
Vegetabiliska räämnen,
e. a. h....................... ..
Vegetabil, ämnen, lämp- 




. ämne och tillverknin-
gar av detta ...............
Vekar, lamp- och lju s -..
V elocipeder............. ' ' . . . .
Velocipeddelar och delar 







Ventiler av kautschuk .. 
Verktyg:









V e tek li.............................
Vetemjöl, -gryn och -flin-
gor ...............................
Vicker ..............................
Vide, lämpligt för tillverk- 
/  ning av korg-, borst­
och andra dylika arbet.
Vikter .............................
Vinbär .............................
. Vinbärstillverkningar o. 
-konserver, dock icke 








svaga ................... ' . . . .




15— 027 Vinsyra ............................
15— 026 '  Virknälar.........................
lg__027
15— 025 V iscos..............................   ■
27— 022
15— 027 Visitkort, försedda med
27— 022 bokstavstryck, av papp
15— 028 | eller papper.................
Visky ...............................
V ism u t.............................
82— 006/7 Visselpipor ..............•____
15— 029 W itherit............................
60— 030/1 Vred tili dörrar, fönster
40— 001 m. m................................
Vulkanfiber i skivor eller
15— 017 plattor ............•.............
Vykort, ej hänförliga tili
30— 001/4 reklam bilder................
Vagar:
14— 007 automatiska ................
' precisions-...................
. • andra ...........................
Vägbeläggningsblandnin- 
14— 001/6 gar av mineraliska äm­
nen, e. a. h...................
Välluktande preparat,
82— 004/5 e . a . h ...............................
50— 042 Vältar:
75— 017/8 lantbruks- ....................
väg- .............................
Värjor .............................
39— 027 , Väskor: ,
av läder .....................
i> textilvara : ........
• 39— 021 Vätesuperoxid...................
39— 025 Vävstolar..........................
72—022/3 Växter: '
39— 016 konstgjorda, avsedda
tül prydnadsändamäl
40^-025 konstgjorda......
C 63— 150/1 levande .......................
: — 165 Växter och växtdelar:
( 72— 078 ’användbara tül färgn.
. användbara tü l garvn.
63—166 friska, avskuma, tor-
kade m. m ............
konstgjorda, huvud- 
44— 025 sakligen bestäende
10—  001 av torkade naturliga
11—  012 blad ..........................
11—  012 (tili) medicinskt bruk
, (tül) parfymering-----
11— 001/3 '  ej annorstädes hänförl.
12—  021 .Växtdelar, konstgjorda,,
' tili prydnadsändamäl
a vsea d a .......................
14— 001 Växtextrakter, färgande
f 63— 167/8 Växt- och andra dylika
\ 77— 012 modeller för under-
. .08— 027 ' visningsändamäl........
Växtlim och -slem ........
I Växtsafter........................
Växtskyddsäm nen........
20— 016 Växttillverkningar och






























































.. vegetabiliska, e. a. h . . 
Ämnen:
Y x o r .................................. 63— 147 av p lä t ..................... 68— 007 aluminium- .................
Zinksulfat ....................... 28— 044 b ly - ...............................
j ä m - .............................
koppar- . : ...................
nickel- .........................
ten n -___ .'....................
z\ •




Äkdon, e. a. h.......... ..
z in k -.............................
b u lta r ........................... 68—008 75—023 tili bordsknivar och
duk av stänger eller A k erbär........................... 08— 027 gafflar .....................
trad ......................... 68— 008 Akerbärstillverkningar o. tili skedar och slevar
galler av stänger eller -konserver ................... 20— 016 (av) t r ä .......................
trad ......................... 68—008 Angaccumulatorer ___ 72— 001/2 Ämnen för växtskydd
katodkoppar tili torr-. Änglokomobiler ............. « 72—005 och för utrotning av
batterier................... 68—009 Ängmaskiner ................. 72— 005/7 • insekter m. m ..............
m utterbrickor............. 68—008 Ängpannor och delar tili (  72— 001/2 Ä p p len .............................
muttrar ....................... 68—008 dem .............................. | —119/20 Ärter:
nitar ............................. 68— 008 
68— 008 
, 68— 004'
Ängturbiner ........... 72— 006/9
nät ................................
plät, valsad eller smidd
Ä
„  tili människoföda___
Ä rtm jö l............................
p lätstycken ................. 68— 005 Ättika, mat-, högst 15 %
r ö r ............................. .... 68— 006
Ädelmetallföreningar . . .  
Ädelmetallpreparat, kol-





2 8 -0 6 4
öS tift............................... 68—008 loidala ......................... 28— 064
stänger................... .•.. 68— 003 Ädelstenar....................... 61— 003 Ögon, konstgjorda........
tillverkningar, e.i a. h; 68—010 Ä gg................................ 04— 005 överdelar tili skodon av
träd, valsad eller dragen '  68— 003 A ggu la ................... .. 04—006 läder, fo rm a d e ...........
zink, oarbetad ...........
zinkavfall, -pulver,-stoft











67—  008 
, 63— 012/3
64— 016

















Alfabetisk varuförteckning till tabeil 4 B (Export).
Anm. Forkortniogen *a.» (<=» annat, andra) effcet en del uppslagsord avser andra till eamma varugrupp hän/örliga varor, 










-s lev a r.........................
Ammunition, handgrana-
ter och minor ...........
Anatomiska modeller .. 
Anatomiska saml. samt
föremäl tili dem ___
Animaliska fettarter och
öljor, e. a. h..................
Animaliska räämnen . . .
Antimon .........................
Apparater, se Maskiner 
och apparater.-
Appreturm edel...............




Asbest ..................... ! . . .
Asbestarbeten .................
Asbestpapp .....................
Aska . . . » .........................
Askar, a.................. ..........
Aspyirke, osâgat , .........
Automobiler ...................







































f 32— 004 
\ 3 3 -0 0 3
63—  037 
72— 022
25—  009 
58—106/206
58— 106























5 3 -001 /3
47—004
40— 004





B a co n ...............................
Badkar.............................
Bakar, sâgade ...............




Bandjäm . .  ...................
Baracker av t r ä .............
Bark, v id e -___ : . . . . . .
Barrträ:
02—008
















Beck, su lia t-...................
Belysningsglas ...............
Beslag .............................
Ben och hom, även kluv- 






Bijouterier, avseddä tili 
personligt begagnande 






































« e . a. h.............................
B ly .....................................
Blyertspennor ...............
B ly v itt ............................
Bobiner:
av papp eller papper.
av t r ä . ..........................
Boetter . . . . ' ....................
38— 011 
38—005 
• 27— 002 
f 40—064/5 
















per, a . . . ' ...................... 45— 204
Bomber och sprängladd-
ningar, a....................... 81— 003
Bomull:
avfall och trassel . . .  48— 001
gam ............................  48— 002/7
maskinfilt.................... 48— 008
tyger, a.........................  48—009/11
vävnader, a.; dock
icke trikävaror___  48— 012
Bonborstar .................... 83— 001
B orddukar........  52—001
Bordservis av annan 
oädel metall än järn, 
s täi eller aluminium 71— 005
Bordsknivar och -gafflar 71— 001/2
B orst................... 05— 002
Borstar ............   83—001/2
Borst- och kvastarbeten 83— 001/2
Brandsprutor...  72— 005
Braxen ...........................  03— 007
Brevpapper med tillhö- 
rande kuvert, i askar
eller fpdral...  44— 024
Broar av järn eller stal 63— 016
Broddar...........................  • 63— 021
Brynstenar •........ 58— 002
B « * . ........... , ............ { ‘ « - » 3 «
Brädstump .................... 40—048
Brännmaterialier, mine-
raliska ........................ 27— 002
Brännvin ........................ 22— 004
Bröd ................................  19— 001/2
Bultar av järn ...............  63— 025
Burkar, g la s -...  60— 003
Byggnadsmaterialier ay
järn..................  63— 030/1
B ä r .....................  08— 001/4
Bärsaft ..................... V .. 20— 002
Bärtillverkningar och 
-konserver.....  20— 002/3
Böcker:
kontors-, notis- och 
andra böcker tili hu- 
vudsaklig del av rent 
eller linjerat papper. 44— 026
andra............................  45— 001
c
Carbonrapapper ............. 44— 118
Cellofan............................ 28— 010
Celluloidarbeten ........... . 82— 002
Cellulosa:
silkes- ............... 43— 104
sulfat- ........................ 43— 007/9










G em ent............................ 25— 007
Centraluppvärmningsra- 
diatorer samt element. 
till dem........................ 63— 029
Centraluppvärmingspan-
nor ................................ 63— 030
Choklad och chokladtill- 
verkningar................... 18— 001
Chromoersatz-kartong .. 44— 102
Gider ................................ . 22— 002
Cigarretter ....................... 24— 001
Cigarrettpapper ............. 44— 011
Cikorierot, o ro s ta d ___ 12— 008
Gisterner:
jäm -, utan rör 1. me- 
kaniska anordningar 63— 018





D ia b a s .............................. 25—015
D io r it .................i ............ 25— 015
Djur:
döda, icke ätbara . . • 05— 007
levande ....................... 01— 001/10
Djurdelar, icke ätbara . . 05— 007
Djurhär, a......................... 47— 003
Djurlim ........................... 33—002
Djurvax ........................... 15— 006
Djurvetenskapliga sam­
lingar samt föremäl 
tili d e m ....................... 86—003
Dokum entskäp............... 63—035
Drivremmar av kaut- 
s ch u k ........................... 39— 004
D ryck er........................... /  22— 001/6 
{  . — 009
Dukar ............... : ............ 52—001
Dun .................................. 05— 003
Duplexpapp..................... 44— 202
Dörramar av t r ä ........... 40— 079
Dörrar:
jäm-, tili kassavalv . 63— 035
t r ä - ................... : .......... 40— 078
E
Ekorrskinn: 
beredda, lösa . ___ 38— 012
oberedda ..................... 38— 006
E ldvapen .............. '......... 80— 002/3
Elektriska apparater och‘ 
fömödenheter, -e. a. h. 73— 008
Elektriska lampor och
rör för belysning . . 73— 004
Elektriska maskiner . . . 73—001
Elektriska motorer . . . . 73—001
Elektro- mekaniska kom- 
bination., säsom kaffe- 




ter, säsom strykjärn 
och kokapparater . . . ' 73—003
Element tili centralupp- 
värmningsradiatorer . 63— 029
Positionens
nr
Essenser...........................  31— 002
Etuier, a...........................  85— 006
Etylalkohol, även dena-




liskt .........................  30—008
F
Faclcskäp.........................  63— 035
Fajansplattor ................. 59— 003
Faner, korslimmat:
barrträ  .............•.. 40— 071
björk ...........................  40— 070
flygmaskins- ............... 40— 069
träskivor (stävfaner) . 40— 068
aimat ...........................  40— 072
Fanersldvor.........-..........  40— 064/7
Fanertillverkningar___  40— 173/273
Farkoster:
' luft- -.............................  76— 001/2
v a tten -.........................  76— 003/11 -
andra ' . .........................  76— 012
Farmaceutiskaprodukter 28— 012 
Fartyg, se • Farkoster 
eller under resp. be- 
gyrmelsebokstäver.
Fasonjärn .......................  63— 009
Fernissa...........................  30— 006/7
Ferrolegeringar............... 63— 002/6
Fettarter: / .




F ila r .................................. 63—039
Film:
fotografisk ................... 29—002
kinematografisk ........  29—001
Fiit, icke v ä v d ..............  50—003
Fisk:
färsk, även frusen . . .  03—001/9
rökt .............................  03— 015
sa lta d ...........................  03— 010/3
torkad .........................  03— 014
ann an .................................  03—018
Fiskleverolja................... 15—001
Fiskmjöl . : ................. .'. 23—001
Fisknät ...............: .......... 50— 005
Fiskredskap och delar
tili dem, e. a. h..........  ' 84— 005
Fiskrom , .........................  16—003
Fisktillverkningar och
-konserver, a................ 16—004/6
Fjäder, dun och fjäder-
pennor .........................  05—003
Fjäderfä ...........................  01— 009'
Fjäderharvar................... 72—007
Fjäderpennor: 
avsedda att användas 
tili prydnadsändamäl 67— 001
andra ...........................  05—003
• Fjädrar, konstgjorda . .  57— 001
Fjädrar och resärer . . .  63— 026
Fläskor och burkar av
g la s ................................ 60— 003
Flis samt vid träföräd- 
iing uppkommet avfall 40— 004
Flygmaskiner och delar
tili d e m .......................  76—001/2
Flygmaskinsfaner..........  40—069
Flytande harts, se Rä 
tallolja.
Fläsk, se Svinkött och 
fläsk.
Flätningsarbeten ........... 42— 002
Foder:
kraft-, a........................  23— 002
kreaturs-, a. . . : ........  12— 011
Foderm jöl'.......................  11—006
Foderärter.......................  12— 007
Fosfatgödningsmedel . . .  36—002
Fotografikemikalier . . . .  29— 002
Fotografiska p lä ta r___  29—002
Fotografisk f i lm ........ ’. .  29—002
Fotografiskt papper . . .  29— 002
Frukter:
konstgjorda.................  57— 001
oljehaltiga...................  12—001
ätbara, a.......................  _  08—005
Fruktsaft.........................  20—002
Frukttillverkningar och
-konserver, a................  20—003
Frö ....................................  . 12— 001/6
Fyrverkeriarbeten, a. . .  34— 005
Fägelkött, färskt, även
fruset ...........................  02—005/6
Fär och getter, levande 01— 006
Färskinn:
beredda, lösa ............. 38—013
oberedda .....................  36— 001
Färkött, färskt, även fru­
set .................................. 02— 003
F ältspat...........................  25—012
Färger (se i övrigt under 
resp. begynnelsebok- ‘
stäver) .........................  30—001/6
Färgextraktcr.................  30—008
Färglacker.......................  3o— 007
Färgpennor.....................  30—008
Föremäl tili samlingar 86—003/4
Fönster \ .......................... 40— 077
Fönsterglas .....................* 60— 001
Fönsterramar av trä . .  40— 079
Förbränningsmotorer . .  72— 003
Förvaringsfack och -skrin 63—036
Förvärm are.......................  72— 001
G
Gafflar:
b ord s-........ -.................  71— 001/2
stäm- ........................ 79— 002
Galalitarbeten, dock ej
knappar.......................  82— 001
Galoscher___ : . . . . ' ____  54— 002
Galvaniska batterier samt
delar tili dem ........... 73—002
Garn:
bind- .............'.............  50— 004
bom ulls-.......................  48— 002/7
"  djurhärs- .....................  47— 005
h am p-..................................  49— 009
jute- .............................  49— 010
linne- ...........................  49—005/8
pappers-....................... • 49— 111
segel--...........................  50— 004
ull- .......... . ..................  47—005
a n n a t ...........................  49— 211
Garvningsänmen ........... 13—001/2
Garvämnesextrakter, . . .  30—008
Gatsten:
oarbetad ..................... • 25— 016
tuktad .........................  58— 001
G elatin .............................  33— 004
Generatorer.....................  73—001
Gethudar.........................  36— 001
Getskinn, beredda, lösa 38—013-
\
Positionens Positionens Positionens* nr nr nr
Getter,' levande ............. 01—006 lam m -............................ 36— Ool bu lta r ............................ 63-7-025
Gjutkvartsarbeten........ 60— 007 nötkreaturs- .......... '.. 36—004 cistemer ....................... 63— 018
Glas och glasarbeten . . 60— 001/7 re n -....................... . 36-r005 fjädrar och resärer ... 63— 026
G lycerin ........................... 15—.005 ' andra ........................... 36—006 gängjam .............- . . . . 63—028
Glykoshaltiga appretur- Humle : ........................... 12—r009 haspar ......................... 63— 028
m e d e l........................... 33— 003 Hus, t r ä - ......................... 40—192 1 hästskosöm och -hockar 63— 021
Gneis ................................ 25—:013 Hushällsartiklar av jäm  ■ 63—032/4 k ed jor........................... - 63— 020
Golvparkett ................... 40— 080 Hushällsföremäl, kera- konstruktioner ........... 63— 016/7
Golvplattor av stengods, • m isk a ........................... 59—005 la s .................................. 63— 027
fajans eller finare 1er- Hushällsglas ................... 60— 006/6 muttrar .-..................... 63— 026
gods .............................. 59— 003 Hushällskärl av koppar 
Hushällsmaskiner, säsom
64— 005 nitar .............................. , 63— 025
Grannnofoner . ! ............. 79— 001 * rör och rördelar ___ 63— 013
Granater, hand- . 81—003 kylmaskiner, kvamar skruvar ............... .. 63—025
Granlrö ........................... 12— 005 och tvättmaskiner .. 12-,—020 spik och s t i f t ............. 63—022/4
Granit .............................. 25— 013 Huvudbonader, a........... 55—002 • (av) t r ä d ..................... 6 3 -0 1 9
Granitarbeten................. ' 58—001/5 Huvuddukar................... 52—001 andra ........................... 63-i-042
Grundämnen samt oorga- 
niska och alifatiska f ör- 
eningar av dem, e.a.h. 28— 102/402
Hygieniska artiklar, sä­
som tvättställ m. m. 
Hylsor:
59— 004
Jämvägs- och spärväg-s- 
materiel: , , . 
rörlig ........................... 7 4 ^ 00 i
Gruvstolpar: av papp eller papper 44— 025 skenor ..................... 63—014
gran .............................. .40— 012 tili skjutvapen........... 81— 001/2 annat .•......................... 6 3 -0 1 6
tall ................................ 40— 011 Här, se Människohär. r Jäst ...........' . .................... 21—001
Grädde .............................. 04—001/2 H ärarbeten..................... 57—002 ,
Grönsaker, a.......... ! . . . . 07— 005/6 Härdgummiarbeten, e.a.h. 39— 009 1








0 1 -001 /2 Kablar, isolerade........... 73— 006
Guldmynt ....................... 62—001 Hästhudar............'.......... 36— 002 Kaffe, rostat ................. 09— 001
Guldskrot ....................... 61—002 Hästskosöm och -hockar ■ 63— 021 Kaffekvamar, elektriska . 7 3 -0 0 3
Gum m i............................. 13— 002 Hö .................................... 12— 010 Kakao ' . ............................ 18— 002
Gymnastik- och Sport- H ö fr ö ................................ 12—002/3 Kakaotillverkningar . . . ' 18— 002
artiklar av t r ä ........... 40— 087 Kaliumklorat ................. 28— 001
Gang j a m .........................
Gädaa, färsk ...................
6 ^ -0 2 8
03— 006 I
Kalk:-
osläckt ......................... ' 25— C05
Gödningsmedel............... 35—001/3 s lä ck t........................... 25—006
Gös, fä r s k ....................... 03— 006 Industriväxter, a............ 12— 011 Kalksten ......................... 25— 004
Goten . : ........................... 63—008 Inköpsväskor av pappers- * Kalvar, levande»........ .. 01— f 03





3 6 -0 0 3
05— 005
H Instrument: musik- . : . ................. 79— 001




Haimarbeten................... 42— 002 mät- ............................. 7 7 -0 0 1 K artong............................ 44— 102/003
Hampa, även blär, drev optiska......................... 77-t-OOI K a se in .............".............. 33— 001
49— 003 precisions-................... 77— 001 Kassaskäp....................... 63— 035
28— 302H am pgam .................
Handgranater.................
49— 009 ' Isoleringsmassa............... 25— 008 Kaustik soda...................
81— 003 * Kautschuk och kaut-
Handsiktar ....................... 83— 003 schuksarbeten:







Jord- och stenarter samt 
kalk och cem en t___ 25—001/18
räkautschuk, avfall och 
förslitna kautschuks- 
varor ....................... 3 9 -  001
Harts: Jutegarn ......................... 49—010 sk od on ......................... 5 4 -0 0 2 /3
flytande, se Rätallolja. Jutemattor och -tyger . -49— 016 skodon med sulor av




Jäm. och stäl: J 
' • ’  band- ........................... 63—012
kautschuk och över- 
del av tyg ............. 54— 004/5
H aspar.............................. 63— 028 fa son -........................... 63-t009 • Kedjor av jäm  ........... 6 3 -0 2 0
Hattar ............................. 55— 001 kisel- ........................... 63—002 Kemiska produkter och
H attflä tor....................... 55—003 kiselmangan-............... 63— 002 preparat, a................... 28— 214
H attäm nen..................... 55— 003 m angan-....................... 63tt-003 Kemiska ämnen och för-
10— 004 m olybden-.................\ 63— 005 eningar, a...................... 2 8 -0 1 3
Havremjöl, -gryn och •plät............................... , 63— 011 Keramiska v ä r o r ........... 5 9 -0 0 1 /6
-flin gor......................... 11— 003 skrot ............................. 63— 007 Kinematografisk film .. 29— 001
Hermelinskinn, oberedda . 38^003 spegel- ......................... 63^003 K iselgur............................ 25— 011
Hjortron ......................... 0 8 -0 0 2 stäng- ........................... 63— 009 Kiseljäm och kiselman-
Honung, även konstgjord 04— 012 tack- ............................. 63— 001 ganjäm .*..................... 63— 002
Horn och ben, även kluv- träd ............................. 63— 010 K itt .................................. 30— 008
na, krossade, raspade, 
spjälkade eller sagade
wolfram- ..................... 63— 004 Klackar, skodons-:
■ 05— 001 annat .............. ............ 63— 006 av kautschuk............. 39— 007
Hornspän ....................... 05— 001 Jämmalm ....................... 26—001 i> trä........................... 40— 292
Hudar och skinn (se även 
Pälsverk):
f ä r - ................................ 36— 001
Jäm- och stältillverknin- 
gar (se i övrigt under 
resp. begynnelsebok-
Kli ....................................
Klistrad p ap p .............




g e t - ............................... 36— 001 stäver): Kläder:
h a st-....................... .. 36— 002 beslag....................... '.. 63—028 av lä d er..................... ’ . 37— r o i
• 36— 003 broar ........................... 63— 016 av textilvara ............. 52—002
K a u p p a  v . 19 4 5  —  H a n d el ä r  19 4 5  --  1866 31
\
Klädespersedlar, färdiga, 
och andra tillverkn. av 
skinn med övertyg eller 
fodgr av pälsverk . .  38— 016
K löverfrö.........................  12—004
Knappar ...........' . ............ 86— 001/2
K n iv a r .............................. 71— 001/4
Kobolt, oarbetad ........... 70— 101
Koboltföreningar, a. . . .  28— 113
K oboltm alm ...................  26— 304
Koboltmanganhydroxid, 
se Koboltmalm.
K oboltoxid.......................  28— 202
K okapparater.................  73— 003
Kokardelar av jämplät 72— 023
Kokosfibertyger och
-mattor ................. ..... 49—017
Kombinationer, elektro-
m ekaniska................... 73— 003
Kondensatorpapper___  44— 218
K onfityrer.......................  17— 003
Konserver:
fisk- .............................. 16—004/6
frukt- och bär- ......... 20— 003
kräftdjurs-................... 16— 007
k ö t t - .............................. 16—002
(av) m usslor............... 16— 007
(av) v ä x t e r ................. 20— 001
Konstgjorda blommor, 
frukter, växter, insek­
teroch prydnadsfjädrar 57— 001 
Konstgjorda pärlor . . . . .  85— 003
Konstgjorda tänder och
ö g o n .............................  77— 002
Konstgjort läder ..........  36— 011
Konstglas .......................  60— 005/6
K onstister.......................  15— 003
Konstsilke .......................  46— 002
Konstspelsartiklar........  84— 003/4
Konstverk, originala . . .  86—002
Kontorsböcker ............... 44— 026
Kontorsmaskiner och
-apparater...................  72— 019
Koppar ...........................  64— 001/6
Kopparmalm ................. 26— 002
Korgar:
pärt- ...........................  42— 001
tomat- och banan-, av
trä ...........................  40— 075
Korgarbeten ...................  42—001/2
K or, levande .................  01— 004
Kork ................................ 4 1 -0 0 1
K orkarbeten ...................  41— 002
Korn ................................ 10—003
K orv ................. ..............  16— 001
Kosmetiska och välluk-
tande preparat........... 31— 001
Xotkafoslat ........ ..........  35— 002
Kraftfoder, a...................  23— 002
Xraftpapper ...................  44— 013
Kreatursfoder, a.............  12— 011
JKrigsmateriel, e. a. h. . .  80— 005
K rigsvapen .....................  80— 002
/Kristall ............................ 60—005/6
Krut, röksvagt............... 34—001
K ryd dor...........................  09— 002/3
Kräftdjurstillverkningar
och -konserver..........  16— 007
Kräftor ............................ 03— 016/7
.Kummin ...........■............. 09—002
K u v e r t .............................  44— 023





k ö t t - .............................. 73—003
a n d ra ............................ 72—020
Kvamindustriprodukter, 
malt och stärkeise . .  11— 001/9
K v a rts .............................. 25-4)01
K vartssand.....................  26—001
Kvastarbeten, a.............. 83— 002
Kvigor, levande............. 01—003
Kylm askiner...................  72— 020
K ä lk a r .............................. 76— 004
Käppar:
prom enad-...................  66— 002
svarvade .....................  40— 084
ságade och hyvlade:
barrträ .....................  40— 066
björk .......................  40— 069
Kärl:
köks- och hushálls-, av
k op p a r .....................  64— 006
t r ä - ................................ 40— 076
K ä m o r .............................. 72— 013
Köksartiklar av jäm  eller
s t ä l ................................ 63—032/4
Kökskärl och -f öremäl av
koppar .........................  64— 006
Köksväxter, a.:
färsk a ...........................  07— 006
torkade .......................  07— 006
K ött:
färskt, även fruset . .  02— 001/7
saltat, rökt eller torkat 02— 008/11
a n n a t ............................ 02—012
Köttkvamar, elektriska 73— 003
Köttillverkningar och 
-konserver...................  16— 002
L
Lacker, aven fárgade eller 
innehállande fárger . .  30— 007
Lackerláder.....................  36— 008
Lackfemissor .................  30— 007
Lammhudar ...................  36— 001
Lammskinn, beredda, losa 38— 013
Lampor, elektriska___  73— 004
Lantbruksmaskiner och
-apparater...................  72— 006/10
Lax:
fársk, aven frusen . .  03— 001
sa lta d ...........................  03— 010
Laxóring, fársk ............. 03— 001
Ledningar, isolerade . .  73— 006
Leksaker och delar till
dem .............................. 84— 001/2
Lera .................................. 25-4)03
Likór ................................ 22— 006
Lim:
d ju r - ..............................  33—002
váxt-, e. a. h................ 33—003
Lin, aven hácklat ___  49— 001
Linavfall .........................  49— 002
Linblár och -d r e v ......... 49— 002
Lingam ............................ 49— 006/8
L in g o n .............................. 08-4)01
Linolja, kokt eller blekt 30— 006
Lintyger...........................  49— 012/4
Livsmedelstillverkningar,
e. a. h ................. .. 21— 002
Ljudátergivningsappara- 
ter och delar till dem • 79—001/2
Ljus .................................. 32— 006
Luft- och vattenfarkoster 76— 001/12
Luktvatten .....................  31—001
Lump och avfall av textil- 
vara .............................. 53— 001/3
Ládbráder, ságade.........
Ládor av trä .................
L a s ....................................
Lader . ' . ...........................
Läderarbeten .................
Läkter:
b ila d e ............................
ságade .........................
Läskdrycker, alkoholfria 















Marmelad i b ita r ...........
Marmor ...........................
Masldndelar, a.................
Maskiner och apparater 
















radio-, se nedan 







t v ä t t - ............................





t r ä .........................
vägnings- .....................
äng- •••........................
a n d ra ............................
Maskinfilt av bomull . .
M a ttor ..............................|
Mejerimaskiner och -ap­
parater samt delar till 
d e m ...............................
Positionens
nr
4 0 — 0 6 3 /4  
4 0 — 0 7 4  
63 — 0 2 7  
3 6 — 0 0 7 /1 1  
/  3 7 — 0 0 1 /4  
l  6 4 — 0 0 1
4 0 — 0 2 1
4 0 — 0 6 0 /1
22—001
5 4 — 2 0 6
4 0 — 0 2 4
4 0 — 0 1 6 /9
4 0 — 0 6 8 /6 0
1 9 — 0 0 3
2 6 — 0 0 1 /5 0 4
1 1 — 0 0 6
22—002
6 3 — 0 0 3
8 6 — 0 0 6
1 6 —  0 0 3
1 7 —  0 0 4  
2 6 — 0 1 6  
7 2 — 0 2 4
, 7 3 — 0 0 1  
73 — 0 0 3  
7 3 — 0 0 3
7 2 —  0 2 0
7 3 —  0 0 3  
7 2 — 0 1 9  
7 2 — 0 2 0
7 2 —  0 2 0
7 3 —  0 0 3  
7 2 — 0 0 6 /1 0
7 9 — 0 0 1  
7 2 -T -0 1 1 /4  
7 2 — 0 1 6  
7 2 — 0 1 1 /4  
72 — 0 1 6
7 3 — 0 0 6
7 2 — 0 1 0
7 2 — 0 1 7
7 2 — 0 0 9
7 2 — 0 2 0
7 2 — 0 1 6
7 2 — 0 1 7  
7 2 — 0 1 8  
7 2 — 0 0 2  
/  7 2 — 0 2 1  
\ 7 3 — 0 0 8  
4 8 — 0 0 8  
3 9 — 0 0 2  
4 7 — 0 0 7  
4 9 — 0 1 6 /1 1 8








oâdla, a......................... 70— 101/002 .’ Noter ............................... 45—002
. â d la ............................... 61— 001/3 N otisbôcker.................... 44—026
M etallm ynt................... .. 62—001/3 Näringsf e t t e r .................. 15— 003
Metanol (trâsprit) ........ 28—003 N ä t ................................... 50—006
M etronom er.................... 79—002 Nötkreatur, levande „ . . 01—003/5
Millimeterpapper............. 45— 104 Nötkött, fârskt, aven
Mineraliska brânnmate- fruset : ......................... 02—002
rialier ........................... 27— 002
Mineraliskt avfall, e.a.h. 
Mineralogiska samlingar 




Mineralvatten ................  22—001
M in o r ...............................  81— 003
M jô d .................................  22—002
Mjôl:
b e n - ..............................
f i s k - ..............................
foder- ...........................
h av re -...........................
potatis-*.......................




Mjôlk ...............................  04— 001/2
Mjôlkhushâllningsmaski- 
ner och -apparater 


























delar och tillbehôr till 













delar till môbler ___
j a m - .............................

































Natriumhydroxid . . . . . .  28— 302
Natursiike................... ' . . .  46— 001
N ick e l....... 65— 101/003
Nickelm alm . 26— 104
Nickelsulfat............... : . . .  28— 102




fisklever- . . ' .................\
fly k tig ..............-...........




smôrj-, e: a. h..............
tall- . . .  ' . .......................
terpentin- ...................
tratjar-.........................
utan tillsats av siccativ
vegetabilisk ................







Organiska àmnen, e.a.h. 
Ortopediska artiklar . . .
Ost ....................................
Ovo-celler.........................
Oâdla metaller, a., oarbe- 
tade, avfall och skrot 










2 8 -0 0 9  
28—008 
28—007















Packning av läder ...". .37— 003
Packningsmaterial av
kautschuk ................... 39— 002
' P a ljetter.........................  85—003
Pannor:
centraluppvâramings- 63— 030
â n g - ..............................  72— 001
~  f 44— 001
PaP P .................................  \ —004/6
f  44— 019
Papparbeten................... < —025
{ -12 7 /2 2 7
P ap per.............................  44— 007/618
Pappersarbeten..............  44— 019/227
Pappcrsgam.....................  49— 111
Pappersmassa................. 43— 002/10
Pappersmattor................. 49— 118
Papperspâsaroch -kuvert 44— 023
Papperssäckar................  44— 022
Papperstapeter och -ta-
petbârder....................  44— 020
Papperstyger................... 49— 118
Pappersved:
gran .............................  40— 010
t a l l ...........•.................... 40—009
Papp- och pappersutskott 43— 001 
Paraply- och parasoll- 





-  Parkett ...............: ..........











Plankor och brader av
lö v tr ä ...........................
Plankstump.....................
Planschetter ...................







' 8 5 -0 0 6  












av kautschuk............. 39— 002
av stengods, fajans eller 
finare lergods . . ' . . .  59— 003
Plogar ..............................  72— 006
Plat av oadel metall:
aluminium- ................. 66—001
bly- ...........   67—001
j a m - .............................. 63— 011
kôppar- .......................  64— 004
nickel- .........................  65^-201
term -.............................  69—001
zink- .............................  68— 001
av andra oâdla metal­
l e r .................■........... 70— 201
Plâtar, fotografiska___  29—002
Polermedel, a...................  32—004
* Polerstenar .....................  58— 002
Postpapper med kuvert i 
'askar eller fodral . . . .  44— 024
P ota tis ......................... .... • 07— 002
Potatismjôl (potatisstâr-
kelse) ............................ 11— 007
Precisionsinstrament . . .  77— 001
Préparât:
kem iska.......................  28— 114/314
kosmetiska och vâlluk­
tande .......................  31— 001
pulver-, fôr tvâttning
' av klâder ............... 32—003
Promenadkâppar ........... 66— 002
Promenadkâppsdelar, e.a.h. 56— 003
Prydnadsfjâdrar, arbetade 57— 001
Prâm ar.....................’___  76— 006
Pràsspik...........................  63— 023
Pulverpreparat fôr tvàtt-
ning av klâder ........ ”. 32-r003
Pumpar, yàtske- ’ ........... 72— 006
Putsmedel, a.................... 32— 004
Pâlar av t a l l .................. ...  40— 006
Pâsar:
papp e r s - .......................  -44— 023
av textilâm nen.......... 52—003
Pâlsverk (se aven Hu- 
dar och skinn):
, beredda, hopsydda .. 38— 016
beredda, lôsa ............. 38— 008/14
oberedda .....................  38— 001/7 •
Parlor:
konstgjorda, a............. 85— 006
âkta .............................  61— 004
Pârtarbeten, a.................  42—002




Ramar, dörr- och fönster-
Ramlister av t r ä ..........
R aspär..............................
Reklamartiklar, a...........
Relrlamer av papp eller
papper .........................
Remmar av läder ___
Remsor av kautschuk .
Renar, leva n d e ..............
Renhällningsartiklar av
jä r n .......................•___
Renkött:
färskt, även f raset .. 
saltat, rökt eller torkat
R e n la v ..............................
Rep ..............................
Reservoarpennor ...........






Rom, fisk- . .................
Rotknölar och -stockar 
av prydnadsväxter . . .  
Rotväxter ...........
R a g ...................................
Rägbröd, t o r r t ...............
R ä g m jö l.................*.........
Rakautschuk..................
Rästänger och -skenor
av järn eller s t ä l___











R öd m ylla .........................




kautschuks- . . . r .........
Rörarbeten, a. ...............
Rötter:
c ik orie -.........................
(av) prydnadsväxter . 
ätbara, e. a. h ..............
S
Saft, bar- och frukt- . .  
Samlirigar och foremal
till samlingar .............
















39—  002 
01— 008
6 3 -0 3 2 /4  .
02— 004 
02 -0 10  
06— 002 
50—004 




11—  004 
16— 003
06— 001













Sik, färsk ....................... 03— 002 Sockersirap ..................... 17— 002
Siktar, hand- ................. 83— 003 Soda, kaustik-................. 28— 302
Silke: Solfjädrar ....................... 57—002
k o n st - ...........................■ 46— 002 Sot .................................... 30—001
n atu r-........................... 46— 001 Spannmäl ..................... 10—001/5
Silkespapper ................... 44—011 Sparrar:
Silkesccllulosa................. 43— 104 b ila d e ........................... 40—020
Silkesvävnader............... 46— 003/4 sägade .......................... 40— 025
Sill: Spegelglas, även folierat 60— 002
färsk-............................. 03—004 Spegeljäm ............ . ' . . . . 63— 003
sa lta d ........................... 03—012 84— 006
Silikonserver................... 16— 005 Spik och Stift av järn
Silver, oarbetat ............. 61— 001 eller stäl ..................... '  63—022/4
Silveravfall..................... 61—001 Spinnpapper..................... 44— 418/518
Silverm ynt....................... 62— 002 Spisar............................... 63—030
Silverskrot....................... 61—001 Spiselhällar ........ ............ 63—030
Strap, socker--................. 17—002 Spolcisterner tili klosetter 63—031
Skaft av trä tili arbets- 
redskap ....................... 40—083
Spolpipor av papp eller
44— 025
Skaft, penn- ................... 85—006 Sport- och gymnastik-
Skedar, alum inium -___ 66— 002 artiklar av t r ä ........... 40— 086/7
Skenor: Sportspelsartiklar.......... 84—003/4
jämvägs- och spar- S p r it .................................. 22— 007
v ä g s - ............................... 63— 014 Sprängladdningar.......... 81— 003
rä-, av järn eller stäl 
Skidfrukter (frö )............
63— 008 Sprängämnen ................. 34— 001/2
07— 003 Spärvägsmateriel:
S k id or............................... 40— 086 rörlig ........................... 74— 001i
Skinn, se Hudar och skenor ......................... . 63— 014
skinn. annan ........................... 63— 015
Skivor, t r ä - ..................... 40— 068 Stenarter, se Jordarter
Skodon:
kautschuks-................ 54— 002/3
eller under resp. begyn- 
nelsebokstäver.
läder- ........................... 54— 001 Stenkross......................... '  25—017
med kautschukssulor Sticklingar....................... 06— 001
och överdel av tyg 54— 004/5. Stift av jä r n .................. 63— 022/4
med sulor av trä och Stock av barrträ ........... 40— 007/8
överdel' av pappers-
' 54— 106
Stolpar, g ru v - ................ 40— 011/2
ty g ............................... » och pälar av tall 40— 006
andra ...........................  . 54— 306
Skodonsklackar och sulor:
av kautschuk............. • 39—007
av tr ä ...........................  40— 292
Skodonssulor av faner . .  40— 173
Skrin, förvarings-.......... 63— 035
Skrivpapper, a.............. -. 44— 009/10
Skrot:
Stoppningsmaterial ___
S tryk jä m .........................
Strömming:
färsk . . .  '. .....................
sa lta d ...........................
Strömmingskonserver ..
Stubintrâd.......................






3 4 -0 0 3
38— 008/9 aluminium- ................. 66— 001 tillverkningar.
38— 001/2 bly- ................................ 67— 001 Stängjärn och - s t ä l___ 63— 009
30—002 guld- . . .  : ..................... 61— 002 Stäm gafflar..................... 79— 002
34— 001 ja m - ............................. 63— 007 Stänger:
koppar- ....................... 64—002 aluminium- ................. 66—001
73— 004 nickel- . . . ' ..................... 65—002 ' bly- ............................... 67— 001
63— 013 platina- ....................... 61—003 järn- .............................. 63— 008
39— 003 silver-........................... 61— 001 koppar- ....................... 64— 003
42—002 te n n -................ ............ 69— 001 nickel- ......................... 6 5 -2 0 1
z in k -............................. 68— 001 stäl- ............................. 63— 008
12— 008 av andra oadla me- tenn- ........................... 69— 001
06— 001 ta lle r .......... : ............ 70— 201 z in k -............................. 68—001
07— 004 Skruvar av jam  ........... 63— 025 andra ........................... 70— 201
Skâp av jam  eller stâl 63—035 Stärkelse, potatis- . . . . 11— 007
Skâr- och bakbràden .. . 40— 088 Stärkelsekhster............... 33— 003
Slagg, e. a h..................... 26— 005 r Stärkelsetillverkningar, a 19— 004
Slangar av kautschuk .* 39—003 Stäv, sägade ................... 40—049
20—002 Sleepers, b ila d e .............. 40— 022 Stävfaner ......................... 40— 068
Slevar, aluminium- . . . . 66— 002 Sulfatbeck....................... 28— 214
86— 003/4 Slipmassa..........................  43— 002/3
25—001/2 Slipstenar ........................  58—002
S lädar............................... 75— 004
69— 004 Smältost ........................... 04— 008
40— 034/7 Smältstycken . . ' ..............  63— 008
f 76— 005 S m ör..................................  04— 003/4
I — 010 Smörjoljor och -medel,
50— 004 e. a. h.............................. 32—005
72— 011/2 S ock er..............................  ' 1 7 -0 0 1
80— 001 Sockerbetor ■....................  ^12— 008
Sulfatcellulosa ...........
‘ Sulfat spinnpapper.. . .
Sulfitcellulosa.............
Sulfitspinnpapper 
Sul- och bindsulläder 
Sulor:
(av) faner ...............
(av) kautschuk . . .











S up erfosfa t ........................
Svam par, ä tbara  ............
S varvade k ä p p a r ............
S varvarbeten , a .................
S v a v e lk ö n c e n tr a t ............
S v in , l e v a n d e ...................
S v in k ött  o ch  fläsk : *
b a c o n ............................. •.<
fä rsk t, även  fru set . .
. sa lta t, r ö k t  eller to rk a t
Sägar ..................................
S ägblad  ...............................
Sägspän  ................................
S ägstock  ...............................
S ä p a .......................................
Säckar:
, p a p p e r s - ...........................
andra, a v  te x t ilv a ra  . 
S ö m n a d sa rb e te n ...............
T
T a c k jä m  .............................
T a ge i ....................................
T ak p ap p  .........................
T a lk  .......................................
T a llfrö  ..................................
T a llo lja  ...........................
T a llo lja , rä  ........................
T a llsto lp a r  o c h -p ä la r  . .
T a r m a r .................................
T ap eter  o ch  tap etbä rd er
T a p e t p a p p e r ......................
T e ...........................................
T eck n ingar, h a nd g jorda
T egel ....................................
T ekn iska  artik lar: 
v a ror  a v  kau tsch uk  . 
v a ror  a v  läder 
varor, t illverk ad e  av
• t e x t i lä m n e .................
T e n n ......................................
T e rp e n t in o lja ......................
T extiläm nen , a ., sam t
av fa ll a v  d e m ...............
T id n in g s p a p p e r ................
T idsförd rivsartik la r, a. . 
T illverkn in gar:
ch ok la d - ..........................
e lek trotek n isk a  (kera-
m isk a )........................ (.
faner- ...............................
fisk -, a . ‘ ..........................
fru k t- o ch  bä r-, a . . . .
(a v ) k rä ftd jn r  ............
k ö t t -  ................................
l iv s m e d e ls - ......................
(a v ) m usslor . ; ............
(a v ) oä d la  m etaller,
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»Suomen virallista tilastoa»
ovat seuraavat kauppatilastolliset julkaisut aikaisem m in' 
ilm estyneet:
I. Kauppa ja merenkulku.
1— 10. Suomen ulkomainen kanppa j a  merenkulku vuosina 
1856— 65 (ruotsinkielinen, 2 osaa) ; 1866— 7 0 ; 1871  
— 7 5 ; 1876— 7 8 ; 1879— 8 0 ; 1881— 8 2 ; 1883— 8 4 ; 1885  
— 8 6 ; 1887— 8 8 ; 1889— 90. Helsingissä 1866— 93.
11— 22. Suomen kauppa j a  laivaliike V enäjän j a  ulkovalto­
jen  kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1891— 1902. Helsingissä 1892— 1903.
Av »Finlands officiella Statistik»
hava följande handelsstatistiska publikationer tidigare  
utkommit:
I. Handel och Sjöfart.
1— 10. Finlands utrikes handel och sjö fa rt ären  1856— 65  
(i 2 d e la r ); 1866— 7 0 ; 1871— 7 5 ; 1876— 7 8 ; 1879—  
8 0 ;  1881— 8 2 ;  1883— 8 4 ; 1885— 8 6 ; 1887— 8 8 ; 1889  
— 90. H elsingfors 1866— 93.
11— 22. Finlands handel och s jö fart pä Byssland och utrikes 
orter sam t uppbörden vid tullverket ären 1891— 1902. 
H elsingfors 1892— 1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisuja: .
23— 36. Suomen kauppa V enäjän j a  ulkovaltojen kanssa 
sek ä ' tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903— 1916.
37— 44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilai­
toksen kanto vuosina 1917— 1924.
45— 64. Ulkomaankauppa vuosina 1925— 1944.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa V enäjän j a  ulkovaltojen kanssa. 
Tammikuu 1904— Joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918— Joulu­
kuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925— Elokuu 1 9 3 9 ; 
Tammikuu— Kesäkuu, Syyskuu j a  Joulukuu 1 9 4 2 ; 
M aaliskuu ja  K esäkuu— Joulukuu 1 9 4 3 ; Tam m i­
kuu 1944— Elokuu 1946.
I. A. Handel.
Arspub likationer:.
23— 36. Finlands handel p& Byssland och utrikes orter sam t 
uppborden vid tullverket ftren 1903— 1916.
37— 44. Finlands handel pS. utrikes orter sam t uppborden 
vid tullverket S.ren 1917— 19241
45— 64. Utrikeshandel áren  1925— 1944.
Mdnadspu 6 likationer:
Finlands handel p& Byssland och utrikes orter. 
Ja n u a ri 1904— December 1917.
Finlands utrikeshandel. Ja n u a ri 1918— December 
1924.
Utrikeshandel. Jan u ari 1925— A ugust! 1 9 3 9 ; J a ­
nuari— Ju n i, September och December Í 9 4 2 ;  M ars 
och Ju n i— D ecem ber 1943 ; Ja n u a ri 1944— A ugusti 
1946.
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